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C H I L E G G E'7 
A prima cofa , che avvertir deve cjzi ¡eggcrh. la 
pfefente Opera j fe pur defidera cavarne juell'aé* 
hondaníe fruttOy che fi pretende^  é ti fame quei-
lafltma^ che menta la celefle doítrina ^ che 
contiene : celcfte dtco 5 ñand» che ti principar 4atore dt efsa 
fu l'iftejfo Jddio^  comepiü d\na volta frfleffa Santa ne me-
deftmi fttoi Itbrt attefta . Sentí amo, che cofa le i dice. 
Molti anni ftctci ÍD, che Icggcvo molte cofe, c nicnte 
ne intcndevo j emoltotempo paíTai, che quantunque ^ 't* 
il Signore me le conccdeífe , non pero fapevo dir pa-
rola per darle ad intcndere, che non me coílato ció poco 
travaglio. Qu^ndo Sua Maeftá vuole, in. un momento 
infegna tutto, di maniera, ch'io rcílo attonir.?.. Vna cofa 
poí lo io diré con veritá5che fe benc parlavo con moltc^> 
perfone fpiricuali, le qualí volevano darmi ad intendere 
qucllo,che il Signore mi dava 5 acció lo potclli poi loro 
cíplicare, nondimeno era tanta Ja mía dapocaggine ,chc 
népoco3né molto mi giovava, ó voleva il Signore (come 
fu egli íempre il mío Macftro, fia egli per ícmpi;c bene-
dcttOjche aílai confufione c per me il poter dir quefto co 
veritá ) ch'io non havefíi períbna venina,^ cui di ció fofli 
obligatajeíenza dcíiderarlo,nc chiederio, (che in quefto 
non íono io ftata punto curiofajíe bene íarebbe ítata virtu 
eíTerlc in tal cafo , e non nelle vanitá5Come fempre fui) 
vollc Dio in un tratto dármelo ad intcndere co ogni chia-
rezza , e per faperlo anche diré ^ di manicra3che neftu-
pivano li mici Confeífori , & io ancora piú , perche co-
nofcevo meglio la mía roziezzaje dapocaggine. Quefto 
ha poco tempoj che é ftato : c cosi quello^ che il Signore 
non mi ha infegnato 3 non lo procuro 5 fe pero non foífe 
cofa toccante alia mia cofeienza • 
Pocomiaiuta il poco terapo * c h c h ó , e cosi bifo- F i u 
gna j che Sua Maefta lo faccia, c fupplifcaj attefoche io l ^ 
C de-
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devo andaré á tutti gli atti di CommunitájC con airre af-
fai oecup.itioni , (ritrovandomi ia Monaflcro, che adefl 
fo principia la fuá fondarionc } onde pochiifimo poílo 
fermarmi á fcrivere , e come non quieto, fcrivo á poco á 
poco . Piaccia al Signore d'aiucarmi, percioche qrundo 
cgli da fpirito, íi fauno 1c cofe con piü facilita, e meglio. 
Parmi fia come chi tiene una fceda , ó efemplare d avan-
t i , da cui ftia ricavando il lavoro ; má fe lo fpirito man-
ca 5 non c pid facile il paríame , che fe foíTe linguaggio 
•Arábico, per cosi diré, benche íi íiano confi?mari molt* 
anni in oratione . E cosí mi pare d'havere gran vantag-
gio , quando ció fcrivo,lo ftarc in cfsajperchc vedochiai 
ramente, che non fono io quclia 5 che lo dice, né lo va-
do ordínando.col mío inrellcrto , né so doppo come ac-
certai á dirlo : e queftofpcílo maccade , 
II voleruna, come ¡o, parlare di cofe tali, edichia-
Fíta rare alcuna cofa di qucllo, che pare impofíibile, anzi ha-
x ver parolcxaincominciarlo adire, non egran cola 5 che 
fpropoíiri. Má io coníido nel Signore (fapendo ben Sua 
Macllá , che oltre l'obbedire, altro non pretendo, fe non 
allcttar l'anime aH'amorc d'un si gran bene) che mi.dará 
in quedo il íúo ainto . Non diró cofa,ch'io non rhabbia 
bene fperimennta5&: é cosi5che quando volíi incoininciá-
re á fcrivere di queíVukima acqua, mi parve tanto impof. 
fibile fapernc dir parola, quanto parlare in Greco, cfsen-
do ció á me diíficiliííimo; é có quefto lo laíciai,& andai á 
communicarmi. Benedctto fia il Signore, che cosi fa-
vorifee , & aíuta grignoránti. Ovirtü dcllobbedienza, 
che tinto puoi l Kifchiaró Dio il mío intelíctro, alcunc 
volte con parole, & altre rapprefentandomi come l'ha-
vevo da direjehe pare,che S.D, Maeftá voglta dir qucllo, 
ch'io non poíTo, né so . Quefto , ch'io dico, c pura ve-
ritá5e cosi quello , che vi fará di buono é fuá dottrina 5 fe; 
alcuna cofa di maíe, chiaro é , che viene dal pelago de* 
manche faiip ia . 
Mol-
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Molre cofc di quellc, che quiTcrivc^non fono di inia..^  
tcfrajtná me le diceva queíto mío celeftc Mneílroj onde r '^'18 
nelle coíe quando fegnalatamente dico : Qiicfto iñrcíij o 
quefto mi diíTc il Signore5havrei gran fcrupolo á porre 
ó levare una fola filiaba, chcfoífc. Cosi quando* non mi 
íi ricorda puntualmente il tiuto^ mi proteílo, che fia cier-
to come da me 5 overo perche alcunccofe íaranno vera^ 
mente mic. E come chi ode parlar da kmrano , che non 
intcnde quello, che altri dice, cosi fono io, che tal'hóra 
non devo intendere quello, ch'io dico, e vuole il Signore, ^ ' 
che fia ben detto.Se alcune voltediró rpropofiti, fará piíi 
conforme al mió naturale di non dar nel fegno, né aeccr. 
tare in cofa vcruna.Bifogna, che habbi patienza chi quef-
to leggerá , poiche filó io per ferivere quello , che non Man/. 
so ; che certamente piglio io rai'hóra la penna comc^j 
una coía infenfata, e balorda, che non so che diré, né co-
me incom i nciare. Prégate, forelle,il noftro buon Maef- Cam-
tro, che mi perdoni lardire, che hó havuto in parlare di 
cofe tanto alte, poiche é ftato per obbedire . Sá beniífi-
mo Sua Maeftá , che il mió intcllctto non c per ció fuífi-
ciente, e capace, fe non m'haveíTe egli infegnato quello , 
che hó detto , Rendetegliene voi gratie , íbrelle, chc^j» 
deve egli haverlo fatto per rhumiItá,con la quale voi me 
la domandafte,e volefte elfereinfegnate da cofa si mifera-^  
bile . Acettatc la mia buona volontá, havendo obbedi-
to á quello , che mi comandafte , ténendomi con quefto 
ben pagara della fatica , che hó'fatta nello ferivere»^ > 
non giá per certo nel penfare quel, che hó detto . Bene-
detto,e lodato fia il Signorc eternamente, da cui ci viene 
quanto di buono parliamo,penfiamo, e facciamo . Amen. 
Daquefte) & aitre ftm 'tli aHttorita, qualiper brevith, ft 
fra/a/ctam, chiaramente fi vede , che fe non tuno, gran 
parte almeno di quello , che la S. Madre lafcio ferittone fuoi 
lthr 'í¡ dal Signare gli fu infegnato ^ e dettato dallo Sptrito 
Santo, Onde si come fono in tanta flima l i feritti di S, Cre~ 
í0" 
gorto Pap.ty perche mentre fláv* fcr 'tvendogli fü vedutA alt 
orecchto una belltfftmn tolombufhe gít fuggerivn cto y che fcri» 
veré doveva 5 e tjuellt di S, Gioi CrifofamO) majfme [oprit 
íhpiftole di S. Paolo^er tffere fenfo cómmune , che i l medefi-
mo Santo Apofioio gli dichiarajfe i l legitimo ftgnificat o di ej* 
fe. Cosí par imente fondegni di grandijfma fitma que/li fcrit-
tidella Madreycome infegnatigli, e dettatigli dalmedefi* 
motddio. 
Si a ilfecondo avvertimento originato dal primo , che puo 
ognuno {rimoffa ogni duhitatione) ¡correré que^Opera^ affictt" 
rato dellafedeltíi) che v i é /lata in portar di parola in parola-* 
le fentente de lia S, Madre in effa f^enza mutare > o alterare 
cofa verana delTefio^ eccettuate alcuneparticole^ cheparevano 
neceffarie per congiongere un periodo con f altro, o per conti' 
nuaretlfenfo della materia^ di cuifi tratta, 
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7)tfcalceatorum Ordinis ^eaüfs, Firginis Mari* de 
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Fr, Joanni Chryfoftomo ab Afcenfione, ut pofilc Typis manda*. 
' re Opera fpiritualia Adrood. R. P. Fr. Marci á Sando Joifcph, 
cutn ea jam dúo Theologi noílrac Congregationis approbavc-
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confenfu ad <juos fpeftat. In quorum fidem praelentes dedimus 
figillo noftro municas, ac propria manu lublcriptas i 
F r , Carolus d S, Tlrmone Pr^poptus (jeneralif, 
F r , loannes Chryfcflomkí ab Afcenftone Secret, 
Locus if( ílgilli, 
NOI R I F O R M A T ORI 
D E L L O S T V D I O D I P A D O V A . 
HAvendo veduto per fede del Padre Inquifitorc nel libro intt» tohtOyOpere di S.TerefayCoordmate in áifcorfidal Padre Mar" 
co di S.Ginfeype Carmelitano Scalzo^non v'efler cos'alcuna contro 
la Santa Fedc Cattolica, e parimenti per atteftáto del Segretario 
noftro, níente contro Prencipi,e buoni coftumi, concediamo 1¡-
cenza á Pietr'Antonio Brigonci di poterlo ílampare, oflervando 
gTordini in materia di ilampe , e preléntando le íblitc copie alie 
publiche Librarie di Vcnetia, e di Padova , &c-
Datali ÍO. Agofto 15X8. 
( Siluejiro Falier Ka^v. Troc. Ref. 
( Giroúmo Afcanio Zufiinian Ref. 
( 
Gio: Battijt* Nicoloft Segret. 
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C A P I T O L O P R I M O 
Della Fede* 
I fu detto una volca fenza veder da chi, rita 
má ben conobbi eíTcrc la fteíía Veritá: caP' $6-
Tuno il danno, che viene^l Mondo c 
dal non conofcere le veritá del la Sa-
cra Scrittura con chíara veritá . Non 
mancará un jota di lei.Parve á mejche 
fempre havevoio ció creduto, perche 
fono ftata io fempre affettionata, e m'hanno piii raccol-
ta le parole dell* Evangelio , che i libri per eleganti 5 6c 
ordinati, che fiino . Rimafi con grandiílima fortezza per 
adempire molto da dovero con tutte le mié forze qual-
íivoglia mínima parte, c cofa della Sacra Scrittura . 
Parmi, che neífuna cofa mi íi porrebbé davanti 5 che per 
quefto non la fuperaflí, e paífalíí. Mi rimafe una gran 
voglia di non dir giá mai fe non cofe molto veré 5 c h c ^ 
poífino comparire in faccia di quanto qui íi tratta ncl 
mondo . Che pero fe á cafodiró alcuna cofa 3 che non ASanf, 
foífe totalmente á quello 5 che tiene la S. Chiefa Catto Froem. 
lica Romana, fará per ignoranza, e non per malicia_^ : 
Queílo íi puó tenere per certo j attefoche fempre fono 
D íla-
Cam. c. 
I X . 
Fit, c. 
%6. 
z6 Cap.J. delta Fede. 
Cam. ftata, ñ6y e ílar6,pcr la bontá di Dio/oggctta á lei. Fer-
t'2ít' mámente íi creda tutto qucllo, che tiene la S. Madre 
Chiefa 5 e cosi facendo, íiia ogn'uno íicurifsimo, che ca-
mina bene.La Dottrina Chriftiana é il libro , che deíide-
ro leggano di giornoje di notte le mié Monache, Impero-
fóta c. chc tengo per certo 5 che non permetterá Dio, che íía—» 
ingannata dal demonio quellanima , che ftá fortificata 
neJla fedej eonofeendo ella in fe5che per un punto di cífa 
darebbe mille vite/e tante ne haveíTe^e con queíto amore 
alia fede , che fubito Dio infonde , la quale é una fede 
viva3e forte j procura andar fempre conforme á quello, 
che tiene la Chiefa Cattolica , informandofene hor da 
quefto5hor da quellaltro^peroche come quellajche ha fat-
to gagliardo, c buon fondamento in quefta veritá5non la 
muovcrebbonoun punto da quello, che tiene la S. Ma-
dre Chiefa quance rcvclationi Ci poífono imaginarejbcn-
che vedelfc i Cicli aperti. Se tal volta íi vedeíTe andar 
vacillando ncl fuo penficro contro quefto, overo tratte-
nendoíi con diré: Hor fe Dio me lo dice, puó anco efse-
re veritájeome quello3che diceva ad alcuni Santi(non di-
co, chc ne dubití, má che folamente la corainci il demo-
nio á tentare di primo motOjche dimorarvi giá íi vede , 
che é cofa malifsimaj fe bene né anco i primi moti, cre-
do io,verranno molte volte in quefto cafo, fe Tanima íla 
in ció tanto ílabile, e fo^qnanto il Signore £á quella,á 
cui concederé communica cofe d'oratione infufa, perche 
le pare, chc farcbbc in minutifsimi pezzi i demonii per 
una fola molto píccola verítá di ció,che tiene la Chiefa ) 
dico diinqiie,che fe non vedrá in fe quefta gran fortezza, 
e chc la devotione, ó viíione ve l'ajuti, non la tenga per 
íicura^ . 
Fita. Non hebbc mai forza il demonio per tentarmi in cofa 
c. 19. veninadella fede, anzi mi parcvajchcquanto piule cofe 
dileifofsero naturalmenteimpofíibili,tanto piü lecreder 
Maní vo con &rma fedciPoiche nelle cofe oceulce di Dio nonL_* 
#1 c.+ bab-
£ap, I. della Fede. 17 
habbiamo da cercare ragioni per intendcrle , má come 
crediamo , che egli c potente , chíaro c, che dobbiamo 
credere, che vermicelii di cosi limitato potere come noi 
fiamo 3 non hanno da capirc le fue grandezze. Non de- J£ta 
íiderai giá mai mi foífe dichiarato come Dio fece quef-
to, e come poté eífere queftaltro, né io di ció interroga-
vo chi mi confeíTavaj benche da molti anni in qua io có-
ferifehi, c tratti con buoni lettcjrati, fe una cofa foíTc^ 
peccato, ó no , queílo si, del refto non bifognava per me 
peníar altro, fe ñon che Dio l'haveva fattoje vedevo, che 
non havevo di che meravigliarmi^má folo di chelodarlo, 
& anzi mi cagionano devotione le cofe diílicilijC quanto 
piü difficili tanto piü devotione . In fine fono fíglia del-
la Chiefa ; per ToíTervanza 5 e diffefa della minima ce- Fo" '^ 
remonia della quale3e per qualfívoglia veritá della Sacra ca^ ' *' 
Scrittura mi farci cfpofta á patirc mille moni, 
Parmi5che io fola mi farei pofta contro tutti i Lutcra* ^ ' 
ni per far loro intendere l'errorc in cui fono, c le falfc^p ». 5¿, * 
opinioni, che tengono . Per quanto mi ricordo, non la-
feiai mai fondationc per paura di travag^vedendoin fer-
vitio di chi íi faccva5C confiderando , che in quella Cafa z° c' 
fi haveva da lodare Dio 5 e ftarvi il Santifsimo Sacra-
mento . Quefto é per me particolar contento veder^a 
una Chiefa di piíi, quando mi ricordo di tante, che dif-
truggono i Luterani5non so che travaglio per grande he 
fia s'habbia á temeré á cambio di si gran bene per la^» 
Chriftianitá, che quantunque pochi avvertifchino, che 
Giesü Chrifto vero Dio 5 c vero huomo ílá ncl SantifsL 
mo Sacramento come fe ne ftá in Ciclo 3 nulladimcno á 
tutti ci dovcrcbbe eífere di grandifsima confolationc , 
D A CA-
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IDel Santifsimo Sacramento dell*Altare . 
Agniíicandoil S. Re David il favore fattoda 
Dio alli huomini nel miíterio del Santiííimo 
Sacramento^ & ammirando i* cccellenza di 
quefto cibo 5 che é V iíleíTa foftanza del Pa* 
dre 3 dice, che ci fatia il Signore della midolla deir iftef-
fe fue viícere . Maggiore fu quefta gratia , che il faríi 
Dio huomo3poiche neirincarnatione non deificó piu che 
i' anima fuá, e la fuá carne fantifíima 5 unendola con la 
fuá perfona, má in queílo Sacramento volle Dio deifi-
care tutti gli huomini 5 i quali molto meglio íl man-
tengono con quei cíbi con quali s' allcvarono da bambi* 
nÍ3 e perche noi fummo generati nel battefímo dell* if-
teífo Dio j volle eífere egli fteífo il noftro mantenimen* 
to conforme alia dignitáj che ci diede di fígli, Si ha da 
coníiderarc 1* amore , col quale íi dona, poiche coman-
da che tutti lo mangino fotto pena della vita * E per 
moílrar maggiormente á noi queílo amore, volle con» 
fecrare , & inílituire quefto cibo divino nel tempo 
appunto 3 che flava per moriré per noi altri. E con if* 
tar realmente la fuá carne, e fangue pretiofo in qual. 
fivoglia di quelle fpecie, volle, che íi confccraífe ciafcu* 
na materia íeparatamente,perche in quefta feparatione , 
c divifione ne moílraíTe, che tante volte, fe foífe necef-
fariomorirebbe.per gli huominij quante volte fí confa-
cra, e quante Mefse íi dicono giornalmente in Chiefa^ 
Santa. E ben íi vede la voglia con la quale ci- íi dona, 
poiche chiama queílo cibo, pane cotidiano , e vuole, che 
glie lo domandiamo ogni giof no * 
Cam. c. Ogni giorno, pare á me, perche lo poíTediamo qui in 
S4, terra^ c lo poíTederemo anche in Ciclo, fe ci approfittia-
mo 
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nio bcne dclla fuá compagnia 5 poiche non rimafe egli 
per altra cofa con noi , che per aintarci, inanimirci, e 
íbftcntarci á fare Ja volontá dell' Eterno fuo Padre . II *~ 
dire^ hoggi, mi pare, che é per un giorno, cioc mentre 
durará il mondo , c non piú> Onde gli dice il fuo figliuo-
lo, che poiche non é per piú d' un giorno íi contenti 
laíciarglielo paífare frá fuoi, e fottopofto alie irreve-
renze di alcuni cattivi, e poiche Sua Maeílá giá ne lo 
diedej e mandollo al mondo per fuá fola bontá, c volon-
tájViiol egli hora per la fuá propria non ci abbandonare, 
má ftarfene qui con noi per maggior godimento de* 
fuoi amici ^  e per piú pena de* fuoi nemici, che adeííb 
nuovamente non dimanda piú che hoggi, attefochc 1* 
haverci dato quefto facratiífimo pane per fempre , lo te, 
niamo per certo. La Divina Maeftá fuá ci diede quefto 
mantcnimento, e manna dell' Humanitá 3 la quale ri-
troviamo come vogliamo, e fe non é per colpa noftra 
non moriremo di fame^ perche di tutte quante le manie-
re vorrá 1' anima cibaríi, trovará nel Santiífimo Sacra, 
mentó fapore5 e confolatione . Non vi é neceífitá 5 nc 
travaglio, né pcrfccutione5 che non íia facile da padre, 
fe corainciamo á guftare delle fue . Domandiamo iníic 
me con quefto Signore al Padre, che ci lafci hoggi il no-
ftro fpoío , che non ci vediamo in quefto mondo fenza 
lui. Se ci da pena il non vedcrlo con gli occhi corpo-
ral^ miriamo che non ci conviene 5 che altra cofa é il ve-
derlo gloriofo ^ & altra quando andava per il mondo, 
Non vi farebbe akun foggetto della noftra debole natu-
ra,chc lo poteífe foffrire5né ci farebbe mondo, né chi vo-
leífc fermarfi incííbjperoche in vedere quefta veritá eter-
na íi vedrébbono cíferc burle, e bugie tutte le cofe 5 che 
quá íi ftirnanoje vedendo si gran Maeftá, come ardireb-
be una peccatorclia, come fon io, che i'há offefo tanto, 
ftarfene cosi vicino á lui ? Sotto quelli accidenti del pa-
ne ftá egli trattabile 9 perche fe il Re íi travefte in maf-
che-
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chera, non pare, che d curiaino punto di convcrfarc, c 
di ragionare Teco con rigorofe crcanze, rifpctti^ c titoli^ c 
pare,che fía obiigato á comportarle, poiche íi é travcfti-
to. Chi ardircbbe appreírarfcgli con tanta tepidczza, 
cosi indegnamenre, e con tante impcrfettioni ? 
Fita. c. Qiiando io mi accoftavo all'Altare per communicar-
34« mi5e mi ricordavo di quella grandiífima Maeftá,chc ha-
vevo vcduta nelle cftaíí, coníiderando3che era di quel 
medeíimo, che ílava ncl Sanriílimo Sacramento ( chc^ji 
ípeíío íi complace ilSignore5che io lo veda neiriioília ) 
mi íi arricciavano i capclli5e tutta parcva m annichilaíTi. 
'O Signor mio/e voi non ricoprifte con quelli accidenti 
la voílra grandezza, chi ardirebbe tantc volte accoítaríi 
per nnirecofa tanto laida, e miíerabile con Maeftá si 
grande? Siate voi benedetto, Signore, e vi lodino gli An-
gelí" con tutte le creature iníieme, che cosi ándate mifiu 
rando le cofe con la debolezza nortra5aceioche godcndo 
di si fovrane gratie, non ci ípaventi il voftro gran pote-
rc, di forte che né anco oíiamo gtiftarle come gente fiac-
€3,6 miferabile.Ci potrebbe accadere qucllo, che ad un 
contadino, ( c sócertocíTer ció una volta occorfo ) il 
quale havendo trovato un teforo 3 come cofa piü gran» 
de di quello, che poteva capirc neil'animo fuo vile 3 e 
bailo, in wdendoíi con cífojgli vennc una raalinconia 
tale , che á poco á poco lo conduííe á morte da pura 
aftlíttione, e lollccitudine di non fapere che coía farne. 
Se non I* haveííe trovato tutto infierne, má che á poco 
a poco glie 1' haveífero dato , e íbítcntatoíi con qucllo, 
farebbe vifsntopiu contento, che quando era povero, c 
non gli farebbe coftato la vita . O Giesú, ricchezza de' 
poveri, quanto meravigliofamenre fapetc foftentare le 
anime! fenza che elle veggano ricchezze si grandi, á 
poco á poco le ándate loro moftrando. Quando io vedo 
una Maeftá si grande, coperta , c nafeofta fotto si poca 
cofa, come él' hoftia, veramente ftupifeo di cosi gran 
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Sapienza, e non so co-MT. il Signore mí día animo 5 e vi-
gore d' accoftarmi á ltíi3 s' egli ftfíTo, che mi há fatto. e 
tuctavia fá gratie si grandi, non mi daflfe coraggioj né fa-
rcbbe poffibilc difíímularlo , né lafciar di predicare ad 
alta vocc meraviglie si grandi.Hor che dovrá fentire una 
crcatura raiferabile, che con si poco timor di Dio há 
fpefo 3 econfumato la Aia vira, di vcderíi accoftarc á 
quefco Signore di tanto grande M?eftá, quando vuolc 
egli, chel'anima mía lo veda.^ Vna bocea , chetante pa-
role há dette contro la volontá del medeíimó Signore, 
come ardirá accoftaríi á prendere , & á ricevere quel 
corpo gloriofifíimopieno dinette^aje dipietá/ Impe-
rochc molto piu duole allanin^e piü laífligge per non 
haverlo fervito^'amore, che moftra quel volco di tanta 
bellezza con una certa tenerezza 5 & aífabilitá , che non 
cagiona timorc la macftá, che fi vede m lui • Come non Cam' 
fappiamo quclIo5che chiediamo3ó quanco meglio il con- Ca^ ' *+ 
íideró la fuá infinita íapienza. ímperoche á quclli, che 
vede fono per approfíttarfei^íi ícuoprejehe quantunque 
non lo vedono con gli occhi corporali, há pero egli mol-
ti modi di moítraríiallañimajó per mezzo di gran fen-
timenti interiori, ó per altre diverfe vie . Accoftandomi 
una volca aU'AItarc per communicarmi viddi con gli 
occhi dellanima piü chiaramence, che non havrei fatco 
co quelli del corpo due demonii con figura molto abho, 
mineuole. Parcuami,che con le lor corna circondaífero 
il eolio del povero Sacerdote, e nella particola , che mi 
veniva á daré, viddi il mió Signore con la Maertá,che hó 
detto di íbpra,porto in quellc mani,Ie quali chiaramence 
íi vedeua hauere ofFeíbDio, & intefi ritroiurfi quella-
nima in peccato mortale. Che fpettacolo é, Signor mió , 
vedere la voítra íbmma bellezza poica trá figure si abho-
mineuoli, & horrende? Stauano li demonii come impau-
rici, e tremanti dinanzi á voi , e pareva , che volon-
íicri farebbero fuggtti, fe voi li havefte lafeiati an-
da-
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daré. Mí venne cosi gran turbatione, che non so co« 
me mi potei communicarc, e rímaíi con gran timo^ 
re3parendomi>chc fe foíTe ftata vifione di D^non havrcb-» 
be pcrmeífo S, Maeft^che ío havefli vcduto il malCjj> 
che íi ritrovava in quell'anima • Mi diílc il Signo-
rc, che io facefíí oratione per luí j e che Thavcva per* 
meíTo, accioche io conofcefíi la forza, che hanno le pa-
role dclla confecratione5e come non lafeiava Dio di ftac 
quivi ncl Sacramento per ícelerato, che íía il Sacerdote , 
che le proferiíce, e perche anco io vedefíí la fuá gran 
bontá con poríi nelle mani d* un fuo nemico, e turto per 
mió bene, e d ogn uno. Ben conobbi quanto piíi obligati 
íiino li Sacerdoti ad eíTere buoni, che gli alcri, e quanto 
fírana. e mala cofa íia prendere indegnaraente quedo 
Santifsimo Sacramento, e quanto padrone fía il demo-
nio dell* anima^ che ftá in peccato mortale . 
§ /, Della difpofitione , e ringratiamento al 
Santifsimo Sacramento, 
Fofid. ^ í accofta alia communione conviene,che conof-
c. u , ca tanto la fuá indignitá, che non vi vada per pro-
prio parece volontá, má che quello , che ci manca per 
ben accoftarci á cosi gran Signore, che neceíTariamenrc 
fará molto , fupplifca l'obedicnza d'cfsere comandato, 
Orat. Deíiderando una fuá granfervacommuhicarfi ogni gior-
Dom, i^le moílró Noftro Signore un bellifsimo globo, ó pal-
* la di criftaIlo,e le diífe: Quando ftarai cosi pura com^-j» 
queftocriftaIlo,lo potrai fare;co tutto ció fubito le diede 
Cam, licenza di farlo. A coftei haveva il Signore data cosi 
CM' viva fede , che quando udiva diré da certe perfone, che 
havrebbcro voluto trovarfi nel tempo , che Chrifto nof-
tro bene viílbil mente andava nel mondo , fe ne rideva 
trá fe , parendole , che havendolo tanto veramente nel 
Santifíjmo Sacramento, come aU'hora, che importava 
piu 
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piü loro? In oltre so io di queíla perfona 5 che molt^ i aw-
níj benche non fofle molco perfecta, quando íi comrau-
nicava 5 né piíi, né meno, che fe veduto haveíTe con gli 
occhi corporali entrare nellaína fianza il Signore, pro-
cu ra va accalorar la fede, sbrigandofi, quanto álci era 
pofllbile, (come veramente credeva, che quefto Signorc 
entrava nella fuá povera ftanza}^ da tutte le cofe efterío-
ri, & entrarfene feco. Procuraua raccorre i fentimenti, 
perche tutti attendeíTero á si gran bene, dico non imba-
razzaííéro í* anima ? né T impediíTcro á conofcerlo . Si 
confiderava a' fuoi piedi, e con la Maddalena piangeiia-^» 
non áltrimenti5chc fe con gli occhi corporali i' haveífe 
vcdüro in cafa del Farifeoj e benche non haveífe fentico 
divotione 3 la fede le diceva, che ítava ben quivi, & ella 
ivife ne flava parlando con eífo luí. Imperoche fe noí 
non voglíamo farcí K»aIordi, acclecare í'intellccto, non 
el é che dubitare, che quefto non é rapprefentatione del-
¡'imaginativa, come quando coníidcriamo il Signore in 
Croce,ó in altri paífi della PaíIione5che lo rapprefentia-
modi che maniera quello pafsó, Má queílo paífa hora^ 
di prefente , & é intera veritá, e non habbiamo perche 
andarlo cercando ¡n altra parte piu lontana , má íappia-
mo , che mentre il noftro calore naturale non con fuma 
gli accidenti del pane, ftá il buon Giesü con noi. Non 
perdiamo dunque cosi buona occaíione, 5<:opportunitá , 
ftccofliamoíi á lui . Stiamo noi volontieri con cífolui , 
non perdiamo cosi biiona opportunitá di negotiare come 
é l'hora doppo la communione . S'auucrta, che queílo 
é di gran profítto per lanima , e dove il buon Giesíi re-
da grandemente fervito , e guita , che gli teuiamo com-
pagnia . Procuri ogn* uno con gran diligenza df non 
la perderé , e fe l'obedienza non comandará altra coíá, 
fi faccia fludio, cheranimafi flia col Signore, nollro 
Macílrojed eglinon laíciará dmfegnarci, benche non fe 
he accorgiamo, né lo conofeia 11105 che fe fubiro fi va col 
E pen-
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peníiero akrove3e Hé«.&fa ftima5 né íi tiene contó di chi 
ílá dentro di noi, non fi kmentiamo íe non di noiilefli ¿ 
Qiiefto dunque c bupn tempo perche cinfegni 5 & inf. 
truifchi il noftro Maeftro , e noi rafcoltiamo, e gli bac^ 
ciamo i piedi per haverci egli voluto infcgnare 5 e fup-
plichiamo, che non íi parta da noü Se quefto habbiamo 
da chiedere mirando iin'itnagine di Chrifto, feiocchezza 
mi parrcbbe lafeiare in quel tempo la medefíma perfo-
na per mirare il ritratto , Non farebbe pazzia íé havef-
(¡mo il ritratto duna perfonaja quale amafsimo aíTai * c 
venendoci la mcdeíima períbna, lafeiafílmo di parlare^» 
con eíTo lei j e tutta la noftra converfatione foííe con il 
ritratto. Sapete voi quando ció é buono^ e fantirsimo5& 
é colche mi da gran diletto ? quando la mcdeíima per-
fonafta abfente, e ce lo vuol far conoícere con le moltc 
ariditá di mente, all'hora ¿ gran conforto il vedere un !• 
magine di chi co tata ragioae amiamo5e dovunque io voi-
gefsi glocchi la vorrei vedere.Inche miglior coía5e piá 
dilettevole pptiamo noi impiegare la noftra vifta, che in 
íhi tanto ci ama, & in chi ha in fe tutti 1¿ beni/ Sventu-
rati grEretici, cheperlor colpa hanno perduta quefta 
confolatipne con altrc molte • Má^ricevuto il Signorc , 
poiche havete l'iftcfsa perfona viva davantijíi procuri di 
ferrare gli occhidel corpo, e di aprirequelli dcllanima, 
e íi miri il proprio cuore , che io dico , e di nuovo dico5c 
mille volte il vorrei dire5che fe íi pigliaííe quefto coftume 
tutte le volee, che communica, procurando di ha veré 
tal purita di cofeienza 3 che fia lecito godere fpefso di 
quefto bene3non viene egli tanto traveftico,che non íi día 
in molti modi a conofecre coforme al deíiderio5che hab. 
biamo di vederlo?e tato fi puo defidcrarc3che ci ílfcuopra 
del tutto , Má fe non facciamo contó di lui, & á pena 
ricevuto.fi partiamo da lui á cercare altre cofe piú baile, 
che ha da fare? Ha egli da tirarci per fprza perche lo 
vediamo?c checi íi vuol daré á conofeere? No ,che non 
lo 
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10 trattarono si bcne quando da tutti ñ lafciófcopertame-
te vcdere , e diccva loro chiaramente chi era ^atteíbche 
fu roño moho pochi quelli, che gli credettero 4 Onde 
gran mií'ericordia fá egli á tutti noi con volere^ che inten-
diamo , ch'egli é quello 3 che ftá nel Santifsimo Sacra-
mentó: Má che feopertamente lo vedino, c communica-
re Je fue grandezze, e daré i íuoi tefori, non vuole/e non 
á quelli, li quali conoíce5che grandemente lo defiderano, 
peroche quefti fono li fuoi veri amici. E pero io dico ^ 
che chi no fará tale5né come tale fi accoftará á riceverlo, 
ha vedo fatto quello5che deve dal canto fuo^on occorre, 
che Timportuni, né aípetti fe gli dia á conofeere. Non 
vede coftui l'hora d'haver fodisfatto á quellojche coman-
da la Chieía quando íi parte di cafa fuá 3 e procura fcac-
ciarlo da fe . Si che queílo tale con altri negotii jOccu-* 
patíoni a & altri imbarazzi del mondo , pare, che il piü 
prefto, che puó íi da fretta, che non gli oceupi la cafa 
11 Signóte. 
Quelli del Ciclo, e quelli della terra fiamo una fteífa Avl/.z, 
cofa in purita, & amore^  quelli di quá godendo, e quel-
li di la patendo 3 quegl* altri adorando T Eífenza-j 
Divina, c noi altri il Santifíimo Sacramento. Nel gior- Ricor. 
no della Communione l'oratione tua íará: ch* eífendo 5^ 
tú cosi mifero , e miferabile, hai da ricevere lo fteífo ^ . 
Iddio; 1'oratione della feguente notte fará deirefserc 
gia il medeíimo Dio ftato da te ricevuto . Qualunquc_¿ 
volta,che ti communicarai, chiedi qualchc dono á Dio 
per quella immenfa mifericordia, con la quale egli ftef-
fo íi é degnato di entrare dentro 1' anima tua . 
§. / / . Effetti mirahili, che cagiona neltanime ben 
diffofle i l Santijfimo Sacramento, 
LA Divina Maeftá ci diede queílo mantenimento, e Caml manna deirHumanitá, la quale ritroviamo c o r n e é ÍÍ-
£ 2 vo-
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vogIiamo5efe non e per colpa noftra non morircino di fa-
inc3perche di tuttc quante le maniere vorrá J anima ci-
baríi3trpvará nel Santiííimo Sacramento fapore, e confo-
Jatione. Non vi é necefíltáj né travaglio 5 né perfecurio-
ne, che non fia facile da padre , fe cominciaííero á guf-
tare delleTue, Habbi cura chí vuole di chiedere il pane, 
che deve fervire per foftento del corpo ,1113 noi doman-
diamo al Padre Jiterno , che ci faccia meritevoli di chie-
dere il noftro pane celefte , di maniera , che poiche gli 
occhi del corpo non poííbno haver diletto in mirarlo ^ 
fiando cglí tanto coperto, íi feopra á quelli dell* anima , 
c fe le dia á conofcere3 ch' é altro mantenimento di con-
tenti, e regali^ e che foftenta la vita. Penfate forfe, che 
qnefto Santifíimo cibo non fia anco mantenimento per 
quefticorpiVe gran medicina ancora per le infermitá 
corporali ? lo so 3 che éj c conoíco una períona di gran-
di infermitá, la quale ritrouandoíi molte volte con do-
lor]^ e prendendo queílo cibo celefte, come con mano íe 
gli levavano e^ reftava affatto libera da effi5& ^rano mali 
moko evidenti,! quali á mió parcrenon íí potevano fin-
Wt. jp. gere3 c quefto le occorreva aífai ordinariamente. 
Sono li Sacramenti tal medicina., & ungüento per le 
ReUt. noftre piaghe, che non folo le guarifeono per di fuori ^ 
# má del tutto le fanano, e tolgono via ogni male. Mi é 
occorfo akuni giorni, fe bene non tanto ípeífo^ e dura va 
da tré, ó quattro, ó cinque giorni, che mi pareva , che 
tutte le cofe biionc3 e fervóri 5 e vifioni mi fi partiífero 5 
anche dalla memoriajche quantfiquc io volcffi ramentar-
menej non fapevo, che cofa huona foífe ílata in me, tut-
to mi pareva fogno^almenononpotcvo ricordarmidi co-
fa alcuna, mi ítringevano li mali corporali unitamentej 
mí íi turbava 1' intelletto, che non potevo penfare á 
cofa venina di Dio, né in qual legge io vivevo . Se leg-
gevo, noíi Tintendevo, parevamÍ3che ílavo tutta piena^j 
di mancamenti fenza verua animo per la virtü, É T anL 
mo 
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mo grande, che íblevo havere , qui era perfo , parendo-
mi, che non potrei reíifterc alia minor tentatione 5 e , p 
mormoratione del mondo. Mi íl rapprefentava all'hora, 
che non ero buona á cofaalcuna 5 e che mi mettevo á 
fare piü di qiiello, che communeraente íi fá , Stavo 
malenconica 3 haverei voluto nafeondermi dove neíTuno 
mi vedeífe, non deíidcravo all'hora folitudine, che é 
virtü, má per pufíiranimitá . Parmi, che haverei voluto 
contendere con tutti coloro, che mi contradiceíTero : 
Quefta battaglia pativo, & una cofa mi fá ftupire, chc^¿» N . 23, 
(lando iodi quefta maniera, in accoftandomi á commu-
nicare, rimaneva 1* anima, & il corpo molto quieto,moI-
to rano,e molto fchiarito rintellett05Con tutta la fortez-
za,e deíidcriijche foglio havere^k hó efperienza di quef-
to,percioche fono molte le volee, che i'hó provato,alme-
no quando mi communicavo , Non pareua altro, íé non ^íta 
che in un punto íí dileguino tutte le tenebre deU'anima, caí' *0' 
& allappariredel Solé di giuftitia maccorgevo dellc^j 
feioccherie, in cui ero ftata . 
Vna martina delle Palme fubico communicata rimad í^deUf. 
in un grand'eftaíi,di maniera,che néanco potevo inghiot- alia t i -
tile la p a r t i ó l e tenendola cosi inbocca,mi parve vera-
mcnte,che tutta mi íi foífe empita di fangue, e parevami 
havere ancora il vifo, e la períóna tutta coperta di ságue, 
come fe all'hora l'haveífe íl Signore fparfo, cosi era caldo 
á mió parere, e la foavita, che all'hora fentivo,era ecceffi-
va. Mi diífe il Signore: Figlia,voglio,che il mió fangue ti 
giovi,non haver paura5che«iai ti mancherá la mia mife-
rícordia 4 lo lo fparfi con gran dolore,e tu lo godi con si 
gran dilettojcome vedi,bé ti pago il gufto,che tu mi davi 
in quefto giorno, Diífe quefto,perche crano piü di trent* 
anni,che in quefto giorno mi communicavo, fe potevo,e 
procuravo apparecchiarc lanima mia per ricevere,& al-
bergare il Signore , párendomi gran crudeltá quella de* 
Giudci?quaado doppo un gran ricevimencojche gli fece-
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ro, lo iafciarono andar á mangiarc tanto cía lungi, c fa-
ccvo io contó , che haveíTe á rimancríi meco , fe ben* iw 
aífai cattivo albergo. 
Cam. >^ ()n (üo\c 5^  Maeftá mal pagare l'alloggioj fe gli vien 
*aP- 34- £atta bUona accoglienza . Non perdiamo dunque si buo-
na occafione, & opportunitá5 accoftiamoci á lui. Hor fe 
quando egli andava ncl mondo col Tolo toccare li fuoi 
vcftimenti riranavanogrinfermi, che dubbio ce5 che fía 
per far miracoli ftando cosi dentro di noi ¡.fe havererno 
fedc viv'a3e che fia per darci tutto quellojche gli doman-
Cam daremo 5 ftando e l^i in cafa noftra ? Apparecchiandoci 
cap. 3 j . noi á ricevere5non lafcia mai egli di daré per molte vie^ e 
maniere 3 che noi non intendiamo. E come un'accoftar-
vi al fuoco, il qiiale5benche fia molto grande/é pero voi 
ftate ritiratCje nafcondetc le mani^ malamente vi potrete 
fcaldare, ancorchetuttavia fentiate piu caldosche non fa-
refte, done non é fuoco. Má alera cofa c il volcrci noi ac-
coftare á lui, imperoche fe l'anima é difpofta (dico con-^ 
defiderio di non fentir freddo ) e fe ne ftá quivi un poco 
di tempo, rimanc per molte hore con caldo, & una fein-
p r : t a tilla, chefalti lahbruccia tutta , In accoftandofi á quefto 
cap. JJ. fuoco pare fi confumi l'huomo vecchio da mancamenti, 
tepiditáj e da miferie, & águifa di Fenice, la quale5dop-
po eíTcrfí abbrucciata, dalla medefima fuá cencre efee un' 
alera , cosi l'anima quafi rinuovata rimanc un'altra dop-
po con dififerenti defiderii, e fortezza grande, di manie-
ra, che non pare quella di prima , macón huova purítá 
incomincia á caminare per la via del Signore. Suppli-
cando io S. Maeftá , che foíTe cosi, e che di nuovo io co-
minciafíi áíervirla , mi difsc : Buona comparatione hai 
tu trovara, guarda di non dimenticartene per procurare 
Concet ^ e^raPre ¿ Í W B t e migliorc . Cerco, ch'io penfo, che fe 
cap. 3. c^  ^ccoftafíimo alSantiífimoSacraméto con granfede,& 
amorc , baftarebbc una v«lta fola per laíciarci ricchc_a> > 
^uanto piü tante ? Se una contadincila fi maritaíTe col 
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Re, e n'haueíTe fígliuoli, quefti figliuoli non reftano dí 
fangue reale? Si certo. Hor mentre ad un anima fá il Si-
gnore sí gran fauorc, che tanto ftrcttamente fi unifcc 
con eflb leijche deíideriijche aífetti, che figliuoli d'opcrc 
heroiche potranno di qui nafcere, fe non reftará per col-
pa fiia?Má come raccoftarviíi pare íi faccia per folo com-
pimcnto, di qui c , che ci reca si poco fruteo. 
C A P I T O L O T E R Z O. 
'Brame n/ehementi di communlcarfi, non re (roíate dal~ 
/' ohedienz^a/ifro^vate. 
^ ¡ a x s s s w Sventurata miferia humat^che tale rímanef-
ti per lo peccato , che anco ncl bene habbia- c***11' 
mo bifogno di taifa , e miftira, per non cade-
re ¡n térra con pericolo della noftra falute i 
Vna cofa voglio diré , e da quefta íi cavaranno laltre. 
Stauano in unMonaftero di quefti noftri una certa Mona^ 
ca Chorifta, & una Converfa, T una, c í* altra di gran* 
diflima orationc, accompagnata da mortificationej hu-
niiltá, & altrc virtü5 molto favorite dal Signore, & á 
quaii egli communicaua delle fue gráde22e3e particolar-
inente erano tanto ílaccate dalle cofe della cerra, & oc-
cupatc nel fuoamore, che non parcua ( per molto, che le 
voleífimo provare, & ,efcrcitare) che lafeiafsero di corrif-
pondere,conformc alia noftra baífe2za,alle gratie,che lo-
ro faceua Noftro Signore.Hó detto tanto della loro virtü, 
perche maggiormente temino quellc, che non 1' havran-
no, Occorfcuna volta, che incominciarono a venire loro 
alcuni impeti grandi di deíiderio del Signóte , che non 
fí pote vano difendere, né far di meno 5 pareva loro, che 
íi mitigaífero quando íi communicavano j e cosi procu-
ravano con Confeífori , che foífe ció loro conceífo aífai 
ípeífo, di maniera, che venne á crefeere canto quefta lor 
pena. 
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pena , che fe non íi coramunicavano ogni giorno, pare, 
va, che í¡ moriífero * L i ConfcíTori come vcdevano talí 
anime 5 e con tanto grandi deíiderü ( ancorche uno foíTe 
aíTaí fpirituale )parevaloro? che convenííTe quefto rí-
mcdío per il ínale di quelIe.Non fi fermava ioló inqucf,. 
to, má in una erano si grandi le íue aníie, che bííbgnava 
communicarla á buon* hora per póter vivere á íuo pa* 
rere ) che non erano anime, che ííngefsero , né che dí-
cefsero una menzogna per qualunque cofa del mondo. lo 
non ftavo ivi, má la Priora mi ícrífsc quelIo,che pafsava, 
che ella non poteva, né fapeva come piu portaríí con cf* 
fo loro, c che pcríbnc tali dicevano, chégia, che elle non 
potevano piü, che íi communicafsero quando volevano, 
lo intefí fubito il negotio, ché Dio lo volfe, con tutto cid 
racqui íin ad efsere prefente, perche témei non m'ingan-
narc, & á chi il fatto, ó tal rimedio approvava, era ra* 
gionc non contradiré, finche á bocea le diceífi le m i c ^ 
ragioni. Eracgli tanto huniile, cheandata io cola > co-
me gli parlai/ubito mi diede creditojeon raítro,che non 
era tanto fpintuale,anzi quafi niente, in comparationc 
di quefto, non vi fu rimedio á farglíelo capire 5 má mi 
curai poco di lui, non cíTendogli tanto obligata. Inco-
minciai io á parlare áquefte Sorelle, & á dir loro moltc 
ragioni, á mió parere, fuíficienri, perche intendeíTero, 
che era imaginatione il penfare , che íi morivano fenza 
quefto rimedio ftavano tanto impreífionatc, e pofte in 
quefto, chenefsynacofa bailó, né farebbe baftata andan-
do per via di ragioni. Giá viddi io, che cosi non face-
vo profítto alcimo,onde mi rifolíi á dir loro, che io puré 
havevo quei deíiderii, e che havrei laíciatodi commu-
nicarmi5accioche credersero,che né meno elle l'havevano 
da fare fe non quádo tutte l'altre, e che fe per ció have-
vamoda moriré, in búon'hora^he morifsimo puré tutte 
tré, che quefto tcnevo io per il meglio, che V haueríi ad 
introdurre íimile coftume in quefti Monafteri, done era, 
m 
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no tantc, che amauano Dio quanto eflfe. Se havrebbero 
voluto fare altretanto. Era si eílremo il danno, che Tufo 
haueua cagionato 5 & il demóliio anche doueua intro-
metterfi, che veramente ^ come non íi communicarono, 
pareua, che íl morifsero. lo moftrai gran rígore, perche 
quanto piü vedeuo, che non íí foggettauano all' obc-
dienza ( perche á loro parere non poteuano piü} tanto 
piü chiaramente conobbi, ch* era tentatione. Quel pri-
mo giorno lo paíTarono con gran travaglio, il fecondo 
con impoco menoj e cosí di mano in mano s ando dimi-
nuendojdi maniera, che íe bene mi communicavo , per-
che me lo comandarono, ( le vedeuo tanto defcolijche 
non 1' haurci fatto ) elle nondimeno fe la paíTauano af-
fai bene. Di li á poco cíTe 3 e tutte conobbero la tenta-
tione, & ii bene, che ne venne in rimediarci á tempo . 
Sara molto grande inconueniente, che peramore,che 
habbia un anima, non ftia foggetta ( etiamdio in quef-
to, che tocca alia communione) al ConfeíTore, & alli 
Superiori, quantunque fenta folitudine , non con eftre-
mi per non venire ad eííi. Biíbgna anco in quefto,come 
in altre core,che le vadino mortificando, e diano loro ad 
intenderc,che piü conviene non fare la propria volontá , 
che la loro confolatione. Puó parimente in quefto intro-
inetterfi il noftro amore proprio . E accaduto á mc-^j, 
che íiibito communicata ( quafi , che la particola non 
ancora poteva lafeiare d'eífere inticra) fe vedeuo, che al-
tre íi communicaiiano,havrei voluto non eíTcrmi commu-
nicata per trovarmi a communicare, e come m'accadeva 
tanto fpeífo,venni poi ad avvcrtirc ( che all'hora non mi 
pareua vi folTe che riparare,) come ció era piü per mió 
gufto, che per amor di Dio: Peroioche, come per lo piü 
quando ciaceoíliamo alia communione íi fente tenerez-
za,e guftojqueílo tirava me, che fe fofle ílato per hauere 
Dio, giá lo tenevo nell anima miajfe per adempire quel-
lp> che ci comandano d'accoñarci alia facra comaui-
F nio-
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nione, giá Thaueuo fattoj fe per riceucre le gratíe,che,. tt 
col Saniiílimo Sacramento íi conferifcono, giá le haneuo 
riceuute i^n fine fono venutaá conofcere ch¡aramente,chc 
in quello non doueno io tornare piü ad havere quel guf-
Cam. to íenfibilc, Quando non vi communicarete, & udirete 
ca£' Si- MeíTa, potete communicarvi fpiritualmente, il che é di 
gradiífimoprofittoj e raccoglieruidoppo in voijattefochc 
e aífaiflimo qiielIo5che cosi s'imprime d'amore di queílo 
Sígnore,perche apparecchiandoci noi á riceuere, non-^ » 
lafcia egli mai di daré per moltc vie? c maniere, che noi 
non intendiamo, 
Fond, Ricordomij che in certo luogOjdoue io ftaiio^eílcndo-
f^ p. ix, vi un Monafterio noílro, conobbi una donna grandifsima 
ferva di Dio, á detto di tutto il popólo, e tale doueua ef-
ferc. Si communicaua ogni di , e non tencua Confeífore 
particolare, fe non che una volta andana una Chiefa 
á communicarfi, & un'altra ad un'altra . Io notáuo quef-
to, & havrei piu tofto voluto vederla obedire ad una_» 
perfona5che tante communioni. Staua in una cafa da per 
le,& á mío parerejfacendo quello, ch'ella voleua, fe non 
che come era buona,tutto doueua eíTere buonojo glielo 
diceuo alcune volte, má non faceua cafo di me , c coa.* 
ragione,poicheera aíTai migliore, che non ero io, má in 
quefto non mi pareva di errare . Le venne il male della 
morte,(tche á queílo fíne lo dico)e fecc ella gran diligen-
2a in procurare, che ogni giorno le fofse dctta MeíTa in 
cafa fuá , e le daífero il Santifsimo Sacramento . Come 
l'infermitá fu lunga,ad un Sacerdote aflai fervo di Dio , 
che fpdfo ve ladiceua5parve5che non era da fopportaríi, 
che in cafa fuá íi communicaíTeogni di > onde non volfe 
all'hora communicarla.(doueua eíícre tentatione del de-
monio , perche s'incontro ad eíTere quel giorno l'ultimo 
di fuá vita ) Comedia vidde finirá la Mcíla,e rimaneríi 
fenza il Signore, n'hebbc tanto difpiacere , e íi preíc tan-
ta collera con tro il Sacerdote, che molto fcandalizzato 
ven-
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venne poi da me á raccotarmelo,^: ion'hcbbi gran dolo-
re, c non so anche fe íl riconciliaíle , perche mi parejche 
mori fubito. Di qui venni io á conofcere il maíe5checa-
giona il fare la noftra volontá in qualílvoglia cofaje par-
ticolarmente in una cofa tanto grande . A queíla bene-
dctta donna s'oíferfe buona occaíione d'humiliaríi moho 
(e per avventura havrebbe meritato piú, che commu-
nicandofi) col conofcere , che non haueua colpa il 
Sacerdote , má che il Signore, vedendo la miferia di leí, 
c quádo n'era índegnajl'haueua cosí permeííbj& ordinato. 
Come ben faceva una perfona, á cui niolte volee li dif-
creti Confeífori prohibivano la communione,perche era. 
troppo fpeíío58<: ella ancorche lo fentiíTe moko teñera-
mente per una parte, dall'altra nondimeno deíiderava_j 
piü Thonor di Dio, che i l fuo proprio contento, ondc^f 
non fáceva fe non ringratiarlo, perche haveíTe deftato il 
ConfeíTore accioche miraífe per leí 5 c non cntraífe Sua 
Maeftá in cosi malalbergo , e con queíleconfídcratíoni 
obediva con gran quiete dell'anima fuá, ancorche con-* 
teneraj& amorofa pena 5 má per tutto il mondo iníiemc 
non havrebbe contravenuto á quello, che gli comanda-
vano. Queíto cafo m'atterri raoltOjperche fíi la tcntatio-
ne in tempo pericolofo , e duro 5 l'hó detto qui perche li 
Superior! íHino avvertiti, c le perfone fpirituali temino , 
confíderino, e íi efaminino in che maniera íí accoílano 
á ricevcrc gratia si grande. Se é per placeré á Dio , giá 
íánno,che piu gli piace 1 obedienza3che il facrifícío. Hor 
íe quefto é cosi, c íi mcríta piu , che cofa ci altera^ ? 
Non dice, che íi debba reliare fenza una pena humi-
íe 5 che non tutte fono arrivate á tanta perfettione di 
non hauerla5per folamente far quellojche conofeono eíle-
re piü grato á Dio.Imperoche fe la volontá c molto ftac-
cata da ogni fuo proprio íntereííe, é cofa chía^che non 
fentirá alcuna pena, anzi fí rallegrará, che fe gli oíFcrif-
chi occaíione di piaccre al Signore in cofa tanto á íuo 
F % cof-
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44 Qdp. ¡V. Virtu áelÍÁcc^m henedetta , 
coño3e s'humiJiaráje refterá ugualmente fodísfatta5Com-
municandoíi ípiritualmciuc . 
C A P I T O L O Q U A R T O . 
TDdla Firtu, O* efficacia dell' Acquct benedetta, 
[O fperimentato moltc volte, che non vi c 
cola, da cui piu fuggano li demonii per non 
tornare, quanto Tacqua benedetta 5 dalla 
Croce fuggono puré, má fubitopar che tor-
Letter. n^ no - Q.uefta á me é ítata piü d* ima volta di gran gio-
35. vamento,má fe non íi accerta á dargli lacquajiion fugge^  
e perció bifogna fpargerla all' intorno. Mi occorfe una 
c a p ^ i e^ra ^ e rnortijche ftando io in un* Oratorio, havendo re-
citato un Notturno, mentre dicevo alcunc orationi mol-
ió divote, che ílanno nel fine di detto Oflicio , mi fi pofc 
il demonio fopra il libro , perche non fínilfi V oratione , 
io mi feci il fegno della Croce, e íi partí, incomincian-
do io di nuovo, tornó egli á porviíi, ( credo, che tré vol-
te 1'incominciafíi } e fin tanto, che non vi fpruzzai , e 
gettai acqua benedetta, non fu poífibile íinirle h Grande 
dev'eífere la virtíi dell'acqua benedetta; permecerto 
é di particolare , e molto evidente confolatione all'ani, 
ma mía, quando la prendo^  é veritá, che ordinariamente 
ne fentouna ricreatione , che nonfaprei io darla ad in-
tendcre con un diietto interiore , che tutta l'anima mia 
conforta. Quefto non é fogno, né cofa da me travedu-
ta, e che mi fia occorfa una fol volta, má moltiífime , e 
con grande aucrtenza miratelo. Facciamo contó, che fía 
á guifa d'unoacbe ritrouandoíl con grand'ardore di caldo, 
e di fcte íi bcucííe un boccale d'acqua frefca , pare, che 
tu tto íi ícnta refrigerare . Coníidero io quanto gran co-
fa lia tutto quello, ch e ordinato dalla Chiefa ,e mi con-
foloaífai in vedere j chequelle parole habbino tanta 
for-
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forxa , che la ponghino cosi nell acqua, accioche ap-
parifca la differenza , che é dalla benedetta 5 alia non 
benedetta..». 
C A P I T O L O Q^U I N T O, 
In Dio folo de^ ve lanima riporre la fuá confidan-
za y e della Di*vina fronjidenz^. 
On fi deve confídar molto in pcrfona veru- nta 
najnon elTendoci cofa ftabile fe non Dio . Si ca .^ 35. 
coníidera bene quanto preílofí rivoIghinOjC 
mutino gli huomini, e la poca íiducia, che in Ricor^  
loro íi puó fondare , e cosi s* impara á riponere tutta la £0. 
confidanzain Dio 5 il quale é fcmpre i m mu rabile . Né 2t 
manca mai á chi confida in lui folo, Alie volre mi é ». 20* 
parfojche havevo bifogno d'altri, e tenevo piu confidan- & 4J» 
za nelli ajuti del mondo, má poi hó conofciuro, che fono 
tutti come ranti ftecchi di rofmarino fecco , e che ap-
poggiandofi ad eííi non vi é íicurezza, poiche in eíTendo-
vi un poco di pefo di conrradirtione, ó mormoratione, íí 
fpezzano.Onde hó per efperienza provatx^che il verorí-
medi© per non cadere é appoggiarí alia Croce, e confí-
dare in coliche íi pofe in eíTa j lo trovaremo amicó ve-
ro5e con quefto íi rrovaremo con un dominio, che ci pa-
rerá poter refiftere á rutto il mondo, che ci foífe contra-
rio5non mancandoci Dio . Vna volta una Madre Priora 
mi comandó, che non tractafli, né m'ingerifsi in cofa ve- ^ J," 
runa del negotio d'una fondatione, il che era un abban-
donarlo del tutto.Io me ne andai á S. D. Macftá, e gli 
diífi ; Signore,qiiefto Monaftero non é mió , per voi íi c 
facto5hora,che non vi é alcuno , che tratri il negotio, V. 
Maeftá lo tratti, e faccia il tuttoje con haver detto quef-
tOjrimaíi tanto ripofata^ fenza pena,come fe haveííi ha-
vuto tutto il mondojche negotiaífe per mcjc fubito ten-
ni 
€¿2* 2. 
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ni i l negotio per íicuro, Tucto ci manchi, Signore mío, 
má fe voi non ci abbandonate,non mancaremo á voi. Le-
viníí contro d i noitutti l i letterati, ci perfeguitino tinte 
le crcature, ci tormentino li demonii, non ci máncate^*» 
voi, Signore, che io ho efperienza del guadagno, che ne 
riportano quelli , che in voi íblo confidano, 
§. h éNon detono le perfone Religiofe porre la lora 
conjidanza nelle dtligenze humane , 
nella parola , e pro^idenz^ 
di Dio , 
NOn penííno íe períóne Religiofe, che per non cu-raríi d i piacere alie perfone del mondo, habbia á 
mancarli da viuerej d i queífo 1 aíficuro io . Non pretcn-
diño mai foftentaríi con artifícii, &: induílrie humanc i^jy 
che moriranno d i fame^ e con ragione. Gli occhi ftiino 
fillati íempre al noftro ípoío , ch'egli ci ha da fomentare j 
fodisfatto I11Í5IÍ manco noftri devotijcome íi ha per efpe-
rienza vediito3ancorche non voglinoyci daranno da vive-
re^ e fe facendo noi queflo, moriremo d i fame^  ben aven-
turatt noi. Qiiefto per amore del Signore non efea dalla 
memoria, e giá che íi íafeia Tentrata, íi lafci anco la fol-
lecitudine del vitto, altrimente il tutto é perduro. Si la-
fci quefto peníiero á colui, che tutti puó muovere, ch' é 
il Signore delle cntrate3edi cGloro5che le poífedono.Per 
fuo comandamento íiamo ñor venuti alia Religiones ve-
raci fono le íue parole , non polTono mancare , prima 
niancaranno l i Cielijela terrajiion manchiarao noi á lui, 
e non habbiamo paura,che ci manchi, e fe alcuna cofa ci 
mancará, fará per noftro maggior benc , nella guifa3cher 
mancavano le vite á Santi, quando gli uccidevano per 
amore del Signore , ch' era per accreícere loro la gloria, 
snediante il martirio r Biion baratto farebbe i l finir toílo 
con 
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con tutto per godere delleterna fatiecá. Avertite, c h c ^ 
morca ¡o, importa aíTai quefto, c perció ve lo lafcio ícrit-
t05chc mentre3chc viver6,fono io per rícordarvelo di co-
rinuo, attefoche vedo per efperienza il gran guadagnoj 
quando manco c'é, aH'hora mi trovo fenza peníieri. E sá 
il Signorc, che per quanto mi pare, piu pena fentiró 
io quando molto ci avanza, che quando c¡ manca, per 1' 
efperienza, che hó,che ilSignore ci provedi rubito,altra-
mente farebbc un'ingánare ií mondojfacendofí noi pove-
ri, e non eífendotali di fpirito, má íblo nellefteriore. Mi 
rimorderebbe la coícienza á modo di diré, per parermi, 
che ricchi domandaífimo limoíina, e piaccia á Dio, che 
non lia cosi, peroche dove é foverchia cura , che altri 
diano, íi potrcbbe da una in altra cofa andaré in coftu-
mQ96 íi potrebbc iré á domandare qucllo, di che non s'há 
di biíbgno, á chi per aventura ne há piu neceflitá, che íe 
ben queftinonpuó perderé cofa alcuna, má guadagnare, 
perderemmo pero noi. In neíTuna maniera s'occupi ií 
voftro penílero in quefto , ve lo chiedo io per l'amor di 
Dio in limoíina. Vi parerá per aventura , che aiuti il ^ 
raccoglimento 5 e riciratezza l'haver molto bene, & ab- cap [ 3 
bondantcmenteció, che biíogna,perche la íbllccitudine, 
e peníiero di eííb inquieta l'oratione . y 
Dal non eífere li Monafteri raccoltí^iafce loro V eííe-
repoveri,e non dalla povertá la diftrattione, perche quef- ^ ^ 
ta non fá le perfone Religiofe piii ricche , e m aflicuró 
il Signore, che á chi da dovero lo íervirá, non mancará 
il ncceíTario per vi veré. Di quefto mi dolgo io, che con- ^..^ 
fidiamo tanto poco nella fuá Divina providenza, echc.^ cap, 13. 
habbiamo tanto amor proprio , che c* inquieri quefto 
peníiero. Se havranno li Religiofi,e Monache fede, e fer-
viranno Dio da dovero , non mancará loro il neceífario , ^ * ^ 
quale íi deve dar loro foííicientemence , che per quefto 
non manca maiil Signore di darlo, come la Superiora íia 
animofaj e diligente. Giá quefto per efperienza íi vede . 
Mi 
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Mdif. Mi diíTe il Signore, che poneífi gran ftudio, che per Cofá 
y f f di mantenimento corporalc non íi pcrdeífe la pace inte-
riore, che ajutarebbe, che non ci mancaíTe mai il foílen* 
ReUt. ta mentó. Mi fon trovara alie volte con una fcde tanto 
*• 3^ grande in parermi,che Dio non puó mancare á chi lo fer-
ve, nc dubirandopunto 3 che in alcun tempo íiino per 
mancare le fue parole, che non poíTo períuadermi altra 
cofa, che ad eíTere povera, né poíTo temeré, 
Fond. Eííendo Siiperiora5non mi ricordo d'havcr mai occu-
pato ilpeníieroá cofa, che apparteneífe al férvido del 
corpo, attefoche tenevo per certo, che non havrcbbe 
il Signóte mancato á quelle, che non havevano altro 
peníiero,fe non come piacergli. Vna cofa hó avvertito, 
I Í M T c^ e ne^  mon(í0 pochi fí vcdono, che confidino in Dio , 
cccetto li Religiofí , in materia del mantenimento owii-
narioj folo due perfone conofo^che habbino quefta fan-
ta confidanza , che nelle Religioni giá íi sá, che non ha 
j€tt da mancare loro. Onde farebbe ben poca fcde il parcr-
9* ci , che uh Dio si grande non fia potente á dar da vivere 
Fond. á quelli, che lo fervono . Che pero gran bene fa Dio á 
^xa$. 35, qUei luoghi dove fono molti Conventi, poiche cosi é 
cgli potente permantenere i molti,comei pochi, 
D'altro pane dunque non habbino follecitudinc quel-r 
"7^. 4^. lí , che molto da dovero fi fono raifegnati nella volontá 
di Dio, non fi curino di fpendere in quefto il pcnfiero in 
alcun tempofi lafci quefta cura al Divino fpofo, ch'egli 
l'havrá fempre . Non habbiate paura, che vi manchi, 
fe non máncate voi di rafsegnarvi nella volontá di Dio, 
E certa mente (io vi dico di me) che fe io hora con mali-
tia mancaili in quefto , come molre alrre voke hó fatro, 
fupplicandolo , che mi dafse pane, ó alrra cofa da man* 
giare, mi lafci pur morir di famej e perche voglio io vi» 
rajfe con císa vó ogni di piif acquiftando eterna morte ? 
Si che,fe da dovero vi daré á Dio^avrá egli cura di voi. 
E come quando un fervitore entra á íervire un Signore , 
che 
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che devc egli havcr pcnfiero di fervire in tutto al ílio 
Padrone , má il Padrone é tenuto á dar da mangiare al 
fervo, m entre ílá m cafa fu a, e lo ferve, fe non foííe pero 
tanto povero , che non ne haveíTe né per fe 5 né per lui . 
Quá ceífa qucftojperche fempre é,e fará il noftro Signo-
re ricco5 e potente . Hor farcbbe bcne5che il fcrvitorc_i> 
chiedeífe ogni di da mangiare, fapendojche il fuo Padro-
ne ha pcníiero ( come devc havere) di darglielo Con 
ragione gli potrebbe diré, che attenda egli á fervirloj & 
á pcnfare come á lui ha da piacere , che per andar occu-
pando il penfiero in quello, ehe non devc, non fá cofa a 
diritto . Habbia dunque cura chi vuole di chiedere quef-
to pane 5 má noi domandiamo al Padre Eterno, checi 
faccia meritevoli di chiedere il noftro pane Celefte . 
Che pero íi facci ogni ftudio d'introdurre neile Cafe, io ™** 
che non íi ptocuri accrefcimento temparale , né fpiritua-
le per quei mezzi, con li quali lo fanno li fecolari , per-
che non faranno né Tuno, né l'altro 5 íi fídino di Dio , e 
vivino con ritiratezza. Perche tal volta credono di gio-
vare a' fccoIarÍ5& ali'Ordine col molto trattarli, e perdo-
no piü tofto di crédito, e non ne riportano, che danno a* 
loro fpiriti. E credendo d attaccare loro lo fpirito,ne at-
traggono piu tofto quello de' fecoIari,e le loro maniere, 
e per quefta via il demonio ne cava molto guadagno, 
perche per quel, chetocca alio ípirituale,entra lo fpirito 
di diftrattionc nell' Ordine , e tenebre nello fpirito . -^A 
Ricordo poi, che fono molto obligan Ii ReligioS, e C m 
Monache á pregare Dio del continuo per quelli, che li CAll 
danno da vívete. Imperoche vuol anco il Signóte, benchc 
ci venga per amor fuo, che ci moftriamo grati á quelle 
perfone, per mezzo dellc quali ce lo dá • Qucfto oon fi 
trafeuri. 
§. II. 
2. 
5 o Caf .V , Prcvidenz^a dt Dio 
§. / / *Nimo dcve in quefta njitafidarft dijejlejfo, ma 
rviuere fempre con un fanto timore di 
non offender Dio, unco teggiermente, 
Cam. J f Ette il demonio una ben pericolofa tentationc , 
^ X V J L é una íicurezza di parerci,che in neíTuna ma-
niera tornarcmo alie colpe paítate, e piaceri del mondo, 
che giá l'habbiamo conoíciu^e fappiamo,che tutto paf-
fa 5 e che piu gufto ci danno le cofe di Dio . Qiiefta fe é 
ne* principié molto pernicioíá, perche con quefta ficu-
rezza non ci curiamo di guardarci dal tornare á metcer* 
ci nelle occafionijonde poi miíeramente cadiamo3e piac-
cia á Dio3chenon fia molto peggio la ricaduta, impero-
che come il demonio vede un'animajche gli puó far dan-
no, e giovare all aitre , fá quanto puó perche non íi rile-
vi . Si che per piü gufti, e per piú pegni d'amore , che 
il Signore dia, non íi vada mai tanto íicure, che fí 
lafci di temeré, che íi puó tornare á cadere , e fi guardi 
ogn'uno dalle occaíioni, 
Di qui rimane inteíb ( e notifi molto bene per amor 
caP-19- £)j0 j cjie qnantunque arrivi unanima á ricevcre dal 
Signore gratie grandi neiroratione5non pero dcve fidaríi 
di fe ftcfla, poiche puó cadere,né in modoalcuno íi devc 
mectere in occaíionije pericoli. Coníideri bene,clie im* 
porfa molto, percioche ringanno,che doppo puó qui fa-
re il demonio lancorche fia certo,che la gratia venga da 
Dio)é valerfi il traditore della medefima gratia in quello^ 
ch'cgli puó . Molto eccdlente dottrina é queíla , e non 
inia5má infegnata da Dio, c cosí vorreijehe tutte le per-
fone ignoranti come íbn'io , la fapeíTero . Quefto é l'in-
gannojcon che fá preía il demonio, imperoche come l'a-
nima fi vede tanto apprefifata á Dio,e vede la diíferenza, 
ch' é dal bene del Cieloá quello della térra j c lamore , 
che 
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che lemoftra ílSignore ^ le nafce daqueílamoreconfí-
danza, e ficurezza di non cadere da quclloj chegodc^jj, 
parendole di vedere chiaramente il premio,né eífere pof-
íibile piü, che cofa , la quale anche per qucfta vita é tan-
to dilettevole, e íbave,^ lafci per cofa tanto vile, e fpor-
ca, quanto é il diletto fenfuale, e con quefta confidanza 
gli leva ¡1 demonio la poca , che devehavere di fe ftcíía. 
NéqueftopaíTaconfuperbia,perchcben conofce lanima, 
che per fe non puó cofa alcuna, má tucto nafce da molta 
confidanza in Dio fenza difcretion^j. 
Per tanto, anime Chriíliane , per amor di Dio vi pre- Manf. 
go, che non vi trafcuriate^ má che fuggiate le occaíioni. •^ 
Poiche per elevata , che fia unanima in grande alteza 
za di contemplarione, fe torna ad offender Dio, tutto 
perde. Siamo fíacchi, c non vi é che fídarfi di noi , che Carfh 
quando faremo piü deliberati, all'hora meno dobbiamo c. 41. 
confidare delle noftre forze, poiche tutta la noftra confi-
danza ha daeíTere da DÍ05& in Dio ha da porfi. Con l'a-
inore5e timóte di Dio potiamo andaré per quefto camino 
ripofate,e quietCjfe bene5dovcndo il timóte sépre andaré 
avanti, non vi ttafeutate piinto3che qucfta ficurezza non 
dobbiamo noi havere mentre ftiamo in quefta vitajatte-
foche farebbc gran pericolo , come ben Tintefe il noftro 
Maeftro , il quale nel fine della fuá oratione,come quel-
lo, che ben conobbe il bifogno , dice quefte parole; E t ne 
nos tnducets in tentationem^fed itbern nos a »ia¿.Dobbiamo -MAnf. 
fempre domandare á Dio neUorationc , che ci foftenti 4' 
con la fuá potente mano , e dobbiamo penfar molto di 
continuo , che fe egli ci lafeia fubito caderemo nel pro-
fondo, come é veritá , né giá mai confidare in noi fteífi. 
Supplichiamo il Signore á darci ajuto, má non manchia- yíta 
mo in non porre del tutto la confidanza in S.D. Maeftá, ca%. 8. 
& in perderla alfatto di noi fteífi . Cerchiamo rimedio, 
faciamodiligenzc,má intendiamo, che tutto giovará po-
co, fe tolta via totalmente la confidanza da noi , non la . 
G 2 ponia-
Qap- ^ Trcvidenza di D i o . 
Ca¡>. 15- poniamo in Dio. In queíla vica mortale non crcfcelani^ 
ma come il corpo, ancorche diciamo che si5e veramente 
creíce.Má un fanciullo doppo crefeiu^e fatto il corpo 
grande da huomo, non torna ad impiccolire, & ad ha-
veré corpo piccioIo5má lanima vuole Diojche si in que, 
„ i fta vita prefcnte.No vi é anima in quefto camino si grade 
giganteífa , che non habbia bifogno di tornare ad eíTere 
~ " fáciulla5& álattare.Dev'cíTere per humiliarci pernoílro 
' gran bene, e perche non ci traícuriamo mentre ftiamo in, 
quefto eíigÜOjpoiche quato uno fi vedrá in piíi alto ftato, 
tanto piu ha da temeré, e manco fidaríí di fe fteífo. Ven-
gono talvolta occaílonijuelle quali queft'anime vedendoíi 
combattute da gagliarde tentationijC perfecutioni hanno 
bifogno di prevalerfi delíe prime armi delioratione 5 e 
di tornare á penfare3che tutto íinifee, che vi é Cielo, de 
Inferno, & altre cofe íimili : 
Can. Nefsuno puo eíTere íicuro mentre vive, e va ingolfato 
40. ne' pericoli di quefto tempeftofo mare. O vita mia, che 
ha i da vivere con tanto poca íicurezza di cofa tanto im-
****** portantei Chi ti deíiderará poiche l'acquifto, che di te íí 
puó cavare, ó fperare, che é il placeré in tutto á Dio ^  é 
tanto incerto , e pieno di pericoli. 
Mi íi potra domandare, ó ftare in dubbio di dus co-
W*ní' fC3 ia prima é,che fe lanima ftá ben rifoluta, & unita con 
' ^ la volontá di Dio , come fí puó ingannare, poiche non^» 
vuole in cofa venina far mai la fuá volontá? La feconda, 
per qual via puó entrare il demonio cosipericolofamen-
te , che rovinilanima noftra ftando cosi appartate dal 
mondo,e tanto accoftate a' Sacramenti, & in compagnia 
pofliamo diré d'Angeliíche quelli,che ftanno immeríi nel-
x le cofe del mondo corrino quefti pericoli, non é gran co-
fa . lo dico , che in quefto havete ragione , che aíTai mí-
fericordia ci ha fatto Dio, má quando coníldero, che fta-
va Giuda irá gli Apoftoli, e trattandofemprecol mede-
fimo Dio, & afcoltando le fue parole, conofeo , che non 
ce 
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ce fícurezza. É rirpondendo al primojdicojche fe rauv-
ma ftará fempre única alia volontá di Dio, chiaro é, che 
non fí perderá 5 ma viene il demonio con certe aftutie 
grandi, e fotco color di bene la va levando da gangheri 
in alcune poche cofette di leí , e ponendola in alcune al-
tre, che le da ad intendcre3che non fono ni a le 5 e le va á 
poco á pocoofcurando Tincelletto, & intepidendo la vo-
lontájC facendo crefcere in lei lamor propriojfin ched'u-
na ín un'altra cofa la va feparandp dalla volontá di Dio, 
& accoftando alia fuá . Con quefto fi é rifpofto parimen-
te al fecondo, perciochc non vi éclaufura tanto ftrettajC 
nfcrrata5dove egli non poífa entrarej né cosi remoto de-
ferro, dove egli non vada . Perció viviamo con tal fervo- 29 
re 5 che paia , come é in eífettOjche ci troviamo fempre 
in guerra, e che íino á riportar la vittoria, non ha da ef-
íervi né ripofo, né trafcuratczza ; 
Finche Iddio non ci da la vera pace, e non ci conduce Manfa 
dove ella non fínifca maijs'há fempre da vivere con timo- ca^  3* 
rej dico la Pace vera, non perche io intenda, che quella, 
che di quá fi puó havere non fía tale,má perche da eíTa íi 
potrebbe tornare alia prima guerra, fe 11 allontanaííimo 
da Dio,le moltc gratie íanno caminare le anime piü hu-
mili,&: annichilatejtemendojche non intervenga loro co-
me alia nave, che foverchiamente carica va al fondo. E 
fe bene in qualche maniera hanno gran fperanza di non 
eííere del numero di quciranime,che fi perdono , nondi-
meno quando fi ricordano d'alcuni,che racconta la Sacra 
Scrittura, quali pareva foífero aíTai favoriti dal Signore, 
come un Salomone 3 che tanto communicó con S. D. 
MaeíH, non poífino lafeiare di temeré. E queHanima-j, 
che fi vedrá con maggiore ficurezza , tema piü , perche. 
Beato rhuomo,che teme il Signore 5 dice David . II pre-
gare Sua Macílá, che ci difenda fempre, perche non i'of-
fendiamo, é la maggior ficurezza, che políiamo havere . ^ 
Né vagliono le buone intcntioni, poiche con queíle ci 
co-
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coglie il demonio perfare il fatto íuo^eperció bifogná ca-
minar femprc con timore3& uniti con Dio, c poco confí-
dati ne* nortri intendimentÍ5pcrche quando ció manchi, 
perbuoni, che íiamo 5 c¡ lafciará Dio errare in qucllo, 
checrediamo piü dacertare. II Signore ci dia la fuá lu-
ce, che fenza di eíTa non occorre fperar di ha veré né vir-
tú, né habilita, che per far male. 
Manf.i Gran miferia é in vero il vivere ín una vita, dove fem-
caj>. f, pj.g habbiamo á ftare co coloro,che hanno li nemici alia, 
portaji quali no poííbno ficuramente dormire,nc mágiare 
íenza havere del continuo le arrai in mano,e fempre con 
batticuore,e timore/e perqualche parte poíTono pertug-
giare la fortezza deiranima3& impadroniríene.Coníide-
riamo, che queílo, e molto maggior timorc havevano al-
cuni Sáti,checaderono in gravi peccati,né íiamo noi íicu-
rijfe cadédo,ci porgerá Dio la mano(intendete dell ajuto 
particolarc ) per cavarne fuora, e perche facciamo la pe-
nitenza, che eíli fecero. Per cer^che ícrivcndo io quef-
ílo,ftó co tanto timore,che non so come lo fcrivo,né co-
me io viva quando me ne ricordo, che pur é moltiífime 
voltc. D'uua cofa io v¡ avvcrtifco, che non per efíere 1* 
Ordine, in cui viviamo tale, cioé, che tiene per Patro-
na, e Protettríce la Vergine Madre di Dio, né per have-
re noi tal Madre, íi teniamo íicure, che molto Tanto era 
David , e í¡ sá anco chi fu Salomone , né íi faccia^ 
gran cafo delia claufura , né dclla vita penitente, che 
íi fá5né ci renda íicure il trattar fempre di Dio, 5c il con-
tinuo efercitio di oratione , né lo ftar tanto fequeftrate 
dalle coíe del mondo, & abhorrirleal parer noftro.-Tut-
to queílo c buono,má no baila, perche íi habbia á lafeiar 
di temcrc,onde fpcíTo ricordiamoci,e eontinuamo á me-
ditar queílo verfo : Beatus vír , (¡ui t 'tmet Dominum . E 
Rker. frequenriamo ad efercitarfí ncl timor di Dio, del qua-
^ $9- le refteranno compunte, & humiliate Tanime noílre, & 
Cam. | p0C0^ poco crefeendo,^ : aumentandoíi, 6c ogni di piü 
CA* 4X, pren. 
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prcndcndo forza, fubito redará 1* animo allontanato da* 
peccati3 daile occaíioni, c male compagnie, e íc ne-vc-
dranno altri fegni. 
C A P I T O L O S E S T O. 
Quantoft de^e guardare da peccati anco leggieri ,-e 
damigrandi, che caufano, 
L timor di Dio é cofa aíTai conoíciuta da chi c^m. 
V háje da quclli, che trattano feco, e fe ben can. 41. 
ne' principii non é molto g r a n d e á poco 
á poco crefeendo, & aumentandoíi il fuo va-
lore, & ogni di piíi prendendo forze, e preílo íi conofee, 
atteíoche quelli, che Thanno fubito s'allotánano da' pec-
catijdalle occafionije male compagnie^ e fe ne vedono al-
tri fegni. Má quando giá lanima arrivaá piu altoftatOj 
anco il timor di Dio camina piü alia feoperta come 1 a-
morejC nellefteriore ctiamdio non va d f^fimulato, Ben* 
che con molta avvertenza s'oífervino quefte perfone5non 
íi vedranno mai andar trafenrate, che per molto, chc»^ 
teniamo loro gli occhi addoífo per qualche mancamen-
to 5 le tiene il Signore talmente con fuá mano , che per 
grande occafione, & intereííe, che loro s offeriíca, non-j 
faranno avvertitamente un peccato veniale, i mortali te-
mono come il fuoco . Quefte fono le illufioni, che vor-
rei, che temeflimo aííai^e pregafsimo fempre Dio, che la 
tentatione non fia tanto gagliarda, che loffendiamo,má 
che ci venga conforme alia fortezza, che egli ci da^per 
vincerla, che havendo la cofeienza netta, poco 5 e niun 
danno puó fare . Quefto é quel timore, che io deíidero 
mai fi parta da noi5 eífendo quello, checi ha da giovare. 
0 che gran cofa é il non ten ere offefo il Signore5 perche 
1 íuoi fchiavi infernali íliino legati, & incatenati, chc^jj 
finalmente tuiti l'hanno da íervire, benche loro difpiac-
cia. 
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CKi,má cfíi perforza ^e noidi buonifíima voglia, c di 
tuito cuore . Si che tcncndolo noi fodishtro, flaranno 
cfsi á fegnoj né faranno cofa , con la quale porsinoíarci 
danno per inoko, che ci tenclino lacci ícereti, & iníidie . 
Keirintcriorc s'habbiá quefto avvcrtimento , che mol-
to importa , che non íi tiafcuriamo , né ci afsicuriamo 5 
finche non fi vediamo con si gran deliberatione di noa-j 
offéder D^che mille vite perderefíimo piu tofto3che fa-
re unpeccato mortale5& intorno a' veniaJi s'habbiá mol* 
ta cura di non farli con avvertenzajche d'alcra maniera , 
chí ftaráfenza farne molti ? Má v'é una certa avvertenza 
aíTai penfata, & un'altra tanto repentina 3 che facendoíi 
i l peccato veniale5& avvertédoíi, é quaíi tutt'uno^talmé-
tc5che nol potiamo conofcerejmá peccato aíTai avvertito 
per molto picciolo3 che íía. Dio ce ne jiberi 5 imperoche 
non so come habbiamo tanto ardite, quanto é l'andar 
contro si gran Signore^benche fia in poca cofa3tanto piú, 
che non puó eíTer poca cííendo contro Maeftá si grande , 
e credendo5che ci íiá mirando3che quefío pare á me3che 
iia peccato piú3che ordinariamente penfato . E come chi 
dica: Signóte, benche vi difpiaccia,]^© io quefto, gia so, 
che lo védete, e nol volete, e lo conoíco, má voglio piü 
tofto ícguireil mió capriccio, & appetito,chela voftra 
volontá . E che in cofe di queíta forte vi íia poco ? á me 
non pare la colpa Jeggiera, má grande, e molto grande . 
¿ ív i f^ . Q qUanto piccioli paiono molti mancamenti, &: imper-
fettionijehe fí fanno nella vita , e quanto leggiermente l i 
giudichiamo! má quanto fi fcuoprono poi gravi, e quan-
to diverfamente l i giudica Dio, raafsime quelli, che im-
pedifeono laugmento della caritá! II mancare un poco 
^or.d. in una virtújbaíb per addormenrarle tutte. 
4aV' / S'Avverta per 1 amor di Dio,che fe íi vuole acquiftare 
tty, 41 qu^^o timor di Dio , importa grandemente l'intendere 
quanto grave cofa é l'ofíefa di D i o , e bene fpelíb rumi-
narlo nella mente, attefoche c'importa la vita , e molto 
piü 
• 
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piü il tcncre radicara quefta vircu neiranime noftrc^^j 
finche no s habbia confeguita fá di biíbgno andar femprc 
con gran peníiero , & allontanarfí da tutee le occafio-
ni5e compagniejchc non ci ajutano a piuaccoftarci á Dio. 
S'Avverta bene á tutto quello , che fi fá per havervi ad 
inchinare la volontá noftra , e s'habbia cura , che tutte 
le parole, che uíciranno dalla noftra bocea íiino di ediíi-
catione5e di fuggire da quei luoghÍ3dove faráno ragiona-
menti^chc non Sino di Dio . Aííai ci bifogna per radica-
re5perche rimanga ben'impreífo nell'anima quefto timo, 
re, Scoftiamoci fempre da qualíivoglia occaíioncella_j Cant* 
per picciola^che fia, íe vogliamojche vada crefeendo Ta- c^ p. z, 
nima5e fe vogliamo vivere con íicurezza . 
Quefto dico, perche potrebbe cominciare il demonio Cant.z. 
incofe di poco rilievo á farcigran danno , c fempre men-
tre viviamo habbiamo noi da temerne , Quando la_i» 
perfona Religiofa incomincia á rilaífarfi in alcune cofe^jj, 
che paióno di poco momento^ e perfeverando molto tcm-
po in eíTe, non fente rimorfo di cofeienzaj é cattiva pace, 
c per di quá puó il demonio condurla á farla diventarc^j» 
molto cattivajeome farcbbtí á diré in qualche inofservan-
za della Coftitutione , che di fuá natura non é peceato , 
come ancoin non ufare diligenza in efeguire quello, che 
comanda il Prelato , benchc non fia con malitia, perche 
in foftanza, egli á noi ne ílá in luogo di Dio, & in altrc 
niolte cofette5che occorrono alia giornata y le quali in fe 
no paiono peccato5& in effetto non fono pitoche imper-
fettionÍ3e mancametijde* quali ve n'há da elfere^ nc io dico 
il contrario. Quello, ch'io dico é, che quando gli havran-
no commefli ne habbino poi difpiacere, e fappino , che 
fallarono, perche altrimente, come d i ^ p u ó i l demonio 
di ció rallegrarfi,S¿ á poco á poco far lanima infenfibile. 
Di quefte cofette io vi dico, che quando il demonio 
arrivará ad haverne ottenute, non havra Uno poco ac-
quiílo • 
H E per-
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E perche temo di paíTare avanci fenza avvertírlo bene^  
per quefto per amor di Dio íl vada molco cautamente*-»); 
guerra vi ha da cífere in quefta vita , che trá tanti nemici 
non é poifibile , che fe ne ftiamo con le mani á cintola, 
má fempre dobbiamo andaré con avvertenza di che ma-
niera caminiamo, cnell'interiore, c nellefteriore. lo 
dico5chequantunquenellorationefacciail Signóte gra-
tie» e favori, con tutto ció doppo ufeita di eífa^non man-
caranno mille cofette in che inciampare^ millc occaííon-
celle di fdrucciolarej comefarebbe a dire,non oífervarc 
una cofa inavvertitamente5non farbene quellaltra ,111-
quietudini interior ije tentationi. Per moltc ílrade gui-
da il Signore, má fempre temo per quello, á cui non-* 
recaranno qualche dolore li mancamenti 5 che commet-
terá^che di cofa di peccato, benche veniale, íi fuppone , 
che vi ha da efsere fentimentOjC dolore fino nellanima-^. 
Si noti una cofa y e di quefta fe ne tenga memoria 
per amor mió. Se una perfona c viva per leggiermente , 
che la punghino con un'ago, non lo fente ? 6c anco con 
una fpinajper picciola 5 che Í¡a5 adunque fe V anima non 
é morta, má tiene in fe vivo V amor di Dio, non é favor 
fingolare, chc^ fe le concede 5 che di qualunque cofa ? che 
facci, che non fía conforme á quello, che habbiamo pro-
feífato^e fíamo obíigati^fe ne rifentaPM'intendino bene le 
anime delle perfone fcrupolofe, ch' io non parlo d'alcun 
mancamento commeífo qualche volta , né di quelli, 
che non íi poíTono conofeere ^ né fempre penetrare, má 
parlo á quella perfona Religiofa, che li commette ordi-
nariamente fenza farne cafo alcuno 5 parendole cofa di 
nientCjnc gli rimorde la cofeíenza, né procura emendar-
fenc , Torno á dire,ch3 in quefto íi ftia con avvertenza • 
Che fará poi di quelle che caminano con moka rilaíTa-
tione della loro Regola ? Non piaccia á Dio, che ve nc 
fia alcuna. Si procuri fempre di non andaré ogni volta 
dal Confeífore á dirgli li medeíimi peccati, e manca» 
inen-
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menti. Vero éjchc non potiamo ftarnc ren^a5má alme-
no íi mutinojacció non faccino le radici, che feranno poi 
molto diíficili da fvellerc , e potrebbe anche eífere , che 
da quclli nc nafceíTero moki altri , perche fe un'herba^ 
arboícello, che alia giornata piantiamo^ ladacquiamo, 
crefcerá si grande ^ che per haverlo poi á sbarbare Tara 
neceíTaria la zappaje la vanga. Cosi mi pare , che fia il 
commettereogni giorno li medeíimi mancamentí , per 
piccioli, che íiino, fe non ce ne emendiamo , ma fe pee 
un giorno, ó doi íi pianta y e poi fubico ÍI sbarbaj c facile, 
In quelío fpavétofo giudicio dell'hora della rnorte non ci 
parra poco quefto , particolarmente á quelle animen 3 
che il giudice prefe per fue fpofe in quefta vita . O quan-
to é grande la dignitá di Dio per fvegliarci, c farci ca-
minare con diligenza. Procuriaino di piacerc á quedo 
Signo re, e Re noftro . 
Akre períbne vi fonoj le quali, benche fi guardino da 
peccati mortali i non lafeiano pero di peccare mortal-
mente di quando in quando5á quello^che io credo^perchc 
non fanno cafo alcuno de' peccati veniali , benche ne 
commettino molti alia giornata , cosi ftanno vicini allí 
mortali,e dicono: Di quefto fate voi ftima? e molti, che 
hó fentito io^dicono: Perquefti vi é lacquabenedetta, e 
c vi fono altri rimedii, che ha la Chiefa noílra Madre, 
coíá certo, che deve apportare gran doíore , Per amor 
di Dio vada ogn'uno in quefto molto avvertita di non-* 
commettere peccato veniale per picciolo , che fia , con 
ricordaríi,che vi fia quefto rimedio, attefoche é cofa mol-
to acertata andar fempre con la cofeienza netta, perche 
altrimente non fapranno poi quefti tali ben diícernere fe 
c peccato moríale, ó veniale quello, che commettono • 
ú s ú h > '¿il > > r..'- •" ih . ' ' ' n'év.i] 
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Niuntimore de^e h a w e del dembnio, chi teme Dioi 
L vero fcrvo di Dio faccia poca ílima de* fpa-
vcntagli, che pongono li demonii, c fappia, 
che ogni volta facciamo poco contó di loro, 
rimangono con poca forza y e V anima aííai 
piu padrona. Giá io conofeo tanto bene il loro poco po-
tete ( íc io non fono contro Dio) che quaíi neíTun timo-
re hó io di loro, percioche le loro forze niente vagliono, 
fe non quando vedono anime codarde, e che volontaria-
mente ü foggettano loro, moftrando qui cíTi il loro potc-
CVfjM j . rc • e^ ^ Signore é potente, come vediamo che é, e fapJ 
piamo,che veraméte é,e che li demonii fono fuoi fchiavi, 
né di quefto ci c che diibitare5eírendo di fede, mentre^.» 
íiamo fetvi di quefto si gran Signore 5 c Re, che male ci 
poíTono fare ? Perche non habbiamo d* havere fortezza 
per aífrontarci con tutto 1' Inferno ? Io alie volte pren-
devo tina Ccoce nella mano, e veramente pareva, che 
Dio mi daífc animo ( peroche mi viddi in breve tempo 
divenuta unaltra ) di maniera, che non havrei temuto di 
venire alie braccia con loro, parendomi, che fácilmente 
con quella Croce gli havrei tutti vinti, onde dicevo: Ve-
nite adeífo tutti, che eíTcndo io íVrva del Signore, voglio 
vedere, che mi potete farej e fenza dubbio, che mi par-
ve haveíTero pan ra dj me, perche rimafi tutta quieta , c 
tanto fenza timore di tutti loro, che mi íi levarono via 
tutte le paure, che folevo havere, c mi dura fino hoggi 5 
pctcioche, fe beije alcune volte li vedevo , non pero ho 
havuto piú paura di loio, anzi mi pareva , che eglino 
1* haveíTero di me . Rcftommi un dominio fopra di efíi, 
che ben í¡ vede cíícre conceíTo dal Signore di tutti5poiche 
non fó piú ílima di loro, che fe fofsero mofehe. Mi paio-
no 
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no tanto codardi, che in vedcndo, che íi fá poco contó 
di loro, rimangonofenza forza, né fanno quefti inimici 
in effetto afsalirc, fe non chi vedono, che loro s arrende, 
overo quando lo permette Dio per maggior bene de fuoí 
íérvi^che li tentino , e tormentino, Piacefse á Dio, che 
temeflimo chi dovemo temeré , & intendeflíimo , c h c ^ 
maggior danno ci puó venire da un folo peccato venía-
le, che da tutto 1'Inferno inííeme 5 poiche veramente é 
cosi. Quanto fpaventati ci fanno andaré quefti demonü, 
perche vogliamo noi ípaventarci con noftri attaccamen-
ti d' honor i , di robba , e di diletti, attefoche congionti 
eífi con noi mcdeíimi, i quali fiamo á noi fteífi contrarii, 
amándole volendoquello, che dovremmo odiare, afíai 
danno ci faranno, poiche facciamo, che con le noftre me-
deíime armi conbattino contro di noi,ponendo nclleloro 
mani quelle, con le quali ci dovremmo difendere »Cofa 
veramente é quefta di gran compaflione, e da piangere, 
che fe difprezzaífimo ogni cofa per amor di Dio, & ab* 
bracciafílmo la Crocc, c trattaffimo di fcrvirlo da do. 
vero, fuggirebbe il demonio da quefte veritá, come dal-
ia pefte . E amico di bugie , & é TiftcíTa bugia, non fa-
ráegli accordo con chi camina in veritá. Quando egli 
vede offufeato rinteIletto,aiuta dcftramente,che íi accie-
chino gl* bechi, imperoche fe vede uno giá cicco in por-
te il fuo ripofo in cofe vane, ( e tanto vane , che paiono 
tutte quefte cofe del mondo burle ,e giuochi difanciul-
li) s'accorge fubito,che é fanciullo , perche attende á co-
fe fanciullefehe, e cosi fí arrifehia di porfi feco á lottare, 
non una , má molce volte , Piaccia al Signóte , che lo 
non fia di quefti, má mi favorifea S. D. Maeftá di farmi 
conofeere per ripofo quello, che é vero ripofo , e per ho-
nore quello, che é veramente honore, e per diletto quel-
lo, che é vero diletto, e non tuteo al contrario, e cosi 
miburleró di tutti lidemonii,poiche eííi havranno timo-
re di me, lo non intendo quefti timori (demonio, demo-
nio ) 
Vita 
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nio) dovepotiacno diré : Dio^ Dios e farlo tremare . Hor 
fcgiá fappiamo, che non fi puo muovere un tantino^ 
íe Dio non lo permette , donde nafce quefto timore > 
Setua dubbio píupauraho ío di quelli, che Fhanno si 
c^ /. grande del demonio, che dcli'íílcfíb demonio . Stfmo io 
per una deüe gratie grandi, che m'habbia fatta il Si-^  
gnorequefta bravura 5 & animoíitá, che mi hadara^» 
contro li demonii, percioche l'andare unanima.avvili-
ta, c pauroía d'altroj.che dbífendcre Dio, é-graijdiflimo 
inconveniente, poiche habbiamo un Re onnipotente , 6 
si gran Signorej che tutto regge^  e tutte le creature fo-
no á luifoggette j non ce di che temeré , caminando I* 
anima ( come ha detto ) dinanzí á Dio con veritá , c 
pura cofcienza. Per quefto effetto vorrei io tutti iti^ 
mori, cioé per non ofíendere in un punto colui r che nel 
medeíimo punto ci pnóanníchilare. Imperoche fodisfat-
to lui, non ve chi fia contro di noi > che non ne porti 
la tefta rotta ^ 
• . " > o í • * j ! " . . • i í~y • i - ' . oí mí. r' " i ) i v 
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Ddtaí magnanimta in nutriré pender i generofi ir e di 
far gran cofe in JérkfÜU di' Dio ~ 
Onviene molto ha veré In tutto gran difere^ 
tione, 6¿ anco gran confidanza, poiche non 
bifogna avvilire li deílderii, má confidare in 
Dio, che sforzandoci noi dal canto noftro , á 
poco á poco, benche non fia fubiro , potremo arrivarc 
dove con la fuá gratia, & ajuto arrivarono molti Santi, 
li quali fe non fi foíTero mai rifoluti á defiderarlo , & á 
porlo in efecutione á,pocQ á -poco, non farebbero faliti á 
cosi alto ñato. Vuole S.Maeftá,& é árnica d anime gene-
roíe,purche vadino con humiltá, e diífidate aífatto di lo-
ro fteífe.Io no hó giá mai veduto alcima di queíle,che fía 
rimaf-
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rímaíla al baífo in quefto caminojné alcun'anima codar-
da , benchehumilc, cheinmolti anni caminí tanto, 
quanto queft'akre animoíe in pochi giorni. Oratione di Ctp. 3;^  
poco tcmpojche cagíona cfFetti grandi vorrci io piü tof-
to, che quelle di molti anni 5 con cui I'anima non finifce 
di rifolveríí piíi aHultimo , che al principio di far cofa , 
che fia di qualche valore per Dio 3 eccetto alcunc cofe 
minute5Come granelli di falcsche non hanno pcíb, né fof-
tanza5e pare, che un uccello íe le portará via nel becco , ^ 
Ah, che molti fe ne redaño á pié del monte, che po- cn^ aftt' 
trebbero falirc alia cima. Li noftri penfieri fiino grandi, 
fk aninaofi,che di quá verrá il noftro bene. O quanto im- Rttat.n. 
porta á nó cótetarci co poche cofe,e quanto vi é di bene. 4* 20 
Iddio porge ajuto áchi intraprende cofe grandi per amor 
fiio,né manca mai á chi in lui folo confída.Non fí mettino InCafít* 
ne* cantoni, che fe bene fono Religiofi ritirati, che non ^f - *• 
pofsono giovare al proíIimo(fpecialmente donne)con de-
terminationi pero grandi, e vivi defiderii dell animcha-
vra forza la loro oratione , & anche per avventura vorrá ulví/. 
ilSignore , che din vita , ó in morte fiino di utile . Ben 
conofce egli, che la noñra fíacchezza é grande , má giá 
che non arriviamo con l'operc, arriviamoci con defiderii, 
eífendo ben pietofo il Signore , che fará , che á poco á 
poco le opere fí uguaglino airintentione,e col defiderio. 
Diamofi ad haverc gran dcfiderij^ poiche da eííi fí cava_-> ^ 6 
gran profíttoencorche non pofíino ponerfi in opere. Má 
ó Signor mio,come fi conofce,che fete potente ? Non fá Fa nd. 
di meílieri cercar ragioni per quello, che voi volete, poi- ^ 
che fopra ogni ragione naturale fate le cofe tanto pof-
fibili,che ben date ad intendere altro non bifognare, che 
veramente amarvi, e lafciar da dovero ogni cofa per 
amor voftro, accioche voi, Signor mió, rendiatc il tutto 
facile. Non mancando mai voi di daré a;uto , poiche Cam 
incominciando ad operare opérate tanto nellanime, e le T. 
fate tante gratie, che quanto fi puó fare in quefta vita ^ CT* I Z . 
tutto lepar poco, Ben 
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í"^. Ben ía qui al propoíito il dcrto del voftro Profccajchc 
W fíngete fatica nella voílra legge , attefoche io non ve la 
vedo, Signore, né so come íia ftretta la via , che condu-
ce á voi, anzi vedo, che é ftrada larga, e reale , e non_i» 
llretto fcntiero; íl:rada,neHa quale chi da dovero 11 pone, 
va piíi íicuro. Moho da lungi ftanno i paífi ftretti de* 
monti, e le rupi di poter cadere, perche ftanno lontani 
dalle occafioni, e manifcfti pericoli, che fi ricrovano nel 
y-ta caminare con lo ftile del mondo, c con le ufanze di lui. 
cay. 13. Hó íperimentato in moke cofe, che chi al principio 
íi aiura á riíblveríi a fare alcuna cofa, per grave, e diífi. 
cile che íiajfeíi fá folo per dar gufto á Dio,no c'é che te 
re habbia á fucceder malc, eísendo egli per ogni cofa 
©nnipotétc;e fe bene al principio vuoleS.D.M. chel'ani-
jna fenta quella difficolta, e fpavento acció piíi meriti, ai 
fine pero tutto rieíce faporito, e foave, & anco in quefta 
vita Su a Maeftá paga quel travaglio per alcune vie,che 
Cay, 14. folamente chi legode Tintende . Refto attonita del mol-
to,che giova nel camino ípiricuale il faríi animo á cofe 
grandi, che quantunque lanima ñon habbia fubito for-
ze, da nondimeno un gencrofo voló , & arriva molto 
avanti, fe bene á guifa di uccellino, che non tiene fe non 
la prima lanuginc, fí flanea, e ferma. Giova il fpefso ricor-
daríi di quello , che dice S. Paolo, che tutte le cofe íi 
. pofano in Dio, tuttoche in noi fteífi ben conofeiamo 
che niente potiamo . Qucfto giova aífai, & anche quel-
lo3che dice S. Agoftino : Dammi, Signorc, quello , che 
tu comandi , c comanda ció, che tu vuoi. Nulla há 
perduco S.Piecro in lanciaríi in mare,fe bene doppo heb-
be paura. Qucfte prime rifolutioni fono gran cofa 5 an-
corche devono gli Incipienti andar piüritenuti,&appog-
giati alia diferetione , e parere del Maeílro , quale pero 
hanno da mirare, che íia tale , che non infegni loro ad 
clfere roípi, e che non íi contenti, che l'anima íi raetta á 
farc folamente eaccia di lucertok. Vada íempre innanzi 
l'hu-
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IliumMtápcr conofccre, che non hánno da venire quef-
te gcneroíitá dalle noftre forzc , Má bifogna, che inten-
diamo come ha da eífer qucfta humiltá^atteíbche credo, 
che il demonio íi adoperi moIt05pcrche le perfone d'ora-
tione non vadino troppo avanti con far loro malamente 
intendcrCjche cofa fia humilcá5procurando ci paia fuper-
bia ITiavere defíderii grandi, il volere imitare i Santi, &c 
ildefíderare dieífere Martiri. Subito ci dice, ó fa ere-
dece,chele attioni^ cofe de* Santi fono piu daramirare, 
che da imitare, efare da noi, che fiamo peccatori. 
Quefto ifteííbdico io, má habbiamo da confiderare qualc 
c quella cofa, che fi deve ammirare, e quale imitare, pe-
roche non farebbe bene, che una per ib na debole , & in-
ferma fi metteíTe á fare molci digiuni, & afpre penitenze 
con andaríene in un deferto , dove non potcíTe dormiré , 
néhaverc che mangiare , e cofe fimili5má dobbiamo an-
co penfare , che con raiuto di Dio potiamo sforzarci dr 
havere un gran difprezzo del mondo, un non ílimar l'ho-
nore , & un nonftar attaccati alia robba , imperocÍK_»> 
habbiamo certi cuori tanto pufilíanimi, e ftretti, che pa-
re ci habbia da mancare la térra fotto i piedi in volendo-
citraícurareunpoco del corpo, e darci alio fpidtoj certc 
cofe da niente, c bagatelle, ci danno si gran travaglio, co-
me ad altri cofe grandije di molto contó, e neiropínionc 
noftra ci prefumiamo di eíTerefpiritualKParmi hora quc-
fta maniera di caminare un volere accordare corpo , & 
anima per non perderé quá il ripofo, e cola il godere 
Dio,e cosi veramente fará, fe fi camina con giuftitia, 6c 
andiamo con virtü , má é paíTo di gallina, non fi arrivará 
mai con eílb alia liberta dello fpirito . Si poífono ancora 
imitare i Santi in procurare ritiramen^filentioje moltc 
altre virtü , che non ammazzarono qucíH corpi infelici ^  
quali tantoaggiuftatamente Vogliamo governare per di-
fordinare Tanima , aiutando il demonio grandemente 
á farli inhabili quando vede un poco di timore . 
I Non 
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Cam. ^on vorrei > chetali fpílímo in cofa alcana , n€ rtíii 
cap. 8. tali íi dimoftrafíimo, má cápioni valoroí^che fe noi farc-
ino dal canto noílro quello, che potiamo, il Signore ci 
fara tanto virili, che faremo ftupire gÜhtíomtni. Mi fí 
Man/, dirá, che non tutti poífono, e mafíiine le Monachc, né 
7. c. 4. hanno commoditá di acquiftace anime á Dio, che ló 
farebbero di buona voglia, má che non havendo da in. 
fegnare, né predicare^come facevano gIrApoíloli, chc^j» 
hanno da fare? A quefto hó giá rifpofto di fopra^ná per-
che é cofa , la quale io credo , che paífi pet il penfiero 
con deíiderii, che il Signore alie volte dájiion lafeiaró di 
replicarlo qiu. II demonio pone in noi defíderii grandi 
di cofe impofíibili, perche lafeiamo di fervire al Signore 
nelle poííibili, chehabbiamo frá le mani , e prefenti, con 
farci reftare íbdisfatti, e cÓtcnti d'havere defiderate quel* 
le impoífibili. Lafciate, che con l'oratione ajutaretc aífai, 
non vi cúrate di giovareá tutto il mondo , má á quelle , 
che ftanno in voíira compagnia, e cosi Topera íárá mag-
giore, perche fete loro piíi oblígate . Penfate , che fia 
poco guadagno , che la voftra humiltá , e mortificatione 
fia tanto grande 5 & il fervire á tuttej & una gran carita 
yerfo di loro , &c un'amor del Signo^ che quefto fuoco 
le accenda tutte, e che fe muore, l'andate con l'altre vir-
tú fvegliando ? Non fará fe non aífai 3 e molto grato fér-
vido al Signore, e metiendo in opera quefto5che potete , 
eonofeerá Sua Maeftá, che farefte molto piii fe potefte^ c 
cosi vi dará premio come fe gli guadagnafte molte ani-
me. Direte5che quefto jion é convertirle, perche tutte 
fon buone . Chi vi mette in quefte, quanto faraimo mi* 
gliori, tanto piu accette, e grate faranno le loro lodi á 
Dio 5 e piú gioverá la loro oratione a profsimi. In fom-
ma quello,che io concludo é, che non fabrichiamo torri 
fenza fondamento , perche il Signore non tanto mira al-
ia grandezza delle opere , quanto all'amore , con che íi 
fanno,e come noi faremo quel^ che püfsiamo3fara S.Maef» 
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ta, che andiamo potendo ogni giorno piu , e piu,piirchc 
fubíto no ci ílracchiamo5má per quel poco,chc dura que-
fía vita(la quale foríi durará manco di quello5che ciafche-
duno vi penfa ) offeriamo interiore 5 & cfteriormente á 
Dioil facrificio, che potremo,che il Signore lunirá coa 
quello 5 ch egli offerfe per noi in Crocc al Padre, perche 
habbia quel valo^che la noftra volontá havrá meritato, 
bcnche Je opere ílino picciolc . 
Favorifce S. Maefíá coloro 5 che íi fanno violcnza per fríté 
ícrvirlo, e muta í* ariditá dcll' anima in grandiífima te- caf, 4. 
nerczza. Non c' é cofa per grave , che fia, la quale mi 
fi poneíTe d' avanti, che coraggtofamente non I* incon-
traííij imperoche ho giá io fperimentato in molte cofcy 
che fe al principio m aiuto riíolvendomi á farle folo per 
dar gufto á Dio, ( volendo cgli, che folo in cominciarle , 
ácció piú meritiamo , fenti T anima quella difficolta, c 
fpavento, il quale, quanto é maggiorc, vincendofi 5 tan-
to c maggiorc il premio a e la difncoltá diventa poi pifr 
foave ) anco in quefta vita S. Maefíá la paga per alcune 
vie, che folamente chi le gode l' intcnde. Quefto, come 
hó detto , hó io fperimentato in molte cofeaísai gravi, 
c difficili, e cosi non confígliarei mai, s* io foffi perfona, 
che havefíi á dar párere, che quando alcune volte viene 
una buona ifpiratione, fí lafci, per paura di metterla in 
efecutione , non ce che temeré habbi á fucceder male, 
efsendo egli per ogni cofa onnipotente . 
II Demonio ha gran paura d' anime rifolute i attefo-
che ha giá egli fperimentato, che gli fanno gran danno, cap. 25. 
e quant© trama per danneggiarle rifulta á profítro loro. 
Che fe conofee alcuno per leggiero , ed incofíante nel 
bene, e non con gran determinatione di perfeverare , 
non lo lafeierá ( come íi fuol diré ) né per Solé, né per 
ombra^ gli metterá paurc, c rapprefenterá inconvenien-
ti, perche mai la finifea. V' é un* altra ragione , che ía 
molto al propoííto, & c, che chi rifolutamcnte fi deter-
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minajcombatte coa piü coraggio. Come uno, che ñ rU 
trova in battaglia5e sá3che fe íaiá vinto,!!©!! le fará perdo-
nata la vita, e benche non muoia nella contefa, nondimc-
no fatto prigione morra doppo, combatte piü rifoluta-
mcnte5 e vuol far coftar cara la fuá vita 5 onde non teme 
tanto i colpi, perche ha davanti quelio , che gl* importa 
la vittoria, e che vincendo íalva la vita . 
Sia ogn uno virile, e non di quelli, che ñ gettavano á 
bere á bocconc, quando andavano con Gedeone alia bat-
taglia j c fí rifolva coraggiofamcnte 5 facendo pcníiero , 
che ha da combattere contro tutti i demonii, e che non 
vi fono armi migliori di quelle della Croce . Má perche 
credoj che molte anime qui s* inganninoj volendo volare 
rita prima^ che il Signore dia loro ali, e perche le vedo aífíit-
eap. 31. te per quefta caufa 5 viene al propo/ito il trattar qui di 
queíto. Come cominciano con gran deíiderii, e fervorCjC 
con rifolutione d' andaré avanti nelle virtü , &: alcune , 
quanto all* efteriore l^afciano ogni cofa per amor di Dio 3 
vedendo in altre perfone, che fono eminenti in fantitá , 
cofe moko grandi di virtu heroiche 5 che il Signore Id-
dio concede loro, le quali noi non poífiamo da noi ílefíi 
prendere á fare, né con le noftre forze arrivarvi 5 e leg-
gendo in tutti li libri, che trattano d' oratione, e contem-
platione quello, che dobbiamo noi fare per falire á quef-
ta dignicá, verbi gratia di non curarfi punto, che íi dichi 
male di noi, anzi rallegraríi piü, che quando dicono 
benc, una poca ílima d' honore, un diftaccamento da* 
parenti, con quali, fe non fono perf«>ne di oratione, non 
íi dovrebbe rrattare , perche anzi difturbano , & iníafti-
ditcono, & altre molte cofe di queíla forte , le quali, á 
mió parere, s'hanno loro á concederé da Dio, per eífere 
giábeni fopranaturali, ó cótro la noftra naturale inclina-
tionei non potendo elle in quefto fubito vinceríi, né arri-
bar á tanto , íi attriftano , c íi perdono d' animo. Non-j 
s'aíflighino3 má fperino nel Sigaorej che quello 0 chc^j 
hp-
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hora hanno in defíderioj Sua Maeftá fará , che lo metta* 
no in opera con l'oratione^ e facen^ do dal canto loro ció, 
che poftbno, imperoche é molto necesario per quefl:a_j 
noftra fíacca naturalezza haver gran confidanza 3 e non 
sbigottiríljmá penfarejche fe ci sforzaren^non lafciare-
1110 di riufcirne con vittoria . 
Má perche tutto queílo edificio fpirituale va fondato in ^ta 
htimilcá, quanto piuci vedremo appreífo á Dio5tanto piíi ca^ ' "* 
ha da crcfcere queíla virtü, altrimente il tutto c perfo, e 
va per térra, e pare una forte di fuperbia il volere noi 
faiire piíi alto, poiche Dio troppo fá, á quel, che íiamo, 
in accoftarci á fe.Non íi deve intendere quefto , che io di-
co per Tinnalzaríi col penfiero á coníiderarc le cofe alte 
del Cielo,ó di Dio,e íe grandezze,che fono quivi, e la fuá 
gran fapienza, perche fe bene io non lo feci mai (che non 
havevo habilita , e mi trovavo tanto miferabile , che per 
penfare anco cofe della terrajini faceva gratia il Signore > 
che io conofcefsi queíla vcritá , che non era poco ardire 5 
quanto piü per le cofe del Cielo / ) nondimeno altrc¿> 
perfone fe ne approíitteranno , particolarmente fe fono 
letterate, percioche le letterc fono, á mió giudicio, un-* 
gran teforo,fe pero fono accompagnate dairhumiltá. Vn c . 
picciol'atomo di macameto d'humiltá (come il voleríl l'a-
nima elevare prima , che Dio 1'innalzi, & il volcr eífere 
Maria prima di havere travagliato con Marra ) ancorche 
paia nulla/á pero grá dáno á chi vuol profittare nella co-
teiliplatione.Con liberta s'há da caminare in quefto viag-
gio, poíli,e raífegnati nclle mani di Dio,fe Sua Maeftá ci 
vorrá far afcendere ad eífere di quelli della fuá camera, e 
de' piü intimi,andar di buona voglia, quando che no, fer-
virc nelli uíficii bafli, c non metterci á federe nel miglior 
luogo , Ha piü penfiero il Signore, che no¡,e sá per qual 
officio é buono ciafcuno, á che ferve goyernaríi da & j^> 
tleífo,chi giá ha data la fuá volontá á Dio? Se uno ha cat-
tiva vocc, per raolto, che fi sforzi di cantare ? non la ía 
buo-
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buona: Se Dio glié la vuol dare,non ha cgli bííbgno di 
prima canticchiare, e gridare. Supplichiamolo noi dun-
íjue femprej che ci faccia delle gratie , má tencndo noi 
prima Íbggetta5& arrcfa ranima3bcnche confidata ncllii_j 
grandezza, e liberalitá del Signore. 
C A P I T O L O NONO. 
Quanto infelice , e miferahile fia lo flato d'ttn' ani-
ma , che fi trorva in peccato moríale . 
:Ccoílandomi una voka airAltare per com-* 
municarmi viddi con gli occhi dell'anima piíl 
chiaramente3che non havrei fatto con quelli 
del corpo due demonii con figura molto ab-
hominevole , Parevami, che con le lor corna circondaf-
fero il eolio del Sacerdote, e nella particola, che mi ven-
ne a daré viddi il mió Signore con gran Maeftá 5 pofto 
in quelle mani,le quali chiaramente íi vedeva havere of-
fefo Dio . Conobbi quanto padrone fia il demonio dell* 
¿Ua^ri animajche ftá in peccato mortale. Si ritrova íenza veru-
tñ% *' no potere guifa di períona, che ftafse ílrettamente le-
gara , e con gli occhi bendati , che quantunque voglia, 
non puó vedere, né caminare, né udire, & é in grande of-
^ cüritá . Non vi fono tenebre piíi tehebrofe , né cofa tan-
i c 2 ío 0fcura>e negtajche non fia molto piü talanima. Non 
vogliate fapere alero , fe non che ftandofene il medefímo 
Solé, che le dava tanto fplendore, e bellezza tuttavia ncl 
centro di lei, quanto al partecipare di lui^  come fe qui-
vinon foífe , con eífere ella tanto capace di godere della 
Maeñá fuá 5 come il criftallo dello fplendore del Solé , 
Lo fiare unanima in peccato mortale c un coprirfi quéf-
to fpecchio d'uaa gran nebbia , e rimaner molto negro , 
onde nonfi puo rapprefentare > n i vedere queíto Signore, 
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bcnche ftk fempre prcfente dandoci reíTerej Theretico Manf*. 
poi é come fpecchio roteo, ch* é peggio 5 che ofeurato, p% €* ^ 
Niuna cofa gli giova , e di qui viene, che tutte le bua-
he opere, che rara ftandocosi in peccato mortale fono di 
niun frutro, e mérito per acquiftar la gloria,perche pro-
cedetido il mérito da quel principio, ch' é Dio , d onde 
la noftra virtu ha TeíTere di virtü , e feparandoíi ella da. 
lui, non puó eíTere gratioía alli occhifuoi, attefoche in-j» 
fine Tintento di chi fá un peccato mortale non é di pia-
cere a lui , má al demonio, il quale, si come é la naedeíi-
ma ofeuritá, e tenebra , cosi la pover* animarimane di-
venuta in lui un'iftefsa tenebrajin fomma diventano tutti 
un ofeuritá, tali eífendo anco l'operc loro. Imperoche si 
come da una íbnte molto chiara tutti i rufcellctti, che 
da leí efeono fono chiari,(come un'anima, che ílá in gra-
tia5da cui le vien©, che tutte l'opere fue fono tanto grate 
alli occhi di Dio, e degrhuomini, perche procedono da 
queíla fonte di vita,dove ella á guifa d'arbore é piantata, 
la quale non havrebbe frefeura, nc frutti, fe di quivi non 
le nafccfséro, e quefto la foftenta, e fa, che non íi ftanchi 
di dar frutti di buone opere ) cosi per lo contrario lani- 4 
ma, che per fuá colpa fi allontana da quefta fonte , e íi 
piantain un'altra di negriífin^e puzzolentiííima acqua, 
tutto qucllo, che di lei corre é l'ifteíTa fventura , e fpor-
chezza. Si deve quivi coníiderarejche la fonte,che quei 
Solé riíplendente,cheftá nelcentro dellanima, non per-
de il fuo fplendore , e bellezza , ftando fempre dentro di 
lei, né vi é cofa , che poíía levare la fuá tanta bellezza. 
Má fe fopra un críftallo, che ftia efpofto al Solé, íi ponef-
fe un panno aífai negro , chiara cofa é , che quantunque 
ilSole battefsein eíro,non pero farcbbe nel criftallo l'ope-
ratione5che farcbbe fe no vi foífe quefto impedimento. O 
anime rédente col fangue diGíesú Chrillo, conofeetevi, 
& habbiate compaííione di voi medeíime! Come é pofli-
biie, che ció intendendo non procuriate levar via quefta 
pe-
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pece dá quefto críftallo? AvvertitCjche fe vi fi fomifcc l i 
vita non tornerete mai piu á godcre di quefta luce , O 
Giesü, che cofa é vedcre un anima appartata, e priva 
di lei! quali rimangono le povere* manfioni del Caftel-
lo interiore dello ípirito? quanto vanno lifeníi turban? 
che gente é quella, che vive in eífe? E le potenzc, c h ^ j 
fono li Caftellani, e Maggiordomi, e li ScalchijCon che 
cecitá, con che mal governo? in fine, come térra , dove 
ftá piantato 1* arbore, che é il demonio, che fruteo puo 
daré? Vdii una volta diré da un* huomo fpirituale, che 
non íi meravigliava di cofa, che faceífe uno, che ftá in-*» 
peccato mortale, má di quello, che non face va. Dio ci 
liben per fuá mifericordia da si gran male, che non c* é 
cofa mentreíliamo in quefta vita, che meriti nome di 
male, fe non quefta, poiche accumula eterni malí per 
fenza fine. Qaefto c di cui habbiamo ad intimoriríi, c 
di che habbiamo á pregar Dio nelle noftre orationi, che 
ci liberi, perche fe egli non cuftodifce la Cittá, in vano 
ci aífaticaremOjelTendo noi 1* ifteífa vanitá . 
f Acció piü chiaramente fi feorga la malvagitá di quaií«* 
g É-. i ¿ dooffendiamo Dio, peroche in lui fteífojftádo noi dentro 
di lui comettiamo malvagitá grandi, voglio addurre una 
comparationeper darlo meglio ad intendere: Facciamo 
conto,che Dio fia come una ftanza, ó fala molto grande, 
e bella^détro la quale ftia tutto il modo, puó forfi il pec-
catore per comettere le fue malvagitá appartaríi da que-
fta fala? non per certo.Má dentro del medefimo Dio paf-
fanole abominationi, le dííoneftá, e le fceleraggini, che 
noi altri peccatori commettíamo. O coía tremenda5e de-
gna di gran ponderatione, e molto utile per noi, che fap-
piamo poco, e non fíniarao d' intendere quefte veritá, 
che fe le intendeffimo non farebbe poffibile havere ardi-
mento tanto temerario,e folie. Poniamo ancora efempio, 
VttAc. che la Divinitáfia come un chiariffimo diamante, af-
fai maggiore di tutto il mondo, overo uno fpecchio pee 
si 
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si alta maniera, che io non lo fapró efprimere, e chc^j 
quanto facciamo íi vede in quefto diamante, eíTendo di 
manieraj che racchiudc in fe ogni cofa, attefoche non vi 
é cofa 5 ch' efea fuori di quefta grandezza . O chi poteííe 
darcad intendere quefto á coloro, che commettono pec-
cati molto difonefti, e brutti, perche íi ricordaííero , che 
non fono oceulti, e che con ragione fe nc difgufta Dio , 
poichc tanto in faccia fuá íi commettoiK^e con si poca ri-
verenza, c rifpetto ftiamo innanzi a la i . O quanto giuí* 
tamente íi merita Tlnferno per una fola colpa mortale , 
poiche non íi puó comprendere quanto gravifsima coía 
fia farladinanzi asi gran Maeílá , onde maggiormente íi 
feorge la fuá raiíericordiajpoiche fapendo noi tutto quef-
^ c i fopporta . Che fará ncl giorno del giudicio^quando 
quefta Maeftá chiaramente c¡ íi moftrará , e vederemo 
Toffefe, che haveremo commeíTe! lo so duna perfona,^ nr 
cui volfe Noftro Signore moftrare come rimane un'ani- pj 
raa quando pecca mortaImente5^ diceva queíla perfona, 
che le pareva, che fe gli huomini ció ben'intendeííero , e 
capiíTero ncíTun pcccarebbe, benche gli bifognaíTe per 
fuggire dalle occaíioni, patire tutti li travagli mag-. 
giori, che íi poífono imaginare, onde le venne gran 
deíiderio, che tutti rintendeíTero , il quale anco venga á 
voi, acció vi muoviate á pregar Dio caídamente per co-
lonche li ritrovano in quefto mifero ftato, divenuti tut-
ti un'oícuritá, & eíTendo tali ancora l'opere loro • Mi ca- Ad.alU 
gionano tanta compafsione quefte tali anime5clie qualíi- l^ta • 
voglia travaglio mi farebbe leggiero per libérame una . 
Pigliamoci dunque cura particolare di pregare per coló- Manf. 
to, che ftanno In peccato mortale 5 che fará una gran li- Vllcj.. 
moílrhvmperoche fe vedeísimo un Chriftiano có le mani 
légate dietro con una forte catena,e ftrettamente avvinto 
ad unacolonna j morendo di fame^ non per mancameto 
de* cibi, i quali havefíe apprefso di fe molto delicati, ma 
perche no poteífe prcdcrlí per metterfeli in bocca3e íe nc 
K ftaC 
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ftaífe con tanto fvcnímcnto,chc giá foííc vicino a fpífarc^ 
c moriré, non di morte tcraporalCjma eterna, non fareb-
bc gran crudcltá ftarlo mirando, e non raettergli in boc-
ea akuna coía, di cui mangiaíTe ? Hor che farebbe fe per 
le voítre orationi gli foííero fciolte le catene?Per amor di 
Dio vi domandojehe nelle voftrc orationi habbiate fem-
pre memoria di fímtti anime. 
C A P I T O L O D E C I M O . 
Della Carita T/^r/S Dio, O* effetti tnirahiliy che 
fuol cagionare nelí anime • 
Vcllí, che da dovero amano DK^ogni cofa—» 
buena amano 5 ognicofa buona vogliono, 
ogni cofa buona favorifeono, ogni cofa buo-
na lodano5S*accompagnano fempre con buo-
nij li favorifcoi^e difendono, non amano íe non le veri-
tá, e le cofe, che fon degne d'cíTere amate . Penfate for-
íe, che fia poííibi^che quclli, che molto da dovero ama-
no Dio, amino le vanitá, ne ricchezze , né cofe del mon-
do, né diletti, né honori ? non hanno contefe , né vanno 
con invidie, e tutto quefto , perche non pretendono altra 
cofa fe non piacere alí'Amato. Si muoiono di voglia di 
eíTere da lui amati, e cosí fanno ogni diligenza poílibile, 
benche n'andaíTe loro la vita per intendere in che coío-*» 
gli potranno maggiormente piacere , ImperocheTamor 
di Dio quando c vero amor di Dio é impoíííbile, che ília 
molto celato. Mírate un S. Paolo , una Maddalena; in-j 
tré di cominció á dimoftrarci S. Paolo , ch' era infermo 
da more , la Maddalcna dal primo giorno , e quanto ben 
dimoftraro ! Che queílo ha l'amore , che in lui ce piü, e 
mcno,onde fi fá conofeere fecondo la forza, che ha in chi 
fi ritrova¿ fe lamore é poco, pocoíí da á conofeere, fe c 
mol-
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molto , molco 5 má ó poco, ó molto, come vi fia vero 
amor di Dio, fempre íi da a conoícerc . 
QueJlamor di Dio ( non dico, che tale fia) má á nof-
troparcre, che inquieta, e muove le paflioni di mz~Fof7^at' 
niera , che da, e termina in qualche oífeía fuá , 6 in al- 114 
terare la pace deli'anima innamorata5d¡ forte3che non in-
tenda, né capifchi la ragioné,non é biiono5eírendo chiaro, 
che all'hora cerchiamo noi ftéífi, Quefta forza ha lamo- „ ^ 
re, fe é perfecto, che ci fá dimenticare del noílro proprio 
contento per piacere á chi amiamo, E veramente é cosi, 
che per grandi fiino li travagli, in conofcendo5che diamo 
gufto á DiojCi fi rendono dolci, c di quefta maniera colo-
rojche fono arrivati quá amano le perfecutioni, li disho-
nori,e gli aggravii. Quefto é cosi certo^hiaroje manifef-
to,che non occorre,che io mi ci tratcenga . Qni s'há da 
vedere ramorc, non ne' cantoni, má nel mezzo delle oc-
í ioni. 
O quante volte mi ricordo dellacqua viva,di Ciliparló rita c, 
il Signore allaSamaritana , e pero mi piace tanto quell' 3o-
Evangelio. Certamente é cosi, che fenza ben intendere 
quefto, come hora, fin da moJto fanciulla n'ero devota, e 
fpefso pregavo il Signore , che mi daíTe queft'acqua, te-
nendo dovunque mi fteífi un'imagine di quefto fatto del 
Signore coi^  la Samaritana con quefto motto : Domine 
da miht hakc aquam . Há l'acqua molte proprietá , e frá Cam c. 
laltré quefta, che refrigera, si che per caldo, che hab- 19. 
biamo, in arrivando allacqua íi parte, e fe ve gran fuoco 
con l'acqua s'ammorza^e giá non foíTe di bittume Babilo-
nico,che piü s'accende, O Dio buono, che meraviglie íbu 
quefte, accenderíi piú il fuoco con racqua,quando é fuo* 
co forte, potente, e non foggetto alli elementi ? poichc 
l'acqua, con eífer quefto fuo contrario,non reftingiie,an-
zi lo fa crefeere . Aífai giovarcbbe qui, per poterne par-
lare , il fapere fílofofia, perche intendendo le proprietá 
dcllc cofe mi faprei dichiarare , che me ne vó compia-
K i cen. 
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cendo3 c dilettando, e non lo so di^né forfe intendcrc . 
Quando Dio vi condurrá á bere di queíl acqua, guftarcte 
di quefto, c conoícerete come il vero amor di Dio , fe ílá 
nclla fuá forza, & aííetto libero dalle cofe dclla térra , e 
che voli fopra di eífe, é Signore di tutti gli elementi del 
Mondo, e come i* acqua deriva dalla térra, non habbiate 
paura5che fmorzi quefto fuoco di amor di Dio^non é egli 
dclla giurifdittione di lei, che fe bene fono conrrarii, giá 
é egli Signore aífoluto , né ftá ad elfa fottopofto. Non é 
foríi una bella cofa, che una povera Monaca poífa arriva^ 
re ad eífere Signora di tutta la térra , e dclli elementi ? 
Eche gran cola, che i Santi col favor di Dio faccífero di 
loro ció, che volevanoj'A S. Marrino obedivano il fuoco, 
e T acqua, & a S. Francefco lí pefci, e gli uccelli, e cosi 
anco il medeíimo occorreva á molti altri Santi, í quali 
chiaramente íi vedevano eífere Signoridi tutte le cofe^» 
del Mondo, per cíferíi molto aífaticati in difprezzarlo, e 
farne poco contó, & in foggettarfi da dovero con tutte 1c 
forze loro al Signore di luí. Si che, come dico,!' acqua_*», 
che nafce nella térra, non ha potere contro quefto fuoco, 
Je fue fíamme fono moito alte , & il fuo nafeimento non 
incomincia in cosi baífa cofa. Altri fuochi ci íono di pic-
ciol'amor di Dio, che faranno da qualíivoglia fucceífo 
ammorzati, má non giá quefto , che fe ben tutto il mare 
delle tentationi lo fopragiungeífe , non faranno , che la-
fei d'arderejdi manicra^che non s'infignorifca di loro.Má 
fe é diqueiracqua3che piove dal Cielo, molto meno 1' 
ammorzará,anzi l'avviverá piíi di queft altra, perche non 
fono contrariijmá d una fteíía regione . Non habbiate^ 
paura, che uno di quefti elementi íi opponga , e faccia_j 
eontrafto airaltro,anzi unoaiuta lefíetto dellaltrojatte-
foche l'acqua delie verc lagrime ,che fono quclle, chc^j 
proecdono ia vera oratione , vien data dal Re del Cielo , 
e quefta l'aiuta ad accenderíi maggiormente , 6¿ á fare , 
che íi confervi 3 & il fuoco ajuta l'acqua á refrigerare % 
OGie-
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O Giesu mío , che belliííima , e meraviglioíifsima cofa \ 
che il fuoco raífreddi , anzi aggiacci tutte le aífettioni 
dcí Mondo, quando íi unifce conlacqua viva del Ciclo , 
ch'c la fontc donde derivano dette lagrime, date,e non 
acquiftate per noftra induftria? laonde ben ficura ftó, che 
non lafcia calore in cofa alcuna del mondo , perche altri 
s'intrattenga in eífa, fe non per far prova dattaccarle^jj 
quefto fuoco, eífendo ció fuo naturale , e di non conten-
taríicon poco , má vorrcbbe,fe poteíre,abbrucciare tutto 
il mondo.Quefto gran fuoco, perche non íi plachi, né 
machi mai, bifogna vi íia fempre materia di abbrucciare, 
Cosi fono lanime, che io dico, che per molto , che loro 
coftaífe, vorrcbbero portar legna, accioche non ceíTaííe 
mai quefto fuoco divino , lo fon tale, che anche con pa-
glie, che potefíi gettarvi, mi contentare!, onde alcune 
volte m* accade , che me ne rido, & altre rae ne affliggo 
grandemente- II movimento interiore mi ftimola, á fer-
vire in qualche cofa, e giá, che non fono buona á piú, in 
porre rametti 5 e ííori all* imagini, in fcopare , ó in af-
íettare un Oratorio, ó in alcune cofette tanto baíTc , che 
mi confondo. Se tal volta facció qualche poco di peni-
tenta , tutto pero di maniera, che á non contentarfi il 
Signore della volontá, vedo io, che non é di valore alcu-
no, & io fteífa mi burlo di me. Non hanno poco trava-
glio quell' anime, alie quali Iddio per fuá bontá dona_j 
quefto fuo fuoco in abbondanza, quando loro mancano 
forze corporali per fare qualche cofa per luí. E una pena 
ben grande, perche come le mancano le forze per gettar 
legna in quefto fuoco, & ella muore,perche non fmor-
zi, parmi, che trá fe fteífa íi coníumi, íi converta in cé-
nete, fi liquefacciain lagrime, e s' abbrucci 5 in fommaé 
un gran tormento,benche guftofo, 
In accoftandoíl á quefto fuoco pare fi confumi Thiio- ^itati 
mo vecchio da mancamenti, tepiditá, e da miferie , & ^ 
á guifa di Fenice,la quale doppo efscrfi abbí:ucciata,dal-
la 
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Ja mcdefima fuacenere eíce un'alcra 5 cosi l'anima quaíi 
rinuovata efce un'altra doppo , con djffercnti dcílderii, e 
fortezza grande, di maniera, che non pare quclla di pri-
ma , má con nuova puritá incomincia á caminare per la 
via del Signore. Lodilanima fommámente il Signore, 
che l'hávrá fata giongerqui, e le da forze corporali per 
far pcnitenza, ó le ha dato icttere,e talento, e liberta per 
predicare, e confeífate * e di condurre anime á Dio , pe-
roebe non sá, nc conoíce il bene, che ha, fe non ha pro-
vato, che cofa íia il ricevere continuamente aífai, 
non peter fare cofa venina in fervitio del Signore . 
Jn Cat. Qpera a]ie yolte lamore con tanta forza, e s'impadro-
c<iit 7' I)jfce nianiera íopra tutte le forze del foggetto natura-
le, ch'io so duna perfona,che fentendocantare una deli-
cata voce,certifica,che al fuo parcre/e il cato non cclTa-
va , giá l'anima ftava in punto d'ufcirrene dal corpo per 
lo grandiletto, efoavitá, che Noítro Signore gli da va á 
guiare, e cosi Sua MaeíH vi providde faceado, che cef-
íaíTe quel canto - Coleí, che fe ne ílava in queíla íofpen-
fioneben poteva moriré, má non diré, che ceíTaíTc^ . 
Quja lanima non vorrebbe ufeir di quivi, né le farebbe 
penofo il moriré , anzi contento grande , che queílo é 
Vita quello,che ella defidera. O che avventurofa mortefareb-
%i. be moriré per le mani di queílo Signore,e del fuo divino 
amore . Poiche quelli, che da dovero havranno amato 
Zettera Y)\Q ^ ^  abbandonate le cofe di queíla vita , piü foave-
mente debbano moriré . Imperoche á chi ama DiOjben-
che tutte le cofe gli íiino di Croce, fono nondimeno di 
di proíitto dell'anima fuá, e non arrivano á fargli alcun 
<¡api6 danno . Imperoche turto quello , che íi patifee per amo-
* re,torna fubito á faldarííjperche dunque non moítraremo 
noi á lui in quello, che potiamo l'amor noftro ? Oh, che 
Letter* bel baratto á daré il noftro amore per il fuo, In ogni luo-
go potiamo amare quefto grande Iddio : Benedetto íia 
egli, poiche non vi é chi quefto ci pofsa
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Vanto á me bcn vedo5che nel íervire á Dio non ho ^  
cominciato, benche nel farmi Su a Maeftá delle 
gratie íi porta meco come con molto buo-
nÍ5e che fono io tutta iraperfettione, eccetto che ne* deíí-
derii, e nell' amare, che in quedo ben m' accorgo haver-
rai favorito il Signore , accioche io lo poíTa fervirc in-* 
qualche cofas ben mí pare d' amarlo , e 1' opere m* at-
triílano, e le molte.imperfettioni, che fcorgo in mC-xi. 
Alcune volte mi vengono certi impeti moho grandi con 
un disfacciméto per Dio, che non poffo difendermiípare, 
che mi fenta moriré 5 c cosi mi fádargridi, echiamar 
Dio, e quefto mi viene con gran furore. Alcune voltea ^ U t . 
non poíto ftare á federe íceondo, che mi vengono quefte n' 3, 
angofeie, e queíla pena mi viene fenza procurarla , & é 
tale, che non vorrebbe mai 1' anima ufeire di eíra,e ftarne 
fenza mentre vive. E fono le anfie, che hó per non vive-
re, e per parermi, che íi vive fenza poterfi aiutare di ri-
medio , poiche il rimedio per vedere Dio, é la morte, e 
queíla non poífo io darmi. E con quefto pare 1' anima_^ 
mia,chetutti ftiino contentiflimi eccetto ella, e che 
tutti trovino rimedio per li loro travagli , fuor che 
cíTa. Altre volte mi vengono alcuni defiderii di fervire á 
Dio con certi impeti tanto grandi, che non li so efpri-
mere,e con una pena di vedere di quanto poco profitto 
io fono. Parmi ali'hora, che neííun travaglio, né cofa al-
cuna penoía mi íi porrebbe davanti, né morte, né marri-
rio,che io non fopportafli con facilita. Parmi,che vorrei 
gridare ad alta voce 5 e daré ad intendere á tutti queilo , 
che loro importa il non fi contentar con poche cofe , e 
quanto c grande il bene, che Dio ci dará, íe noi ci difpo-
niamo . Dico , che fono quefti defiderii di maniera , che 
interiormente mi disfó , parendomi, che voglio qticljche 
non 
Vitae. 
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non poífo 1 Parrai, che quefto corpo mi tenga legata 3 
non eflere buena per fervire á Dio in cofa veruna , cosi 
anco lo ftatOjpoiche á non Thavere farei cofe molto fe-
gnaIate,dove arrivaífero le mié forze 5 onde dal vedermi 
íenza verun potere da fervire á Dio , fento di maniera 
quefta penajche non la pofso efprimere. H6 in vero gran 
compaífione allanima di vederla con si mala compa-
gnia,deíidero vederla con liberta , onde dico al.Signore : 
Quando^Dio miojfiniró di vedere tutta l'anima mia uni-
ta in voftra lode, godendovi tutte le mié porenze ? Non 
permettiate5Signore3che fía hormai piu dilacerata^chc i^j 
pare appun^che per ogni lato íi veda andaré il fuo pez-
zo . Se mi fofse dato in elettíone,© di patire tutti li tra-
vaglidel mondo ílno alia fine di lui^ e doppo falire ad un 
pochino piu di gloria, overo fenza alcuno travaglio an-
darmeneadun poco di gloria piu bafsa, fenza dubbio? 
che dibuoniflimavoglia eleggerei piu tofto tutti li tra-
vagli per un tantino piíi di gaudio in conofeere le gran-
dezze di Dio, poiche vedo, che chi piu lo conofee 5 piut 
. lama, e lo loda . Quefti defiderii d amare, c di fervire a 
Dio, e di vederlo, che hó detto havere, non fono ajutati 
da confideratione, e difeorfo dairintelletto , má con un' 
actendímento, e fervore ccceííivo. 
iSpefso Sua Maeftá mi dice quefte parole, moftran. 
domi grande amore: Giá tíifei miaj& io fon tuo . Quclle, 
che io foglio íempre diré, & á mió parerc,Ie dico di cuo-
re, e con veritá fono quefte:Niente mi curo di me Signo-
re, voi folo voglio , 
CA-
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Della fmtd d'intentlone , e del gran frutto > che 
cagíona nelí anime • 
JÜdSff 
Tando io una volta penfando con quanta piü alU n-
puritá fi vive fiando la perfona lotana da ne- M. 
gotiije che quando mi ritrovo in cífi devo ca-
minar male, e con molti mancamenti, inteíi 
quefte parolc;No íi puó fare di menojfígliajprocura tíi se-
pre in tutte le cofe haver buona,e retca intentione có dif-
taccamcnto, e di guardar me, accioche quello, che tu fa-
rai5 vadi conforme á ció» ch'io feci. Ahi íiglia, che pochi ^ta Cn 
mi amano in verítáj che fe mi amaíTero, non terrei io lo- 5^ . 
ro celati 1¡ miei fccreti. Sai tí i , che cofa fia Tamarmi 
con veritá ? il conoícere eíTere bugia tutto quello , che á 
me non piacc . Con chiarezza vedrai qucfto , che adeííb 
non intendi in quello , che giova all' anima tua. Cosi 
appunto Thó veduto, fia lodato il Signorc, imperoche da 
queirhora in quá parmi tanta vanitá, e bugia quellojche 
non é indrizzato al íervitio di Dio , che non lo faprei io 
dire5 come l'intendo, e la compaílionc, che mi fanno co-
loro, che io vedo ftarfenc c5 tata ofcuritá interno á que- Ca^, z i 
fta veritá. Tutto é niente eccetto il dar gufto á Dio.Onde 
chiaramente conoíco , che chi fi prenderá gufto per co- f4^ t 
fe della térra, e per lodi humane, ftá molto ingannato. 
Per il contrario caminando con puritá di cofeienza non 
permetre mai il Signóte, che il demonio habbi tanta for- ^ ^ 
za,che c* inganni di maniera, che poíTa far danno all'ani-
ma , anzi viene egli á reftar l'ingannato . 
Io non hó fatro mai cofa, che non foífe col párete di ^ 
perfone dotte, per non andar un punto contro lobedien-
za . Temevo molto , che venendo il P. mió Provinciale c^. 9. 
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non gli foífe detto qualchc cofa d'un ccrto fatto^ ondc jmi 
havefse comandaco , che lafciaifi una fondacione, né vi 
attcndefíi piu, e íubíto il tutto farcbbc ceífato, attcíbchc 
crp rifoluta d'obcdido • 
, Xettera Onde ancorche ordinaíTe il NontiOjche non fi lafciaíle 
5. di fondarc 5 havcndo io gran patenti del Vifitacore Apof» 
tolico per fondare, ero molto determinara di non farlo/e 
il Noftro Padre Generalejó il Papa non ordinaíTero altri-
mente. Perocheper una mínima imperfeccione, millc 
cao™.' Monafteri mi pare havrei lafeiati, non che unojquefto c 
certiflímo. Percioche fe bene lo defideravo per allonta-
narmi da tueco, e feguire la mía profeífíone,c vocationc 
con piíi perfettione, e ckufura , di tal maniera pero lo 
deíídcravo,che quando io haveíli intefo, ó conoíciuto ef-
fere maggior fervitio di Dio lafciarlo del tutto , riiavrci 
Op.». facto con ogni iranquillitá, e pace. Et in fatti eflendomi 
flato coman dato lo lafciaifi , mi fecc Dio molte gratie, 
che tutto quefto non mi dava inquietudine, má con tan-
ta facilita, e contento lo lafciaijcomc fe non mi foíTc cof-
tato cofa veruna, E quefto nefíimo lopoteya credere, 
( n é anche Tifteífe perfone d oratione, con le quali tratta-
volecofe dellanimamia ) má penfavano, che io nc ftaf. 
íi molto aíílitta,c c6fufa,anzi il mcdeíimo Confefsor mió 
non fíniva di crcdcrlo • Io,parcndom¡ d'haver fatto tutto 
quello, che havevo potuto,giudicavo non cllere obligara 
á piü per obedirc á quello, che mi haveva comandato 
il Signorc,onde rímanevo nel Convento,doveftavo mol-
ReUt. to contenta, & á mió piacere . Quefto sá molto bene i l 
Signore, ó io fon molto cieca, che nc honorc , nh vita,né 
gloria, né bene veruno nelcorpo, ó nellanima é, che mi 
ritenga, né voglio io, né defidero il mió utile , má la fuá 
gloria, 
^ Fondat. Quindi é9 che nel conofecre, ó fapere io, che una cofa 
¿"i7- 4. ^a niaggior pcrfettionCjC fervitio di Dio, mi quieto, c 
col contento, che fento in dargli gufto, mi fi paíTa \x^» 
pe-
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pena di lafeiare qualunque cofa di mia lodisfattionc. Pc-
roche fe poíTedcndo io una gioia , ó altra cofa di molto 
mío contento, mioccorrcíTe fapere, che lo defidera una_jr 
períbna, la quaíe io amaífi piu di me ftefía, e defídcraíli 
piú la fuá fodisfattionc, che la roia propria, fenza dub-
bio mi darebbc piü contentor il privarmi d'eíTa , che il 
poíTederla, perche contentarei quella perfona tanto da_j 
rae amata, e come quefto gufto di contentarla eccedereb-
be il mío proprio contento di poííederla, cosi anch^j 
mi correbbc la pena, che io fentirei di privarmi di detta 
gioia, ó d'altra cofa, ch'io amafli, c del contento , che mi 
daíTe, 
Per quefto un anima giá perfetta gufta di perderé ogni /„cam, 
dilettOje cotento, e dice con la Divina fpofa.'Softenetemi cap, 7. 
con fiori. D'altroodore,e daftraforte fono quefti fíori , 
che quellijche quá odoriamo.Intendo io quijche doman-
da la fpofa di far opere grandi in fervitio del Signore , e 
del prolfimo, che fe ben quefti fiori piü fono di vita atti* 
va, che di contemplativa, e pare , che in ció perda, 1c 
concede ad ©gni modo quefta petitione , peroche quando 
1'anima íí trova in quefto ftato, non lafeia mai di opera-
re, onde vanno quaíx unite Marta, e Maria, perciochc^ 
neir attivo , che pare efteriore, opera T interiore, c 
quádo l'opere attive efeono da quefta radíce íbno ammK 
rabili, & odoriferi i fiori, perche procedono dell* arborc 
del!* amor di Dio , e íl fanno per lui folo fenza alcuno 
intereííc proprio, c íi diffonde V odore di quefti fíori ad 
utilitá di molti, & é odore, che dura, e non paífa prefto, 
má fa grande operatione. Peroche fa piü profitto con-^ *eí' 45-
proffími una períona del tutto perfetta con vero fervore Ca^'Zj' 
d* amor di Dio, che molte con tepidezza. Di qui venne, 
che in molti anni tre foli fi approfittarono di quello, che 
dicevo loro, e doppo che il Signore mi diede piü for- cat' !* 
ae nella virtü, molte in duc y ó tré anni fecero gran_^ 
profitto, 
L a V o 
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Cant. Voglio dichiararmi piú5 accioche s' intenda. Predica 
cap. 7. uno un fcrmone con intentione di giovare alie anime, 
má non c tanto ftaccato dalli intercííi humani, che non 
habbia qualche pretcníionc di dar gufto alli uditori per 
acquiftaríí honorc, ó crédito, ó perche v' andafse ¡1 con-
corfo di qualche Canonicato. Cosi fono altre cofe 3 che 
molti fanno per falute de* proflími, c con buona inten-
tione , má femprc ílanno su 1' avifo di non perderé per 
cauta loro cofa alcuna 9 né dar dífgufto ad altri .* Sonó 
tal'hora perfeguitati3e perció vogliono havere benevoli i 
Re, i Signori, & il popólo 5 caminano con prudenza hu-
\ mana, che tanto il mondo honora , e ílima ( che quefta 
c la coperta di molte impcrfettioni ) perche gli metto-
no il nome di diferetione , c piaccia á Dio, che fia tale * 
Qucfti ferviranno á Sua Macíiá , e faranno di gran pro-
fitto,niá non fono quefte le opere, che ricerca Ta fpofa á 
mió credere,má un' haver Tocchio puramente airhonor, 
c gloria di Dio in tutto . Che veramente le anime, che 
Dio innalza á queíto fíato credo,che non fí ricordino piíi 
di loro ftcfse, come fe non vi fofsero circa di quello, ch e 
coníidcrare fe perderannojó g uadagneranno,mirando fo-
lamente á fervire,e piaccre al Signore . E perche fanno 
ramorc,che Dio porta á fuoi fervi, e fígliuoli, godono di 
lafeiarc il proprio bene, c gufto per confolarli, lervirli, e 
diré ad cfsi la verita , acció loro s approfittino jC quefto 
col miglior termine, che pofsono, né íí ricordano , come 
dico , fe la perderanno. Hanno dinanzi alli occhi il be. 
neje proíitto de profsimi, c non altro 5 per piíi piacerc 
á Dio íi dimenticano di loro ftefíi per quelli, c perdono 
la vitain quefta peticione,c mefehiate, & involtc le loro 
parole in quefto tanto eminente amore di Dio, ebrie di 
quel vino ecleftiale, non íi ricordano di fe , e fe íi ricor-
dano,non íi curano punto di piacerc alli huomini. Quet 
te fono quclkj che fanno gran frutto, e giovamento . 
C A -
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C A P I T O L O D U O D E C I M O . 
Della Carita del projftmo, e come é. indicio iel[ 
amor di D i o . 
Ve cofc fole c¡ domanda il Signore^cioc amor j ^ * ^ ' 
di Dio, c del prollimojin quefto dobbiamo af-
faticaríisoíTcrvandole con pcrfettionc farcmo 
la fuá volontá, c confeguentcmcnte ftarcrao 
uniti con lui . Má quanto fíamo lontani dal farc per un 
si gran Dio quefte duc cofejcomc íiamo tcnuti ? Piaccia 
á Sua Macftá darci gratia , che mericiamo d'arrivare á 
quefto ftato, che á noi fta, fe vogliamo . II piü ccrto fe* 
gno, che fía, á mió parcrc , per conofeere fe oííerviamo 
quefte duc cofcj é oíTervando bene quella del proífimo , 
perche non íi puó fapere fe amiamo Dio, benche vi íiino 
indicii grandi per conoíccrlo , má quel del proífimo piú 
íi conofee. E fía cerro ogn'unOj che quanro piü fí vedrá 
approfitrato in eífo^táto piú anche fará neli amor di Dio, 
peroche é si grande quello, che Sua Maeftá ci porta, che 
in pago di qucllo, che noi portiamo al proífimo,fará,chc 
il fuo per molce vic vada crefeendo, né poífo io di ció 
haver dubbio. Importa grandemente , che miriamo con 
grande avvertcnza come caminíamo in quefto, che fe é 
con perfeccione, habbiamo fatto il tutto , peroche come 
la noftra naturalczza é mala , íe non nafee dalla radice, 
chc lamor di Dio,non arriveremo ad haverc con pcrfet-
tionc qucllo del proffímo . Hor poiche tanto c importa, 
procuriamo dandarci conofeendo, &el'aminando nelle 
cofe picciolc,e non facendo cafo dalcune molto grandi, 
che COSÍ airingroífo vengono airoratione,di voler fárc, c 
diré per i prolsími, e per íola un anima , che fi falvi;pcr-
cioche íc doppo no corrifpondono Topere, no ye perche 
ere-
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E/d.i. crederej che fíamo per farlo. O Giesümio, quanro c 
grande 1' amore, che portare a' fígliiioJi degrhuomini, 
poiche il maggíor fervitic^che vi íi pofsa fare é il lafciar 
voi per amor loro, &acquiílo3& all'hora lete piu perfec-
tamente poíTeduto, e guílato , percioche quantunque 
non refti la volontá tanto contenta , e fodisfatta irL_* 
godervj^r anima pero íi contenta , c gode di dar güilo 
á voijC vede^che i godimenti della térra íbno incerti^ ben-
che paíono eííere dati da voi mentre viviamo in quefta 
vita mortalej fe non vanno accompagnati con T amor 
del profíimo. 
Jtíanf. quanto chiaramente íl vede in chi íi trova da dovero 
Vitac* quanto amor del profíimo j & inchinó con queíla per-
íéttionc ? Se noi intendefíimo quanto c' importa queíla 
virtü, non ci darefsimo ad áltro iludió, Quando io feor-
go certe anime molto diligenti in ílar attente all* oratio-
^ ne , c molto á capo chino quando íi trovano in eífa3 di 
maniera, che non ardifeono di muoverfí un tantino, né 
di diílraheríí col peníiero, perche non íi parta da loro un 
pochino di güilo , c devotieme, che hanno havuto, mi 
ía vedere quanto poco intendono il camino , per d'onde 
s* arriva all* unione^  e penfano, che quivi coníiíla turto 
il negotio. Na, nó,opere vuole i l Signore, e cosi fe íi ve-
drá una inferma,á cui íi pofii daré qualche riíloro, & aiu-
to, non íi curi punto di perderé queíla devotione, e 
comparirla, e fe bá akun dolore, ci dolga del fuo male, e 
fe fará bifogno,digiuniamo noi^  aeció ella mangi, non-j 
tanto per amore fuoquáto perche il Signore cosi vuolc 
Queíla é la vera unione con la fuá volontá. E fe s udirá 
lodare una perfona aífai, rallegrarfi piü , che fe lodaífe-
fo noi ílefíijqueílo in vero é facile, perche dove é humií-
tá, anzidá pena X cífer lodato. Má queíl'allegrezza, che 
fi conofcjiiuo le virtü degli altri é una gran buona cofa : 
Cosi anco quando íWede nel profíimo akun difetto,fen-
tirio come fe foíTenofíro proprio > e ricoprirlo , e fe in 
ció 
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ciomancafíimo/arefíimo rovinati.Piacciá al Sígnorc^jy 
che non fia maij che come non íi manchi in quefto, aífi-
curo io, che fi otterrá da Sua Maeftá l* unione con lei, 
tná quando alcuno fí vedeíTe con tal mancamcnto^benchc 
habbia devotione , e guftí, e che li paia di eíTere giá 
arrivato á qualche íbfpeníioncella nell' oratione di quiere 
(che fubito pare ad alcuno fia giá fatto il tutto) credete, 
mi, che non c arrivato ad unione, e domandi al Signore, 
che gli dia queílo perfetto amor del proílimo, e laíci 
fare á Sua Maeftá, che gli daráaíTai piu di quello , che 
faprá defiderare , come fi sforza la fuá volontáá conde-
ícenderc in tutto á quella del proflimo(benche perdiamo 
delle noftrc ragioni, c fí dimentichiamo del noftro bene, 
e contento per il di lui bene, e contento, per molro, che 
contradifea la noftra naturalczza,fi procura nell'occafio* 
ne di qualche fatica del proílimo di levargliela,e preder-
la fopra di noi • Non fi penfi,chc non ci habbia ácoftare 
qualche cofa, miriamo quello , che coftó al noftro Spoíb 
l'amore, che ci portó, che per liberarci dalla morte , la 
pati egli si penofa, come fu quella di Croce. 
II profítto dellanima non ftá in penfar molto , má in Fon^ at' 
amar molto. Efe mi domandarete come sacquiftará ^ IO' 
quefto amore t dico , che determinandofi la perfo-
na d'amare , e padre per Dio, & in effetto farlo po¡ 
quando fi oífcriícaloccafione . Benc vero , chedalpen-
fare quanto dobbiamo al Signore, e chi egl e, e chi 
noi fiamo, fi viene á fare un anima rifoluta , & é gran-* 
mérito, e per li principianti molto conveniente , má in-
tedaíi quando non vi fi hanno da mettere di mezzo cofe, 
che tocchino in materia di obedienza , egiovamento 
del proílimo, ácheoblighi la carita , percioche in cafi 
tali ciafeuna di quelle due cofe, che fi offerifea, richiede, 
che all'hora fi laíci quello, che noi tanto defideriamo da-
re á Dio, che, á noftro parere, é ftarfene foli, e ritirati, 
peníandoinlui, e dilettandofi , e godendo delle carez-
ze , 
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tt) e favori, ch'egli c¡ fa. Lafciar quefto per qualfivoglíat 
di quefte duc cofCjC dar gufto á luí, e far per lui quelío , 
ch' eglidi propria bocea diíTc: Quello, che havete fatto 
per uno di quefti miei povcrelli, T havete fatto a me: & 
in quello, che tocca all'obbedienza, non vorrá , che vada 
per altra ftrada ^  imperoche chi gli vorrá bene, lo íegui-
rá,eífendo egli ftato, Obediem ufqée ad mortem. Hor ¿LJ» 
queíto é verojda che procede il difguílo, che per lo piü íi 
fente,quando gran parte del giorno non fiamo ftate riti-
rate5 & aíforte in Dio, benche ce aandiamo impiegatc 
in queft'altre cofe ? A mió giudicio per due ragioni, la 
prima, e piü principale é per un'amor proprio molto fot-
tile, che quivi íi mefcola, il quale non íi lafcia feoprire j 
ch* é un voler noi dar piü gufto á noi ftefsi, che á Dio . 
Percioche é cofa chiara , che come un'anima ha comía* 
ciato á guftare quanto é foave il Signore, maggior gufta 
fi séce quádo il corpo ftá in ripofo,e lanimaaccarezzata. 
O carita di coloro, che veraméte amano quefto Signore, 
c conoícono la íiia conditione : quanto poco ripofo po-
tranno havere , fe vedono, che poífono un poco ajutare, 
perche un'anima fola profittí, & ami piü Dio, 6 con dar-
gli qualchc confolatione , ócon liberarla da qualche pe*' 
ricolosquanto male ripofa un tale con qualíivogli fu© ri-
pofo particolare ? E quando non puó con opere, alme-
no con orationi, iftantemente pregando il Signore per 
tante anime, che vede in gran pericolo di perderíi, fen-
tendone grandiífima compafsione , perde egli volontieri 
il fuo proprio accarezzamento, c piacere , e lo tiene per 
ben perduto,attefoche non íi ricorda del fuo contento , 
má folo come meglio poífa fare la volontádi Dio . Stra-
na cofa farebbe, che Dio ci ftaífe chiaramente dicendo, 
che andaífimo á fare qualche cofa, che gl* importa, e noi 
non volcííimo fe non ftarlo mirnndo,perche vi ftiamo con 
noftro maggior gufto,e piacerc.Ridícolofoaccrefcimento 
ueir amor d Dio. Quefto é un legargli le mani? con pa-
rcr-
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rere!, che ñon ci pofla giovare, fe non per una ftrada. 
L a feconda caufa, che á mió parere cagiona quefto 
difguílo, é, che come nellafolicudine, e riciramento fo-
no manco occaíioni 3 perche alcune ( come per tutto íi 
ritrovano li demonii, e noi ftefíi) non poíTono mancare > 
pare, che 1' anima camini con piíl puritá, e fe ella, e ti-
morofa d* ofifenderlo, é grandiíiíima confolatione non ef-
íervi in che inciampare • 
E quefta pare á me piíi fofficiente ragíone per deíide* 
rare di non crattar con verimo,che quella de* gran guftij 
& accarezzamenti di Dio. Qiii s'há da vedere Tamore > 
non ne* canconi^má nelle occaíionije crediatemij che per 
difetto, che vi íia(& anco alcune piccioiecadiite)ad ogni 
modo fenza comparatione c maggiore il noftro guada-
gnoj perche ci íi da á conoícere chi noi íiamo, e fin dove 
arriva ia noílra virtu, lo tengo per maggior gratia del 
Signoreun giorno d,humile5e proprio conofcimento(an-
corche ci fia coftato molte aíflittioni, c travagli ) c h ^ j 
molti d'oratione, tanto piu , che il vero amante per tut-
to ama3e fempre íi ricorda deJI'amato. Dura cofa fareb-
be,che folamente ne' cantoni íi poteífe fare oratione.Má, 
ó Signor mio5che forza ha appreífo di voi un penofo fof-
piroufeitodallmtimodelcuoreper vedere, che néan-
che ci venghi datacommoditá di potercene ílare ritirate, 
e fole, godendo di voi 
M $.1. 
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§. I; Quanto fia nectfsario l'amore tra le H e^rfom 
Re ligio fe y e quali conditioni de^ ve hatvere ^ 
accib fta ajero , c perfetto, 
jivlf* Vello, di che li Religioíi hanno di bifogno é IaJ» 
Cam. X ^ J axxx^ delli imi con gl'altri. Importa aíTaifíirao 
c .^^ . • quefto ¿ perche non c* é cofa faftidiofa, e 
grave, che fácilmente non íí pafíí trá quellijche s'amano; 
c dura cofa bifogna , che fía, quando da noia, E fe quef-
to coraandamento deü' amor del profsimo s' oflfervaffe 
nel mondo5Come fi deve, credo giovarebbe aííai per oíTeu 
vare gli altrijiná peccandoó nel pió,© nel meno,non arri-
viamo mai ad oífervarlo co perfettione.Par cofa imper-
tinente raccomandar queíF amore, attefoche qual gente 
íi trova tanto brutale , e barbara, che converfando fem-
pre iníieme , c fiando in compagnia , e non havendod' 
havere akrc ricreationi, & altri trattenimenti con perfo-
ne ftiori di cafa , e credendo eífere amate da Dio, e che 
elle airincontro amino lui,poiche per Sua Maeftá lafcia-
no tutto, non concepifea, ie prenda amore? maíííme, che 
la virtú invita íempre ad eífere amata, la quale col favor 
di Dio, fpero io in Sua Divina Maeftá habbia fempre a 
trovaríl ne noftri Monafteri.Di come ha da eífere quefto 
amarfi5eche cofa fía amor virtuofo , & á che fegnali co-
nofeeremo fe habbiamo queíla grandiflima virtú^che 
ben é grande , poiche Noftro Signore tanto ce la racco-
mandó,e con tanta efficacia la perfuaíe a' fuoi Apoftoli) 
vorrei io dir qualche poco conforme la mia rozzezza , e 
íe ció cosi minuta , c fottilmente rrovarete in altri libr i 
non pigliate da me cofa alcuna , che per avventura non 
so quelio, che mi dica. L'amore5di cni io tratto é di duc 
fortijiino é puro fpirituale5perche pare5che né la fcnfuali-
rá ,né la tencrezza della noftra natura lo tocchino di ma-
nierajehe glitolga cofa alcuna della fuá puritá.Laltro é 
fpiri-
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fpirituale, che míierne ha fccojC rnoára ^QÜiailtá^e fiac-
chezza, & é buono amore, c che pare lecito, come quei-
lo de'parcnti, &: amici . Di quello , che cfpiriaiaíe, c 
pur fenza intervenimento di pafsionc alcuna voglio hora 
ragiona^peroche m eíTendovi pafsione vá turto difordi^ -
nato queílo concertó 3 má fe con tcmperanza, e difercta 
moderatione pigliamo queílo amore, di cui dico, vá.tur-
to meritorio 5 percioche quello 3 che ci pare fenfualitá , 
íi converte in vircü , má vá tanto intrameíTo , che aIJc_j» 
volte non c'é chi l'intenda , e conofea . . 
Piaccia á Dio, ch'io fappia intcnderlo, emaífime diu- Cam, 
Jo,che per avvencura non so qual e il ípiritualejiié quan- €é 
do ü miíchia il fenfuale.Pare hora á mcjchc quando una 
perfona é fatta da Dio arrivare ad un chiaroconofeimen-
to di quello, ch' é il mondoje che cealtro mondóle della 
xhfferenza , che c'é dall' uno all altro , e che uno é eter-
no5e l'altro come fognato, e che cofa íia amare il Crea-
tore , ó la crcatura , e veder, e provare, che con uno li 
guadagna, e con laltro íi perde, e che cofa é Creatore, e 
che crcatura ? e molte altre cofe , che il Signore infegna 
con veritá, e chiarezza á chi vuole eífere iílrutto; 6c in-
fegnato da lui nell oratione , ó da chi Sua Maeftá vuole 5 
quefto^dicojvifto per efperienza(che é altro negotio^ che 
folamente peníárlo, c crederlo ) la tal perfona ama mol-
to differeceméte da quelli5che non lonoarrivati qui.Sono 
queftc perfone anime generofe, anime regali, non íi con-
tentano, né reftano fodisfatre con amare cofa tanto vile, 
quanto quefticorpi, per belli, che íiino,e per molte gra-
ne naturali, che habbiano, benche piace alia vifta , e nc 
lodano il Grcatorc, má non per tratteneríi in quello di 
maniera, che per quefti rifpetti li amino , Parebbe 
loro d'amare cofa di nefsun momento3e che í¡ pongono á 
feguireombre 5 íi vergognarebbero di loro íleííe, né ha-
vrebbero faccia, fenza lor gran roífo^di diré á Dio3che 
Tamaño, Mi direte, che anime rali non fapráno amare, 
M 2 né 
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né corrifponderc all' amore , che loro fi porti. Almeno 
certo éj che poco íi curano di tale affettione, e fe bene, ^ 
alcune volte in quei primi moti il naturale Je porta á 
rallegraríí d'eíTere amate, in tornando íbpra d i f e^ , 
vedono, che é un ípropofito, fe non fono pcríbne 5 chc^j 
habbino da giovare alie anime loro con 1* oratione , e 
dottrina. Tutte T altre affettioni danno loro noia, cono-
feendo, che non fono d* alcun profitto per efíe, má ben 
di danno, non perche lafeino d* aggradirle 5 e di corrif-
ponderc con raccomandarle á Dio , pigliandole cornea 
cofa, che 1c obliga alSignore, da cui eonofeono venir 
^neir amore.Imperoche non pare loro d* haver in fe coía 
¿ eíTere amata, e fubito ftimano, che fono amate, perche 
Dio T ama, e lafeiano, che Sua Maeftá lo paghi, e ne lo 
pregano, e con quefto rimangono libere, parendo loro, 
che in ció non hanno altro, che fare. E ben coníiderato , 
íei\on é di quelle perfone, le qual^dico, ci ponno aiutare 
á giíadagnare perfetti beni, penfo io alcune volte quanto 
gran cecitá íi trova in quefto defiderarCj che ci vogIian_* 
bene . Hora nótate, che quando vogliamo eíTere amate 
da una perfona,come fempre in qucllamore pretendiamo 
qualche interefle di utile,e coteto noftro,e queíle perfone 
perfette giá tégono fotto li piedi tutti li beni del mondo, 
tutti li regaJi, e contenti, che poíTono lor daré le creatu-
rc,e ftanno di manie^che quantunque elle vogliano ( á 
modo di dke ) non políbno ha veré tal inrercíTe, fuor che 
con Dioy& in trattar di Dioj non trovano, che utile pof-
ía loro venire da eííere amate , c cosí non fe ne curano. E 
come í¡ rappreíenta Joro quefta veritá , íi ridono di loro 
medefime, e della pena, che íi prefero alcun tempo ia-* 
penfare íe la loro aflFcttione era , ó non era contracam-
biata, attefoche per buona, che fia T affettione 5 fubito 
naturalmente defideriamo, che íia contracambiata. Grte-
nuta quefta corrifpondcnza,non é poi altro,che paglia,& 
un poco d' aria, e di neífun rilievo, che tuttoíc lo porta 
il 
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il vento, peroche quando molto c¡ habbiamo amato5che 
é quello, che ci refta Í* Si che fe non c per utile dell'ani-
me loro con le dette períbne, vedendo eííer tale la noftra 
naturalezza 5 che fe nonc'é qualche amore prefto fi flan-
ea, & annoia, non fi curano dcíTcre 5 ó non eflere amate . 
V i parra, che quefte tali perfone non amino alcunoa nc 
íanno amare fe non Dio. lo vi dico, che molto piü ama-
no, e con molto piü profíttevole, e vero amore, e con_i» 
piü intenfioneje íimili anime fono fempre piu affettíona-
tc á daré, che á ricevere,e ció anche loro accade col me-
deíimo Creatore.Quefto dico3che merita nome di amore, 
c che queftaltre baíí'e,c vili aífettioni gli hanno ufurpato 
il nomerci par^che íe non amano per lecofejehe vedo-
no,á che dunque s affettionano? Vero é,che amano quel, 
che vedono , & á quello, che odono s affettionano, má 
quefte cofe, che vedono fono ílabili, Si che íe quefti 
amano , palfano di voló per li corpi, e fííTano gli occhi 
nellanime, e mirano fe ce cofa degna d'amarc, c fe non 
c é,e vedono qualche principio, c diípofitionc per trova-
re oro, fe cavaranno in quefta miniera, amándole, non-» 
fentono il travaglio, né íi pone loro cofa d'avanti, che di 
buona voglia non faceífero per il bene di queli'anima^, 
perche deíiderano perfeverare in amarla, c fanno benif-
í¡ino,che fe non ha beni di virtú, c non ama grandemen-
te Dio,che quefto c impofíibilejperche per moltOsChc^ 
á tal'anima lenza virtü, & amor di Dio procuri affettio-
naríi una di quefte perfonc,c fe ne muoia d'amore, e fac-
cia peí lei tutte le buone opere poffibili, e che feorga in 
cífa rutti i doni, e gratie della natura, non havrá forza_-» 
Taffettione, nc fará ílabile, c perfeverante - Giá sá,& ha 
cfperienza di quello, ch* c il tutto, non le fcambierá le 
carte in mano, nc faralle inganno. Vede, che non fono 
daccordo per una medeííma cofa, c ch c impofsibile l a-
marfi perfeverante mente luna Taltra^ttefoche c amore, 
^hc ha da finiré con la vha, c che fe l'altra di loro no» 
va 
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va oíícrvando la Icgge di Dio, e non Jama, hannoda iré 
ácontrarié partí. E queftamore 5 che íblamcnte diir:i_j 
nella prefente vitajdallanimajá cui Dio ha giá infufa ve-
ra fapienzajnon viene ílimato piü di queílo, che in fe va-
le^anzi non tanto. Apprcííb coloro5che guftano di godc-
re dellc cofe del mondojdiletti, honori, ricchczze, é iip# 
qualche ílima/e chi s'ama é períbna ricca, ó há parti per 
dar paífatenipojcricreationej má chi tutte qucfte cof^^í 
abhorri^pocojó nulla fe ne curará . Má qui fe ama5en?-
tea la pafsione per fare, che queftanima ami Dio, perche 
lia airincontro da luí amata ( fapendo , come dico , che 
non durará in amarla daltra maniera, e che farcbbc un 
amore molto á lor coito ) onde non lafeia di porre ogni 
fuo sforzojaccioche faccia profítto,e perderebbe mil lc^ 
vite per un picciol bene di lei, O pretiofo amore, che va 
imitando il Capitano dell' amore Giesü ben noftro. 
Cam. E un' amore lenza molto , né poco di proprio interef-
CA¡)* 7. tutto quello, che deíidera, e vuole, e di vederc rice a_j 
queir anima de' beni del Cielo. O felici anime, che 
da tali fonoamatel Ofortunato di, in cui le conobbc-
ro 1 O Signor m i ó , non mi faceíle voi gratia, che 
jo haveíTi molti, che di queíta maniera mi amaíTero ? 
Per certo , Signore, di piu buona voglia lo procurarei, 
che di eífere amata da tutti i Re , e Signori del mon-
do, e con ragíonc, poiche quefti per quante vie poíTono 
procurano farci tali ,che íignoreggiamo 1' iíleííb mondo, 
c che ci íliino foggette tinte le cofe di lui« 
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§. //, TD&vono li Re/igíofi compatirfi, 0* aiutarfi njL 
cendcnjolmente * 
LA maniera d' amare, di cui fin' hora hó parlato, é Cam quella, ch' io vorrei 5 che noi altri haveffimo 5 ^ 7.' 
qiiale^enche non fii ne* principii tanto pcrfetta , T an-
drá 11 Signóte perfettionando, voglio diré, che quantun-
que incominci con un poco di tenerezza, non pero fará 
danno come fia in genérale. Che pero é da íaperc^x/) 
che vi fono alcune pene, che di fatto fono prodotte 
dalla naturalezza 5 eda carita di muoverfi á pietá de * 
ptoffími, come accaddé á Noftro Signore, quando rifu-
ícitó Lázaro, c quefte non levano lo flare uniti con la vo-
lontá di Dio, nc mcno pcrturbano 1* anima con una paf-
íione inqiiieta,& affflittiva^chc duri molto . Né infermi-
tá5né povertá, né morte di chiunque fia , potra túrbate 
unanima perfetta , fe non foíTe alcuno, che cagionafle 
gtan mancamento nella Chiefa di Dio, che ben vedc^D 
queílanime, che sá meglio il Signore quello , ch'egli fá, 
che ella quel,che defidera. Quefte pene toílo paíílmo^che , 
pate, che non arrivino allmtimo dcllanima , má folo á 
quefti fenfí, e potenze . Ció non oftante, alcune volte é 
neceíTario nell affettioni moílrar tcnerezza , e veramente 
havcrla,e fentir difpiacere d'alcuni travagli,& infermitá 
delli noílri fratelli, benche fiino di poco momento . Per-
cioche accade alie volte, che una cofa moho Icggiera día 
cosigran penaad una, come darebbe ad unaltra un gran 
travaglio , & á períbne naturalmente pufillanimi daran-
no noia cofe ben picciole. Se voi al contrario havete na-
turalezza virile5e forte, non laíciate di compatirvi, e non 
ve ne meravigliate, che il demonio pofe quivi per avven-
tura tutto il fuo potere con piü forza, che per far fentire 
á voi le pene,Sc i travagli grandi, e forfi vuole il Signore 
prefervar noi da quefte pene , le quali íentiremo in altrc 
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cofej e^oellc, ^ he^cr no¡ fono gravi, benche ín fe fteffc 
fíino tali^péríakre faranno leggiere. Si che iti quefte co., 
fe non faccfanío giudicio da queilojche proviamo noi, né 
ci conílderiamo ncl tempo, in cui per avventura fenza.*» 
noílro travaglio il Signore ci fece píu forci, má coníidc-
riamocinel tempojche fiamo ftate piü dcboli. Nótate, 
che importa alíai queílo avvertiméto per fapervi condo-
leré dclli travagli de' proíTimi, per piccioli 5 che ííino, 
maífimede pufillanimi, come hó detto, che queftaltrc 
anime generofe, come che deííderano di patire aífai, tut-
eo ftimano poco:& é molto neceíTario haver peníiero di 
confideraríi nel tempo della propria debolezza, e mirare, 
che fe di prefente non é debole, non viene da lei la for-
tezza, che altamente potrebbe di quí il demonio andar 
raifreddando la carica con proílimí^e darci á credere,chc 
fía perfettione queilo, che é mancamento . In tutto é di 
meftieri accortezza, c vigilanza5poiche egli non dorme,' 
c maífimein quciranime, che caminano, &aípiranoá 
maggior perfettione 5 atteíoche le loro tentationi fono 
piü diflimulate, e coperte, non havendo ardire il demo-
nio di tentarle in altra manieraj che fe non íi ftá ben vi* 
gilante, íi puó incorrere nel danno prima, che íi conoíca. 
Per certo buona cofa é, che li uni ó muovino á compaf-
íione deil' altrui neceífitá, avvertendo pero femprc, che 
non fia con mancamento di diferctione, né contro 1* obe-
dicnza.E fe bene ad alcuna interiormente parra cofa du#T 
raqucllojchele comanda laSuperiora, nonio dimoílri 
nelí* efteriore, nc lo dii á conofeere á veruna, fe non fot 
fe alia medefima Superiora, con humiltá, che farebbe 
gran danno. E fappiate conoícere quali fiinolecofe^j, 
che íi devono fentire, Se haverne compaífione, e femprc 
vi difpiaccia molto qualfivoglia mancamento, fe c noto-
rio, che vediate nelli altri, attefoche qui íi moftra, e íi 
efercita bene 1' amore in faperlo íoffrire , e non fe ne me-
ravigliare, che cosí faranno li akri di quelli, che voi ha-
ve-
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vete, li quali per avventura devono cíTere molto piít dí 
quelli^ che voi ílcííi conofcete,e raccomandarla caídamen-
te á Dio 3 procurando voi efercitare con gran perfectione 
la virtü contraria al mancamento , che vi pare feorgere 
nelFalrra . Sforzatevi á queílo^ accioche infegniate a co-
lei có l'opra quclk^che per avventura non incenderá con 
1c parolejné le giovará il caftigo. Qicfto di far una pec-
fona quello di vircii, che vede rifplendere nellaltra , é 
molto eíficace5e s'attacca aííaijbuono avverriméto é que-
fto , non ve ne dimenticatc. O che buono , e vero amorc 
fará quello del Religiofo5che puó giovareá tuttijlafciando 
il proprio utile per quello deglaltri: l'avantaggiaríi aíTai 
in tutte le virtü, & oíTervare con giran perfectione la fuá 
Regola . Miglior amicitia fará queíla , che tutte letene-
rezze 5 che dir íi poííbno, che quefte non íi ufano 5- ne s* 
hanno da ufare, come diré : Vita mia, anima mia , ben 
mió, & altre cofe íiraili, con le quali s'accarezzano, 
chiamano l'un l'altro . Queíte favoritc parole riferbiamo 
noi per il noílro divino Spofo,poiche tanto habbiamo da 
ílare con eíTo lui, e tanto da folo á folo , che di tutto ha-
vremo bifogno per aiutarci, e Sua Macílá lo foffrifce,e íi 
contenta 5 c molto úfate col SignorCjiion fanno tanto ef-
fetto di tcnerezzaje fuor di quefto non occorre ufarle. Pa-
rimente é aíTai buona dimoílratione d'amore il procurar 
di follevare il proflimo dalle fatiche, c pigliarle fopra di 
fe nelli oííícii di cafa5& anco il railegrarfi,e rendere mol-
te gratie al Signóte deiraccrefcimento,che vedeífero dal-
le loro virtü . Tutte quefte cofe, oltre il gran bene , chq 
portano fecojfono di grande aiuto per la pace, e confor-
mita degluni congraItri,come hora per la bontádi Dio 
fperimentiamo . Piacciaá Sua Divina Macílá, che cosi 
fempre íeguitiamo di bene in meglio, 
N §.III. 
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§• / / / . Quanto affahile , e fpirituale dehha éjfere 
ti tratto delle ferfone Relato/e, 
Cam. éT^ Orne Tanima havrá vcduta in fe una forma , c gran 
(ty, 41. detcrminatione di non fór mai per qualunqne cofa 
creara un'offefa di Dio, ancorche cada qualche volta__j 
doppo, perche íiamo ííacchi, e non ce che íidaríi di noi, 
non íi perda d'animo, má fubitochieda perdono . Quan-
do queílo , che hó dertoconofeiamo di noi, non biíbgna 
andar tanto dimeífi, & anguftiati, attefoche il Signóte ci 
íavorirá^ il coftume íattoci fará daiuto per non offen-
derlo, má caminare con una fanta liberta, trattando 
con chi fará il dovere, c giufto, benche ííino perfone diA 
tratre, peroche quelle, che prima , che yoi haveíle qurf-
to vero timore di Dio , vi farebbero ftate velcno, & 
aiuto per dar morte all'anima , v aiutaranno poi moltc 
volte per piü amare > e locare Dio 3 perche vi liberó da 
quelk^che védete cíícre manifefto pericolo. Si che non 
vi anguftiate 5 perche fe l'anima incomincia ad afsuefar-
íi puílllanime , c gran male per ogni cofa buona , c tal 
hora da in cíTcre ícrupolofa,^ eccola ínhabile per íe,e per 
altri, e benche non dia in queíto^ fará buona per fe3 má 
non condurrá molte anime á Dio, che come vedono tan-
to ririramento, e pufillanimitá a é tale la noílra natura , 
che le fpaventa, e foffocaJ& anco fi leva loro la vogIia_j 
(per non vederfi in íitnili angufíie 5 e ftrettezze di cuore) 
d'andar per la ftrada, per la quale voi caminate^ancorche 
chiaramente conofehino eífere di piu viitü . E viene di 
qui un* altro danno, ch e il giudicare gl altri, qualijcomc 
aon vanno per la ftrada voftra , má che con piü fantitá , 
per giovare al proffímo trattano Con liberta 5 e fenza tali 
puíillanimitájvi parranno fubito imperfetti. Se hanno 
un'allegrezza fanta, fí giudicará diífolutione, e partico-
larmcnte in noi akrejche non habbiamo lettere, né fap-
pia-
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píamo di che íi puó trartare fenza peccato , é cofa molto 
pericolofaj5c aíTai difficile á dígerirc,per eíTere in pregiu-
dicio del profíimo , & anco un'andare in continua tcnta. 
tionc 5 con penfarc, che fe tutti non vanno con quclla 
paura3e ritiramento, con cui voi ándate, non vadino cosí 
benejinfomma é cofa maliífima . Vi é anco un'akro dan-
no, che ia alcune cofe, del le quaíi havete á parlare, & c 
ragionejche parliatc, per paura di non eccedere in qual-
che coíajnon ardirerc parlare, ó fe pariarete, foríi per dir 
bene di quelloyche farebbe molto convenienrejche abho* 
núnafte.Si che in tutto qMelIo,che íi potra fenza. oíFefa di 
Dio, procúrate di moftrarvi affabilijC portarvi di maniera 
con tutte le perfone, con le quali havretc á trattare, che 
amino la voíbra converfationc, e defíderino la voílra ma-
niera di vivere, c trattare, c non íi ípaventino , né im-
paurifehino della virtü . 
Procúrate di rallegrarvi cograltri,quando hanno neccf- Cam. 
fita di ricreatione,benche voi no nehabbiate vogliajmaí^ caí' 74 
íime per queli'hora, che é in ufanza, che andando coii_i> 
conílderatione, tutto é amor perférro. Qimndo vi tro- Rkor. 9. 
varete aUegri,non fia con foverchio rifo, má fia la voftra 24- 49-
allegrezza humile, modeíl:a,afFabile, & edifícativa. V'ac- 55' 
comodarete alia compleífione di quelle períonc,con 1c__j 
quali trattaretej con lallegre , allegri,conic malenconi-
chc, malenconichi, finalmente faríi tutto á tutti per gua-
dagnar tutti, trattando con eífi con dolcezza , manfuetu-
dine, humiltá , e piacevolezza . Alie iMonachc importa Cam 
molto quefto, che quanto fono piíi fante, tanto piu fiino c. 41. 
qffabili, e converfevoli con le loro foreíle, e benche fen-
tano moltc pene, che non fiino tutti li loro ragionamen-
ti come vorrcbberojche foífero,non pero mai s'allontani-
no da eíTe, né le guardino con mal occhío , che cosi gio-
varan"no,e íaranno amate. Se procúrate dunque d'inten-
dere, che veramente Dio non mira tante minutezzc, co-
me alcuni penfano, c non Jafciate, che vi fi reftringa l'a-
N 2 ni-
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nirna, & il cuore , che potreíb per ció perderé molti be-
ni. L intentione fia retta5e la volontá detcrminata di non 
offender Dioj non vi lafciate incantonare lanima, che in 
vece di procurar fantitá, ne caverá molte imperfcttioni, 
che il demonio metterain íímil perfona per altre v i e ,^» 
come hó detto , non giovará á fe, né ad altre, come 
havrebbe potuto. 
Mod.'di Circa poi il modo di parlare, íi procuri, che vada con 
Pífii' femplicitá, fehiettezza 5 e religione, che habbia piu ftiíc 
di Romiti, e gente ritirata, che di andar ritrovando vo« 
caboli inuíitati, e corteggiani, che cosi credo li ohiami-
no nel mondo, dove fempre ion cofe nuove. Preggiamoíi 
piu toílo d'eíTer groííblane, checuriofe in queftecofe. 
Zicord ^on magnificate molto le cofe giamai, mk moderata-
' mente díte quello, che ne fentitc. Non perfídiarete mai, 
particolarmcnte in cofe di poco momento, né affermate 
mai cofa fenza faperla prima. Non v' intromettete xn co-
fa veruna á daré il voftro parere, fe non faréte richief. 
te, ó la carita lo ricerchi 5 & in cofe, che non v' appar-
tengono non Cate curioíi in paríame 5 ó domandarne. 
ParJarctc bene di tutte le coíc fpirituali, come Religiofí, 
Sacerdoti, e Romiti. Quando alcuno parlera di cofc«^? 
fpirituali 51'udircte con humiltá 3 e come difeepoli 5 c 
prenderete per voi il buono, che dirá, e voi in tutti li 
ragionamenti, e converfationi voftre procúrate fempre 
d' inferirvi alcune cofe fpirituali, che cosi fi sfuggiran-
no molte parole otiofe, e mormorationi. Non udirete 
mai dir male d* alcuno, né voi lo direte , né meno farere 
comparatione dall' uno all' altro 5 perche é cofa odiofa . 
Non parlarcte mai fenza haver ben penfato, e racco-
mandato á Dio quanto volete diré, á fin, che non dicía-
te cofa, che gli difpiaccia . 
In fomma habbiate cura, che tutre le parole, che vi 
Cam' uíciranno di bocea fiino di ediíicatione , e di fuggire da 
^ *r* quei luoghi ^ dove faranno ragíonamenti, che non fiino 
di 
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di Dio. A me é occorfo5che mentre una volca ílavo pai*- Fon^ 
lando con un Rcligiofo ncl Parlatorio di cofe fpirituali 5 ca\>. 5. 
viddi ChfiftoSignorNoílrocongrandifsima maeílá, Ci 
gloriajmoftrando gran contento di queIIo5che quivi paf-
lava, c cosi me lo diííe, volendo, che io chiaramente ve-
defsi,.che á íimili ragíonamenti fempre fi ritrova egli 
prcfente 5 e quanto grandemente íi compiaccia, che cosi 
gíi huomini fi dilcttino di parlare di lui - Per qucfto vi ^ 
prego per amor di Dio, che la voftra converfatione, 
difcoríb fia íempre ordinato á qualche bene di queílaj.A 
perfonajcon la quale ragionarete . Male parrebbe non lo ' 
procurare per tutte le vie, Se velete eíTere buoni paren-
ti,queíla c la vera parentela 5 íé buoni amici, fappiatc , 
che non potete eíTer tali fe non per quefta via. Non é piu 
tempo di giuochi di fancinlli, che altra cofa non paiono 
quefte amicitie del mondo5benchc fiino buone; né fia trá 
voi tal ufo di diré : Se mámate, ó non amate, né con pa-
renti, né con altri, íc non fofie andando fondati in un-*» 
gran fine, e profítto di quciranima, atteíoche puó acca-
dere3che accioche un voftro parente,ó fratclIo,ó perfona 
fimile aícolti volontier¡,& ammetta una veritá, fia di bi-
fogno difporlo con quefte parole, e fcgni d'amore, che 
fempre piacciono alia fcníualitá, & accadcrá,che faccino 
piü ftima duna buona parola,e per cíTa piu fi difponghi-
nojehe per molte di Dio,acciochc poi di quefte cfsi guf-
tino - Onde andando con avvertenza di giovare, non le 
prohibifeo , máfe non fono á tal fine, non poíTono eíTe-
re di profítto alcuno , e potranno cagionar gran danno 
fenza conofcerlo,&: intenderlo voi. Giá fanno,che fiamo 
Religiofi, e la noftra converfatione , c ragionamento d'o-
ratione,non vi fi ponga nella mente. Non voglio, che mi 
tengano per buona perfona,pcrche qucllo, che in voi ve-
dranno é utile , ó danno commune 5 & é gran male, che 
quclle, che hanno tant obligo, come fono le Monacbc, e 
Keligiofi, di noivparlare fe non di Dio, ftimino ,c4iela 
dlf-
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difsimulatione ¡n qucfto cafo convenghi, fe tal volca 
' non foífe per maggior bene» Qocíla é la noftra converfa-
tione, quedo il noÜro linguaggío, chi vorrá trattar con 
noi 1' impari, altrimente guardiamoci noi d' imparare i l 
fuo, che farebbe 1* Inferno, Se ci terranno per zotichi,po-
co importa, fe per hípocriti, meno.Guadagnarete^di qui^  
che non verrá á viíltarci, fe non chi s* intende d i quefta 
lingua, perche non é credibile, che uno, che non sá d i 
gergOjgufti di perder molto con chi non sá altro linguag-
gío. E cosí né vi moleftaranno, né vi faranno danno , at? 
tefoche non farebbe d i poco ndeumento incominciar a 
parlar nuova lingua, e tutto il tempo ve n* andarebbe in 
quefto. Né potete voi fapere, come io, che \ hó provato, 
ilgranmale, ch* é quefto per T anima. Se chi trattará 
con voi vorrá apprendere il voftro linguaggío , gli potre-
te ragíonarc delle ricchezze 5 e beni, che íi guadagnano 
rn apprenderle, e di quefto non vi ftancate, má profegui-
te con pictá, amore, & oratione, perche gli gíovi, accio-
che intendendo la grandezza del guadagno, vada á cer-
care uu maeftro , che 1'inftruifca ( giá , che non é ofi-
cio voftro infegnare ) che non farebbe poca gratia , 
che vi faceííe il Sígnorein fvegliar col voftro mezzo qual-
che anima per quefto bene • 
§. / K Átti di Carita del Projftmo , di Santa Terefa. 
^ \ ^ \ ^ve 0 ^ uno ^ emPre penfar bene del fuo Proííimo. 
n I j * ' * J K certo io poíTo diré di me, che fe vedo in alcune 
períone certe cofe, che paiono manifeftamente peccato, 
non mi poííb rifolvere á penfarejche habbino oífefo Dio, 
e fe in quefto mi trattengo aIquanto,che é poco,ó niente, 
non mi determino mai áfarne giudicio certo , fe ben lo 
vedo chiaro, e parmi, che il peníiero , che hó io di fervi-
re á Dio , tütti 1* habbino, & in quefto m' há fatro Sua 
Macftá gran gratia, che non m' imbatto wai in cofa nía. 
la 
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la, che doppo mí íi ricordi 5 e fe me ne ricordo, fempre 
vedo qualche altra virtú in quella u l perfona , si che non 
mi travagliano mai quefte cofe,^ non é qualche peccato 
univerfale, e commune, e le hereíie , le quali molte volte 
mi affliggonoje quaíi rempre5che penío in qucIle5parmÍ5 Camt 
che quefto folo fia travaglio da fentire , Qnando hebbi cay. 1, 
noticia de' danni di Francia , e della ftrage , che li Lu-
terani havevano fatta, e quanto anda va crefeendo quefta 
fventurata fetta, ne fentii grandiífima afFiitt¡one,e come 
fe io poteffí, ó foííl da qualche cofa , piangevo cordial-
mente al Signoje, c fupplícavolo , che porgeífc rimedio 
á tanto malc. Mi pateva, che havrei dato mille vite per 
aiuto, e riparo d'un anima, delle tante 5 che ivi íi per^  
devano. 
E che importa, ch' io ftaffi fino al giorno del giudicio C^ p. 3; 
in Purgatorio, fe per la mia oratione fi falva un' anima 
fola ? Mi vengono impeti grandi di giovare all* anime, prita 
particolarmente di quefti Luterani, cíTendo giá ftati per cap. 32, 
lo Bactcfimo membri della Chicfa, parendomi in vero, 
che per libérame una fola da si gran tormenti, patirci 
io molte forti di morre aíTai di buona voglia . Confidero 
io , che fe di quá vediamo una perfona da noi particolar-
mente amata con qualche gran travaglio, ó dolorepare, 
che l'iílefsa noílra natura c'inviti á compafsione, e fe é 
grande ci aífíigge . Hor il vedere un* anima eternamente 
nel fommo travaglio de' travagli, chi lo potra íoffrire ? 
Non v5 c cuore, che lo fofFrifca fenza gran pena, poiche 
fe in quefto mondo col íapere, che finalmente quel dolp-
re íi finirá con la vita, e che ha termine, ci muove puré á 
tanta compalfionc; queft' altro, che non 1' ha, non so io, 
come potiamo quietare, vedendo tante anime , che con-
tinuamente il demonio porta feco all' Inferno. Quefto 
anco mi fá defiderare,che per cofa tanto importante non 
ci contentiamo con meno, che di fare tutto il pofíibilc^ 
dal canto noftro, non lafeiando cofa veruna á quefto ef-
fec 
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Foid. fetto, e piaccia á Dio diiarccne la gratia . 
' ^ 5* Da alcuni anni in quá non vedo perfona^a qualc mol-
ro mi fodisfaccia, che non la voleífi lubito vcdere tutea 
data á Dio 5 c con certe brame , & ardori alcune voJtc, 
che non poíío far di uicno, e íe bene deíidero 5 che tutri 
lo fervino,!!! queílc perfone pero, che mi íbdisfanno, lo 
bramo con maggior anííetá 5 onde con aííai piú caldezza 
prego io il Signore per loro, e con un modo5 e ílilcjqua-
íi alia balorda 5 con cui moltc volte tratto , fenza íapere 
ció, che io mi dica; imperoche 1' amore é quello , che al^  
Thora parla , dice al Signore: Non mi havete da negare 
queíla gratia , mírate, che quefto foggetto é buono peí: 
noílro amico. Per il contrario fento pena fe vedo alcuni ^ 
VitA r. che prima facevano, & attendevano airorationc, tornare 
^-.crp. iudietroj quefto mida pena . Non mi pare poííi portar 
odio ad alcuno, né che mi ricordi, hebbi giamaj invidia 
talcjche foíTc oífefa grave di Dio 5 non fono mai ftata in-
clinara á mormorare , né á dir male d'alcuno per poco , 
chcíbíTe, má ordinariamente hó sfuggito ogni cofa di 
mormoratione^havendo fempre avanti alli occhi cornos 
non dovevo vole^né diré daltra períona queIlo5che non 
volevo íi díceífe di me.Prefi á far queíto con ogni iludió, 
& á feufare li diferti del profíimo, onde á quelii3che fta* 
vano5e trattavano meco perftiadevo tanto queílo 5 che lo 
prefero in coílume ; Di qui venne come in proverbio á 
diríi, che dove flavo io3 havevano íicure le fpallc3e neli'if-
teíío concetto tenevano quelle , con le quali havevo io 
amicitia,© parentato 3 ó iflruivole . 
Quando il Signore mi faceva qualche gratia, quafí 
fempre mi accadeva 3 che á mia perfuafione fe ne appro-
fittaífe qualche anima, e céreamente occorfe quefto , che 
hora diró. Venne á trovarmi un Sacerdote,*! quale erano 
giá duc anni, e mezzo , che ítava in un peccato mortale 
delli piuabbominevoli 5 che io hebbi mai udito , & iii-^ 
tutto quefto tempo né íe ne confeífava,!^ fe ne emenda-
va, 
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ya, e diceva Mcífa, & ancorche fí confcíTafse delli altri, 
quefto pero si brutto 5 turto che haveíTe gran volontá d' 
uícirne, diceva non faper come confeíTarlo^é poteva a;u-
taríi.Quefta cofa mi diede grandiífimo cordoglío, veden-
do 5 che íi oflFendeva Dio di quefta maniera , & havendo 
gran compaflíonc del Sacerdote, gli promifi di pregare 
DioperIu¡,e far anco,che altre perfonejie quali erano 
migliori di me faceíTero Y ifteíTo j onde fcriífilo ad una 
certa perfona, á cui egli mi diíTe, che potevo ícrivere , & 
inííeme ricapitar la lettera , e veramente fece mirabile 
effetto, poiche alia prima lettera volfc Dio, che íi confef-
faíTe interamente, facendo quefta gran mifericordia con 
queíl' anima per l'orationi di diverfepcríbne raolto fan-
te, alie quali io Y havcvo raccomandato , non mancando 
ancor io, benche miíerabiíc,di raccomandarlo con ogni 
mia poffibilitá, e follecitudine alia Divina Maeftá . Mi 
ícriíTe doppo, che ftava con tanto miglioramento, chc^a 
erano paííati molti giorni, che egli non era piü caduto 
in quel peccato, má, che era si grande il tormento , che 
gli dava la tentatione, che parevagli di ftar nell' Inferno, 
tanto era il fuo padre, che non ceíTafli di raccomandarlo 
á Dio. Pregai la Divina Maeftá íi degnaíTe mitigare queí 
tormenti, e tentationi, e veniíícro quci demonn á tor-
mentar me, parche io non Ir oííendeííi in cofa alcuna . E 
cosi fu, perche piacque al Signore, ch* io patiífi per un 
mefegrandiflimi tormenti, e quelle tentationi lafciaífero 
il Sacerdote. Prefe 1' anima fuá forza , e rimafe libero del 
tutto, reftando molto ammirato di quello , che havevo 
patito io,e come egli íi foííe hbcrato , &: io anche me ne 
maravigliai, e 1' havrei patito molt*altri anni per vedere 
queíl* anima libera. Sia in ogni cofa lodato il Signorc__^ > 
poiche tanto puó 1' oratione di quclli,che lo fervono, &:c. 
EíTendo venuto dair Indie il P, F. Aíonfo Maldonato 
gran fervo di Dio, cominciommi á raccontare,chc molti 
millioni d' anime íi perdevano in qnel pacfcper manca-
O men-
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mentó di dottrina, e fece fopra di ció á noi una btiona 
predica, animandoci allapenitenza, e fe né ando . lo ri-
maíl tanto afflitta della perdita di tante anime , che fla-
vo fuor di me: me n'andai ad uno de' noftri Romitorietti, 
e verfando dalli occhi gran copia di lagrime, efclamavo 
al Signore,pregandolo 5 che midafíe alcun mezzo , col 
quale adoprandomi io poteífi guadagnare qualche anima 
per íuo fervitio, poiche tante fe ne portava il demonio j 
e che le mié orationi poteííero qualche cofa, giá che non 
ero buona per altro . Havevo una grande invidia á co-
loro, che per amor di Dio potevanoimpiegaríi in quefto, 
ancorche paífaflero per gran travagli, e pariífero millc 
morti. Onde mi accade,che quando nelle Vite de' Santi 
Jeggiamo, che convertirono anime, mi recano molto piü 
devotionej piu tenerezza, e piíi invidia, che tutti li mar-
tirii, che patirono, per efsere quefta l'inclinatione, che 
N. Signore mi há data , parendomi, che piü ftima un a* 
nima, che mediante la fuá mifericordia con lenoílrC-i> 
orationi gli guadagniamo , che tutti gl'altri fervitii, che 
gli potiamo fare. Hora fiando io con queíla pena si gran-
de , una fera nelibrátione mi fi rapprefentó il Signore, e 
moftrandomi grandamore, come voleva coníolarmi, mi 
diífe: Afpetta un poco, fígliuola, e vedrai gran cofe, 
Alludendo alia fondatione de Conventi de' Religioíi, 
£af. X I I I Cofe contrarié alia Carita . \ 05 
C A P I T O L O T E R Z O D E C I M O . 
Quanto ftino contrarié alia Carita le amicitic 
farticolari , i l zelo indifcreto ^ e la 
difcordia-». 
Lvero amoreé fenza molto , né poco di £am 
proprio intcrefscjtutto qucllo3che defidcra, e 7. 
vuok, é di vederc ricca í anima di chi ama di 
beni del Ciclo, Qucílo si5ch' é amorre non 
certe difgratiatc afFettioni tcrrcne 5 e non parlo dellc^» 
cattxvCjche da qucftc Dio ci liberi. Di cofa^ chc é un In-
ferno, non occorre ftancarci in biaíimarla, poiche non ñ 
piló efaggerarc rant05che bafti il fuo minor malc. Quefte 
non hanno á paíTare per le noftre bocchejnc penfare, che 
íiino ncl mondo, nc da burla, nc da vero udirle, né con-
fentir mai,che dinanzi á voi ñ tratti, e íi difeorra di fimi-
Ji aífettioni. Quefto per neíTuna cofa c buono, & il folo 
lidirlo porrebbe far danno. Má parlo di queft'alrre5chc ci 
portiamo lun raItro5eche íino frá parenti, & amici,do-
ve tutea lafFetrione coníiíle, che la períbna amata non ci 
íí muoia5Íe gli duole la tcíí:a5pare5 che ci dolga lanima , 
fe la vediamo con travaglio , non ci rirnane ( come íi di-
ce ) patienzaj turto di quefta fatta, e maniera - Non cosi 
paíTa nellamor puro, che fe bene per la fiacchezza natu-
rale íi fente alquanto in quel primo inflante, fubito pero 
íi torna con la ragione á confíderare 5 fe é bene per quel-
l'anima , fe piü íi arricchiífe in virtü , c come fopport3_j 
quel travaglio.Qui é il pregare Dio5che gli dii patienza, 
e che meriti in quelIo:Se vec^che Thá, non fente pena_^  
alcuna, anzi íi rallegra, c íi confola/e bene piú volontie^ 
rilo patirebbe ella, che vederlo patire á quellanima, fe 
potefíe á lei daré cutto il merito,e guadagno3che nel pa-
O 2 ti-
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tire s'acquiÜajfenza peró5che s'inquieti, e turbi. Quindi 
é, che tanto giovano íimili amori, e di qucfta maniera 
guadagnano aíTaiífimo lanime, che tengono la loro ami-
c i t i íL^, 
Non eosi lamorefoverchiojqual feben pare non poíía 
trá nolaltre eíTerc cattivo, tira nondimeno feco tanto 
male5 e tante íinpcrfettionÍ3che penfo io non lo credino 3 
fe non coloro^che ne fono ftati teftimonii di vifta. Qui ii 
«demonio tende reti 5 & inganni, che in cofcienzc Iz^ji 
quali alia groíTa trattano di piacere á Dio, fi conofcono , 
e fentono pocoj e par loro, che fia virtu, má quelle, che 
fottilmcnte filano5e trattano di perfettione, molto bcn-^ » 
Tintendono e^ conofcono, attefoche leva á poco á poco la 
forza alia volontá per ímpiegaríi del timo in amaren 
Dio.E nelle done cred'io,ci6 íia ancor piiijche nelli huo-
mini, e cagiona danni aiTai notorii nelle Comraunitá , 
peroche di qui nafce il non amar tanto tutte laltre , il 
¡entir iaggravío, chefi fá all'amica, il deíiderare d'have-
ré per regalarla, e prefentarla, il cercar tempo per parlar 
feco,e molte volte piü per dirli Taífettione , che le porta 
con altre cofe impertinenti,che ramore,che porta á Dio. 
ímperoche quefte particolari ftrette amicitie poche vol-
ite vanno ordiuate per aiutarfi á maggiormcnte amare 
Dio, anzi credo io le faccia incominciare il demonio per 
inrrodurre fatnoni,e parti nelle Religionj, che quando é 
per fervire a Sua D. Maeftá , fubito fi feorge , attefoche 
íion fi muove la volontá , ó aífetto con paífione, má va 
procurando aiuto per vincere laltre paífioni. Di quefte 
amicitie vorrei io molte ne Monafteríi grandi, dove fi 
trova gran numero di Monache,che ne'noíbri Monaíleri, 
dove hanno da eífere in poco numero , tutte hanno da_^ 
cífere amiche, tutte s'hanno d'a.mare, tutte fi hanno da_^  
volcr bencjtutte fi hanno da aiutare,e per fante,che fiino, 
guardinfi per amor di Dio da queíle particolari amicitie, 
che anco trá fratclli fuol eífere velenojiié in do vi feorgo 
pro-
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profítto alcunoj c fe fono parenci 5 molro peggio ; é una 
pcfte . Crediatemi, che quantiinque vi paia, che quefto 
habbia deireílremo5u5dimeno c i n ció gran perfettíonej 
e gran pace , e íí levano molte occaíioní di male alie de-
boli, e non molto forri. Má fe raffecto s'inclinará piü ad 
una 3 che ad un'alcra ( che non potra eíTere di meno,poi-
che é cofa naturale, la qu ale ben fpefso ci porta anco ad 
amare il peggio, fe ha piü doni 5 c gratie naturali) andia-
mo molto ritcnute, c non ci laíciamo dominare da quel-
la affettione. 
Amiamo le virtíi, & il buon interno, e fempre con_j 
gran diligenza , e peníiero procuriamo di non far cafo di 
quefto cfteriore. Non confentiamo5che la noftra volontá 
íia fchiava di neíTuno, má folo di colui, che la compró 
col fuo fangue 3 mirino, che fenza intender come íi tro-
varanno le perfone légate, e prefe di maniera, che non íi 
potranno ajutare. O Dio buotK^che le ragazzarie3che di 
qui nafconojiion hanno numero, e perche non íi fappino 
tante debolezze, maflime di donne 5 e non rimparino 
quelle5che non le fanno, non voglio dirlc minutamente . 
Má certo io refto attonita alcuna volta in vederle, che io 
per la bontá di Dio in quefto cafo non mai mi attacai 
rnolto. 
Se bene quefto havevo io di gran leggierezzajC cecitá, 
il parermi virtú T eífer grata, e mantener, come íi dice, ^ ^ 
Icaltá á chi mi amava.Maledetta íia tal legge,che íi eftede 
fino cd eífer controquella di Dio. E' ella in vero una_j 
pazzia, che íi uía nel mondo, la quale mi fá ufeir di me j 
poichc dovendo noi á Dio tutto il bene,che dalle creatu-
re ne vien fatto , teniamo per virtú, ancorche íia andar 
contro di lui , non romperé queft' amicitia, O cecitá del 
mondo! FoíTe pur piacciuto á voi, Signor mió, che io fof-
íi ftata ingratifílma contro tutto il mondo, e contro voi 
niente s má é ftato tutto al contrario per li miei peccati. 
Da che pero itucfi dal Signore quefte parole ; Non vo-
• glio 
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Pitaco». 8^ 0> c^e £^ convcrfationc con huomini, má corL^» 
24. Angcli, non hó potuto mai piü attaccare amicitia , né 
havcre inclinationc, né amore particolarc, fe non á pcrfo-
nCjche conoíco amano Dio 5 e procurano di fervirlo, né 
hó pocuto fare altrimentc, e poco mi curo , che í i ino pa-
ren ti, ó amici. Che íe non vi conofco qucfto , ó che non 
íii perfonajche tratti d'oratkn^rn é Croce penofa il ra* 
gionare con alcuno di loro. Cosi é certo j e non mi pare 
in quefto íia mancamento alcuno. 
Cam. Má tornando á quello, che dicevo5non so io perc he c i 
*ff. 41. meravigIiamo, quando fentiamo diré : Male colui m'há 
corrirpoño5queiraItro non mi vuol benej io me ne rido 
trá me. In che v* ha egli da corrifpondere,© perche v' ha 
egli da volcr benc? In quefto conoícerete chi é il modojC 
che in que í lo m e d e f í m o amore vi d á poi il caftigo ; c 
qucfto é, che vi confuma , perche la v o l o n t á fente aífai , 
che í habbiatc tenuta aíTorta , & oceupata in giuoco di 
Caw. fanciulli. Qiiefto hó veduto molte volte, c nella maggior 
parte de' Monaílcri temo io3 che ció pafí^per haverlo ve-
duto in alcuni, e so, che dove ha da rifplendere grande 
oífervanza religiofa 5 e moka perfettione, é cofa maliííi-
ma in tutti li Religioíi, má nelli Superiori farebbe pcíle . 
6* Va aífai fuori dello fpirito Reiigiofo qualíívoglia forte á* 
attacco 5 ancorche íia con il Superiore 5 ó Superiora , né 
giá mai í¡ avanzaranno nello fpirito. Vuole libere Iddio 
le fue fpofe, folo á lui attaccate. E principio di fattioni , 
c d i molte feiagure, folo, che ne' principii non cosi s' in-
tende. 
In cofa alcuna conviene cominciar Fondatione COII.J» 
Mod. i queíle unionÍ5an2Í per molti riípetti al contrario. Perció 
Fi/in s infofmi il Viíitatore, fe la Priora tiene amicitia parti-
colare con alcuna/acendo piu per le i, che per 1* altrC-j» 
perche nel rcítante non biíbgna farne cafo , fe non foífe 
cofa molco eforbitante, havendo le Priore fempre necef-
fitá di trancar p iü con quelle >che fono di miglior intet-
lee-
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letto, e giudicio, e che fono piü difcrete. Má come Itt-» 
noftra naturalezza non ci lafcia tenere per quelli, che 
fíamo, ogn* uno penfa eíTer foíficiente , e tanto buono 
per tutto, quanto li altrij e cosi potra metterc il demonio 
queíla tentatione in aleqno, che dove non fono cofe gra-
vi d' occaíioni di fuora , vá per le minuzzerie di dentro , 
acció femprc vi fía guerra, emérito infar refiftenza , e 
cosi parrá loro, che quella , ó quelli governino il Supé-
riore5ó Superiora . E pero bifogna, che íi moderi, fe vi é 
qualchc ecceíTo , eífendo di gran tentatione per le anime 
deboli. Má non dico, che fe ne aftenga affatto, peroche 
potranno eíTere tali le perfone, che fia ció neceflfario, mk 
íempre é bene porre gran cura, che non vi fia raolta par-
ticolaritá con venina , prefto fi conofeerá come paíTa la 
cofa»*. 
Pero in impediré, e far, che non vadino avanti queftc Cam. 
particolari aífettioni ci bifogna gran diligenza , e ftu- ca¿. 4. 
dio, ben da principio , che fi attacca lamicitia , 
quefto piü con qualche induftria , & amore , che con_^ 
rigorc . Buon rimedio per quefto c il non ftare ia-
fieme 5 fe non all'hore afíegnate 5 & il non parlar-
ci conforme al coíhime 5 che hora habbiamo di non_it 
ílar infierne di converíatione trá giorno , má ciaf-
cuna ritirata nella fuá celia , come comanda 1*-* 
Regola, 
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§. /. Del Zelo indifcreto , e difcordia contrarii a U 
la Carita. 
Wanf. ^ Religíofi íliamo liberi da tutti grinciampi nel-
P.ívip.z. lefteriore, neirinteriore piaccia alSignore, che 
pur vi íliamo , e ci liberi, Guardatevi daU'intricarvi ne' 
fatti d'altrí,Avvertite5che nonlafciano lí demonii dicom-
batterc, che pero é neceíTario, che non íi trafeuriamo in 
conofeere le loro aftutie, e che non cingannino^trasfigii-
randoíi in Angeli di luce, & a poco á poco ci ponno far 
grandanno , enon ce naccorgiamo íenon doppocheé 
fattoj é come una lima forda 3 che bifogna conofeere ne* 
principii. Voglio deícendere á qualche particolare per 
darlo meglio ad intendere. Porre in una perfona un zelo 
di perfettione molto grande, quefto é molto biiono, má 
potrebbe nafcere di quijche qualíivoglia minimo difetto 
del Proífimo le pareíTe una gran rottura , & andaré con^ 
una follecitudine di mirare fe fi fanno mancamenci, eri-
correre alia Superiora (non guardando foríi tal volta alli 
proprii)per paiefargIieIi5mofsa dal grá ze^che ha della 
ReIigione5má come laltre,!!© vedonOj ne incendono 1'in-
teriore vedono la follecirudinejpotrebbe efíere, ch^-t) 
ció non pigliaíTero cosi in bene. Quello, che qui preten-
de il demonio non é poco y ch'éil raffreddare la carita,, e 
l amore delluna conl'altra > il che farebbe gran danno ; 
Intendiamo 5 che la vera perfettione coníifte neUamorc 
di Dio , e del proífimo ? quantopiu perfettamente oííer, 
varemo quefti due precettí, tanto piü farcino perfetti, 
Tutta la noftra Regola 5 e Coftitutioni non fervono ad 
altra cofa, che per mezzi da oííervare quefto con perfet-
tione. Lafciamo da parte !i zeli indifereti, che poíTono 
farci gran danno 5 eciafeuno attenda á mirar fefteíTo. 
Importa tanto queft'amore dell'uno con l'altro , che io 
non vorrei chemai ve ne dimenticafte, perche ncllandar 
oí-
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oíTervando negraltrialcunecofuccie dinicntCjche né an-
co alie volte faranno imperfettioni j come che poco fap-
piamo, tirándole forfe alia peggior parte, e fenfo, puó V 
anima perderé la pace , & ¡níiemc inquietare , e turbare 
quella degl'altri: hor védete fe coftarebbe cara la perfet- j i ^ ^ y ^ 
tione?Miriamo li noftri mancamenti5e non c'inipacciamo cap. t , 
di quelli degraltri, eíícndo molto proprio di períone ta-
to concertare meravigliaríi d'ogni cofa, e per avventura 
¿ella perfona, di cui ci meravigliamo, porremo in quel-
lo, che tocca al principale , molto bene imparare . E le 
nella compofitione efteriore, e nel modo di trattare gli 
avantaggíamo , non é quefto quello y che piü importa , 
benche fia buona, nc habbiamo da volere , che tutti fubi-
to vadino per la ftrada 5 che noi teniamo, iié metteríi ad 
infegnare quella di fpirito^ chi per avventura non sá che 
cofa fia, che con quefto defiderio, che Dio ci da del bene 
dellanime, potreffimo fare molti errori. 
II defiderare, che tutti fiino molto fpiritiiaíÍ5non é ma-
íejil procurarlo potrebbe non eífer benejfe non c* é moka **** 
diferetione, e diffimulatione in farfi di maniera, che non ca^  I5* 
paia, che voglia far del maeftro, percioche quello , che 
havrá da fare qualche fnitto, in tal cafo é neceífario, che 
habbi virtíi fode, e mafficcie , acció non dia tcntatione 
agl'altri. Intervenne á me, e perció lo so, quando procu-
ravo, che altre fi dafsero all' oratione, che come per una 
parte mi vedevano dir gran cofe del gran bene , che era 
in far oratione, e dall' altra vedendomi loro , che la face-
vo con si gran povertá di virtudi, cagionavo loro tal tcn-
tatione, che ftavano come fuor di fe, e con ragione,come 
doppo mi vennero á diré, non fapendo elle , come potef-
fe compatirfi, e liare infierne una cofa con f altra , & era 
cagione, che non teneífero per male quello, che di fua-j 
natura era tale, per vedere, che alcune volte lo facevo io, 
quando giudicavano alquanto bene di mc»Quefto fá il de-
monio, che pare fi vagli delle buone virtü, che tal volta 
P hab-
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habbiamo per autorizzare in quello, che puó3 ü maíe i 
che pretende, che per poco, che fia, quando é una Com-
muilitá, e Congregatione di pin perfonc , deve il mali-
gno far gran guadagno, tanto piü c^he quello, che io fa-
cevo di male era aífeifsimo 9 di qui venne 5 che in molti 
anni tré fole fí approfittarono di quello, che dicevo loroj 
fe ben doppo, che il Signore mi diede piü forze nella_^ 
virtü^molte indue, ó tré anni fecero gran proíitto. Oltre 
a quefto, vi e un* altro inconveniente grande, che é i l 
perder T anima il fuo proprio profítto, peroche nel prin-
cipale, e che con piü ftudio íi ha da procurare nel prin-
cipio é T haver folamente cura di lei 5 e fir contó, che 
nel mondo non vi fia áltro, che Dio & ella, c quefto é 
quello, che grandemente le conviene , 
Lettera e^ a^ Per^ ona Rdigiofa ílará avvertita di coníiderare, 
^ una c\x elhyC Dio folo ftanfio nel Monaftcro, c mentre non—* 
Monac* havrá officio, che 1* oblighi ad haver 1' occhio alie cofe , 
non s impacci di quelle , má oííervará le virtü, che vede 
in ciafeuna per amarle in lei, e cavarne profiero per fe, 
non ponendo mente á quelli mancamenti,che per avven-
nva vedrá in eííe, tutto fervirá di proíitto dell' anima_-> 
fuá, e non arrivará á fargli alcun danno . Qiieílo á me^j 
giovó tanto , che fiando io nel Monaftero dell' Incarna* 
tionc, dove fono da cento otranta Monache, cosi face-
vano al cafó mio,come fe foU foífi fi:ata,& anzi me ne ap-
profittavo, perche alia fine in ogni luogo potiamo amar 
Kicord. p ío . Da ancora il demonio un' altra tcntatione ( e tutte 
*7- vanno con manto di zelo di virtü, che ben bifogna in-
tenderlo e fiare vigilantiffimi ) di prenderfi pena de' 
peccati, e mancamenti, ch* in altri fi vede. E pur non íi 
dovrebbe haver riguardo á vidi altrui,má alia loro virtü, 
& oífervarc le proprie miferie. 
Fá credere il demonio, che c fola pena di voler, che 
c. IJ. non oflFendino Dio , e che folamente gli difpiacch per 
í* honor firoae vorrcbbe fubito ri mediar vi-, c quefto in-
qute 
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quieta tanto, che impedifce T oratione 5 & il peg-
gio é penfare , che fia virtú , (c perfettione , e gran ze-
10 di Dio . Non parlo della prna , che íí fuol fentirc per 
11 pcccati publici, quando foííero in una Congregatione, 
ó de' dáni della ChieiajComcfono rhEreíie,dove vedíanio 
perderfi tante anime , che quefta c molro buona, e come 
buona non inquieta. II piu fíairo dunque dell'anima, che 
tiene oratione , fará non íl prendere penfiero tii cofa ve-
runajné di perfona alcunajiná folo di fe fteífa, e di piace-
re á Dio . Queílo é quello,ch e fommamente neceífario 
perche íe io voleííi diré gli errori, che hó veduro fucce-
dere fídandoíl della buona intentione , non fínirei mai • 
Procuriamo per tanto di mirar fempre le virtu , e cofe 
buone,che vedremo neglalrrij e di ricoprire li loro raan-
camenti con la confíderatione de'noftri gravi peccati.Má 
perche potrebbe mettere il demonio quefte tentationi 
verfo li Superiori,e farebbero piü peficolofe . Per quefto 
bifogna moka diferetione, attefoche fe foífero cofe con-
tro la Regola,e Coftitutioni, non fempre bifogna pígliar* 
le in buona parte,má avvertirle, e fe non fe ne emedaran-
nOj non andaré dal Prelato á loro fuperiore > e qucft:i_j 
écarita. Come anche fe nel Monaftcro foífe alcuna cofa 
grave, lafciarla correré per pau^che non fia tentatione, 
íarebbe la medefima tentatione. Má avvertiícafi grande-
mente ( perche non c'inganni il demonio ) di non trat^  
tar di quefto uno con laltro, che puó il demonio per di 
qui guadagnar molto , & intromettere coílume di raor-
morationc: má paríame^ come hó detto, con chi puó, & 
ha da giovare . Frá noi, gloria á Dio, non fi da a quefto 
troppo luogo,né camp03per oíTervarfi tanto di continuo, 
e rigorofamente il filentio,má é bene , che ftiamo íopra 
tii noi. E peró il piü ficuro , e meglio fará appiglíarci á Manf. 
quello, che dice la noftra Regola, cioé di procurare di 4- h 
íempre vi veré in fílentio,e fperanza5che il Signore havrá 
cura dclle fue anime, c non trafeurandoci noi di fuppli-
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carne S. Maeílá/aremo col filó favore aíTai frutto, ma/fi-
me fe andaremo innanzi, come hó detto di íbpra, col 
Vitd buono efempio, attefoche : Pm folleva, e perfettiona tal 
I5- volca lanima il vedere unatto di virtü 5 che dieci predi-
che. Tutti habbiamo da ingegnaríidi predicar con l'ope-
re/e non lo potiamo far con parole . 
Oltre al grá bene3che quefto porta feco/ará di grande 
Cam. aiuto per ia pace5econformitádegluniconglaltrijcome 
c*í- fjoj-a per ja bontá di Dio fpcrimennanio . Piaccia á Sua 
Divina Maeftá 3 che cosi fempre feguitiamo di bene in-* 
xneglio5perche ad eífere il contrariojfarebbe terribil cofa, 
e molto dura da íbffnríÍ3poche3e male d'accordo, non lo 
permetta Dio. Májó íi perderá tutto il bene^  che con l'a-
;uto del Signore íi é principiato > 6 non ci Tara cosi gran 
male . Se per qualche paroletta ícappata di bocea ne ílic-
ccdeíTe alcun dirguftarello 5 íi rimedii fubito , e fe ne 
faccia grand'oratione,^ in qualíivoglia di quefte cofe^, 
che duriyó fiino difeordiette, ó deliderii di maggioranze, 
ó puntigli d'honore ( che pare mi fi geli il fangue quan-
do ferivo quefto, penfando , che puó in qualche tempo 
ció accadere, e vedendo , che é il principal male de' Mo-
nafteri ) quandojdico, quefto accadeííejtenganfi per per-
dure, e rovinatej penfino, e credino d'havcre difeacciato 
di cafa lo ípofo loro 3 e che in cerro modo lo mertono in 
iVeceífitá d'andaríi cercando altro alloggiamento, giá che 
lo fcacciano dalla fuá propria cafa.Efclamate á S.Maeftá, 
procurare il rimedk^perche fe il confeíTaríi, e communi* 
caríl cosi fpeífo non giova , temíate non íi tro vi frá voi 
qualche Giüda.Per amor di Dio avvertifca bene il Supe-
riorc5e Superiora á non dar luogo á quefto, oftando con 
diligenza a' principii, che qui ftá tuteo il danno, ó rime-
dioje quella c^he conofeerete inquieta,© íeditiofa3procura-
tc,che fe ne vada ad un'altro Monaftero, che Dio vi dará 
con che la dotiate.Scacciate da voi quefta pcfte, tróncate 
come potrete i rami, c fe non baftará 3 fvellete la radi-
cc 
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ce . E quando quefto non potiate 5 non eíca d'una pri-
gione colei, che trattará di quefte cofe , cíTendo mol-
to meglio quefto^prima che attacchi á tutee cosi incura-
bii pefte, O che gran male é quefto! Dio ci Jiberi da Mo-
naftero, dove entra : vorrei piü tofto , che in quefto cn-
traífe un fuocosche ci abbrucciafle tutte.Piü mi conten-
to, che vi vogliate benej^ amiate teneramentejC con ca-
rezzinejbenche non fia amor tanto perfetto, come quel-
lo, di cui íi é detto , purche íía in genérale, che non, che 
fia trá di voi un punto di difeordia . Non lo permetta il 
Signore per quelIo,che S. Maeftá é. Amen. lo lo prego, 
e voi anche chiedeteglielo caídamente , che ci liberi da 
queíta inquietudine, attefoche dalla fuá onnipotente^j 
mano ci ha da venire quefta gratia. 
C A P I T O L O X I V . 
Quantofia, neceffario i l perdonar lingiurie 
riceTwte. 
H quanto deve (limare il Signore quefto amar- Cam 
ciV un raltro5 poiche havrebbc potuto il ca^  
buon Giesíi proponere all' Eterno fuo Padre 
nell' oratione, chec' infegnó,altre core,e diré: 
Perdonateci, Signore, perche facciamo gran penitenza, 
6 perche oriamo aíTaij digiuniamo, & habbiamo lafeiato 
tutto per voij ó vi amiamo aíTai, ó perche metteremo la 
vita per voi, e molte altre cofe , che havrebbe potuto di-
re,raá volfe folamete dire,perche perdoniamo.Per avven-
tura, come ci conofee per tanto amici di quefto infelice 
honore, e come cofa piü malagevole da ottenerfi da noi 
altri, cosi difíe, e 1' offeriíce da noftra parte al Padre. 
S'avverta dunque bene, che dice : Come perdoniamo: 
lo propone, dico, come giá cofa fatta, e pero andiamo 
in 
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in quefto con grancouíidcrarione 0 pcrcioche quancíq 
un anima occorrono di qucfte cofe5 e nell' oratione non 
fí ritrova molco rifolLita 5 e dcliberata á perdonare effet-
tivamente, non folo queíle bagatelle 5 che chiamano ag-
gravii, má qualíívoglia ingiuriajper grave5 che fía, norL_rf 
(\ fídi molto dclla fuá oratione 5 imperoche 1' anima, che 
Dio uniíce á fe in oratione non íente venina di quefte 
coíe5 né piu le importa 1* tííere (limara, che no . 
O r D m e^ n0^n0a ^avxeino Perdonato quando diciamo ; Et 
^ ' dímttte nobis debiíanoflra ^ diamo contro noi ftefíi la fen»* 
tenzaj che non meritiamo il petdouo , Dice il Savio : 
' Come é pofsibile, che Thiiomonon perdoni al fuofra-
tello, e poi domandi perdono á Dio ? Chi defidera ven-
dicaríí, Dio pigliará vendetta contro di lui, e mirará a* 
fuoi peccati fenza íperanza di remiffione . Perche le per-
r . g fecutioni, & ingiurie lafeino nell' anima piü frutto , e 
* guadagno^é bene confiderare, che prima íi fanno á Dio, 
che a-mej perche quando arriva á me il colpo giá si tro-
va dato á quefta Maeílá per mezzo del peccato. E fe cgli 
lo tolera, perche non havrefíimo noi altri da tolerarlo? 
Et il rifenrimento havrcbbe da eíTere delFoffefa di Sua 
Maeñá, poiche á noi altri non tocca nell* anima, má íb-
lo nella térra di quefti corpi, che há ben tanto mcritato 
di patire. Niuno c tentato piü di qucllo puó fofifrirc, 
Non ü fá cofa fenza la volontá di Dio, 
§r7. *Hon Umsntdrfi dy a¡ggm*Vh , 
E ben moke volte vi ho derto,voglioancoquilafciar-
velo fcritto, perche non viefeadi mente , che ne 
o^na^ :cr*5 ^ anco ^a ^ ualunque perfona , che voglia cf-
fere perfetta íi fugga cento mille miglia lontano dal diré: 
Hebbi ragionejMi fecero torto^Non hebbe chi fece quet 
to meco ragiooe. Da male ragíoni ci liberi Dio * Pare á 
voijche vi foííe ragioneche il noílro buon Giesú foffrifse 
tan-
§. / . Non lamntarfi d'Agra^vii. H y 
tantc ingiurie, che gli furono fatte , e tanto fenza ragio-
ne? Colui, che non vorrá portar Croce , fe non quclla , 
che le fará data molto ben fondata in ragionej non so io, 
perche fe ne ftia nel Monaftero 5 torniíial mondo 5 dove 
gli faranno oííervate quefte ragioni. Forfe potete patir 
tanto, che nondobbiate piíi? Cheragione é quefta ? Per 
certo io non 1* intendo. Per quando ci fian fatti honore , 
carezze^e bnon trattamentOjlafciamo quefte ragioni, che 
certo é fenza ragione /che ci íi faccino in queíla vita j 
má quando aggravn ( che COSÍ li chiarnano fenza farci* 
aggravio) io nort só perche fi habbi ad aprir bocea per 
lamentarfene* Poichc tuttigli aggravii di quefta vita mi Reiat-
paiono di si poco nuevo, che non c e di che dolerli 5 at-
tefoche m* imagino d' andar fognando, c chein deftando-
mi vedo, cheil tutto dará in niente. 
In oltre, ó íiarao fpofe di tanto gran Re, ó no ? Se fia- 5^ w* 
mo; che donna honorata vi é , che non partecipi de' dif- 15* 
honori, che fi fauno al fuo fpofo? benche le difpiaccia , 
né li vorrebbe. Infomma partecipano entrambi deli' ho-
nore, c dishonore. Hor voler haver parti nel fuo Regno, 
e goderlo, c non voler partecipare de* dishonori, e tra-
vagli,é fpropofito. Vai procurando congionterti con Dio Vita 
per unione, e cerchi di feguire li confeglí di Chrifto ca- ca2- 31* 
rico d' ingiurie, c falfe teftimonianze, c poi non vuoi ef-
fere toccaro un tantino nell' honore , e crédito tuo, non 
e poífibilearrivare cola , perche non fi camina per una 
medefima ftrada. S' accofta 1* anima á Chrifto , & egli á 
lei, sforzandoci noi, & animandoci, e procurando perde-
ré delle noftre proprie ragioni, e pretenfioni in molte 
cofe. Non piaccia á Dio, che altrimente vogliamo^ anzi ^ ^ 
colui, che gli parra di eífere tenutoda mancoditut-^ ^ 
ti, fi tenga per piú felice , E veramente é cosi, che fe lo 
fopporta come deve, non gli mancará honore in quefta 
vita, c nell' altra , 
Et avvertitC5che non c* é cofa picciola in pericolo cosi c ^ I2< 
no-
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notabilcjcome fono quefti punti cl,honore3 & il míra^fe 
ci fu fatto aggravio5&c. Sapete perche? (lafcíando moltc 
altre ragioni } forfe per queíla, perché cominciata la 
tentatione ¡n una perfonajper poca cofa a e quaíi di nien-
te, fubito poi il demonio fa, che ad un* alera paia gran-
de, & anco peníi, che fía carita il diré alia tentatajcomc 
non íenra quell* aggravio/ che Dio le dii patienza j che 
á lui 1* offerifea, che piu non fopportarebbe un Santo, 
In ÍOEhma mette il demonio un ciuffilo nella lingua dell' 
altra, che giá, che fete rifolute á foffrire 5 rimanete ten-
tare di vanagloria di quello, che non fopportafte con la 
perfettione,che era dovere, E quefta noftra natura é cosi 
ííacca, che anco levandoci uno i* occaíione, condircijche 
1* aggravio , che ci parve fatto fu milla, né v* é cofa da 
foffrire, penfiamo d' haver fatto qualche cofa in foppor-
tarlo, e lo fentiamo 5 quanto piu vedendo, che altri lo 
fente per noi? C i fá crefeere la pena , & il penfare , che 
habbiamo ragione 5 e cosi T anima perde tutte le occa-
Honi, che haveva havuto di meritare , e rimane piu 
debole, & aperta la porta al demonio per entrare un'al» 
tra volca á lei con alera cofa peggiore. E pocrebbe anco 
accadere ( etiamdio quando voi vogliatc foífrirlo) che 
una venga da voi, e dica: Che? fete voi forfe una beília, 
che non habbiate á riíéntirvi ? anzi é buona cofa, che fi 
fentano le cofe. O per amore di Dio, che neíTuno di noi íí 
muova da indifereta carita nel moílrare copaífione degl* 
altri in cofa,che á quefti aggravii appartenga, che fareíte 
come col Santo Giob fecero li fuoi amici, e la moglie^jj. 
Cam. O quanto bene intendevano quefte veritá li Santi, che 
<ty 36. pero tanto fí rallegravano delle ingiurie, e delle perfe-
cutioni, perche con quefto havevano qualche cofa díi_j 
prefentare al Signore quando lo pregavano. Má che fará 
una tanto pavera come iojchesi poco ha havuto che per-
donareje tanto ha di bifogno,che fe gli perdoni ? Signor 
mió 5 fe ci faranno alcune períone, che mi tenghino com-
§. /. Non IdMtntdrft d'd^ra^vn , 11 ^ 
pagnia,c non habbino incefo quefto punto, fe , dieo, vi 
fonojle prego io in voftro nonie5che íí ricordino di quefto^  
e che non faccino ftima alcuna di certe cofcllc 5che chia-
mano tortij &aggravii, che pare facciarao caíellc di 
pagliucole, come fanciullinijcon quefti punti di honore . 
O Dio mió, fe intendefíimo, che cofa é honore, & in che 
confifte perderé 1' honore! O quanto ben diíTe chi diífe : 
Che honore, & utile non potevano ftare infierne, benchc 
non so fe lo diceíTe á quefto propoíito , má giuftamente 
vuol dir quefto, che T utile dcU' anima, e quefto , che i i 
mondo chiama honore, non pofsono mai ftare infierne . 
O Signore, nonfete voi forfe il noftro efemplare, e Mae-
ftro ? SI per certo ft Hor in che ftette il voftro honore^, 
honorato Macftro?In vero non lo perdefte in eíTere humi-
liato fino alia ínorte. No, Signore , ma lo guadagnaftc 
per tutto. O per amor di Dio, per quanto mala ftrada_j 
andareffimo noijfe per di qui andafsimo,percheéfaifa fin 
da principio, e piaccia á Dio, che qualche anima non íi 
perda per andar dietro á quefti infelici puntigli di hono-
re, fenza conoíccre in che confifta l* honore 5 e tal volta, 
c i parra d'haver fatta qualche gran cofa , fe perdoniatno 
una cofuccía di quefte, la quale non era aggravio, né in. 
giuria, né cofa veruna5 e come che haveísimo fatto qual-
che cofa di heroico,ce ne andremo al Signore per chieder-
gli , che ci perdoni, perche noi habbiamo perdonato. 
Dateci, ó mío Dio , ad intendere la noftra ignoranza , c 
falío parcrc, e fateci conofeere, che veniamo con lC-i> 
mani vuotc je voi per voftra mifericordia perdonateci. 
Confideriamo quefta gran mifericordia, e patienza di yMan/. 
Dio in non ci fprofondar fubito quando roífendiamo5pe-
rochein lui fteftb, ftando noi dentro di lui,commettiamo 
malvagitá grandi^  poiche Dio é come una ftanza , 6 fala 
molto bella , dentro la quale ftá tutto il mondo. Puo 
forfe il peccatore per commettere le fue malvagitá ap-
partarfí da quefta fala ? No per certoj má dentro del me-
Q defN 
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deíímo Dio paíTano le abbominationi, le dishoncfta^ 
c le fceleraggíni, che noi akri peccacoricommettiamo 4 
'Avif. Z Qncje perche le perfecutioni , 6c ingiuric lafeino piíi 
fruteo5eguadagni nelianima, é bene confiderare, ch^ _i> 
prima fi fanno á Dio, che á me, perche quando arriva á 
me il colpo, giá íl trova dato á quefta Maeftá per mezzo 
del peccatoj c fe cgli lo tolera^pcrchc non haveremo noi 
altrida tolerarlo? 
'Manf. O cofa tremenda, e degna di grande ponderationt-i5! 
C. cáp. Rendiamogli grandiífirae gratie, e vergogniamoci di mai 
IO* rifentirci di cofa, che fi faccia , 6 fi dica contro di noi, ef-
fendo la maggior iniquitá del mondo vedere,che il noílro 
Creatore íbpporta tante ingiurie dalle fue creature, den-
tro di fe fteííb , e che noi fi rifentiamo di una paroletta, 
che fia ftata detta in noílra abfenza, ó forfe non con ma-
la intcntione . O miferia humana! E quando mai imita-
remo noi in qualchc cofa quefto gran Dio? II vero aman-
r~Avlí. 8. te giá deve tener fatto accordo col fuo Spofo defiere nie-
to íiio , e di non voler cofa alcuna di fe fteííb, poiche fe 
egli lo tolera, perche non havremo noi altri da tolerarlo? 
Et il rifentimento havrebbe daeíTcre delloffefa diSua^ 
Maeftá , porche á noi altri non tocca nell'anima, má folo 
nclla térra di quefto corpo,che ha ben tanto meritato di 
patire. II moriré , & il pa/ire hanno da efterc li noftri 
defiderii. Niuno c tentato píú di quello, che puó foflFri-
re, né fi fá cofa fenza la volontá di Dio. Horsu giá, che 
6. r/10. nlent,altro facciamo,n5ci fia grave il foffrire le ingiurie, 
ma di buona voglia (opportiamo ogni coía,& amiamo co-
loro , che ce le fanno , poiche quefto Signore non ha la-
feiato d amare noi, benchc grandemente l'habbiamo of-
fefo 5 onde ha grandillima ragione, che tutti perdonino , 
per grandi aggravii, che fiano loro fatti, 
CA-
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C A P I T O L O X V . 
Della mor tifie at tone della propria uolonta, , e 
conformita con U d w i n a . 
On impoílibiliraN.Signore venino á compra- j^anr 
re le fue ricchezzerpurchedia ciafeuno quel- CtU ' 
loyche ha, íi contenta. Sia benedetto si gran-
de Iddio . Má avvertitC5che non vuole ci r¡-
ferbiamo cofa, che íía, o poco, ó aCfaij vuole tucto per fes 
c conforme á quello, che di noi conofecremo haver dato, 
ci íi faranno le gratie maggiori, ó minori, Mi maravi- Cam. 
glio come quefti, che hanno incominciato á godere,e giá C*B- 32-
hanno ricevuto pegni del Regno di Dio, dove non hanno 
da vivere per propria volontá, má per quella del Re, vi-
vanoj non deve eífere con contento. O quanto altra vita 
dovrebbe eífere quefta di quá per non havere á deíldera-
re la morte I O quanto differentcmente s'inclina quá la_j 
volontá noftra á quello, che c volontá di Dio ! Quefta 
vuole, che vogliamo la veritá 5 c noi vogliamo la bugia 5 
vnole, che vogliamo le cofe cterne, e noi quá incliniamo 
alie cofe traníitoriej vuole, che vogliamo le cofe grandi, 
e fublimi, c noi quá andiamo díetro alie cofe bafse, 
terrenej vorrebbe, che folo amaflimo il (¡curo , e noi qui 
amiamo il dubbiofo, e fallace. Tutto é burlaj íupplichia-
mo Dio, che ci liberi da ogni male. E giá che gli hab-
biamo data la noftra volotá per aííicurarci, Iafciamo,chc 
egli ci dia conforme al fuo fanto volere, e beneplácito . 
Má voglio dichiararvi il moho , cheoíferite, quando ^ 
¿ i t e n c i Pater m/ter : F ia t voluntas tua ftcut in calo ¡ & caí, ^ 
tn ífrr«,perche non vi chiamiate poi ingannatc,e diciate, 
che non Tintendefte : non fía come alcune di noi Mona-
chejehe no facciamo fe non promcttere,e far voti,e come 
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non gli adcmpiamoj ci ícuííamo con clire5che non inten-
demmo quello, che fi prometteva, Ben puó eíTcrCj per-
che il diré 3 che lafeiaremo la noftra volontá in quella_^ 
d*altri5pare molto facile, finche venendo alia prova íi co-
nofee^ ch e la piü dura cofa^he íi poífa fare?fe s'adempie, 
come adempir íi deve 5 é facile da dire5má diíficile á per-
la in efecutionej e fe penfarono, che non foíTe piü una co-
fajehe Taltra, non Tintefero. Fatelo fapere á quclli, che 
quá faranno profeífione , e con lunga prova Tintendino : 
non peníinoyche hanno da eíTere fole parole3má operen 
ancora . Che fe bene vedendo Ii Prelati la noftra fiac-
chezza, non ufano tutee le volte con noi il rigore, & alie 
volte con deboli, e con forti l'ufano def medeíimo modo, 
non é pero cosi quájperchc sá il Signore qiielIo5che ciaf* 
cuno puó foffrire 5 c chi vede con forze, non íi riciene di 
adempirc in lui la fuá volontá . Hor io voglio avvertirvi, 
e ricordarvi quale c la fuá volontáj non penfate, né hab-
biate paura3che fia il darvi ricchezze, né dilettÍ3né hono-
ri, né venina di queíle cofe di quá: non v ama egli cosi 
pocoj ftima molto quello, che voi gli daté, e ve lo vuol 
pagar bene5poiche vi da ancor vivendo ilfuo Regno.Vo-
lete vedere come fí diporta 'con coloro, che da dovero 
gli dicono quefto ? Dimandatclo al fuo benedetto Fi* 
gliuolo3che ció diífe quando orava neirhortojimperoche 
come con ogni deliberatione , e di tuttp cuore fu detto » 
mirate fe l'adempi bene in lui, in quello^che gli diede di 
travagli, dolori 5 ingiurie, e perfecutioni, finche fíni la_*> 
vita con morte di Croce . Si che védete quello , che die-
de á chi piü egli amavaj per dove íi conofee qual é la fuá 
volontá, e che quefti fono li fuoi doni in quefto mondo-
Tuttová conforme alí'amore, che ci porta: á queí, che 
piü ama, piü ne da, & áchi meno^  meno^  e conformt i^? 
allanimo, che vede in ciafcuno,& allamorej che porta á 
Sua Maeftá, cosi li manda. Chi l'amará aflai, vedrá,chc 
per lui puó patirc aflai'? á chi Támara poco> dará poco : 
io 
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10 per me tengOjChe la mifura di pocer portar la Crocc , 
ó g r a n e ó piccola,íiaquella dellamore. Se dunquel'a-
miamojprocuriamojche non íiino parole di complimento 
quellc, che diciamo á si gran Signore, ma sforziamoci á 
patir ció,che Sua Maeftá vorrájche patiamo. Imperoche 
fe d'altra maniera diamo la volontá, é come moftrar la_j 
gioia per volerla donare, porgerla, e pregar, che la pigli-
no, e quando poi ftendono la mano per prenderla,ritirar 
noi la noftra,e tornar molto bene á íerbarcela.Non fono 
quefte burle da faríi á chi tante ne pati per noi j che fe 
per altro non íbírc,non é il dovere , che lo burliamo hor-
mai tante volte,non eíTendo peche quelle, che gliel di-
ciamo nel Pater nofler , Diamogli hormai una fol volta 
la gioia del tutto, di quante ci muoviamo per dargliela 5 
non é forfí vero, che ce la da egli prima perche noi glie 
la diamo ? Quelli del mondo aífai faranno , íe havranno 
vera determinatione d'adempirlo: noi altre dicendo,e fa-
cendo, parole,& opere iníieme,come in vero pare,chc-J» 
facciamo noi Religioíi; ma alie volte non folo ci muo-
viamo á dar la gioia,má glie la poniamo in mano, e tor-
niamo poi a ripigliarcela » Siamo in un fubito molto li-
berali, e poi díventiamo tanto avari, c ícaríi, che da un 
canto meglio rarebbe,che foífimo ritenuti nel daré. Ma, 
perche tutto quello, di cui vi hó avvertite, vá indrizzato 
a quefto punto di darci del tutto al Creatore, e di porre 
la noftra volontá nella fuá , c di ílaccarci dalle creature, 
& havrete giaintéíb il molto,che importaron diró altro 
circa quefto 5 ma diró bene, che ii noftro buon Maeftro 
mette qui le fopradette parole, come quello, che ben sá 
11 grande acquifto, che faremo in far quefto fervitio all* 
Eterno fu o Padre, dandogli la noftra volontá del tutto 5 
accioche faccia intieramentc di tutto quello , che á noi 
tocca conforme al fuo volcrc . O quanta forza há quefto 
dono ! non puó operar meno ( fe c con quella riíoluta 
determinatione, che deve cífere) che tirare chi tutto puó 
ad 
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ad uniríi con la noftra bafíezza , c trasformarci in luí, 
con fare una cara unione del Crcatore con 1c creature . 
Coníideriamo fe rímarremo ben pagare quanto bnon—j 
Macftro habbiamo3che come quello^he sá per donde h i 
da guadagnaríi ia volonrá, & amore di fuo Padre, c'infe^  
gna come, e con che l'habbiamo á fervire. E quanto piíi 
lanima fía in ció rifolura,c deliberara , cpiu íí vacono-
fcendo dairopere, che non fono parole di complimento, 
tanto piu il Signore laccofía á fe, e l'innalza da tutre le 
cofe di quá , e da fe ftcífa per habilitarla á ricevere cofe 
grandi. Incomincia á trattar feco con tanta familiaritá , 
che non folo torna á rendergli la fuá volontá , má gli da 
anche la fuá propria infierne con queila. Imperoche íi 
compiace il Signore,giá, chcícco tratta con tanta dome-
fíichezza, che (come íi fuol diré ) comandino a vicenda, 
c cosi adempirc egli quello, che ella gli domanda, come 
ía ella quello, che egli gli commanda j emoltome-
glio, perche é potente , e puo tutto quello , chc«j) 
vuele, e non laícia di volere, má la poveranima^, 
benche voglia , non puó quello , che vorrcbbe , pero-
che quantunque faccia ció , che puó dal canto fuo, che 
potiamo pagar noi, i quali non habbiamo che daré fe 
non ce dato,fenon humiliarci, e conofeerci da niente , c 
quefto, che con laiuto fuo potiamo > cioc darle la noilra 
volontá jferlo compitamente ^ 
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§. ¿ Vtilitd dclla con for mita con la Ttolonta 7}¿~ 
mina . 
NO11 fi puo trovare maggior acquifto, quanto il dar i5. gufto á Dio, né vi é il maggior guadagno per !' Manf.2, 
anima, che il farc lavolontá di Dio. Peroche primie-
ramente ogni coía é cóforme á quel^che i anima vuole , c^'z 
perche non vuole, fe non quello 5 che Dio vuole. Noa-* 5' 
vuole altro Iddio da noi, fe non h noftra volontá, per 
concedcrci le fue grat!e5e che non fía impedimento , né 
reíiftéza in quella,per imprimerci il fuo íigillo; attefoche 
veramente non fa 1 anima piu, che la cera, quando alrri 
v* imprime¡1 íigillo 5 perche lacera non puó da fe fteíTa 
íigillaríi, folamentc ílá difpoíla, cioc teñera, e mollc, c 
n5 anco da fe fteíTa s' intcneriífe , e mollifica , má fola- Manf. 
mente ílá ferina, e confente, che ció fi facci in lei. Quin- 5, 
di s'intenderájche non rimangono fenza fperanza coloro,á 
quali Dio non da cofe tanto fopranaturali, poiche la vera 
unione íl puó col favore di Noílro Signore molto ben^» 
confeguire , fe ci sforzaremo di procurarla con non ha-
vere volontá, fe non unitá con quclla di Dio . O quanti 
fiamo, che diciamo quefto, c ci pare , che non vogliamo 
altra cofa, e che darcmmo la vita per quefta veritá . Hor 
io vi dico, che quando fía quefto , havete ottenura quefta 
gratia dal Signore, e non vi cúrate punto di altra unio-
ne favorita, poiche quello,che é di maggior bene, e ftima 
in altre unioni, procede da quefta, della quale hora par-
lo,0 che unione é quefta da defíderare! Avvéturata quell' 
anima , che l'há ottenuta, poiche vivera in quefta vita 
con ripofo, attefoche niuna cofa de* fucceífi della térra 
1* affliggerá, fe non foíTe il vederfí in qualche pericolo di 
perderé Dio, ó il vedere , che cgli fiaoffefo. Ncinfer- , 
mita, né povertá, né morte di chiunque fía potra turbar-
la, fe no foífe d'aIcuno;che cagionaífe gran manca meneo 
nel-
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mVLx Chiefa di Dio 5 che beti.vede queíl' anima, che sa 
zieelio il Signorc quellojche egli fá, che ella quello, che 
^ ieíTdera. Per queíla inaqicra d'unione non é neceííaria 
rofpenílonc di potenze, che potente c il Signore in arric-
chire le anime per molte ftrade, e non per Ja feortatoia. 
Má avvertite bene^he é ncceíTario, che muoia il verme 5 
cioé ía volontá propria, e piü á voftro cofto 5 nellc^» 
unioni fopranaturali c di grande aiuto per morirla 
il vcderíi in vita si nuovaj má qiü bifogna , che in queíla 
vivendo Y uccidiamo noi altri, lo vi confeífo , che ció fa-
rá con aíTai piü fatica, má non manca della fuá mercede, 
e cosi fará maggiore il íuo guiderdone, fe ne ufeirete con 
la vittoriajmá che fia poílibilejnonc^che dubitare come 
viíxa. veramente unione con la volontá di Dio. Qucfta c 
1' unióne, che fempre in mia vita hó defiderataj quefta é 
qiiella, che continuamente chiedo al Signore a come la 
piü chiara, c ficura , 
Attcfoche il iafciaríí nelle mani di Dio, acciqchc^ 
CAÍ- 19. adempifea in noi la fuá Santa volpntá il rimetteríi in 
Cmt. q11^ ?^ ^ m 0gni co^ a «I piu íicuro. Quefta é quella Santa 
cap. g. pace, che domanda la Spofa, la ^ .uale fá arrifehiar l'ani-
ma á poríi in guerra con tutti quei del mondo, reftando 
ella con ogni íicurezza 3 e pace. O che ventura grande^.» 
fará ortenere quefto favore , che coníiftein uniríi lanima 
con la volontá di Dio, di maniera, che non vi fía diviíio-
ne trá lui,e Iei,má,che fía una medefima volontájnó di pa-
role, né con foli defiderii, má pofti in opera, di maniera, 
che intendendo , che ferve maggiormeiue al fuo fpofo in 
qualche cofa,habbi tanto amore, e defiderio di piacerglí, 
che non dia orecchic alie ragioni della parte contraria, 
che le porgerá rinteiletro, né afcolti, ne ftimi li timori , 
che gli metterá , má laíci operare la fede di modo , che 
non guardi ali'utile^é al ripofo,máfinifchi hormai di ca-
Ftiidat pire>che in quefto confífte tutto il fuo profitto . Peroche 
¿r^ v 10. chiara cofa é , che la fomma perfettione non confífte in 
gnf. 
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guíli interiorij non in grandi eftaíi,e rattijnon in vifioníj 
c rivelationi, né in havere fpirito di profetia, tná in con-
formare , & in tencre imita la noftra volontá con quell^ 
di DiOjíJi maniera, che non vi fía coía alcuna, la qualc_j> 
íntendiamo volcre egli, che non la vogliamo ancor noi 
con tutta la noftra volontáj e con ugual allegrezza prcn-
diamo cosi lamarojcomc il doJce5Cfaporito^conofcendo^ 
che S.D. Maeftá lo vuoIc.Per arrivare á qucfto felice fta-
to5robcdien2a á mió giudicio é il miglior mczzo5 la ítra-
da fcortatoia5e piu breve, e vera . Pcroche per riftéíTu-^ 
caufa , che foggettiamo la noftra volontá, e difcoríb per 
amor fuo, ci fá padroni, e Signori di quella: E con Tan- Cam. 
daré cosi á poco á poco non faccndo la noftra volontá, wp, 12. 
e mortificando T appetito,anchc in cofe aííai piccole,ím 
che sarrivi á foggctrare perfettamente il corpo alio fpi-
rito, fi acquifta, che tutto T cfteriore vadi ben aggiufta-
to, e molto piíi meritorio,e perfetto,e che doppo íi operi 
conmolta foavitá, e quiete . 
- AU'hora elfendo Signorí di noi ftefli,ci potiamo per-
fcttaménte impiegare in Dio , dandogli la volontá pura , ca .^ 10» 
e fchietta, accioche 1' unifchi alia fuá, chiedendogli, che 
faccia difcendere dal Cielo ilfuoco delTamor fuo, il 
quale abbrucci, e confumi quefto facrifício , togliendo 
via tutto quello, che gli puó difpiacerc , poiche non piíi 
rcfta da noi, havendolo noijbcnche con molte fatichc^j 
pofto fopra l'altarc , c per quanto tocca á noi, non tocca 
ierra, né odora di eíTa 5 perche quanto piu íí foggetearc-
mo agrhuomini, non tenendo altra volontá , che quella 
de* noftri Maggiori,píü refteremo padroni di lei per con-
formarla con quelie di Dio. Hor fe una Contadinella íi 
maritalíe col Re , e ne haveífe fígliuoli , quefti íígliuoli Carq 
non reftano di fangue reale? Si certo * Hor mentre ad un' ^ 5* 
anima fá il Signore si gran favore, che tanto ftrettamen-
te fí unifce con eífa lei j che deíidcrii, che affetti, c h c j 
fígliuoli di opere eroiche potranno di qui nafcere, fe non 
R ref-
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reftará peí* colpa fuá ! O Chriftíani, ó figliuolc mitL»rí 
fvegliamoci una volta da queftofonno del mondo, O 
Gicsu niios chi potcífe dar ad intenderc il guadagno, che 
íi trova in rimetterci nellc braccia di quefto iioüro DiOj 
e ftabiíire un'accordo con Sua Divina Macílá, che to fía 
per il mioAmaro,& il mió Amato per mej&: cgU all'hora 
Fond. terr^ conto delle coíc míe , & io delle fue . Queíta c 
caf-IO» unione, che io defidero, e vorrei vedere in tutti, e non-* 
cerce aftrattioni, e fofpenfioni molto favorite, c guftofe, 
che íi trova no, alie quali han pofto nome di unione y c 
cosí íara, eíTcndo doppo quefta-jchchó detta ; Má íe dop* 
po tal fofpenílone rimane poca obbedrenzajC pcopria vo* 
iontá3refl:ará imita col fuo amor proprio, pare á me , c 
non con la volontá di Dio. Piaccia á Sua Divina Maeíla^ 
che cosi io 1* efeguifcaj come 1* intendo. 
5 ca}> ¡ Ma 5 miferi noi5quanto pochi dobbiamo arrivarci ^ 
benche á chi fi guarda d' offendere Dio, & é entrato m 
Relígioné paia d'havcr fatto il tutto. Oh, che rimangono 
certi vcrmicelli, che non íi lafeiano conofeere, finche 
come queiío, che rofe V edera á Giona» non ci hanno ro-
fe le virtu: quefti fono un* amor proprio , una propria_j> 
ílimaj un gíudicare liproííími 5 benche fía in cofe piccio-
le, un mancamento di carita verfo loro, non gli amando 
come fe medefímo, che fe bene ítrafeinando fodisfaccia-
mo all* obligo per non fare peccato, non pero arrivk« 
mo di gran lunga á qucllo, che fare dobbiamo per 
ftar del tutto uniti con la volontá di Dio. Qual penfate , 
che fía la fuá volontá? Che fiamo totalmente perfetti per 
cífere una cofa feco, e col Padre , come Sua Maeftá lo 
domando. Confiderate^chc ci manca per arrivare á quef-
to. ío vi dico, che lo ftó ferivendo con moka pena , per 
vedermene tanto lontana,e tutto per mia colpa,attcíochc 
non bifugna , che il Signore ci faccia per quefto gran-
di accarezzamenti, dovendoci pur troppo baftare V 
haverci dato il fuo Figliuqio, che c'infegnaííe h ftrada . 
Non 
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^ Non pcnfarc íHa la cofa in 5 fe mi inuore mió padre, ó 
mío frarcllo, conformarmi tanto con la volontá di Dio, 
che nol fenta; e fe vi fono infermirá, e travagli, foppor-
tarli cotí allegrezza. Buono e quefto, & alie volte confif-
tc in una certa diferetione, perche non potiamo far al-
trOjC facciamo della necefíitá virtú. Qiiante di quefte co-
fe, ó altre íimili face vano li Filofofí, per eífere molto fa-
picnti ? Ma quá due cofe fole ci domanda il Signo^cioé 
amor d i DiojC del proífimojin queíle dobbiamo afíaticar-
ci, & oflervándole con perfettionejfaremo la fuá volontá, 
c confeguentemente ftaremo uniti con lui. 
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marfe con quella di Dio , 
ECofa molto giufta , che fi adempia in tutto perfet-tifllmamente la volontá deH'Eterno Padre da' fuoi 
fígliuolij e quella del Re fovrano da* fuoi vaííallij c per 
maggiormente deftarci, accenderci, c conformarci con 
queíla divina volontá, imaginiamoci quefto Padre, e 
Re de* Regi comeSpoío amantifsimo delle anime noftre, 
Confideriamo ancora , che pare íi moftri qui il buon-* cam, 
Giesü noftro Ambafciatore , e che habbia voluto eífere eap. jz. 
mezzano trá noi, efuo Padre, e non con poco íuo coftoj 
onde non farebbe ragionevole, che qucllo, che egli offe-
rifee per noi á nome noftro, lafeiaflimo di veraméte fare, 
ó almeno non lo diciamo . Mafsime , che non rimafe ^ 
egli per altra cofa con noi nel Santifsimo Sacramento, 
che per aiurarci, inanimarci, e foftentarci á farequcfti_j 
volontá, la quale habbiamo dettOjche íi adempifee in*,* 
noi. Má voglio portare un'altra ragione. Confiderate , ^ ?2 
che vogliamo noi^o no,s'há d'adempire, e s'há da fare la 
fuá volontá in Ciclo , & in térra , Appigliatevi al mió 
parere,crediatemi, e fate della necefíitá virtu.Imperoche Fon^ at' 
quando Noftco.Signore vuole una cofa,ancor:he noi non ca*' 2 * 
R 2 vo- , 
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vogiiamo, íi viene á terminare, che fenza intenderlo , 8¿ 
accorgerfenc^íiamo noi Tiflromento per efeguirla.Qiiello, 
35- che Sua Maeílá vuole , non li puó lafciar di faré. O Si-
gnore, come íi vede 3 che Tete potente! poiche del mede-
fimo con che le creature cercano difturbare le cofe del 
voftro fervitio 5 voi cávate come íi faccino meglio. O fa-
Cap. 27. pien2a5 ó poter di Dio? come non políiamo noi íuggirc 
da quello,, che é fuá volonta! O veritá di Dio I E come , 
fenza che noi lo voglian^ci va difponendo per farci del-
le gratie ? 
rita E quefto é T inganno noílro in non ci rimettere total-
cap. 6. mente in quello, che di noi vuol fare Iddio 5 il quale me-
Cam. glio di noi sá quello, che piü ci conviene. Come il Si-
cay. 1?. gnore conofee tutti per quello , che fono atti3 cosi á ciaf-
cuno da il fuo officio conforme á quello , che vede piu 
convenire alia fuá gloria , alia falute di quell' anima , & 
al bene de' proííimi.E come non refti per mancamento di 
difpoíltione, non habbiate paura, che il voítro travaglio 
íi perda. Imitate li buoni foldatijehe per molto3che hab-
bino fervito, fempre hanno da ftarc in punto , e prepa-
rati per muoverfi á qualíivoglia imprefa, & officio 5 dove 
al Capitano piacerá impiegarh^poiche ne riceverono da 
lui buonilíimo ílipendio . Má quanto meglio lo pagará 
Mñttf.z. & noftro Re, che li Capirani della térra ? Sua Maeftá sá 
beniííimo quello, che ci conviene^ nOn occorre configliár-
lo intorno á quello, che ci ha da daré, poiche con ragio-
ne potrebbe dirci, che non fappiamo ció, che domandia-
1110 . Tutta la preteníione dichi comincia á daríi all* ora-
tíone ( e quefto non vi íi feordi, che importa molto ) ha 
da cífere il travagliare, & il determinarñ , t difporíi con 
tuttele diligenze poífibili á conformare la fuá voiontá 
con quella di Dio, c fiare certiífime, che in quefto coníif-
te tutta la maggior perfettione, che acquiftar íi poífa nel 
camino fpirituale .Chi piíi perfG$tamcnte fará quefto , 
piu riceverá dal Signore, e piu avanti ftará in quefto ca-
- mi— 
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mino. Non penfiate, chequi v i fiino molti enigmi 5 ne 
cofe non piü íapute, né udite, confiftendo in queílo ogni 
noítro bene.Ma fe.erriamo nerprincipio volendo fubito , 
che il Signore faccia la aoftra volontá, e che ci gutdi co-
me c* imaginiarao, che fcrmezza puó havece quefto edi-
ficio? Crediamo punche tutto é per noílro maggior be-
íie^ ci guidi cgli per donde vorrá , non fiamo piíi noftri, 
rná £uoi: aíTai gratia ci fá in volere, che zappiamo nel 
fuo giardino3e ílarci á lato il Signore áí eíTo, che certo 
ílá egli fempre con noi .Se vuol eglijche crefchino quef-
tc piantej e fíori, dando ad alcuni acqua , che cavino da 
quefto pozzo, ad a l t r i fenz* eí^che importa quefto á me? 
Si cono í ca , & intenda pero di quijche si come nel noftro Vafn. 
fommo bene non puó eíTer cofa , che non fia perfetta,cosi ca^ ' l9' 
tutto quello, che cgli davé per noftro bene .: onde per 
molt' abbondanza9che vi fia di queft' acqua, non é trop-
po, perche in cofe di Dio non puó eífere fupcrfluitá 5 n é 4 
mancamentoj percioche s' egli da aííai, habilita anco 1* 
anima, perche fia capace á riceverlo, & á be veré molto 
duqueíl' acquassi come il vetraio,il quale fá i l vafo della 
manieraj che vede bifognare, perche in eflb poífa capire 
quel liquore , che vi vuol mettere . II defíderar quefto , 
come vien da noi,non é mai íenza difettOjC mancamento; 
e fe ha alcunacofa di buono é per 1* aiuto del Signore 5 il 
quale come che ci ama aífai piú, che noi fteífi , fempre LetterA 
ci guida al io ftato migliore . 3Í' 
Imperoche, che cofa fate, Signor mió, la quale non fia rita 
per maggior bene del!'anima , che conofeete giá elfer ^ lt* 
voftra , e che fi pone nelle voftre mani per feguitarvi 
,dovunque ándate fino alia morte di Croce, c che fta ri-
foluta daiiuarvi á portarla,^  á nonlafciarvi íolo con eífa? 
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§. / / / . C^yi panicoUri nelle (juali dohhiamo efercitare la 
conformita col Dirimo <valere -
C*m. ^ l ^a hovero havrá dette queftc parole al Signore: 
Caí' 3 J* F*aí voluntcís tua ftcut tn Cáelo, & in terreu tutto de-
ve haver fatto almeno con la determinatione deUanimo j 
CaÜ- 33- e pare quanto íi'jrcnde ció diííicile! imperoche il diré ad 
i£. nnVhuomo commodo, e ricco, ch* é volonrá di Dio, che 
proctiri di moderare la fuá tavokj accioche almeno altri, 
che (i muoiono di famc fiino da lui fovvenuti di panejtro-
vará mille ragioni per non intenderc quefto , fe non á fuo 
propoííto, E diré ad un mormoratore , che é volonrá d i 
Dio volcr tanto per il fuo proílimo, quanto per fe mede# 
íimo3 non lo puó pigliare in patienza , né bafta ragione 
per fare5 che T intenda, E anche cofain vero moho da 
*í ' 24' piangerc , che fenza intendere li mortali quello , che piíi 
loro conviene5<Jeílderano alie volte ció, che li é per nuo-
cere5vcrbi gratia d' haver fígliuoli mafchi, e non fenainc 5 
come quelli, che totalmente non fanno Ü giudiciidi Dio, 
non penetrando i gran beni, che poífono venire dalle-»» 
féminc,& i gran mali, che da' mafchi, pare, che non vo-
glino laíciar farc á chi il tutto íntende, c crea , má s* af-
tliggono,& ammazzanodi quello, di che íi dovrebbero 
grandemente rallegrarej e come gente , che tiene addor-
mentata la fede% nonvanno avanficon la coníideratione, 
né íi ricordano, che Dio é quello , che tutto difpone, & 
ordina, e non lafeiano il tutto nelle fue mani^  e giá , che 
fono cosi ciechi, che ció noi* fanno , é grande ignoranza 
i! non conofeere il poco,che loro giova quefto cordoglio. 
O Dio buono5quantadifíerentemente iritenderannoquef-
te ignoranze il giorno del giudicío , dove fí conoícerá la 
verira di tutte queftecofe. E quanti padri, e madri íi vc-
dranno andaré air Inferno, per havere havuti figli maf-
chi j e quante Madri, e padri í¡ vedranno parimente in-.» 
Cié-
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Cielo peí inezzo delle loro figliuole fcmine.Má lafciamo 
U fccolar i . II diré ad un Religíoío, che é avezzo ad una_j u^» 
certa liberta 5 & á prenderfi li Tuoi guíli, e paflatempi, ^ 
che deve procurare di dar buono efemp^e che avvcrtif. 
ca, che non folo é tenuto á íbdisfar con parole guando 
dice quefte del Pater nofter: F i a t voluntas í«4 ; má che T 
ha giuratOj e promeíTo 5 e che é volontá di Dio , che of-
fervi l i fuoi Vori, e che avvertifca, che nel daré fcandaio 
fá grandemente contro di loro , benche non del tutto li 
rompa, e che ha promeíío poverrá, che i* oíTervi fenza^» 
aggiramenti, che quefto é quclLo , che vuole il Signore 3 
non c' c rimedio anche adcílojche alcuni lo voglino fare* 
Hor avvertino, che non coníiíle il négotia in portare, 6 M * * / -
non portare habito di Rcligíone , má in procurare di fog-í ^ caí'z 
gettare in tutto la noftra volontá á quella di Dio, e che 
i i concertó , e baon' ordine della noftra vita fia quello , 
c;he di lei ordinerá, e dífporrá la Maeftá Sua^ nc vogliamo 
noi, che íí faccía la noftra volontá, má la fuá . 
Se toccaíTe á noi l* andar fvcglíando quelle pene, che jr^ r^> 
vogliamo, e lafeiar l' altre, non íarebbe imitare il noftra 
Spofo, il quale tutto che tanto rentiíse nell' orationc^> 
dell' horto la fuá Paffione, ad ogni modo la eonclufiouc 
ttz.'. F i a t voluntas tua* Qaefta volontá conviene , che da; 
noi fempre íi facciaj maHimejche in ogni cofa non íucce- e * 0^ 
de che quel, clie Dio vuole. Qiiando conoíce, che im-
porta al noftro bene, ci da falute , c quando non , infer. 
mita. Parmi venga benc il lardaríi 1'anima tutta nellc 
braccia di Dio; í'e vuol cgli íinirle aífitto la vita , quefto ^ 17* 
vogliaj feconfervargliela, e che viva müF anni, pur l'if-
teíTo. Se vuol egii condurla al Cielo, vada 5 fe all' Infer-
no,non íi prenda pena, come vada col fuo bene, Diípon-
gane Sua Maeftá come di cofa propria. Giá 1' anima non 
é piú padrona di íe medefima , s' e data tutta al Signore, 
nó fi prenda peníiero di cofa venina, Dovendo noi íervírc 
a Dio alia rnifura della fuá vulGnrá,non giá della noftra. j e t 
Mea- ' *5 
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yídMt. Mentre io flavo una volta penfando, fe haveííi 
áJU r i - fatto meglio á ftarmenc continuamente impícgata ia 
f* fare oratione, mi diíTe ¡1 Signore: Mentre ir vivera 
nonconfifte ilguadagno in procurare di godermipiu. 
Man/. má in fare la mia volontá . Onde tengo ioper meglio , 
.^ 6. che ci mettiamo avanti al Signore, e miriamo Ja fuá mi* 
fericordia, e grandezza, & iníieme la noílra viltá , e baf-^  
fezza, e poi ci dia egli ció, che vorrá , ó fía acqua > ó fía 
ariditá. Ben sá egli meglio di noi ció, checi conviene; e 
con quefto andranno f anime ripofate , e quiete. Avvcr-
Cam. tite, che la vera humiltá confííle molto in dimoftrarci 
cap. I J , prontiffímiá contentarci di quello, che il Signore vorrá 
di noi fare, e che fempre ci reputiamo indegni di repu^ 
tarci fuoi fervi - Hor fe tanto il contemplare, e far ora-
tione mentale , e vocale, quanto 1' haver cura degl* in-
fermi, e fervire nelte cofe del Convento, e faticare, ben 
che fia nel piu baífo offício, tutto é fervire all' Hofpite , 
che fe nc viene á ftare, á mangiare,& á ricrearfi con noi^  
che piü c' importa di fervirlo in uno, che nell* altro mo-
^ do? Santa era Santa Marta, benche non dichino,che fofse 
cotempIativa.Hor,che volete voi piú,che arrivare ad eífer 
N come queíla Beata,che tante volte meritó ricevere Chrif-
to Signor Noftro in cafa fuá , c dargli da mangiare, c 
fervirlo, e mangiare anco alia fuá tavola? Se ella come 
la Maddalena fe ne foíTe ílata fempre aíforta in Dio, non 
ci farebbe ílato chi haveífe apparecchiato il mangiare 
á queft'Hofpite divino. Penfate dunque , che la Reli-
giones Congregatione,in cui ftate,fia la cafa di Santas 
Marta , e che vi hanno da eífere perfone d' ogni forte j 
lafeiate fare al Signor della Cafaj favio é egli, e potente, 
conofee molto bene quello , che vi conviene , & anche 
quello, che conviene a lui. Sonó giudicii fuoi, non hab-
biamo noi á metterci in quelli. O gran guadagno il non 
voler guadagnare per noftro parere, per non havere da 
temeré la perdita, nella quale Dio non permette mai, 
che 
Cam. 
cap. %i 
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che incorra chi é ben ínorcificato, fe non per fuo mag-
gior guadagno. 
IFé Dinuerfi attí prattici di cónformita col D i u i -
no rvolere , di Santa Terefa. 
O Sígnor miojchc gran confolatione é quefta per me, che non lafciafte in poteftá di cosí cattivo volere, 
come é il mió, 1'adempiríi, ó no, la volontá voftra! Bene 
ílarei io, Signore, fe foiTe i'n mía mano 1* adempirfi 
voílra volontáin Cielo, & in térra. Vi do io; liberamen-
te ia mia 5 fe bene in tempo, che quefta mia offerta non 
va libera da intereífe, poiche hó io Inngamente provato, 
e fperimentato il guadagno, ch* é il lafciare liberamente 
la mia volontá'nella voftra, O che gran guadagno é 
qui! O, che gran perdita non adempicnclo quello, ch<_jj 
diciamoal Sisnote nzl Pater nofter^  in quefto, che gli of-
ferizmo t F t a r vo/íínías ¡(ia. ín poche eofc vuole il Si-
gnore, che iofaccia la mía volontá,adempiaíi puré qucl-
la di Sua Divina Maeftá, ch c quello, ch'importa . 
Fate pur di me, Signore , quello,. che vi piacerá, non 
vioffcnda io, né íi perdino le virtiV, fe alcuna me ne04^'11' 
havete giá data per voftra bontá ,< adempiafi in me di 
qualíivoglia maniera la voftra volontá . Mi é di gran di- Cap. 1 .^ 
letto il coníiderare , che T anima mia fia un giardino, e 
che il Signore per fuo diporto paífeggi in eíTo: lo fuppli-
co, che li degni accrcícere {t odoredelli fioretti délla vir-
tu, c che fia per gloria fuá , eche li cOnfervi , poiche io 
non voglio cofa alcuna per me, e ch* cgli troncbi,e colga 
c^uelli, che gli pare, e piace, fapendo io molto bene, che ^ 
tornaranno ad ufcire migliori. Non vuol pin l'anima ,a 
mia amare, né havere aitra volontá, che quella , chele 
da il Signore, e cosi lo prega , e gli confegna le chiavi 
delía volontá fuá: non vuol far cofa, che non fia volontá 
del Signore, né eífer pachona di fe^é di cofa verunajnon 
S vuol 
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vuol cofa propria^má che di tutto íl faccia conforme alia 
volontá 9 e gloria di Dio. Non permetta mai pin Sua_j 
Maeftájdie io habbi potere di contravenire al íuo fantif-
fimo volere un íbl momento, má piú tofto mi faccia mo-
Cay.xS. nre in queftojin cui mi trovo . Faccia il Signorc, che io 
Cip. 27. affronti in adempire la fuá volontá. Non poíTo far altro, 
fe non pormi tutta nelle mani di Dio, accioche egli, che 
sá quello, che mi conviene, adempifea in me ció, ch e di 
€am. fuá volontá in ogni cofa. Porga il Signore in tutto quel-i 
?rom. i0) che f0 far¿ ¿i fuo ajut09 e favore, perche vada confor* 
me alia fuá fanta volontá, eífendo fempre ftati queftili 
miei deíiderii,benche lopere cosi difettofe come fon io # 
Cant. Piaccia perció á Sua Divina Maeftá di tenermi con búa 
caí' 7- fuá mano, infegnandomi ad adempire la fuá volontá . 
3. Signor mió , io non vi domando altra cofa in queíte 
vita, fe non che mi bacciate col baccio dclla voftra boc-
ea, e che fia di maniera , che fe bene io volelfi fepararmi 
da quefta amicitia, & unione, io non poífi. Stia fempre, 
Signore della mia vita, la mia volontá foggetta a non-i» 
ufeire dalla voftra volontá, c non vi fia cofa,che m'impe-
difea . O Gicsü mio,chi poteíTe dar ad intenderil guada-
ftf* 4- gno3chc fi trova in rimetterci nelle bráccia di quefto no* 
ítro Dio, e ftabilire un'accordo con Sua Divina Maeftá : 
Che io fia per il mió AmatOj^c il mió Amato per mej 6c 
egli all'hora terrá contó dclle cofe mié , & io delle fue. 
La mia vita, il mió honore, la mia volontá, ogni cofa vi 
caí' ^ £jata ^ VOj^ ra fono , difponete di me fecondo il voftro 
C*¿. zz. beneplácito. Imperoche io defidero fcrvirvi,nd pretendo 
altra cofajche darvi gufto 5 non voglio io contcnto,né ri-
pofo,né altro bene,fe non fare la voftra volontá je di que-
llo ftó si certa,a mió parcre,che ben poíTo aífermarlo . É 
Cant. pero s'adempifca,Signore, in me la voftra volontá di tut-
eq. 32. ti i modi,e maniere,che voi^ Signor mio,vorrete. Se vor-
rete con travagli, datemi fortezza, e venghino 5 fe con 
perfccutioni,infcrmitá,dishonori, e povertá, eccomi qui, 
non 
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non li ricufai^Padre mió, né é il dovere , che io volti 
le fpalle, poiche il voílro Figliuolo parlando in nome di 
tittti diede á voi quefta mia voiontá : non c di ragionc , 
che io manchi per parte mia, má pregovi mi facciatc^» 
quefta gracia di darmi il voftro Regno, come egli per me 
vi chiefe, accioche io poíTa farlo ; difponete di me, come 
di cofa voftra, fecondo Ja voftra fanta voiontá . Io confef-
fo, che la gente di quefta térra non íá per me , e che de- 47* 
íldcro g¡^ vederrai neir altra di promiflíone , quando fia 
Dio fervito 5 fe bene quando intendeífi, che lo farebhe 
piü qui, io so, che vi ftarei ben di buona voglia . 
O anima mia, laícia, che íi facci la voiontá di Dio , E ^ ^ 
quefto é quello, che ti conviene, poiche é un ftancarfí ií ^ 
chiedere á Dio cofe ordinate fecondo il noftro defiderio, 
perche noi non fapremo come approfíttarfene . O amore, 
che mi ami piu di quello, che io mi poíTa amare , e piíi 
di quello , che io poííocapire . Perche dunque voglio io, 
Signore, defiderare di piü di quello, che voi vorrete dar-
mi? In quello, che alcune volte V anima penfa ufeirnc.^ 
con guadagno, forfe fará la fuá perdita . Quanto mifera-
bile é la fapienza de' mortali, & incerte le loro providen-
ze I Provediate voi con la voftra de' mezzi neceífarii^ac* 
ció l'anima mia piu vi ferva conforme al voftro gufto,chc 
al fuo,poiche tutto il mió bene coníífte in dar gufto a voi 
mió Dio. Se voi. Dio m¡o,vorrete dar gufto a me,adem-
piendo quanto vi chiede il mió deíiderio, vedo, che an-
drei perdura per la mala ftrada. Non mi vogliate,Signo-
re, caftigare in darmi quello, che io voglio,e defidero, fe 
il voftro amore,quale fempre viva in me,no lo deíiderará^ 
Muoia in me queft'ioje viva in me altri,che é piüjche io, 
e mi dia vira 5 regni egli, & io fia fchiava, non volendo 
l'anima mia altra liberta. Qual maggiore, e piü mifera-
bile fchiavitudine, che trovarfi l'anima libera, e fciolta.^ 
dalla mano del fuo Creatore ? O libero arbitrio , tanto 
fchiavo della tua liberta, fe non vivi inchiodato col ti-
S 2 nio-
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Jtic, 29. r0ore^ nmorc di colui^che ti creó. In alcuno de' fudctti 
iiiodi oíferifca ogn'uno fe íleíTo a Dio in ciafcun giorno 
almeno cinquanra volte, e ció con gran fervore 3 e deíi-
dcrio di D i o . 
C A P I T O L O X V I . 
TJell' amore del patire per TDio 3 quanto necejfario d 
chipretende far profitto nello fpirito. 
• i ; • U 
I vien da ridere delle períone , che non ar-
difcono domandar travagli al Signorc_^9 > 
penfando elleno , che ftá in quefto i l dar-
¡i loro fubito : Non parlo di coloro , chc_^ 
lafciano di domandarli per humiká, parendo loro ^  
che non l i potrebbero foffdre , fe ben io credo certo , 
che á chi Dio da volontá di chiedere un me^zo cosi af-
pro per dimoftrar 1* amore , che gli porta , dvirá anco for* 
ze da fopportarii. Vorrei domandare á quclh'3i quali per 
timore, che íiibitoíaranno loro dati 5 non l i dimandano , 
che coía dichino 3 quando fupplicanoil Signore , c h t j 
adempifca in loro la íua volontá? Forfe per dir quello^ 
che tutti dicono3 tñk non per farío ? Qiicfto non farebbe 
bene, né é ragionevole, che quello , che i l buon Giesu 
come noftró AmbafciatorCie mezzano trá noi , c fiio Pa. 
dre3 e non con poco fuo corto, offerifce per noi á nome 
noftro, lafciaífimo di veramente fare 5 ó almeno non lo 
diciamo. Confideratc^che ó vogliamomoi, ónó, s'há da 
'Afatif adempire la fuá volontá in Cielo, & in térra:, & in fom-
f. cap.i., ma ó inun modo,© In 11 n' altro s* há d' haver Croce men* 
f i t a t rc (i vive. Poiche tutti portano le loroCroci, an-
W lr-corche diíferenti, attefoche perla ftrada, per cui ca* 
Camt minó Chrifto y faanno da iré quelli, che lo feguonoj 
r^. 23. íe non vogliono fmarriríi , Appigliatevi dunq i r^ í 
al 
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al mío parere, crediatemi, e fate della neceífita virtíi. ^¿¿¡^ 
Qiiefto mi diíTe il Signore un giorno: Penfi tú5fígliiio- alU 
la 3 che confifta ilnneriro in godcre ? no; má coníifte in Kt*-
operare , in patire , & i 11 amare . Non havrai tu udi-
to, che S. Paolo ftaíTegodendo di celcfti gaudíi piu duna 
volta, má molte 3 che pati . Mira la mia vita tutta piena 
di patire, e íblamente ncl Monte Tabor havrai udito il 
mió gaudio . Non pcnfare quando vedi mia Madre , che 
mi tiene in braccio, challa godeíTe di quei contenti fcnza 
grave tormento dal di, c punto , che Simeone gli difííL_t> 
quelíe parole: Tuam ipftus anifnamdoloYís gUdtuspertran-
/^//sdandogli mió Padre chiara luce perche vedcííe quan-
to dovevo io patire. L i gran Santi, quali viíTero ne* 
deferti, come erano guidati da Dio , facevano graii_i» 
penitenze,& okre di ció havevano gran battaglie col de-
monio, e con loro ftefli, e molto tempo paíTavano fenza 
venina confolatione fpirituale . Credi, figlia , che chi é 
piü amato da mío Padre, maggiori travagli da lui rice-
ve ,&: á quefti rifponde l'amore. In che te lo poííb io 
nioftrare piú, che in volere per te, quello, ch'io volíi pee 
me? Mira quefte pjaghe5che non arrivaranno mai á tanto 
i tuoi dolori, Ricordati bene delle'parole, ch'io diífi a* 
íniei Apoftoli: Che non ha da cíTere da piíi il íérvo del 
fuo padrone. Quefto é il camino della veritá . Cosi 
«i'ajutarai á piangerela perditione di quelli del mondo, 
(conofeendo tu quefto ) poiche tutti li loro deíiderii, fol-
lecitudini, e peníicri s'impiegano in come confeguire il 
contrario . E pero il penfare, che il mió Padre ammetta cam. 
alia fuá amicitia gente delitioía fenza travagli, é fpropo- caí. 18. 
íito , attefoche quelli, che grandemente ama , mena_j 
per il camino de'travaglij e quanto piú gli ama , tanto 
íbno maggiori. E di qui íi deve intendere , che fe No- Aíafjf, 
íftro Signore fá gratie grandi in quefto mondo ad alcune y.í^M» 
anime, non peníi venino, che fia íolo per accarez^arla , 
chcíaria grande errore, attefoche non cipnó fare Sua 
Macf-
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Maeftá maggior favore, che darci vita , la quale íh ad 
imitatione di quella , che menó il íiio amato Figliuolo j 
onde tengo io per certo, che fiino queíle gratie per forti-
fícare la noftra debolczza, accioche íi pofsa patire per fuo 
amere . Habbiamo veduto fempre , che quelli, che piíi 
da vicino caminano con Chrifto S. N, furono li piü tri-
bulati. Miriamo quello , che pati la fuá gloriofa Madre, 
e li glorioíi Apoftoli. Come penfate , che S. Paolo ha-
vefic potuto loflfrire si gran travagli ? Forfe íi nafcor<L_»3 
egli per godere di quelle care2ze5e noattendere ad altra 
cofa ? Giá lo védete, che non hebbe (per quanto potiamo 
conoícere ) un'hora di ripofo , né meno Thebbe di notte, 
poiche ineíía faticava per guadagnaríí il vitto. Gufto io 
grandemente di S. Pietro , quahdo andava fnggendo 
dalla prigione, e gli apparve Noftro Signore , e gli 
diífe , che andava á Roma per eíTere crocifiíTo di nuovo, 
confiderando come rimafc S, Pietro doppo queíla gratia 
del Signore,poiche lo fece fubito coraggiofamente anda-
re alia morte, né íu poca mifericordia di Dio il trovare , 
chi glie la daíTe . Avvertite, che importa molto piu di 
quello , ch'io faprei efaggcrare la dimenticanza del pro-
prio ripofo, chedeve havere l'anima , e che turto il fuo 
penííero,e ricordo ha da eíTere, come ha da piacere al Si-
gnore^ in che cofa , e per qual via potra moftrargli 1 a-
niore5che gli porta . FiíTate gli occhi nel Crociíiífo,e tut-
to vi parra pocotefacile. SeSua Maeftá ci moftró lamo^ 
re con si ílupende opere, e fpaventevoli tormenti, come 
vorrete á iui piacere folamente con le parole ? Sapetc^?, 
che cofa é TcíTere veri fpirituali ? faríi fchiavi di Dio , i 
qnali fegnati col fuo ferro, ch'é quello della Croce, poífa 
egli venderé per fchiavi di turto il mondo, come fu egli, 
imperoche havendogli giá noi data la noílra volontá , c 
liberta , non ci fará aggravio venino, anzi non picciola 
gratia.E fe lanime non íi rifolvono á queílo , non faran-
no mai molto profitto. Perche malc fi poífono accordarc 
quef-
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qiicíli doicontrarii 5 vita fpiritualej e contcnti, gufti, c ^ 
paííatempi fenfuali. Onde fempre íí lodi, e íi feguiti la ^wy; 
penitenza, e íi riprcnda qiialíivogiia abufo, 6¿ ccceflb di n. 
regalo, perche in eífetto, come non facci danno alia fani-
tá , qualfívoglia penitenza , e mortifícatione é giovevole 
alio fpirito . 
Diranno alcuni, non é difpofto hora ¡1 mondo per 
íoffrire tanta penitenza^ per ricevere tanta perfettione ; ca2' 
fono adeíTo le complelfioni piü deboli,né fono queí tem-
pi di prima. Ilbenedetto Frá Pietro d'AIcantaraé fta-
ftato in quefto tempo mentre ftava groíTo, e rozzo lo fpi • 
rito come in altri tempi, e puré teneva il mondo fotto i 
picdi 5 che quantunque non 11 vada con piedi nudi, né íi 
faccia cosi afpre penitenze , come face va egli , moltc»^» 
coíc pero vi fono da calpeftare il mondo , & il Signorc 
infegná quando vede animo . O quanto grande lo diede 
S. Maeftá á quefto Santo, che io dico, per fare quaranta-
fett* anni cosi aípra penitenza, come tutti fanno.Condu-
do. Qiielle Monache,ó Religioíi,che non havranno in fe j - * ^ 
quefto deíiderio di patire affai per fervitio del Signore, cap. 52' 
non íi tengano in modo alcuno per veri Religioíi, poiche 
Ii noftri deíiderii non devono eíTere di ripofare, má 
di patire, per imitare in qualche cofa il noftro Spofo. 
Piaccia á Sua Maeftá di darcene la gracia . 
§. /. Atti prattici di Tatienza, e d*amore al patire, di 
Santa Terefa . 
D Ico alcune volre al Signore con tutto laífetto del-lanima mia :Signore, ó moriré , ó patire: non vi 
chiedo io alera cofa per me. Sentó confolarmi quando^ 2 
odo fuonare Thorologio, parendomi, che mi accofto un 
pochino piü á vedere Dio,per eíTere paííata queirhora di 
vita. Con quefto attendere il fine io paífo la vitaj dicono 
che con travagli, & á me non par cosi. 
Se 
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'Cñí% Se mi fbíTe dato in elettione, ó di patire tutti lí tratfa-
gli del mondo fino alia fine di lui, e doppo íalire ad un 
pochino piü di gloria , overo fenza travaglio alcuno atá-
darmene ad un poco di gloria piü baíTaj fenza dubbio, 
che di biiDniííima voglia eleggerei piu tofto tutti li tra-
vagli per un tantino di piü gandió in conofeere la gran-, 
dezza di Dio, poiche vedo , che chi piü lo conoíce 5 piü 
anco lama 5 e loda . Quanto piü in certa occaíione mi 
vedevo perderé di coníblatione per Dio, tanto piü guf-
tavo di perderla , Non potevo io capire come ció foííe , 
perciochc vedevo chiaraméte ílare iníieme que/ti doi con-
trarii, rallegrarmi, econfolarmi di quello , che mi dif-
piaceva fino all'anima 5attcfoche itavo io quivi coníb-
Jata, e quieta, & havevo gran commoditá di fare mol te 
hore d' oratione, e vedevo all' incontro , che andavo á 
mettermi in un fuoco , havendomelo giá fignificato il 
Signore con dirmi, che farei venuta á pariré gran croce , 
e ¿011 tutto ció me ne venivo tutta allegra5ftruggcndomi> 
Ixt. 47. che non entravo íubito in battaglia . Mi íece gratia il Si-
gnore di ftare come in un gran diletto, e non oftantC-j > 
che mi fí rappreíentaíTe il gran danno, che poteva fe-
guirnc á turte quefte Cafe, ció non baftava , perche era 
iiiperiore il contento. E lina gran cofa la ficurezza della 
cofeienza, & il trovarfi libera . Quefto firoppo mi da la 
Let 27. vita'Mi fon trovata anco in prigione con eíhemo piacere, 
mentre, che vi hó paífato tutti Tí miei travagli per amor 
del mió Dio, e per la mia Religione, Giá come un* altro 
Paolo, fe bene non nella fantitíi, poííb dirc3 che le pri-
gionie, li travagli, le períecutioni, & i tomienti, l^ ^o 
ignominie, e gli aífronti, per amor del mío Chriílo,e del-
la mia Religione, fono per me regali, e mercedi. Giá mai 
mi íono fentita piü alleggerica da'travagli,che all'hora.E 
proprio di Dio il favorire col fuo aiuto , e col fuo favore 
gli T&Wiúfic imprigíonati. Rendo á Dio mille gratic , <k. 
c ben giufto,che glie le rendiamo tutti per la gratia , che 
in 
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!n qüefta prigionía mi fu fatta . Evvi maggior gufto , né 
regaIo5né foavitájche il patire per amoredel noftro buoa 
Dio? Quando trovaronfi li Santi piu nel Jor centro, e -J~~ 
godimento, che quando pativano per Chrifto5e per Dio? 
Quefto é il piü íkuro ^ e píü certo camino per Dio^poi-
che ha da eííere la Croce il noftro godimento 5 & alle-
grezza, e perció cerchiamo Croce, Croce bramiamo , 
abbracciamo travagli 5 & il giorno, che ci mancaranno, 
male per la Religione 5 e mal per noi altri. Mi fono ^ 
fempre rallegrata ben molto , quando fenza haverla_j 
data5vi fía qualcheoccafione d'eííere mormorate ( ó che 
buona cofa! ) havcndo cosi molto che mentare . 
Sappino5che giamai hó tanto amato le Religiofe come Lett.¡i 
quando in tali cáfí fi íbno tróvate, né han.no eííe giamai -
havuto tato in che fervire á Noílro Signóte, come all'ho-
ra, che fá loro gratia di poter guftare qualche cofa delía 
fuá Croce, con parte di queirabbandono.univeríale , che x 
Sua Maeftá vi pati. Felice quel giorno, in cui entrarono 
in quefto íuogo , poiche vi ¡1 ftava apparecchiando loro 
tempo si fortunato . Porto á coloro, che cosi patifcono, 
non picciola invidia. E per veritá,che quando intcfí tut-
tc cotefte mutationijin vece di apportarmi pena, anzi mi 
apportó un grandiífimo giubilo interno , dal vedere , che 
fenza paíTare il mare ha voluto Noftro Signóte fcuopri-
re alcune miniere di tefori eterni,. econ ció fpero in 
Sua Maeftájche havran da reftar molto ricche, e da farne 
parte con noi altre,chequi ci troviamo . Animo,animo5 
íi ricordino,che non carica Tddio perfona alcuna con piü 
travagli di qiielli,che puó portare , e che Sua Maeftá fí 
trova con quei, che fono tribolati. O che buon tempo 
per raccogliere frutto dalle determinationi fatte di fer-
vire Noftro Signore 1 Avvertite, che vuole alie voltc^» 
provare, fe con li deíiderii, e con le parole concordano le 
opere . II buon Gíesú leajutará, il quale tuttoche dorme 
in mare, quando s'avanza la tempefta, fá,che íl fermino i 
T ven-
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venti.Procurino perció di ííar allcgrc ne* travagli, c con-
fiderare, che mirándolo bene , tutto é poco, quanto íi 
patifce per un Dio si buono, c per chi tatito pati per noi 
altri, non eífendo ancora arrivatc áfpargere fangue per 
£ett 5g liii.Mi íi raddoppia al íbmmo 1'amore5che porta ai tribo-
lati 5 tutto che foíTe ben molto j e piu á chi ho veduto , 
jifaff. c^c piu patito. O che gran diletto patirc per fare la 
5. z. volontádi Dio! 
folatn Ritrovandomi io in orationc, Se anche quaíl femprc 
«5. ch* ¡o poíía meditare un poco ,benche lo procuraílí, non 
pofso domandare ripofo, né deíiderarlo da Dio 5 perche 
vedo , che non viíTe egli fe non con travagli, e quefti lo 
prego io mi dia3dandomi prima gratia da poterli íbffrire, 
iV. j j . La maggior cofa^ che io offerifeo áDio per gra fervitio é, 
che eíTendomí tanto penofo Jo ftare lontano da luí, il vo-
1er vivere per amor fuo. Qiiefto vorrei io, che foííe con 
gran travagli, e perfecutioni: giá che non fono io buona 
per giovare5Vorrei cífere per íbffrire quanti travagli fo' 
no ncl mondo, patirci io tutti per un tantino di piu mc-
rito^voglio diré in aderopire piíf la fuá volontá , 
§» I I Fratto }chefi ca-va dalfaffrire uolontieri, e dt~ 
Jíderar tra^agh per Dio . 
Vita X ) '^ re > c^e M Signore con rigore punifea chi arna.^, 
€ty ?5. X accioche nel íommo del travaglio ll conofea il fom. 
Fon^  miíHmo del di lui amore . O come ben íi vede , che á chi 
cap. 35. vi fa,Sígnor mió, alcun fervitio,Io págate con qualch^-j 
travaglio. Má con un poco di peníiero , e dilígenza gran 
beni íi ritrovano in quel tempo, nel quale con le- tribola-
tioni il pignore ci toglie il tempo dclí' oratione^ e cosi li 
trovav^ io quando havevo buona cofcienza.O che prezzo 
ineftimabile é per quei, che vi amano , íe íubito cifoífe 
dato á conofeere il fuo valore]má all'hora non vorreflimo 
quefto guadagno,per parercijche impoflibilita ogni cofa. 
Sem-
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Semprc paga N. Signore i gran fervirii, che á liü íifan- zetfera 
no con accrcícere travagli, e come íía grand'opra quella, 45. 
j n che alcuno s'impiega 3 non é ílrano , che voglia dar-
gli materia di maggior guadagno , e di piü mérito. Non Letter4 
creda5che habbi da oíferire á N. Signore íolo quel tanto, ^ 
che adeíTo li preííggejma alTai pii^ e cosi gratifica S.Mae-
ílá Je buone opere co difporrc il modo di rendcrlc mag-
giorú Qii,ando arrivino á lapidarci, ali'hora andrá bene 
Ja facenda, e faró io d'opinione,che non fará per perderé 
punto il Monaftero 5 né quei, che.patifcono il travaglioj 
má vi fi guadagnará ben molto , E fpero in Dio, che ha- Letterd 
vrá fempre piü davanzaríi quclla Cafa ove han patito 47, 
ben molto , Dal vedere tante cofe infierne mi fono feníi- 3' 
ta conftraordinario contento, Perche quando il Signo-
re da tanta moltitudinedi travagli uniti, fuol daré buoni 
fuccefsi, perche come ci conofee per tanto fíacchi, & il 
t t i t t o incamina á noftro benCjinifura conforme alie forze 
il patire. « 
Niuno é tentato pin di quel, che puó foífrire , né fi 8' 
cofa fenza la volontá di Dio. Onde lanima ,che ftá err-
códata di Croci,e di travagli,gran íoccorfo deve fperare, Lmera 
Perche á chi ama Dio, b é c h e t u t t e le cofe íiinodi Croce, 
fono nondimeno di proíítto per l'anima fua,e non arriva-
no á fargli alcun danno . Perche tutto quello , che í¡ ¿¡Tfg. 
patifee per amore, torna fubito á faldarfi. O felici trava-
gIi,poiche ancoin queftavíta vengono abbondantemen- cap. ir. 
te pagati! Stando io un giorno con si gran doloredi tef- •^^lf' 
r r . r-0 • ^ -i -i D r alia ta, che mi pareva quaíi jmpolsibile poter rar oratione, 
midiíTe il Signore: Di qui vedrai il premio del patire,che 
non fiando tú conTalute di ragionar meco , hó io ragio-
nato teco, & accarezzatati: e veramente cosi fu , attefo-
che ftetti quafi un'hora,e mezza raccolta, e có si gran di« 
Jetto, c contento, che non so dirlo , e rimafi con si buona 
falute di capo , che ne reílai ámmirata , e con gran deíi-
derio di patire, 
T 2 ^ Quan- ' 
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Cam. Orando da dovero há qui dato il Jignore iJ fuo Rcgno 
tap. 35. all'aniaia5piü non lo vuole ella in quefto mondóle per piü 
altamente regnare, conofca, che quefta é la vera ftrada , 
havendo vcduto per efperienza il bene, che le viene,^-^ 
quanto s avanza , e profitta un'anima in píítire per Dio . 
Peroche per miracolo fi mette S. D. Maeftá á far gratie^ 
e favori si grandi fe no á períbne3 che volontieri habbino 
patito travagli per Ini, amando il Signore gente fpe-
rimentata in queílo del patire. Come quefti tali hanno 
giá conofciuto quello4 ch' é ogni cofa,poco íi trattengo-
no nelie traníkorie. Se ne' primi moti da loro pena .una 
grande ingiuna 5 ó travaglio 5 á pena Thanno principiato 
á fentire, che íubito fí muove la retta ragionc per l'altra 
parte, la quale pare, che alzi á fiio favore la bandiera 5 e 
lafcia quaíi annichiíata quella pena allanima col gufto , 
ch'ella fente in vedere, che il Signóte Thá pofta in cofa 5 
per la quale dinanzi á Sua Maeftá potra acquiítar piu in 
in un gíorno di perpetué gratie3e favor^che son farebbe 
in dieci anni con travagIi3<S«: alcri efercitii, che íi pigliaífe 
da fe fteíTa. Qoeílo per quanto conofco é cofa molto or. 
dinaria, perche si come gl'altri ílimano loro , e le gioie, 
cosi queft'animeii travagli, conofcendo, che quefti \t^_a 
hanno dafarricche. lo tengo per molco certo, che 
quelli, che arrivano alia perfettione non chiedono al Si-
gnore, che li liberi da travagli, dalle tentationi, e da_j 
combattimentÍ3atteíbche anzi lideíiderano , & amano • 
Sonó comeli foldati , che aH'hora ftanno piu contenti, 
quando é piü guerra,perchefperano riportarne gran gua-
dagno; fe non ce guerra , fervono con la loro ordinaria 
paga, má vedono, che non poíTono paíiarfela troppo be-
ne, ne avanzare cofa alcuna . Grediatemi, che li foldati 
di Chrifto non vedono l'hora di combattere . Si rallegra-
vano ancora li Santi delle ingiurie, e pefccutioni,perche 
con quefto havevano qualche cofa da prefentar al Signo-
re, quandolo pregavano. 
Sfor-
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Sfortiamoci ancor noi adeífo per amor del Signore a Fo^ 
feguire le pedáte de* Santi difpreggiando.noi mcdefími 5 caj>, ^ 
come efsi fecero , che preílo finiremmo la noílra giorna-
ta, poiche á gran voló fe ne paíTa il tutto, prcfto finiamo 
li loro travagii, e la gloria durará in eterno. Con ricor- Let ^ 
daríi 5 che cutto paíTa^  fopportaíi bene qualfivoglia diíTa- ^ita 
porc . La prima volta 5 che m'apparve il benédetto Frá cap. 2 7 
Pietro d'Alcantara mi diíTe: O felice penitenza, che tan- í^Cor-
to premio ha raeritato 1 Viva fempre in tutti un deíide- 2 pon^ 
rio grande dincontrare in qualílvoglia cofa occafione di tap. 1?. 
pariré per amor di Dio . Rifolvendoci di patire é finita la 
diííicoltá 5 perche tutta la pena fi fcnte un pochetto nel 
principio , 
G A P 1 T O L O X V I I . 
Qhi pretende fern i^re d D i o , poco contó deue fa~ 
re della fanita del corpo » 
A prima cofa5che !habbiamo da procurare é il 
levare da noi l'amore di queftocorpo5attefo- Camitt. 
che fiamo alcune di noi cosi di natura de- cap. 10. 
licate, & amiche di carezze, che non ce po-
co che fare intorno á c i ó ^ amiamo tanto la noftra fani-
táj che é cofa di íhipore la guerra, che fauno quefte duc 
cofe alie Monache,& anche á qucinche non fon Mona-
che . Ohimé, pare, che alcuni di noi non fiamo venuti al 
Monaftero per altro, che per procurare di non moriré ; 
ciafcuno lo procura come puó . Ne* Monafteri riformati 
veramente poca commoditá habbiamo di moftrarlo con 
l'opere 5 má non vorrei io, che meno ci foífe il defiderio • 
Rifolvetevi á credere, che venite á moriré per Chrifto, e 
non ad accarezzarvi per Chrifl:o3che quefto ci fá penfarc 
il demonio eller neccílario per fopportafe^Sí oííervare le 
cofe 
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cofe della Religionc, e tanto in buon'hora íi vogliono of-
íervare, e portare avanti quefte cofe delI'Ordinc con pro-
curare la íanitá, che la períbna íi muore fenza haverlc»^ 
adempite perfettamente un mefe, né per avventura un.^ 
giorno. Má non so io á che llamo venuti alia Religione : 
non habbiate paura , che ci manchi difcretiOne in tal ca-
fo, che farebbe miracolo, attefoche anco Ii ftefsi Confef-
fori temono, che ci habbiamo d'ammazzare con le peni-
tenze , & abhorriamo noi tanto quefto mancamentodi 
dircrctione,che piacefle áD^checos i ad ogn'altra cofa 
fodisfacefsifno come á qucfta.Quel^che faccíTeroil con-
trario só5che non íi curarannojche iodica queílo . Vera-
mente é coía da ridere il vedere , che tante perfone van-
no con queíto tormento , che elle medeíime íi prendono. 
Viene loro alie volte una freneíia di far penitenze fenza 
propoíito^ né convenienzajiielle quali,á modo di dire3dii-
raranno due giornate 5 dipoi mette loro il demonio nell* 
imagínatione5che ne ricevettero danno, e che no faccino 
mai piíi penitenza , né anco quella 5 che comanda l'Or. 
dinc5che giá Thanno provato.Non ofíerviamo alcune co-
fe aífai baíTe^  e facili della Regola, come c íl fílentio^che 
non ci há da far male, ó quando ci é vehuto alKimagina-
tione5che ci dolga la teílajlafciamod andar al Chorojche 
néanco ci ammazza5un giorno perche ci duole l^altro per-
che ci é doluta^ Sc altri tré perche non ci dolga, e voglia-
mo poi inventar penitézedi noftro capo per non far dop-
po né rnab^e TaltrOsC tal volta il male é poco5c ci pare, 
che no íiamo obligare áfar cofa alcunajC che con doman, 
dar licenza fodisfacciamo . Mi direte,]! Superiorc, ó Su-
periora perche la da > Rifpondo,che fe fapefe Tinteriore, 
ibrfe non la darcbbejmá come rinfbrmate,che ne havete 
neceífitá, enon manea un Medico, che conferma la me-
deíima informatione,che voi le date, né Hn'aroica,ó pa-
rente5che vi piange á lato, benche il povero Superio-
iCjó Priora veda alie volte, che éfoverchio? che há.dafa-
re> 
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re? Rímatigono con ícrupolo, fe mancano nclla carita 5 c 
piu tofto voglíonO) che manchiate voijche loro,né le pare 
cofagiufta ilgiudicaredi voi tnaíe . 0,che quefto lamen-
taríi trá le Monache temo, perdonimi Dio , giá fía ua»* 
coftume, Seil demonio incomincia ad impaurirci cotias 
farci penfare, che perderemmo la fanicá, mai faremmo 
nienre. 
Impcrfettiífima coíii parmi qiieño fempre lamciuar-
vi ne mali leggkrirfe potete foffnr^non lo fate . Quan- Cam-
do B male é grave, egli raedeíuno íi lamenta : é un'akro ca^ ' 1I' 
lamento, e ben prcfto íl fá conoícere . Avvertite, che in 
una communitá Religiofajmaííimc di poche,fe una havrá 
quefto coftumCjfará baftátc per tenere travagliate tiitte;vi 
portarete amore,e carita, má quella, che íi fentirá male, 
che fia vero maIe,lo dica^ fí prenda quello, che fará ne-
ceífario 3 che fe non ha vete amor proprio , vi difpiaccrá 
tanto qualíivoglia accarezzamento, e regalo , che non-* 
havrete pauta , ó dubitatione di pigliarvelo fenza ncccf-
fit^e di pigliarvelo fenza cagione. Má di certe debolcz* 
2C,& indífpoíltioncelle di donne,nonne fate cafo f^corda-
tevi di lamentarvene , che alie voke il demonio mettc 
imaginationi di tali dolorij vanno, e vengonOjC fe non ñ 
laícia aífatto il coftume di dirlo , e di lamencaríi , fe non 
fará con Dio, non finiretc mai. Premo tanto in quefto, 
perche io per merengo, ch e importa aííai, e che fia una 
cofa,che grandemente rilaífa li Monaftcrii j e quefto cor-
pohá un difetto , che quanto pía vren regalato, tanto 
piíi neceffitá fcuopre . E cofa ftrana quanto ama cííere 
accarezzato, e come qui há qualche buon colore , per 
poca, che fia la neceífitá, inganna la povera anima,per-
che non guadagni, e profitti. Ricordatevi,che vi fono de' 
poveri infermi^  li quali non hanno con chi lamentarfi 5 . 
hora, che noi fiamo poveri, Se infierne com modi, non é 
poífibile. Ricordatevi anche di molte mari tate , e perfo-
ne di conditionc , le quali con padre gravi malí , egr an 
tra-
i j o fcaf.'XFlL Curadellafanita 
travagli, per non infaftidire li loro mariti, non arcíifcd-
no lamentaríi.Má, povera mCjé pur vero, che non venia-
mo alia Rcligione per eíTcre piü accarezzate di loro . O 
quanto liberi noiíiamo da gran travagli del mondo ! fap-
piamo íbffrire un pochetto per amor di Dio fenza , che 
tutti lofappino. Si trovará dunque una donnamalm^ 
ritata, che paíTa molto malaventura 5 e per non dimof-
trarlo al marito, non apre bocea, non fi lamenta , né íi 
sfoga con períona alcuna , e non fopportaremo noi qual-
che cofa trá Dio, e noi de* mali5 ch' egli ci manda per li 
noftri peccati ? tanto piú 5 che con ció nicnte íí mitiga 
il male. In tutto quello, che hó detto non intendo di ma-
lí gravi, come quando c' é una gran febre , fe benc vor-
rei5 che fempre vi foífe moderatione) e fofferenza , má d* 
alcuni maliicci,& indifpoíitioncelle, che íi poíTono paíía-
re in piedi, fenza, che ci diino noia, & affaniamo tntti 
con quelle , Per uno , che ve ne fia di quefta forte, viene 
la cofa á termine , che per lo piu non íí crede á venina^», 
per gravi manche habbia.Ricordiamoci de* noftri anti-
chi Padri Eremiti, la vita de' quali pretédiamo noi imita-
rerquanti dolori dovevano parire,e quanta folitudine5che 
freddojche fame,chc fete,chc SoIe5che caldo,ícnza havere 
có chi lamentarfi,íe non con Dio ? Penfate,che foífero di 
ferro? erano pur di carne come noi. E crediate , che fe 
cominciafsimo á vincere,^: á ftrappazzare quefti corpic-
ciuolijno ci ftancarebbero tanto. N5 mancara^no molre, 
che avertiranno il voftro bifognoj non ci pigliamo pen-
fiero di noi medeílmi/e non foíTe neceffirá evidente s Se 
non ci rifolviamo (come íi íuol diré ) d' inghiottire in un 
fíatola morte5& ^ mancamento della fanitá, non farehio 
mai niente. Procuriamo di non temerlo, e di rimetter-
ci cotalmente in Dio 5 e venga, che venir vuole. Che 
importa, checimoriamo? Quante volte ci ha quefto 
corpo burlati, non ci burlaremo noi alcuna volta di luí/ 
E crediate, che quefta rifolutione importa piu di quello, 
che 
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che potiamo intendcre.Imperocfie fe fpeííb di quando in 
quando 1* andiamo facendo, col favor del Signore ne ri-
marrcmo fignorÍ5e padroni. Si che il vincere im tal nc-
mico é gran negotio per paífar avanti nelia battaglia di 
quefta vita. Dio, che puó, ce ne faccia la grada • Beiu* 
credo io, che non conofcc il guadagno , fe nonchigia 
gode della vittoria5il quale h si grande, che , a mió ere-
dere5á ncífuno dolerebbe il travaglio per rinianer poi in 
quefto ripofo, e dominio. . 
Tornoá dire,che confifte il tutto 5 6 gran parte, i n ^ C^w. 
lafeiar andaré la cura di noi medeíimi, edel noftroacca» f4^  *** 
re22amcnto,e regalojche per molco, che ci vogliamo ac-
carezzare, fará á pena una voka ín cento. Chi veramen' 
te comincia á fervire al Signore, il manco, che gli puo 
offerire é la vita, havendogli giá dará la fuá volontá, che 
é il piü principale, olrre il patire ranri travagli, digiuni, 
íllentio, fervire al Choro, e cofe fimili. Che teraete voi 
in dar quefta? Bcn so io, che fe uno é vero Religiofo , & 
é vero Oratore, e prerende godere li favóri di Dio , non 
ha da ricufare, né voltare le fpalle al deíideraredi moriré 
per lui,e di patir Crocc. Hor non íapete , che la vira del 
buon Religiofo , e di chi vuol eífere delli ftretti amici di 
Dio é un Tungo marririo? lungo, perche cóparato á quel-
lo di coloro , che di fubito crano decapitari, cosí puó 
chiamarfi,niá tutta la vita é breve, e tal volta brcviífima, 
E che fappiamo noi fe la noftra fará cosi breve , che di li 
ad un'hora, ó ad un fol momento doppo ,che ci faremo 
determinati di fervire totalmente á Dio,íi íinifea ? é cofa 
poííibile, perche finalmente di tutto quello , che ha fine 
non ha da faríl alcun contó , e molto. meno della vita , 
poiche non habbiamo di eíTa pur un giorno íicuro , e con 
penfare, che ogn' hora puó eífere 1 ultima, chi non 
faticará? Hor credetemi,che ció penfare é il piu ficuro. 
Qiielle, che faceífero al contrario di c ió , che di fopra cam. 
hó detto sorche non íi curaranno5ch' ío 1* habbi detto, né r^.io. 
Y á me 
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á me importa, che dichitio, che io giüdicoda quellojche 
fó io, perche dicono la veritá^ credo, e lo so di certo,chc 
hó piu compagne, che non havró ingiuriate, e mormo-
rationi in fare il contrario. Tengo per me , che per quef-
to vuole il Signoré, che íiamo piu inferme 5 almeno fecc 
cgli á me gran mifericordia nell* eíTcre io tale, perchc-j» 
gíá, che havevo in ogni modo ad accarezzarmi vollc^ í 
che foíTe con caufa . O che pena é per un anima X havere 
wp. ai. ^ ^ penderé il tempo in governo del corpo, dorraendo ,q 
mangiando! Tutto la ftanca, non sá come fuggire, fi ve-
- de incatenata , cprefa, all'hora piíi da dovero Tente I4 
fchiavitudine, che pafliamo con corpi, c la miferia dell^ 
vita, Conofce la ragione, che haveva San Paolo di fup-
plicar Dio lo JiberaíTc da quelía , grida, & eíclama con^» 
Ifti chiedendo liberta á Dio.E con si grande impeto mol-
te volte, che pare voglia ufcire X. anima dal corpo á cer* 
care qucíta liberta, e giá, che non la cavano, fe ne vá co-
me venduta in paefe lontano,e térra altruij c quelk^che 
piíi l'aíFiigge é il non trovar molti, che le faceino com-
pagnia á lamentaríí, e chiedino queílo , anzi che il piíi 
ordinario loro íia il defidcrare di vivere . O fe non ftafsi* 
mo attaccati á co/á veruna, né havefsimo pofto il noftro 
contento in cofe della térra,come la pena,che ci darebbe 
il vivere di continuo fenza Dio , temperarebbe il timor 
della morce col deíiderio di godere la vera vita I Qoando 
Vl*A ¡1 demonio vede un poco di timore in un'anima, ajiita_j 
grandemente á fare inhabili quefti corpi infelici, quali 
tanto agiuílatamente voglíamo governare per difordi-r 
narlo fpírito . Non vuol egli altro per perfuaderci, che 
tutto ci ha dammazzare, e levare la fanitáj fino in haver 
lagrime ci fa temeré, che non ci habbino ad acciecare. Io 
fono palfata per tutto queílo, e perció lo so , e non so io 
qual miglior vifta , né fanitá poíliamo noi dcíiderare, che 
perderla per tal caufa. Come fono io tanto inferma , fin 
chenon mi rifolíi á non far cafo del corpo, décdeiluÁ] 
la-
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h nitá, fempre mi viddi legata á far milla di buono, 6^  
hora ío ben poco. Máquando Dio volle farmi cono-
ícere queft* inganno , e ftratagema del demonio, fe cgli 
poi mi rapprefentava il perderé la fanitáj dicevo io, poco 
imporra, che ¡o mi muoia : Se il ripofo: Non hó di bifo-
gno di ripofo, má di Croce, e cosi mole* altre coíe: e co-
nobbi chiaramente , che in molrifíime ^ benche in cffet-
to io fía aífai inferma,) era tentatione del demonio > € 
tepidezza miajimperoche da poi, che non mi hó ranta..» 
cura, né mi accarezzo tanto, hó aíTai piíi falute. Si che 
importa molto á non sbigottirfí,, né havere peníleri pufil-
Janimij e credami, perche i* hó pro varo, & acció impa-
raíTcro á mié fpefe 5 potria anco giovare il diré queíli 
iniei mancamenti. 
§ . / . S i conferma la fudetta Dottrina, con nyá-
rii efemfii di Santa Terefa, 
R Ifoluta d* ammettere la fondatíonc di ViJlaniieva, Fand. mi parve , che farebbe ftato necefíario, che io ^ 5* 
fofíi andata cola per molte cofe^he mi fí rapprefentava-
no, íé bene il naturale ripugnava molto per eíTere venu-
ta da Malagone molto indifpoíla,e cosi continuavo fem-
pre. Má perche inteíi, che Dio farebbe di ció ílato fer-
vito, ne diedi contó al mió Prelato , dimandandogli, che 
ordinaíTe quello , che gli foífe parfo il meglio. Mandó 
¡egli la licenza , c precetro, perche io vi andaíll di perfo-
na,e mi trovafsi prefente, menando quelle Monache,che 
mi foífero parfe, e piacciute. Partimmo di Malagone, e 
•mi fentivo nel viaggio cosi bene, che mi pareva non ha-
vefsi mai havuto mal veruno, e molto meravigliata con-
fíderavo quanto importa non far cafo della noftra poca 
fanitá,quandoíi offerifee occafione di fervire á Dio, per 
qualíivoglia contradittione,che ci fí ponghi innanzi5poi-
che é potente di fiacchi farne forti, e d'infermi fani 5 ^ 
V a, quan-
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quandonon l o volefse fare/aráil mcglio per lanima nof-
tra patirc:E perche ci v k n data la vita, c fanita fe non_* 
per perderla in fervitio di cosí gran Re , e SignorePe te-
nendo fifsi glocchi all'honor fuo, dimenticarci di noi? 
Crediatemijchc non vi verrá mai male, né vi pcrderete, 
andando per queíla ftrada . 
Maní. Má come andiamo con tanto gíudicio, ogni cofa ci of-
3- ^ fende3 perche d'ogni cofa temiamo5e cosí non habbiamo 
animojiié ci arrifchiamo di paliare avanti, come fe potef-
fimo noi arrivare al termine, & altri faceíTe la fatica_*> -
Hor quefto non é poífibile,sforziamOci dunque per amor 
di Dio5larciamo le noftre ragioni, e timori nelle fue ma-
ni3dimcntichiamoci di quefta debolezza naturale,che la 
cura 5 c íbllecitudine di quefti corpi ci puó grandemente 
occupare 5 habbino quefto penílero l i Superiori, á quali 
ció tocca,má noi no penfiamo aItro5che caminare di buon 
paííb per vedere quefto Signore: Che fe bene di regalo,© 
commoditá havete POCO5Ó niente5la follecitudine deltas 
fanita ci potrcbbe ingannarejtanto p iü , ch' ella per quef-
to non s'havrá maggiore: io lo so. 
Procm, Delle poche coíé5 che lobbcdienza mi ha comandato, 
ncíTuna mi é parfa tanto difficile á farc 5 come lo fcrivere 
cofe d'orationes si perche non mi pareva, che mi daife i l 
Signore fpiritoje deíiderio d i farlojCome per havere io la 
tefta giá da tré meíi con un romorejedebolezze si grandí5 
che anco per negotii neceííariÍ5& Ufgenti fcrivevo Gon_i» 
pena . Má conofcendo, che la forza deirobbcdienza fuol 
agevolar le cofe5che paiono impofíibilijíl rifolfe la mia..* 
volontá á farlo molto volontierijcon tutto che la natura^ 
lezza fe n'affliggefse, e rifentifsé moItOjnon havendomi il 
Signore dato tanta virtú , che combatiendo con la con* 
tinua infermicá3e con le moltCj ediverfeoccupatioi^po* 
ieífi io ció fare fenza gran contradittione , e ripugnanzá 
della parte inferiore, c naturalezza * Con lo ftancarmi 
drique,^ accrefcerfi i l dolor di tcfta?per h t lobbedienza 
í i -
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rimafí ad ogni modo con guadagno.Io vi confeífo, che la 
inia malitiajC debolezza molte voke mi ha fatto temeré, cap. 
e dubitáre , má non mi ricordo doppo che il Signore mi 
ha dato l'habito di Scalza 5 5c alcuni anni prima3non mi 
habbia per fuá mifericordia dato gratia di vincere quefte 
tentationÍ5e davvezzarmi ad abbracciare quello jdie co-
nofcevo eíTere di fuo maggior ferviriOjper diíficoltofo3che 
foíTe.E benche quádo incominciai á fcrivere la fopradet-
ta opera fu con la contradittionejche io difsijnientedime- 7*r^ '4, 
no doppo haverla finita m'há dato gran contento3e tengo 
per molto ben'impiegata la fatica , fe ben confcÁb eíler 
ílata molto poca. 
Ben chiaramentc conoíco quanto é ftato poco quello, Fond. 
che hó fatto dal canto miojiná Dio non vuole piu di que- cap. jz. 
íla determinatione da noijper far poi egl i il tutto dal can-
to fuo.Sia eternamente bcnedctto. Amen . 
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*X>ella frefenz¿t di Dio : quanto [ii necefsaridyO* utile 
e rvarii modi di pratticarla • 
Er predo raccoglierli, e poríi in prefenza di pr;ta 
Dio buona cofa é leggcre qualcbe buon li- cap, 9, 
bro * A me giovava etiamdio il vedere cani-
pagne5acque5e fiori,& in queftecofe trovavo 
jo ricordanza del Creato^dio^che mi deftavano^acco* 
glievanOjC mi fervivano di libro,^ conofcimcnto della_j 
jnia ingratitudine, c peccati 
Tutto il danno ci viene dal non tencre gl'occhi fífsi nel Cam-
Signore, Peroche mai quefto vero Amante fi parte dal-
! anima3accompagnandola femprCjC dándole eííere, e vi-
ta5prQnto á farla padrone di tuttii beni, sella non vuol 
andar vagando come ii íigliuol prodigo , mangiando cif 
bo 
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D?™** ^0 ^  PorC1' ^  quinto vantaggiofe,quanto graíí^equan-
pt \ . t0 ^cure ca minano le pecorclle5che vanno vicinc al Paf-
torc : procuriamo non allontanarci dal noftro ^ né per-
derlo di vifta, perche le pecorelle , che ftanno vicinc al 
Jor Paftore, fono fempre pía aGcare22ate5epiú regálate, 
c fempre da loro qualche bocconcirió piü parrieoíare <K 
cjuello 3 ch* cgli fteíTo mangia . Se avvienejche il Paftoré 
ü nafeonda, ó dorma, la pecorella non s' allontana da_* 
quel luogo , fin che ó ella lo veda , ó íi deíli il Paftore, ó 
efla medeíima helando con perfeveranza lo fvegli; & al-
l'hora con nuovi regali viene da quello accarezzata. Per-
r^w. CÍO rapprefenracevi fempre quefto Signore apprcflo di 
wji.zt. ^ e mentre potrete, fatc a modo mió , non ftate fenza 
si btiono amíco. Se voi vi tiífuefaretc á portarlo apprelfo 
di voi, e veda egli^chc lo fare con amorc, e che ándate 
procurando di daÉgJi guño , non lo potretCjCome íí dice, 
ícacciar da voÍ5Vnon vi mancará eternamente , v' ajutará 
tú tuttili voflri tfrayéglu m tluti li luoghi ve lo trovare-
te apprcíTo. Pcníate5che fía poco un tale amico álato? 
Piú prcílp vi liherarete dalle tentationi ftando appref' 
fo a luí, che ílandone lontano , 
C^.z6, o forelle, quelle di voi, che non potete moíro diícor-
rere con 1' intéllétto, né potete ferraare il penfícro fenza 
divertirvi, accoftumatevi, accofturaatevi á quefto: so,che 
il Signore non ci lafcia tanto abbandonati, e foli, che fe 
fi aecoftiamo con humiltá á domandarglieío non ci ac. 
compagni. Non vi domando hora, che peníkte in lui, né 
che caviate mohi belli concetti, né che facciate grandi ^ 
e íottili confíderationi coi voftro intelletto ; non vi 
domando altro, fe non che la mteiate^ Hór chi vi toglie 
il rivolgcre gli occht deH aiiima , benche fía per brevif-
íimo ípatio, fe non. potete piu, verfo queílo Signore > 
Se p<>tcte mirare cofe moltO'brQtce,come no potrete mi-
ra re cofa la piu bella, che fi poífa imaginare ? Se non vi 
parra bella, vi do iicenza, che nonla jxiiriatc^ poichc 
noa 
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non mai leva il noftro Spoto gli occhí da noi. Ha Top-
portato in noi millebrutcezzc , & abbomitjationicoiitrd 
di lui^ né fono ftate íofíicientiá fkrejch'egli laíci di mirar-
c¡, e íará gran cofajche levaci gl'occhi áx queftccofe efte-
ri ori, miriamo noi alcune voíte Iiii?Avvcrtítejche no ftá 
cgli afpettando altra cofa, come dice la Spofa/e non che 
lo tniriamo.Come lo vorretCjlo trovaretejílima egli tan-
tOjdie ci voltiamo á mirarlo, che non reílará per diligen-
za fuá . Cosi dícono5che ha da far la donna per efserc_^ > 
ben maritata > e d'accordo con fu o marito, che fe egli ftá 
malenconico,^ moftri ella malenconicaje ílá alleg^an-
corche non vi ftii ella mai, allegra.Quefto con veritá fen-
za fíntione fáil Signore con noíjfacendoíí egli foggetto, 
cvolcndo,che noi íiamo li Signofi, & andaré egli fecon-
dádo il noftro humore.Se ftiamo allcgrí, mínamolo riín-
ícitatOjche rimaginaríi folo come ufei dal fepolcro ci r a l -
legrará - Se ftíarao travagliatia e mefti , míriamolo ncir 
oratione deirhorto,e coníÍderiamo,che grande affíittionc 
íéntiva l'anima fuá . Miriaanolo legato alia colon na pie* 
no di dolorij&c. O miríamolo con la Croce in fpalla tal-
mente aggravato^he né anco gli lafciavan prender fíato. 
Mirerá egli noi con occhi sibelli, e pietoíi,pieni di lagri-
me, e íidimenticará de' fuoi dolori per confolare i nof-
tri, deíiderofo> che folamente andiamo áconfolarci feco^  
e volgíamo il capo á rimirarlo . Diretc : E come íi potra 
far quefto ? che fe Thaveíle vednro con gl'occhi del corpo 
hel tempo, che S. Maellá andava nel mondo , rhavreíte 
fatto voIontienVe mírato fempre. Non lo crediate,perche 
chi hora non íi vuoi fare un poco di forza di raccogliere 
la vifta almeno, per mirar dentro di fe quefto Signorc^j 
(che lo puó fare fenza pericolo, folamente con un tanri-
tino di curajmolto meno íi farebbe pofto á pié della Cro-
ce con la Maddaíena, la quale íi vedeva avantila morte . 
Quello,che porrete fare per ajuto di quefto é il procurar 
d'havere un'iniaginejoricratto di quefto Signore5che fia á 
vof-
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voílro guílOjnS per portarlo folamente in fcno,ó nol mí- > 
rar poi raai,má per parlare fpeíTo feco5ch'egIi vi diráquel- * 
loache havetc da dirgli.Se havete parole per parlare co» . 
altrc perfone, perche poi qui v'hanno da mancare per 
parlare con Dio? Non lo crediate; almeno io non ve lo ' 
crederó/e lo pigliarcte in uíojche altrimente pur troppo 
vi mancaranno, attefoche il non trattar con una períbna 
cagiona una cerca ftranezza, & un non fapere come par» 
lar «con leijche pare non la conofcian^beche fía párente, 
imperoche la parentela, 8c amicitia ü perdono colman-
camentodella communicatione. SaíTuefaccidunquel'a-
Vita nim¿ acj innamoraríí molto della Sacratiífima Humanitá 
r4^ 1*' di Chriftoje la porti íempre feco,ragionando con eífo lui, 
chiedendogli rimedio per le rue neceílltájlamentandoíi de* 
fuoi.travagli, rallegrandofi feco ne'fuoi contentij fenzá 
procurare orationi compoíic, & affcttate,má parole con-
formi á fuoi defíderii, e necefsitá. E quefta un' eccellen-
te maniera di profittare,c molro in brevete chi fi afíatica-
rá á tenere , e portar íempre feco quefta pretiofá compa-
gniajC fi valerá molto defia, e da dovero portará amorc 
á quefto SignorCjá cui tanto fíamo obligati, io lo do per 
approfíttato. Per confeguire quefto no dobbiamo curarci 
punto di non havere devotione fenfibile, má aggradire al 
Signore, che ci lafcia andaré defideroíi di dargli gufto , 
benche le opere ílino deboli, e fíacche. Quefto modo di 
portar Chrifto co noi giova in tutti li ftati,& c un mezzo 
iicurifsimo per andaré profittando nel primo grado d* 
oratione,& arrivare in breve al fecondoje per andar ílcuri 
^a* pericolijche il demonio puó porre nelli ultimigradi • 
Pita Con 51 buonoamico prefcnte,con si buon Capitano, che 
cap. 32. prima ci fecela ftrada al patire, tutto fí puó íbffrirej egli 
aiuta,e da vigore,non manca mai, & é amico vero,mafsi-
me in tempo di negotii, pcrfecutiom^e travagli, quando 
non fí puó havere tanca quiete,^ in tempo d'ariditájper-
cioche fí puó da noi all'hora mirare come huomo, e coiu 
fidc-
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fiderandolo con debolezze, e travaglijé per noi buona 
compagnia5& ufandoci á quefto, c moltq facile il trovar-
lo appreílb noi. Giovará parimente non poco coníide-
rnre qucllo,che dice S. Agoftino > che Fandava in molte c^'a^¿ 
parti cercando, e che lo venne á trovare dentro di fe^o 
ftcífo . Pcnfate, che poco importi per un'anima diftratta 
intendere quefta veritáj e vedere5che non le bifogna per 
parlare al fuo Eterno Padre , né per ricrearíx con luí an-
dar al Cielo3né le bifogna parlare con voce aira , má per 
baíro3che parlijílá egli cosi d'appreíro5che Tudirá. Né le 
bifognano ali per volare á cercarlo , fe non mettcríi \tiL» 
folitudine, e ftar ritirata , c mirarlo dentro di fe, e non 
ritiraríi da si buon'hofpite, má parlargli con grande hn-
iniltáj come á Padre, pregarlo come Padre, raccontargli 
li proprii travágli, e domandargli il rimedio , conofcen-
do, che non é degna d' eífere fuá íigliuola , Trattate feco 
come con Padre , con fratello,con Signóte , e come con 
Spofo , quando in una maniera , e quando in un' alera, 
cfr egli v' infegnará quello , che havete da fare per pia-
cergli. Avvertite,che v'importa molto V intendere queíla 
veritá, che Dio ftá dentro di voi, e che quivi ce ne ftia-
mo feco. Se lo confideriamo bene,non é l'anima del giuí- p c a ^ 
to altra^cofa, che un Paradifo , dove il Signore di iui ha 
li fuoi diporti, e dilecti. 
M' era giá, anní fono , di gran diletto il coníldcrare , 
che 1* anima mia foífe un giardino , e che il Signore per ^  I4' 
fuo diporto paífeggiava in eíTo . Supplícavolo, che íi dc-
gnaíTc accreícere l'odoredelli fioretti dclla virtú , che 
incominciavano á mofTrar di voler fpuntare, & ufeir fuo-
ri, e che foífe per gloria fuá , e che li confervaífe, poiche 
io non volevo cofa alcuna per me 5 ch* egli troncaífe , e 
coglieífe quelli, che gli foísero paríi, e piacciuti, íapen-
do io molto bene , che farebbero poi ritornati ad ufeir j ^ ^ r 
migliori. Impcroche di cofa buona,che facciamo, il prin- jXa^ im 
cipio non viene da noi, má da quella chiara fonte , dove 
X fia 
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íla piantato V albcro dell' anima noítra , e da quel Solc, 
che da calore all' opere noílre 3 onde in facendo alctina_^ 
coía. buona 3 o in vedendola fare , rkorrefe dobbiamo al 
fup principio , e conofcere, che fenza quefto ajuto non 
poííiamo cofa alcuna , e di quá ne deve procederé 1' an-
dar fubito á lodar Dio, e per ordinario non fi ricordare 
Rkord. di noi in cofa alcuna buoi^che facciamo. Má ricordarfi, 
ao. che ílamo pofti alia preíenza dclla Maefta Divina 5 del 
Manf.6. che fará T anima fempre nuovi, e fegnalati acquiftí. Ma 
cap. 10. per meglio intenderlo, facciamo conto^che Dio fía come 
una ftanza, ó fala raoko grande, e bella, dentro la qualé 
ftia tiiitto il Mondo.Puó forfe il peccatore per commetterc 
^ 4 le fue malvagitá appartaríi da quefta fala ? Nience pud 
ca2' 2' effere occuhoá chi turto vede. O Dio mió 5 quanrodan-
no fá al mondo lo ftimar poco quefto, & il penfare, che 
poífa efsere fecreta cofa fatta contro di voii Tengo pee 
certo,che fi sfuggirebbero molti gravi peccati, fe fi con-^  
^ideraífejche non coníiíle i 1 fatto in guardaríi dagl'occhi 
degrhuomíni, máin guardare di non diípiacere alli oc^  
Cam. chi della Maeílá Voftra . Viene turto il danno dal non^ p 
c*B- 29' intenderc, che veriífimamente Iddio ci ílá vicino, e non 
lontano , má quanto lontano, feT andiamo á cercare in 
Cielo? ín fomma é neceífario, che ci avezziamo águftare 
della fuá prefenza,& á crederejche per parlargli non bifo-
gna alzar la voce,c gridare, attefochc Sua Macftá fi dará 
a conofcere come ftá quivi. Conchiudo, che chi vorra 
confeguiré quefto buon modo di raccoglimcnto , non 
íi ftanchi d* avezzaríi á qucllo, che íi c detto. Se parlará, 
procurará ricordaríi, che ha con* chi parlare dentro d¿ 
íe ftcfso, fe afcoltará, ha da peníare, che deve udirechi 
piú d'appref^ o gli parla. In fommafar contó, che puó, fe 
vuole, non allontanaríi maidasi buona compagnia, e do-
Icrfíquando mokotempo ha lafeiato folo fuo Padrea 9 
di cui ha tanta neceflitá . Se potra farlo molte volte il 
giorno^o faccia5e íe no, almen poche, che come lo pren-
de-
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df ra in coftumc, ne riufcirá con guadagno i, ó prefto 5 ó 
un poco piü tardi.DoppOjChe il Signorc glic l'havrá con-
ceíí05non lo barattaria con qualíivoglia teforo 5 má niuna 
cofa s* acquifta fema un poco di fatica. Piaccia á Sua_j 
Divina Maeftá di non mai permettcre, che ci allontania-
mo dalla faa amabilifítma prcfenza . Amen . 
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OccHpationi efterne per carita , o per ohhedienzjt, nm 
impedifcono /' Oratione , ne la PrefenzA $ T>lof 
ne iLprojitto fpirituale, 
I fono incontrata in alcuni, i quali peníano pot]^  
che tutta la íbftanza della perfctta oratione eap. 10. 
coníifta nel peníiero, e íe qucfto poífono te-
nere moito fiííb in Dio , ancorche fia facen* 
doíi gran forza 5 fubito pare loro di cflerc fpirituali; e fe 
niente fi divcrtono, ( non potendo piu) benche fia in co-
fe buone, fubito grandemente fi attriftano y e pare loro 
di eífere perduti. Non dico io, che non fia gratia grande 
del Signore il pocer tener fempre occupatoil penfiero 
in lui 3 e lo ftar continuamente meditando V opere fue , 
anzi é bene5 che fi procuri5má s* ha da intcndere, chc^i» 
non tutte le imaginative fono di lor natura habili per 
quefto , má fono ben habili tutte 1' anime per amare . Di 
qui é, che il profitto dcll' anima non fia in penfar moi-
to, má in amar molto . E fe mi domandarete come fiac^ 
quiftará queft' amore/ dico, che determinandofi la perfo-
na di operare, e patire per Dio , & in eífetto farlo poi 
quando fi oíferifea 1' occafione . Ben é vero, che dal pen-
fare quanto dobbiamo al Signore, chi egli é, e chi noi fia-
mo9 viene á farfi un anima rifoluta, & é gran mérito , c 
per li principianti molto conveniente j má intendafi 
X a quan-
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cjiiando non vi íl hanno da por di mezzo cofe, che toe 
chinoin materia di obbedieza3e giovaraento de' proílimi, 
al che obliga la carita , percioche in cafi rali ciafeuna 
di quefte due cofe, che íi ofFerifcaj richiede, che all'hora 
íi Lifci qucllo, che noi tanto deílderiamo daré á Dio, che 
á noftro parece, é loílarcene fole, e ritirate, penfando in 
lui, e dilettandoci, egodendo delle carezze , che luí ci fá: 
laíciar quefto per qualfivoglia di quefte due coíe, é dar 
güito á lui, e íar per lui quello , ch' cgli di propria boc. 
ca diífe: Quello , che havete fatto per uno di quelli mici 
poverelli, i* havete fatto á mei & in quello , che tocca_j 
ali' obbedicnza,non vorrá , che vada per altra ftrada, im-
peroche chi gli vorrá bene, lo feguirá , eífendo cgli flato 
Obediens u/que admortem. Hor fe quefto é vero, da chc_^? 
procede il difgufto , che per lo piú íi fente,qiiando gran 
parte del gionio non fíamo ftate ritirate , & aíTorte ia-* 
Dio, benche ce n andiamo impiegate in queíl' altrc^j 
cofe? A mió giudicio, per due ragioni 5 la prima , e piíí 
principale é per un' amor proprio molto fottile, che qui 
íi mefcola, il quale non íi lafeia feoprire , che é un voler 
noi dar piu güito á noi ítefíi,che á Dio. Percioche é cofa 
chiara , che come un' aniiDa ha cominciato á guítarc_j> 
quanto é foave il Signore, maggior guíto íi fente quando 
il corpo ítá in rípofo, e X anima accarezzata. Strana co-
la farebbe, che Dio ci ítaíTe chiaramente dicendo, c h c ^ 
andafílmo á fare alcuna coía, che gl* importa , enoi non 
volefíimo, fe non ílarlo mirando : perche vi ftiamo con 
noftro maggior guíto, e piacere . Ridicolofo accrefei-
mentó nell' amor di Dio 4 * 
Mcntrc ítavo una volra peníando,fe faceífi meglio ítar-
mene fempre impiegata in far oratione,mi djíTe il Signo-
ta '* re; Mentre íi vive non conílfte il guadaguo in procurare 
Cam di godermi piii, má in £ire la mia volontá. Nell' humil-
'(gf. j 7. ta, mortifícatione, ítaccamento, & altrc virtü fempre c 
maggior íicurezzaj non c é che temeré ? n^  con queík_^ 
hab-
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habbiate paura di non arrivare alia perfetcione 3 come^j 
i molto conteníplativi. Santa era Santa Marta , benchc 
non dichino foífe contemplativa . Hor , che volete voi 
piú, che poter arrivare ad eíTere come qtieífa beata, che 
tante volte mérito ricevere Chrifto Sigiior Noftro in car 
fa fuá, e dargli da mangiare, e íervirlo , c mangiar anco 
alia íua tavola? Se ella, come la Maddalena, Teñe fottk^j 
líata fempre aííorta in Dio, non ci larcbbe ñato chi ha-
veíTe apparecchiato il mangiare á queíl' Hofpite divino . 
Crediatemi, che JVlarta, e Maria hanno da iré iníiem^> Man/. 
per alloggiare il Signore5& haverlo fempre feco 5 e non 7-ca^-
dargli mal'allogg^non gli dando da mangiare,Com^,^ 
glic l'havrebbe dato Mariajfedendoíi fempre a'fuoi piedi, 
íe la forclla non ThaveíTe ajutata ? Pcnfate dunque, ( per Cam' 
efempio} che la voftra Congregatione fia la Cafa_j l 7 * 
Íi Santa Marta e^ che vi hanno da eíTere perfone di ogni )rtei e quelle3 che faranno guidate per la via atth^non 
mormorino deilaltre, che andaíTero molto aíforte nella 
contemplationetil Signor fa3che fiino in quella quiete^ 
fpenííerate di fe, e di tutto il creato. Ricordatevi, 
che havete di bifogno di chi accommodi le vivande5e 
tenetevi per felici nell'andar fervendo con Marta. Avver-
tite , che la vera humiltá dbníifte molto in dimoftrarcí 
prontifsimi in contentarci diquelL^cheil Signóte vorrá 
di noi fare5e che sépre ci riputiamo indegni di chiamarci > 
fuoi fervLHof fe tanto il contemplareje far oratíone mé-
tale5quanto 1' haver cura degrinfermi, e íervire nelle co-
lé del Convento, e faticare , benchc fia nel piu bafso of. 
fício, tutto é fervire all* hofpite, che íe ne viene a ftare, 
á mangiare, & á ricrcarfi con noi, che piú c*importa di 
fervirlo in uno, che nell* altro modo . Non dico io, che 
refti da voi i] incaminarvi alli piü alti gradi dcll' oratio-
ne, anzi, che lo procuriatc,ene facciate prova in tutto, 
peroche quefto non ílá nella voftra elettione, má irLj* 
qtielia del Signore, Hor fe doppo molt'anni vorrá egli 
ciaf-
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ciafcuna aeiroííicio fuo,gentil' humilta farebbe voíerlo 
voi cicggerc: lafciareíare al Signare dclla cafa ; íavio é 
cgí^ c potente, conofce molto bcnequello , che vi con* 
viene, e quelio anche , che conviene á lili . Siate íicure ^ 
che facendo voi quello 5 che dovetc , e diíponendovi per 
la contcmplatione, fe egli non ve la da , vi tiene ferbato 
fucilo regalo per darverlo tntto infierne nel Cielo , e vi 
vuol gu¡daré come fortí, daadovi Croce di qua, comc^j 
Sua Macftá portó femprej e potrebb'cífere , che voi non 
foíle per havere tanto premio per la conteníplatione , 
Sonó gjudicii fuoi, non habbiamo noi á metterei ja 
qucüi. AíTai gran bene é, che non íia in noftra elettione s 
che fubito , come ci pare maggior quiete 5 vorrefsimo 
totti eífere gran contemplativi . O gran guadagno ii 
non voler guadagnare per noílro parere, per non ha-
ver da temeré la perdita, nella quale Dio non permettQ 
niai, che incorra chi e ben mortificato 5 fe non perfiló, 
QanL maggior guadagno! Si chejcome il Signóte conofce tutti 
cat- ,x- per qucllo^he fono atti,cosi á ciafeuno da il fuo oífieio , 
conforme á quellojche vede piu conven iré alia fuá gloria, 
alia falute di quelianima, & al bene de' proílimi,e come 
non refti per non eífervi voi diípofte>non habbiatepaura, 
che il voftro travaglio íi perda . 
Por¿^ La feconda caufajcheja mió parere5cagio.u#que{l:o dif-
f^ p. 10. güito, é, che come nella íblitudinc , e ritirameoto fono 
manco occafíoni d'offender Diojperche alcune (come per 
tutto íi ritrovano Ii demonii,e noi íleííijnon poífono ma-
care, pare , che l'anima caminí con pin puritáj e fe ella c 
íimorofa dV fiFcmderlo, é grandiísima confolatione noa.^ » 
cílervi in che inciampare . E certo queíta pare á vnt^j 
piü foffíciente ragione di defiderare di non trattare con 
veruno, che quella de" gran guíli, & accarezzamenti di 
jlddlf. Pió . Stando una volta penfando con quanta piú puritá 
MlUTir. vive ílando la perfona lontana da' negotii,e che quando 
mi ricrovo in cfsí devo caminar male , e con molci man-
ca-
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camcntij inteíi quedé parole ; Non íi puó far di meno^ fi-
gliajprocura tu lempre in tucte le cofe ha veré buona > c 
retta intenfione é6diftaccamento, e di guardare me,acci(> 
di quello, che tu farai > vadí coníbrme á cio,che io feci u 
Qui s'há da vedere 1 amore,noii ne' cantoiTÍ,má nel mezzo pon^  
delíe occafionije crediateini,che per difetco, che vi íia,^: cag. ios 
anco alcune picciole cadute5ad ogni modo,íeiiza compa^ -
ratione,^ maggiore il noftro guadagno : Mafsime fe nel-
le medeíime oceupationi íi ritiraremo in noi medefimr, ^ 
benchefía per un folo momento . 
Avvert¡íchino5che fempre parlo prefupponendojche iii Fond. 
quelie fi vada per obbedien2a,e carita > che non metten- caP- ICW 
doíl quefto^ di mez^fempre mi ripiglio5affermando5chc 
la folitudine é nT!gIiore5anzi che rfiabbiamo da deíiderai-
re,caminando anche in quello5che dico.Veramente quef-
fodeíideriocontinuamenre íi rirrova in quelle anime, 
che amano Dio da dovero. Dico diinqiie,ch e guadagno, 
primieramentc perche , tutro ció , che íí fa per far benc Let. i r . 
gli offici^ e cofa tanto accetta á Dk^che da ín poco rem-
po quanto darebbe in piu volteje raddoppiato,come fuol Let 
fare quando fia flato lafeiato per fuo férvido,fe ben fem- * ^  
pre íi deve procurare tempo per fe ftcffo,che in ció coníi-
fte tutto il noííro bene, non dubitate, che fe bene per co- Maní. 
mandamento deirobedienza aíTíi ve ne ftaíTe fuora,nulla- 7' c- 4' 
dimeno femprc quando tornarcte vi térra quefto grarL_* 
Signore la porra aperta . E ancora gran guadagno, per-
che ci íi da á conofeere chi noi íiamo,c fin dove arriva la r/lh r.' 
noílra virtüj imperochc una perfona fempre ritirata, pee 
fanta,che fia,á fuo parere,non sá fe ha patien2a,& humil-
ta, né ha come poterlo fapere, si come fe unhuomo folfe 
molto forte , e coraggiofo, da che fí conofcerá,fe non c 
inai ñato veduto in battaglia ? San Pietro,aírai valorofc», 
c fedele credevafi al fuo Signore,má miratelo come fi por-
to neiroccalione,fe ben riforfe da quella cadura5& impa-
ro á non íidaríi punto di fe fteífo 5 edi qui venne á porre 
tut-
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tutta la íua confídanza in Dio5e pati il marcírio5chc fap-
piamo, 
O Dio buonc^ fe conofcefsimo quanta é la miíéria nof-
tra 1 in tutto ve pericolojmá no lo conofciamo5e perquc-
fta caufa é gran bene, che ci comandino cofe, per le qua-
li ñ ícargaje veda la noftra baíTezza . lo tengo per mag-
gior gratia del Signorcun giorno d'huniile,e proprio co-
nofcimétoCancorchc ciíía coílato molte affIittionÍ5e tra-
vagli} che molci d orationejtanto piüjche il vero amante 
per tutto ama9e íempre íi ricorda deiramato. Dura cofa 
farebbe, che folamente ne* cantoni fi poteflfe fare oratio-
ne:giá vedo iojehe non póíTono eíTere molte horc ; nú^ó 
Signor miojchc forza ha appreíTo di voi un penofo fofpi-
ro,urcico dellmtimo delcuore5pcr vedere5chenon bafta^  
che (Hamo in queílo eíilio5má che nc anco ci venga data 
coramoditá di potercene ftare ritirati, c foli per goderc 
di voi. Qiij íi vede bei^che íiamo fuoi íchiavi, venduti 
per amor fuo di noftra buona voglia alia virtu dell'obbc-
dienza; poiche per leilafeiamo di godere in qualche ma-
niera il medeíimo Dio5e ció é milla, fe coníidcriamojch' 
cgli per obbedienza partí dal feno del Padre, e venne á 
faríi noftro rchiavo5Con che dunquefi potra pagare,e con 
quali fervitii compenfare quefta gratia ? Bifogna andar 
conavvertenzadi non trafeurarfi di maniera nellopere, 
ancorche fíino d'obbedienza^ carica, che fpeííb interior-
mente la perfona non ricon^e íi ricordi del fuo Dio. E 
mi credano, che non é il tempo lungo quello,che fá pro-
fíttare l'anime nellbratione , anzi che quando fono dall* 
obbedienza, e carita chiamate ad altre opere, e s'impie-
garanno benein quelle,comesé dctto,fará d'ajuto^erchc 
in aíTaí poco fpatio di tempo shabbía miglior difpofitio-
ne per acccndcr l'anima in amore del fuo Dio, che (man-
cando da quelle) occuparíl in molte hore di meditatione 
Let. g r. Niuno íi día á credere, che quando haveííe piú tempo, 
fara per havere piú orationc.Efca pur da queílo inganno,. 
che 
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che un tempo si ben impiegatOjCome in haver la mira a* 
bcni del fuo proíIimo5iion toglie l'oratione. In un'inílan-
te concede per lo piü i l Signore aiTai p i u , che in mokp 
tempo, poiche non íi mifurano le fue opere alia ragione 
de* tempi.Non lafciava Giacobbe d' eíTer Santo per la c u -
ra deile fue maiidre,né Abramo3né S. Gioachimoj che in 
voledonoi fcappare dalla fatica^gni cofa ci ftanca5Come 
á me fuccede^ perció vuolc Iddio , che mai m i manchi Fond. 
qualche difturbo . Olere á quelio, che hó fperimentato 5 caP- IO* 
conofeo io alcune perfone, con cui hó trattato , le qiiali 
mi hanno fatta conofeere quefta veritá, quando io í i a v o 
con gran pena di vedermi con poco tempo , attefochc^j? 
havevo loro compaífione di vederle fempre oceupate in 
negotii, ¿«rinvariecofe, che comandava loro l'obbe-
dienzaje penfavo frá me fteífa, elo dicevo anco loro, che 
non era poííibile,che trá tanto rivoglimento,e confufione 
di facende crefceíTe lo fpirito,perthe all'hora no ne have-
vano molto . O Signore, quanto differenti fono le voílre 
vie dalle noftre imaginationi, e come da un* anima , che 
ftá giá rifoiuta d'amarvi, e che s' é data nelle voftre_¿a 
mani, non volete altra cofa, fe non che obbcdifca , e che 
s' ínformi di quello , ch'é piíi infervitio voftro , e queílo 
foiamente deíideri! Non ha ella di bifogno di trovare le 
ftrade, né di eleggerle, che giá la fuá volontá é voftra . 
Voi Signor mió, pigliate queílo penfiero di guidarla per 
dove piu T anima profítti. E quantunque il Superiore 
non vada con queílo peníiero , má foiamente, che íi fac^  
ciño li negotii, che gli paiono-coavenienti alia Commu-
nitá, voi pero, Dio mió, T havete, & ándate difponendo 
1' anima,e le cofejche íi rrattano,di maniera,che fenza in-
tendere come , íi trovano 1' anime con fpirito, c gran^» 
prof í t tOjobbedendo con fedeltá á quclle tali ordinationi,e 
nerimingono poiammirate. Cosi ílavauna perfona,con 
la quale pochi giorni fono parlai, che lobbedienza have-
va tenuta oceupata da quiadeci anni in circa in otficü 5 c 
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governi, tanto aflFaticata5che in tutto quefto tempo non 
íi ricordava havere havuto un giorno libero per fe , fc-i» 
ben ella procuravaj al meglio, che poteva3pigIiarfi quaU 
che hora del giorno per l* oratione, e di caminare coa-* 
puritá di cofeienza . Era un' anima la piü inclinata ali' 
obbedienza, che io habbi mai veduto, onde l'attaccava á 
tutti con quanti trattava. Noftro Signóte glie l'ha molto 
ben pagato, poiche, fenza faper come íi trovó con quel^  
la liberta di fpirito, tanto pregiata, che hanno li perfettí, 
dove íi trova tutta la felicita, che íí puó deíiderare in 
quefta vitaj-peroche non volendo cofa alcuna,tutto poífe-
donoj di nulla temono , né cofa veruna del la terta deíi-
derano, li travagli non Ii turbano, né li contenti, e prof-
peritá fanno in loro alteratione s in fomma non vi c coía, 
che ad eífi poífa togliere la pace, perche queíta da Dio 
folo dipendej e come non é bailante cofa alcuna á levare 
loro Dio, folamente il timor di perderlo puó loro recar 
pena . Imperoche tutto il refto di quefto mondo é neli* 
opinione loro come fe non foífe 5 attefoche non da , né 
toglie loro cofa alcuna del contento, che hanno, O feli-
ce obbedienza, ó felice diftrattione per cauía di lei, che 
tanto bene puó far acquiftare I Non é fola quefta perfo-
na3 che alrre nc hó conofeiute di quefta íorte,^ quali giá 
molt* anni non havevo veduto; & interrogándole in che 
fe 1' havevano paífati ? inteíi, che tutto era ftato in oceu-
pationi di obbedienza, e di carita . Dall'altro canto le 
vedevo tanto migliorate, & approfittate in cofe di fpiri-
to, che ftupivo , Síi dunque, non vi fia trafeuranza, má 
quando l'obbedienza v'impiegará in coíe efteriori, fe é 
nella cucinajper cfempio,fappiate5che frá i piatti, e 
feudelie vá il Signore ajutandovi neirinteribre, e nellef-
teriore.Tutto ha da venire dalla fuá liberaliflima mano . 
Sia eternamente benedecto . Amen . 
C A -
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C A P I T O L O X X . 
Dell' tíumilta y e proprio conofiimerito . 
* Humiltá lavora femprejá guifa d ape,!^!!' al- ^ w 
veario il mielejíenza la quale il tutto é perfoj j.cap.i. 
attefoche, turta la fabrica dcü'oratione va pr¿td 
fondata in eíTa, e quanto piú s'abbaíTa un'ani- cap. 22. 
ma ncll' orationcjtanto piú Dio 1* innalza . Qiicllijche íí 
dannoalia vita attiva, dcvono andar rneiitando con hu- a C ^ ! 
miltá,credendo veramente5che ne anco per quellojche fá- ^  1 
no é buona^  Se andar allcgramcnte fervendo in quellojche 
le viche comandato . Se queílo íi fará con vera humiltá, 
conofeendoíi infufficiente, ben' avventurata tal* animan 
di vita attivajehe non mormorará fe non d¡ fe fteíTa . L' 
ifteíTo dico de' conteraplativi, imperoche fe benc nella^ 
battaglia 1* Alfierc non combarte, non lafeia egli per 
quefto d' efporíi á gran pericolo, e deve nell' interiore 
affaticaríi piü di tutti, perche portando la bandiera non 
íi puó difendere, c benche lo taglino á pezzi non ha raai 
da lafciarla di mano: Cosi li contemplativi hanno da 
portar alzata la bandiera dell* humiltá , e foffrir quanti 
eolpi faráno lor dati, séza che lor ne poííino daré alcuno, 
perche il lor officio é patire come Chrifto, e portar alza* 
ta la Croce, nc lafciarla dalle mani per pericolo, in cui íi 
veggano, fenza mai moftrar debolezza, che perció é 
dato loro cosi honorato officio. Guardino ció, che fanno, 
perche fe TAlfiere lafeiará la bandiera, íi perderá la Bat-
taglia . 
E fe 1* anime non íi riíblvono á quefto , non faranno M , 
mal molto profítto, attefochc, come hó detto, il fonda- • .^ .^ 
mentó di tutto quefto edificio c 1' humiltá, e fe quefta da 
dovero non c*c, non vorrá il Signore innalzarlo molto, 
accioche non cada il tutto per térra ; e quefto fará per 
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noftro bcne.Si chc3 perche il noftro habbia buon fonda-
mentó, procuri chfcuno dinoi eííere il minore di tutti, 
e faríi íchíavo lorojinirádo come3e per qual via potremo 
loro far pirfeere, e fervicioj poiche quello 5 che faremo in 
tal cafo, ílirá piü per fervitio noíh'Ojche per loro, ponen-
do pietre cosi ferme, che non rovini la fabrica . Torno á 
diré, che conviene per ció, che il noftro fondamento non 
fia Tolo in orare, e contemplarej peroche fe non procura-
remo le virtú, e non s'efercitaremo in eííe., fempre ci ri-
marremo nanij e piaccia á Dio, che fia íolamente non 
creícere , poiche giá íi sájehe nella via dello fpirito il 
non andar avanti é un tornare indietro 5 e tengo per 
impoífibile , che l'amore fe ne ftia ferino in un' cífere , e 
Vitm grado s iwá ó ha da crefeere, o mancare: Et un picciolo 
cajf.zz. atomo ¿\ poca humiltájancorchc paia nulla5fá pero gran 
danno á chi vuol proíittare , 
Manf. E perció tengo io per il megliojche ci mettiamo avan-
f. cap.6. ti al Signore, e miriamo la íua mifericordia a e grandez-
^ za, & infieme la noftra viltá , e balfezza. Dal mirar la_j 
•cap.zo grandezza di Dio , vede la perfona non folo li ragnitelli 
deir anima fuá, & i mancamenti grandi , má gli atomi % 
che vi fono, per piccioli, che; íiino 5 perche il Solé , che 
vi batte é chiariílimo : onde per molto, che un anima íi 
aífatichi in perfettionaríi, fe da dovero viene percoífa da 
quefto Sole,tutta íi feorge molto torbida.E come lacqua, 
che ftá in una caraffa c^he fe non vi da il Solé, pare molto 
chiara, má s egli vi dájvedeíí eífere tutta piena d'atomi, 
Molto á propoíito pare fia quefta comparatione. Parerá 
alTanima d* haver gran penfiero dfnon oífendere Dio, e 
che conforme alie fue forze fá quello, che puo, má quan-
do T illumina quefto Solé di giuftítia, e le ía aprir glióc-
chi, vedetanti atomi, che vorrebbe tornar á ferrarlij per 
poco pero, che li tenga aperti, vedefi tutta torbida, e 
rícordafi del verfo, che dice: Chiíará giufto nel tuocof-
perto? Quando mira quefto divino Sple ? la chiarezzsL-» 
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l'abbagliajquando mira fe fteí^la creta glitura glocchij 
onde fpefso accade rcílaríi del rutto cosi ciecajaíTorrajftu* 
pida , e come fuori di fe, per tante grandezze, che vede. 
Qui s'acquifta la vera humiltá. 
Quefto efercitio del proprio conofcimento mai fi ha da Ca^i-y. 
l3rciare3non vi eífendo anima in quefto camino si grá gi-
gantefcajche non habbia bifogno di tornare ad cííere fan-
ciulla5& á lattare:(di quefto nefsuno giá maifi fcordi,im-
portando mokojatteíbche n ó ve ftato doratione tátalto, 
che non fia necelíario molte volte tornare al principióle 
particolarmete la coníideratione de* peccati5e del proprio 
conofcimento, perche quefta deve enere il pane,^! quá-
Je s'hanno da magiare tutti li cibi,per delicatÍ5che íiíno, 
i n quefto camino doratione 5 efenza quefto pare non íi 
potrebbe foftentare^s'há pero da mangiarecon taíra5e mi-
fura: voglio diré, che doppo5che giá íi vede un'anima ac-
cefa, e foggettata , e che chiaramente intende3che per fe 
fteíTa non há cofa buonaje fi vergogna e^ confonde di ftar 
avanti á si gran Re, e vede il poco , che gli rende per il 
molto,chegli deve, che necefíítá vi é di trattenerla,e far-
g l i ípendere piü il tempo in quefto ? má palfar ad altre 
cofe,che il Signore ci pone avanti; e ndh é ragione , che 
le laíciamo, fapendo Sua Maeftá meglio , che no i ftef-
íi ció3 che ci conviene mangiare. 
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C Onfideriamo come di niuna cofa buona, che faccia» mo,il principio viene da no i , má da quella chiara_^ 
f5te,doveftá piantato ialbero dell'anima noftrajC da quel 
Sole,che dá calore allopere noftre^ ondQ in facendo alca-
na cofa buona,ó in vedendola fare,ricorrere dobbiamo al 
fuo principio,e conofcere, che fenza "quefto ajuto norL-^ 
pofsiamo cofa alcuna,e di qui ne deve procederé l'andare 
íubito á lodare Dio, e per lordinario non íi ricordare di 
noi in cofa buona5che facciamo.Stando io un giorno con MAit, 
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timorc/e ftavo in gratiajó n^mi difse ii Signorc : Ffgliá, 
molto differcnte é la luce dalle ícnebrejio íono fcdeic^j 
neííuno íi perderá íenza conofccrlo. Má niuno peníi, che 
poísi da fe Üeíío ftare in luce, si come non potrebbc im-
pedire^ che non veniííe la notte naturale, perche di pende 
dalla mia grati«i:il miglior mcz2o,che poíía eíTere per ri-
tencre la lLice3éil riconofeere lanima , che per fe ftefl^L^ 
milla puó,e che le viene da me; percioche quancunque íi 
ritrovi in quellajun tantino peró,chcio mi allócanijverrá 
la notre. Qocftaé la vera humiltá, il conofeere lanima-^ 
M**,.} qucllojche ella puó3e quellojche poííb io. Perció dobbia-
c*?-1- mo lempre domandare á Dio nell'orationejche ci íoften-
ti con la fuá potente mano5e dobbiamo peníare molto di 
c5tinuo5che s'egli ci laíciajfubito caderemo nel profondo, 
come é veritá, né giá mai coníídare in noi ftcíli 5 attefo-
' l2 che fá di meftieri in tutto lajuto di DiojC quando queílo 
non ce, poco giovano le noftrc diligenzejmá facendo pe-
ro noi dal canto noílro quel^ che dobbiamojá niuno maiv 
C a n . ca,Quello5chc vien da noi,non é mai fenza difetto, e má-
caP' t9- camentojefe háalcuna coíá di bnom^c per lajuto del S¡-
Cam. gnore.E perció dobbiamo confiderare^che Dio puó ogni 
cap. 16. coíayC noi non ne potiamo alcm^fe egli non ce la fá po-
tere. Caviamo ai qui, che perconformarci col noftro 
tap . ió . in qualche cofajlará benc , che ftudiamo di caminar 
fempre con quefta veritá dinanzi á lui, & alie genti di 
quante maniere potremo, c particolarmcnte non volen-
do^hc ci tenghino per migliori di quello, che íiamo 5 e 
nelle noftrc operejdando á Dio quellojche é fuo,& amar 
quellojche é noft^procurando di cavare da tutto la veri-
P** taje cosi faremo poca ftima di quefto módo, che é tutto 
eap. 30. jjugja^ falfita>Ben conofeo quanto poco pofsa unanima 
quando fi naíconde la gratia a rná non perció mi prendo 
troppo faftidio , percioche quefto vedere la mia viltá , c 
^UPÍt ^"3^zza mi ^ u^a^ c^ e fodisíattione . 
Onde vanagloria5gloriaá Dio5nou ve perche haverlaj 
per-
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percioche vedo chiaramete5che ib quefte cofe^hc Dio da, 
non pongo cofa venma del mío, anzi mi dá il Signorc a 
conofeere le mié miferie , che con quanto io poteííi pen-
fare,non potrei arrivare á vedere cante vedcájquante in 
un pocoditempo alí'hora conofco.Qaando parlo di que-
de cofe,parmi5che íiino da lera perfona; alcune volee mi 
parevasche foííé vergogna,che fi fapeífero di mCjiná gia, 
che non per quefto fono io migIiore3má piu cattiva, poi-
che tanto poco m'approfitto con tante gratie, vedo , che yit 
come debole, e mifcrabile Dio mi ha condotto per queíta ^p. 31. 
via. S'aggionge á quefto , che un'aníma raífegnata neile 
mani di Dio, non piu íi cura, che fi dichi bene, che male 
di ler,mentre, che capiíTe bene queíla veritá, che fe il Si- j^a„f ^ 
gnore le fá delle gratie,viiole,che conofea, che non le ha caí, 5. 
meritate^c in fe ha cofa b^ona, che fía fuá propria . O 
quanto piace á Noftro Signore,che noi conofcianiOjC co-
tinuaméte procuriamo di mirare,e rimirarc la noftra po-
vertá , e miferia, e che non habbiamo ofa venina di 
buono , che non ci fía ftata data da lui . 
Stavo io una volca penfando la ragione , perc he Nof-
tro Signore era tanto amico di quefta virtü deU'humütá; 10 
c feoza molto confíderarlojín un fubito mi fovvenne,che 
c per eflere Dio fomma veritá , e rhumiltá e andaré in 
veritá , peroche c grandifíima veritá , che non habbiamo 
da noi fte/II cofa buona, má miferia , e V eífer niente : o 
chi intende quefto di fe, non camina nella bugia .• e chi 
meglio rintendcrá,piacerá piü alia fomma véritá,perche 
camina in eífa. Piaccia á Dio di farci gratia, che non ci 
partiamo mai da quefto proprio conofeimento. Amen. 
§. // . Farie forti di Humiltd faifa -
S I adopera molto il demonio perche le perfone dora- yita tionenon vadino troppo avanti, con íar loro mala- ¿vif 13. 
mente íntendere , cheeoía fía humilrá, procurando ci 
pa-
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paia íliperbia I* havere dcílderii grandi, il volere imitad 
re li Santi, & il deíiderare di eífcr Martiri . Súbito ci fa 
credere3che Je attionije cofe de* Santifono piíl da ammi-
rare , che da imitare , e far da noi, che ííamo peccato-
ri. Qiiefto ifteíTo dico io, má habbiamo da coníiderare 
quale é quella cofa, che habbiamo d' ammirare, e quale 
da imitare. Dobbiamo penfare, che con T ajuto di Dio 
potiamo sforzarci di havere un gran difprezzo del mon-
do, un non fíimar V honore, &:c. Si pofsono anco imitare 
li Santi in procurare ritiramento, filentio , e molte altre 
Vita virtú, che non ammazzaranno quefti corpi infelici. Con 
^P-1^ un altra forte di faifa humiltá tentó me il demonio, per-» 
fuadendomi, che ionon pretendefíl ftretta amicitia con 
coluí, che tanto inimica, e manifeftamente oflfendevo . 
A S. Pietro una voka,ch2 V offcfe, perdonó^ á me infini-
te onde con gran ragione in ció mi tentava. Má , che 
cecitá si grande fu la mia? Dove penfavo io,Signor mió , 
trovare rimedio,fe non in voi ? Che fciocchezza fuggic 
; dalla luce per andar fempre inciampando ? Che humiltá 
tanto fupcrba inventava in me il demonio d* allontanar-
mi di ftare appoggiata alia colonna,e baftone,che m' ha 
da foftentare per non daré in gran cadute? Mi fóadefso il 
fegno della Croce,parendomi di no havere paíTato peti-
cólo tato pericolofo,come qucfta invécione,che fotto ípe-
cié d'humiltá infegnavami il demonio.Ponevami egli nel 
penfíero, come fofse pofíibile, che donna tanto cattiva , 
come io, ha vendo ricevuti tanti favori, e gratie, havefse 
ardire con Tingratitudine fuá d' accoílaríi all* oracione ? 
e che doveva baftarmi il diré T Officio divino , c quello 
d' obIigo,.come tutcel' alcre facevano,anzi,che íe né anco 
faccvano ben queíio , in che modo pretendevo far piü/* 
ch' era poca riverenza al Signore, e poca ílima delle íue 
gratie5e favori. Buono era il peníiere,e conofcere quefto, 
má il porlo in efecutione fu grandifíimo male. Benedetto 
fiace voi,Sjgnor niio,checosi bene mi porgefte rimedio , 
Si 
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Si ritrovano ancora ccrte forci di humiItá5parendo ad 
alcuno humilta, non attendere , che il Signore gli va fa- caP' IO* 
cendo gratie, e dando don i. Onde S' avvertijche il cono- L**-
fcerc d' havere oratione , e di ricevere gratie da Dio non 
c mancamento di humilta 5 purche fí conofca non eífer 
cofa fuá. Intendiamo bene come la cofa paíTa, cioé, che Fita. 
quefte gratie Dio ce le fa fenza mérito noftro , e pero ^p. 10 
dimoftriamoci grati á Sua Macftá, perche fe noncono-
íciamo di ricevere, non ci deílaremo mai ad amare, &: é 
cofa certifíima, che quanto piü ci vediamo eflere ricchi, 
non mancando pero di conofcerc, che liamo anco poveri, 
tanto piü giovamento ci viene,^ anco piu vera humilta^ 
altrimente é un* invilirci, & un perdimcnto d' animo , fe 
parendoci, che non ííamo capaci di beni grandi 5 in prin-
cipiando il Signore á darceli, cominciamo noi adatterrir-
ci col timore di vanagloria . Crediamo5che quello , che 
ci da i beni, ci dará ancor gratia 3 che quando incomin-
ciará il demonio á tentarci in quefto particolare, cono-
fciamo la tentatione, e ci dará fortezza per refiftere , e 
per vincerla. Quefto dico , pofto , che andiamo con fem-
plicitáj e fchiettezza dinanzi á Dio, pretendendo di pla-
ceré á lui folo, e non agí* huomiiii. Chiara cofa e, che 
all'hora amiamo piü una perfona, quando piu ci ricor-
diamo de' beneíicii, che ella ci fá. Hor fe é cofa lecita , e 
tanto meritoria il renere continua memoria, che habbia-
mo da Dio T eíTere, e che ci ha creati di niente, e che ci 
confcrva , con tutti glialtri beneficii della fuá morte , e 
patimenti, i quali molto prima , che ci creaífe teneva 
fatti per ciafcuno di quelli, che hora vivono, perche non 
mi íará lecito, che io hora conofca, veda , c fpefso confi-
deri, che folevo prima ragionare delle vanírá,e che adef-
fo il Signore mi háconceífo ^ che non vogli fe non par-
lar di lui? Ecco qui unagioia,che ricordandoci,che ci vien 
data , eche giá la pofsedíamo, necefsariamente c invita 
ad amare il Donatore , che é tutto il bene dcll' oratione 
Z ion-
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^^Tondata fopra V humilta. Olere di ció é impoflibile ( cotí-
' forme alia noftra natura ) i' haver animo per cofe gran-
di chi non conofee d' eífer favorito da Dio: arteíbchc_»> 
fiamo tanto miferabili, e tanto inclinad alie cofe della 
terrajche malamente potra di fatto abborriretutte le co. 
fe di quefta vita con grande ftaccamenro, chi non cono-
ice d' haver qualche faggio,e pegno delle cofe dell* altra. 
Imperoche per mezzo di quefti donicidáil Signore la 
fortczzajche per i noftri peccati pcrdefsimo.E malamen-
te deíiderai^che tutti I abborrifchino,e difprezzinOjC^ 
tutte 1' alcre virtu grandi, che hanno i perfetti, fe non ha 
qualche pegno dell' amore, che Dio gli porti y & infierne 
fede viva: peroche é tanto morto il noftro naturale 5 che 
andiamo folamente dietro á quello, che vediamo prefen-
te: per la qual cofa quefti medeíimi favori fono quelli , 
che riívcgliano la fede, e la fortiíícano . E conofeendo V 
anima, ch niente di queílo haveva , e vedendo la libera* 
lita del Signore, procura di cavar nuove forze per fervir* 
lo, e non eífergli ingrata: percioche con quefta conditio-
ne ci da il Signore quefto teforo, che fe non ci ferviamo 
bene di eífo, tornerá á ripigliarfelo, con farci rimancre 
molto piu poveri. 
Vtta aitra faifa humilta inventava il demonio per in« 
CA2' 3o- quietarmi. Tutte le gratie, che il Signore mi haveva fat-
te , m' ufeivano di mente , e rimaneva folo una memoria 
come di cofa ,che fi fia fognatasper daré afflitione, per-
cioche s,anncghittiva,&: offuícava di maniera rintelletto, 
che mi faceva andaré in miJIe dubbii, cfofpetti, paren-
domí, che non If havevo io faputo intendere , e che forfe 
travedevo, e che baftava foíli io folo f ingannata , fenza 
che io andaíli ingannando i buoni. Parevami d' cífer io 
tanto cattiva , che quanti malí, & erclie s'erano levare 
nel mondojíbíícro venute per caufa de' mici pcccatLQiief-
to fá per provare fe puó far cader T anima in qualche 
diíperatÍQne,e giá hó io tanta efperienza, che c cofa del 
de-
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demonio^  che come giá eglí vede, che lo conofco , nort^ 
mi tormenta in quefto cosí fpeíTo come fojcva . Si vede 
chiaramente nell' inquietudine, e tnrbatione, con chc^j 
incomincia nella tnrbatione, che pone nell' anima tutto 
tjuel tempo, che dura, nell* ofcuritá, & affíittione, che le 
cágiona, nell* ariditá, cmala difpofitione per loratione, 
cper qualíivoglia bene, pare in íommajche aífoghilani-
ma, e leghi ilcorpo, acció di nulla fi approfítti. Impero-
che la vera humiltá, bcnche 1* anima íí conofca per catti-
va, e dia pena 11 vcdere quello, che fiamo, coníiderando 
la grandezza delli noftri peccati, non pero viene con fol-
levatione, né inqueta lanima, né i*ofFufca, né cagiona 
ariditá, anzi la coníbla, & é tutta al contrario,con quie-
te, con foavitá, e con luce . Pena tale, che dall' altriL-» 
parte conforta in vedere quanto gran favore , e gra-
na le fá Dio, che habbi quella pena , e quanto bene la_^ 
tenghi impiegata: duolíidi quanto ha offeío Dio , e dall* 
altro canto le allarga il cuorc la íua mifericordia ; ha lu-
ce per confondere fe fteíTa, e per lodare Sua Maeftá, che 
tanto T ha fopportata. Má in queft'altra humiítá , che 
mette il demonio, non vi é luce per alcun bene, pare,chc 
Dio ponga tutto á fuoco, e fangue, le rapprefenta la 
giuftitia, e benebe habbia fede , che c'émiícricordia_> 
Cattefoche non puó tanto il demonio, che la faccia per-
deré ) é pero di maniera, che non la coníbla j anzi quan-
do confidera tanta mifericordia5gI¡ accrefee il tormento, 
parendole di eíTere obligata á piú . E un' inventione del 
demonio delle piü penoíej fottiIi\ c difl¡mulate,che io hó 
conofeiuto di lui. Guardatevi parimente da certe hu- Ca,n-
miltájche mette il demonio con grande inquietudine in- ,s* 
torno alia gravezza de' noftri peccati, imperoche fuo-
le qui anguftiare di moltc maniere fin all'appartarci 
dalle communioni, e dal far oratione particolare ( per 
non lo meritare fá lor credere il demonio ) e quando 
s'accoftano al Santiflimo Sacramento,tutto il tempo fe 
Z 2 ne 
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ne va loro ín penfare, fe s'apparechiarono bene,© nójmcrr-
tre dovrebbono ricevcre grane, Arriva íacofo á termine 
di far parere ad un' anima , che per eíTer tale, V habbi 
Dio talmente abbandonata, che quaíi la fá diífidarc«^> 
dclla íua mifericordia. Quanto penra3dice)& opera, tut-
to le pare pericoloíb, & il íuo fervire íenza frutto , per 
buono, che íiaj le viene una diífidenza, che le caícano le 
braccia per poter farc alcun bene, attcfoche le pare , che 
quello, che negl' altri é bene, in lei íia male . Avvcrtite , 
avvertite moho á quefto pútOjche vi dico^perche tal vol-
ta potra eíTcre humiltá ^ e virtíi il tenerci noi per molto 
cattivi, & altre volte grandiflima tentatione 5 e perche 
io fon paíTata per eíía,!© conoíco. L'humiltá per grande, 
che íia, non inquieta, non perturba , non mette fottofo-
pra 1* anima, má viene con pace, piacevolezza, e quiete. 
Benche uno da vederíi malo chiaramente conoíca , che 
merita di ftare nell* Inferno,e s aíflígga, e gli paia , che 
tutti dovrebbono giuílamente abborrirlo,e che quafi non 
ardiíca chicdere mifericordia, fe pero e buona humiltá, Íx 
íente quefta pena mefcolata con una certa foavitá, e con-
tento, che non vorreífimo vedcrci femsa eífi^  non inquie-
ta, né opprime i' anima, má piurofto la dilata , e rende 
habile per maggiormenre fervire á Dio. Queft' altra pe-
na, tutto perturba, tutto fcompiglia , rivolta fottofopra 
tutta 1' anima,^ c penoíiílima. Credo,che pretenda il de-
monio darci adintendere, che habbiamo humiltá, & 
infierne ( fe poteífe ) che diífidaffimo di Dio. Quando vi 
trovaréte di quefta maniera, lévate il piü , che potete, il 
peníiero dalla voílra miferia, e ponetelo nella mifericor-
dia di Dio, e nell' amore , che ci porta, Se in quello , che 
pati per noi. Má fe é tentatione , né pur quefto potete 
faie, perche non vi laícíará quietare il peníiero, né met-
terlo in cofa aicuna^; Je non per piü inquierarvi,^c affan-
narvi, aífai fará, che conoíciate eíferc tentatione. 
C A -
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Ttel gran hene , ch' e non fcufarfi , ahhenche la per~ 
fona non fi conofca colpervole % 
Vando da alcuno fei riprcíb, afcolralo con_ji 
interna,&: eftcrna modeftia . Né far I'Avvo- ia>' 
cato in tua difefa fenza caufa niolto urgen-
te^ probabile.Coníidera come é foda veritá, ^rat, 
che tutri íiamo dcboli5infermÍ5& impiagati, cosi perche I)om' 
l'habbiamo per hereditá da* noftri padrí, come anco per- e^t' 6* 
che noi ftcífi con noítri peccati, e malí coílumi paíTati íi 
íiamo piú debilitati3e piogati da capo á piedi.Onde gran Ca*** 
confuíione , e rofsore lento in volervi hora perfuadere , c^ P* l ^ 
che non vi ícuíiate (coftume perfetciífimo, e di gran mé-
rito) perche dovevo io prima operare quello, che vi diró 
di queíla virtü . Confeífo ingenuamente d'haver fatto in 
eíTa molto poco profítto . Non mi pare, che mi manchi 
mai una ragione per farmi parere maggior virtü lo fcu-
fanni. Come alcune volte é lecito3e farebbe maje non lo 
fare,non hó diícretione^ó per dir meglio,humiltá5per ció 
fare quando conviene.Perche veramente é di grande hu-
miltá il vederíi incolpare á torto , e tácete : & é grande 
imitatione del Signóte^ che preíe fopra di fe tutte lenof, 
tre colpe. E cosi vi prego io caídamente, che andiate in 
quefto con pcníiero3attcíbche porta feco gran guadagni; 
& in procurare noi medeílmidi liberarci da qualche col-
pa^neíTun nc vedo/e no é (come hó detto) incerti caíi do-
ve potrebbe cagionar difturbo il non diré la veritá,come 
ben conofcera chi havrá piú difcretione, che non hó io, 
Credojche grandemente importa laccoílumaríi á queíla 
virtü 5 ó il procurar dottenere dal Signóte una verahu-
miltá^che di qui ha da venire 3 imperoche il vero humile 
deve 
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dcve con vcricá deíiderare de/Tere dífprezzato , pcrfegui-
tat05& incolpatOjbenche á torto . Se vuole imitare il Si-
gnore5dove meglio lo puó farc5che in quefto? Qni non_^ t 
biíognano forze corporalijné ajuto dalrri, fe non di Dio. 
Quefte virru grandi vorrei io,che foíTero il noftro ftudia, 
c la nollra penitenzajche nellaltre grandí,e favcrchic pe-
nitenzc5gíá rapete5che é mío fcnfojche andiate con qual-
che ritegno,perche poíTono íar dannoalla fanitá/e íi fan-
no fenza diícretione . In queftaltre non ce che temeré , 
attefoche per grandijche fiino le virtü inter!ori5n5 levano 
le forze, che biíognano al corpo per fervire alia Religio-
nc5 nú fortificano l'anima , c potete in cofe afsai piccole 
avezzarvi, per riufcire con vittoria nelle grandi. Má 
quanto bene íl fcrive qiiefto,e quanto male lo metto irL_j 
erecutionc ! Veramente in cofe grandi non hó io mai po-
tnto fare qucfta prova , perche di me non hó mai udito 
dice cofa alcuna di malc^chenon vedeííi chiaramente3che 
íi dice va poco3pcroche fe bene non in quelle proprie cofe, 
in. molte altre nondimeno havevo io offefo Dio3c pareva-
mi, che aífai havcvan fatto in lafciar ^ ueftes attefochc__j) 
ícmpre mi rallcgro io, che íl dica di me quel male^hc^ 
non é3 che fe con veritá lo dicefscro . Grande ajuto é il 
coníiderare ciafcuno il molto 3 che fi guadagna per tutre 
le vie5e che per niuna eglí perde. A mió parerejil princi-
pal guadagno é, imitare 3 e feguire in quakhe cofa il Si-
gnorejdico in qualche cofajpoiche ben coníiderando5non 
iiamo mai incolpati fenza colpa , che fempre n'andiaino 
pieníjCíTendo vcro^he il giufto cade fette volte il giorno, 
farebbe menzogna il diré, che non habbiamo peccato. Si 
che, fe bene non c in quel medeíimo, che ci appongono , 
non pero íliamo mai fenza colpa del tutto 5 come ben vi 
ftava il buon Giesü. O Signor mk^quando io penfo in_-# 
qu inte manieíepariílcje come per niuna lo raeritaftc,noti 
so che mi diré di me, né dove io m'haveííí il cervello , 
qi^ ando non deíideravo paii^né dove io mi ília5quando 
mi 
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mi fcufo . E poífibik , che io habbia da volere,che alcu-
no fentabene di cofa tanto mala come fon ^cfíendo fta-
t¡ detti tanti raali di voi, che fete un bcne fopra ogni be-
ne? Che é quefto. Dio mío ? Che pcníiarno noi di cavare 
dal piacere alia creatura? Che importa á noi reííere da^j 
tutte loro molto incolpatCjíe innanzi á voi, Signorejília-
mo fenza colpa?0 che non finiamo mai d'intendere quef-
ta veritá , e cosi non arrivaremo mai á ítare nella cirna^* 
della perfettione , fe non andiamo grandemente confide-
rádojehe cofa é qiiello5ch^eche é qucl^che non é.Hor 
quando non ci foíTealtro guadagno, che la confuíionc^ 5 
che rimarrá alia pcrfona,che vi havrá incolpata , ncl ve-
derejehe voi fenza colpa vi lafeiate incolpare/ará queíto 
grandifsimo » Pili folleva, e perfettiona tal volta l'anima 
una cofa diqucftejche dicci prcdiche.Ma tuttijancoDon-
nejhabbiamo da ingegnarci di predicare con l'opere 5 giá 
che l'Apoftok^e la noftra inhabilita ci prohibifcono5che 
lo faciarao con le parole . Non peníiate mai, che habbia 
da (lar celato il male, ó il bcne5che farete per racchiufe , 
che ftiate. Penfate forfe^  che íc bene voi non vi feufarete, 
íia per mancarvi chila pigli per voi? Guárdate quanto 
bene rifpoíe il Signorc per la Maddalena in cafa del Fari-
feo, e quando fuá forclla l'incolpava , Non trattará egli 
voi col rigo^có cui trattó fe medcíimo5che quando heb-
be un ladrone che la piglió per lui , giá ftava in Croce . 
Si che S.D.Maeftá muoverá chi pigli á difedervi, e qua-
do 1105110 fárá di bifogno.Quefto hó io veduto eííere cosi, 
íe ben non vorrei io, che voi tenerte á memoria le ingiu-
rie,má che vi rallegrafte di rimanere in:colpatc,e del pro-
fitto, che ne vedrete nell anime voíl:re,vi do il tempo per 
teftimonio, percioche s incomincia ad acquiílare liberta, 
& á non curarí^che fi dica piu male,che bene,anzi pare, 
che íia negotio d'altri, & é come quando due perfone»^? 
ftamio parlando iníieme, che come non ragionano con-* 
cííb noi,non ci prendíanlo penfiero della riípoíta. Cosi é 
quá3 
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quá, che col coftume fatto di non rifpondere,né fcufarci, 
non pare^ che fi parli con noi. Parra quefto impofsibilc^ 
per chi é moho rirentito3e poco morcificato , Veramente 
ne' principii é diíficile3má io sÓ5che á quefta libertájmor-
tificatione, e ftaccamento da noi medeíimi íí puó col fa-
vor di Dio arrivare, e confeguire : 
-petíd. Eísendoíí rifaputo nel mió Monaftero delUncarnatio-
cap. s- nesenellaCittá quellojche sera fattocirca il nuovo Mo-
naftero,^  fece un gran foUevamentOjC bisbiglio. Súbito 
la Priora mi mandó un precetto5che all'horajairhora me 
ne tornafsi cola. In vedendo il fuo comandamento fu-
bito me ne andaijafeiando le Monache molto aff í i t tc^. 
Gionta, che fui, diedi cont05e fodisfattione di me alla>j 
Priora, la quale placofsi alquanto , c tutte mandarono á 
ehiamare ii Provinciales ñ rimafe,che la caufa ü vedeííe 
avanti á l u i & arrivato,io fui chiamata in giudicio^con 
aífai gran contento di vedere, che pativo qualche cofa—» 
per amore del Signore:imperoche in quefto cafo non mi 
trovavo ha veré offefo S.D. Maeftá,né la Religione in co-
fa veruna , anzi che havevo procurato con tutte le mié 
forzcdaccreícerla ,efarei morta volontieri per quefto , 
poiche tutto ¡1 mió deíiderio era , che íi oíTervaífe il fuo 
primo Iftituto5e Regola con ogni perfettione. Mi ricor-
dai delGiudicio di Chrifto, e viddi quanto poco , ó nulla 
era quello5in cui miritrovavo, Difsi mia colpa, come 
molto rea , e tale parevo á chi non fapeva tutte le ragio-
ni. Doppo havermi egli fattauna gran riprenfione3fe be-
ne non con tanto rigore , Se aíprezza come meritava il 
delittOjC quello, che veniva detto da molti al P. Provin-
cialc, non havrei io voluto difcolparmi, percioche ftavo 
rifoluta di patire,anzi gfi domandai, che mi perdonaífc, 
e caíb'gaírc,má che non rimaneífe difguftato meco. In al-
cune cofe ben vedevo io3che mi accuíavano,& incolpava-
no á tortOjperoche m'apponevanojche l'havevo fatto per 
cífere ílímata5enominata3& alrre cpfe íimili: má in.^ » 
al-
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áltre chiaramentc conofcevojche dicevano la vcntá5cioe, 
che io ero la piíi cattiva Religiofa di tutee, e che noa_» 
havendo io cuftódita la molta oífervanza religiofa) che fi 
trovava in quel Monaftero, come penfavo io poi oíTerva-
rc la mia Regola , e Coílitutioni con piü rigore in un* 
áltro? che io fcandalizavo il popólo, & introducevo cofe 
huove, Tutto quefto milla mi curbava 3 ó davami alcuna 
inquietudinc, ancorhe io moftraííi havere qualche afflit-
tionc, per non dar^ ad intendere, che facevo ppeo contó 
di quello, che mi dicevano. Finalmente il Padre Provin-
ciale mi comandó , che quivi avanti le Monache dicelji 
le mié ragioni, e dafíi contó del fattOje bifognó, che io lo 
faceífí. Come io dentro di me ftavo quieta, e m' ajutava 
il Signore^difíi le mié ragioni di maniera, che né il Pro-
vincíale, né le Monache, che qui mi fentirono 5 trova-
rono in che condannarmi. 
§. / . Atti frattki di Humilta , e Cautela per la 
medepma, 
N On moílrare ladevotione interna fenza precifa ne- Ricord, cefíitáí perche il mió fecrcto per me, dicevano S. 38-. 
Francefco, e S. Bernardo- Né meno raccontar mai cofe , *2-
che tornino in tua lode,come la fcienza,virtü, ó nobiltá , 
fe quindi pero non haveíTe da forgere 1' utilitá d* alcu-
noj& all'hora fi potra ció fare humile, e cautamente,per-
che fono di Dio cosi fatti doni.Chiaramente conofco,che 
chi íi préderá gufto per lodi humane,ftá molto ingannatoj 
attefoche, oltre al poco guadagno, che in quefto é , hog-
gi agí'huomini del mondo pare una cofa, e domani un* 
altra: e di quello, che una volta dicono bene , prefto fi 
voltano á dirne male. O fe attentamente conílderaííimo ca^. 5 
le cofe della noftrá vita, ciafeuno con cfperienza vedreb-
be quanto poco s' ha da ftimare il contento,ó difeontento 
di cífa. 
A a AI-
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Cant. Alcuni íí ritrovano, li quali hanno lafciato ogni coíá 
c*2% 21 per amor di Dio> e non hanno né cafa, nc robba5né han-
no gufto in trattarfi benc, anzi, che fono penitenti, né 
guftano delle eofc del mondo^&c. má fanno moka ftima 
della riputatione, nc vorrebbero far cofa, che non folTc 
molco grata agí* huomini, & anco al Signorc. Gran dif-
crctione, e prudenza! molto male íi ponno accordarC-j> 
quefte due cofej Se il male é, che fenza , che efíi conof-
chíno la loro imperfettione > quaíí femprc preconizano 
piü il partico del mondo , che quello di Dio . Queft* añi-
me, per lo piü , di qualunque cofa , che íi díca di loro , 
reftano offefe, e pcrturbatCj benche íi dica con veritá • 
Non abbracciano quefte la Crocc, má la portano ftrafei-
nando3chc pero le ftracca, aífanna^Sc apporta dolore . Di 
che témete / avvertite,^ non T intendete, poiche per 
ottenere un fávore , che vi puó fare il mondo con una 
Fit* Jodc 3 vi caricate di mille peníieri, & obligationi. Con-
f^pjr. fc{f0} ciie fentivo pena , che mi dura va parecchi giorni, 
quando penfavo, che le gratie , che Noftro Signore mi 
faceva, íi havevano da manifeftare in publico, & era ec-
ceíío il tormento , che m'inquietava l'anima grandemen-
^— te . Arrivó á termine, che coníiderandolo, parn^che piu 
volontieri havrei eletto di eífere fotterrata viva : onde 
quando m'incominciarono li gran raccoglimenti, e ratti 
in publico, fenza poter io far loro rcíiftenza, ne rimanc-
vo doppo tanto confufa, che non havrei voluto compari-
ré dove alcuno mi vedefse . Stando io una volca molto 
^ afflitta di quefto, mi diflfe il Signore , di che temevo io ? 
chein quefto fatto non vi potevano eífere fe non dueco-
fc,cioé, ó che íi mormoraífe di mc,ó che foífe egli loda-
to k Dandomi ad inrendere,che quelli,che lo credcííero, 
lodarcbbero lui, e quelli che no, farebbe un biafmar me 
íenzacolpaj e che Y una, e 1' altra cofa íarebbe di guada-
gno per me, c pero , che non me ne affliggcfíi, Quefto 
mi quietó aífai, c quando me ne ricordo mi confola.Ven-
ne 
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nc á termine la tentacióne, che volevo partirmi diquef-
to luogo3 e portando la dote j andarmene ad un altró 
Monaítcro, di cu i havevo udito cofe grandifíime in ma-
teria di rigore, & oíTervanza religiofa , e che il fuo rifer-
ramento era aííai maggiore di quello^che íi profeífava-j, 
dove io all'hora diraoravo, (era parimente della mia Reli-
gione5 e molto da lungi, che qucílo c qucllo, clie mi ha-
vrebbe confolato , di ílare dove io non tofíi conofeiuta ) 
má il mió Confeífore non volle mai confentirvi. 
In non caminare con grande hurniká credo io ftia il Manf. 
danno di tutti li danni di quelli, che non vanno avanti . V 
Laondc ci ha da parere, anzi dobbiamo certamente cre-
dere d* haver noi caminato pochiílímo, má 5 che i pafíi, 
che fanno gli altri fiano molto grandÍ3e vcloci; e dobbia-
mo non Tolo deíidcrare, má procurare di eífere tenuti li 
piíi inucili,e cattivi di tutti, E poiche quefto tanto c im- Man/. 
porta 5 procuriamo d'andarci conorcendo5& efaminando 5 ^ 5* 
nelle cofe picciole , e non facendo cafo d alcune molto 
grandi, che cosi aU'ingroíTo vengono all'oratione di 
voler fatje diré per i profsimi, e per folo un anima 5 che 
lifalviiperciochefedoppo noncorrifpondono lope^no 
v'é perche crederejehe fiamo per fado. L'ifteííb dico del-
rhumiltá, e di tutte le virtü: fono grandi laílutie del 
demonio5che per darci á credere5che habbiamo una virtíi, 
non havendola veramente, metterá fottofopra I* Inferno. 
Et há ragione, perche cosi fa gran danno , e non vengo-
no mai quefte fínte virtü fenza qualche vanagloria , na-
fcendo da tal radice: si come per il contrario quellc, che 
da il Signor Iddio fono libere da eíla 5 e da fuperbia. Io 
mi rido di vedere alcune animejie quali mentre ftanno in 
oratione 5 par loro 3 che vorrebbero eíTer humiliate , e 
publicamente fchernite per Dio, e poi fe poteíTero , co-
prirebbono un lor picciolo mancamentOjó fe non Thanno, 
e fia loro appoík^Dio ci liberi dal rammari^che ne íen-
tono. Hor chi quefto non íbpporta, molto benc íl coníi- ' 
A a 2 de-
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dcrijper non far cafo di quello, che á fuo parere da folo á 
folo propofe3e determinóiperche in realtá non fu vero at-
to deila volontásiná fu qualche imaginatione5dove il de-
monio fuol far preda , teridendo Jacci,^: inganni. Niuno 
^ wp^j peníi(benche le paia che s^d'haver acquiftata una virtú, 
fe non ne fá prova col fuo contrarjk^dovendo noi fempre 
ftar timoroíi, e non trafcuraríi mentre viviamo^attefoche 
ben prefto ci íi attacca aííai di mondo, Se in quefta vita.-» 
non ce raaiil tutto íenza pericoli. Pochi anní fonopa-
revamische non folo non ftavo attaccata a1 miei parenti, 
má che mi davano noia: viddi nondimeno in cerca occa-
íione5che Je afflittioni di una inia forella mi davano pena 
aífai piú^che di proífin^con qualche turbatione, e folle-
citudine. Conobbi finalmente in mcjche non ftavo ranto 
libera3e diftaccata5comc io peníavo , e che havevo ancor 
bifogno di fuggir lé 'occaíioni3accioche quefta virtú, che 
i l Signore haveva incominciato á darmi, andaíTe crefeen-
do: e cosi d'aU'hora in quá l'hó fempre col fuo favores 
procurato . Dovechc (come dicevo) il demonio puó far 
grá dáno fenza conofcerlo5é facédoci crederejche habbia-
mo delle virtü^non havendoleicofajche é la pefte;perche 
ne'guíli, e favori pare5che folamétericeviamo,e che ref-
tiamo piú obligati á fervirejmá quá pare, che diamo , e 
ferviamojC che il Signore íia obligato á pagarci , ecosi a 
poco á poco fá molto danno. Imperoche da una parte in-
deboliícei'humiltá, e dallaltra ci trafeuriamo di acquif-
tare qiíeila virtu5che giá ci pare di havere guadagnata, c 
fenza avvedercene,parendoci di caminare ficurijandiamo 
á cadere in una foíía,d3lla quale non pociamo ufeire: che 
quantiinque non fia di manifefto peccato mortalc,chc^> 
fempre ci conduca alllnferno, nondimeno ci taglia i gar-
retti per non ci lafeiar caminare per la vera ftrada, lo vi 
dico, che quefta tentatione é molto pcricolofa . Hor che 
/ rimedio > QueIlo,che mi par miglíore,é quelIo}che c'in-
fegna il noftro Maeftro , far oratione3 e pregare il Padre 
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EternOjche non perniettajche incorriamo ín tenratiaae * 
Voglio ancodirvcne un altro; Che quando ci pare,che i l 
Signore ci habbia conceíTa qualche virtú 5 avvertiamo v 
ch'é un bene ricevuto in depoíít05e che puó tornare á le-
varcelüjcome in vero raolte voke accade5e no fenza gran 
providenza di Dio . Non l'havete mai veduto in voi?cer-
tamente io si 5 perche alcune volte mi pare di ftare aífai 
ftaccata da certe cofe 5 e veramente venutoíi alia prova, 
cosi é: altre volte poi mi trovo cosi attaccata, & á cofe 5 
delle quali il giorno innanzi per avventura me ne farei 
burlata3che quafi non mi riconofco . Altre volte mi pare 
d'havere un* animo grande ¡ e che á cofajche fofse di fer-
vitio di Dio,non voltarei le fpallej né la ricufarei 5 & in 
prova é (lato cosi,che per alcune lo rengo 5 má vien poi 
un altro giornojche non mi trovo con animo di pur am» 
mazzar una fórmica per Dio5fe in quello trovaífi contra-
dittione . Similmente alie volte mi pare , che diniuna 
cofa, che fcífe detta, ó íi mormoraííe di me5piinto mi cu-
rarei;& hó provato alcune volte eífer cosi, che anzi mi 
da contentojmá vengono giorni^ne' quali una fola parola 
m aíFlígge3e vorrei ufcire del mondo5perche mi pareschc 
ogni cofa mi ftancl^e mi dia noia . Né fono io fola in_i» 
queílojche T ho veduto in molte perfone migliori di me , 
e so che paíTa cosi. Hor fe quefto é vero , chi potra diré 
di fe,che habbia virtü, ó che íia ricco, poiche al miglior 
tempojche habbia bifogno della virtü,fe ne trova povero? 
Noi no, má anzi peníiamo fempre di eífer povere «Vero 
é,che fervendo con humiltá, finalmente il Signore ci foc-
corre nelle necelíitájmá fe da dovero non c'é quefta virtü, 
ad ogni paífo ci laíciará il Signore : & é grandillima gra-
tia fuá per fare,che di Id teníate gran conto5e con ve rita 
conofciate, che non habbiamo cofa alcuna di buono, che 
non ci fia data. C i fá ancora credere il demonio,che hab-
biamo la virtú della patienza,perche ci determíniamo di 
patir aífai per Dio, onde íliamo molto contente, perche 
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il demonio ajnta á farcelo credcrc . lo vi avvertifcoj che 
non facciate cafo di queíle virtú,né íí peníiamo di cono-
fcerle fe non di nome. Imperoche accaderá^che ad una_^ 
parola5che vi íía detta á voílro difgufto v^ada la patien-
za per térra. Muove il demonio un altra tentationejche 
h di farvi credere, che ícte povere, &c. Má Ycniamo alia 
pro va, che queíto non fí conofeerá d* altra maniera , fe 
non con andargli íempre mirando le mani j voglio dirc 
ponendo mente alT opere: e fe ha troppa follecitudine di 
havere, ben preflo ne da fegno , &c. L* iftefíb ci accade 
ncir humiltáj parendoci, che non vogliamo honorer vie-
ne 1* occaíione di toccarci in un fuo punto , e ben fubito 
in quelloj che fentian^e facciamo, íí conofeerá, che non 
íiamo humili; atteíbehe, fe ÚV incontro ci viene una co-
fa di maggior honore, non la ricufiamo . Fá molto al 
propoíitoTandar fempre avvertifi,e fopra di fe,per cono-
fcere quefta tentatione, cosi nelle cofe dette , come in_i» 
altre molte^  perche quando il Signóte veramente conce-
de una fola virtü di quefte, tutte pate , che fe le tiri die-
tro. Má torno ad avvertirvi,che le bene vi pare di haver-
la, temiate d* ingannarvi: perche il vero humile fempre 
nelle proprie virrú va dubbiofo, e molto ordinariamen-
te gli paiono piíi certe, e di piü valore quelle, che vede 
nc* fuoi profíimi. 
§ . //. Frutti áella rvera Humilta, 
/^^V Humiltá^uanto bene fai do ve ti trovi, & á quelli, 
Caní^ i c^ e ^ aeccílano a chi 1' ha í L* humilta vera fem-
' pre va accompagnata con poca confidanza di íe fteíTo, e 
per moho, che uno fia dotto, íi fottomette aJT altrui pa-
Fond. rcre, lo per me fempre coftumo di non far mai cofa di 
tap.^  32. propr]0 parere,mácon quello di perfone letterate,e vir-
M M / . tuofe# Q ¿he gran cofe vedremo noi 5 fe non vogliamo 
s-Mp'l' ve(|ere ajtr0:) che la noftra baííczza, e miferia, e che non 
fu» 
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fiamo degni di eíTerefervi di tm si gran Signore , le cu i 
meraviglie non potiamo comprendere. Nel cofpetto yit4 
delIa Sapicnza infinita , vale piu un poco d' humiltá , & cap. is, 
un atto di eflfajche tutta la ícienza del mondo , Dalí* hu- j^an^ 
miltá íí lafcia vincere il Signore, per concederci tutto 4.^ p. 2[ 
quanto da lui deíideriamo . Anzi non ci c cofajche cosi Cam. 
lo facci accendere come 1' humiltá. Quefta lo traíTe caV' I9 
dal Cielo nelle vifcere della Vcrgine noftra Sígnora j 
e con quefto lo tiriamo noi per un capello all* anímeos 
noftre . p crediatemi5che chi fará piíi humíle, piü lo ri-
terráj e chi meno, meno 5 imperoche io non intendo3né 
poíTo capire come ília, ó poíTa ílare humiltá fenza amo-
re^né amore fenza humiltá, Non é pofíibile havere que-
ftc due virtü in tutta l^a fuá perfettione/enza un grá ftac-
camento da tutto il creato.Onde per conofeere la perfona 
fe háfatto proíítto , veda fe íl tiene per la piü cattiva di a^ ^ 
tutteje fe nelle fue opere íl feorge, che ella habbia qtieílo 
concetto di fe per utilCjC bene delle altre; e non fe una^ 
habbi piü gufti nelloratione, ratti, viíIoni,cftafí5& altre 
íímili gratie, che gli faccia il Signore, il cui valore dob-
biamo afpettar di vedere nellaltro mondo. Qucft'altro é 
monetacorrente,entrata5che non manca, fono cenfi per-
petui5e non vitalitiiCche i gufti, & alcri favori acennati 
vanno, e vengono) intendo io una grande humiltá. 
Quefta parimente é lunguento delle noftre ferice,per-
che fe da dovero havremo quefta virtü,benchc tardi, in ^cap"{' 
alcun tempo verrá il Cirugicojche é Dio^á fanarci. L'hu- Ca^ 
miltá fola é quellajche puó qualche cofa, e quefta non s - ^ ^ 
acquifta per via deirintelIetto,má per una chiara veritá, 
con cui in un momento comprede quelIo,á che in molto 
tempo non potrcbbe afFaticando arrivare 1* imaginatione 
intorno al nietifsimo,che noi íiamo,& al moltiísimc^ch'e 
Dio. Vi do un avvertimento,che no penfíate con le voftrc 
forze,e dihgéze arrivar quiá quefta cognitionecosi iftan, 
tanca, che la fatica é in vano j anzi fe havevate devotio-
ne. 
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nc, rimarretc fredde: má folamente dite con femplícita ] 
8¿ humiltá,^ quale é quella, che tutto ottícne,/7/^ volun» 
tas tua. E torno á diré 5 che quantunque non fi conoíca , 
época humiltá, ancorche non con colpa, con pena si $ 
attefochc fará fatica buttata 5 e T anima rimane cotí un 
cerro dirguftuccio á guifa di colui, che va per faltare, c íi 
trova poi legato per di dictroj peroche pare ^ che habbia 
fatto ogni fuo sforzo, e trovaíi fenza poter eífettuare 
quelIo5che con tale sforzo pretendeva íare : c nel poco 
guadagno, che rimane , vedrá chi lo vorrá coníiderare 5 
quefto mancamentuccio di humiltá, che hó detto 5 pcr-
cioche quefto ha di eccellente quefta virtu , che neftlin 
opera da lei accompagnata lafeia T anima difguftatíL_3 ; 
come ftá detto di fopra nel J . II, deU'Hftmi¿ta faifa, 
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JD/' ruarie cofe attinenti alio flato Religiofo , majftmc 
Carmelitano, e fuá Riforma . 
Icordati di parlar fempre bene di tutte le cofe 
fpiritualij come de* Religiofí, Sacerdoti, e Só-
lita rii, in modo , che le tue parole fempre^ 
rifuonino la lor lode. Mi diíTe il Signore, che 
Fond. fe bene le Religioni ftavano rilaíTate, non peñfaffi io per-
fff ' 1. ció, che egli íi ferviífe poco di loro: e che cofa farebbc 
del mondo fe non foífero li Religioíi? EíTendomi commu-
nicata , mi comandó ftrettamente, che prociiraííi coru^ » 
tutte le forze mié, che íi fondaíTe un Monaftero di Car-
melitane ScaÍze5facendomi gran promeífe^che non lafcia-
rebbe di faríij che Sua Maeílá farebbe molto ben fervita 
in quello^ che íi chiamaíTe di S. Giufeppe 5 e che ad una 
porra ftarcbbe detto Santo per noftra guardia,&: all' altra 
la gloriofa Vergine füa Madre?e Signora noüva, e che__^  
egli 
Rtcord* 
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cgli fteíso ftarebbefempre in noílra compagniajc che fa-
rcbbe quefto Monaftero una ílellasche darcbbegran fplé- Addir. 
dore.Mi difse un altra volta5che non era tenipo di ripofa- ^ 
rcjche m'affrcttafsi á fare quefti Monafterijche con Tan i-
niesche quivi ftavano5prendeva egli diIerto,c ripofo.Che 
pigliafsi quante fondationi mi venivanp offei^attcíoche 
vi crano molte donzcIle,le quali per non haver dovejiion 
lo fervivano. 
O grandezza di DioIMoIte volte refto attonita^quando pon^ 
io coníidero , e vedo quanto particolarmente voleva Sua ca ,^ .^ 
Maeftá aiutarmi, perche íi effettuafse di fondare quefto 
cantoncino di Dio, (che tale in vero credo íia) e (lanza, 
dove Sua Maeftá íi diletta^come una volta ftando in ora-
t ionCjini dirse5che quefto Monaftero era il Paradifo dellc 
fue delitie.Giesü inio,che facciamo noi alcri Religioíi ne* 
Monafterijbenche lafeiamo il mondo? á che fine ci fiamo ' 
vcnutiPin che meglio pofsiamo impiegarci3che in prepa-
rare ftanze nelle noftre anime al noftro Spofo,poiche per 
tale loprendiamo quando facciamo la profefsione?E che 
cofa fa l'anima, che di qualunque cofa5che faccijdie non 
íia conforme á quello, che habbiamo profeífato , e íiamo 
obligati 5 fe ne riíente j fe non preparare á Sua Maeftá il 
letto di rofe5 e fiori ? Et é impofsibile 5 che laíci di veni-
re á delitiarfí feco. 
Vivendo Terefa di Layz defíderofa d' havere fígliuoli, Fcnd. 
domandava quefta gracia á N. Signore, pregandone con caP' 24. 
particolari orationi S. Andrea. Stando ella una volta 
in quefto medeíimo deíideriojparevagli, che ftava in una 
cafa 5 [dove nel cortile fotto il corridore era un pozzo, e 
quivi á canto un verde prato,fparfo d'alcuni fiori bianchi 
di tutta beilezza, quanta non fu giaraai da Ici vedutaj né 
fapcva come dichiarar la potefse. Vicino al pozzo gli ap-
parve S. Andrea di molto bella , e venerabile prefenza, 
che gli diíse:Altri figli fon quefti)che quellijche tú vuoi. 
Conobbe ella chiaramentejche quello era Sant' Andrea ? 
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fenza jche da neíTuno le foíTe detto , e che la volonta di 
Dio era, che íi faceííe ivi un Monaíleiro. Da quel punto 
non deíideró mai piü fígli, má rimafe tanto imprefso nel 
fuo cuore , che quella era la volonta di Dio, che non gl¡ 
domando mai piu figliuo^né li deíideroje cosi cominció 
á penfare, che modo havrebbe potuto tenere per eíeguire 
quello^che Dio voleva. PaíTatj alcuni anni,compró Fran-
cefco Velazquez fuo marito una cafa in Alva, e mando 
per fuá moglie, la qual verme con gran difpiacere , e piu 
10 fenti quando vidde la cafa: attefoche non haveva ha-» 
bitatione fe non poca,bcnche il íito foíTe buono,e fpatio-
foronde íe ne ftette tutta quella notte moho afflitta . Lx 
martina feguente come entró nel cortile, vidde ad un la-
to di quello il pozzo3e fubito íi ricordójche era per appíi-
to il niedeíimo,e tutto il reí^né piü,né meno,che have-
va vcdutOjquando le apparve S.Andrea, (dico,che vidde 
11 liiogo,e non il Santo,né il prato, né i fíori ) bénchc^j? 
ella lo teneííe, e tenga tuttavia fiífo neU'imaginatione . 
Come ció vidde, rimafe turbara, e íi rifolfe á far quivi il 
Monaftero della Madonna del Carmine, che hora íi va 
fondandojCome poi ícgui. 
Fond. Havcndo da paííare per andaré alia fbndatione di Vil-
eap. 12. Janueva5 per il Monaftero della Madonna del Soccorfo, 
che ílá íituato in un deferto,e folitudine aííai piacevole , 
come arrivammo vicino, ufcirono li Religiofi á rice veré 
il loro Priore con moltacompoíitione. Comeandavano 
$calzi5e con le loro povere cappc di panno rozzo5ci dicj-
dero á tutti devotione, & io particolarmente m'intenerii 
tiitta,parédomi di ftare in quel fiorito tcmpo de' noftri S. 
Padri, Sembravano in quel tcmpo tanti íiori biáchi odo-
roíi, che tali credo io íiino nel cofpetto di Dio , perche 
á mió parcre é ivi molto da dovero fervito . Tutti noi, 
^ í » / . ^ che portiamo queílo facro habito del Carmine ílamo 
cap, i. chiamati alloratione,c contemplatione, peroche queílo 
ííi il noftro principio, havcndo noi origine da quei noftri 
San» 
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Santi Padri del Monte Carmclojli quali ín si gran íblitu-
dine5 e con tanto difprezzo del mondo cercavano quefto 
teforo , quefta pretiofa gioia . Specchiamoci in quefti FonS. 
noftri veri Fondatorijda quali diícédiamo^poiche fappia- ca^  l8, 
mo^ che per la ftrada della poverta5e deirhumiltá fono ar-
rivati á godcre Dio.Poniamolempre gl' occhi in quei Sa- Op.33. 
ti Proferida* quali difcendiamojche ben de Santi habbia-
mo in Cie^che portarono queft'habito . Pigliamoci una 
fanta profontione di volere ancor noi eífere come eífi , 
Se diciamo , che quefti fono principii per rinuovar la C4p.1t* 
Regola della Vergine Madre di D^Signora , e Padrona 
noítra5no gli facciamo tanto aggraviojné a* noftri antichi 
Santi Padri,^ defideriamo conformare! con loro: e fe be-
ne per la noftra debolezza non potiamo in tuttOjalmeno 
nelle cofejche nulla iniportano, e giovano per lofoftcn* 
tamento della noftra vita dovreííimo andaré con molto 
riguardo 5 poiche tutto é un poco di faporito 5 e guftofo 
travaglioie rifolvendoci di pacire5é finita tutta la diíficol-
tájperche tutta la pena íl fenteun pochetto nel principio, 
Ricordiamoci 5 dico, che i noftri antichi Padri Eremiti, 
la vita de' quali pretendiamo noi imitare 5 quanti dolori tap. i * 
dovevano patirejquanta folitudine5che freddo5che fame, 
che fete5che Sole5che caldojfenz'havere con chi lamétar-
fi/e non con Dio? Penfate5che fofsero di ferro? erano pu. 
re di carne come noi. E crediate3che fe incominciafsimo 
á vivere5e ftrappazzare quefti corpicciuol^non ci ftancas-
rebbero tanto. Percio procurino,li Maeftri fpirituali 
dallevar lanime di quefti Monafterii molto ftaccate da 
tutto il creato interiore5& efteriormente s perche íi alie-
vano per fpofe d'un Re tanto zelofo, che vuole5che anco 
di fe ftcííe íi feordino. Sonó quefti Monafteri un Cíelo , Qam 
fe vipuó eífer in térra, per chiíi compiace di dar folame- ca^ 
te gufto á Dio 5 e non fa contó del fuo proprio contenta-
mento^ e paífa una gran buona vita. In volendo altro di 
piú perderá tutto,pcrche non lo puó ha veré, Oírerviamo ca^y ' 
JBb 2 in 
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in queíH Conventi la Regola della Madonna del Carmine 
data dal B. Alberto Patriarca di Gicrufalemmej e quefta 
con ogni rigore, e puntualitá, come la confcrmó Papa 
Innocenzo IV.lanno 1248. nel quinto anno del fuo Pon-
teficato. E per quefta Riforma parmi 5 che íiino ben im-
picgati tutti li travagli,che fi fono patiti.Má quantunquc 
paia alquanto rigorofa , ( non mangiandoíi mai carne, fe 
non per infermitá,© neceffitá^ il digiuno continuo quaíi 
di otto meíi5 & altre cofc 5 come íi vede nella medeíima 
Regola primitiva) in molte cofe pare anco poco ftrettez-
233 e cosi s* oíTervano altre cofe , le quali per adempire 
quefta con piü perfettione^ci fono parfe necefsarie. Piac-
cia al Signore 5 che tuttoíia per gloria 5 e lodefua, e 
della gloriofa Vergine Maria fuá Madre , il cui habito 
noiportiamo. Stando una volta le Monachc in Choro 
al!* oratione, doppo Completa, viddi quefta Beatifíima 
Vergine noftra Signora con grandiflima gloria, chefot-
toil fuo candidiflimo manto, che all'hora teneva , tutte 
parcva ci riceveflc^ e proteggcíTej dal che compreíl quan-
*j , to alto grado di gloria gli darebbe il Signore. Ringratia-
ftfi 1} telo dunque voi, che veramente fete íigliuoli di quefta 
Signora, e pero non havete di che vergognarvi, che íia 
io cosi cattivajpoiche havete cosi buona Madre. Imítate-
la , e coníidcrate qual eífer deve la grandezza di quefta 
Signora, & il gran beneficio,ch'é l'haverla per Padrona, 
e Protettrice 5 poiche non hanno baftato li miei peccati, 
e leífere io queila, che fono, ad ofeurare in cofa alcuna_j 
quefto facro Ordine. Má d'una cofa v'avvertifcojche non 
per efíere l'Ordine tale, nc per haverc voi tal Madre, vi 
teniate íícuri;. che molto Santo era David^ e fapete anco 
chi fu Salomone. 
~ FonL Incominciandoíi á popolare , c riempire quefte^j 
wjf. 9. palombarette della Vergine , e Signora noftra 5 Spe-
S- ro nel Signore, che habbia d' andaré moito avanti 
queiloj che s e incominciato ? come Sua Macftá m'há 
. •. £ G4 det-
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dctto. Mi fi rapprefcntó nella maniera, che fuole; e mof- Fond. 
trandomigrande amoscóme volcíTe confolarmij midif- cap.6. 
fe: Afpetta un poco, fíglia, e vedrai gran cofe . Vn altra cap. r. 
volta mi difse il Signore, che havrei veduto quello, che 
Sua Maeíla havrebbe facto: e quanto bene 1* hp veduto! 
Maffime nelle fondationi de' Monafteri de' Frati, fe bene c^. 18. 
non davo á Dio quelle lodi, e gratie, che meritava favor 
sigrandej che benconofcevo io eífer quefta moho mag-
gior gratia, chequella, che mi faceva in fondare Monaf-
terii di Monache, Piaccia á Sua Divina Maeftá di tirarlo 
avanti, come hora va, che il mió penfíero riufcirá ben_ji 
vero.Non mi fatio di ringratiare Noftro Signore con un 
godimento interiore grandiííímo, parendomi giá di ve-
dere incominciato un principio per un grande accrefci-
mento del noílro Ordine, e fervitio di Noftro Signore . 
Prendí coraggio, mi diífe un giorii05poiche vedi quan- ^ ¿ ¡ t 
to ti ajuto . Hó voIiitOjche acquifti tu quefta corona. Nc* ^//^^ 
tuoi giorni vedrai molto aggrandito l'Ordine della Vergi- ta. 
ne, Vuole il Signore li noftri Religioíí per piú di quello, ¿et. zj. 
che penfiamo . Stando una volta in oratione, mi íi di- Fita 
moftró il gran frutto, che doveva fare una Religione ne' P^* 3^ 
tempi ultimi, e con quanta fortezza li fuoi Religiofi fot 
tentaranno la Fede, Vn'altra volta orando vicino al San-
tilfimo Sacramento mi apparve un Santo ,11 cui Ordine é 
ílato alquanto fcaduto: teneva nelle mani un libro gran-
de) Tapri^ e mi diífejche io leggeífi alcune lettere,^ quali 
erano grandi^ e molto leggibilije dicevano cosi: Ne* tem-
pi futuri quefta Religione havrá molti Martiri. Non no-
mino le Religionijfe placerá al Signore^che íi fappia, egli 
le dichiarerá. 
* Giá mai pero mi é entrato in penfiero, che fará la ma- Let. zo. 
no di Dio piü riftretta per l'Ordine di fuá Madre^che per 
gli altri, II Padre Mariano di S. Benedetto difle á Fond. 
propriaj che quando la Madre Cardona ricevé I* habito caí' 32* 
della Madonna dd Carmine, hebbe una fofpcnílone j c 
rat-
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ratto grande, che totalmente lalienó da* feníl, e che 
ftando cosi vídde moJti Frati, c Monachc morti, alcuni 
decapitan^ akri troncan loro le gambe, e braccia, fecon-
do, che erano ftati martirizzati5che tanto viene acénato 
in quefta viíione. Prégate Dio, che íia la veritá, e che a' 
tempi noftri meritiamo cosi gran bene . 
Vond. Mi diífe Donna Cattcrina Godinez Fondatrice del 
cap. 26. Monaftero di Veas, che erano quaíi vent' anni, che ando 
una notte á letto con gran dcíiderio di trovare la piú 
perferta Rcligione, che íbííe fopra la térra, perfarviíi 
Monaca^ e íi fognójal fuo parere , che andava per un íen-
tiero molto ftretro, e molto pcricolofo di cadete in alcu-
ni gran precipitii, che íe gli rapprefentavano : e vidde un 
Frate Scalzo (che poi in vedendo Frá Giovanni dclla Mi-
feria, un fr a tello laico del noílro Ordine, che venne á 
Veas, ftandovi io, diíTe, che le pareva ilmedeíimo, che 
hayeva veduto in fogno ) che le difíe : Vientene meco, 
Sorella, e la conduíTe ad un Monaftero di gran numero 
di Monache,dove non era altro ltime,che queílo d* alcUne 
cándele accefe, che elleno portavano nellc mani. Diman-
dó ella di che Ordine erano , & tutte tacendo alzarono 
i loro velij e íbrridendo le moftrarono le faccie allegre.- e 
certifica,che vidde li medefimi yolti, che hora há veduti 
delle Sorelle^e che la Priora la prefe perla mano, e diíTé: 
Figliuola,per qui ti voglio 105 e le moftró la Regola, e k 
Goílitutioni. E quando íi fveglió da queílo íogao,rimafc 
con un conteco c^he le parve d' eíTere ílata in CieIo;e ferif-
fe doppo tuno quello, che íi ricordó della Regola . Pafsó 
molto tempojche non lo diíTe al fuo Coníeirore,né á peN 
fona venina 5 e non trovava chi le fapcííc dar nuova di 
quefta Rcligione. Ando poi cola un Padre della Compa-
gnia di Giesü, il quale fapeva li fuoi deíiderii, & ella 
gli moftró quello, che haveva feritto, dicendogli, c h c ^ 
íé ella trovañe quella Religione,con molto fuo contento 
vifarebbe fubito entrara, : Haveva il Padre notitia di 
quef-
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quefti noftri Monafterii 9 e gli diíTe come quclla era Li 
Religione della Madonna del Carmine* Nell' entrarjche c J ™ f 
io feci nella celia d* una Monaca, che flava morendojvid-
di Noftro Sígnore al mezzo del capezzale del fuo letta 
con le braccia alquanto apercejcomeche la ftaííe proteg-
gendo, e mi diífe, che io teneífi per cerco, che tutte k^j» 
Monache , che moriííero in quefti Monafterii > havrebbc 
egli cosi difefe 5 e che non havefsero paura di rentatione 
ueirhora della morte. Di li á un pochetto mi accoftai 
per parlargli,^ ella mi difse : O Madre, e che gran coíe 
rai fi preparano da vedere ! & in quefto fpiro 5 reftando 
bella come un'Angelo . In alcune , che morirono doppo 
hó avvem^che la lor morte era con una quiete, e pace, 
come fe loro venifse un ratto,© eftafí, óorarione di quie^ 
te,íenza haver datomoftra di tentatione alcuna * 
Vn Frate del Noftro Ordine moho buon Religiofo, Vlt* 
flava afsai male , & udendo io Mefsa , lo viddi falirc al C(íi' 34-
Cielo fenza entrare in Purgatorio.lo me ne maravigliai^ 
& inteíi, che per efser egli flato Religiofo, che haveva 
ofservato bene la fuá Regola , e Coflitutioni, gli giova-
roño le Bolle dell' Indulgenze dell'Ordine per non entra* 
re in Purgatorio.lo non so perche m'intendeíli queftoj 
penfo fofse accioche io ftafli certa, che non coníifte ref-
iere Religiofo in portare 1' habito di Religione per go-
der dello ftato di maggior perfettione, la quale íá efsere 
uno Religiofo , Per tanto sforziamoci di efsere veri o^n^  
Religioíi, e piaccia á Noftro Signore , che noi faccia-
mo una vita da veri íigli, e figlie della Vergine; & oí-
ferviamo la noftra profeífione, accioche Noftro Sígnore 
ci faccia la gratia, che ci ha promefso . 
Nella fefta dell' Afsontione di quefta Noftra Signora, caí 
e Madre,mi parve^ che io vedefíi pormi in dol'so una vef- *' 
te di molra bianchezza , e di meravigliofo fplendore : 
al principio non viddi chi me la veftiva , má dipoi viddi 
la Vergine Noílra Signora al lato dritto, & il mío Padre 
San 
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San Giufeppe al finiftro, che mi veftivano quella veíle: 
mi fí dichiaró in queirat^come ero giá monda da* miei 
peccati . Finita di veftirejC piena d'infínito dilett05e giu-
bilojmi parve^ che íubito la BeacifsimaVergine mi pigliaf-
fe per mano, dicendomi 5 che io le davo gran contento in 
fervire al fuo díletto Spoío San Giufeppe; che ío tencfsi 
per certo5che quanto io pretendevo per ii Monaftero fa-
rebbe fatto, e che in quello reftarcbbe grandemente íer-
vito il Signore^Sc ambidue ersÍ5che io non temefsi di roc-
tura giá mai in quefto, benche robbedienza, che doveva 
daríí a Prelati fuori delk Religionejnon foífe á mió guf-
to 5 perche eglino ci cuftodirebbono , come anco il fuo 
dolciísimo Figlio ci haveva promeífo d eíTere con eíTo 
noij e chein fcgno della veritá di quefto, mi dava quella 
gioia.Parevami,che mihavefsegettata alcollo una col-
lana d oro molto bella, dalla quale pendeva una Crocet-
ta di grandifsimo valore. Circa di qiiello,che mi difse la 
Regina degrAngeli dellobbedienza, é , cheá me rincre-
fceva non porre il Monaftero fotto l'obbedienza de' Pre-
lati dell* Ordine mio^má il Signore mi haveva detto , che 
all'hora non convcniva darla a* Superiori della Religio-
ne, adducendomile ragioni per c ió . 
Tuiddit Atando poi in San Giufeppe di Malagone, fubito com-
alla ' ' municata,mi diífe, cheprocuraflí, che quefti Monafterii 
Fita . tutti ftaftero fotto un governo di Prelato : E che con-
Fond. veniva,che le Monache di San Giufeppe di Avila daífero 
ZS- l'obbedienza all'Ordine.-che io lo procuraflí, perche non 
facendoíi quefto5prefto farebbe venuto á rilaífatione quef-
Cap.$t, to Monaftero. Standoinun gran raccoglimento, inteíi 
da Noftro Signore quello, che hora diró3che io dicefsi á 
quefti Padri Scalzi da fuá parte : Che procuraífcro di of-
fervare quatrro cofe,e che mentre le oífervaífero, fempre 
andarebbe piú crcfcendo quefta Religíonese quando in ef-
fe difettaífcro, foftero cerci^ c conofceífero , che andava_j 
mancándole s allontanava dal fuo principio , La Prima 3 
che 
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che li Capí ftaffero d'accordojC conformi.La Sccondajchc ^ 
qiiantunque conveniíse, che haveíTero piü Conventi, ia 
ciafcheduno pero habitaíTero pochi Frati. La Tcr2a_^» 
che tratcaíTcro poco con feeoíari, c que! poco per b e n c j 
deiranima loro. La Quarta, che iníegnaífero piíi coa 1-
opere, che con le parole, Qiicfto fu lanno 157 .^ e per 
venta grande Taffermo , c fottoferivo col mió nomc^*. 
Tere/a di Otes* , 
C A P I T O L O X X I I I . 
Dell1 eletttone de* Trelatt , e documenti per l i me~ 
dejimi in ordine a l hmn gobernó in 
cammme. 
Ovendofifareleiettionc dellaPrioranelmió Faná 
Monaftero deirincarnatione5Íntefí5chc molte . .^ 
mi volevano daré quel carico di Prelata, la 
qual cofa eramijfolo in penfarla, di si gran_* 
pena , che qualíivoglia forre di tormento mi rifolvevo di 
patire con agevolezza per Dio^ma queílo in neíTun modo 
potevo perfuadermi aecettare^peroche okre al travaglio, 
che era grande,per eífere il numero delle Monachc gran-
difsimo5& ahre cofe5e rifperti, non fui mai amica di oífi-
cio veruno, anzi gl'havevo fempre ricuíati, parendomi 
gran pericolo per la cofeienza : onde lodai Dio di non-i» 
ritrovarmi colá. Scrifsi alie mic amiche, pregándole, che 
non mi daífero il voto. Stando io dunque molto contenta 
di non mi ritrovare in quel rumore 5 mi diífe il Signore 
In neífuna maniera, fígliuolajlafciarai tu dandare^ e poi-
che defíderi Croce,ti íi apparecchia molto buena; non la 
sfuggire5che io ti aiutarójvá animofamente , e fia fubito ; 
lo me n afFlifsi moko,c non facevo altro,che piangerc^> 
penfando^ che la Croce mia altro non doveífc efferejche ii 
C e cari« 
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carico di Superiorá s il quale m neíTun modo mi potevd 
períuadcrc foíTe buonó per 1 anima mía, nc fapevo come 
Vita pocermici accomódare. Mi pregó una volta una pcríbna, 
Styr 1$' che io fupplicafsi Dio le dimoftraíTe, fe farebbe di fuo 
fervitio l'acccttareun Vefcovato? MidiíTeil Signoredop-
po mi fui communicataiQuandb egli conoícerácon ogni 
veritá^he la vera Signoria é il non poíTedere cofa venina, 
alfhora lo: potra accectare^ dando ad inténderejehe chi ha 
da prendere carichi di Prelature , ha da ftare molto lon-
tano da deíidcrarle5e dayolerIe,ó almeno da procurarle. 
Mdo ^cr^ (3uan^^ ^ c00^6^ ^ Prelat^jche quelli,che han-
di Vifit, no ^a e ^ e^ ettione vadino con qualchc precendenza, c 
' paísione( il che non permetta Dio ) anrtulli loro ralc^> 
clcttione, perche da,eleetione farta di quella maniera no 
fe ne potra giá mai afpcttare buon fucceíTo . 
j i y j Avvertafijche n5 vi fia Riclettione de'Prion^perche co-
\x * si importa per molce cofe.La primajpcrche fe bene mol* 
to importa ajutar glaltri, aífai piu il profittoproprio di 
ciafchediino5e,l ben che parra eífer fuddki queijCheiíatio 
ftati Prelati, il che fará di grand' efempio, & anderan ^-
-cendofi nuovi Priori, Et ancorche non habbino quefti 
tanta efpericn2a5Comc quci^ chc íbno ftati Priori, potrati-
tno ajutarli con prendere i loro confígIi,ancorche efsi non 
voglino entrare á daríelisné ingerirli irt altre coí'e del go-
•vernojíenza chicderglielo. Mi ha detto, che importa ben 
molto , che fíano fuddíti da dovero quei, che fono ftati 
Prelati, e corne tali fían conofeiuti per efempio degl'al-
t r i , Eglaltri ivon credano non poter vivere fénza co-
mandare , e governare . E che paiano fuddití , come fe 
mai foífero ftati Superiori, né haveílcro da tornare ad ef-
ferlojnon raccontando qiiel,che efsi facevano ne* loro íif-
ficiijmá attedendo foíamente al lor profitto . E di quefta 
íbrtc faran di gran giovamento , quando poi ritornino 
Fond. ad eííerlo. 
"»7- Dio permette alcune voltCjche fi faccia errore di mee* 
tere 
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tere perfone ¡nhabil¡5& inefperte á governarc , perche fi 
perfettioni la virtü dellobbcdienza in coloro , che ama : 
Eflendo iíTipofíibilc, che tuttí quelli 5 che faranno cletti ¿¿M* 
per Supcriorijhabbino talento per queílo offiejo: e quan- di Vtfit. 
do ció fi conofeerá, úwteífun contó íi lafci piü del primo 
anno fenza rinmoverli. Percioche in un' anno puó far 
gran danno5e fe pafsano tre, potra diftruggere il Monaf, 
tero5Con faríi d'impcrfettioni ufanza: & e tanto íbínma-
mente importante il far queftojche quantiinqiie il Prela-
to fenta gran penajper parergli5che qnella Pcrfona é Sá-
ta3e che non erra neirintentione)nondimeno íi faccia for-
za á non lafciarla con Tuíficio. In quefto particolarmen-
te bifogna non.vi fii compafsione alcuna 5 peroche molti 
faranno afsai fanti, má non buoni per Superiorís & c ne-
ceífario porvi fubico rimedio 5 che dove fi tratta di tanto 
.efercitio di mortifícatione,& humiltájiio lo térra per ag. 
gravio;e fe lo teneíse5íi vede chiaro^he non é buono per 
tale ufficio . Imperoche non deve governare anime, che 
trattano tanto di perfettione, chi n'havrá si poca^he vo-
glia efsere Superiore.Io lódo molto il §ignore quando so ******* 
cfseríifattalelettionecopienezza de'votijpoichedicono, 
che quan do cosi íl facciasvi interviene lo Spirito Santo. 
Tutto ció , che fi fá per far bene Kuíficio di Superiore, é E* *»• 
cofa tanto accetta á Dio, ehe da in poco terapo, quanto 
darebbe in piü volte. Mai quello, che governa,creda le ^ i f . S , 
cofe dileggíero fenza efaminarle moho bene prima, che 
.íi mubya airopra.Qualíivogira cola grave,clie habbi djua 7. 
determinare pafsiprima per loratione. Niuna cofa fpi- 8. 
rituale,ó temporale íi prociiri per li mezzi, che li fecolari 
trattano li fuoi négbtii,perclie la follecitudine temporale 
. caufa tenebre nello fpirito.Coluiche governará fii molto 5. 
obediente al fuó Signore^he di quefta maniera fi je vano 
. niolte inquiecudmi, e li fudditi ímparano ad obedire. 
C e a $.1. 
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§. /• // Prelato Ae^ -ue haver cura del temporale , 
procederé li fudditi di tutto il necef. 
fario y e hen trattare gtin* 
fermi , 
Afodo T ) Hnche paia non conveniríi 1' incomíncíar dal tempo-
di Fifit. J 3 raíe5 nondimeno mi e parfo , che acció lo fpirituale 
vadi fempre accrefeendo, fia cofa importantifíima ( ben-
che ne' Monafterii di povertá non lo paia5iná in vero in 
tutti li Conventi importa) che vi íla buon concertó, e í¡ 
tenga contó del governo di tutte lecofe . Si mirino con 
moka diIigenza5C ftudio li libri delle fpefej non fi faccia 
poca ftima di queftoj particolarmente ne* MonafteriÍ5che 
tengono entratej conviene grandemente, che íi ordini la 
fpefa conforme aírenrrata3paíIandoIa alia meglio, che^ 
potranno5altrimente á p o ^ á pócOjfe incominciano á in-
debitarfi, andranno in rovina, poiche in ritrovandoíi con 
mokaneceílitá, procurará ciaícheduno dajutaríi con li 
proprii lavori di mano5d,eííer provifta da* fuoi parenti, c 
cofe fimili, che adeíTo fi coftumano in altri Monafterii. 
E vorrei io piu tofto ücza comparatione vedere il Monaf-
tero disfátto5Ghe ridotto á tale ftatoje perció diífi5chc dal 
temporale fogliono venire gran danni alio fpiritualejC^j 
cosi quefta é cofa importantiífima . Non eccederc in far 
Monafteri grandijiié per fabriche curiofe, ó vane ( fe non 
foíTe necefíitá grande ) íi indebitino , perche é meglio , 
cheíi patifea il travaglio di non troppo buona habitatio-
nejche landar inquiete con mala edifícatione^on debiti, 
c mancamento del proprio vitto . Se havrannofede, 
ferviranno Dio da dove^non mancará loro il neceílario, 
quale fi deve dar loro fofficientemei^che per quefto no 
manca mai il Signore di darlo, come il Superiore fia ani-
hiofoje diligente. Giá qiieftoper efperienza fi vede. 
lo 
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lo hó procúrate íempre, che li Monafteriijche hó fon-
dato con entrata, 1* haveíTero tanto íbíficiente, che le Mo- 2 ^ 24' 
nache no haveíTero bifogno di ricorrere alli loro parenti, 4' 
né á veruno, má che tutto il neceflario del victo, e vef. 
tito venga loro proveduto, c dato 5 e le inferme 5 che 
í i ino molto ben cúrate, e governate j poiche dal mancar 
loro il neceflario, ne nafeono molti inconvenienti . Mi Addif. 
difle il Signore, che poneífi gran iludió , che per cofa di alia F i -
mantenimento corporale, non íi perdefle la pace interio-ta' 
re5 che aiutarebbe, che non ci mancafle mai il íbílenra-
mento. Particolarmente^che ci fofle penfíero delli infer-
mi: Peroche, quel Siipcriore^hc non provedeííc5& acca-
rezzaífe gl'infermi, farebbe come gl'amici di Gíobjch'egli 
dava la sferzata deH'infermitá per bene dellanime JorojC 
li Supcriori ponevano á rifehio la patienza degF infermi. 
Procuri il Vifitatore fapere molto particolarmente il 
vitto, che íi da alie Monache 5 c come fono trattate le ^üf* 
inferme, guardando, che li dia loro fofficientemente il e ***** 
neceífario,Perche deve piü tofto mancare il neceflario al-
li fani,che le delitie per gl' infermi. Et é neceflario non-/* Fita del 
ftringer li Religioíi, e Relígiofe piü di quello comandano J*?**-
le loro Rególe. Molto mala cofa farebbe fe nó vi havefle- ^ ^ ¡ ' 9 
ro compafíioneimá di quefto ne fió ben íicura,perche do- cam. 
ve é oratione, e carita, nonc mai per mancare il regalo, cap, ir. 
& il peníiero, che fíate curati. In ogni coíá non fuccede 
che quello, che Dio vuole. Quando conofee, che impor- et '^ 9' 
ta al noftro bene, ci da falute ¡ e quando nó , infermitá . 
Raccomando cotefti infermÍ5e credano,che il giorno,che o 
li mancheranno infermi,fará per mancarle il cutto. In-# ^j ' 
quanto al veftirc la tonaca nelleftate, fe pretende dar mi 
güilo , allarrivodi quefta felá le vi, per molto, che (i 
mortifíchijné facci akrimente, perche hó iogiá provato 
il caldo di queíle parti,e piü importa il poter corrifpon-
dere al reílo della vita commune, che ha verle poi tutte 
inferme» Dicolo ancor per quellc, che vedrá haverne 
qual-
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Letnr* quakhe biíbgno . Procuri fempre confervarc qucl fonno, 
?^ the fá bifogno alia tefta 5 che ancorchc non s apprenda 5 
puó arrivare á non potcr far oratione » Gli dico , anzi 
comandojche non fiino meno di fei horc^ di dormire.Co-
íidcrijche importa á noi, che fíamo giá in ctá , foftcntar 
45 di íbrte quefti corpijdie non abbattino Jo fpirito, efsen-
do ció un fpaventofo travaglio.Quando habbía continua 
necefsitá della carne3poco importa il mangiarla janeo in 
Quareíima^poiche non repugna alia Regola, quando ve 
ne íiabiíbgt^ncin ció íi riííringhino. lo non domando 
al Signore 5 che virtu, e particolarmente humiltá, e ca-
rita irá di loro,che éqiiel5cherilieva. Piaccia á Sua Maef-
tá , che io in queílo le veda avánzate , e domandinoper 
me T iílefso. 
C A P I T O L O X X I V . 
Con guanta ponderatione fi de^ uono amtnettere all* 
Habito > e ProfeJ/íoM li 'Norvitn . 
Lctt.^, ^ O ^ ^ P ^ Confideri ben bene queño puntOjdi non pre-
crpitarfi á ricevere al Novitiato j perche non 
le va meno della vita in conoícerc quellÍ5che 
fánno per noi. Mi é ílata cofa ben gratiofa il 
dirmiuna volta una Monaca 5 che in vedendo una don-
zellajla conofcerá.Nó íiamo si facilt ad eísere conofeiu-
te noi donne 5 efsendochc molti^ a»ni le conrefsano5e poi 
quelli iftcffi fi íhipifcono del poco^  che T hanno intefe: e 
perche né meno efse iílefse sintendono per direli loro 
dífetti, e coloro giudicano per quello, ch' cífe gli dicono; 
• ^ ^ ^ Importa tanto , che non refti in Monaftero chi dialoro 
^ travaglio, & inquictudine per tutta la vita , che qua-
hinque diligenza íara bene impiegata : Che pero circíL_^ 
quelle, che riceverá^ e dará licenza i l Prelato, vada am, 
mo-
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monendo li Príori,e Priore, ReIigioíi5e Monache, c h c ^ 
piü ftimino li talenti delle perfone , che qucllo, che por-
tarannoj che per neíTuno intereíTe riccvino alcuna/e non 
conforme á quello , che le Coftitiitioni comandanoj 
fpecialmence fe íoíTe con qualchc mancamento nellacon-
ditionejó naturale.L' inquietudine, che cagionano quan- Lctt. 
do non fono per la Religione, c tale, che anche ad uni^» ^ 
perverfa cofcienza farebbe di fcrupolo il pretenderlo ; 
quanto piü á ehi dcíldera'non fcontentare; jo cofa alcu-
na Noftro Signore e certamcntc quando poteífe anco 
farfí, á lei non farefcbe far carita in lafciarla dove non 
e voluta . Non é cofa nuova T ufciríi dal Novitiato del-
li Monaftcrii,maflime aiifteriíj iná ben molco ordinaria^: 
né punto perde in dire.ehe le mancó la falute per foppor-
tare tal rigoie, 
O che grandiflima carita farebbe 4 e che fervitio fe- ^ 
gnalato á Dio quella Monaca, ó Religiofa, che vedendo, " 5 
e conofeendo di non poter feguitare li coftumi, & ufanze 
buone,chc fono nc'Monafteri/e n'ufcifseprima5che faceíTe 
profefíione3e lafciaíTcli ahri in Santa pace.In ncífun Mo-
naílero (ajmcno fe mi danno credenza) dovranno tenerc 
íimil perfona, né darli la profeflíone vfino, che per molri 
ánni non íí íia provata, e veduta la fuá cmendatione,Non 
chiamo mancamenti quelli della penitenza , e digiuní, 
perche fe ben íono, non pero fono cofe5che faccino tanto 
dannoj má certe conditioní, e nature, che fono per f c ^ 
íleífe amiched* eíTcr ftiaiate, e riveritejdi mirare li man-
camenti d'altri, né mai eonofeere li proprii, di prpprio 
giudicio, & altre coíe íimili, che veramente nafeono da 
poca humiltá. Quefte tali, fe Dio non le íavorifee con-* 
dar loro molto fpirito, e £n che non fi fia per molti anní 
conofciutala loroeinendatione. Dio vi liberijchc reftino 
in voftra compagnia.Sappiatejchc né elle íi qiiietarannoa 
né lafeiaranno d' inquietar tuttevoi.Gran compaflione hó 
io di quefto á molti Monafteri^ attefoche ben ípeífo5ó per 
ho-
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honor de parenti, ó per non tornará reftítuireil dcna-
ro dclla dote, lafciano in cafa il ladro, che rubbi loro il 
teíbro. In quefti noftri Monafterii gíá habbiamo noi 
arrifchiatoj&: abbandonaco l'honor del Mondo; ("perche 
li poveri non fono honorati da efso)non ci curiamo dun-
que , che tantoá noftro cofto glaltri reftino honorati • 
II noftro honore ha da efsere il fervirc á Dio¿e chi pefaf« 
fe d'haverci á difturbar da quefto5fe nc ftia col fuo hono-
re á cafa fua,che per ció li voílri Padri ordinarono la pro-
vatione d'un'anno j e qui vorrei io, che non fi dafse la pro* 
fcfsione in dieci,che poco importarcbbe alli Religioíi hu-
mili il no efser profeísijben íaprebbero loache fe fofse-
ro buonijnó farebbero rimandacijc fe no íbno,perche vo-
gliono far danno á quefto Collcgio di Chrifto ? No chia-
ino io non eíler bueno lámar cofa di vanitá5che quedo col 
favor di Dio, fpero ftará lontano da quefti noftri Monaf-
terii: chiamo non eífer buono, il non eíTere mortificato , 
c lo ftar con attaccamento alie cofe del mondo, ó di fe 
ítclTo in queíle cofesche hó detto.E qiiello,che non cono-
fcerá in fe moka mortifícatione, credami, e non faccia la 
profeífione, íe qui non vuol pacire un Infernos e piaccia 
á Dio,che anco di la non fia per haverne un'altrojpoiche 
perció fono in lei molte cofe, le quali per avventura né 
da lei5né da altri fono cosi conofciutejCome da me. Cre-
diatemi quefto, aitrimente vi do il cempo per teftimo-
niojimperoche lo ftile,e modo di viverejche pretendiamo 
havere , non folamente é d' eíTere Regolari, má Romiti, 
á guifa de* noftri Sanci Padri antichi 5 e cosi ftaccacevi 
da tutto il creato, Torno á diré, che fe inclina á cofe del 
mondo , che non fá per quefti noftri Monafterii; puó ir-
fene ad un'alt^fe vuol eíTere Rcligiofojaltrimcnte vedrá 
queIIo,che 1c fucccdcrá , Quefti Monafterii fono CieIÍ5fe 
vi puó eíTere in cerra per chifi compiace di dar folamen-
te gufto á Dio , e nonfa contó del fuo proprio contenta-
n3e|Uo;c paíTa una gran buona vita: in voleado alero di 
piu. 
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p¡ü5perderá tutto, perche non lo puó havere . Et anima / 
mal contenta é come chi ha grand'inappetenza, che per 
buono , che il cibo fia, rabborrifce 5 e quellojche li fani 
mangiano con gran guík^genera á luí naufea , e ía rivol-
tare lo ftomaco. Altrove ü falvará megliOjC potra eíTere, 
che á poco á poco arrivi alia perfettioi^che qui no pote 
foffrire,dove fi r¡cerca5che tutta di fatto s'abbracci: che 
fe bene nell'interiore s'afpetta tempo per totalmente^»? 
ftaccaríi, e inortificarfi, neirefteriore pero ha da eííere 
con brevitá, per il dan no, che puó fare agí* altri. E íe 
col continuo converfarc con si buona compagnia , eco! 
vedere, che qui tutti ció fanno5non íi emendaj né proíít-
ta in unanno3temojChe né anco profittará in molci. Non 
díco j che íia tanto compitamente come ncgl' altri, má 
che fi conofea, che va acquiftando falute; il che fubito fi 
vede 5 quando il male non é morrale . Se non é perfona 
di buono intelletto , in neííuna maniera fi piglij perche 
aé ella intenderá fe medefima per qual fine vi entra , né 
doppo intenderá glaltri 5 che al meglio , epiuperfetto 
vorranno incaminarla . Imperoche per lo piu á chi ha 
quefto diíetto fempre pare 5 che meglio conofea quello , 
che convienejche non Ii piu favii del mondo: & é male , 
che lo ftímo incurabile , peroche per mcraviglia lafcia d* 
haver íeco malitia; doveíbno molti, fi puó tolerare^ má 
dove fono pochi^ non fi potra foffrire.Vn buon intelletto, 
fe comincia ad affcttionarfi al bencs'appiglia ad eífo con 
forrezza5perche vcde^ch'é il piüficuro:e quando non gio-
vi per molto fpirito5giovará per buon coÍjgIio5e per mol-
te altre cofe/enza ftancare^Sí: infaftidire perfona alcuna: 
quando quefto manca, non só io á che poíTa giovare nel-
la communitá 3 más^bene á far gran danno . Quefto di-
fetto non ít fcuoprc fubito, né in breve tempo, acreíoche 
molte perfane parlano bene , & intendono male¿ e mole' 
altre parlano poco, e non molto elegantemente, & hati-
llo intelletto per arsaijbenche fi trovano alcunc femplici-
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ta fante,che poco fanno per negotii5e ftili del moiido5má 
fanno molto per trattar con Dio. Per quefto é di meftie-
re grande informatione per ricevcrle , e lunga provatio* 
ne per farle profeíTe . Conofca una volta il mondo, che 
havete liberta per rimandar^atteíbehe in MonaílenÍ3do-
ve íi vive con afprezza , nafeono molce occaíloni per ció 
fare^ come vi fía queft ufanza^nó lo terranno per aggra-
vio . Dico queílo ^ perche fono tanto fventurati li noftri 
tempi,e tanta la noílra fiacchezzajche non baila haverlo 
per comandamento de' noftri pafsati 5 perche lafciamo 
di mirare á quellojche hanno prefo per honore liprefen-
tijcioé di non fáre ingiuria a1 parentij má per paura di n5 
fare un picciolo aggravio 5 epersfuggire un detto del 
niondo5ch e un niente5Iaíciamo andaré in oblivíone l^-i* 
virtuofe ufanze.Piaccia á D^che quelli,che ammettono 
quefti tali5non lo paghino nelialtra vita; non mancando 
mai un colore, con cui ci diamo ad intendere, che íi puo^  
lecitamence farc5& é quefto un negotK^che ciafeuno per 
fe íleífo dovrebbe ben coníiderare , c raccomandarlo á' 
Dio, e far animo alli Superiori, poiche é cofa, che tanto 
importa á tutti, e cosí prego il Signore, che in eífo vi día 
lume , E rengo io per me, che quando li Superiori fenza 
pafííone, & affetto miraranno quello , che conviene piu 
al Monaftcro,non permetterá il Signore, che errino : e 
l'havere riguardo á quefte pictá, e punti feiocchi, credo ^ 
che non palfi fenza errore j e qualche colpa . 
ICTORI 
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C A P I T O L O X X V . 
Documentí per li Trelati , e Maejíri fpirituali in 
ordine di tuon go^ vevno dclt drtime * 
On íi mcraviglino quellijChe governátio ani- Let. $6. 
me nuovc nello fpirico , fe non arribano cosí 
prcfto á ftare come noí altri Rcligioíl, per-
che qucílo é fuor di propoílto : né prcmino 
tanto nel non parlarílj & altre cofe si fatte, che non fono 
in fe peccati; poiche períbne avvezze ad altro modo di 
vivere, in vece di levarla, daranno loro maggior materia 
di peccari . Vi vuol tempo, c lafciare 3 che Iddio operi 5 
altrimente fará farle difperare , Procurino di allcvar le x^vt^ 
anime molto ftaccate da tutto il creatOjinreriore5& efte-
riormétejperche íi allevano per ípofe di un Re tanto zelo-
fo5che vuole5che ancor di fe fteíTe fi fcordino.Cosi íi pre- ^^f» 
para la ftanza nell'anima al divino Tpofo, poiche per tale ca^ ' z* 
lo prendiamo quando facciamo la profefíione é Non vi é Ltt' *?? 
ragionejperche habbino giamai li ConfeíTori da vedere 
le Monache fenza velo , né i Frati di qual íí íia Ordine, e 
molto meno i noílri Scalzi. Per cofa toccante allanima, 
par che poíTa trattaríi fenza aprire il velo. Errano molti Fond. 
in voler conofcere lo fpirito fenza haverlo , Non dico , cy. 
che chi non havrá fpirito, eífendo pero lettcrato , noa.^ ^ 
governi chi lo háj má s'intende nell'efteriore, & in quel-
Tinteriore , che vá conforme la via naturale per oper:i_j 
deirintellettoj e nel fopranaturale miri, che vada confor-
me allá Sacra Scrittura,e dottrina della Chiefa . Nel ref-
tante non íi metra,né peníi intcndere quello, che non in-
tende5né fuífochi li fpiriti,po(che giá in quanto á quello, 
altro maggior Maeftro, e Signoreli governa , nc ílanno 
íenza Superiore.Non fe ne meravigli, né gli paiano cofe 
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impoífibili, tutto époííibüe al Signorej má procuri di 
invigorir la Fede,^ humiliarfi in vcdere5che fá il Signore 
per avventura piu dotta, c favia in qucfta fcienza una_j 
vccchiarcJIa, che lui, ancorche íia molto lectcrato: e con 
queda humiltá giovará piü all* anime altrui, & á fe fteíTo, 
che col moftraríi contemplativo, non eíTendo. Percioche, 
torno á diré, che fe non ha eíperienza v e fe non ha gran-
difíima humiltá in intendcrc, e conoíccre , che non 1' in-
tendc, e che non per quefto é impoííibile, egli acquiftará 
poco per fe5e dará da guadagnar manco á chi tratta feco: 
má fe há humiltá, non tema , che il Signore permctta j 
che s' inganni né Tuno, né 1* altro . 
Fond. Habbiíi pero qucfto avvertimcntOjChe fe 1'anima non 
td¡f, 13. obbedirá á quello, che le dirá il Confcírore5né í¡ lafciará 
guidare da lui, ó é fpirito cattivo, ó terribile malinconía. 
PerciochedatOjche il Confeífore non accertaífe, ella pero 
accertará meglio in non uícire daqueUo,che gli dice , 
ancorche fia Angelo del Signore quello, che gli parla : 
peroche il Signore le dará luce, overo difporrá come íi 
debba adempire quello, che gli fu detto , c rivelato; & il 
far cosi é fenza pericolo,má facendoíl altramente, vi pof« 
fono eííere aífai pcricoli,c molti inconvcnienti, e danni. 
uivtf. Non é bene fíringere li Religiofi, e Religiofe piü di quel-
i*0, lo comandano le loro Rególe , e Coftitutioni; e convie-
ne laíciar loro alcune ricreationi honcfte, e fante, accio* 
JMod. di che non procurino le dannofe. Non íi dovriano lafciare 
ordinationi ítrette, c rigorofe, perche íi pollino caricarc 
tanto li Religiofi, che non potendoie fopportare, lafcioo 
quello, che piü importa della Regola. Non aggionghino 
li Superiori piü cofe di quelle, che fono obligati , cosi 
neir orar mentale , ó vocalmente, e ncll* cilicio divino, 
come nelle penitenze . Percioche potrebbe accaderejchc 
ogn' uno á fuo gufto aggionga cofe tanto partícolari, & 
cííére in cid tanto faftidiofi, che aggravari di foverchio li 
Re-
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Religioíí?perdíno la fanitá5 e non poííino poi f^ r quello á 
che fono tcnuti. Ció non s* intende quando occorrelic^ 
qualche necefíitá per qualche giorno , mápoíTono alcuni 
eííere tanto indifcretij che quaíl io prendino per ufanza, 
come rpefíb fuole accadere j el¡ poveri Religiofí , 
e Monache non ardiranno parlare 5 parendo loro poca_j 
dcvotione^ né é conveniente 5 che parlino fe non col 
Prelato. 
Come nelle Perfone5che governano ü ritrovano divcr- •Fí>^ -
íi talenti, c virtü 5 per quel camino, ch' cíTe vanno , vo- ca^ ' 
gliono condurre li loro íudditi.Qiiellajche é molto mor-
tifícatajíi crede,che qualíivoglia cofajche comandi,íia fa-
cile per piegare,e foggettare la volontájcome farebbe per 
lei 5 e forfe anche a lei potrcbbe eíTere makgevole, e dif-
guftoía. Habbiamo da mirar moho bene5che non habbia. 
mo da comádare ágl'altri quello, che á noi farebbe afpro: 
la difcretione é una beira,^ importante cofa peril gover-
nOjSí in quefte cofe molto neceísaria3ftó per diré, piújche 
nell'altre i perch'é maggiore il contó, che fi deve tenere 
con li fudditije fudd^cosi dell* interiore,come dell eíte-
riore, Altri Supcriori, che hanno molto fpirito,guftareb-
bono, che tutto fofse fare oratione mentale,e vocalc.-in fi-
ne il Signóte códuce per divcrfe fíradCjC li Prelati,e Fre-
íate hanno da confiderarc,che non fono ftati pofti in quel 
luogo , perche eleggino loro il camino á gufto fuo , má 
perche guidino li fudditi per il camino della loro Rego-
la, c Coftitutioni, ancorche cííi fi sforzafseroje volefsero 
fare altre cofe. Mi ritrovai io una volta in uno di qucíli 
noftri Monafterii c5 una Priora^h' era grádemente árni-
ca di penitéze,e per di qui coduceva tiute^ le accadé, che 
in una fol volta tutto il Convento íi diede una difciplina 
di fette Salmi penirentiali con le fue preci, & orationi, c 
cofeíimili. II medeílmo accade, fe le Priore,ó Priori s'im. 
mergonoje s'ingolfano nellorationeiche (quantíique non 
fia 
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íia ncir hora íoiicadcir orarione, má doppo Macuttino) 
térra quivi rutra la Communítá, quando íarebbe moJto 
mcgliojchc li Religioíi andafsero á dor mi re. Se fono ami-
ci di morrifícationejtutto ha da efsere deííderío dipatírej 
e quefte pecorclle deíla Vergine fe nc ílanno tacendo co-
me tanti agnelletti, che certo á me cagíona gran devotio-
ne, c confuíione, & alie volee afsai tcntadonc^perche^co-
me vanno rutte afsorte in Diojiion 1' ínteadono^má io te-
mo della loro fanitá, e vorrei, che adempifsero la Rcgo-
Ia,in cui é afsai che fare,^ il refto di piü con foavitajpar-
ticolarmcnte quefto della mortificatione importa afsaiííi-
mo. Peramore di NoftroSignorc , che li Priori, e Priore 
ílíino inció avvertitijperche é di grandiffima importanza 
la diferetione in quefte cofe,^ ; il conofeere li talenti j che 
fe non vanno in qliello con avvertcnzaj in vece di ahitar 
1*anime^ faranno loro gran danno, e le terranno inquie-
te. Hanno da confiderare, che quefto della mortificatione 
non c d'obligo, per acquiftar T anima liberta , e graa-i» 
perfcttioncjné fi íá in breve tempoj má á poco á poco va-
dino aiutando cialcheduna,conforme al talento d* intel-
letto, e fpirito , che Dio le da. Má non ha da penfar chi 
governa di conoíccre fubito le anime, laíci quefto á Dio, 
che cglí íolo lo puó conofeere , e procuri di condurre^ 
ciafcheduno per dove Sua Maeftá lo mena, preíuppofto, 
che non manchi nell' obbedienza, c nelle cofe cíTentiali 
della Regola, e Coftitutioni. Comanda il Superiore ad 
un fuddito qiulche cofa per mortiíícarlo(che quantunque 
per fe fteíía fía picciola,nondimeno per lui egraveje ben-
che la facciajtefta pero tanto inquieto 5 e tentato, che 
farebbe ftaro meglio non haverglicla comandara , come 
ben fubito fi conoice. Sria dunque avvertito il Superiore 
á non volcr perfeítionare á forza di braccia5má difíimu» 
] i , c vada a pucoá poco, lin che operi il Signore j ac-
cioche q'uellój che íi ta per approfiítar inánime (che forfe 
fenza quella partícolar perfettione farebbe moltp buon 
Re 
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Religíofojó Monacaj non fía caufa d'inquierarlije farli re-
fiere lo fpirito afflitto5chc é troppo terribil cofa ; e foríc 
iverrá, che vedédo graltri poi*taríí bene ¡n quellojá poco 
á poco fará ancor ella il medeiímo, che quegl alcri, come 
molte volte íi é veduto: e quando nójfenza quefta virtü íi 
falvará.SarannoaIcime5che fop porta ranno grá mortifica-
tioni, attefoche giá il Signore ha dato loro forze nell'a-
nima5& altre non potráno, ó non fapranno pur foífrirelc 
picciolc; e fará come fe voleífimo carleare íopra le fpalle 
d'un fanciullo due ftaia di grano,che non folo non le por-
tará5má Cadera id térra,e íi fracaíTerá. Le core,che hó ve-
dute3fa,che io mi allunghi, e rifcaldi tanto in quefto . 
C A P I T O L O X X V I . 
T>ell'Obbedienra * e ejuanto ¡¡a necefíaria, M utile a' 
Religicft y e quali condttioni denue ha^vere , 
Obbiamo ufare dilígenza in efeguire quello , Cant 
che comanda il Prelaco 5 perche in foflanza Í-^ . 2. 
egli á noi ne ftá in luogo di Dio: & é fempre 
bene obbedirlo, che per qncíto fíamo venuti 
alia Rcligíoneje dobbiamo andar coníiderando qual íiá il 
ftio volerc ; Né andar un punto contro quello comanda, Cam. 
fapendo veramente , che Dio lo comanda , poiche ftá in cap. 18 
fuo luogo . Qiiefto deirobedienza é quclkvntorno á che 
havrei piü che dire5 e per parermi, che il non havcrla íia 
un non cíTcre Religiofo, e perche parlo con Rcligiofi , e 
Monache ( á mió parere) buoní, ó almeno, che deíidera-
no deífere: <k in cofa tanto chiara, & importante,non di-
ró tanto, quanto alrrimente direi, fe mi pareíTe neceífa-
rio.Dico primieramente,chequella perfona,che per voto 
ftará fotto 1 obbedienza , e mancará, non mirando CQHJP 
ogni iludió come piíi perfettamente potra adempirc^ 
quef-
m 
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quefto voto5non so ¡o perche ftia nel Monaftero; almeno 
io raíficuro5che mentrc qui mancará5non arrivará maiad 
cííere contemplativa5né ancobuona attiva. Quello tengo 
io per certilíimo 5 & ancorche non fia perfonajche habbi 
queft'obligOjfe vuole, ó pretede arrivare alia contéplatio* 
ne,^ bifognajper caminare ficurajlafciare la fuá volotá co 
ognixíeterminatione in mano d'un Confeííbre.Imperochc 
é cofa certa, e chíara, che di qucfta maniera fi fá piü pro-
fitro in un'annojche fenza queílo in molti . 
E per quefto io credo5che come il demonio vede , che 
non vi é ftrada , che conduca piü preílo alia fomma per-
fettione,quanto quella dell'obbediczajvi ponga tanti dif-
giiftÍ5edifficolcá5Íotto colore di bene.E quefto íi noti be-
nc3c vedranno chiaramente5che io dico la veritá . Chiara 
cofa é, che la fomma perfettione non confifte in gufti in-
ceriorijnon in grahd'eílafije ratti, non in vifioni^ e revela-
tionijué in havere ípirito di profetia, má in conformare, j 
¿k in tenere unita la noftra volontá con quelia di Dio, di 
manierajche non vi fia cofa alcuna , la quale intendiamo 
yolere egli,che non la vogliamo ancor noij e con uguale 
allegrezza prendíanlo cosi ramaro,come il dolce,e lapo-
rit05Conofcendo,che Sua Divina Maeftá lo vuoIe.Pare ció 
diííiciliífimo,non il farlo,má il contentarci, & il guílar di 
• queíi:o,á cui in tiitco,e per tutto la noftra volontá,e natu-
ralezza ha contradittione,e ripugnanza , Non fi puó ne-
gare,che ció non fia verojmá quefta forza ha lamore, s'é 
perfetto, che cifá dimenticare del noftro proprio conten-
to,pcr placeré á chi amiamo. E veramente é coseche per 
crandi fíino li travagli,in conofeendo, che diamo gufto á 
Dio,ci fi rendono dolci;e d i qucfta maniera coloro^hc^j» 
íono arrivati qiiá,amanole perfecutionijli. difonori, e gli 
aggravii. Quefto é cosi ccrto5chiaro5e manifefto,che non. 
occorre,che io mi ci tractenga . Qiiello , che io pretendo, 
daré ad intendere, é Li cania, perche l'obbediéza (á mió 
giudiciojfá piü preílo,© e il miglior mezzo per arrivare á 
quef-
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queílo felice ftat05& c qucfta,chc come in neíTuna manie-
ra íiamo padrón i della noftra volontá, per pura, e íchiet-
tamecc impiegarla tutta in Diojdobbiamo foggettarla Ín-
fleme co rincelletto: e per íbggertarlajk ftrada feortatoix 
é lobbcdiezajla piíi breve,e vera.Perche afpettaredi fog-
gettarla con le buone ragioni, é un non finir mai, & una 
lirada lunga5e pericolofajatteíoche la noftra naturalezza» 
& amor proprio ne ha tantCjche no vi arrivaranno mai^ 
benc fpefso quello, ch'é piü ragionevole3fe non ci piace, 
ci pare un ípropofi^per la poca vog^che habbiamo di 
farlo.Havrei táto da diré qiu,che n5 finirei mai di tratta-
re di quefta battaglia interiore,e del moitOjche oprano il 
demonio, il mondo5e la noftra fenfualitájper farci torceré 
dalla ragione. Hor che rimedio c*é ? Qucfto.-che si come 
qui ínuna lite moltodubbiofa fi piglijuuGiudice, e le 
parti ílracchc di litigare la pongonoffllle fue maní, TÍ-
mettendoíi á quello, ch'egli dirá per liberaríi da litigare: 
cosí lanima noftra per liberaríi da ogni lite col demo-
nio,e con la fcnfual^pigii uno5CÍoé il PrelatOjó il Con-
feíTore, con ferma rifolutione di non far piu lite , né piíi 
penfare nella noftra caufa, má fidarfi delle parole del Si-
gnorejehe dice: Chi afcolta voi3afcolra meje non piu cu-
rarfi della propria volonta.Stima tanto §ua Maeftá quef-
ta foggettione, (e con ragionejpcrche é un fado padrone 
del libero arbitrio3che ci hádato^che eíercitandoci noi in 
quefto unaje piíi volte, c diftaccandoci , veniamo con_* 
quefto efercitio penofo(benche con mille battaglicparen, 
doci ípropoíito cíójche fi giudica in caufa noftra ) á con-
formarci con quello , checi comandanoj e cosi ó con pe-
najó fenza pena f^inalraentc la facciamoj& il Signóte aiu-
ta tanto dal canto fuo5che per la medeíima cauía,chc fog-
gettiamo la noftra volontá, e difeorfo per amor íuo, ci ta 
padroni, e íignori di quella. AU'hora eífendo íignori di 
noí ftefli, ci potiamo perfettaniente impiegare in-rf 
Diojdandoglila volontápurajC fchietta, accioche lunií-
E e chi 
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chi alia fua^chiedendogli, che faccia difcenderc dal Cielo 
il fuoco dellanior fuo,il quale abbriicci,econfumiquefto 
facrificio; toglichdo via turto quello, che gli puó difpia-
cere, poichcnon piü refta da noi, havendolo noijbenche 
con molte fat¡che5poílo fopra laltarcj e per quanto é Ha-
to da noijnonrocca rerra, né odora di eífa. Cofa chiara é, 
che non puó uno daré quellojche non hájmá bifogna^chc 
riiabbia prima egli. Hor crediatemi, che per acquiftarc 
quefto teforoj non vi é miglior via, che zappare, c tra-
vagliare5per cavarlo da quefta minera deli'obbedienzaj c 
che quanto piu zapparemo íbtto5piü trovaremo e^ quanto 
piu ci foggettaremo agí* huominijnon tenendoaltra vol5-
tá, che quella dc'noftri maggiori, piu rcftarcmo padroni 
di lei^ per conformarla con quella di Dio. Coníiderate/c 
ftará ben pagato il lafciare il gufto della folitudine. lo vi 
dicojche non per mancameto di eíTa laíciarete di difporvi 
per acquiftare quefta vera unione, che fi é detta , cioé di 
fare, che la mia volontá fia tutt* una con quella di Dio • 
Quefta é V unione, che vorrei vedere, e defidero in tutte, 
e non certe aftrattioni, efofpenfioni molto favo rite, e 
guftofe,che ü trovano,alle quali han pofto nome d'unione, 
c cosí rará3eírendo doppo queí^che hó dctta,má fe dop-
po tal íbfpenfione rimane poca obbedienza, e propria vo-
lontá, reftará unita col fuo amor proprio, pare á me, e 
non con la volontá di Dio , 
Jticotd. Pero dovete ftar íémpre apparecchiate á fare l'obbedié-
*6. +2. 2a,comefe vi comandaífe Giesü Chrifto nella Priora_>»,0 
Prelatoj in preíenza de' qualijdovendo in efíi confiderare 
Chrifto, non paríate fe non il neceííano,e con gran rive-
Modo renza: Peroche non credo fia nel mondo,chi faccia tanto 
di Ftfit- danno ad un Prelato, quanto il non efsere temuto; e che 
U n . penfino li fudditi trattar con efsojcome con un ugualc.Si 
6> devono anco amare li Snperiori, poithe il vero ípirito di 
obbedicnzaé5che in vcdendo uno in luogo di Dio,non le 
refta ripugnanza per amarlo , Se ad alcuno parra co-
fa 
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fa dura ciÓ5chc comanda il Superiore5non lo dimoftri nell' Caw 
€fteriore5né lo dii á conofccre á veruno/e 110 foíTe al me- 7-
dcfimo Superiore, con humiltájche farebbe gran danno. 
Né íolamente a* Superiori obbedirai, má farai femprc^5 Jticor. 
quello, che ti dicono quelli di Cafa , fe non é contrario 49. 
al!' obbedienza; Attefoche in tal cafo afcoltarc li pareri d' Fond. 
altri non íí devono, perche pochi confígliaranno fenza_j eaP- 3-
temeritá . Oltre di ció la Priora, ó Superiore, che fará Mod» 
qualche cofajchc ha difpiacere fia veduta dal fuo Prelato, di Pifa. 
tengo io per impoflibilejche faccia ben'e il fuo officio 5 cf-
lendo fegno, che non camina troppo rettamente nel fer-
vicio di Dio quello^chc quantoopera3 non vuole fi fappia 
da colui, che ílá in luogo fuo. 
Oh^quale é lo fpirito vero dell' obbedienza, che in ve-
dendo io una in luogo di Dk^non le refta ripugnanza per 
amarla 1 Per fuo a more le domando , che avvertano li 
Prelati,e Priore3che allevano anime per fpofe del Cro-
ciflíTojC perció le crocefiggano con fare, che non ritenga-
no volontá5nc vadko dietro á bagattelle.MirínojChe fono 
oblígate le perfone Religiofe á portaríí da huomini va* 
lorou, e non da feminuccic . 
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HO veduto per efperienza (lafciando quello, chc-j prom. in molti libri hó letto) il gran bene, che é per un' Fo»^ . 
anima il non ufcire da* termini dellobedienza. In quefto 
conofco ioconlifter l'andaríi avanzando nellevirtí^e l'an-
<lar acquiftando la perfetta humiltá, poiche quefto ci af. 
íicura dal fofpetto, e timore, quale c bene, che noi mor-
-tali faabbiamo in quefta vita per non errare il camino del 
Cielo * Quifi ritrovala quiete tanto pregiata dellani-
me, che deíiderano piacere á Dio.Peroche íe da dovero íí 
fono raífegnate á quefta Santa obbedieza3e foggettatole il 
cuore3non volendo tenerc altro parcre,che quello del lo-
E e 2 ro 
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ro ConfeíTorc 5 e (e lono Rcligioíi 5 altro , che quello del 
loro Prelato^ccíTa il demonio di afíalirlicon le fue conri-
nue inquietudinÍ5vedédo5che anzi ne efea con pefdita5che 
Fottd. con guadagno, Peroche caminando con obbcdiéza, e coa 
cap. 9. puritá di cofeienza, non permette mai il Signore y che ii 
demonio habbi tanta forza , che c inganni di maniera, 
che pofsa far danno all'anima $ anzi viene egli a reílar 
Tingannato . 
Man/. Qüíndi habbiamo da cavare3 che per andaré piü meri-
S-cap.^ . tandp, e non perdendoci, come fauno tanti, chechiama 
Dio all' ApoftolatOj come Giuda5commiinicandoíÍ loro, 
e Ii chiama per farli Ré5 come Sanl, e poi per colpa loro 
íi perdono5la fícurezza5che potiamo have^é l'obbcdien-
Proem. za. Ceísano ancora per virtú dcJ!a medeíima obbedienza 
Fond. |¿ noftri ribelli movimenti,amici di fare la propria volon-
tá5 & inimici di foggetcar la ragione in coíe di noílro 
contento, ricordandofi 5 che deliberatamente pofero la 
loro volonrá in quella di Dio^igliando per mezzo il íog-
3dodo gcttaríi á chi prendono in íuo luogo. Imperoche per la 
A1 fifi*- quiete delli fudditi, gíova grandemente la femplicitá deü' 
obbediezajperche potrebbe il demonio tentare alcunicon 
fare loro parere, che efsi 1' intendono meglio, che li Su-
pcriorÍ3& andar fempre guardando á cofe, che poco im-
portano, e cosí fariano gran danno. 
Lett. Quando pero vi é óbbediézajCon avifare^ tutto íí tro-
2pro*m var^me^Q' Havendorai il Signore, per bontá fuá, dato 
é'Jtd* L^1CC Per cPnoí"ccre ^ gran teforo, che ftá rinchiufo i n ^ 
quefta prctiofa virtüjhó procuratofancorche fíacca,^ im-
perfettamentcj di poííederla, má molte vohe vi fento rí-
pugnanza, per la poca virtü , che in me íi trovaj la quale 
per adempirc perfettamente alcunecofe, che mií ico-
^ Fita niandano3conofco> che non arriva . Criando volíi ineo-
^ l8" mrnciare áferivere deli'ultima acqua , mi parre tanto 
ijnpofíibiie faperne diré parola,quánto parlare in Greco, 
eflfeudo cío á me diMciliífirao 5 e eon ^uefto lo Lt-
ftiai3 
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íchlySc andai á communícarmi.Benederco fia il Si|íiore, 
che cosi aiuta^ e favorifce grignoranti.O virtü delloBbc- r?^ 
dienza3che tutto puoüTuttopuó lobbedienzajecíosi efe- Letrera 
güiro bcnc5Ó male qucllo , che mi fará comandato. Mi s'proerfS 
diííc una volta il Signo re: Figliuola, lobbedienza da for- ^ ^ 
za j e l'hó vediito per efperienza 5 imperoche riíchiaró 
Dio il mió intellectOjalcune volee có parole,^ akre rap- cap. 18. 
prefentandomi come l'hó da diré: che pare Sua Divina^» 
Macftá voglia dir quellojche io non poíro,ne só . Quefto, 
che io dico,é pura vcricá;e cosi qiielIo,che vi fará di buo-
no 3 é fuá dottrina . 
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U Na delle maggíori gratíe j, per le quali mi fento á LettX Noftro Signore obligatajédarmi Sua Macftá deíi-
derio di eíTere obbcdiétCjpoiche in quefta virtü fperimen-
to particolare confolatione^e concento, come in cofa3che 
piü dognialtra c'incarieó Noftro Signore.Che peródeíi- Md.di 
dero di poíTedere quefta virtü piüjchequalíivogíia cofa^ Wfit* 
del mondo.O che gran diletto é il patirc per obbedienzaj M s . 2 . 
c per fare la volontá di DiolMoltijC gran travagli mi cof- Fo»4, 
to quello, che hó feritto delle fondation¡5fe bene eífendo ? 
fempreftatoper comandamento dellobbedienza , li do ^ 3r-
per ben' impiegati.Quando in veritá non foffe gran rípo- ^ 
ío per me lefeguire quello5ehcmi viencomandato^naun 
gfandifllmo travaglio , no» mi paífarebbe nel penfiero il 
lafciar d obbedirejné mi riduca il Signore á tal fegnojehe 
contro la volontá del Superiore procuri contento. Andero z 
al capo del mondo quando fía per obbediéza: anzi ftimo, 
che quáto foíTe maggiore il travaglio, piü goderei di fare 
qualche cofarella per quefto gran Dio3á cui tanto devoje 
íingolarmente credo fia piü per férvido , quando folo fa-
ccflS per obbedienza. II maggiore allevamento,che pote-
vo haverc ne* travag^che íoftenevo nel fondareli Mona- ca?- 51» 
íleri. 
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fteri, era vedere il contentOjchc davo al Noftro Reveren» 
diííimo Padre Genérale, parendomi, che in darglielo fer-
¥ond VlY0 * ^0^ro ^Snore9 Per e^ ere mi0 Prelato. 
cap° 7 * Sentii in eftremo il íbp ritorno á Roma, parendomi di 
Pita reftare molto abbandoiiata,e fola . Non havrei mai di_j 
cap. 7. me fteíTa toltami liberta difarecofa alcuna fenza licenza. 
^ 3- Onde ancorche ordinaíTe il Nuntio pafsato,che non íi la-
feiaífe di fondare,& habbia io gran patenti dal Viíitatore 
Apoílolico per fodare,fono molto dererminata di no far-
lo, fe il Noftro Padre genérale, ó il Papa non ordinaífero 
Fond* aitrin^ente.Se il Padre Provinciale mi haveíTe comanda-
' to,che lafciaíli il negocio della fondatione,né vi attendef. 
íi piü,fubito il tuttofarebbe ceíTatOjattefoche ero rifoluta 
Cap.z, d'obbedire . E quando mi fu comandato, che lo lafciaffi, 
con tanta facilita, e contento lo lafciai, come fe non mi 
foífe coftato cofa verunase quefto ncfsunolo poteva crede-
re,né anco rifteíTe perfone d*oratione,con le quali tratta-
vo lecofe dellanima miajmá penfavano c^h'io ftafsi aíflit-
ta ^ e confufas anzi il medeíimo Confeífore mió non fini-
va di crederlo. lo parendomi d'havere fatto tutto quello, 
ch'havevo potiito,giudicavo non eífere obligata á piu5per 
obbedirc á queJlo, che mihaveva comandato il Signore : 
onde rimanevomrnel Monaftero,dove flavo molto conté-
í- tajSc á mió piacere. Non facevo cofa, che non foífe col 
parere di perfone dotte, per non andaré un punto contro 
robbed¡eoza,pcroche per una minima impcrfettione,che 
haveífero detto eífcrvi, mille Monaílcrii mi pare havrei 
laíciati,non che iino,queí!:o é certifsimo. Percioche,fc_j> 
bene lo dcíideravOjper allontanarmi da tutto,e feguire la 
mia profefsioneac vocatione con piü perfettione,e claufu-
ra,di tal maniera pero lo deíideravo^he quando io havef-
íl intefo, e conofciuto eííere maggior fervitio di Dio la-
fciarlo del tutto,rhaverei fatto con ogni tranquillitá , e 
Caf. 4. pacejcome feci Taltra volta: e la ragione di queílo é,per-
che nel conofcere,ó faperc loache una cofa íia di maggior 
per-
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perfi?ttione5e di fcrvitio di Dio,mi quietóle col contento, 
chefentoin dargli gufto, miíipaíTa la pena^dilafciat 
qualunque cofa di mía fodisfattione . E che íii il vero, ef- F w d . 
íendoíi rifaputo nel Monaftero deli'Incarnatione quello» ca^ J* 
che ü era fatto circa ilMonaftero/ubito la Priora mi má-
dó un precetto, che fubito me.ne cornafíi colájio veden-
do il fuo comandamento, tofto me ne andai, lafciando 
1c Monache aíTai afflitte, 
Quefta gracia mifá Noftro Signore , che come vedo cap.tf. 
qualeé la volontá del mío Prelato, fubito m'arrendo, pa* 
rendomi,che in tutto accerti, fe bene havevo ragioni ben 
gravee ftaííi rífoluta di fare akrimente. Perche non de- Man/.^. 
yo io difputare con Superiorijné fárebbe ben fatto , má caP- 2' 
femplicementc obedire.Dellepoche cofe}che í'obbedié- Proem. , — 
za mi ha comándate 5 neíTuna mi c parfa tanto diíficile Ma»f-
á fare5Come lo ferivere cofe d'orationejsi perche non mi 
pare^ che il Signore mí dafle ali'hora fpirito, e defiderio 
di farlo 5 come per havere io la tefta giá tré meíl con un 
rumore, e debolezza si grande, che anco per negotii ne-
ceírarii,^ urgenti ferivevo con pena.Má conGfccndo5che 
la forza dell obedienza fuol agevolare le cofe5che paio-
no impofííbili,íi rifolíe la mia volontá á farlo molto vo-
lontieri, con tutto che la naturalezza fe nc affiiggcífc, c 
rifentifse moltoj non havendomi il Signore data tanta 
virtu,che combattendo con la continua infermitá, e con 
le molte , e diverfe oceupationi, poífa io ció fare fenza 
gran contradittione,e ripugnanza della parte inferiores 
naturalezza. Faccialo coluijche alrre cofe piú diííicili ha 
fatto per far gratia á me,nella cui mifericordia io cóíido. 
Benche quádo incominciai á ferivere la fudetta opera fu y^ /^ y; 
con la detta contradittioneaniente di meno doppo haver- 7. ^ .4 
la finita5m'há dato gran contentóle tengo per molto ben 
impiegata la fatica , fe bene confeííb eífere ftata molto 
poca- In certa oceaííone mi diííe il Signore: Figliuola, PJ#Z 
non laíciar d'andare^nonafcolrareli pareri d'altri^ perche cap. 
po. 
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pochití coníigliaranno fenza tcmeritá. Va animofa-
cty. 4. mente, e fíi íubito 5 e poiche dcíideri Croce, &c. Dicdi 
contó di quefto al mío Confeíforc , il quale mi coman-
do , che íubito procurafsi d'andare, cfíendo cofa chía ra 
qucfta cíTerc maggior perfettione : má per li gran caldi, 
che facevano5Ínaugiafsi alcuni giorni. Mi bifognóobbc-
dire íubito, percioche era si grande rinquierudine , che 
fentivo in mcjchc non potevo fare orationCj parendomi, 
che mancavo á qucllo, che i l Signóte mi haveva coman-
datojchc non facevo fe non parole con DiOjC che poten-
do io ftare dove era maggior perfettionejperche havevo 
da lafciarlo ? e cheício mi morifsi, in buonhora . Ag-
giongevafí á quefto unaífanno, & anguftia di anima, un 
levarmi il Signoreogni gufto nelloratione.In fomma io 
ftavo di maniera, che giá il rimanere , c Tindugiare mi 
era di gran tormento , Giá non fentivo io piü cordoglio 
di partirmi, peroche nel conofecre , 6 fapere io, che uña 
cofa fofse di maggior perfetiione5e di fervitio di Dio, mi 
quietavo j e col contento, che fentii in dargli gutto, mi fí 
pafsó la pena,che havevo^ e quanto piü mi vedevo perderé 
• di confolationeper Dio , tanto piü guftavo di perderla . 
Vlu Lodato fía il Signore,che m'há ratto gratia,ch'obbedifca. 
^ ^ á mieiConfeííbri,rifoluta di non ufeire un punto da quá-
to micomandaranno j c cosi hó fatto infino ad hora 5 e 
benche imperfettamente,hó procurato puntualmente^ 
Relat. efeguire quanto mi dicevano • Benche fi uniííero tutti li 
| i . letterati,e Santi, che fono nel mondo, e mi daflero tutti 
l i tormenti imaginabiii, non mi potriano far credere , 
che foífe demonio quello,che in viíione, ó ratto mi par-
íEr 33. lava,perchc non potrei. Con tutto ció dicojchc fe bene 
credevo certaméte efser Dio,non pero farei cofa a leu na, 
fe non pareífe á chí tiene cura di me, che ella foííe per 
fetvitio del Signore,per venina cofa del mondo. Nc mai 
hó intefo altro , fe non , che io obbedifca, e chemiri á 
non tacere cofa alcuna j che queíto mi conviene. 
Havc-
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Havevo io un Confeííore una voltaj che mi mortifica-
Vabene3&alcunevoltemaííliggeva,e davami grantrá- C4P' 
vagl^perche m'inquietava molto; e ííi cgli ( á quel, che 
mi pare}quellÓ5che piu mi giovój e fe benc lamavo aíTai, 
(attefochc amo 10 fempre aísai coIoro3chc governano Ta-
nima mia, peroche come cosi da dovero li prendo in luo-
go di Dio, parmi, che íempre fia dove la mía affettione 
va piu ad impiegaríi: fu quefto doppo 5 che incominciai 
ad obbedirli tanto 5 che prima non portavo loro queft'a-
more5benche5dico5li amaííí aífai)havevo pero alcune ten- c¿p.z6 
tationi di Iafciarlo5parendomische quclle aíFiittioni3e pe-
ne, che mi cagionava, mi fturbaflero daHoratíone. Ogni 
volta, che mi rifolvevo á quefto , fubito intendevo , che 
non lo faceíli, e fentivo dentro di me una riprcnfíone,che 
mi ftruggeva, e confummava piu, che quanto mi faceva 
il Confenore: alcune voke mi travagliavano 3 & affligge-
vanó le mortificationi da una banda, eleripreníloni dúV 
altra : e di tutto havevo bifogno , per havere io una vo-
lontá poco mortificara , & arrendevole . Mi diflfe il Si-
nore una volta,chc non era vero obbedire,fe non ftavo ri-
foluta á patire:che io poneífi gli occhi in quello, che ha- . 
veva egli patito, & ogni cofa mi fi renderebbe facile . » 
Comandommi il mió GonfeíTore, che io facelli alen- Fita 
ne mortificationi non molto grate al gufto mió , le quali a4-
tutte facevo , parcndomi ,che me lo comandafle Dio , il 
quale dava á lui gratia di comandármele, di maniera_j», 
che io puntualmente gli obbediííi. Giá lo fpirito mió an- Fovd 
dava con si grand' impeti,che fentiva gran penain cífere ^f-1* 
ritenuto, e legatojcon tutto ció non mí partivo da quel-
lo , che il Confeífore mi comanda va , havendo gran.*» 
cura di non far cofa contro robbedienza. Peroche cono- ReUt. 
fcendo io, ch'egli vuole una coía , ó me la comanda-^  5 
fecondo, che io conofco, non lafciarci di farla 3 e fe la_j 
lafciafíi, crederei di andaré moho ingannata. Giámai Lett 9 
fui dal mió fpirito perfuafa á nafcondere cola alcuna,má 
F f fo-
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Fond. folo ad eíTere fcmprc obbediente.Vivo5á mío parcre, si ri-
V foluta di non ufcirc dalla volontá di Dio5che non potrcb-" 
bero dirmi cofa, nella qualc piü penfafíi di fervire al Si-
gnore, li ConfcíTori, che mi trattano, che non faccfíij ó 
ponefíi in opera col favore del Signore. 
Vita Sempre che il Signore mi comandava qualche cofa-J 
c*$' nell' oratione, fe il ConfeíTore me ne diceva un altra 
contraria, tornava il Signore á dirm^che Tobbedifli i má 
doppo Sua Maeftá lo rivolgeva, acció ancor efíb tornaíTe 
á comandarmi quello , che il Signore voleva. Vn Con-
C^ p. z8. feíTore mi comandó , che giá non vi era rimedio di reíi-
ílere, e ributtare le viíloni, ogni volca, che io ne vedefíl 
qualcheduna, mi faceffi il fegno della Croce , edifpreg-
giandola, le facefsi le fiche in faccia, tenendo per certo, 
che era demonio. Davami quefto gran pena , poiche co-
me io non potevo crederejche foífe aItro,che Dio,era per 
me cofa terribilejmá finalmente facevo quanto mi veniva 
comandato. Mi ricordavo delleingiurie , che gli furono 
íatte dalli Giudei, e lo pregavo á perdonarmi, poiche 1Q 
facevo per obbedire á chi mi ftava in fuo luogo, e perche 
rae lo comandavano li Míniílri pofti da lui nella fuá 
Chiefa. Rifpondevami, che non mi prendefíi di ció tra-
vaglio alcunOjche facevo bene ad obbedire, e che farcbbe 
cgli íi conofecífe la veritá . 
jiddit, Stando io una volta penfando alia gran penitcn2a,che 
alia Vt- faceva una perfona molto Rcligiofa, e come ¡o havrei po-
tuto farne aíTai piíijfe n5 foíTe ítato per obbedire a' Con-
fefforijefe farebbe meglio per ravvcnire no gli obbcdirej 
in quef to , mi difse il Signore ; Qneftonó, fíglia ; per 
buona, e ficura ftrada vai. Vedi tucta la penitenza, che 
coílei fa? piü ftimo io la tua obbedienza. 
§. ///. EfemfiidVíbedienza . t z f 
§. / / / . Efempií di Ohhedienz& ¡fcritti da S* Terefa, 
I N materia della virtü dcll* obbedienza (dclla quale io ^ . fono piti divota , ancorche non feppi mai ben ap- ^  & 
prenderlaj fin á tan^che le ferve di Dio5con quali vivo, 
me 1* infegnarono, per non dimenticarmene giamai, fe io 
haveííí virtú) potrei dir moltc cofe, che quivi in loro vid-
di . Vna me ne íbvviene hora, & é, che fiando un giorno 
in Refettorio^i diedero alcune portioni di cedruolo,e ne 
toce ó á me uno molto fottile , e fracido di dentro : chia-
mai con diífimulatione una forella di quelle di miglioré 
giudicio, e talento , che quivi crano,per procurare la fuá 
obbedienza, e gli difsi , che andaííe á piantare quel ce. 
druolo in un' homcello,che havevamojmi domando ella, 
íbrhaveva da porre dritto, ó diftefo? gli diííí, che diftefo: 
andofsene fubito, e cosi colcato lo pofe fotto térra, fenza 
venirle in pcíiero elíereimporíibile, che no haveíscá fec-
caríi; má quel farlo,& efsere per obbediéza3cattivó la fuá 
ragione naturale in férvido diChrifto, per crederc^j» , 
che cosí fofse ben fatto . Accadevami raccomandare ad 
una fola fei, ó fette oíficii contrarié & ella tacendo, ac-
ccttarli, parendogli pofíibile farli tutti. E perche non — -
é mió principale intento lodar le Monache di un fol 
Monaftero, che per la bontá di Dio, tutte fin hora cami-
nano di quefta manieraj e lo ferivere di quefte cofe^j, 
e di molt'altre íimili, farebbe troppo lungo , ancorche 
non fenza frutto 5 perche alcune volee prendono animo 
quelie,che vengono doppo per imitarle, tralafcio fimili 
caíirmá fe placerá al Signore, che fí fappino , potranno li 
Prelati comandare alie Priore , che li ferivino . 
Mí ricordo,che contommi un Religiofo,il quale haveva 
determinato,e fatto fermifsimo propofíto di non dir mai cap. 1 0 , 
di nó,né di replicare á cofa veriina,che gli comandafse il 
Superiore 5 per travaglio 5 che gli dafse. Vn giorno glí 
F í 2 occor-
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occorfe5chc fiando cgli turto pefto, e cosi flanco dal fati-
care 3 che non íí poteva rcggere in piedi , & efsendo giá 
notte, andando per ripofaríi alquanto 3 íi pofe un poco á 
redere3&: in quefto lo trovó il Priore, e le diíTe, che pren-
defíe la zappajSi andaíTe á zappare neirhorto, & egli ta-
cendoj ancorche ripugnaíTe il naturale, talmente flanco , 
che non íi poteva aiutare, prefe la fuá buona zappa , 
mentre caminava per un certo ándito , per dove íi paí^  
fava all'horto, (come io, molri anni doppo d'havermi ció 
raccontat05VÍddÍ5 occorrendomi di fondare in que! luogo 
un Monaílero ) gli apparve Chriílo N. Signore con la 
Croce in ípalla^tanto flanco, & afílitto,che ben gli diede 
ad intendcre5che á fuá comparatione era un nientc quel-
lo, ch* cgli pativa . 
Fond. )$t\ Monaílero di Toledo s eíercitavano grandemente 
cap. 20. je ¡^QJ,^ !^  neiia mortificatione5& obbediézajdi manic-
ra5che in quei tenipo5che io vi dimoraijavvcrtii^che alie 
vokc biíbgnava3che la Priora guardaífe come parlava^, 
perche5quantunquefoífeílato inavvertitaméte^ó perbur-
Ja3cllcflibito leíeguivano. Sravoiouna volra mirando un 
certo ridotto dacqua mortajeheera neU'hortOjC diííí: che 
farebbe fe io díceíli ad una Monaca ( acennando quella, 
che vi flava vicinojehe vi íi gcttaíTe dentro? No l'hebbi si 
prcflo dettOjquando giá la Monaca vi flavaj onde fu bifo-
gnoj che íi mutaífe l'habito per eíTeríi bagnata . Vn'altra 
volta5ritrovandomi io prefentCjle Monache íi confeífava-
no:hor ad una, che afpettava raltra5che ílava giá confef-
fandoíi,arrivando la Priora, diííe: Che modo di ílare era 
il fiio3e che buona maniera di raccoglieríi era quella? che 
poneífe la teíla in un po2Zo,che era ivi,e quivi penfafse a* 
llioi peccati.Qucllaintefe,cheíigettaífe ncl pozzo,& an-
do con tanta fietta per farlo , che fe non la ritenevano 
preílo,al íicuro vi íi gettavajpéíando di fare á Dio il mag-
giorfervitio del mondo,ócofa íiinile9e di gran mortifica-
tione. TantOjdie ha bifognatQ5€he akune perfone dotte 
di-
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dichiaraíTero loro in che havevano da obbcdire3e ritenerle: 
atteíoche facevano alcune cofe aíTai dLire5c rigorofe^ chc 
fe la loro buona intentione no le haveíTe fciirate5havreb-
bero piíi toílo dcmeritato.che meritato . E ció non é ib-
lamente in un fol Monaftero, (eíTendoíi offerto dirlo qui) 
má in tutti vi fono tante cofe3che io vorrei non eíTer par-
te3per raccontarne alcune, accioche fia lodato il Signore 
nellefue fervc^. 
Avvertino pero le PriorCjC Siiperiori3che quantiinque FonA, 
fia per far prova dellobbedienzajno comandino cofa, che ^ 
facendofijpoífa eífere peccaro5ncancoveniale: perche hó 
fapiico5che alcune farebbero ílate colpe mortali,fe le ha* 
veíTerofatteiche fe bene li íudditi fi farebbero forfi falva-
ti con l'innocenzaje fimpjicitá5no pero li Superiorij atre-
foche quclli, come da una parte non fono da venino if-
truttijche certe cofe non fi devono fubjto efeguire je per 
Taltra odono5e leggono le grá cofe,che facevano li Santi 
deirEremo5pare ad elfi tutto ben fatto, qüanto vicn loro 
comandato5almeno il farlo loro. Stiino parimente avver-
titi li fudditi, e fuddite, che quello, che farebbe peccato y 
inortale á farlo, fenza che foífc loro comandato , che né 
meno poífono farlo eífendo comandatojfalvo fe non foíTe 
il lafciar la MeíTa,© digiuni di Chiefa,e cofe fimilijperche 
potrebbe la Priora,ó Priore haverne giufte caufe, e loro 
obbedendo farebbero fcufati,come per cfempio in tempo 
d infermitá,má certe altre,come gettarfi nel pozzo,e co-
fe fimili,farebbero errori^ e fcioccherie, perche niuna de-
ve penfare, che Dio fia per fare miracoli, come li fa-
ce va con i Santi. Aífai cofe vi fono in che efcrcitare 
la perfetta obbediéza;tutto quello,che fará fenza queíto 
pericolo,io lo lodo.Cosi una forella in Malagone doma- ^ 
dando licenza per darfi una difciplina, la Priora (perche 
doveva havernele domandate deH'altre,} le diíTe; Vada c5 
Dio,laíciami ftare: má importunándola coIei,Ie rifpofe : 
Vada á fpafso, né mi rompí il capo. La Monaca con_j 
gran 
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gran ícmplicitá fe ne ando á fpafscggiare alcune hore_«> 
per un cerco luogo 5 íin che á cafo veduta da un'altra fo-
rc]la5gli d o m a n d ó j C o m e pafseggiava tanto,0 cofa íimile? 
Ella gli rifpofejche glcra ftato comandato . In quedofi 
fuonó á Mattutino5e demandando dipoi la Priora , come 
quefta íorella non fofse comparfa?raltra5che la viclde^ gli 
difse queIIo5che pafsava. Per quefto édi bifogno 5 cheli 
Superiori í l i i no avvertiti in mirar qiiel3che fauno co al-
cune animeje quali giá conofeono efsere tanto obbedié-
t i . Vn'altra ando á moílrare alia Priora un certo verme 
niolto grande3dicendoíi5 che guardafse quanto era bello. 
La Priorajburlandojle difse: fe lo cuoca5e mangi:fe n'an-
do ella,e lo frifse molto bene; la cociníera gli difse,per-
che lo friggeva? rifpofe3che per mangiarlo^e cosihavreb-
be fatto5íe non fofse ftata impedirá 5 & efsendoíi la Prio-
ra trafcurat35grhavrebbe potuto fare molto danno . Con 
tutto ció in quefto dell'obbedienza* io mí contento 5 che 
faccinp eccefso5pcrche h6 particolar dívotione á quefta 
virtújonde hó fatto quanto hó potu^acció l'altre forel-
le rhabbino: má poco mi farebbe giovato/e il Signóte , 
per fuá mifericordia , non havefse loro dato gratia > che 
g/^ "* cutre generalmente s'affectioníno, & inclinino á quefto . 
Piaccia á S. D. Maeftá di tirarlo molto avanti. Difli ge-
neralmente, attefoche afeune hanno la perfettione dell* 
obbcdicnz35ma con molto amor proprioi e perció Iddio 
le caftiga^dove efse mancano , O che pena é lo feorgere 
tante muracioni nelle fuddite di certa Cafa ! Piaccia á 
£f ¿s- S.D. Maeftá d¿ r^nderci incieramente perfetei. Altre pu-
ré íi danno cosi buon tempo in non obbcdire3che non mi 
é ftato di poca pena , Se ha ció da eífere per introdurre 
nelle Religiofe principíi di poca obbedieza,meglio fareb-
be il non cfservif perche non confífte il noftro guadagno 
in efsere molti Monafteriiymá in efsere fanti quelli , che 
Jnmar- vi ftaranno. Percio domando io 5Íiglie mie> cheíiino 
te. obbedienti a'fuoi Prelati . 
C A -
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Quanto fta utile, e necesario l' aprir i l fuo cmre tutto 
alSuperiore, e direttore . 
Vtto il rimedío d* un* anima coníifte in trat-
tare, e conferiré con gli amici di Dio. Poi- 2?' 
che non vi é cofa tanto cerca, che non fía af- Fond. 
fai piu íicuro il temeré > c 1'andar femprc ^ i 
con avverrcnza5e non celar cofa alcuna ai Maeftroi c con 
quefto nefsun danno puó venire. Perciochc dato, che il 
Confefsore non accertafse,ranima pero accertará meglio 
in non uícire da queJlo, che le dice, perche il Signorc_^> 
le dará Iuce,5«: il fare cosi é fenza pericoloj má facendoíi 
altrimentc, vi ponno efsere aísai pericoli, c raoltiincon-
venienti, c danni. Conllgliommi una volta un Confef- ^ 4 
fore, che efsendofi giá provato, e chiarito, che era fpirito ca*'1 
buono il mió, io tacefíi, e non conferifti piíi con alcuno» 
attefochc pareva hormai meglio tacerc quede co(t^j> . 
Non parve á me cofa mala , peroehe fencivo tanta ripu-
gnanza , e dilpiaccre ogni volta , che havevo ádirle al 
Confefsore,8¿ era si grande la mia vergogna 5 che alcune 
volte piú la fentivo in quefto, che non Thavrei forfe fen-
tita in confefsare peccati gravijmaflime fe le gratie, e fa-
vori crano grandi, Intefí airhora dal Signore^he ero fta*-
ta raolto mal coníigliata da quel Confefsore, che in ncf-
funa maniera io tacefíi cofa áchi mi confcfsava,attefoche 
in quefto era grá fícurezzaje facendo il con.trario,po tevo 
aleuna volta íngannarmi.Qiicfto é il piü íicuro, ík iocosi 
faccio,e fenza quefto non trovarei ripoío, poíche qui non 
ci puó efsere danno,má molte utilitá. Molte volte m* há 
detto il Signore, che JO non laíci dicommumeare tutea 
lanima miajC le gratie, che cgli mi fá col Confefsore^, 
per-
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Viu Perció non ardivo mai di tacere cofa alcuna, per molti^, 
**h 54- vergogna, e pena, che io fentifll in diría. Et hó fempre 
"JP- 5o- 0(ferV3t0 trattare con ognichiarezza^e veritá con colo-
róla' quali communicol* anima mia.-íino i primi moti vor-
rei io foflfero loro palefi; e le cofe piü dubbiofe , e di fof-
petto adducevo loro per ragíoni, & argomenti contro di 
Caf* 22. me. Pareva á n^che quelle perfone, alie quali davo con-
tó del mió fpirico, acció mi daíTero luce, doveíTero tace-
re j e tuttoche publicaífero ció, che le dicevo, permet-
tendo cosi il Signore/cnza colpa loro,acció io patiífi,non 
m'arrifchiavo mai di tacere cofa alcuna á períbnetali, 
%'mr. Adunque, anima ípirituale , 6 Religiofa, al tuo Superio-
t8' re,e ConfeíTore fcuopri tutte le tue tentationi, imperfet-
tioni, c ripugnanze, e tratta con cfíi li negotii dell* ani-
ma tua, manifeftandogli fedelmente le tue pafíioni ribel-
le, acció con opportuno confeglio , e rimedio ti aiutino 
á refiftere loro, e fuperarle 5 & in tutto t' appoggierai 
all' opinionc loro,e guardati di conferiré le tue tentatio. 
s^- ni, e difctti con li piu imperfetti di cafa, altrimente & á 
Ai**/- te) ^ ag|' aicrj apportará nocumento . Má quello, chs^j» 
-'^'qui grandemente bifogna,é andar con gran veritá,e fchíet-
tezzajnon dico in confeííare li peccatÍ3che quefto c chia-
rojmá dico in dar contó dell'oratione, perche íe non fate 
quefto, non vi aflicuro, che andiate bene, né che fía Dio 
quello, che v'infegnaj attefoche ama egli grandemente , 
che con chi ftá in fuo luogo fi tratti con la medefima ve-
ritá, e chiarezza, che con eíTo lui íi deve fare: deíideran-
do, che egli fappi tutti li noílri penfieri, per piccioli, che 
Fond. fiino,quanto piü lopere/ Anime, le quali neíTun manca-
cap. 6. memo, benche fía interiore,tengono celato á chi ftá m~a 
luogo di Dio , á me non paion altra cofa, che animc^» 
d' Angcli. 
Cap. 7. Io diedi contó al Padre Genérale delle fondationi, che 
facevo,e quafí di tutea la mia vita,con ogni verirájC fchiet-
tezza^perche é mia inclinatione trattare di queíta manie-
ra 
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Í3L co Superiori, íliccedane quello^che ne puo fuccedere, 
poiche ftanno in luogo di Dio:e fe quefto non faceífi5non 
miparrebbe , che lanima mia caminafsecon fícurezza • 
Nc é ragioncvoIe5che al Superiore 5 come Capo, per lo Afod.di 
cui governo sha da vivere^ fi nafeondi cofa aícuna, e non 
íappia il tutto , Imperoche malagevolmente potra fare 
cofa buona il corpo fenza ¿I capo > non eííendo altro di 
meno il nafeondere al Superiore quello , á che deve ri-
mediare. Onde la Priora , ó Priore , che fará qualche 
cofa, che le difpiace (la veduca dal Prelato 5 tengo io per 
impolfibilCjche faccia bene il fuo officio , eífendo fegno , 
che non camina troppo rettamente nel fervitio di Dio 
queiranima, che non vuole, che ñ. rifappia da colui, che 
íláin fuo luogo ció^che eífa opera. E quanto alie Mona- F W . 
che, conviene grandemente, che ciafeuna Sorella tratti eá# 
cóchiarezza della fuá oratione con la PriorajSc ella hab-
bi grande avvertenza in coníiderare la compleífione , e 
perfettione di quella Sorel^per informare il ConfcíTo-
re ¡ perche meglio l'intenda , 
Importa molto informarfi il Viíitatore de* ConfeíTorije Aíod* 
che non vi fia molta communicatione fe non per le coíe di Vifit. 
neceífarie , & informarfi molto in particolare di quefto 
dalle Monache, perche é neceífario, che le Monache non 
habbino communicatione con loro fe non moderatamen-
tCjC quanto meno5 é meglio . A quefto propofito mi feri- Let. 57. 
ve da Veas la Priora, che le Sorelle trattano con un folo 
li peccati, e tutte fi fpedifeono in mezz* hora5e mi dice, 
che COSÍ dovrebbe faríi da per tutto^  e fi trovano molto 
confolatejecon gradamore verfo la Priora,avvezzandofi 
á trattar con eífa . Perció torno á dire,ch*é grandemente 
neceíTario informarfi diquello^he paíía,e fi con li Co- ^ 
feíTorijC non da una,né da due,má da tutte le Monache,&: 
il fa vore, & autoritá,che fi da loro,che poiche il Confef-
fore noé Vicario,né ha da eírere,accioche non habbia fu-
perioritá fopra di loro, é necefsario,che le Monache non 
ó g hab-
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Avif. habbino con luicointi)unicatíone,fe non nioderaca.il da-
\ re poi contó del fuo fpirito alia Supcriora, oíTervando le 
Rcligiofe la Coílicutione, che hanno, di darlo ogní mc-
fe^  fcnza celargli cofa venina, importa moho per la per-
fecciónele quando queílo mancará,andrá parimence man-
Lett.Gf. cando il vero fpiritOjche í¡ precende . Perció m¡ da gran 
pena lo feorgere canee mucacioni nelle fuddice d¡ cert íLj 
Caía j alie quali pare di non reliare confolate quando ri-
corrono alia Madre per le cofe inceriori. Finifchino di 
piü doIerlÍ5poiche non fono giá morte da cocefta donní, 
Giá l e h ó comprefe: hanno la perfeccione dcll' obbedien-
zajiná comolco amor proprio e^ percio Dio le caftiga do-
ve eíTe mancano. Piaccia á Sua Maeftá direnderci incie-
Proem. ramence perfecce in quefta vircü. Poiche qui íi ricrova la 
pond. qujete tanco pregiaca dciranime^che defiderano di place-
ré á Dio 5 peroche fe da dovero li fono rafsegnate á que-
fta fanca obbedien2a,e foggeccacole il cuore, non voíen* 
do tenere alero parcre,che quello del loro Confeífore , e 
fe fono Religiofcjalcroychc quello del Prelato loro, ccífa 
il demonio d aífalire con le fue concinue inquiecudini, 
vedendojche anzi n'efce con perdica, che con guadigno • 
^ Hó detco/e fono Religiofe, quello del Prelaco, perche 
rita fe le guida una perfona femplicej che íi mecca in capric-
ca¿. 15. cj0 ^ & oftinacione 9 che íia meglio obbedire al ConfeC. 
íorCjó á chi la guida5che al fuo Superiore^glie lo dará ad 
incendereje fenza malicia fuá, penfando , che accerca , c 
da nel fegno, fará che obbedifcano piü á lui, che al fuo 
Prclato:íe il Confeífore non é Religiofo, cosi le parerá • 
Fond. Il Signoredá maggior luce alli Prclati, 
C A -
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tDell,oJferrvanza Regalare ,• fita prattica > e 
difetti , 
O andavo una volta penfando, che cofa ha-
vrci poruto fare per Dio,e mi vennc in men» C*P' *' 
tejche principalmente dovevo feguire la vo-
catione di S. D. Maeftá alia mia Religione, 
oíTervando la mia Regola con la maggior perfe(ttionc_j> 
che io havrei potuto, Onde per louervanza delIami-C^pi, 
nima ceremonia della Chiefa^ni farci pofta á pariré mil-
Je morri. Se diciamo, che queíli fono principii per ri-
nuovare la Regola della Vergine Signora , e Padrona.^ » c**' 
noftrajnon gli facciamo tanto aggravio 5 nc a* noftri anti-
chi 5anti Padri/e defíderiamo conformarci con loro: e fe 
bene per la noftra debolezza non potremo in tutto, al-
meno nelle cofe, che nulla ¡mportano, cgiovano per lo 
foftentamento della noftra vita, dovrefsimo andaré con-u» 
molto riguardojpoiche tutto é un poco diíaporito,e guf-
tofo travaglioje rifolvédoci di patirCjC finita la difficolta, 
perche tutra la pena íi fente un pochetto nel principio . 
Perció nel nome del Signóte vi prego, che ciafeuno di c ^ . ^ 
quelli5che verrannojhabbi cura5chc in lui íi rinuovi quef-
ta Regola primitiva delFOrdine della Vergine. Conofco 
veramente, che da buoni principii dipendeje coníifte tut-
to il bene per ravvcnirejpoichequell^chedoppo végono, 
fe ne vanno per la ftradajehe trovano dalliprimi feguita, 
c battuta.Perció sepredovrémo coíIderare,che noi (iamo 
Ji fondamenti di quellÍ5che verránoríé hora noi^ che vivia- Ca^  ^ 
mo non fofsimo caduti^ó non haveflimo degenerato dalle 
attioni heroiche de noftri antecefso^e quelli,che verrá-
no doppo non faccíTero altrettanto, fempre ftarebbe in-* 
G g 2 piedi > 
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picdije fcrmo rcdiíício. Chegiova á ir id ie ¡i Sanri paf. 
fati íiino ftati tali, íe io doppo fono tanto cattiva , e mi-
ferabile peccatrice , che laício rovinareje guafto co' mici 
malí coftumi ledificio? percioche é chiaro^chcquelli^ che 
vengono doppo non íl ricordanó tanto di coloro3che mol-
to tempo fá furono, quanto de' preíentijche vedono. Se 
alcuno vedrá5che la fuá Rcligione vada mancando, e íca-
dendo in qualche cofa 5 procuri cgli cíTere pictra tale 5 
con la quale íi torni á drizzare Tedifício , che il Signore 
'jivir.t' ^ar^ a^^ uto Per <lueft0 • Ogn'uno procurijche da fuá par-
te non manchi in un punto tutto ció , che mira alia per-
fettione dclla Rcligione. Non faccino gli efercitii di 
eíTa come per ufanza,!!^ íempre facendo atti heroici, & 
jRtrtrd 0&nl §^orno ^ l mnggior perfettione. Legghino molte 
' volte le Ordinationi^  e Rególe della Religione5e da dove-
ro le ofíervino. 
Fend. Quefto dico5perche vi faranno talijcheprima^che ven. 
^ Z2' gbino ad intendere , che cofa fia perfettione 5 & anco lo 
ípirito dclla noftra Regola , íi paííano anni, e forfe quef-
ri faranno piu fanti, imperoche non fapranno quando é 
bene lo fcufarfí5e quando nó,& altre minutezze, le quali 
forfe ben* intefe facciano con facilitájC non fínifeono d in-
tendcrc3anzi non pare loro5che fíino di perfettione , che 
é il peggio . Vna ne hó praticato in uno di queíH Mo-
nafterii > che é delle maggiori ferve di DiOjche vi í i ino , 
e per quanto io poíTo congetturarc di gran ípiritOjiiiolto 
favorita dal Signore , di gran penitenza, & humilcá, e 
nondimeno non íínifee d'intendere alcune cofe delle 
Coftítutioni noftre . L'accuíar le colpe in Capitolo le 
, pare poca caritá , e dice , che non sá come debba diré 
Ht cola veruna delle lne ioreile , o avvertire mancamenti, 
poiche potrcbbe diré qualche cofa d'alcuna Sorella 
gran ferva di Dio , la quale in altre cofe vede , che 
vantaggia quclle , che fono di grande intelletto . 
Domando io 3 che 5 ofíervino la Regola^ e Coftitutio-
ni 
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ni con ogni perfettionc. Adeífo ftiamo tutee in pace Cal - Fond. 
2ati,e Scalzijiion vi é chi c* impedifea di fervire á Noftro cap. i y 
Signóte. Per tanto, Fratell^e Sorellc 5 aiutiamoci con-rf 
1* oratione á mantenerci 5 e ferviamo con fervore á Siia_j 
Divina Maeftá . Mirino li prefenti5chefono teftimonii di 
vifta, le gratie, che ci ha fatte, c da quanti travagli, & 
inquietudini ci ha liberati.E quelli, che verranr^poichc 
trovano ogni cofa piaña 5 & accomodata, non lafeino 
per amor del Signore cadere cofa alcuna del la petfettio-
ne. Non íí dica per loro quello, che d* alcuneReligioni, 
che íi lodano li loro principii, má lo ftatd de'prefenti é 
rilaífato. AdeíTo cominciamo, procuri ciafeuno dinoi di 
andar fempre cominciando 5 e feguendodi bene in mc-
glio. 
D' un Frate del noftro Ordine, quale udendo io MeíTa, yit 
e venendomi un raccoglimento viddi come era morco, e ca^^, 
falirfene al Cielo fenza entrare in Purgatorio, intefi^che 
per eífere egli ftato Religiofo, che haveva oífervato béne 
la fuá Regola, e Coftitucioni, gli giovarono leBollOiJ 
deir Indulgenza deU'Ordine per non entrare in Purgato-
rio.Io non so perche intedeffi quefto,penfo foíre5accioche 
io ftaífi certa , che non coníifte Tcíícre Religiofo in_* 
portare habito di Rcligione , pergodere dello ftato di 
maggior perfettione, la quale fá eflere vero Religiofo, 
Nell' entrare^xhe io feci nella celia d'una Sorella infer-
ma á mortc viddi Noftro Signore al mezzo del capez- f01* 
zale del fuo letto,con le braccia alquanto aperte, come €a^ '20* 
che la ftava proteggendo, e mi diífe, che io teneífi per 
ccrtOjche tutti, che moriífero in quefti Monafterii, ha-
vrebbe egli cosi difeío, e che non haveífero paura di ten» 
tatione neH'hora della morte. Cosi fpero nella Divinan 
bontá, che fará anco á noi quefta gratia , e favore . Per 
tanto, sforziamoci tutti noi di ellere veri Reíigioíii,che 
prefto finirá la giornataj e fe intendeífimo l afífictíonc^a 
grande, che molti patifeono in quel tempo della morte, 
. e l e 
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c 1c fottigliezze , & inganni, con che il demonio tcnta , 
fareííimo gran ñima di quefta gratia.Piacciaá Noftro Si-
gnorc}che noi facciamo una vera vita da veri figliuoli del-
la Vergine, & oíTerviamo la noílra proféílionej accíoche 
Noftro Signore ci facci la gratiaj che ci ha promeífo . 
§. /. JOhtanto ddnne^voli all' oJJerrvanzít ¡iam le no~ 
Tiitd^e rilajfatiom in eofe Menche minime. 
Fond* E l nome del Signore vi prego, che non íí permetta 
cap. S ' - X ^ l maiin contó venino qualíivogliajbenche minima, 
rilaííatione della Regola , S'avverta, che da bagattellc5c 
piccioliflime coíe s'apre moke volee la porta per cofe^p 
molto grandíjC che fenza accorgervene vi trovarete picni 
di mondo jDi tutte quante le maniere,che lo vorrete con-
íiderare, trovarete^ che quefti Monafterii non fono ftati 
fondati da huomini, má dall'onnipotente mano di Dio . 
Sua Macftá c moko amica di portare avaiiti le operc^ , 
che ella fá, fe non refta per noi. Non c dunque ragione, 
che noi in cofa venina la diminuiamo , ancorche ci cof-
taíTe T honorc, la vita, e la quiete 5 tanto piíi, che tutto 
qucílo l'habbiamo qui iníieme: imperoche c vita il vive-
re di maniera^chenon íi tema la niorte, né tutti li íinií-
tri avvenimenti della vita . 
Fond. Avvertifchino,che per mezzo delle cofe picciole va il 
Cílh 3 5* dcmoniotrivellando, e facendo buchi, per do ve poi en-
rrino le cofe molto grande Non accada mai loro dire.-In 
queílo non vi e danno, poco importa, &c. perche vi fono 
grandifíimi. O D¡o,che in tutto íi perde aílaífíimo,come 
non fia andaré avanti. Per amor di Noftro Signore do-
roando,che íi ricordino quanto prefto fi íinifee tutto,£_p 
la gratia,che ci há fatta Noftro Signore in tirarci á quef-
j£t ^ ta Santa Rcligione,e la gran pena, che patirá chi comin-
ciará qualche riíaíTatione. Fará, dico> molto raale, & ha-
vrá gran cañizo da Dio coleij ócolui^ che ardírá inco-
min-
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minciarc á rilaífarc la perfettionc 5 che qui il Signorc^ 
ha principiato, e dato aíuto á farc, che tanto íbavcmen-
tc íl porti avanti^  Et á chi patrá ció afpro, c duto, dii la 
colpa al fuo mancamento di ípirito, e non á quello,chc-_^ 
qui íi oíTerva; poichc períbnc dclicate , cpoco ranc,per- dw. 
che hanno ípirito/opportano il tutto con loavitá. Quef- ca^  1Sm 
ti Monafterii fono Cieli, fe vi puó eflere in terrajpcr chi 
ÍI compiace di dar totalmente gufto á Dio, e non fá con-
tó del fuo proprio contentaraento,e paíTa una gran buo-
na vita.In volendo altrodi piu^perdcrá tutto, perche non 
10 puó haverc. E t anima mal contenta c come chi ha 
inappetenza, che per buono, che il cibo íiajlabborrifcejC 
quello, che li fani mangiano con gran gufto, genera loro Car^ 
naufea, e gli fa rivoltare lo ftomaco. 11 diré ad un Reli- cat' W 
giofo , che é avvczzo ad una certa liberta , & á prendcríi 
11 fuoi gufti,e paíratempi,che deve procurare di dar buo-
no cfempio, e che avvertifca , che non folo é tenuto á fo-
disfar con parole , quando dice quelle ¿el Pater no/ler: 
JFtM volunten tu*, má che X ha giurato,e promefso, e ch e 
volontá di Dio, che ofservj li fuoi voti, c che avvertifca , 
che nel daré fcandalo fá grandemente contro di loro, 
benche non del tutto li rompa, e che ha promeífo pover-
tá, che 1' oífervi fenza aggiramenti, che quefto é quello , 
che vuole il Signorej non c'c rimedio , che alcuni lo vo-
glino fare . 
Se conofceflimo quanto gran danno ci fa in introdurre Ca^ 12 
un mal coftume, vorrémmo piü tofto moriré , che efser-
ne cagione. Procuri perció ilPrelato bandire con rigore, uivif. 
quando non bafti con foavitá,tutto cíó,che íará qual íi íia 
punto di rilafsatione della Regola , e delle Coftitutioni, 
perche d'ordinario queíle coíe hanno piccioli principii , 
G-'£ni grandi. Onde la caufa, perche ftanno li Monafterii, Mod, 
6c anco le Religioni tanto feadute in alcuni luoghi e,per. di vi/ít. 
che fánno poco contó di cofe picciole, donde poi viene , 
che cadono in cofe molto gravi.L'intentó principale , per 
cui 
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cui íi danno gli officü di Superiorc é3perche facci oflcrva-
re la Regola, e le Coftitutioni, e non perche levi, e mu-
Cam.tl d¡ £ua tefta, e capriccio.Quefto hanno li Monafteriijche 
cap. 5. il bene preño cade , e manca, fe con gran follecitudinc 
non íi guarda:& il male, fe una volta incomincía, c diffi-
ciliflimo da levarfi, e ben tofto il coftume di cofeimper-
AioeL fette diventa habito, Et aííuefatte le Mónachc5e Religioíi 
til**- alia rilafsatione, é dura cofa al noftro naturale il torrea1 
poi via il mal coftume, & á poco á poco, & in cofe pic-
ciole íí, vengono á fare irremediabili aggravii all' ofser-
yanza Religiofa . E renderá tremendo contó á Dio quel 
Prelato, che non rimediará áfuo tempo. Deveperció 
avvertire, che vi potriano efsere alcuni Priori, ó Priore, 
le quali domandino qualche liberta á Superiori loro per 
alcune coíe , che íiino contro le Coftitutioni, & adduni-
no foííicienti ragioni, e caufe á fuo parere, perche non-j# 
capiranno, né penetraranno piü oltre, overo (il che non 
piacciaá Dio ) vorranno fare intendereal Prelato, chc-it 
convenga. E benche direttamente non íiino contro k-^f 
Coftitutioni, puó efsere nondimeno, che facci danno il 
coníentirle, e permetterle, percioche come cgli non íi 
trova prefente, non sá quello, che vi puo efsere,e noi fap-
piamo efaggerare queIlo,che vogliamo. Per quefto é forfe 
meglio non aprir porta per cofa venina, {e non é confor-
me alia maniera, che vanno Je cofe di prefente, poichc^ 
íivede per efperienza quanto bene caminano. Piu vale il 
certo, eíicuro, che Tincerto, e dubbiofo, &intali caíi 
bifogna, che il Prelato ftia forte , e confiante , e niente 
íi curi di diré di no, má proceda con liberta, e dominio 
tanto di non curaríi punto di piacere , ó difpiacere alli 
Priori ó Priore, né alie Monache, ó Religioíi in quello , 
che col tempo potefse cagionare inconveniente , e bafta, 
che íia novitá, perche non íi incominci. 
Cam. Quello, che hoggi par niente,domani fará per avetura 
cap. i 4 . peccato veniales & e tanto aromático a e si diíficilc-j 
ale-
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álevarejche fe vi abbandonateje non vene curátejtioa-rf 
reílerá folo . Per le Congregationi é una pcfíhna cofa j e 
noi, che in quclle ei troviamo, dobbiamo molto ftar av-
vertité in qucílo, per non far dannoá quelle, che s affa-
ticano per farci bene, e darci buon* efempio . Che fc.^ 
conofceílimo quanco gran danno íi fá in introdurre un-^ 
mal coftume5vorremmo piü tollo moriré 5che efserne ca^  
gione; perche queíla c morte corporale, che pafsaj má il 
mal coíhime fá gran ftrage, e ruina nell' anima, e parC-*> 
á me, che non ceflí maij attcfoche morte 1* une , vengono 
T altrei cd á ciafcuna per avventura tocca piü parce duna 
mala ufanza, che noi metcemmojche di molte virtú,chc 
rifplcnderono . Perche il demonio non lafcia perderc-js 
lemaíe ufanze j e le vircü, la medefima natural debolez-
za le fá caderc , íe la perfona non s* aiuta , e non chicde 
favor á Dio , 
In quanto al lino, & alia launa mefchiate, voglio piíi Lett* 
tofto,ché portino tela, quando ve ne fia necefíitá; poi-^ í- — 
che cosi s* apre la porta á non ofservare giamai perfet-
tamente la Coftitutione 5 e portando la tela in tempodi 
biíbgno vengono ad ofservarla . Con cotefta altra in-
ventione non fi rimedia al caldo,e non fi fá né 1' uno , nc 
T altro, má refterafíicon queíla ufanza. Stá bene, che íi J7, 
conceda in Paterna qualche larghezza j fe bene era me-
glio non haverlo incominciato , come haveva da con-
tinuarfi : impercioche in materia di Riforma, fe una vol-
ta fi confeguiífe qualche cofa á forza di grida , crederan-
ro poi, che nel refto havrá anco d' andaré cosi. Quando cant. yL 
la perfona Religiofa incomincia á rilaífaríí in alcune cofe, ca%. 2. 
che paiono in íedi poco momento, e perfeverando molto 
tempo in eífe, non íente rimoríb di cofcienza, c cattiva 
pacej e per di quá puó il demonio condurla , e farla dive-
nire molto cattiva. Nótate una cofa, e di quefta ricorda- . 
revene per amor mió: Se una perfona é viva,per leggier-
mente, che la punghino con i]n'3go5non lo fentc? & anco 
H h con 
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con una fpiua, per picc¡ola5che fia? Adunque fe 1' anima 
non é morta, má tiene in fe vivo 1' amor di Dio, non é 
favore fingolare, che fe gli concede, che di qualunqut—^ 
cofa, che facci,che non fíi conforme á quello, che habbia-
mo profeíraco,e fiamo oblígate, fe ne rifenta? M' intendi-
nobene 1* anime fcrupolofe , che io non parlo di alcuii 
mancamento commeüo qualche volta , né di mancamen-
t i , che non íi poífono conofcere, né fempre penetrare 5 
má parlo á quella, che Ii commette ordinariamente, fen-
za farne cafo alcunojparendogli cofa di nientej négliri-
morde la cofcienza, né procura d'emendarfene. Torno 
á diré, che é pericolofa pacejC che in <jiiefto ftiate avver-
tite . Che fará poi di quellí, checaminano con moka r¡-
Jaífatione della loro Regola? Non piaccia á Dio, che ve 
ne fia alcuno -
/ Fond. Ponghinofempre locchio in quei Sand Profeti,da 
7 ta?. 33. quali dífcendiamojche ben de* Santi habbiamo in Ciclo , 
che portarono queft* habito. Pigliamoci una fanta pro-
funtione di volere ancor noi eífcre come eglino; poco 
durará la guerra, má il premio della vittoria durará i n - * 
eterno.Laíciamo quefte cofe, che non hanno alcun'eífere 
in fe, má appigliamoci á quelle , che ci fannoarrivare á 
quel fine , che non há fine, per piü amarlo, e íervirlo , 
dovendo poi eternamente vivere con eífo lu i , Amen. 
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Del difprezxo de' beni, e fa^vori del mondo } ecjuan~ 
to paño falfi , O* inganneruoli ^ 
Quanto poco sTianno da ftimare turre Ic cofe j/ita 
della térra, & il nienrejche fono, Poichc tut- ea$. zo, 
to é niente, eccetto il dar gufto á Dio . Che 
dominio tiene un'aníma 5 che é farra dal Si-
gnóte arrivare a qüefto l che il tutto miri íenza ftare el-
la inviluppata in quello : quanto confufa , e dolente del 
tempo 5 che vi ftette 5 quanro ammirara della fuá cecirá,-
quanro compaífione ha di coloro5che Íx tirrovano in eíía, 
parricolarmenre fe fono perfore dorarione5& ácui Dio 
fá regali, e favori ] Vortebbe patlate ad alta voce, accio 
inrendeífero quanto vivono ingannati 5 non potendo fof-
frire di non difíngannate coloro, a* quali ella vuol bcne, e 
deíidera vederli fciolti, e liberi dalla prigione di quefta 
vitajche non é punto mei^né altro le pare quellajin cux 
cíTa éítata , Duolíi del tempo , nel quale bado a' puntí-
gli d'honorej e dell' inganno, nel quale erajcredendojchc 
foíTe vero honore quello, che il mondo chiama honore: 
vede , che grandiílíma bugia y eche tutti caminano per 
eíía , Conofcejche il vero honor non é bugiardo , má ve-
race^imando quelIo5ch e da ftimaríi conforme alia bon-
tá,che tiene^  e nulla ftimando il nullaj poiche quanto fi-
nifce, e non piace á Dio, é turto nullajanzi meno, chc¿> 
nulla. Si ride di fe íleíía, del tempo , che fece qualchc 
.ftima del denaro, e lo bramó 5 fe bene in queílo io vera-
mente non hebbi colpa da confeííáre j aííai colpa fu ín 
farne qualche conto.Se con denari ñ poteííe comprare il 
benejche hora vedo in me^e farei gran contorna íi vede, 
che ci6 íi confeguifee con difprezzare ^ e lafciare ií tut-
Hh a t o . 
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to. Che cofa é queíla 5 che íi compra con quefti denari 3 
che tanto deííderiamo? E cofa di prezzo? é cofa durabile? 
ó perche li vogliamo ? Infelice ripofo íi procura, poiche 
cofta tanto caro.-ben fpcíTo ü procura con efíi rinfcrno, e 
fi compra fuoco eternOjC pena fenza fine. O fe tutti íi ri-
folveííero á tenerli per térra inutile, quanto aggiuftato^e 
ben d'accordo andrebbe il mondo 5 quanto fenza ftrepito 
di liti, quanto amichevolmente íi trattarebbero tutti 
frá loro 5 fe non vi fofse queílo intereíTe d'honore 5 e di 
denari l tengo per me,che íi rimediarebbe á tutto , Vedo 
anco in materia de* diletti una grandifíima cecitá5e come 
con eífi íi comprano travagli, & inquiecudini, etiamdio 
per quefta vita . 
£/<:/. 8. Perche vanno i mor tali pcrduti 5 fe non per trovar ri* 
ripofo? má ó gran cecitá 1 lo cercano, dove é impoflibile 
Fita ritrovarlo . Che inquiecudini l che poco contento ! che 
cap. 21. faticare jn vano 1 Quante cofe fono nel mondo, pare íii-
no tante armi per oífendere la pover anima: gli honori, 
la robba3li diletti 5 & altre cofe fimili proeurano di pren-
ota ; , derla nella rete . Tutti lí diletti della vita iníieme uniti 
Manf.s alero non fonojche fpazzatura . E una fchifFezza il por-
eap- 4* li á comparatioi^benche íi haveíTero da godere eterna-
iDenrejCon quelli^ che ancor qui in quefta vira da il Signo-
re , i quali puré fono una fol gratia di quel íiume gran-
Fita difsimo , che ci tiene apparecchiato. Dico, ancorche fi 
<r/^ . j5. haveííero da godere eternamente 3 imperoche quantun-
que fía bene il procurare di ridurre alia líkemoria il poco, 
che il tutto duraj e come il tutto é niente, e milla s'ha da 
ílimare il ripofojpare perche ció fía una cofa molto baf-
fa^ e vile:e cosi é in vero 5 peroche quelli, che ílanno pin 
avanti nella perfettione terrebbero per aííronto^e dentro 
di loro ftefsi íi vergognarebbero 5 fe penfafsero, che non 
per altrolafciano Ti beni di quefto mondo, fe non perche 
íono brevijC tranfitorii^má benche durafsero cternamen-
te,^ railegrano di lafciarli per Dio^e quanto pin perfetri 
'5 fof-
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foíTcrc^taiito maggiormentcre quanto piü perpetuijtanto 
piü volontieri li vorrebbero lafciare per amor di Dio. 
Piaccia á Sua Divina Maeftá di farci conofcerc per ripo- p¡t4 
fo quello 5ch e vero ripofo 5 e per honorc quello^ ch e ve- ca}>. 23. 
ro honoreje per diletco qucJlo5eh,é vero dilecto , e non—* 
tutto al contrario • 
O voÍ5che tanto attendete a dilem^e contenti5habbiate 
compafsione di voi ílefsi. Ricordatevi, che havete da-i» 10. 
ftar foggetti eternamente alJefurie infernali. O gente13» 
interellata5bramofa5& ávida de* voílri guftij e dilettijche 
per non afpettare un breve tempo per goderli in abbon-
danza.per non afpettar un'annojper non afpettarun gior-
no,per non afpettar un nora3e forfe5che non fará piü, che 
un momen^perdete ogni coía5pergoderequeIla miferia, 
che védete prefentel Mi pare, che il tutto paíTa si veloce- Lett, 
mente, che dovrefsimo piü tofto havere in mete iimodo 4^-
di moriré, che di vivere. Mi paiono pazzie le coíe del faUt* 
mondo,parendomi,che il fentir pene delle morti^  e trava» 
gli di lui3íia fpropoíito^almeno, che duri molto il dolore, 
ó l'amore de* parenti, E molto proprio di quei, che non LetK 
ü ricordano eíTervi vita eterna,il íentir tanto la morte di 
quei,che vanno á vivere,ufciti da queíle miferie. Mi pa- fr¡fa 
re , che quelli del Cielo fono quelli, che veramíhte vi- cap. 34. 
vono^ e íl dicono viventij e che quelli di quá^vivono tanto 
iiiorti,che tutto il mondo pare non mi faccia compagnia 
alcuna. Tutto mi par fogno 5 c che fia da burla quanto 
vedo con gl'occhi del corpo« Quello,che hó giá veduto 
con gl'occhi interiori,é quello,che l'anima defidcra 5 ma 
come fe ne vede lontana, quefto é il fuo moriré . O Gie- Fond. 
su mió, e che vita é queíla tanto miferabilc, dovc non é caP' s-
contento íicuro,né cofa fenza mutatione? Oh, fe attenta-
menteconfideraffimo le cofe della noftra vita, ciafcuno 
conlefperienza vedrebbequanto poco sha da ftimareil 
contento,© fcontento di eífal Parimente non íi deve con- ^ 4 
-fidar molto in pcríbna veruna^ non cífendovi cofa ftabile, cap. 3.5. 
fe 
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***** fe non Dio . Tutta la vita épiena dmganni 5 e di dop-
2I' piczzejche quando vi peníáre d'haver guadagnata la vo-
lontá di qualche perfonajíecondoqiiello,che ncllefterio-
re vi dirnoftra, venke poi á conofcere cílere tutto fal fita 
ebugiainon cechi pofla viverein tanto traífico, maífime 
dove é qualche poco d'iiitcreíTc . Felice queIl'aninvehe 
dalSignore é tirata á conofcere qneíía veritá i 
Cam* Per amor di Dio niirn Religiofo íi cari punto de* fa-
w/. 19- vori3chepuo fare il modoje procuri ciaícuno di fare qucl-
lo>chedeve: che fe il Prelato non glie Taggradirá ^ puó 
ílare íicuro3che lo pagará^ aggradirá il Signore , Non 
ííamo venuti alia Relígione per cercare premio in queíia 
vita • Habbiamo fempre il penílero in qucllo^che dura5 c 
non faremo cafoalcuno di cofe di quá , le quali né anco 
per il tempOy che íi vive, é durabile. Hoggi ítará bene il 
Prelato con voije domani/e vedrá in voi una virtu di piu, 
ílará con voi meglioje quando che nó,poco importa.Ñon 
date luogo á quefti penfieri, che tal'hora cominciano per 
poco, e poífono inquietarvi aflai y ma ributtateli col con-, 
íldera^che non é di quá il voíliro Regnoj e quanto pref-
to ha tutto da finiré » Má queílo é anco baífo rimedio, e 
non molta perfetttone : meglio é% che duri ranima nof-
tra disfevorita^difprczzataye che tali vogliate eíTere per 
amore di quel Signore, che íla con eíío voi. Pónete gli 
occhi in voi, e miratevi interiormente, e trovarete il vof-
tro Maefl:ro5che non vi mancará mairquanto manco con-
folatione eíleriore haverete, tanto piüegli vi accarezza-
ra . E molto pietofo, & á perfone afíflitte, e disfavorite,fe 
confídano in luí íolo , non manca mai. Cosi lo dice Da* 
vid, che il Signore íti con gli affíitti, O credete voi queí» 
to,d nó.Sc lo credete,di che tanto vi aíFannate> O Signor 
mió,, che fe vi conofeeíllmo da doveroy niente íi curareíll-
mo di cofa, che íiaj perche voi date aífai á quelli,;che vo~ 
gliono fidaríi di voi , Crcda ognuno, che gran coía e in. 
tendere^ che queíia é la veritá, per vedere^  che tutti li fa-
vo-
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vori di quá fono nienzogne j quando fviano qualche po-
co ranima dali'entrare dentro di fe « 
§. /. S* adducono alemi danni, che caufa nell'ani-
ma laffetto allí beni della tena y z?* al* 
cune utilitd, che ne feguono 
dal difprezzarli • 
N On so molte fíate5Ghe dirmi, fe non che fíamo peg. Lett. giori delle beftie, menrre non arriviamo á cono-3o-
fcerela grandígnitá dellanime noftre 5 e come le avvi- _ 
liamo incofe si baíre,quali fono quelle della cerra . Per- IO y* 
ció íi procuri di allevare le anime molto ftaccate da tutto 
il crearo interiore , . &c efteriormente,- perche ü allevano 
per fpofe di un Re tanto zelofo, che vuole, che anco di fe 
fteífe íi feordino. II diftaccarfi da tuteo il creato c quel- Fotá 
10 5 che piu unifeeranima col fuo Creatore ; e fenza.^ c^ 5* 
qúefto vero ftaccamento parmi impolíibile non offendere 
11 Signorej peroche non puó hfeiare d'havere gran fete £/cL 9 
colnij che ílá arden^o in vive fíamme nella cupidigia di 
quefte cofe miferabili della térra, & ha grandiílima ne-
ceííitá dcHacqua della gratia di N. Signore per non mo-
riré aífattodi cocal fete . Perció con lajuto di Dio dob- /ttA 
biamo sforzarcidi havere un gran difprezzo del mondo, cap. 12. 
un non ftimare Thonore 5 8c un non ftare attaccati alia 
robba : attefoche non arrivaremo mai á ftare nella_j Cam 
cima della perfettione, fe non andiamo grandemente^ cap. 15. 
coníiderando3e ponderando5che cofa é quellojche é5e che 
é quello, che non é . Perche vanno li mortali perduti, fe , 
non per trovare ripofo?Má ó gran cecitá! lo cercano5dove 
non lo poíTono trovare.Per vivere (anco di quájeon mag- FW. 
gior quiete^s'há da fepararfi da ñute le cofe del módojac- cap. 
tefoche ncífuno puó eíTere íicuro mentrevive5e ftá ingol-
fato nc* pericoli di quefto tempeftofo mare: má chi la-, 
feia 
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Fond. lafcia da dovcro ogni cofa per amor di Dio, carainá per 
f*í- 4- una ftrada larga, e realc 5 nella quale, cbi da dovero íi 
pone, va íicuro , Molto da lungi ftanno i pafll ftretti de' 
monti, e le rupi da poter cadere, perche ítartno lontani 
dalle occafioni, e manifefti periepli 5 che fi ritrovano nel 
caminare con lo ftile del mondo, e con le ufanze di lui • 
jivif. Perció íi facci ogni ftudio d'introdurre nelle Cafc-i? 3 
f o. che non fi procuri accrefeimento remporaIe5né fpirituale 
per quelli mezzijcon quali lo fanno li fecolari^ perche non 
faranno nhV uno, né 1' altro: che íi fidino di Dio, e vivi-
no con ritiratezza. Perche tal volta credono digiovarc 
a* fecolari, & all' Ordine col molto trattarli, e perdono 
piü tofto di crédito, e non ne riportano che danno a* loro 
ípiríti. E credendo di attaccare loro lo fpirito,ne attrag-
gono piü tofto quello de' íecolari, e le loro maniere 5 e 
per quefta via il demonio ne cava molto guadagno, per-
che per quello, che tocca al temporale entra lo ípirito di 
Cam. diftrattione neli'Ordine, e tenebre nello fpirito. Vn ani-
cap, 19. ma per il c6trario,iu cui il veroamore di Dio ftá nella fuá 
forza, & é affatto libera dalle cofe della terra,vola fopra 
di eíTa, & é íígnora ditutti gli clementi del mondo? né vi 
meravigliate del molto, che dico per infegnarvi á procu-
rare quefta liberta , Non é forfe una bella cofa, che una 
povér'anima Religiofa pofta arrivare ad eíTcre íignora di 
tutta la térra, e degli elementi ? E che gran cofa, che li 
Santi col favor di Dio faceífero di loro cíó,che volevano? 
A S.Martino obedivano il fuoco,e racqua,á S,Francefco 
li pefci, e gruccelli 3 e cosi ancora il medeíimo occorreva 
á molti altri Santi, i quali chiaramente íi vedeva eíTere 
íignori delle cofe del mondo^er eíTeríj molto ben affati-
caci in difprezzarlo, e farne poco contó, & in foggettaríi 
da dovero con tutte le forze loro al Signore di lui: poi-
F Í U che egli non laícia di £ivorirc , e di accarezzare chi pro-
¿*b ai. cura ftaccaríi da tutto. O, fe non fiaííímo attaccati á cofa 
yeruna,né haveífimo pofto ilnoftro contento in cofe del-
la 
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la terrajCome la pena, che ci darebbe il vívere di conti-
nuo fenza Dio5temperarebbe il timor delía morte col de- Fit4 
íiderio di godere la vera vita.E pero credo, che quellijche Cap.^. 
da dovero havranno abbandonato le cofe di quefta vita, 
piu foavemente devono moriré. 
M3,che gloria accidéntale fará,e che contento de* Bea- Ct^.z?. 
ti, quando vedranno, che fe ben tardi, tion rimane loro 
cofa da fare per Dio, di qiielle, che furono loro poífibi-
\v3 né lafciarono cofa da dargli in tiitt0 le maniere , che 
poterono, conforme alie lor forze, e ftato : e chi piu fe-
ce, e diede, piu gloria havrá . Quanto ricco fí trovará co-
lui, che tutte le ricchezze lafció per Chrifto! Quanto ho-
norato colui,che ricusó gli honori per amor fuo , eche 
anzi guftava di vedcrfi avvilito , e difpregiato ! Quanto 
favio colui, che fi rallegró di eífere tenuto per pazzo, 
poiche tale fu anco ftiniata, e detta la medeíima \ Sapien* 
zalQu a^nto pochi vi fono hora di quefti per li noftri pec-
cati! giá pare fia finito il numero di coloro, che dal mon-
Áo erano tenuti per pazzi, per vederli operare cofe heroi-
che di veri amatori di Chrifto. O mondo, mondo , come 
vai guadagnando honorejper eífervi pochi, che fi conof-
chino! Ci penfiamo forfe, che fia piu fervito Diojquando 
íiamo tenuti per favii, e difcretí? Quefto, quefto d é v c , ^ 
eífere conforme aH'ufo della difcretione d'hoggi : fubito 
ci pare eífere poca edificatione non andar con molta_j 
gravita, né mantenere rauttoritá ciafcuno conforme ai 
fuo ftato , e grado . 
I i CA-
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TJella Pú*vért4 Religiofa, O* atti pranici di que/la 
<z>irtü, y di Terefa. 
Sfcf^^^tíí ^ beni, che con la vera povertá íi acquiílano, 
m i paiono moltij e non 1¡ vorrci perderc^ . 
Et hó provato per efperienza , che íe alk.^» 
volte tenevo cofc íuperflue, non potevo 
Pita raccogliermijfc prima non le levavo.M coccorfo peroan-
ív?f .24. CO) cj^ e haven^ Q jetto jn im Übro, che era imperfettionc 
havere imaginicuriofe5volevolevarmene una di cella5chc 
jidditi havevo. Et anco prima, che io leggcífi quefto,mi pare va 
piü povertá non tenerne alcunajfe non d i carta 5 e come 
doppo leífi quefto, non Thavrei piú voluta havere d'alrra 
íbrte.íntefi quefto dal SignorCjche io diró 5 ftandone ben 
fuor di penfiero: Che non era buona mortificatione^» > 
perciochejquale era mcglio ? la caritá5ó la povertá ? che 
cíiendo fenza dubbio mcglio l'amore, tutto quelk^che á 
lui m'incitava non lo lafciaííi, né lo roglicífi, ó prohibifíi 
alie Monachejchc il libro intedeva delliornamenti fovcr-
chijcornici ricche, & altre corecuriofe^ vanejche íi polí-
gono alie i m a g i n i . Che quello, che il demonio faceva_j 
co' Luteranijera il levar loro tutti li mezzi, che incitaííe-
ro aUamorejC devocionejCche pero andavano pcrduti. L i 
miei fedeli, fíglíuolaj hanno hora piúf che mai da fare il 
contrario di qucllojche eífi fanno . 
Can Inogni cofa pero rifplenda larma per imprefa nof-
cap. z. tra,che é la S.Povertá.Quefta io rato bran^che havedo-
mi una volta un Relígiofo di S. Domenico(che mi aíura-
va in una fondationejmandato ín feritto due íogli di con-
tradittioní, e ragioni TeoIogiche,accioche io non faceífi 
un Monaítero fenza entrata, aííicurandomi,che havcva_*» 
ció 
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ció íludiato molco di propoíito,e con gran diligenza . lo 
gli riípofijche dove andava ií non ícguire la mía vocatio-. 
ne5& il vot05che havcvo fatto di povertá, & i confcgíi di 
Chrifto co ogni perfettione>io no volevo valermi di Tco, 
logiainé ch'egli in quefto cafo co la fuá dottrinaje lertere 
inifavorifscDerenninádoini dunque di vivere di elemo-
íinajini parve di pofícdere tuttcle ricchczze del mondo . 
. Per faremolti Monafterii di povcrcá,íenz entratajnon 
mi manca mai coragg^e confidanza c^o certezza^che nó porj¿ 
mai Dio mancará loro;e per farli con entrara , e quefta wp. 2^. 
poca, turto mi manca 5 e perció tengo per rneglio á non 
fondarlire perció hó procurato rempre5chc li Monafterii, 
che hó fondato con entrara, I'havefsero tanto íbíficiente , 
che le Monache non haveífero bifoeno di ricorrere alli lo-
ro parentijiié á verunojmá che tutto il neceíiario del vit-
to,e veílito venga loro provediito,e dato je le inferme,che 
íiino molto ben curare, e governate 5 poiche dal mancar 
Joro ilneceíTario nefeguono molti inconvenienti. Sem- Caf.t^ 
pre fono ílata di parere,e mi é piacciiito,che li noftri Mo-
nafterii,ó íiino del tutto poveri, ó che habbino tanta en-
trara , chele Monachc,ó Religiofi non íiino neceííirati d* 
importunare venino per tutto quello , che loro foífe di 
bifogno. Quando í¡ diede principio alia fondatione del ^ i 
Monaftero di Toledo, ftemmoalcunigiorni con dlie foli 4' * 
pagliaricci,ccoperta, lenzaltra robba . (La paglia era la Cay.zi. 
prima cofa delle maífaritie, che provedevo, quando fon-
da vo Monafterii, perche con cífafacevo contó d'haver 
letti. ) Anzi quel giorno, che fi piglió il poífeífo, né pu- Cty.ig-
re havémo una ftecca di legna per a rroftire una fardellaj 
c non so chi foífe molfo dal Signore á mettere nell4_j 
Chiefa un fafcetto di legna , con che rimediaísimo alia 
noftra necefsirá . La notre fí pativa qualche freddo, che 
ben lo faceva,con tutto, che ci coprifsimo con la coper-
ta^ can le noftre cappe di panno groíTo , le quali ci gio-
vano moltc volte . Parra impoísibile á chi s á , che 
l i a era. 
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cravamo noi ftate in cafa di una Signora , che molto ci 
amavajil crcdere» ch'entrafsimo con tanta povertámon só 
altra caufa, íe no che Dio lo volle5acció fperimentafsimo 
il bene di quefta virtú , lo non le domandai cofa alcuna, 
perche fono inimica di daré aggravioj & ella forfe non-* 
í'avverti. Má queílo fu un gran bene per noi altre5pero-
che era tanta la confolatione interioreje l'allegrezzajchc 
nc fenrivamo, che molte volte ci ricordiamo del grá bene, 
che il Signore tiene rinchiuío nelle virtu. Mi pare,chc_^ 
quefta mancan2a5che pativamojCagionaíTe come una có-
templatione foave, fe bene duró poco 5 perche prefto ci 
vennero provedendo piü d i quello havrefsimo voluto. E 
certo era tanta la mia malenconia, e triílezza , che di ció 
prendevoj che mi pareva come fe io havcfsi havuto mol-
te gioie prctiofejCon oro aífai, e che m i foíTero rubbate, 
lafciandomi povera:cosi fentivo pena^ che ci andaífero le» 
vado di povertá: TifteíTa afflittione fentivano le mié com-
pagne, percioche vedendole io una volta molto meíle 3 
domandai lorojche havclfero? mi rifpofcro : Che habbia-
m o noi á fare5Madre3che piu non pare5che íiamopovcre? 
Carr. j)a qt^ ^Q apprendete3Ó Religioíi5c ReIigíofe5che non do-
caB' z' vcre penfare 5 c|le pCr non curaríi di piacere alie perfone 
del mondoshabbia á mancarvi da vivere: di cid v'aísicuro 
io.Non pretendiate mai foítentarvicon artiíiciÍ5& induf-
trie humane 3 che morirete di fame^ e con ragione . Gli 
occhi íiífate fempre nel voftro Spofo5che egli vi ha da fof-
tcnere:íodisfatco lui}li manco vofíri devotÍ5Come havete 
perefpcrienza veduto3ancorche non voglino, vi daranno 
da vivercrefe facendo voi qucítojinorirete di famejbea-i» 
avvcnturati voi. Quefto per amor del Signore non v'efca 
dalla memoria i e giá che lafeiate Tentrata, lafeiate anco 
la íolleeitudine del virto, altrimente il tutto c perduto . 
ColorOjli quali vuole il Signore habbino entratajhabbino 
i n buon hora cueíli pcníierijche é ben ragione , poiche h 
conforme alia loro vocatione; m á che noi rhabbiamo 3 é 
fpro-
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fpropofito. Sollecitudinedelle éntrate altrui pare á me, 
che farebbc un perdimento d i tempOjCon ftar rimirando, 
e penfando i n quellojche gli altri godono. Si che per íb l -
lecitudine , che voi ne habbiate , non muta altri il fuo 
penílero, né gli viene per ció defiderio di darvi clemoílna. 
Lafciate quefto penílero á colui, che tutti pup muovere , 
ch'é i l Signóte delle entrate5e d i colonche le políedono. 
Perfuo comandamentoíiamonoivenuti alia Religione : 
veraci fono le fue parolcjnon pofsono mácare;prima má-
caranno l i Cie^e la Terrajnon manchiamo noi á lui, e 
non habbiamo paura 5 che c i manchij e fe alcuna coía vi 
mancará,fará per voftro maggior bene, nella guifa , che 
mancavano le vite a Santi 5 quando gli uccidevano per 
amor del Signore 5 che era per accrefcere loro la gloria 
mediante i l martirio . Buon báratro farebbe i l finiré tof-
to i l tutto per godere l'eterna fatietá.Avvertitc,che mor-
ra iOjimporta aíTai quefto , e perció ve lo lafcio feritto j 
che mentre io vivero fono per ricordarvelo del continuo j 
attefoche vedo per efperienza i l gran guadagno; quando 
manco ce , all'hora mi trovo piú fenza peníieri. E sá i l 
Sjgnore5per quanto mi pare , che piu pena fento quando 
molto c i avan2a5che quando c i mancarnon so fe ció m av-
venga dairefperienza 5 che h ó , che i l Signore ci prove. 
de fubito. 
Onde mi trovo molte volte con una fede tanto grande ^ X^*?-
in parermijche Dio non puó mancare á chi lo ferve , né * 5 * 
dubbitando puntOsChe i n alcun tempo ñiño per mancare 
le fue parole,che non poíTo perfuadermi ad altra coía 5 
che ad elTere poverajné po í íb temeré . Altrimente fareb- Cam' 
be un'ingannare i l mondo5facendoci noi poveri, e non ef. CA*' 2, 
fendo tali d i fpinto,má folo nellefteriore. Mi rimorde-
rebbe la cofcienza5á modo d i diré, parendomijche ricchi 
domandaílimo elemoíinaj e piaccia á Dio>che non fia co-
s í , peroche dove é foverchia cura^he altri diano , fi po-
trcbbc da una in un altra cofa andar in cüílumc3 overo fi 
po-
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potrebbe iré á domandar qiicIlo,di che non íi ha di bifo-
gno5á chi per avvcntura ne ha piú neceiritá: che fe ben^ 
quegli non puó perderé cofa alcuna, má guadagnare,per-
dereífimo perónoi. Non piaccia á Dio, che ció Tegua 5 e 
quando haveíTead eíTer quefío , vorrei piu tofto , che íi 
teneíTe entrara. Innefllina maniera s'occupi il voílro 
penfiero in quefto 5 ve lo chiedo i o per l'amor di Dio i 11 
clemoíina, E la piü picciola, e minorejquando ta! volra 
ció conoíceíTe ufaríi in qualche Manaílero^cfclarni á Sua 
Maeftá5e lo ricordi con humilta ailiSuperiori,dicédogli , 
che non fi camina bene. Importa ció tanto3che a poco á 
poco fí potrebbe andar perdendola vera poverrá. lo fpe-
ro nel Signo^che non fará cosi, né abbandonará li ílioi 
fervi, e ferve. E crediatejehe per vofíro benc3m'há dato 
il Signore un pochettoá conoícere li bcni5che fono nella 
fanta povertáje quelli3 che ne faranno prova,lo conofec-
ranno, má non tanto forfe come io j perche non Tolo non 
ero io ftata poveradi fpirito, benche rhaveíli profeííato , 
má ítolta di fpirito . E quefto un bene^ che racchiude in 
fe tutei i beni del mondo\ é un dominio grande : e torno 
piu volte á diré, ch'é un fignoreggiare tutti li beni di lui, 
per chi non ne fá contó alcuno, e li diíprezza . 
rita Voglio á quefto propoílto qui raccontare una cofajche 
f^p-. 34- mi occorfe quando dimorai con una certa Signoraj 6¿ é, 
che ritrovandomi con maldieuore, come ella haveva 
gran carita 5 fece mi foíTero pórtate gioie, oro , e pietre 
pretiofe,che ella teneva, di gran valore 3 particolarmente 
un gioielío di diamanti 3che ftimava aftaifsimo-Pensó el-^  
la, che m'havrcbbero rallegrata 3 & io irá me ftefí'a me ne 
ridcvo3 havendo compafsione di vedere5che cofa ftimana 
tanto grhuominijcon ricordarmi di quello^he tiene cu-
ftodito ilSignoreje penfavo quanto mi íarebbe flato im-
pofsibiíe 3 quantunque meco fteíTa lo voleísi procurare, 
far qualche íiima di cofe tali/e il Signore non mi toglie-
va la memoria delle eícrne . Quefto é un dominio per 
l a -
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Taníma tanto grande , che non credo ríntenderá íe nort 
chi lo provaiattefoche quefto é il vero, proprio^e natura-
le diftaccamen^per eífere íénza travaglio noftro; tutto 
lo fa Dio, moftrando la Maeftá fuá quefte veritá, di ma-
niera, che reftano tanto imprcíTe, che chiaramenteíí ve-
de non lo potreífimo noi di quelía maniera da noi fteífi 
in breve tempo acquiftare . Che mi curo io dei Re, e de Cantt 
Signon,fe non voglio le loro éntrate > né di tenerli con- cap. z, 
tenti, e fodisfatti, íe per caufa loro s'attraverfa I haverc 
io á diíguftareun tantino in qualche cofa Dio/ Nc , che 
mi curo delli loro honori, fe io intendo in che coníiík»_A> 
l'eílere molto honorato un povero , ch' alero non é , che 
in eíTere veramente povero?Io tengo per me, che honori, 
e denari vanno femprc iníieme 3 e che quelio, che vuole 
honore , non abborriíce li denari 5 e che chi li abborrí-
fce, poco íi cura di honore . Intendefi ben quefto, atte-
foche á me pare, che quefta cofa dell' honore fem-
pre porci feco qualche incereiruccio d* entrara , e di 
denarij peroche cagiona meraviglia, epar miracolo il 
trovaríi uno honorato nel mondo, fe é povero; anzi ben. 
che egli fia tale in fe fteífo,!! c fatca poca ftima. La veni_>* 
poverrá porta feco una certa macílá, che non ce chi non 
i'honorij (parlo della poverrá volontaria, prefa folo per 
Dio ) perche non ha di bifogno di contentare, né di pia-
cere á venino, fe non á lui: & é cofa certiííima , che in-* 
non haver bifogno di perfona alcuna, s'hanno di molti 
amici. Qiieílo hó io molto bene per cfperienza veduto. 
E perche íi trova feritto tanto intorno á quefta virríi, 
quanto intendere io non faprei, non che diré j per norL_i> 
fargii aggravio in lodarla con la mia rozza penna , altro 
non dico di lei, baftandomí haver detto quelio , che hó 
veduto per efpcrienza. ConfeíTo , che fono andará inció 
tanto aíforta, che non me ne fono avvcduta, fe non fin'ho-
ra: má giá, che íi é detto, fia per amor del Signore . 
' i i . 
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Cam. Sfendo noftre arm¡ la Santa povertá, quale, al prin-
^ 2' i ^ i cipio della fondatione del noftro Ordine, tanto íi 
ftimava,& oíTcrvava da' noílri Santi Padri^ che m' ha det-
to chi lo sa, che un giorno per l'altro niuna cofa ferba-
vano. Hor giá, che con tanta perfettione nell'efteriorc^ 
non fi oíTerva, procuriamo almeno oífervarla nell* inte-
riore. Brevifíinia é la vica^  & il premio c grandiflimo, & 
eternoj e quando niuno ve ne fofíc, má folo l'adempire 
quello, che ci coníiglió Chrifto S. N . , gran pagamento 
íarebbe 1* imitare in qualche cofa Sua Maeftá . Qiipfta_j 
é 1' arma5 & imprefa,che deve eífere dipinta nelle noftre 
bandiere, volendola noi oífervare, e feguire in tut^nel-
ía Cafajiie' veftiti, nelle parole, c molto piíi nel penfiero, 
e fpirito 5 e mentrequefto farete, non temíate 5 che cada 
la ReligionejC buon nome de'Monafteri, col favor di Dioj 
che come diceva S. Chiara, fortij e gagliardi muri fono 
quelli dclla povertá. Di quefti, diceva ella, e di quelli 
dell* humiltá voleva circondare li fuoi Monaíterii: e ccr-
tamente/e da doveroíi oííerva, che l'honeftá, &ogni al-
tra cofa ílá molto meglio fortificata, che con molto fon-
tuoíi ediííciijda' quali guardatevi; & io per amor di Dio, 
e del fuo fangue ve lo domandore fe poífo con buona co-
Icienza dire5che in quel giorno, che havrete fatto Mona-
ílero grande, e fontuofo, íi rovinÍ5e vi uccida tuttí, { paf-
- i fando, dico, con buona cofeienza) ne pregaró Dio. Que-
t& ». fto,in cui habitiamo, procurai, che íi lavoraíTe, & accom-
modaífe di maniera,che fi poteíTe habitare, tutto fempli-
ce, e ro2zo,fen2a curioll lavorÍ5e tanto folamente,che_j* 
non faceífe mancamento alia fanitá , e cosi fempre íi há 
da farc in rutte le noftre Cafe . O Dio mio,quanto poco 
cap " i 8 a^nnQ <lLie^ 1 ediíicii,e commoditá efteriori per rinterio-
re., Per amor fuo vi prego3Sorclle,e Padri mieijche non 
la-
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lafciate mai d' anclar mo l to moderati, e ritemiti in quedo 
de* Monafterii grandÍ5C íontuofi. Specchiamoci nenoftri 
yeri Foadarori 5 che fono quei Santi Padri, da' quali di-
fcendiamoj poich.e rappiamo,che per queíla (Irada di po-
verta5& humiltá fono arrivati á goderc Dio. In veritá hd 
vedutOjche íi ha piíi fpirito ^ Se anco piü allegcezza inte-
riorejquando pare, chei corpi non hanno certe conimo-
ditá,e non ftanno agíarijchequando hanno gran Conven-
to, & habitationejper ampia, che íia . Checi giova, poi-
che folamente una celletta é quelía , che continuamente 
godiamo? E che quefta fia moko ben fatta,e piü grande, 
che guadagno ci viene? Si che non habbiamo da guarda, 
re alie mura,má coníideriamo , che non é quefta Ta cafa , 
che ci ha da durare per femprejmá per tanto breve tem-
po,quanto équello deJla vita, perjunga, che fia: e ruteo 
ci fi renderá foave, vedendo, che quanto meno havremo 
di quá,tanto piü goderemo in quella etendtájove fono le 
manfioni conforme aH'amoré^oI quaie havremo imicata 
la vita del noftro buon Giesu . Se diciamo,che quefti fo-
no principii per rintiovare la Regola della Vergine fuá 
MadrejSignoraje Padrona noftra, non gíi facciamo tanto 
aggraviojné á noftri antichi SS. Padri,fc defideriamo co-
formarci con loro. Dove é falute5e non manca da vivere, 
no é grá morte il patire qualclie ftrettezza d'habitatione. 65 
Non so di che fi dolgano: non ha tutto da eíícre dipinto 
á difegno ? L'haverejó non havere buona Cafa,poco im-
portajanzi ci deve eífere di gufto , quando ci vedianio in 
Cafa,dalla quale potiamoeífere fcacciati^ricordádoci^che 
il Signore del mondo non ne hebbe veruna 6 Qucfio di 
non havere, né ftare in Cafapropria, ce accadutb alcune 
voIte,in alcune fondationi. Piaccia alia Divina Maeftá, 
che non ci manchino le manfioni eterne,per fuá infinita 
bontájC mifericordia to 
Má tornando á qiicIlo,che dicevo,par molto njale,che 
della robba de povcrelli fi faccino Monafterii gradi.Non c ^ 
K k lo ' 
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lo permetta Dio; má povcro in tutto , c picciolo fía ogní 
noftro Monaftcro , AíTomigliamoci in qualche cofa al 
noftro Re, e fpofo Giesíi Chrifto, il quale non hebbe al-
tra cafa, che la capanna di Bettelemme^dove n^cqueje la 
Croce3dove m o r í . Cafe erano quefte, ín cui po¿a ricrca-
tione fi poteva bavere , Ol^mi direte;Vi fono puré chi le! 
fanno grandi? Efíí fanno ció,che fanno: altre fante inten» 
tioni havranno 5 má a* poverelli Scalzí qualíivoglia habi* 
tatione baila. Con tutto ció dicojche fe havrete un poco 
d'hortOjch e di raeftiere per la moka daufura, & aiuta 
airoratíone3e devotione, con alcuni Romitorictti per ri-
liraríí ad orare5í¡a in buon'horajmá fabriche, ó Monafte-
rii grandi,© alcuna cofa di curiofojC vano3Dio ce ne libe-
ri.Ricordatevi fempre,che ha da cadcre il giorno del giu-
dicio i^l qualc no fappiamo felará preftoje che cafa di po-
verelli al cadere faccia romore,non c benej perche li ve-
ri poveri non hanno á far romorergente fenza romorc ha 
da eíferc, acciochcss'habbia loro compaífione. Mi foa-j» 
tanto divertita3che non mi ricordo di quellojche havevo 
incominciato á direj credo c^he il Signore Thá voluto, át-
tefoche non penfai mai di fcrivcre quello 9 che hó detto , 
Á$^ :^ f ^ confentino li Prelati ecceíToin far Monaftcrii grandi, 
;' e che per fabriche curiofe, o vane (fe non foífe necefííta 
grande ) non s'indebitino ; e perció faria neceífario , che 
non íí fabrichijtié íl lavori cofa alcunajfenza prima darne 
avi^e cotoal PreIato,c6dire di che íí ha da £arc,accio-
che conforme á quello,che vi fará da fpendere, &: al bifo-
gno^dia^ó non dia la licenza. Non s'intende quefto di co-
fa piccioia,che non puó fare molto danno 5 má perche e 
meglio, che íi patifca il travaglio di non troppo buona_^ 
habitatjone5 che i'andarianínxc inquiete con mala edi-
íicatione5con debitije mancamento del proprio vitto.Im-
porta anco avvertire le Priorej e PriorÍ5che no fiino moL 
10 liberalÍ5e compite 5 má che coníiderino3che fono oblí-
gate á mirare come fpendono^  poiche non fono altrojche 
tan-
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tante govcrnatrici della Caía, c non hanno da fpendcre 
come cofa propfía loro j má come fará ragionevole, cou 
molto avifo^ e moderatione, c non ín cofe fuperflue: & 
oltre al non daré mala edifícatione, fono obligati á que-
ftoin cofcicnza 5 & alia cuftodia del temporaíe, & á 
non tenere cífccofa alcuna in parcicolare pííí dcllaltrc 
tutte j íe non foíTe qualche chiave di quakhe caíTcttino 
per confervare fcrimire s cioé lettere, e particoíarmen-
te fe foíTero alcuní avVertímentí s & ordini de* Prelati, 
q^ iialí Conviene non íiino veduti. 
Procuríno li Religioíi d'eíTere molto amicí di pover-
ta 5 e di allegrezza 5 che mentre durará quefto, dura- 1$. 
ra parimente lo fpirito , che ccngono. Et allí Conven* Et 9' 
ti 5 che procurano maggior povertá. Dio andrá facendo 
maggiori gratie nello fpirituale, e temporale 3 e dará 
doppio ípirito íuo á quelli, che faranno piü poveri. 
Perche Dio dá turto fe ftefso á coloro 5 che tuteo lafeia- fita 
no per amor fuo . E non ímpolfibilita veruno á compra- cap. 27. 
re le fue ricchezze: purche ciaícuno diaquello, c h ^ ^ / í 
ha 5 íi contenta. Má awert^che non vuole vi riferbia-ca*' *' 
te cofa, che íia, ó poco, ó aííai 5 lo vuole tutto per fe * 
E qui dovete avvertire , chedove il demonio pud far 
gran danno fenza conofcerlo 5 é facendoci d'edcrC-^ 5 <vip. 38, 
che habbiamo delle vírtú ^ non havendole 5 cofa , ch'é 
la peíle , Muove alie voíte una tentatione 5 ch'é di íar-
vi parere a che fetepovere 5 & ha qualche ragionc^s 5 
perche, come faí ogni Religiofo nclla fuá profeífíonc^j 
havete promefía la povertá con la bocea , ó perche nel 
cuore tali voíete eííere ^ come accade á perfonc $ che 
attendonoalloratione» Horbene, promeífa la pover-
tá , e dicendo quellos chefí penfa deífere povero : lo 
non voglio coía alcuna 5 quefto ^ che h ó , lo tengo per-
che non poíío far di meno Í finalmente hó ío da vivere 
per íervire á Dio $ vuoí egíi 5 che foíícntiamo quefti 
corpí , & altre mrlle diverfe cofe, che dá qui iídemo-
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nio ad intendere3 trasfigurato iil Angelo di luce: attefo 
che tutto quefto é bene 5 ande gli fá credcre , ch e po-
vero 5 che giá poflede quefta virtü, e che tutto ftá 
fatto , Veniamo alia prova 3 che quefto non fi cono-
fcerá d'altra maniera 5 Se non con andargli fempre mi-
rando le maní 3. voglio diré , ponéndo mente allopere 5 
c fe ha troppa íollecicudine di havere , ben prefto ne da 
íegno. Si che un Religiofo , ó Religiofa, che chiaro 
ílá, che deve eíTere povero5 non poífede cofa alcima—» 3 
perche alie volte non l'há; má fe vi é chi giieladii, 
la prende volontieri, e per meraviglia gli pare 3 c h c j 
glavanzi 5 e fia fuperflua 5 íempre gufta di tener fer« 
bata qualchc cofa ; fe puo havere un'habito di panno fi' 
no y non lo dimanda di groífo , ó men buono 5 & alcu-
na cofetta, che pafifa impegnare , ó venderé 5 benche 
fian libri, lo fa 5 attefoche5 fe viene 5 dice , un infer-
mirá 3 ha bifogno di maggior commoditá, e di piu regalo 
deUordínario . 
Cam. II diré á tal Religiofo 3 che avvertifca 3 che non fo-
^•S?- lo e tenuto á fodisfar con parole 3 quando dice quellc.^ 
del Pater nofter : fy'at voluntas tua 5 má che l'há giurato, 
e promeíio , e ch e yolontá di Dio 3 che oíTervi li fuoi 
voci 5 e che avvertifca 3 che nel daré fcandalo fá gran-
demente contro di loro 3 benche non del tutto li 
rompa 5 e che há proméífo povertá 3 che loíTervi 3 
íenza aggiramenti , che quefto é quello 3 che vuole il 
Signorej non c e riincdio, che alcuni lo voglino farc_^. 
Che piú ? Sin al Frate, al Prete 3 & alia Monaco^ 
parra 3 che portar cofe vecchie 3 e rappezzate fiLi_> 
^ ^ nuovká 3 e che dia fcandalo allí deboli. Póvera me e 
CA^  38 clllc^0 ^ quello 3 che promettefte ? quefto il non-* 
ha ver peníiero di voi fteííi 3 e di lafeiarvi in tutto 
nelíe mani di Dio 3 e venga che venir vuole ? Che 
v'andate provedendo per quello 3 che há da venircjuJ ? 
meglio farebbe , che fenza diftratnone tenefte ba» 
trata 
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trata certa. Benche quefto íi poífa fare fenza pcc-
cato, é pero benc , che andiamo conoícendo quef-
te impcrfettioni 3 per vedere , che ci manea moho 
per havere quefta virtu j e la dimandiamo á Dio j «L-O 
la procuriamo 5 percioche con penfare d'haverlá an-
diamo traícurati 5 e quel, ch e peggio ingannati. 
O quanto ñanno dimenticate hora nel mondo I c ^ l^ta 
cofe di perfettione , e fervor grande 5 che haveva-^'2,7, 
no li Santi 1 Quefto peníb io faccia maggior danno 
alie difgratie delli tempi d'hoggi j né farebbe di fcan» 
dalo venino 5 che li Religioíi , e Ii Predicatori mo-
ftraíTero con le proprie opere quello , che dicono 
con le parole , circa il dííprezzo 5 in che íi devc^> 
havere ii mondo . Quefti fono li fcandali, da' qua-
li il Signore cava grandi utiJirá 5 e fe alcuni íi ícan-
dalizzano , altri pero íi compungono: almeno, che 
vi foífe uno sbozzo di quello 5 che pafsó in Chrifto, 
e ne fuoi Apoftoli, poiche adefso piu, che mai, c'é 
di bifogno, 
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Del dijiacco, che detono hAdvere le perfone Keli~ 
giofe da? Partnti, 
A Monaca, che deíidera vedere li parenti c ^ 
per fuá confolatione, enon fene ftaccherá^ g ' 
la feconda volta, fe non fono fpirituali 5 ten-
gaíl per imperfetta: creda5che non ftá diftac-
catajnon é fanajnon havrá liberta di fpiritoj no poíTederá 
pcrfctta pace; e che ha bifogno di Medico . In altre parti 
ce liberta per cohfolaríl co' parenti 5 qui s alcuno s'am-
mette, e per confolatione de5 medeíimi. E dico, che íe 
non fe ne diíloglie, e non rifana, non é per il Monaftero, 
II 
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II rimcdio miglíore , ch'io ci vedo , é non li voler vederc 
iln che non íi veda libera, e fbccata, e con moka oratio-
nc lottenga dal Signore. Quando íi veda di maniera,chc 
10 pigli per Croce,!! veda aícuna volta in buon' hora, per 
giovar loro in qualche cofa,, come credo certo fará, fenza 
ricevere danno in fe fteflá » Má íe gli ama, fe gli difpiac-
crono aífai íe lor pene5e travagli,c volontieri alcolta i lo-
ro fucceííi del mondo, creda, che fará danno á fe íleífa, & 
á. quelli non gíovará íncofa aícuna , O fe noi Monaché 
íntendeífimo il danno, che cí viene dal moho trattare co* 
parentijCome Ii fuggireliimo noi} lo non capifco, chc_> 
confolatione é quefta, che recano, lafciato anche da par-
te queIlo,che tocca á Dio, má folarnente difcorrendo pee 
la noftra quiete, e rípoíb.Imperoche delle loro ricreatio-
nl non pofliamoyné ci é lecito godere s partecipare, c 
fentire li loro rravagIi,qiieílo si benej neíTuno di loro la-
feiarao ñor di piangerc , & alcune volte piü , che eííi me-
defimí non fanno, lo fcommetterei,che fe fanno qualche 
prefentuccio , e regalo al corpo , céreamente lo paga di 
vantaggio lo fpirito * Di quello ne ftiamo noi ben fuori, 
che come tuttová commune,e neífuna puó tenere regalo 
particolare, cosí T eJemoíina, che loro vicn data é gene-
rafe, e rimanc crafeuna libera di dar fodisfattione a* paren-
ti per queíla, fapendoíi giá, che ií Signore ci provederá 
tutte uguarmenre^ Reílo atronita del danno, che cagiona 
11 trartar co* parenti, né penfo lo crederá/e non chi 1' ha-
vrá fperimentato. O quanto dimenticata ftá hoggidi nel-
le Religioni, ó nella maggior parte di eííc, quefta perfet-
tione! Non so io, che cofa é quella ,. che abbandoniamo 
nel Mondo, quando diciamo, che lafeiamo ognícofa per 
Dio, fe non ci allontaníamo dal principale ,. che fono li 
parcntL Giá é venma la cofa a tale Hato , che li Religiofii 
íUmano manca mentó di virtíi il non voler bene, né fpef^  
fo viíitarey e converfare con li loro- parenci: e come bcnL* 
írancaraentc lo dkono, e n allegano le loro ragioni? Ne* 
Mo-
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Monaílerii ha da eíTere gran penílero d i raccomandarli á 
Dio, (doppo qucllo, che principalmente tocca alia ÍUÍL^ 
Chiefa) che cosi é di ragione^nei rimanete levarfcli dalla 
memoria piü, che í¡ puó j cífendo cofa naturalejpiú tena-
cemente affettionaríi ad efsÍ3che ad altre perfone, lo fo-
no ftata da loro grandemente aniata5& aU'incontro ama-
vo ¡o loro tantOjche non me li potevo dimenticare; & hó 
fperimentato in me, & in altri, che (lafciati il padre,e la 
madre ,1 quali lafciano per meravíglia di fare il pofsibile 
per li figIiiioIÍ5Ónde con efsi c il dovere5qiiando íi trovaf-
fero in necefsitá di eíTere confolatÍ3 che non íí moftriamo 
zotichi,© ílranÍ5fe vedremo5che nel principale non ci ca-
gioni dannojchebcn íí puó fare con ftaccamentoje YiñeC-
fo dico co* frarelli) i miei paren ti fon ftati quelli, che ne* 
travaglijin cui mi fono vediita5m*hanno meno aiutata:da 
chi mi é venuto l 'aiutOjé ftato da* fervi di Dio. Crediate-
mi, che fervendolo voi come fete obligare, non trovarete 
miglior parentÍ5che l i ílioi fervi, che dalla Maeftá Sua vi 
faranno inviati, lo s6,che é cosí: e quando voi ben poílc 
in quefto,andiate conofcendo,che in fare altrimente má-
cate al voftro vero amíco,e divino Spoío, crediatemirche 
ín brevifsimo rempo acquíftarete quefta liberta: e che di 
coloro5che per folo amor di lui vi vorranno bene, potre-
te piü íídarvi, che di tutti li voftri parentí, e che non vi 
mancaranno mai daiutare in tijtte le voftre necefíitá: & 
in chi non penfate3fará il Signore,che nella carita li fpe-
rimentiate buoni padree fratelli. Imperoche come queí-
ti pretendono il pagamento da Dio , ci fanno tuttoil be-
nejche pofíbno, ma qiielli,che da noi lo pretendono5Ín_j 
vcderci poveri,e che non poriamo in coía alcuna lor gio-
vare5prefl:o ü ftancanorche fe bene quefto non é in gene-
rale , é nondimeno il piíi ufato nel mondo, perche final-
mente é mondo. Chi vi diceíTe altra cofaje che i l farla íia 
virtü 5 non gli crediate j che fe io havefll a diré tutto i l 
dannojche portano feco le aífettioni de* parenti, biíogna-
ria, 
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riajche mi allungaífi molto. Hor fe io con eíTere cosí iirP 
perfetta hó conofciuto tanto quefto 5 che faranno quei j 
che fono perfetti? II dir dunque á noi tutto quefto , e che 
fuggiamo dal Mondo, come ci configliano li Santi) chia-
ro é, che é buono; si che crediatemi, che quelloj che piu 
s'attacca di lui, fono li parenti, &: anco quello , che piii 
Fo„¿ diíficilmcnte ñ (lacea. Conofco per efperienza, che quel-
cnp. 3J. le Monache, che vedranno infe deíiderio di ufcirfuora 
frá fecolarij e di trattare aífaiCon loro, non íl fono incon-
trate in quell' acqua viva^della quale parló il Signore al-
ia Samaritana , e che lo Spofo s'c nafeofto da loros e con 
ragione, poiche elle non fí contentano di ftarfene con 
Kelat. efíb lui. Pochi anni fono, parevami, che non folo non-** 
P' 41- ílavo attaccata a' miei parenti, má, che mi ftancavano, e 
davano noia 5 e veramente cosi era , che non potevo fof-
frire la loro converfationei e per fervire un tantino piü á 
Dio, li lafeiavo con ogni liberta, e contento . Occorfe un 
caj>. 51. certo negotio di moka importanza, e bifognommi dimo-
rare alcuni giorni con una mia forella , á cui giá prima 
portavo grandifíimo amore; e tuttoche nella converfatio-
ne, quantunque ella foífe aífai migliore di me, io non mi 
confacefíi feco , & il pm , che potevo me ne ftafíi fola 3 
viddi nondimeno, che le fue affiittidni mi davano pena 
aífai piü, che di proffímo, con qualche turbatiene, e 
follecitudine. Conobbi finalmente in me , che non ílavo 
tanto libera, e diílaccata, come io penfavo, e che havevo 
ancor bifogno dHuggirroccaíione,accioche queíla virtü, 
che il Signore haveva incominciato á darmi, andaífe cre-
fcendoj e cosi d alFhora in quá l'hó íempre col fi^ o favore 
procurato. 
Per queílo faano bene quellí, che fuggono dalle pa-
cap.f. trie loro, fe pero queílo lor giova, e poííbno ; che non_^ 
credo coníiíla fuggir col corpo , má neli' abbracciarfi 1' 
anima con gran riTolurione col buon Giesü Signor nof-
troi che come qui trova tuteo , di tutto anco íi feorda. 
AY-
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Avvengache fin tanto , che habbiamo conofciuta quefta 
vcritá yé di grandiflímo ainto l'allontanarci. Ben potra 
CÍfere doppo 5 che voglia il Sígnorc , per darci Crocc, 
in quello, in cui prima íblevamo haver gufto, che trat-
tiamo con efli. 
C A P I T O L O X X X I I . 
Della Fanitd del Mondo , pmtigli d* honore, no~ 
biltd , e maggioranzs y 0*ct 
Tando ¡o per ordine del Padre Provinciales 
in Toledo, nella Cafa di D. Luifa della Cer. c^ * 
da 5 una delle principali Signore di quefti 
Regni, mi fece il Signore grandiífime gra-
de , e quefte mi cagionavano tanta liberta, e tanto dif-
prezzo di tinto quello, che vedevo delle loro grandezze, 
e pompa, ( e quanto piíi erano,piü le abborrivo) che non 
lafciavo di trattare con quelle Signore si grandi con—* 
quella liberta, e domeftichezza, come fe fofíi ftataloro 
ugualej alie quali pero con molto mió honore havrei po-
tuto fervire. Ne cavai un gran guadagno , e lo dicevo 
Joro. Viddi, che era donna cosi íbggetta á debolezze , Se 
á pafíioni, come ero io, e quanto poco s* ha da ílimarc 
la Signoria; e quanto quefta é maggiore , ha anco piu 
travagli, e roíleckudíne , & un particolar penficro di 
ftar con gravita ^  e mantenimento del grado, che tali 
períone hanno, di maniera, che puré non le lafeia man-
giare , né bere fuor di tempo , má ad hore ftabilitejper-
che tutto ha d'andare conforme alia grandezza,e fplen-
dore del grado , c non alia compleflione ; e molte volte 
bifogna, che mangino cibi piú conformi alio íbto loro , 
che al güilos si che totalmente abborrii il defíderaredi 
eífere Sígnora . Dio mi libed da tali grandez2e,e gravi-
L 1 ta . 
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ta. E ben vero , che queíla Signora, con eífere, come 
hó detto, una dclle piü principali del Regno, credo, che 
habbia pochc, chelavanzino ¡n humiltá, e femplicitá , 
lo le havevo gran compaífione3e tuttavia la compatifco, 
vedendo come ben fpeíTo va, e tratta5non conforme alia 
fuá inclinatione, raá per compire col grado 5 e ftato fuo. 
De' fervitori non occorre, ch'io dichi quanto poco fe ne 
poííbno fídarej ({c ben ella gli haveva aíTai buoni) non 
bifogna parlar piü con uno, che con Talero, poich^j 
qucilojch'é il piü favorito dal Padrone5é il piü invidiato, 
efavoritodaglaltrij il che é una gran foggettione. Qui 
íi feorge una delle bugie 5 che dice il*mondo5 il chiamar 
Signori perfone talÍ5parendomi piü tofto fchiavi di mil-
le cofe. 
Fond. Altri, a' quali pur tengo gran comjpaífione, per ftar le 
caf . 24. cofc mondo pofte in tanta vanitá , vogliono piü tof-
to patir la folitudine, e la penuria, che fi patifee in luo-
ghetti picciolij di dottrinajC di molte altre cofe, le quali 
fono mezzi molto buoni per dar luce aHanimejche cade-
re un tátino da' puntigli, ch'eíírdicono di honore,*! quale 
Vita porta feco quefta miferia. Stupifco alie volte in vedere , 
wí-lV che giá il mondo ftia di maniera , che bifognaria foífero 
piü lunghe le vite per apprendere li punti,^ imparare le 
nuove forti di creanzcjC ceremoniejche íi fono introdotte 
hoggidi 5 e non fe ne dovrá fpendere un poco in fervitio 
di Dio? ío mi íaccio fegni di Croce in vedere quello, che 
paíTa . 11 fatto ftá , che io non fapevó piü come doveífi 
vivere , quando á quefto venni: peroche pare, che non íi 
prenda in burla,quando la períona íi trafeura alquanto in 
trattar con le genti in materia di ccremoniajtitoli, & al-
tre cofe íimilij non le honorando aíTai piü dLqttcllo , che 
meritanormá tanto da dovero íi piglia ció per afifronfo,& 
ingiiiria5che biíogna daré fodisfattione,e fare feufa della 
noftra intentione, fe c'é (come díco) inavvertenza;e piac-
cia á Dio, che bafti, e lo credino . Torno á diré, che in 
ve-
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vero non fapevo come vivere, né come procede^veden-
doíiJa povcra anima aífannata. Vede, che glicomanda-
no á tener fempre occupato il peníiero in Dio, e che 
neceíTarioá tenerve^perliberaríidamolti pericoli Dall' 
altra parte vede, che gli conviene ílar molto avvertita in 
qucfti punti del Mondo, fotto pena di dar occafione di 
tentarci á coloro, che hanno pofto il loro honore in quef-
típuntigli. Mi dava ció aíFíitrione, e non fínivo mai(di 
far míe fcufejedar fodisfatrionejpcrche non potevo(bcn-
che vi ponefli molto iludió) lafeiar di fare molri manca-
menti in quefto 5 che, come hó detto , non íi tiene nel 
Mondo per pie ciólo errore - Veramente nelle Religión i 
non vi dovrebbe eííere queíl' obligoje di ragione dovref-
ílmo eíTere in caí! rali feufati: má non vale ícuía appreííb 
loro, dicendo, che li Monaílerii dovrcbbero eflere Corte, 
e fchola di creanze; e che li Religioíl fono tenuti á faper-
le. Hó penfato, íe alcun Santo ha detto giamai, che vi 
dovefl'e eíTere Corte per infegnamento di coloro , chc-j 
volevano eíTere Corteggiani del Cielo , e gli huomini 
T babbino intefo al roverfeioj percioche 1' ha veré queílo 
peníiero qiielli,che di ragione dovrebbero continuamen-
te haverlo di piacere á Dio, e di abborrireil mondo, non 
só come poílino haverlo si grande in contentare quelli, 
che vivono in lui, in queíle.íbrti di coíe,che tante volte íi 
mutano.E puré fe íi poteífero in una volta imparare,paf. 
farebbejma il negotio é hoggidi ridotto a termine,chc_j 
anco per ferivere li titoli delle lettere bifogna vi fia ca-
thedra, dove per cosi diré íi legga come íi hanno da ícri-
.vere, & ufare j peroche nelle lettere hor íi lafeia carta_j 
bianca da una parte , hor dall'altra, hor di fopra, hor di 
íbtto^con coperte,e fopracoperte, & á chi non íi foIeva_» 
dar del magnifico,bifogna dar deirilluílre. io non só do-
ve la cofa habbia á finire,attefoche non hó io ancora cin-
qiiant'anni,& in tutto quefto tempo,che fono viífuta, hó 
veduto tante mutationi, che non só piü come in ció go-
L 1 2 ver-
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vcrnarmi. Hor quellijche hora vivono5e vivcranno mol-
ti anni^ che faranno? Per certo io hó gran compafíione di 
alcune perfone fpirituali, Je quali fono obligare a ftar 
nel mondo per alcuni fanti ííni 5 portando egJlno in que-
i\o una terribil Croce.Se poteíTero tutri accordaríí3e faríi 
jgnoranti j e voleífero eíTere tenuti rali in queíle forti di 
ícienza, fi liberarebbero da gran travaglio . Má in che 
íciocchezze mi fono io pofta? per trattare della grandez-
za di Dio 5 fon ven uta á trattare delle baífczze del mon-
do?Hor gia5che il Signore rn^á fatto gra^ch'io le hab-
bilafciate5Voglio lafeiare ancora di ragionare. Cola nel-
le Corti fe ne íliino colorojche con tanto travaglio man. 
tengono quefte bagattelle; e piaccia á Dio, che neiraltrá 
vira,^ quale é fenza mutatione, non fe ne habbia á patir 
Vita la pena . Mi pregó una volta una perfonajche io fuppli-
tá$. 36. ca¿p1 £)j0gii dimoftr2Íre3fe farebbe di fuo fervitio laccet-
tare egli un Vefcovaio ? Mi diífe il Signore doppo mi fui 
communicata : Quando egli conofeerá con ogní veritá , 
che la vera Sígnoria é il non poífedere cofa venina 5 all* 
hora lo potra accettarej dando ad intendere3 che chi ha 
da prendere carichidi Prelature, ha da ftar molto lonta-
no dal dciíderar]e5ó almeno dal procurarle. Vn'altra vol-
¿¿¿it , ta coníigliandomi alcuni, che io non daífi la fepoIturii_j 
alU F i - nelia Chicfa del Monaílcro di Toledo á chi non foíTc^ j? 
ta, períbna nobile, mi diíTeil Signore : T i faranno grande-
jnentc impazzirej figliajfe tú guardi alie leggi del Mon-
doríiíTa gli occhi in me3povero?e dífprezzato da lui.Saran-
no forle Ji grádi del mondo grádi nel mió cofpetto?overo 
havete voi da eífere ítimate per la nobíltá de* iignaggi^ó 
Cm. Per a^ virtú ? Má il Mondo va cosi , che fe il padre é piu 
wp. 27. baífo dello ñato, in cui fi trova il íigHo, non fi tiene egli 
per honorato in riconofcerlo per padre . Qiicfto non in-
terviene qui trá noij né piaccia 3 Dio, che in queíli nof-
tri Monallerü fii memoria di cofe tali, perche farebbe 
unlnfernoj anzi quello^ chefará da piu, fecondo il feco-
lo, 
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lo, habbia meno in bocea fuo padre: tutti havete da eííe-
re uguali. O Collcgio di Chrifto ! in eui haveva piu co-
mando S. Pietro con eífere pefeatore, (eosivolle ilSi-
gnore ) che S. Bartolomeo ? che era fígliuolo di Re , co-
me alcuni dicono.Sapeva Sua Maeftá quclloj che haveva 
da paífarenel Mondo intorno al pretendere di eíícre di 
piu nobile, e miglior tcrrajil che altro non é /c non con-
tendere, fe quefta, ó quella fará buona da farne mactoni, 
ó muri. O Dio m* aiutij che gran travaglio é quefto ! Dio 
ci liberi da íimili contelejbenche foífero per burla. Spero 
nella bontá fuá, che lo fará . Qiiando in alcun Rcligio-
fo5 ó Monaca accadeífc qualche cofa di queílo, vi íi met-
ra prefto rimedio 5 & ella tema di non eíTere un Giuda 
frá gli Apoíloli, e fe gli diano penitenze finche venga á 
conofeere, che né anco raeritava di eíTere térra molto 
ftcrile.Buon Padre havete voi3datovi dal buon Giesíiaion 
íi conofca(per trartarne)altro padre.-e procúrate eífer tali 
che meritiate godere de' fuoi favori, gettandovi nelle fue 
braccia. 
Non é egli di quelli, che qui teniamo per Signori, rúa 
chetutta la Signoria pongono in certe auttoritu poftic- cap. 3^ 5. 
cié 3 aífegnando hore particolari da parlare; c che queL 
Jo, che ha loro da parlare fia perfona fingolare, e no-
minara : fe v e qualche poverello, che habbia alcun ne-
gotio 5 quante volte il mefehino bifogna , che torni / 
quanti favori, e travagli gli há da cortare il poterlo trat-
tare ? O, che cofa é, fe bifogna trattare col Re ? non_* 
peníi qui arrivare gente povera, e che non fia nobile 5 
ma folamente potra informarfi quali fono li piu favoriti^  
e con queíti al piu trattare : né penfi d accoftarvifi chi 
tiene il mondo fotto li piedi 3 e lo difprezza, peroche 
perfonetali, come che dicono la veritá , non temendo, 
né dovendo temeré di diría , non fono buone per la_j 
Corte , perche quivi non s'hanno ádire le veritá , má 
fi há da lacere quello ^ che par male ^ e puó dar dif-
guf-
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guílp $ anzi né pur di pcnfarlo devono alcuni haverar-
dire , per non perderé ii favore, e cadere in difgratia. 
O Re di gloria , e Signore di tutti i Re, ben íi ved^j, 
che il voftro Regno non é forcifícato 5 né armato di ñec-
chi; eífcndo eterno 1 Non biíbgnano terze períbnc^ 
per farvi conofcere chi fete 5 e per trattare con voi, 
Qui un Re , vedendoíi folo , male íi conofccrá per fe > 
fíeíro, per molto, ch'egli voglia cííere conofciuto per Re: 
non fará creduto, perche niente ha di piii dcgraltri 
huomini 5 biíogna ¡ che íi veda 3 & inrcnda per qual 
cagione ha da eííere creduto tale 3 onde conviene , che 
habbia di quefíe auttoritá poíliccie, perche fe non le 
haveíTe , non íarebbc ílimato punto 3 non ufcendo dall' 
eííere íuo proprio l'apparire potente : da altri gli ha da 
ven iré laiiuoritá, e Ja ftima . 
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Quanto itfdichino a Kdigiofi l i fenfteri di mag--
pioranze . 
Ofa di ftupore éil vedere come il mondo ca-
mina al roverfcio. Benedetto íia Dio, che 
ce ne traíTe fuora . Piaccia al Signore v che 
quefte baie ftiino fempre lontane da queílo 
MonafterojCome hora ftanno. Dio ci liberi da Monaftcrii 
dove fono puntiglii di honore: non íi daranno mai in_if 
quelli molto á Dio, né vi fará fpirito . Má avvertite^che 
il demonio non ci tiene dimenticati: ne* Conventi anco 
inventa gl'honori, e pone le fue leggi per li Religioíi > 
che falghino , Q fcendino nelle dignitá , come quelli del 
mondo, e mettíno il loro .honore in certe cofelle , ch'io 
refto ammirata , &: attonita . L i Lettori hanno da i r e^j 
fecondo le lofo ietterc , il che io non so, cioé3 che chi é 
arri-
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arrivato áleggere Teología , non deve abbafsarfi a leg-
gcre Filofofia , ch e un punto d'honore 5 il quale ftá in»* 
che egli ha da falire, e non da fccnderej & anche in fuo 
giudicio, fe glic lo comandaíTe 1' obbedienzaj lo tcrrebbe 
per ingiuria , & havrebbe anche chi la pigliaíTe per lui, 
e dicefle , che é affrontoj e fubito ií demonio fcuopre ra-
gioni, e fá parere, che ancofecondo la legge di Dio hab-
bia ragione . Cosi anco trá le Monache, quella, che é 
ftata Prelata, ha da reftare inhabile per altri oííicii pid 
baífij & un rimirar bene, e con gran riguardo in quella , 
ch e piíi antica, ( che quefto non c'efce di mente ) e pare 
anco alie volte, che in ció mcritiamo 3 perche fi fa queí-
lo, che l'Ordine comanda . Veramente é cofa da ridere, 
ó con piü ragione da piangere , attefoche non comanda 
rOrdine5che non habbiamo humiltá, lo comanda,perche 
vi fia concertó, & ordinanza : má io non hó da ftare cosi 
ordinata in cofe di mia riputatione , ch* io habbia tanta 
cura di queílo punto degi'Ordini, come di altre cofe di 
eífo 5 le quali per avventura oíTervaró imperfettamente. 
Non confifta^ di gratia5tutta la noftra perfettione in cuf-
todire l'Ordine in quefto:altri l'awertiranno per me, fe io 
trafeuro. II cafo íl:35che come fíamo inclinati á falirc ( fe 
ben non faliremo per di quá al Cielo } non pare , chc^s 
s' habbia á trattare di abbaífarfi . Di quefti muovimenti 
interiori di maggioranza íi tenga gran conto5& avverten-
za. Dio ciliberijperla fuá Paííioné fantiffima, dal diré, &: 
anco dal penfarc per farvi dimora fe io fono piíi antica_^ 
nella Religione , fe hó piü anni dieta , fehófaticato 
piü j fe trattavo quellaltra meglio di me5e cofe íimili. 
Queíli penfieri 3 fe verranno, biíogna con preftez-
za fcacciarli 5 che fe vi tratrenete in effi , ó ne dif-
correte infíeme trá di voi, é una pefte, e d'ondc nc_^ 
nafeono gran mali ne'Monaílerii . Se havrete Supcrio-
re ^ che confenta cofa di quefte , per poca, che fía , cre-
diate, che Dio per li voftri peccati ha permcíTo^chc^) 
rhab-
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rhabbiate,per incominciarvi á rovinare. Efclamate á IIH', 
c tutta la voílra oratione íia , che vi ponga rímedio , 
perche ftate in pericoIo.Mi potrete difejperche premoj& 
efaggero tanto qiiefto5e che é troppo rigore^che ben Dio 
accarezza anco chi non ftá tato ftaccato.Io lo credo^per. 
che egli con la fuá infinita íapienza vede , che cosí con-
viene, per tirarlo con quefto á lafciare il tutto per amor 
íuo . Non chiamo io lafciar il tutto l'entrare in Religio-
ne, che per quefto vi poífono eífere impedimenti, & in 
ogni ftato5e luogo puó Tanima perfetta ftar ftaccata , & 
humile, fe bene con piu fuá fatica; che grande aiuto c il 
buon'ordineje la commoditá, Má crediatemi una cofa,chc 
fe ce puntiglio di honore, e di robba, ( il che puó cosi ef-
fere ne' Monafterii, come fuora, benche non vi íiino tan-
te occaíionÍ5onde farebbe poi maggior la colpa^ Cper lun-
go efercitio d'oratione,© per meglio diré di conílderatio-
ne,chealtri habbia) atteloche la perfetta oratione toglic 
via finalmente quefti capricci, e difetti ) non fará mai 
niolto acquifto, né arrivará á godere il vero frutto dell* 
oratione , Hora confiderate íe qualche cofa v* impor-
tano quefte, che paiono coíe da milla 3 poiche quá 
non ftate per altro , e non per ció voi rimanete piu 
honorate,^: il profítto, onde potrefte piu guadagnare,^ 
manc perduto; si che voi fcorgete qui dishono^e perdi-
ra infierne . Confideri ciafcuno quello, che ha d'humiltá, 
e vedrá il profitto c^he ha fatto,Credo ^ che né anche co* 
primi moti ardirá il demonio tentare di maggioranze il 
vero humile5perch^ eífendo egli tanto feguace5& aftuto, 
teme il colpo del fubito difprezzo. E impollibilejfe uno é 
veramente humile, che non acquifti piu fortezza, e pro-
fitto in quefta vircü, fe il demonio per di qui lo tentar 5 
poiche é chiarojche all'hora ha da rivokaríi alia confide-
ratione dclla fuá vita, & á vedere ií poco, che ha fervi-
to,& il molto, che dcve al Signóte, c la gran cofa, che 
fece egli in abbaífar fe fteífo per dar á noi efempio d'hu-
mil-
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miltá>&: á cofiderare li proprii peccati5e dove per quelít 
meritava ílare:c con quefte conñderationi n'efce l 'anima 
tanto vittoriofa , e con tal guadagno , che nonardifcc 
il tentatore di ritornare Talero giorno, per non havere a 
partiríi col capo rotto . Pirendeie da me quefto coníiglio, 
né ve ne ditnenticate5che non íolo neU'interiorejdove fa-
rebbe gran male non reftar con guadagno 5 mánellefte. 
riore anco procúrate, che li a l t r i cavino frutto dalla 
voftra tcntatione, fe voi volete, vendícarvi del demonio, 
e quanto prima liberarvi dalla tentatione . Ondequando 
ella vi venga, feopritevi al Superiore, ó Superiora, pre-
gandoli, e chiedendog^che vi comandino á fare qualche 
oíficio baíTo,© fatelo voi5 (quando potete) & ándate in ció 
íludiando come piegare , 6c arrendere la voftra volontá 
con coíe contra^che il Signore ve le moftrará,e feopri-
rá;e con publiche mortifícationi, poiche giá s ufano in_i» 
quefti noftri Monaftcriije con quefto durará poco la ten* 
tatione 3 la quale sforzatevi 5 che poco duri. Dio ci li-. 
beri, che perfone, che lo vogliono fervire, fi ricordino 
d'honore 5 ó temino dishonore. Avvertite, che un mal 
guadagno , e come hódetto5il medefimo honore íi perde 
con deliderarlo,particolarmente ín cofe di maggioranza: 
che non c'é veleno nel mondo , che cosí ammazzi li cor-
pi 5 come quefte cofe la perfetrione . Pero non s attenda Zett.^ z 
Ja profeífione per maggioranza, ó minoritá deiruna5<L_iJ 
dellaltra 5 perche fon quefti certi punti, che in eftremo 
mi offendonoj né vorrei íi haveíTe á cofe si fatte la mira. 
Per veritá che refto bene afFrontata5quando doppo tanto 
tempo di Religione vedo haverfí la mira á quefte baílez^ 
ze: e che non folo lo mírino , má lo pongano anco-
ra in opera , e fe ne faccia contó . O fono col travaglio 
divenute fciocchejo'l Demonio vá introducendo in queft' 
Ordine priucipii infcríiali. Et olere ció3da alcuni fi loda 
chi ció fá per rnolto valorofojCome fe cotefto le togliefse 
il valore. Lo conceda loro il Signore di molto humili, 
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fubordinatij & ubbiddienti, poiche tutte cotefte altre va-
lentie, fenza quefta virtü , fon principü di molte imper-
fettioni ^ Direte5che íbno cotefte natiirali5che non acca-
de íarne contó • Non ve ne búrlate, che creícono á guifa 
di fchiuma ne*Monaílerií,néce cofa picciolain pencó-
lo cosi notabi^come fono quefti punti d'honore, 
§, /. De* danni, che apporta d perfone fpirituali lo 
ftare su U puntigli d'homre. 
Vita, C ~ ^ \ ^^Snore dellanima mía5e ben mAperche non vo-
¿vip. i i . V->/ letej che in determinandoíi un'anima ad amarvi 
con far quello a che puó in lafciare ogni cofa per megiio 
impiegarci in quefto voftro amore, goda fubito d'arri-
vare á quefto amore perfetto? Hó detto male, dovevo io 
direje dolermi 5 perche non vogliamo noi / poiche tutto 
il difetto viene danoijdí non goder fubito perfettamente 
queflo vero amore di Diojche porta feco ogni bene. Sia-
nio si fcaríi^ si lenti in daríi del tutto á Dio 5 che , come 
Sua Maeftá non vuoie godiamo di cofa tanto pretiofu.» 
fenza gran prezzo,non íi rifolviamo ádifporci - Ci pare, 
che diamo tutto , & in veritá poi offeriamo folamcnte á 
Dio rcntrata5e li fruttijeíiriteniamo I'alberOje la poííef-
íione . Pare, che con cíferíi fatti Religiofi5o in haver giá 
cominciato á far vita fpirituale5& á fcguire la perfettio-
ne, habbiamo lafciato rhonore,&: á pena fíamo tocchi in 
un punto di eífojche non ci ricordiamo d'haverio giá da-
to á Dio, e vogliamo tornare ad infupcrbirci con quello, 
& á ripigliarglielo, come íi fuol dirc, dalle mani, doppo 
d'haverio volontariamentCjal parer noftro,fattone lui Si-
cap*™' §nore * E ben fubito in qucllo5che fentiamo, e facciamo, 
' Ti conoícerájche non fiamo humilijattcfoche fe aH'incon-
tro ci viene alcuna cofa di mnggior honorc , non la ricu-
c ^ íiamoj e piaccia á Dio,che non Ja procuriamo . 
cap *2. Qiianti íi ritrovano , che hanno lafciato ogni cofa per 
amor 
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amor del Signorej non hanno cafa, né robba 5 non hanrto 
gufto in trattaríi bene , anzi che fono penitentijné gufta-
no delle cofe del mondo, perche il Signore ha giá fatto 
Joro vedere quanto fono miferabili 5 má fanno moka fti-
ma della riputationejné votrebbero far cofa5che non fof-
fe molco grata agl,hiiomini,& anco al Signore . GrarL-* 
diícretione5e prudenza! Molto male íí poíTono accordare 
quefte due cok^Sc il male é5che fenza c^he eífi conofchino 
Ja loro imperfettione^quaíl fempre prcconizano piü il 
partito del mondojche quel di Dio , Queft'anime per lo 
piú5di qualunque cofa^ che íi dica di loro rcftano offefe5e 
pertúrbatejbenche fia con vcritá . Non abbracciano que-
íle la Croce3má la portano ftrafcinando5ehe pero le í l an -
ca,le aífanna, e le apporta dolore 5 peroche fe la Croce é 
amata, c foa ve da portare . 
E qui íi vede quanto íía vero quel,che dicevo,cíoé,che Vita 
non tutti qiiell¡,che penfano di eífere diílaccati affatto,lo caS' l1, 
fonoje che bifogna non mai trafcurarcin qüeftore qualun-
que perfonasla quale fenta in fe qualche puntiglio d'ho-
nore,fe vuol far profítto, credami, e procuri di fciorfi da 
quefto legame(imperoche é una catena,che non v'é lima, 
chela rompa,fe non é Dio ) con orationi, e col fare dal 
canto noftro ogni pofíibile. Parmi,che íía una malia > ó 
un'incantamento per quéílo caminoschereílo attonita del 
danno,cl3e cagiona. Vedo alcune perfone fante nelle lo-
ro opere,che le fanno si grandi, che fanno ftupíre le gcn-
ti.O Dio mio,perche queft'anima ftá ancora nella térra? 
Come non é arrivata alia cima della perfettione? Chc_* 
cofa é quefta > Chi ritiene chi tanto opera per Dio? Ah, 
che tiene un puntiglio d'honoreje quel,che é peggio,non 
Vuole capire, che l'há; & é3perche alcune volte il demo-
nio gli da ad intendere 5 ch e obligata ad haverlo . Hor 
crcdíno 5 credino per amor di Dio á quefta formicuccia, 
che il Signore vuole,che parli^ che fe non íi leva via quef-
to tarlo 5 quantunque non faccia danno a cutto l'albero, 
M111 2 per-
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perche rimaranno alcune ahre virtü/eben tutte tarlate; 
non pero e albero bello : e non folo non crefcerá egli, má 
né anco lafciará, che crefchino quelli 5 che gli ftanno ap-
preílbj percioche il frutto 5 che rende di buono efempio, 
non é punto rano3e durará poco . Mqltc volte lo dico3 né 
laíciaró mai di dire3 che per picciolo, che fia il puntiglio 
d' honore, avviene come nel cantofigurato, dove un folo 
íbfpiroj ó battuta , che íl falli, bafta per difcordare tutta 
la inuficaj 6¿ é cofa, che per tutte le parti fá gran danno 
all' anima, má particolamiente nel camino deiloratione 
é una peíle. 
Fita Ben conoíce qucfío l'anima ¡ che há 1'intclletto tanto 
cap. zi . habituato per intendere quello 5 ch e veritá 5 che tutto il 
refto gfli pare giuoco di fanciulli: rideíi trá íe alcune vol* 
te, quando vede perfone gravi d'oratione, e di Religione 
far molto cafo di certi puntigli d'honore^he giá queft'a-
nima, tiene fotto li piedi^ e li difprezza.Si difcndonocon 
diré , che difcretione, e che lo richiede laiutoritá dcllo 
ílato loro, per piü giovarej má sá ella molto bene,chc»j3 
maggior profítto fariano, e piugiovarebbono in un—* 
giorno, che porponcírcro,e difprezzaíícro queirauttoritá 
di ílato per amor di Dio , che ín dieci anni con eíía . O 
Caw. Signorc,che tutto il danno ci viene dal non tenere gl'oc-
cap. 16. chi íííli in voi! Oh , che fe non badaífimo ad altro, che á 
caminare, prefto arrivareífimo 5 má cadiamo,& inciam-
piamo mille volte. Se erriamo la ílrada 5per non mirare, 
come dico,attentamente il vero camino. Pare3che nort-i» 
Hamo mai andati per tale ftrada , tanto ci íi fá nuova . E 
cofa veramente da piangere que]lo,che alie volte paíía; e 
per qucílo dico io,che pare non fiamo Chriftiani, nc che 
mai in vita noftra habbiamo letta la Paífione di Chriílo; 
poiche toccarci in un piintiglio,onde ci paia di fcapitarc 
un tantino di riputatione,non íi fopporta, né pare, che íl 
poíía fofírire,e fubito íi dice: Non íiamoSanti. Dio ci lí-
ber i, quando facciamo qualchc cofa^he non fía perfetta, 
dal 
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dal diré: Non ílamo Angelijnon fíamo Santi. Avvertite, 
che fe bene non ílamo tali, é pero gran bcne il penfare, 
che fe noi ci sforzaremo, dandoci Dio il ílio aju^potre-
ino eíferc; né habbiate paura, che fe il difctto non viene 
da noi,rimanghi da lui . Aíromigliamoci,^: imitiamo in Cam-
qualche cofa la grande humiltá delh Sacratifíima V e r - ^ I ^ 
gine, il cui habito portiamo 5 eífendo vergogna, e confu-
íione il chiamarci fuoi Religiofi, e Reiigiofe, mentre per 
moltojche ci paia d'humiliarci^eftiamo tanto á dietroj&r 
aíTai manchevoli, per cíTere fígliuole di tal Madre5e fpofe 
di tale Spofo . Si che fe le cofe dette non ñ levano con—i» 
diligenza , quello, che hoggi par niente5domani perav-
ventura fará peccato venialc, & é tanto aromático, e si 
difficile á levare3 che fe vi abbandonate , e non vc^o 
ne cúrate 3 non reftará folo. Per le Congregationi é una 
peífima cofa; e noi, che in quelle ci troviamo3dobbiamo 
ftar molto avvertite in quefto, per non far danno á quel-
li, che íi affaticano per farci bene, e darci buon'efetn-
pio. Dirá forfe alcuno; io non hó in che,né mi íi offerifee t^f4 
occafíone. lo credo , che chihavrá in fe quefta determi' '^ 31J 
natione, non permetterá il Signore , che perda tanto be-
n e ^ ordinará Sua Maeftá tante cofe,per mezzo dellc^ 
quali acquifti quefta virtü, che forfe non ne vorrá tante. 
Horsú á lavorare; Voglio raccontare alcune cofuccie da 
niente , che io facevo quando incominciai. Trá gli altri 
njici mancamenti, havevo quefto , che fapevo poco del 
Breviario, e di quello, che dovevo fare in Choro, e come 
portar la voce , per pura trafcuraggine, e per ritrovarmi 
applicata ad altre vanitá; e vedevo , che i' altre Novitie 
m'havrebbero potuto infegnare. Accadevami, che non.^ 
ardivo interrógamele, perche non s'accorgeífero del mió 
poco fapere, che fu.bito íi fa innanzi il buon' ífempio, e 
propria riputatione: quefto é molto ordinario, Máquari-
do Dio m'apri un poco gli occhi , anco fapendolo , un_j 
tantino di dubbio, che io havefli, lo dimandavo alie tan- / 
ciul-
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ciullc, né per qucffo perdei I'honore, n é il crédito , ó ri-
putationcj anzi volle il Signore, á mió parerejdarmi piii 
memoria doppo.Sapevo malamente cantare:fcntivo tan-
to qucfto difetto, che fe non havefíi prevcduto prima, e 
íhidiato bene quellojche mi raccomandavano, (non giá 
per non far errore innanzi al Signore, che queílo farebbe 
liato virtú , má per non eíTere norata da molti, che m' 
udivano) da pura vergogna, eftimadella mia riputatio-
ne mi turbavo tanto , che dicevo aíTai meno di qiielIox 
che fapevo. Prefí poi da me íteíTa in coftume , quando 
non fapevo m o l t o bene la cofa, confeíTare 3 che non la_*» 
fapevo. Queílo da principio mi dava aííai penajiná dop-
po ne guílavo, e veramente é c o s í , che come incomin-
ciai á non curarmi punto, che íi conofcefse la mia igno-
ranza, e poco faperej vcnni poi á dir le cofe aííai mcglio, 
& á cantare piíi francamente 5 e m accoríi, che quefto 
infclice honore, e riputatione mi toglieva , che io fa-
peííi far quefto, che ílimavo per honore , e che ogn* uno 
lo pone i n queílo, che cgli vuole. Con quefte bagattelle, 
che fono cofe di niente, (& aíTai menOjche niente fon i o , 
poiche quefto mi dava pena)che íi van faeendo di quan-
do in quandoj con fervore, e ípiríto, e con altre ¿ofe pic-
ciole, come quefte, ( alie qiiali,eírendo fatte per Dio, di 
Sua Maeftá valore) aiuta poi il Signore per cofe mag-
giori -
E poiche non ílamo venuti alia Religione per altrojal-
le manij come íi fuol diré: non fía da noi conofeiuta co-
fa, che fia di maggior fervitiodi Dio, che non prefumia-
mo col fuo favorc póteme riufcire . Qtiefta prefuntíone 
vorrei io nelli Monafteri,Ia quale fá fempre crefeere rhu-
miltá,S¿: havere un fanto ardimenro 5 atteloche Dio aiuta 
i forti, c non éaccettator di perfone , 
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Atü di <Dirvotione di Santa Terefa alia 1$. Verginey c 
S. Giufeppe. 
Icordomi, che quando mori mía madre, rima- pr¿tA 
fi io in etá d¡ dodeci anni, ó poco menoj-e co- cap. 4. 
me io corainciai á conoícere la perdita , che 
havevo fatta, aflflitta me ne andai ad un* ima-
gine di Noftra Signora, econ molce lagrime la pregai ad 
eíTere eíTa mia madre. Parmi, chefebene ció feci corL-* 
femplicitá, che mi ha giovato; perche in tuteo quello, 
che mi fono raccomandata á Ici, hó evidentemente ritro-
vata quefta fovrana Vergine con aífettodi madre verío 
di me, c finalmente mi ha tirato á cafa fuá . Procuravo ^ 
íolitudine per diré le mié devotioni, le quali erano mol-
te, particolarmente il rofario,di cui mia madre era gran-
demente divota, e cosi faceva, che noi anche ne fofíimo. 
Mi dilettavo aíTai quando giocavo con altte fanciullc_^ — ' 
di far Monafterii, fingendo di eíTere noi Monache^ par-
mi, che veramente deíideravo di eíTere, fe ben non tanto, 
come di eíTere martire ó romita . 
_ Ero aíTai divota della gloriofi Maddalena,e moltifíime ^ 
volte penfavo alia fuá converíione,particolarmente quan- ca^ ^ 
do mi communicave; che come fapevo di certo ,che qui-
vi dentro di me ftava il Signore, mi ponevo a' fuoi piedi , 
parendomi non fofsero da difpregiarfi le mié lagrimes 
né fapevo quello , che mi dicevo, che troppo faceva chi 
per íua bontá ü comentaya, che io le fpargefílj poiche»^ 
cosi prefto mi dimenticavo di quel fentimentp , e mi rac-
comandavo á quefta gloriofa Santa, accioche miotte-
nefse il perdono. Sonó io molto affettionata di S. Agofti-
no^  perciocheil Monaftero 5 dove dimorai da fecolare, era 
del 
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del llio Ordine, & anche per efsere egli ftato peccatorej 
attefochetorovavo io gran confolatione in quelli Santi, 
quali doppo di efsere ílati gran peccatori, furono da 
Dio chiamati;, e tirati al íuo fervitio^ parendomi, chc_*5 
da effi havrei potuto fperare ogni aiuto , e che cojne ha-
veva loro il Signorc perdonato,poteva pur far á me il me-
defimoj falvo, che una fol cofa m'aífliggevajch' cfíi doppo 
di efsere ftati una fol volta chiamati Jal Signore , non-* 
tornavano á cadere, dove io ero ftatatante volte chia-
mata, e ferapre tornavo ad offenderlo: quefto m' afflig-
geva. -
fr¿f¿ Prendevo Santi pctdivotijpigliavo á fare divotioni di 
cap.',!?- nove giorni in fila^raccomandandomi á S. Illarione 5 & á 
S. Michele Arcangelo , á cuíportavo particolar divotio-
Cajf.'iC. ne . Son anche moko divota del gloriofo Re David, 
vorrei,che tutti ne foíTerojinaffime noi, che íiamo pecciu 
/ Rkord. tori, Béche tu habbi molti Santi per avvocatijíii partico-
*5- larmente divoto di San Giufeppe, il quale impetra molte 
gratie da Dio. 
Fond. Ritrovandomi una volta in una gran neceífitájche non 
cap. 2. fapevo5che mi fare, né come pagare alcuni artifti5mi ap-
parve il gloriofo S. Giufeppc mió vero padre^ e Signore5e 
mi íigniíicó 3 che non mi farebbono mancati danari 5 che 
10 gli accordaííi puré, e cosi feci, fenza havere né meno-
un quattrinoj& il Signore per mezzi^ che recavano ílupo-
Kta re á chi gli udiva,!!» providde. In altra occafíone trovan-
cap. 6. domi turra í l roppia ta jC vedédo dove mi havevano codot-
ta li Medici della térra, determinai ricorrere á quelli del 
Cielo, accioche mi rifanaffero . Cominciai á fare alcune 
divotioni di MeíTe, & altre cofe d'orationi molto appro* 
vate dalla Chiefa , che non fui giamai árnica d'altre di-
votioni con certe ceremonie,^ quali tal volta vedendole, 
nó potevo io foíFrire.Preíi per mió a vvoca^e protettore 
11 gloriofo S.Giufeppe5á cui mi raccomandai afsai di cuo-
rCjái hó poi chiaramente veduto,che tanto da quefta mía 
^ _ necef-
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neceffitá, quanto da altrc maggiori, d'honore , e pcrd i -
mento d,anima5quefto mió Pacire5e Signore mi ha libéra-
lo megliOjch'io non fapevo domandarglijné mi ricordo di 
cofa^di cui fín hora l'habbia io pregatOjche habbi egli la-
fciato di fare . E cofa di ftupore le gratie grandijche Dio 
mi ha fatto per mezzo di quefto benedetto Santo, eda-^ 
quanti pericoli d'anitna 3 e di corpo m'há liberato. Ad al-
tri Santi pare3che il Signore habbi concefl'a gracia di íbc-
corrcre in una fola parcicolare necefíicá,!^ á quefto glo-
rioío Santo ha datoffecondo che hó rperiraentato)chc_^ 
fdccorra in tutte : vuole il Signore darci á conofcere , 
efae come in térra volle eíTergli foggecto, (poiche por-
tando nomc di Padre5eífcndo Aio,poteva comandargliJco-
sl aiichéin Cielo fá quanto gli chiede . Quefto iftelíb 
hanno per e/Jjericnza vediíto alcune altre perfone, alie 
quali dicevo io^che'íi raccomandaífero á luije giá vi fono 
«jolte, che hanno prefa la fuá divotione , &: io di nuovo 
hó fpcrimentato quefta vcritá . Procuravo di fare lá fuá 
Fefta con tutta quella íoIennitá5che potevo; piú piena di 
vanitájche di fpiritoj volendo, che ít faceífc con apparati 
ricchiyecon bellordine, ancorche con buona intention^ 5 
má queílo havevo io di manche fe il Signore mi dava-.* 
gratia di fáre qualche bene , tutto era picno d'imperfet-
tionijC di molti mancanieútijpcr il male poi)e per Je va-
nitá uíavo grande induftria ; e diligenza : il Signore mi 
perdoni. Vorrei io perfuadere á tutti, che foííero divoti ^ l . 
di quefto gloriofo Santo , per la grandeefperienza , che 
tengo de* benijche ci ottiene da Dio . Non hó conofeiu-
taperfonajche da dovero gli fía devota , e gli facci parti-
cplari fervitii, che io non la veda fempre piú approfittata 
nella virtUjperche aiuta grandemente lanime , chcá lui 
íí raccomandano.Parmj^chefíino molti anni^checiafcun, 
anno ncl giorno fuo gli chiedo una cofa) e fempre la ve-
do adem pita je fe la domanda non é cosi retta , egli l'ad-
drizza^er mió maggiorbene. Seio fpfli perfona, che ha-
N n vef-
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veíTc auttoritá di fcrivcrc, di buona voglia m allargarei á 
raccontare minutamente le gratie , che quefto gloriofo 
Santo m'há fa^non folo á me, má anco ad altre perío-
ne : má per non far piu di quello^ che mi c ílato comán-
dalo, in mol te cofe faro breve piü di quclla, che vorrei . 
Solamente diraando per amor di Dio, che lo proví chi 
non mi credej e vedrá per cfpericnza, che gran benc é ii 
raccomandaríi á quedo gloriofo Patriarca, & eíTerílio 
divotojmá particolarmente períone d'oratione dovriano 
eííergli íempre affcttíonacb. Imperoche non so io come fi 
poíTa penfarc alia Regina degi' Angcli nel tempo, che 
tanto s'aífaticó nella fancíullezza del Bambino Gie-
s ü , che non renda gratie á «S. Giufcppe , per gli ajuti i 
che diede in quel tempo alia Madre, & al Figíio • 
Chi non trovaífe Maeftro , che gl* infegni ToratipníL-^ > 
prenda per Maeftro quefto gloriofo Santo , e non erra* 
rala ftrada. Piaccia al Signore , che non habbia io 
fallito in ardire á ragionare di lui 5 imperoche, fe benc 
palefodcíferglidivota, in fervirlo pero, & imitarlo, 
hó fempre mancato; má cgli ha fatto da qucllo , cht«i) 
é , in far di maniera , che io poteífi levarmi, camina-
re, e non rimanere ftroppiata delle membra j & io mi 
fono diportata da quella ingrata, che fono, in fervirmi 
malamente di tal grada • 
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rDell'Oratione Mentale, e Fócale. 
' Oratione Mentale, non é altra cofa, che una M w f . i 
confideratione, con la quale un anima pofta ^ *' 
avanti á Diojavvertifce con chi parla/quello, 
che domanda, e chi é chi domanda, ed á chi 
domanda . V e un altra forte d'oratione , che íi chía- Cam-
ma Vocale 5 quefta íi fá con la voce 5 e quando recitan- CA^ ' 2ft 
do vocalmente ílo intieramente attendendo, e veden-
do, che parlo con Dio, íi unifcono oratione Vocak^» , 
eMentalejperche chi parla con Dio ha da coníidcrare^ 
con chi parlare chié il raedeíimo, che parlaj acció fappia 
come ítá avanti á si gran Signore,e come ha da trattarlo: 
e COSÍ nella Vocale s include la Mentale , la quale non é 
altro, che coníiderar quefte cofe . 
V e gran differenza dalloratione Mentale alia contem- Cam, 
plationejpcrche oratione Mentale é quello,che íi é detto, caí- ** 
cioé penrare,ed attendere á quello,che parliamo,e coa,-» 
chi parliamo,e chi íiamo noi,che habbiamo ardire di par-
lare á si gran Signore.-peñfar quefto , ed altre cofc íimili 
intorno al poco5che l'habbiamo fervito,ed al moko, che 
iiamo obligati á fervirlo,é oratione Mentale. Cosi qucíF 
oratione,la quale vácon difeoríb deirintelletto(pcr mol-
uche faccia}porta lacquafeorrendo per terra,enon la—> 
beve preííb alia forgente 5 e mai in quefta (Irada manca-
no cofe fangofe,nelle qualí íl trattcnga,e non feorra tan-
to pura. Perche penfando ven ¡amo á trovaríi nelle coíe 
del Mondo,che amiamo^ e deííderando fuggire da eíTc, ci 
difturba non poco il penfare come ííijó come fará, e che 
fecijC che farójed alie volte c¡ vediamo in pericolo di cher 
ci íi attachi alcun tanto di elfe. Pero nella perfetta con-
N n 2 tem-
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tempLitioiiCjparla la grandezza di Dio5fofpendeiido Tin-
tellecto5troncandogli il dircorfo , e pigíiandogli (come íi 
fuol dírejla parola di bocea : che fe ben vuole , non puó 
parlare^ fe non é con moka pena . Conofce, che fenzo.^ 
ílrepiro di parole lo ftá iftmendo queílo divino Maef-
tro. Stá lanima abbruggiandoíi d'amore , e non intende 
come ama , ó come gode . Qiüvi Iddío in un punto gli 
moftra veritá piü chíare 5 e gli da un piu chiaro intendi-
mento di quello , che quá gíu per moíti anni potrebbe 
acquiftare^e beve i acqua viva nel fuo proprio fonte;quc-
fta é la perfetta contemplatione . 5 
Vita II bene^ che ha chi fi da á qucft eíercirio dciroratione, 
c*í- 8 fono molti SantijC perfone fpirituali^ e dottCjchcrhanno 
d é . 3. ^crítto3 particolarmence d'orarione Mentale . E quando 
anche quefto non foíTe , benche io fía poco humile , non 
pero fon tanto fuperba,che ardiífi á trattarne . Di quello 
folo diró, che hó efperienza , E grande la mifericordia ^ 
che Dio fáad un'anima , quale difpone á darfí volontieri 
alloratione 5 benche non iftia ella difpoíla quanto é di 
bifogno; fe perfevera in quella, per peccati, tentationi, e 
cadute di mille maniere, che opponga il Demonio, final-
mente tengo per certo , che il Sígnore la cavi da' perico-
c g l i , e la tiri á porto di íálvatione . L'oratione Mentale é 
rtrada maeílra per il Cíelo. Si guadagna á caminar per 
cífa gran teforo; non égran coía5che ánoftro parere cof-
ti aíí'ai; verrá tempo , che íi conoíca quanto ogni cofa é 
€am. nicnte per si gran pregio . A tutti importa la vita il co-
minciaread efcrcitaríi nellorarione , perche é principio 
per acquiftare tutte le virtu. -
ya a L'oratione é la porta per tutte le gratie,che il Signo» 
ea?. 8. re fá all'animerper queíta entra á delitíaríi con un'anima, 
A quellí,che vanno per quefta ftrada y grandi fono le ca-
Cam. rezze, e favori, che ia il Signore,come qucllojche fa tut-
2a ta la fpefa,e di molte maniere da á bere á coloro , che lo 
vogliono íegtiire, accioche nefsimo vada fconfolato ^ ne 
muoia 
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muoia di fetcj attefoche da quefta abbontJantiífima fonte 
fcaturifcono rivi, alrri grandi, alcri picdoJli ed alcana 
volta picciole pozzanghere per i bambini, a* quakcjiief-
to baila, ed il moílrar loro piü acqua farebbe piu tofto 
un'ifpaventarli. Quefti fon quelli, che ftanno nelli prin-
cipii. Di inanieraxche niuno deve haver paura di morir di 
fete5 perche in quefto camino mai manca acqua di con-
folatione con tanto mancamento , che non íi poíTa íof-
frire. 
Tu ttavia á chi havelíe alcun dubbio di quefto ^ chc^jj Cam. 
vengo di diré, dico, che pocoíi perde á farne prova—>: ca .^ x i . 
che quefto ha di buono quefto viaggio , che íi da in_-* 
piu di quello , che íi domanda, e che íi puó defidera-
re . Cosi é fenza fallo , e di cid ponno cííere teftimonii 
coloro, che lo fanno per ifperienza. L* oratione mentale Cap.iG. 
deve procuraríi da tutti, benche non habbino virtu , per-
che é principio per acquiftare tutte le virtü 5 ed é COÍLJ, 
che á tutti i Chriftiani importa la vita il cominciarla 5 é 
neífuno, per fcelerato che fia, (íe Dio á cosi gran bene lo 
fveglia) la dovrebbe lafciare.' Vero é , che.cofta molto 
travagliojfe non fi procuranb le virtu. Per tanto chi vuol C^ p. 21 
cominciare quefto viaggio divino dell* oratione , fe vuol 
arrivar á bere di queft* acqua di vita , dico , che importa 
aííai, anzi il tutto, incominciare con una grande, e rifo» 
luta determinatione di non maiiermarfi fino allacquií-
to di eífa : venga che venir vuole 5 fucceda che vuol fuc-
cederej íi fatichi quanto fi fiaj mormori chi vuol mormo-
rarej ó fia, che cola fi giunga, ó fia, che fi muoia trá via 5 
ó non s'habbia coraggio per i travagli, che vi fonoj ó fia, 
che profondi il Mondo . 
Sonó tanti i pericoli, e le difficoltá,che il demonio po-
ne avanti a1 principianti, che non bifogna poco animo , ^ Ir. 
má ben grande,per non tornar addietro.Opera egli quef-
toj come quello, che sá il danno, che da qui gli rifulta_ ,^ 
non foiamentcin perderé queHanima , máaltre molte , 
che 
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che per mezzo di cjuefta vengono á guadagnare . IrL-* 
qucíii principü coníiíte tutto ii maggior travaglioj che . 
nelli altri gradi d* oratione il piú é godere, benche cosi i 
primi, come quelli di mezzo, e gli ultimi, tutti porrano 
le Jor Croci, ancorche differcnti: attefoche perla ftrada 
per cui caminó Chrifto 5 hanno da iré quelli, che lo fe-
guono, fe non voglion fmarrirfí. O feíici travagli, poiche 
anco in quefta vita vengónos! abbondantemente pagati! 
Cam, Molte volte vogliono difturbarci quefto viaggio, con dir-
p^* i c j . vj ^ ono pericoli: la tale per di qui íí perdettercolui 
s'ingannó; queir altro, che faceva aflái oratione, cade : 
quel] alrro fu illufornon deve faríi cafo dí quefti timori, e 
pericoli, mentre quefta é la ftrada maeftra , & il íicuro 
carajno, per cui camino il noftro Re , e per il qualc fono 
andati cutti gli Eletti, e Santi: e fe in quefto dícono,che 
ci fono tanti pericoli, e mettono tanti timori, quelli poi, 
che íccondo il parcr loro vanno á cercarlo fuori di quefto 
vero camino, che pericoli ritroveranno ? fono aífai piu 
íenza comparatione, raá non Ii conoícono , finche non—* 
cadcno di faccia innanzi nel vero pericolo, NeíTuno c'in-
gannicon raoftrarci alrro camino, che quello delloratio-
ne. Quefto é i l proprio ofíicia de* Religiofí ; chi vi dirá , 
che in quefto fia pcricolo , tenete lui per TifteíTo perico,, 
IÜJC fuggitelo. Pericoloía cofa fará il non ha ver humiltá, 
c 1 altre virtiiiiná camino d orattonejcamino di pericolo ? 
non voglia mai Dio tai cofa , II demonio ha inventato il 
mettere quefte paure,per far cadere alcuni, i quaíi fi da* 
vano airoratione. E mírate gran cecitáichenoaconfide-
randofi le migliaia,che nel mondoíbno caduti neíl here-
fie,& in grandiífimi mali , fenza far orationc^folimente 
perche nel numero di quefti il Demonio háfatto entrare, 
e cadere alcunojhá cagionato, che alcuni habbino pofto 
tanto timore nelle cofe di virtu» 
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§ . /, DeltOratione, che da tutti ahbracetar fi de^e, nc 
í mai lafciare . 
CHi havrebbe mai dett^ t, che io haveílí á cadere^ e la- ^ 4 feiarequefto fanto efercitio dell* Orationc , doppo r^. 6. 
di eíTcrmi veduta quaíi niorta , & in tanto gran pericoio 
d'andare dannaca; doppo d'havermi rifuícitato il corpo, 
c ranitna , che tutti quelli, che nrihavevano veduta 5 fi 
ftupivano di vedermi viva? Incominciai di paífatempo Of. 7. 
in paíTatempa, di vanitáin vanita, d^ Qccafione inocca-
fione ad ingolfarmi in cíTe , andando l'anima mia tanto 
perdura in molte vanitá, che gíá mi vergognavo d'accof» 
tarmi á Dio nella cosi ftretta, e particolare amicitia, co-
me éroratione5& aiutómi á queftoyche come crebbero li 
peccati,ini cominció á mancare il guftoje le foavicá nellc 
eofe di virtü. Qieílo fu il piü terribile ingannojche il de-
monio mi potefle all'hora fare , che fotto coperta d'hu-
miltá cominciaíTi á temeré di darmi alloratione. Veden-
domi cosi perduta, e fuor di (Irada, parevami cíTere me-
glio andaré per Ja via commanc, contentandomi di reci-
tare 1' Ojfficio d'obligo, & orare vocalmente, che far<L-j> 
oratione mentale j poiche in eíTcre maja , ero io deJIe 1 
peggiori, onde non conveniva, che quella , che meritava 
ftare co'demonii, procuraíTe tanta con verfationc , 6^1-
rniliaritá con Dio, Quefta fula maggior tentatione , ch' 
io hebbi, con la quale finivo d' andaré in perditione, e 
rovina 3 doveche con loratione » fe ungiorno offende-
vo Dio, tornavo V altro á rivedermij & á difcoíhrmi piu 
delloccafionc. — 
Per mali, e peccati, che faccia, chi F ha incominciata, C ^ . 8. 
non la lafeispoiche é il mezzo potentiílimo per tornare 
in gratia, c rimediaríi 5 e fenza eíTa fará moho piu diffi-
cile, né lo tenti il demonio in quella maniera, che tentó 
me á lafciarla per humiltá. Greda, che non poíTono man-
ca-
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care le parole del Signore 5 che pentendoci noi da dove-
ro delli errori commeífi , e determinandoci di non piü 
offenderlo, íi ritorna all* amickia di prima con Dio, & á 
fare egli le gratie, che prima facevaj & alíe volte molto 
piü, íe il dolore, e pentimento lo medra, E chi non ha 
incominckco á farla , per amor del Signore lo prego á 
non privarfi di tantobene . Non ce qui che temeré, má 
íblo, che deíiderare; im pe roche quando bene non andaífc 
avanti, ñé íi sforzafíe di eífere si perfetto, á guadagnar 
poco andrá almeno conofeendo la via del Gieloj e fe per-
fe vera, fperoionella raifericordia di Dio j che néíTuno 
lo prefe per amico, che non fofle da ha molto bene rimii« 
nerato: percioche non é altro ( á mió parere ) orationc^j» 
inentale, fe non trattare d' amicitia con Dio,ftando mol-
te volte ragionando da folo á folo con chi fappiamo, che 
ci ama. Non so, Creator mió, per qual cagione non pro-
curi tutto il Mondo d'accoíbríi á voi con quefta partico* 
lare amicitia L i cattivi, che non fono conformi alia vof-
tra condirionc, dovrebbero accoftarfí, acció li facciatc»^ 
buoni,con quefto, che íí contentino fopportarvi, che voi 
ftiate con efli loro almeno due hore il giorno, benchc.^ 
eífi non ftiino con voi,re non con mille confuíioni di íbl-
lecitudini, e penííeri di mondo, come facevo io. Per quef-
ta forza, che ü fanno á v^íer ílare con si buona compa. 
gnia, (attefoche in quefto ne' principii, e tal volta anche 
doppo non poííono piü j coftringete voi, Signore, li de-
monii,che non gli aílaltirk^, e che ogni giorno habbino 
manco forza contro di eíñ; e la date loro , acció riportí-
no gloriofe vittorie contro li ftefíi demonii. Si che voi, ó 
vita di tutte le vite, non uccidete giá mai alcuno di co-
loro, che íiíídano di voi,e che vi vogliono per amico,má 
íoftentate la vita del corpo con piü íalute , e la datC-j 
ali' anima , Non so io queíloj che temono coloro, 
che non ardifeono cominciar á far Oratione menta-
le 5 ne intendo di che hanno paura, Ben íl aífati-
ca 
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ca il demonio per farci cgli malc, e gli rieícejfe con pau-
re fa^ che lafciamo loratione . Per lo fpatio d'alcuni an-
ni piü defideravo, che finifce Thora determinata per me 
di ftare aU'oratione ^ e piü attendevo ad afcoltare qúan-
do fuonafse rhoriuo^che ad alcre cofe buorieje moltc^ 
volte non so qual penitenza grave mi fóíTe.ifcata propof-
ta , che io non rhavefíí abbracciata piü voloncierijchc^» 
ritirarmi á fare oratione. Et é cert05che va tanto incom-
porcabire4a for2a,e guerrajehe mi faceva il demonio, ó 
ii mió malcoftume,perche non andafll alloratione, ela 
triftezza , che mi veniva in entrando neirOratorio , che 
bifognava, che io mi aiutaíficon tuttolo sforzo dellani-
mo mió, per farmi violenza 5 e finalmente ii Signore mi 
aiutava5e doppo,che m'crofattoxjuefta forza, mi trovavo 
piü contenta, e quieta5che quando alcune volte defidera-
vo di fare oratione. E chi potra diífidare, poiche ha tan-
to fopporrato n^íblo perche defideravo', e procuravo d* 
haver qualche commoditáje tempo 5 accioche egli /ñeco 
fi ftaífeje quefto molte volte fenza voglia3per la grán for. 
za 5 che mi facevo,© me la faceva il medefimo Signore , 
Hor fe á quel^che non lo fervonOjiná che Ibffendono^ftá 
cosi bene^ác é tanto neceífaria loratione , nc puó veruno 
con veritá trovar danm^che poífa fare, che non fía mag-
giore il no farlajquelli poijche fervonoDio,c lo vogliono 
fervire,perche l'hanno da lafciarc? Certamcnte fe non é 
per paitare con maggior travaglio lí travagli/della vita, 
io non lo poífo intendere; overo per chiuderb la porta a 
Dio , acció in eífa vita non dia loro contentezza alcuna . 
Hó in vero gran compaífione di quefti tali: ó quanro á 
loro cofto fervono Dioldove che á quellijche fi danno all' 
oratione,fá il medcíimo Signore tutta la ípefa 5 poiche 
per un poco di travaglio da güilo , con che fi paflino vo-
lontieri Ii travagli . Per gratie grandi la porta é l'oratio-
ne^ ferrata quefta,non so come le fa ra aperche quantunque 
voglia il Signore entrare á delitiarfi con un anima , Se 
O o ad 
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acT accarezzarlajiion c'ér per dovejattefoche la viiol foIajC 
Jimpidaje con vogliadi ricevere li ftioi favort. Se noi po-
níanlo dcgl' intoppi, e non ci curiamo punto di levarli ^ 
come ha da venire á noi^ e vogliamo y che cí faccia delle 
Vita gratie grandi? Niuao diquelli5che hanno incominciato a 
caf. r^ . fareoratione íi sbigottifea con diré: Se io torno á far pee-
cati, é poi peggio 11 profeguire d'andaré innanzí á Dio 
nelloratione.Io lo credo,^ kfeia rorat¡Onc5enon íi emen-
da del malejmá fe non la lafcia, credajChe lo cavará d:L_» 
niaIÍ5C condurrá á porto di luce* Fecemi in quefto gran-* 
batteria di demonio, e paíTai tanto travagíiOjCon parermi 
poca humiltá il profeguirla, eífendo io cosi cattiva, che 
come hó giá detto, la tralafciai un'anno, e mezzo, il che 
non fu altro5che da me fteíTa pormi neirínferno5renza ha-
^ ver di bifogno di demonii, che mi vi faceííero andaré. 
O Giesü miojche gran cecitá é quefta5e come ben 1'indo-
vina il demonio per ottenere l'intento in caricar qui la 
manolSáil traditore,che lanimajche con perfeveranza íí 
da airorarione,egU l'há perdutaje che tutte le cadiite,che 
egli gli fá da^laiutano, per la bontádi Diojá dar di poi 
maggior falto in ció3ch e di fuo fervitio . AíTai gl'impor-
Mmf.i ta queíto, perche sá,chel anime3che non hanno efercitio 
ca$. i d'oratione,^!^ come un corpo co paraliza,e ftroppiato, 
che fe bene ha piedle mani no puó aaoprarh^perche íono 
tanto inferme, & avvezze á ftarfene nelle cofe efteriori, 
che non ce rimedio 5 ch*entrino dentro di fe^ e con eífere 
di natura si ricche, e potendo havere la loro converfatio-
ne con TifteíTo Dío,non c'é rimedioé E fe queft'anime pon 
procurano di conofecre 5 e di rimediare alia lor gran mi-
feria^hanno da rimanerfene ftatue di falc, águifa della_j 
moglíe di Lot5pernon poter pin voígere la tefta verfo íor 
ílGÍÍe5imperoche la porra per entrare in féé l'oratione, c 
la meditatione^e come che fono si ftroppiatejíe non viene 
il medefímo Signóte á comandar loro , che íi levino sil, 
come á cpluijche trent'otco anni era ílato appreííb alla^% 
pi-
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pifcina, hanno aíTai mala ventura , e ftanno in gran peri-
coló . Che cecitá si grande fu la mia ? dove penfavo io , V¿^, 
5ignor mip, trovare rimedio jje non in voi ? Che ícioc- C4P' 
chezza íuggir dalla luce per andar fempre inciampando? 
Che humiltá tanto íliperba inventava in me il demonio, 
¿ allontanarmi di ftare appoggiata alia colonna 5 e bafto-
ne,che m'lú da foftentare per non daré in gran cadute ? 
Mi.fó adeíTo il fegno delia Croce , parcndomi di non ha-
ver paíTato pcricolo tanto pericoloíoj come quefta inven-
tione 3 che íbtto fpecie di humiltá iníégnavami il demo-
nio, Parmi,che quefto foífe un principio delia tentatio-
ne5che diede á Giuda, fe non che non ardiva il traditore 
venire cosi alia fcopcrtaj má ben m accorgo, che íarebbe 
egli arrivato á cagionare in me quello , che cagiofió nel-
Tinfelice Giuda . Confíderino per amor di Dio attenta-
mente quefto tutti coloro, che íi danno alio i ludió del-
l'oratione . SappinOjdie per tutto quel tempo, che io la-
fciai di farla3andava la mia vita con aífai piú perditione» 
Miriíi che biion jrimedio mi dava il demonkse che ridico-
lofa humiltáj la quale mi cagionava un'inquictudine grá-
de.MájCorae haveva da ripofare lanima miajalíontanan-
doíi Tinfclice dal fuo ripofo? Non mi pare fia altra cofa il 
lafciare lorationejche il perderé la. buona fírada» Dia 
ce ne liberi per quello , ch'egli é • 
§ . / / . fs[on fi dense lafciare í Orattone per ariditd y 
penfieri importmi , 0 tentationi. 
1^1 tempo di triílezza, e turbatione, non lafciare Rkord, buone opere^he folevi íare d oratione , e penitenza ^ ^ • 
perche il demonio procura inquietartijaccio le lafcijanzi 
íeguile con piú ftudiodi prima^ e vedrai quantopreftoil 
Signorc ti favorirá , Se non lafciaífe mai il Signore di V/V^ 
dar lacqua quando foífe bifogno5giáfi vede quantoripo- ^ 
faco fe ne ftarebbe 11 giardiniere j e fe maí non foífe ii). £ t j l 
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vcrnOjtná fempre aria temperata , onde non mancaíTcro 
Manf. giamai fíori5 e frutti, bcn si vede, che diletto ne pren-
3- ^ derebbe, má perche mentre ñiamo in quefta vita, é ció 
impoíTibile, deve V anima ftar fempre vigilante 5 e con-» 
peníiero, che mancandogli un* acqua, procuri 1* altra . 
f*4*** Má tengo io per meglio, che ci mettiamo avanti al Si-
' gnore3e miriamola fuá mifericordiaje gráde22a5& infie# 
me la noñra viltá5e bafse2xa5e poi ci dia egli cic^che vor-
rá,© íia.acqua,© íia ariditá. Ben sá egli meglio di noi ció, 
che ci covieneje co queílo andremo ripofati,e quieti.Im-
Vita porta molto il non far cafo delle ariditá, má bensi rifol-
caf. I I . veril, benche per tytta la vita gli habbi á durare queft* 
ariditá, di non laíciar cadere Chrifto con la Croce. Di 
maniera, che ancorche nell'oratione íi trovi fenza fucco , 
non fi difeonfoli, perche giáfá quanto puó, e dal canto 
fuo non manca; ed é il Signor Iddkr tanto buono , che 
quando per queílo , ch'egli sá ( forfe per gran giovamen-
tonoítro ) vuole, che in un'anima íii queft ariditá, facen-
do noi dal canto noftro quel, che conviene , fuá Maeftá 
fenza quefta divotione, manterrá i'anima, e fará crefeere 
le virtú,ancorche non vi fiano lagrime,ó altra tenerezza, 
e fentimentó interiore di divotione . Hor chi vede,che in 
molti giorni non há altro, che ariditá, difgufto, e tedio, 
che non puó havere pur un buon peníiero j e con tanta 
mala voglia anco d'andar airoratione,che fe non íi ricor-
daííe, che fá fervitio á Dio, e miraíTe á non perderé tutta 
la fatica fatta íin'hora nel fervire,lafcieria ogni cofa j in 
tal cafo íi rallegri, e confoii, e tenga per grandiííima^gra-
tia il faticare in fervitio di si gran Signore : e poiche sá, 
che in quefto gli da gufto, ed il fuo motivo non c di con-
tentar fe fteífojmá lui,gli renda molte gratiejperche íi de-
gna trattar feco con ficurtá ; poiche vede,che fenza eífer 
pagato in cofa alcuna, há cura si grande di quello,chc«i) 
gli raccomando; né voglia di quá il fuoRcgno ; terapo 
verrá,che tutto gli fará pagato infiemcj non fi habbi paa-
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ra9chedebbapcrderíi lafatíca: á buon Padrone ferviamo; 
hanno il fuo premio quefti travaglí, e fe bene fono gran-
diflimi, e partpijche per elfi bifogni aíTai piú animo , che 
per altri moki travagli del mondo 5 hó pero vifto chiara-
Iiiente5che non li lafcia Dio fenza gr^n premio, anphe in 
quefta vita 5 che con un'hora che'l Signore da di güilo di 
í^mi pare reftino ben pagati tutci gli affannijche in má-
teneríi nelloratione in altri tempi li fono patiti. 
Tengo per me, che voglia il Signore molte volee al 
principio, ed altre al fine dar queft'ariditájtormenti, ed 
altre tentationi per far prova de* fuoi amatori, e fapere 
fe potranno berc il Cálice, ed aiutarlo á portar la Croce 
primajche in eííi ponga gran tefori:& anco perche inten-
diamo bene il poo^che íiamo5e vagliamo: percioche fo-
no di tanto gran pregio le gratie, che doppo vengono , 
che prima di darcele, vuole, che per efperienza vediamo 
la noílra gran miferia , acció non ci avvenga come á Lu-
cífero. Importa tnoltOjche neífuno íl affiiggajó difeonfoli 
per le ariditájadivagatione deVpeníierÍ5fe pretéde acqui-
ftare la liberta di fpirito, e non vivere in continué anguf-
tieje che cominci á non sbigottiríi della Croceje della co-
folatione5che fentiráje profitto , che cavará da ogni cofa, 
vederá chiaramentejeome il Signore lo ajuta á portarla . 
Hógrandiífima efperien2a,che quefte aridicá,e diftrat-
tioni vengono molte volte da indifpoíitione corporale, c 
dalle mutationi de5 tempi: & i rivolgimenti degli hu-
mori molte volte fono caufa , che fenza noftra colpa non 
facciamo quello, che vorreífimo. Quando le ariditá naf-
cono da quefto , lo ftringere un anima á che ftii in ora-
lionejC pcggio, perche é uno sforzarla á quefto, che non 
puó,& affogarla.Per all'hora conviene,che íi muti l'hora 
delloratione: non mancano altre cofe efteriori dopere 
di caritá,di lettione,e fimili.-préda anco alcuni paíTatem-
pi fanti,vada al giardino, ó campagna, come coníigliará 
il Confeífore. E foave il giogo di Dio,& importa moho á 
non 
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l í o n ftrafcinare (corne íí í í i o l diré) un animajmá guidarla 
con íoavit^per íuo maggior bcne5c profittojc fervire air* 
hora al corpojaccio egli fcrva iTioIre volee airanima . 
Vit ^ ^ v c grandemente avverrirc, e lo dico, perche Jo so 
CÍÍ/. í í . Per ^ p e r i e n z a , che l a n i m a , la quale in quefto camino 
doratíon Mentale comincia á caminare con determina-
rionc3e puó vinceríí in far poco cafo di c o n f o l a r f i j ó Tcon' 
folaríi molto,perche il Signore le nieghi qncfti guílí 5 e 
tenefezzejó perche glie le dia ^ lia fatro gran parte del 
viaggio e^ non habbia paura di tornar in dietro per mol. 
tOjche inciampi^ e cada> che da quefta eaduta Iddio ca ve-
rá bene5máprociiri di paíTaravanti» perche va principia^ 
do ledifício in fondamento Termo. I/amor di Dio non_i» 
coníifte in ha ver lagrime^né in quefti gufti,e tenerezzc_¿», 
má in fervire con giuftitia > con íbrtezza d 'animoj & hu, 
i n i l c á , e cosi chi non Ji haverá5non s'inquleti,e fappijche 
non bifogna , poiche fuá Maefta non la da , acció íii pa-
d r o n e di fe m e d e í l m O j c h e il contrario é mancamento , & 
un non andaré con liberta di f p i r i t o - , Quefto non dico ip 
tanto per qiielli3che incominctano, (benchc importi loro 
molto incominciare c o n queíla libertá,e determinatione) 
quanto per mofti altri, che un pezzo fa incominciara-
no,né mai finifeono con loro fteííi; e credo,, che íii la ca-
gione in gran parte il non abbracciare la Croce íin d ^ 
principio.Torno á dire5& avvifare5come che íii cofa mol-
Cam. to f o f t a n t i a l c , che chi comincia adaríi a l l o r a t i o n C j vada 
¿É^V coa deterrainationej perche íe il demonio lo vede 
c o n eíía ( di che prima vi lafcierá la vita,. & il ripofo,^» 
quanto puó faríeli innanzi5che dar un paíTo indietro) lo> 
lafcierá molto piü preílo i percioche quivi non ha t a n t a 
potete per tentare;& ha gran paura d'anime rifolutc_j3 * 
Manf.z Procuriamo di £ire quello 5 che dobbiama dal canto n o f -
t r o , e lafciamoci guidare dal Signore per dove p i í l á lui 
piaccra . 
f^' cam. Encorche queíla determinatione, di cui íi é detto,iin^ 
£ai>. ÍQ. v— por-
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porta in tutto, e per tutto : non dico pero, che chi non X 
haverá, lafci di cominciare , perche il Signore Tandera 
perfeccionando ; e quando non faceíTe aícrojchc dar un»* 
paífo per D ^ h á in fe tanca vircu , che non habbi J paura 
di perderlo 5 ne che fi lafci di efsergli molco ben págato . 
Si che quancunque dipoi non feguici quefto camino d'o-' 
racione, qucl poco pero, che fará ito per eíTo gli dará ILI-
me5perche vada bcne per gli alcrije i'haverlo cominciaco 
non gli nuocerá á cofa alcuna^benche poi lo lafci, perche 
il bene non nuoce mai. 
Ad alcune animejche patifcono aridicá neiroracione , 
pare, che caminino fenza profitto , anzi ne havranno da 44. 
cavare nloltillimo ; gli afTegno per ceftimonio iltempo , 45* 
poiche le guida Iddio comeperfonc fortijC che gia tiene 
nel fuo palazzo, ficuro , che non havran da fuggirfene, e 
perció vuol darle piú, e pin, che mericare, volendo veni-
re alie prove per fcoprire Tamorejche gli porta, fe íi má-
nene quefto uguale nelle ar¡dicá,e ne' gufti. Ben puó cf-
íere,che habbino per il paífato fentito píü teñerezze, co-
me che voleííe Dio ftaccarle da ogni cofa, & era Cosi ne-
eeífario» Habbino per fingolar gracia di H. Signore l'ari-
dicájnon ne rice\rino pena,poichc non coníifte iie' gufti la 
perfeccione,má ben si nelle vircu. Quando mcno 11 crcde-
rá, tornará la divocione. Non bramarci io alera oratione /Mtt2^  
di quell3,che mi faceífe creícere 1c vircü. Se m'avveniíTe 
Con molce tentationi, aridita, e cribulationi , che mi la^ 
feiaflfero piu humile,qiiefta ftimarei buona oracione, per«* 
che cale io ripucarci quel,che foíTe accecco á Dio. Non ha 
da incenderfi, che non ori chi pacifee , poiche lo ftá offe-
rendo á Dio, e ben ípeííb aífai piu di chi íi ftá rompendo 
frá fe fteíío la cefta , e íi períuaderá , che con fpremeríi 
quatero lagrime ció fia loracione. Mi fono ricordara d'u- Zett.^ 
na Sancajche in Avila io conobbijeíTcndovi opinione,che 
tal folfe fuá vica.Haveva giá per amor di Dio daco cueto 
quanto haveva , nc eífendogli reftaca , che una fola Man-
ta , 
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ta, anco di queíla privoífi: & eccoj che 1c da Dio in un if-
tante una borafca di grandiífinü travagli interiori, & 
ariditá. Dolevafí poi non poco5 e dicevale: Sete, Signorc, 
ben gratiofo, doppo di havermi hfeiata fenza cofa alcu-
na, ve la cogliete ancor voi, Cosi fa Sua Maeftá , paga li 
gran fervitii con travagli, né puó eíTervi paga mígliore, 
mentre li paga con 1* amor di Dio . 
Manf. Avvertite^che per grandemente profittare,^ avantag-
4- *• giarfi in quefto camino, non ftá la cofa in penfar molto , 
má in amar molto, e cosi tutto quello, che piü vi d f^ta-
rá ad amare, quefto fate. Non&ppiamo forfe, che cofa c 
amare: e non mi meraviglio, perche non confifte nel 
^ maggior gufto, má nella maggiore determinatione, 
deíiderio di piacere á Dio in tutto, e di procurare, quan-
to piü ne fará poíí¡biIe,di non loffendere, e pregarlo,che 
fempre vada avanti la gloria, e)' honore del fuo figliuo-
lo, e l'accrefcimento della Chiefa Cattolica. Quefti fono 
li fegni dell* amore: e non-peníiate,che il negotio confif-
ta in non penfare ad altra cofa , e che le vi divertite un-j# 
poco fía il tutto perduto. In quefta confufione , e tumul-
to di penfíeri fonoioftataanguftiata alcune volte, eso 
per efperienza, che íi patifeono terribili travagli, perche 
non cmtendiamoj e quello,che non c male,anzi é bene, 
peníiamo, che fía gran colpa. Di qui procedono le afflit-
tioni di molte períbne d' oracione , ¿c il lamentarfi de* 
^ravagli interiori; di qui anche vengono le malinconie,5¿ 
iíyerdimento della fanitá,& á lafeiar affatto 1' oratione, 
per ñon confiderare, che vi é un mondo interiore,e si co-
me non poífiamo ritcncre il movimento del Cielo , che 
con tutta la fuá velocitá non corra, cosi né anco poííia-
mo ritenere il noftro penfíero, ó imaginatione, e fubito 
crediamo, che dietro al penfíero fe ne vadino tutte k_i> 
potenze dell* anima, parendoci d' eífer fmarriti, e di ftar 
fpendendo male quel tempo , che íliamo dinanzi á Dio, 
e per avventura fe ne ílá T anima tutta imita con elfo lui 
nel-
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nelle manfioni píuvicine, & ilpeníicro nc'borghi, c 
circuito del caftellc^combatcendo con mille beftie feroci, 
c velenofe5e mcritando co qucfto penofo combattimento. 
E pero non habbiamo noi á tuibarcene,né á lafciar Tini-
prefa, e l'orationc, che é quello, che pretende il demo-
nio 5 e per lo piíi tutte le noftre inquietudini, c travaglt 
procedono da qucfto. Onde non é bene, che per caufa de' 
penfieri ci turbiamo, né che ce ne curiamo punto j per* 
che fe vengono dalla miféria, checilafció ü peccato d* 
Adamo, íbpportiamoli con altre molcc , che da eíTo ci 
vennero, & habbiamo paticnza per amor di Dio. Stiamo 
parimente foggetti al raangiare, 5c al dormiré , ren?a_j 
poterne far dimenoj ( che puré é gran pena) e conoícia-
roo la noftra miferia, ^ deííderiamo andaré dove riiuno ci 
dííprezzi, come dice la Spofa ne' Cantici divini. Se poi 
ce li mette il demonio, col non curarfene noi, ceíTará . 
Se ben non fempre é J' oratione difturbata dal demo-
nio, elíendo tal volta il privarfene mifericordia di Dio j 
e ftó per diré, che é quafi akrettanta gratia, come quan-
do molte ne concede per moke ragioní, che non hó tem- Caftt 
po d'addurre. Si come ancora alie volte é grandiílimo " 
favore del Signore , c profítta piú 1* anima quando pati-
íce tentationi,e turbationí, non eííemdo poflibile eíTere 
quá Angcli,che non é quefta la noftra natura. ín verita 
dico, che non mi da turbatione un' anima, quando la ve-
do pofta in grandiffime tentationi, che fe vi é amore , c 
cimoredi Noftro Signore, neháda ufcire con molto 
guadagno, giá io lo so, má fe ne vedo alcune , che fem-
pre camina no con una certa pace , e fenza guerra di for-
te alcuna, ( io nehó tróvate alcune , che fe bene notL-* 
le vcdevo offendere Noftro Signore , fempre pero mi fa-
cevanoftar con timore ) non fínifco mai d* afíicurarmi, e 
di provarlc, c di tentarle io, fe poííb, giá » che non lo íá 
il demonio, perche conofchino quello, ch'elle fono, má 
in fatti io non hó invidia áquefte anime , & havendo con 
Pp dili-
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diligenza cónfiderato qucfto ncgotio , trovo, che fan-
no maggior progrcílo quclle , che caminano con la 
guerra fopradetta coltcnerc tanta coníiderationc nel-
le cofe di pcrfcttione , qual maggtore quá íi pofla 
imaginare, 
Manf. Foríe non daranno á tHtti tanta pena quefte miferie, 
4. r. t. gli aífaliranno come fecero á me molti anni, per eílere 
COSÍ cattiva 5 e come fu per me cofa tanto penofa, cosi 
penfo, che foríc fará per voi 5 e perció non fó altro, che 
dirlo hor in una, hor in un'akra parte, per vedcrc fe una 
volra affrontafsi á darvi ad intendere , come eíícndo que-
fta una cofajche non fe ne puó far di raeno, non vi tenga 
íempre inquietÍ5& affíitti j ma lafciate andaré quefta fve-
glia del molino, & attendiamo noi á macinare la noftra 
fariña, non lafciando d operare con la volontá,e con l'in-
tellctto. Qucfto difturbo é piü, ó mcno conforme alia fa-
llirá, & a* tempi, Patifchi la pover' anima , benche non 
habbia in ció colpa 5 che altre cofe habbiamo noi, per le 
quali con ragione ci conviene havere patienza. E perche 
Manf. non bafta quello,che leggiamo, eci viene configliato,chc 
*' non facciamo cafo di quefti peníieri, non mi pare tempo 
perfo turto quello,che io fpendo in piúdichiararlo,econ-
folarvi in tal cafo, fe bene fin che il Signóte voglia 
darci il fuo lume , poco giova. Má con tutto ció bi* 
fogna, e Sua Divina Maeftá vuole , che prendíame 
li mezzi, che ci poífono aíutare, e che procuriamo 
d' intenderci, e che di quello, che fauno la fíacca ima. 
ginatione, la naturalezza 9 & il demonio non incolpia. 
mo 1' anima 1 
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Non fi desveno cercare gufti fpirituali nelt 
efercitio deWOrat 'tone , ne riue-
lationi &*c, 
N On manca il Signore di favorire, & accarezarc^ yiu chi procura ftaccarfi dal turto. Má non penfi caít zu 
alcuno^che concedí le fue gratie folo per accarezzare ^4»/./ 
Je animc5che farebbe grande errore,atccíbche non ci puó caP' 4-
fare Sua Maeftá maggior favore 3 che darci vita , ¡a-i» 
quale fia ad imitatione di quella, che menó il fu o amato 
FigliuolojOnde tengo io per certo,che ííino le fue gratie, 
c gufti delibratione per fortificare la noftra debolezza, 
accioche íí poífa pariré per fuo amor .^ Quefto voglio io, 
che deíIdeiranio5e procuriamo ottenere5e che ci oceupía-
mo neliorationc^non per godcre,máper haíverequefte.^ 
forze da fervke a Dio. Non camínate per ftrada non bat- c 
tutajche vi fmarrírete al miglior tempere ben cofa nuova 
farebbe il penfare di ottencre queftc gratie da Dio per al-
tra via c^he per quella, dove eglí andó5e tutti li fuoi Santi. 
Per quefto efíettoé bene non procurare,!^ andar die- wta 
tro á cóíblationi di fpiritOjVenga ciójche vuoleilo ftar ab- cap. iz* 
bracciato con la Croce c una gran buona cofa.Abbando-
nato rimafe quefto Signore d'ogní confolatione/u lafcia-
to folo ne,travagIÍ5non lo laíciamo no^che per píu falire 
egli ci porgerá la mano meglio, che non fapranno fare le 
noftre diligenze, eíi aííenterá quando vedrá cosi conve-
nire.- TifteíTo dico quando vorrá dareairanin(ia qual-
che eftafíjó ratto. Noí non ci conoíciamo, né la^piamo cam; 
quello^che domandiamo:lafciamo fare al Signorejchc^ cap.iü. 
meglio ci conofce>che noi ftefíi,& c humiltá conténtarci 
di quellojche ci vien datOjattefoche fono alcunc períbnc^ 
che per giuftitia pare vogliano demandare á Dio guftis c 
favori. Gratiofa maniera d'humiltá.-per quefto fá bene il 
xonofeitor di tutti á conccdcrglieli, come credo, poche 
/ P p a voi-
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voltejvcde chiaramente,che coíloro non fono per bevere 
^ il Aio Cálice, Hora per conoícere fe ha fatto profit-
to3veda la perfona fe fi tiene per piü catriva di tutte, e fe 
nclle fue opere fi fcorge, ch'ella habbia quefto eoncetto 
di fe per utileje bene dellaltre , e non le una habbia piu 
gufto neiroratione5rattí5vií¡onÍ5eftaíi3&altre íimili grarie, 
che le faccia il Signore, ii cu i volere dobbiamo afpettar 
di vederc neli'altro mondo.Queft'alcra é moneta corréce j 
é entratajche non mancajfcno ccníi perpetui, e non vita-
litii: (che i giifti3& altri favori accénati vánOiC vcngono) 
intendo io una gran virtu di humiltá, di iiiortiíícatione,e 
di grande obbedié2a5in non andar un punto contro quel-
lo3che comanda il Superio^fapendo veramente5che Dio 
^ ve lo comanda, poiche fta in íuo luogo , 
Ma.nf.-j Perció non peníino 5 che per havere un anima cofe fo-
cty•8- pranatiirali5e gratie íingolari da D^í ia migliore dell* al-
tre. II Signore guida ciaícuno conforme vede eífere bifo-
gno3e tal volta guida Dio le piü deboli per queftocami-
nojonde in ció non v'é che approvare 5 né biafmare , má 
mirare alie virtüj& á chi con piü mortiíicatione^umiltá, 
e puritá di coícienza fervirá á Noftro Signore, che quef-
Addit. ta a^ PJ" a^ilta • Onde rimarrá ingannato chi ü afíi-
a lU curará per li favori fpirituali,che hebbe:la vera licurezza 
F i t a . conílfte nella buona cofcienza. Mol te perfone íi trovano, 
Cam. |e qliaji5fe hanno humiltá5noncredo io, che alia fine nu-
^ I7' ciranno meno contente3má molto ugualmente á coloro, 
che hanno molti guítijác in parte coii piü íicurezza, per-
che non fappiamo fe i gufti fono da Dio , ó fe li caufa ii 
demonio:fe non fono da Dio5íl pericolo é maggiore5atte-
foche qui é, dove il demonio piu fí adopra per far entrare 
in fuperbiajche fe fonodaDiOjiion ce che temere5pcrche 
portano fcco humiltá . Qucíl alt^che non ricevono guf-
ti vanno con humiltá5fofpettando5che cid íia per cülpa_j 
lorojfempre con penfiero d'andare innan.zi, né vedono ad 
altri vcrfare una lagrima , la quale efli non poííbno, che 
non 
xo. 
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non paia loro di ftar molto addietro ncl íervitio di Dio5e 
per avvcntura vi ftaranno molto accorti,perche non tutte 
le lagrime5benche fíino bnone/ono perfette. Neirhumil- , 
ta, mortifícatione, ílaccamento, &c altre virtu fempre é 
maggior íícurezzajiipn c'é che temerejné con queíle hab-
biate paura di non arrivare alia perfeccione come li mol-
to contemplativi. Chiara cofa é5che lamor di D ^ e la Fort^  
fomma perfettione non coníiftono in gufci interiori, non c**' ' 
in grandi eftaíije ratti3non in vifionije riveIationi5né in_/s 
haverefpirito di profecía, má nelle migliori opere fatte 
con giuftitia3e vericá, in una maggior determinatione di 
piacerc á Dio in tucto^  & in procurare quanto piü ne fia Mmf,% 
pofíibilejdi non loffendere , e principalmente in conforf c<lS' 2-
mare, e tenere vnita la noítra volontá con quelia di Dio, Mmf.\ 
di maniera, che non vi fía cofa alcuna, la quale incendia- *' 
mo voler egli,che non la vogliamo ancor noi con tiitta_-> 
la noílra volont^e con uguale allegrezza prendiamo CO-
SÍ lamaro cOmeil dolce,e faporito, conoíeendo, che Sua ^ ¿¿¿¡f, 
Maeftá lo vuole. Poiche mentre fí vive non coníifte il dUVit. 
guadagno in godcr piu, má in fare la volontá di Dio . 
Tutta la pretenfione di chi comincia á daríi all'oratio- Manf.% 
ne ha da eíTere il travagliare, c determinaríi, e difporíí 
con tutte le diligenze poífibili á conformare la fuá volo-
tá con quella di D ^ e fíate cerciífimi, che in quefto con-
íifte tutta la maggior perfettione, che acquiftar li poífi 
nel camino fpirituale, Chi piü perfettamente fará quef-
to,piu riceverá dal Signore e piu avanti fcará in quefto 
camino , coníiftendo in quefto ogni noítro bcnc . Má íc 
crriamo nel principio,volédo fubito,che il Signore faccia 
la noftra volontá, e che ci guidi come c'imaginianio,chc 
fermezza puó havere quefto edificio? Non penfi d'haverc 
á trovare qui agi,e rcgali,perche farcbbe una molto baf-
fa,e vil maniera di principiar á fabricare un si aIto,e pre-
tiofo edifícioje fe fopra i'arcna s'incomincia^adcrá il tutto 
per terrajiié mai finirá 4f4fld^ c diíguftata,e íencata,impe-
ro-
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roche in quefti principii non pió ve la manna > come di-
poijquando ogni cofa é conforme á quelk^che uaanima 
vuole,perche ella non vuole/c non quello, che Dio vuo-
le. Certamente é cofa gratioíá, che ce ne íliamo ancora 
privi d'imbarazzijC d'imperfettioni 5 e con le vkta tanto 
picciole,€ bambine^ che á pena fanno caminarejattefocbc 
poco fá nacqueroje piaccia á Dio, che habbino incomin-
ciato á nafcerejC non ci vergogniamo di voler gufti nel-
m roratione5e lamentarci di ariditá.Quefto non intervenga 
mai á vohabbracciatevi con la Croce3che il voftro fpofo 
íi* Port^ f0Pra & f e 5 & intendiate, che quefta ha da eíTere la 
voftra principafe imprefa, cíoé, che quella, che porra piíi 
patire > piü etfcttivamente patifca per luí, e fará la piú 
avvenmrata; il reílo tengaíí per cofa neccíTaria> íe il S¡-
gnorc ve lo dará, rendctcgliene gratíe, 
MariJi Vi parra , che quanto a' travagli efteriori vi tróvate^ 
i. ben riíolute á patirli, perche Dio neirinteriore vi acca-
rezzx* Sua Maeftá sá beniífimo quello^che ci conviene^» 
non occorreconí^liarlo intorno a quello 5 che ci ha da 
daré, poiche con ragione potrebbe dirci, che non fappia-
moquello , che domandiamo , E quanto piíi fi curare-
mo, e ftimaremo le rivelationi, vifíoni , &c. tanto raag-
giormentcíiandrá la períbnadeviando dalla fede viva , 
carita, patienza, bumilta, c cuftodia delía divina legge > 
ílrada poíía da Dio per la piu íkura* per la giuílifícatio-
Mmf* ne delí anima, Percio non preghiate mai Díajró mai de-
c* 9. {ideriate , che vi conduca per aitra ílrada j che íe bene vi 
parra molto buona, e che de ve ílimaríi molco, non pero 
conviene peraícune ragioni. La prrma,perche émanca-
mento di humiftá, \rolere, che vi íi dia quello, che non-jr 
mcritafte maijonde credo io^  che poca n' havrá chi lo de, 
fideraj, peroebe si come un vil contadino fía lontano á ú 
deíiderare d¿ eííére R'^ pareiídogli impoíllbiíe , perche 
non lo merka,cosi ftá l'humile da cofe fomiglianti, &c. 
La íeconda perche emoko cerco,; che ó ítá ingannaro y 
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ó in gran pcricolo^ atceíoche non bifogna akm al demo-
nio3che vederc una picciok porea aperta per firci mille 
trappole. La terza é^he quando il defiderio é vehemen-
te^ per la fiíTa imaginatione dclla co£i defiderata (1 da la 
períbna ad intender^fec vcde,& ode quello, che dcíidc-
ríL, come accade á colpTOj che vanno trá giorno con gran 
voglía d'una cofa,e tóolto in quella penfandojvemrla poi 
di notte áTognare.ta quarta5che c grádiísima presotione 
il voleríí eleggcr^il camino da chi non sá qucüo , che 
piú gli cpnvknc 5 e che deve rimecter£ nel Signore, che 
laconoícejacciochc la guidi per dove á lui piú placerá. 
La quinta, perche non fon pochi, ma grandifsimi, e di 
molte maniere li travag^chc patifeono coloro, á quali il 
Signore fá quefte gratie; e che fapete voi, fe farefte per 
fopportarli ? La fefta, perche vi potrebbe accadere, che 
per TifteíTo, con che peníate guadagnarc perdiate , come 
avven ne á Saúl per eííer Re . In íbmma oltre á quefte vi 
fono altre ragíoni,e crediatemi a che il piuíicuro é il non 
volere íe non la volontá di Dio: mettiamoci nelle ÍUC^ É» 
mani, perche egli grandemente ci ama, e non potremo 
errare ; íe con deliberara volontá fempre ftaremo in ció 
faldc.E dovete avvertire,cheper ricevere molte di quefte 
gratie non fí merita piü gloria^tiá piú tofto refta la per-
fona piú obligata á fervire , Quello, in che confifte il piti 
mericare non ci leva il Signore , poiche ftá in mano nof-
tra: onde trovaníi moke perfone fante, che non íéppero 
mai,che coía foíTc ricevere una di quefte gratie, & altre, 
che le ricevono,e non fon fante. Vero é,che devono eíTe-
re di grande aiuto per acquiftare la virtú in piú alta per-
fettione,má chi le otterrá guadagnandole á ípefa, e cofto 
de* fuoi travagli merítará molto pin . Si pregi dunque 
i'anima d'aiutare il Signore á portare la Croce,né prcma 44. 
su li regali,poiche é di foldati ordinarii ilvolerc íubito la V/>4 
paga corrente del giorno . Serva gratis, come fanno li ca2' llm 
G randi al Re, poiche la tengono ben ficura • 
E s'av-
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Avlfa. E s'avverca, che non fi fcriva cofa, che fia rivelatione, 
né fe ne tenga contó , perche ancorche fia veritá, chc—»> 
molte fono verc5 ad ogni modo ancor fi sá 5 che inolte fo«: 
no falfe, e menzogniere 5 & é gran rravaglio l'andar ca-
cavando véritá da cento bugie , & é cofa pericolofa; del 
che fipotrcbberoaddurremolte ragioni , efrá Jakre vi 
fono quefte.La prima5che quante piú ve ne fono di quef-
ta forte, tanto piú fi fviano dalla fede 5 Ja qual luce é piu 
certa di quante rivelationi fi trovano. La feconda3che gli. 
huomini fono molto amicídi quefta forte di fpirico, & 
agevolmente fantificano le anime, che la hanno, & é ne-
gar l'ordine, che Dio ha poftonella giuftificationedeila-
nima,cheéper mezzodelle virtíi,eladempimento della 
fuá legge,e de* fuoi peccati.Peró il Padre fpirituale s4im-
picghi quanto potra in attraverfarlo, perche é di moka 
importanza , c per la maggior parte fiamo noi donne af. 
fai facili in farci tirare da imaginationi;e come che man-
chi la prudenza,e le lettere degi' huomini, per poneré le 
cofe nel loro eífere, corrono in ció maggior pcricolo. E 
perció mi rincreíeerá, che le mié figlie leggano molto li 
miei libri, e fingolarmenre il Grande , in cui tratto della 
mía vita , perche non fi perfuadino, che in quelle rivela-
tioni confitta la perfettione , econ ció la defiderino, c^j 
procurino,credendo imitarmi. Quel,che godo,e poífedo 
non mi fu dato per le rivelationi, che io hebbi, má per le 
virtú.Guaftano lo fpirito delle mié Monache alcuni, cre-
dendo di far bene con confentirglielo. Fá bifogno,ancor-
che vi fiino alcune, che le habbino molto veré, e fícure,il 
dísfarlo,e far, che poco vi s'attendajComc in cofa,che po-
co importa, e che tal volta piü impedifce,che giova . In 
oltre in quefte vifíoni imaginarie, che non vanno unita-
mentc con rintellettuale, pnó cadete un piü fottilein, 
ganno . Perche quel, che fi vede con gli occhi interiori 3 
ha piü forza di quello, che fi vede con gli occhi del cor-
po. E benche tal volca il Signóte regali cosi l'anima per 
gran 
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gran proíitto , é cofa pericoloíiílima per la gran guerra , 
che puó far il demonio á perfone fpintiiali, ad effctto 
ma^per quefto camino di rpirito,e ílngolarmente quan-
do in efíi trovaíl qualche cofa di proprio s 8c in ció potra 
eíTere piü íicura, quanto piú crede á chi la regge y che ai 
ílio proprio fpirito. Lo ípirito piü elevato é quello, che 
piu ftacca da ogni fentimento fenfuale. 
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lyalcune cofe , che g'w-vano per far hen ÍOrcttione 9 
e de* [mi frutti, c^ * eficacia , &* arv^vift per 
chi rvuol principiar d farla . 
Vantunque tutti tioijche portiamo quefto fa- A/an/.f 
ero habito del Carmine, íiamo chiamati al- cap. 1. 
lorationeje contemplatione, perochequefto 
fu il noftro principio , havendo noi origine 
da quei noftri vSanti Padri del Monte Carmelo5 li quali in 
si gran folitúdine, e có tanto difprezzo del mondo cerca-
vano quefto teíorp, quefta pretioía gioiajdi cui hora par-
liamo 5 pochi nondimeno ci difponiamo perche il Si-
gnore ce la fcuopri.Imperoche/e bene quanto all'efterio-
re5Come hora íí vede, caminiamo bene, tuttavolta per ar-
rivare á quello, che bifogna nelle virtu, habbiamo necef-
íiíá di aífaije di non trafeurarci . Adunque domandiamo 
di cuore al Signore, che poiche pofsiamo in qualche ma-
niera godere il Ciclo in terrajci dia il íuo aiuto, acciochc 
non refti per colpa noftra , e ci moftri la ftrada, e dia íor-
2anellanima per cavare lin che fi ritrovi quefto nafeofto 
teforo . Non é gran cofa, che á noftro parere cofti afta i : cxm. 
verrá tempojchc fi conofea quanto ogni cofa é nicntc per cap. 2 r. 
si gran pregio . Importa aífai,anzi il tutt05Íncominciare 
con una grande , e rifoluca determinatione di non mai 
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fermarfi fino all* acquifto di eflb, venga che venir vuolc ; 
fucceda che vuol fuccedere^íi fatichi quáto íí íiajinormori 
chi vuol mormorare, ó fia, che cola fi ginnga, ó fia , che 
fi muoia tra via, ó non s'habbia coraggio per li travagliy 
che vi fono, ó fia, che fprofondi il Mondo , come mokc 
volte accade , quando ci vien detto. Vi fono de* peri-
coli, &c. 
'Man/. La fcconda cofa, che fi ricerca per far l?ene loratione, 
t .e . i , non dico piü nTentale,che vocale, é, che fia conconfide-
ratione, & attentione, pcrciochc chi non avvertiíce con 
chi parla, e qucllo, che domanda, e chi é chi domanda, e 
& á chi,poco ha d'orationejper molto,che meni le labra; 
che fe bene tal volta fará oratione, benche non fi ftii con 
queíla attuale avvcrtenza, bifogna peró,che 1' habbi ha-
vuta nel principio,© in altro tempo di eíTa vi fia ftata.-» 
qucfta avvertenza,& attentione. Má chi haveífe in coftu* 
me di parlare con la Maeftádi Dio, come parlarebbe 
con un fuo fchiavo , che non guarda fe dice bene, ó male, 
má folo quello, che gli viene in bocea , ó che V habbi:*-.» 
imparato á memoria per haverlo detto altre volte, non 
tengo io , che faccia oratione , né piaccia á Dio, che al-
jr¡ta cun Chriftiano la faccia di queíla maniera.S'avverti pero, 
cap. i j . che non fi negotia bene con Dio á forza di braccia, né 
con ftrepíto di parole, má con fentimento , e defíderio, 
che Sua Maefta ci efaudiíca . E nel cofpetto della Sa-
pienza infinita vale piíi un poco di ftudio di humiltá, 8c 
Vita un'atto di eífa,che tutta la feienza del Mondo. Onde tut-
caf, 22. ta la fabrica dell'Oratione va fondata in humiltá, e quan, 
to piü s'abbaífa un anima nell* oratione , tai^ to piü Dio 
l'innalza. 
Dice la noftra Regola primitiva, che origino inecífan-
temente: hor lo fiar ciafeuno da per fe, oílervare il filen-
tio, & avvezzarfí alia folitudine é una gran budna cofi_j 
per 1' oratione^ e poichequefto há da efíere il foná^men-
to di queíli Monaíterii, e poiche per ció piú, che per al-
tro 
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tro ci fiamo qui adúnate é neceíTario, che íl habbia gran 
peníicro d'afrettionarfi á qucllo 5 che piu ci aiuta á quef-
to dell* oratione . Che pero procúrate guardarvi dallo XicirM. 
fíar fuor di celia, c dairufeirne íenza molta caufajC quan- l8, 
do puré havrete da ufeirne domandare aiuto á Dio, acció 
non v'incontri male, e non offendiate Sua Divina Maef-
tá.Quando in una rete íl cavanaxnolti pefci dal fíumc^i?, I t j j . 
non poííbno vivere fe non tornano fubito ncll* acqua : 
Cosi fono T anime deftinate á ftare nelle correnti dell* 
acqua dcllo Spofo loro, che cávate di lijiiel veder le reti, 
& i lacci delle cofe del Mondo, veramente non poííbno 
vivere, fin che non tornano á vederfí ivi . 
Má perche alcuno dir potrebbe , che V infermitá 5 ó le Pitd 
molte oceupationi non gli danno tempo di far oratione, cap- 7' 
rifpondo, che non bifognano per farla forze corporali, 
má folo amore , c coftume, poiche il Signore dá femprc 
aiuto, commoditá, e tempo opportuno, fe noi voglia-
mo. Dico, fempre, perche quantunque con le occaíioni, 
c con le infermitá, non fí poíía certe hore ftar lungamen-
te in folitudine per orare, ad ogni modo non mancano 
alcuni altri fpatii di tempo , che vi é falute per ció,anzi 
nella medeííma infermitá, e nelle occaíioni ü trova la 
vera oratione, quando é anima, che da dovero ama, con 
offerirle á Dio, e con ricordaríi per chi le patifee, e con-
formaríi con eífo lui, e mille cofe íimili, che occorrono, 
Qui 1' anima dimoílra, & efercita l'amore, poiche non-* 
c neceííario á poterfi fare oratione folamente quando vi 
c tempo di folitudine, e che fuor di quefta non íi poífa 
orare. 
lo certo pochi giorni hó paíTato jch'io non faceíS mol- V</4 
te hore d oratione, fe non foffi ftata aífai aggravata dal cat' 8* 
mále, ó molto oceupata 5 e quando ftavo piü inferma, 
meglio ftavo con Dio . A quefto fine giova aífai ufarc_^ Jticord. 
ogni diligenza di confervare innanzi agli occhi della jo-
mente quello, che la raateina íi medita , & oífervare con 51' 
Q q 2 dili-
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diligenza le buonc iípirarioni, che il Signore íi degna 
communicare, mettendoin cfecutione li deíiderii buo-
L^Í. ni, che da neiroratione. Si procuri anco fcmpre di con-
J1* • fervar quel fonno, che fá biíogno alia rcfta 5 che aiicor-
che non s'apprenda, íi puó arrivare á non poterfí far ora-
tíone. Importa foftentar di forte quefti corpi, che non-* 
abbattíno lo fpirito, eífendo ció un ípavcntofo travaglio. 
Cam. ^ P^ li i ¡"portante , che ci venghi impofto dalla noílra 
r^ p. 4. Regola é il fare inceíTantemente oratione: facendoíi 
queílo da noi con ogni diligenza poílíbile 5 non íi lafcia-
r^ nno d' adempire li digiuni, le difcipline 3 & il filentio , 
che comanda T Ordine . Peroche ben Tapete , che per 
far biiona5e vera oratione, dobbíamo aiutarci con queíto: 
atteíoche, accarezzamento del corpo3 & oratione, non íi 
Lett. compatifcono iníieme. L'Oratione píú accetra, & acertá-
is- ra, é quella, che lafeia migliori reíidui. Non dico poiall' 
iftante molti deíiderii j che in quanto á quefto, ancorchc 
TiabLiono, non fono efli alie volte , qualici vengono dall* 
amor proprio dipinti, má chiamo reíidui confermati con 
le operej e cheli deíiderii, che hádell'honor di Dio 5 íi 
conoícano in mirar per eííb ben da dovero, & impiegare 
la fuá memoria , & intelletto in yedere come ha da pia-
cergli, e moíírar piú lamor, che gli porta.Hor quefta s i , 
che é la vera oratione 5 e non certi gufti non piú , che 
per noíbro güilo ; e quando poi íi prefenti il cafo, chc^j» 
hó detto, moka flofcezza, e paure, e fentimenti fe vi íia 
qualche mancamento delliJioítra ítima. Non bramarei 
io altra oratione di quella, che mi faceíTe crefeere le^j? 
virtíi . 
-'- Manf. Imperoche poco mi giova lo ftarmene molto ritirata 5 
7- ^ +• ef0la) facendo atti damore, e daltre virtú á Noftro Si-
gnore, proponendo, e promettendo di far meraviglie per 
ftio fervitio, fe in partendomi di quivi, oíferta Toccaíio-
ne, fó tutto il contrario. Hó detto male, che giova poco, 
poiche tutto quel tempo 5 che fi ftá con Dio 3 quefti 
pro-
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proponimenti, e rifolutioni giovano aíTai , benche ííamo 
íiacchi in non adempirle dipoij e la ragione di quefto é , 
perche, íia fatta l'oratione quanto tepidamente fi vuole, 
é molto ílimata da Dio . 
C i dará S» Maeftá una volta il modo di efeguirlej C-^J A4anf. 
forfe anco, benche ci dolga, e difpiaccia, come fpeífo ac- 7. r.4. 
cade, che quando vede unanima aífai codarda, e pufílla-
nima5le manda un gran travaglio^ben contro fuá vogliaje 
ne la cava con gran guadagno , e doppo come l'anima-^ 
ció conoíce,rimane con manco paura d'offcriríi á qucllo, 
Hó voluto diré, che poco giova in comparatione del 
molco piü , ch'é , quando l'opere fono conformi alli atti, 
& alie paroleje che quello , che non potra far turto infie-
rne, e fubito, lo faccia á poco á poco , rinforzando la vo« 
lontá,íe vuole,che l'oratione le giovi. Stando io una vol-
ta caídamente pregando il Signore , che rendeflfe la viíla ca^  ^ 
ad una perfona, á cui ero molto obligara, apparvemi, e 
mi diíre,che non dubitaííi foíTeper concedermi aífai vo-
lontieri quello, che io gli chiedevo, ch'egli mi promette-
va,che quanto gli havefsi io domádato, tutto mi havreb-
be.conceífo, ben fapendo egli, che io non gli havrei do-
mandata cofa, che non fbflfe conforme alia fuá gloria, & 
honore, e che perció rái concede va quello , di che io all-
hora lo pregavo . Che mi ricordaííi, che quando non an-
cora lo fervivo,non gli havevo chiefto cofa , che non me 
iífeiaveííe concefla meglio di quello,che non havevo fapu. 
to pregarlo, hor quanto piu m'havrebbe efaudita adeífo, 
che fapeva, che io l'amavo ? che non dubitaííí di quefto . 
Quello,di che io piu mi meraviglio, é, che quelle cofe, e 
gratie , che vede il Signore non convengono, non poííb, 
benche io voglia, prégamelo , má con si poca forza,fpiri-
to,e peníiero le domando, che per molto io procuri sfor-
zarmi, é impoflibile j il che non mi accade in altre cofe , 
che il Signore vorrá concederejperche m accorgo io, che 
poffo chiederle piü volte,e con moka iftanza.Grande é la 
dif-
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difíerenza d i queíle due maniere di chiedere, quello pri-
ma c come chi tiene legara la lingua, che quantunquc 
voglia parlare, non puó, e fe parla, c dimanieraacbe vede 
non eíTere intefo: má quando il Signore vuol fare la gra-
cia ,é come chi parla chiarOjC deño á chivede, che volon-
€aCa^ tieri lafcolta,&c. Quefta forte doracione , che compone 
íap. 2 . j'^c^'a pCrfona b i fognoía , fenza procurare orationi com-
Vita pofte, & affettate, má parole conformi a* fuoi defíderii 5 c 
téf . a . necefíitá ílima aífaiífimo i l Signore, & é piu cfficace, per-
^ che folleva il penfiero,accende la volontá,e provoca á la-
Bom ' grimc5p t^ocbe come fono parole proprie quelíe, che con 
fet. 7. quefto affetto íi dicono, e che efprimono il proprio trava-
glio,e necefíitá, íi dicono piu di cuore . 
§. /. Altri au'-vifi per chi «xW cominciare 
a darfi alt Oratione . 
D Eve avvertire il principiante di por mente in che egli faccia piu proíítto , per lo che é moho necef-
fario il Maeftro,il quale fia perfona fperimencata, che al-
trimenti puo grandemente errare , e guídare unanima^» 
fenza conoícerla, ed intenderla, nc lafeiar ch'ella intenda 
fe ñeííajperocbe,com ella sa, ch e di grá mérito l'obbedi-
re al Maeftro ^non ardifceufeir da quello, ch egli le co-
manda , e quefti non intendendo lo fpirito, affliggona 
anima,e corpo,& impedifcpno il proíítto. lo mi fono inu 
Y battuta in alcune animecosi legate , & afFlitte per noft 
havere efperienza qiiegli,che le governava , onde havevo 
loro gran compaflione . Vnatrattó meco,cbe per ott'annt 
Ja teneva il Maeílro legara á non ufeire dal proprio co-
nofcimentOj e giá il Signore le haveva dato , e teneva in 
oration di quiete,onde pafl&va gran travaglio » E fe bene 
ú proprio conofeimento importa aííáiífímo j attefoche 
non ve ñato d'oratione tant'alto , che non fía neeeíTario 
mohe volte tornar al principio 5 e particolannente la>_^  
con-
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confiderationc de' peccati, e del proprio conoícímento e 
il pane col qualc s'hanno da mangiare tutti licibi, peí 
delicaci, che fimo,in quefto camino d'Orationej e fenz>¡Lj 
qucfto pane non íi potrebbe foftentareis'há pero da man-
giare con taíía^e mifura . Cosí per coníiderare noi mede- JM^J-^ 
timi non c¡ fcordiamo di coníiderare Iddio, che confide- cap. ^. 
rando lui^ verremo á conofcer meglio noi medcfimij atte-
foche vedendo le perfettioni di Dio, molto meglio ci íi 
maniíeftaranno le noftre imperfetrioni, come una^cofa 
bianca pofta appreííb d'una ñera . Gltre di ció il noftro 
intelletto, e volontá fí fanno piü nobili, e piü difpofti ad 
ogni bene,trattanido inííeme della cognitionc di fe ftcíTo, 
c di quella di Dio.Che fe non ufciamo mai dal fango del-
tenoñrc miferic, non ufcirá mai pura la correntd dal fan-
go di vani timori, di pufillanimitá, e codardia, e ne riful-
terá gran danno aü'anima. 
In materia de* Macftri, dico, che importa aíTai, che il ^ 4 
Maeílro fía perfona accortajVoglio direjdi buon' intellet- ^ 
to, e che habbia ifperienza : e fe con quefto é anco letre-
rato, c di grandillimo giovamenro 5 má fe non íi poíTono 
trovar quefte tré cofe infierne , le due prime importan© 
piÚ3perche íi potranno procurare períone dottCjecon eííc 
conferire5quando vi foííe neceífitá. Grandemente convie- j ^ ^ y 
nejá chi ttatta di darfi all'Oratione, che ciafeuno procuri cap, 2. 
conforme al íuo ftato di rimouere da fe le cofe, e negotii 
non neceííarii. Cofajdie tanto gl'imporra, che fe non in-
comincia á fare qucfto , tengo per impoflibile, che facci 
alcun proíitto . I I fine, á cui va ordinata l'orationcjper Mmf.-j 
molto altajch'ella fia5é per faropre,nclÍe quali íi moftri cai- 4-
l'amorejche portiamo á Dio; e cosí chi doverá efercitarfi 
in eífa , conviene, che il fuo fondamenro non fia un fola-
mente orarc,e contemplare^ perche fe non procura le vir-
tíi, ed efercitarfi in cíícjnon crefeeráje rimarrá fempre na-
no:e piaccia á Dk^che fia folamente non crefee^poiche 
giá é notOjche nella via dello fpirito,il non andar avan-
ti 
• 
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ti é un tornare ¡ndietro: e tengo per impoflibile, chcZa 
1' amore fe ne ília fermo in un eífere , e grado. II pro-
fitto di un'anima non coníífte in penfar molto in Dio,má 
¡n amarlo moltoj e quefto amore fi acquífta determinan-
Yita dofi ad operare, e pariré per Dio. II principiante in quef-
f^ p. io. to camino non ílcuri di certe íbrti di humiltá^ che íi ri-
trovano, parendo ad alcuno humiltá non attenderc , che 
il Signore gli váfacendo gratic, e dando doni, Crrca d¡ 
che vedi Joprn i l §. 2. della humiha faifa n, 173. Né íi cu-¡ 
riño molto della fanitá del Corpo. Circa di che vedi fopra 
ti Cap.ij, Deve ancora chi vuol darfi all* Oratione ha ver 
penfieri grandi, e gcneroíi. Circa di che vedi i l Capo Vl l l , 
della magnanimita , al n .ó i , Vn altra tentatione molto 
ordinaria da il demonio á chi principia! far Oratione5& 
e di voler, che tutti fíano perfettÍ5e d* inquietaríi de* pec-
cáti dalrri. Circa di che vedi fopra HCapo XIII, §, it del 
'Lelo indifcreto) «, n o . 
C A P I T O L O X X X V I I . 
D e l primo grado de*principianti l Oration Mentale, 
& a^vuertimenti per efo. 
Er dichiarare li diverfí gradi d'Oration Men-
talej fará neceíTario, ch'io mi ferva d'alcune 
comparationije quali ben vorrei io sfuggire, 
ma per fcrivere femplicemente quello, che 
comandano, cosi conviene; quefto linguaggio di fpirito 
e si diíficile á dichiararíi da coloro, che non fanno lette-
re, come fon* io, che mi biíbgnerá cercar qualche modo 
per dichiararmi.Parmi d'haver letro,© udíto quefta com-
paratione. Ha da far contó chi incomincia 1'oratione, 
che principia áfar un giardino in térra aíTai fterile , & 
infruttuofa, e che íolamente produce herbé molto catti-
ve, 
cap. 11 
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ve, accioche poi il Signore fi dilctti in eíTo a Sua Divina, 
Maeftadiradica tutte I'herbe cattive , e v'ha da piantare. 
le biione . Hor facciamo contó v che giá íia fatco quefto 
all'hora, che im'anima íi determina á far oratíone , ed ha. 
principiato queílo fanto erercicio.-dobbiamo noi coiraiu-
to di Dio procurare^che quefte piante creíchino3& haver 
penfiero di adacqiiar^acció non íi fecchino,má venghino 
á gettar fíori, i quali diino grandodore di fe per ricreare 
quefto Signore 5 ondefpeíTo venga á fpaíTadi in quefto 
giardino3ed á rallegraríi frá quefte virtü , 
Vediamo hora di che maniera fi puó adacquare, accio n u 
intendiamo queHo,che habbiamo da farc, 8c il travagliov ca^ 1 
che ci ha da coftarerfe il guadagno é maggiore del trava-
glío, overo fina quanto tempo há da durare . Parmi,che 
ü poífa inaífiare in quattro manierej cioé, ó cavandofi ac-
qua dal POZ2O5ÍI che fi fá con gran fatica noftra: ó con un 
certo iftromento, che in Spagna lo chiamiamó Noria^ 
che ficava con una ruota(io I'hd cavata alcune volteje fi 
fá (correré l'acqua per canali: e quefta maniera é cofLo» 
meno travaglio della prima : ó quando prendendofi i'ac-
qua da qualche ííumicello,ó fonte5fi lafcia andar per con-
dotti:e quefta maniera dadacquarc é aíTai megíiojperche 
refta piu fatia.la cerra d acqua, né bifognerá adacquarla si 
fpeííb 5 ed é aíTai meno il travaglio del giardinieroiovero 
con pioggia grande, adacquando il Signore il ginrdino 
fenza venina fatica noftra 5 e quefta maniera d'inaffiare é 
fenza comparatione molto megIio5che tutte l'altre fopra-
dette. Hor dunque lapplicare quefte quattro maniere 
dacqiK^dictíi s'hvi da mancenere qacfto giardiao,(perche 
fenz eíTa fi feccherá, c perderá}é qiieiIo5che fá al mió pro-
pofitoje con eííbjm e parfo, che fi potra dichiarare al cu na 
cofa delli quattro gradi d'Oratione, in cui il Signore, per 
fuá bontá, há pofto alcune vplte 1 anima mia . 
QLielli5che incominciano á far,oratione5poífiamo dire5 
che fon coloro^che cavansi l'acqua dal pozzo, il che non é 
R r fen. 
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fenza lor gran travaglio, poiche ñ a n n o da ílancarfí i a ü 
raccogliere i feníi 3 i quali come fono avvezzi ad andar 
vagabt)ndi5c diftratM,é aííai travagiio. Bifogna, che íi va. 
diño aííuefaccndo á .non curaríi punto di vedere,né udire, 
& á mcttcrlo in eíecutione^con iftarfene !rítiratÍ5& appar-
tati, penfando alia lor vita paíTata: ancorche qitcfto^ tan* 
to i primi, quanro gli iiltimi,rhanno da fare molte volte: 
v'é pero piu , e menoda penfareinqueílo , come giá se 
detto. Hannoanco da proairare di meditar la vita di 
Chriíl:o3& in quefto rintelletto fi ftanca. In fin qui poífia-
mo da noi ftefli arrivare, & acquiftare , fuppofto il favor 
di Diojcfae fenz eííb g iá íi sá3che non pofsiamo haverc^í 
pur un buon peníiero • 
Vita Quefto modo di meditare appartiene al primo grado, 
c*í- c|1^ quell05 che incomincia á cavar'acqua dal pozzo, & k 
fin dove pofsiamo noi arrivare con le noftre forzejperche 
in qucfta prima devotione pofsiamo noi aiutaríi quakhe 
poco.-perocheil penfarejed inveftigare quello , che ilSi-
gnore pati per noi5ci muove á compafsione , ed é guftofa 
queíla penajedolci le lagrime, che di qui procedono. Ed 
il meditaré la gloria , che fperiamo , e lamore, che Dio 
ci portó, e la Rifurrettione di Chrifto Signor noftro, ci 
muove á gaudio,^ quale né de] tutto é fpirituale, né fcn-
fuale5ma. godimento virtuofo3e la pena molto meritoria. 
Di qucfta maniera fonotutte le cofe5 che caufano divotio-
ne, acquiftata in parte con l'intellcttOjbenche non potuta 
meritafe, né guadagnare ^ fe non vicn data da Dio . 
In quefto ftato poífono faríi molti atti; alcuni per ri-
folveríiá fargran cofe per DiojC nTvcgliar lamore; alctí-
ni altri per aiutare ad accrefcere le virtú, conforme infe-
gna vn libro intitolaro, Arte di fervir a Dto , il quale c 
molto buono^Sí: appropriato per coloro j che íl ritió vano 
j n qucílo ftatojove opera l'intelletto . 
^ / Puolc anche qui vi rapprcrentaríi dinanzi á Giesti 
Chrifto, ed aífucfaríi ad innamorarfi molto della fuá fa-
era-
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erariffima humanitá, e portarla fcmpre fcco, ragionan-
do con eíTo luí; chi^ dendogli il rimedio per le fue nccc{-
fitá; lamentandoíidellt Tuoí travagli 5 rallegrandofi Teco 
ne fuoi contenci, e non dimenticandoíene per elli 5 fenza 
procurare orationi compofte, & affettate 3 má folo paro* 
le eonforini a* fuoi deííderii, e necefíká. 
Qnefta é una eccellente maniera di profíttare , c mol- V/M 
to |n breve; e chi s affacichcrá á renere , e portar ícm- ca2-t2' 
pre feco quefta pretiofa compagniaje íí valerá molto d cf-
£a, e dadovero porta amore á queílo Signore^ á cui fiamo 
tanto obligati, io lo do per approfittaro . Quefto modo 
di portar Chrifto con noi, gíova ín tutti li ílati, & é unu» 
mezzo íicuriífimo per andar profittando nel primo grado 
d'orarionc, & arrivare in breve al fecondo j e per andar 
íicuri da' pericoli, che '1 demonio puó porre negli ulri-
mi gradi, 
- § . / . A'vnjifi fer quejlo f rimo grado d'Oratioñe. 
P Er cominciare á far oratíone come íi conviene, deve C a ~ primafarfi il fegno della Crocesdire il Confiteor ^ ca$.%¿, 
edefaminar lacoícienza. Deve parimente procurar di 4— 
liare da folo á folo con ritiramento Cosí lo faceva il ^r 2^ 
Signore ícrapre, che ora va 5 e non per fuá neceffitá, má - l -
per noílro infegnamento | Et é cofa pur troppo chianu^ j 
che non íi comporta iníieme parlar con Dio, e col Mon^ 
do, come tal volta íi fa, quando uno ílá orando 5 e dall'al-
tra banda íta afcoltandoquello , che íí ragiona, 6 penfan-
do in quello, che fe gil offerifee j ienza punto riteneríi: 
|)er quefto giova lo ftarfene ritirati, e piaccia á Dio5che 
bafti j accioche intendiamo con chi parliamo 5 e ftiamo 
attenti, á quello, che il Signore rifponde alie noftre petí-
tionijehe non dobbiamo penfare, ch^egli ília quieté, 
b^nchc noi no'l fentiamo: parla ben'egli alcuore, qugn-
do di cuore lo preghiamo. 
R r 2 In 
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/ - ín qucfto ritiramento , c íblimdinc deve procurarfi di 
*• f cap. z6, i 1 . T. N ^. 
iiavere la compagina di Chrilto noftro Redentorc con 
rapprefentstcelo appreíTo di noi, c mirando con cht_<? 
amore ¡ cd hiimilrá ci ftá infegnandoj e mentre pofílamo, 
non ftiamo íenza si buona compagnia: che fe ci a0uefa-
remo á portarlo appreíío di noi, c vegga egli, che lo fac* 
cíamo con amore, eche andíamo cercando di dargli 
gufto, non lo potremo ( come íi dice) fcacciar da noi . 
Qaeüi rpecialmenre , che non poííono moho diícorrere 
con rintelletto, né poíTono fermare il pcníiero fenza di-
vertiríi,é bene, che li accoftumino á quefto , attefoche il 
Signore é canto buono , che fe ci accoftiamo a Jui con hu-
miltá, chiedendogli, che ciaccompagni , non ci Jafcierá 
abbandonati, e foli: & ancorche non poíTa cavare molti 
belli eoncetti , né íare íottiii coníiderationi, ü contenti 
con mirarlo. Chí Jí toglie il volgere gli occhi delT ani-
ma, benche fia per breviilimo fpatio , quando piú non íi 
poíTa, verfo quefto Signore? Come lo vorremojlo trovere-
,^ mo.Se ftiamo aIIegri,miriamoIo rifufeitato^he l'imaginar-
íi folamente come níci dal repoIcro,vi raliegrerá. Se ftia-
mo travagIiati,emeftÍ5miriamoIo nelloratione deli'Hor-
to, e confideriamó , che grand' afflittione fentiva l'anima 
fuá, poiche eflTendo egli la fteíTa parienza,la manifefta , e 
ü lamenta-di quellaj ó miratelo legato alia colonna,pieno 
di dolorí, con tutte le fue cami ftracciate per voftro amo-
re, perfeguitato da gli uni, fputacchiato da gli altri, ne-
gato da íuoi amiei, ubbandonato da loro , íenza venino 5 
che la pigli per lui, e pofto in tanta folitudinc. O mirate-
lo con la Groce in fpaila,talmente aggravato,che né an-
co gli lafeiavan prender íiato . xMircrá egli noi con occhi 
si belli, e pictofi, pieni di lagdnie , e fi dimenticherá de' 
fuoi dolori per confolare i noftri, folo perche andiamo a 
coníolarci íceo, e volgiamo il capo á rimirarlo , 
• ^ Quello, che íi pud fare per ajuto di quefto é il procu-
rare d'havcr un'imagine , óritratto di quefto Signore^ 
c che 
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che fia á noftro gufto, non per portarlo íblamentc in Te-
ño, e nol mirar poi mai^  má per parlare rpefTo fcco , che 
cgli ci dirá quelio, che habbiamo da dirgli. Se habbiamo 
parole per parlare con altre períone , perche piü qui ci 
hanno da mancare per parlar con Dio? Parimente é buon 
ximedio pigliar un buon libro volgare 5 per raccoglier il 
penííero, ed apoco á poco andar avvezzando lanima 
con piacevolezze, e luíinghc artificiofe, per non fpaven-
tarla.E torno ad aíficurare, che chi con diligenza fi aíTue-
fá á quello c^he se detto i^e caverátanto guadagi^qiian-
to io, fe ben voleííi, non faprei diré . 
Jr Avvertano ancora quelli, che dircorrono5che no ípen- }r¡tA 
diño tutto il tempo in queftoj percioche (íe bene écofa ca¡>. 15. 
meritoria) non pare loro, eífendo oratione guítofa, qhc 
vi debba eííere giorno di fefta , né tempo alcuno , in cui 
non s* habbia á lavorare: íubito ad eífi pare, che fía tem-
po perduro, ed io tengo per piü guadagno queíla perdí-
ta. Qiicllo, che importa é, che fi ponghino in prefenza 
di Chrifto, e fenza flaneare i'intellettOjfe ne ftiino ragio* 
nando, e coníblandofi feco , fenza aífaticarfí in compor-
re ragioni, c belle parole, má femplicemente rapprefen-
tare le loro neceffitá, e 1-obligo, ch egli ha di compatir- • 
ci , e fopportarci quivi: Tuno in un tempo, e l'altro nell' 
altro , accioche non s* infaílidifca F anima in mangiar 
femprc d'una vivanda. Voglio dichiararmi meglio . C i 
mettiamo á penfareun paíío,per erempio,quando Chrif-
to Signor Noftro flava legato alia colonna:vá Tintelletto 
inveftigando le cagioni, che quivi danno ad intenderei 
dolori grandi, e pene, che il Signóte pativa in queU'atto, 
ritrovandoíi folo, e molt* altre cofev le quali, fe i' intel-
letto lavora, od é perfona dotta, potra di qui cavare . E 
buona cofadifeorrer quivi alquanto, meditándole pene, 
che quivi pati, e per chi le pati, e chi é quegh) che lc^> 
pati, e 1 amore- con che le pati, con tutto ció non íi flan-
chi 1' anima ia andar fempre cercandó qu^fto, má íliiíi 
qui* 
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quivi con Chrifto acchetato lintelkrco.Se potra,Toce 11 pi 
in penfarCjche lo ftá egli mirando,e gli tien compagnia , 
gli chiedajs'-faumiliije íi confoli c ó eíTo lui,e íi ricordi, che 
non mcrkava di ftar'ivi. Quando potra far qtiefto, ancor-
che íia ncl principio dell'oratione , ritrovará gran giova-
mento. E recaquefta maniera doratione molte utilita , 
La meditatione della Pafíione é quella , con cui tutei 
ca^ ,5' hanno da cominciare5profeguir!>e finirc,ed é molto eccel-
lente 5 c íicura Arada» finche il Signore lí porti á coíc ib-
pranaturali. Dico,li porti, perche (come piü avanti di-
remo ) niuno deve ufeire di qui/e Dio non ne lo cava_j, 
E benche vi íxino moltc anime, che fanno piíi profítto in 
altre meditationi, che in qnelle della (acra Paífione, ( che 
si come fono molte5e diverfe manfioni ncl Gielo^ cosí an-
co vi fon molte ftrade } e cosialcuni profíttano penfan-
doalllnferno^alcri alia morrejahri, fe fono tcncri di cuo?-
rca s'affannano moho in penfar fempre alia Pafsione, e íi 
confolanojC profítrano in coníiderare il potcre,e la gran-
dezza di Dionelíe creatiireje ramor^rhe ci portOjil quale 
in tutte le coíe íi feorge: ed é un meravigliofo modo di 
procederé,non lafeiando pero molte volte di meditare la 
v i^e Paísionedi Chriílo, donde c'é venuta^ continua.-
rnente viene ogni noftro b enere cosi non fi reputa lafcia-
ta quelta medicatione jCOme piu diffufamcnte ÍÍ dirá qui 
avanti . 
Pit¿ Ancorchc íii verojche ranimCjíe quali non ponno ope* 
¿4$* 4. rareyné difeorrere con rinteltetto, caminando per quefta 
ftrada di mirare Chriílo Signor nofíro prefente, arrivino 
piit prefto alia contemplatione/e períeveranoje profittan-
do profittano moltOjpercliectutto amare, pero non pu6 
acg^aríi^ chefii coía molto penofa, e di gran fatrea j pero-
che/e per avvcntura manca 1 oceupatione della volontá, 
e l'haver cofa prefcnte,incuisocciipiramoEe,rimane l a-
n ima caniefenza appaggio^ & efereit io 5 c dan no gran_* 
pena la felj^oi&i^e I ariditá|& i peníteri danno grandiísi. 
mo 
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mo combattimcnto . Alie períónCjche fono di qucft i dif-
pofitiaDe,cóviene3che habbiao maggior^pnritád! cofcicii-
zajche quelle , le quali poífono dífcorrcre cpirnitellctro. 
Percioche chidifcorre,che cofa íia íi in6do,e qtianto cgíi 
ílaobligatoá D ^ e le peiiegravi,cbe Chrifto pafí^ e quá-
to poco egli íerve á Sua Maefta , c quello , chc'l Signore 
da á chi lama, cava doctrina per dífendcríi dalli peufieri, 
dalloccafiom^e da* pericoli; má chi non puó aíutaríí irL^ 
quefto, ftá in maggior pericolo, econviengli occuparli 
molto nclla lettione di buoni Ubri3poiche da fe ftcíTo non 
sa cavar ragloni . E fe ií Maeftrojche guida taranima^», 
voleífe aftringerla á far'orationc fcnza qucft'aiuto di leg-
gere.,dico,che fará impofsibilc , che duri molco tempo in 
pttyÓBOÚ le nuocerá aííai allafankájre ortinatamente per-
íevererá ín eíía , perche é cofa di rroppo fatica. 
Non turri quell¡}che incominciano a daríi airOratione, Cam. 
peníino, che habbino ad cíTere contemplativi 5 che il Si- 17* 
gnore non guida tutti per un camino; pero é ncceíTario 
far btion fondamento nell'humiltá . Come potrá il vero 
humile peníare d'efler cosí buonOjCome^ coloro, che arri-
vano ad efíere contemplativi ? Che Dio poíTa farlo tale 
per fuá bontá,e mifericordiájqucfto si,má per mió coníí-
glio íieda femprc nel píú baíro,& humil luogo 3 c tengaíi 
per felice infervire a'fervi di Diojche per avvcntura que-
gli á cui pare di ftar piu baífo/cá ne gl'occhi di Dio in-3 
piu alto luogo.Si che non tutti quelli,che artendono all' 
Orationc hanno di cífere contemplativi. Queftaécofa 
data da Dio, epoichc non é neceífaria per la falute, né la 
dimanda egli per coniracambio,non laíc¡erá perció d'elíc-
re molto perfetto^anzí potraeflere^che queftotale habbia 
molto piu merito,perchc opera con fuá maggior fatica, c 
lo guida ii Signore come fortc5e le tiene ferbato tutto in-
íieme quello, che non gode qui, Non íi perda dunque d' 
animo, né lafci rorationej attefoche alie volte viene il Si-
gnore molto tardije paga cosi bene, e canto ali'ingroíía, 
quan-
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quanto ad altri é ito dando in molti anni. lo ftetci piu di 
quattordeci anni, che non pocevo pur meditare , fe non 
era anco leggendo. 
C A P I T O L O X X X V I I I . 
DeW Oratione di Kaccoglimento, O* a^v^vifi 
per ejfa . 
Ant'Agoftino dice, che doppo haver cercato 
Dio in molte parti 3 venne á trovarlo dentro 
di le fteííb . Non é di poca importanza per 
intelletti diftratti l'intendere queíla veritá , 
che Dio ftá dentro di noi medeíimi5e faperjche per parla, 
re con Dio nó le bifogna andar al Ciek^né parlar co vo-
ce alta,má per baíTojche parli ftá egli cosí d'apprefíc^che 
ludirá. Non le biíognano ali per volare á cercarlo, fe 
non metterfi in íblitudine, e mirarlo dentro di fe , e non 
ritirarfi da si buon'hofpice 5 má parlargli con grand'hu-
miltá come á Padre,pregarlo come Padre, raccontargli i 
proprii travagIÍ3e dimandargli il rimedio per cífi,trattan-
do con lui alie volte come con Padre^Itre come con fra-
rcllojaltre come con Signore, ed altre come con Spofo 5 
quando in una manierajC quando i n un'altra,ch*egli c i n -
fegnerá quelio3 che habbiamo da fare per piacergli, 
Queftomodo d'orare, cioéftando raccolti denrro di 
noi medefimÍ3mirando Dio , che ftá dentro di noi,benche 
fia vocalmente5Con molto maggior brevitá raccoglie Vdm 
telletto, ed é oratione, che porta feco molti beni, e chía-
maft di raccoglimento, perche raccoglie l'anima tutte le 
fue poten2e5e íe neutra dentro di le con il fuo DiOjC vie-
ne il fuo Divino Maeírro ad iftruirla con piü brevitá, & 
a darle Oratione di quiete. Quivi ritirata in fe medefima, 
puó pefare nclla Pdfsione3cdivi rappreíencareil Figliuolo, 
/ ed 
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edofferirlo al Padre, e non iftancare rintelletto cotí an-
darlo cercando nel Monte CalvariOj ó nell'Horto, ó alia 
Colonna. Quelli, che in tal maniera potranno rinfeoraríi 
in quefto picciol Cielo dell' anima noftra, do ve ftá colui, 
che lo creó, e la térra ancora, e s'avvezzaranno á non_i» 
niirare,né á ftaredove íi diftraevanp queíli fenfi efteriori, 
credano, che caminan© per eccellente ílrada , e che noa 
lafcieranno d'arrivare á bere lacqua viva della fontc^j, 
perche fauno gran viaggio in poco tempo . E come chi 
vá in una nave, che con un poco di buen vento arriva in 
jpochi giorni al fine del viaggio; má qucllijche vauiK) per 
térra arriyano piü tardi, 
§. / . A w i f i per queflo grado d'Oratione. 
QVcfta maniera di raccoglimento no é del tutto ora- Cam tione íbpranaturale, ancorche noníi poíTa havere cap. 29. 
íenza ajuto fpeciale di Dio, íenza cui niente íi 
puój ma potiamo noi farlo con 1' aiuto di Dio,percioche 
quefto non é filentio delle potenze, má rinchiudimento 
di quelle in fe medeíime . Si vá acquiftando quefto ia-i» 
molte maniere, come in alcuni libri vien,infcgnato,e che 
habbiamo ádifoccuparci da ogni cofa, per potere inte-
riormente accoftarci á Dio: anzi nelle medeíime oceu-
pationi ritirarci in noi medefimi, benchefia per un fol 
momento. Quel ricordarmi, che hó compagnia dentro di 
me,é di gran giovamento. Aiuta ancor molto quefto rac-
coglimentó per andarci avvezzando di quietare con faci-
lita l'intelletto, perche attenda á quello, che dice , e con 
chi parla, ftante, che per ció fare,é di bifogno raccorre, e 
ritirare quefti feníí efteriori á noi medefimi, che doppo 
diamo loro in che oceuparfí : elTendo certo,che dentro di 
noi habbiamo il Cielo, poiche il Sígnor di lui vi ftá den-
tro. In fomma é neceíTario avvezzarne á credere , ch^ > 
per parlargli non bifogna alzar la vece, e gridare , atte» 
5 f f o -
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foche Sua Maeftá fi dará á conofce^come ftá quivi.Pcf» 
che come intendiamo, che fíiamo con eíío lui 3 e quello, 
che domandiamo, e la voglia, che ha di darci, e quanto 
volontieri ftá egli con noi, non é amicojche ci rompiamo 
il capo nel far íeco molte parole. II Signore infegnerá 
quefto á chi non lo sá. lo confeíTo di me, che non feppi 
mai, che cofa foíTel'orare con fodisfattione, finche il Si-
gnore non m* infegnó^quefto modo^ e fempre hó trovato 
molti guadagni di quefto coftume, e maniera di racco-
glimento dentro di me. 
Cam. Hordiciamo come ci avvezzaremo á quefto modo di 
cap.xZ. raccoglimento. Facciamo contó, che dentro di noi ftia 
un palazzo di grandiífima ricchezza , il cui edificio c tur-
to d oro,e di pietre pretiofe, & ¡n fine come coviene á un 
tal Signore: e che voi fete in parte cagione, che quefto 
edificio fia tale, (come in veritá é , attefoche non ci é 
edificio di tanta bellezza, come unanima pura, e piena 
di virtudij le quali quanto fono maggiori, tanto piu rif-
plendono le dette pietre) e che in quefto palazzo alber-
ghi quefto gran Ré, il quale s'é compiacciuro di farfi vof-
tro hofpite, e che ftia in un trono di grandiífimo valore, 
che é il voftro cuore. Quefta comparatione pare imper-
tinentes pero per gente rozza, e fenza lettere potra efíe-
re, che giovi molto vacció con veritá intendano, che—J 
alera cofa piü pretiofa fenza comparatione alcuna c den-
tro di noi di quello, che vediamo di fuora. Non s* imagi-
nino vuoti nell' interiore, che tengo per impoífibile ^ íc 
haveflimo peníiero di ricordarci, che habbiamo un tal 
hoípite dentro di noi, che ci daífimo tanto alie cofe del 
Mondo: perche vedreflimo quanto fono vili in compara-
tione di quelle, che poífediamo di dentro * Quando un* 
anima incomincia ad havere quefta Oratione b egli per 
non alterarla nel vederfi si picciola per ricevere cofa—» 
si grande , non gli fcuopre fubito la fuá grandezza; má 
íi proportiona alia fuá capacita, né fe gli da á conofeere, 
fin-
Cam. 
cap, 2 9. 
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finche á poco 3 poco la va dilatando, conforme á chc_^5 
vede eífer bifogno per quello, che vuol mectere in lei. II 
primoftá, chenoi con ogní detcrminacione li diamo 
cjuefto palazzo per fuo , e lo fgombriamo, acció eglí pof-
jfa operare nell' anima . Conchiudo , che chi vorra con-
feguire queft'Oratione di raccoglimento ( poiche, co-
me dico , ftá col!' aiuto di Dio in poter noftro ) non 
ftanchi d' avvezzaríí á quello, che s' é detto, cioé, d'im-
padroniríi á poco á poco de'íuoi renfi,con ritirarli fempre 
all* interiore. Se parla, procuri di ricordaríl , che ha con 
chi parlare dentro di fe fteífo; íe afcolterá, ha da penfare, 
che dcve udire chi piu da preífo gli parla; in fomma far 
contó, che pnó, fe vuole, non allontanarfí mai da si buo. 
na compagnia 5 e doleríi quando molto tempo ha lafcia-
to folo quefto Signóte. Se potra farlo molte volte il gior-
no, lo faccia, e fe non almen poche, che come lo pren-
derá in cofl;ume> ne riufcirá con guadagno,ó prcftojó im 
poco piü tardi. E cosi deve darfi per ben' impiegato lo 
iludió, che in quefto fi faj che so io,che attcndendovi un' 
anno, e forfe mezzo, col favor di Dio, í¡ otterrá: & in 
quedo modo un anima fará buon fon da mentó, accioche , 
fe vorrá il Signoréinnalzarla á gran cofe,trovi buona dif-
poíltione in eíía, vcdendola appreííb di íé. Perche , co-
me giá ftá tanto vicina al fuoco, con una fcintilletta, che caS'a8' 
lá tocchi, andrá tutta 1 anima in fuocor che non eííéndo-
vi imbroglio delj' cfteriore, ftaífi lanima fola col fuo Dio, 
c ci é gran diípoíltione per accenderíi il fuoco dell' amor 
Divino. 
Cam, 
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T>'un aítro grado di raccoglimento , e^ 1 effetti , O* 
arvvift per quejlo modo dVratione, 
Manf.* Ü ^ ^ ^ ^ N'akra maniera c'c di raccoglimento, che an-
£V^  J* co m^  Parc íopranaturale , Non penface, che 
^^^^^g ciósaequifti per opera deH'intelletto, procu-
^ S y ^ ^ S rando di confiderare Iddio dentro di fejné per 
mezzo deirimaginativa5rapprerentandoIo in fe. Quefta é 
buonajed eccellentc maniera di meditatione,perche é fo* 
data fopra una veritá, ch e lo ítare Dio dentro di noi me-
deíimÍ5 má nel grado doratione5di cui parliamo 3 non vá 
cosijatteíoche quefto daogn'uno puó prociiraríljed acqui-
ftaríi con Tainto fpeciale di Dio . 11 grado d'oratione , di 
cui parliamo5 c in diferente maniera jperoche molte vol-
te prima, che s'incominci á penfare in Dio , fogliono le 
potenze trovaríi raccolterné so per qual via , né cornea 
vdirono ii fifehio del lor Paftorerimperoche nó fu per via 
del! orecchie, poiche non s'ode cofa venina , má notabil-
mente íi fenre un ritiramento íoave airinteriore^comc^ 
ben conoícerá chi paíía per quefto , 
Jtelat.dl Quefto é un raccoglimento interiore, che íi fente nelí' 
/HA vit, anima)che pare , che ella dentro di fe habbia altri fentr-
menti5e che pai^che voglia ella , ritirandoíi in fe fteífa ^  
appartaríi da' tumulti efteriorijonde tal volta rapifee die-
tro á fe li fentimentijegli vic voglia di chiuder grocchi 5 
e non vedere3né udire^né intendere5fe non quello , in che 
lanima all'horas'occupa 5 cheé poter tratcare con Dio á 
folo á íolo . 
MAfifa. Per maggior'intelligenza di queftojimaginiamoci un-# 
e<ill- 3- Caftello interiore dentro di noi medcíimi3 e che il Re ha-
bita in quefto Caíkllojche éií centro deHanima. Hora_> 
ve-
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vedendo quefto Re, che la gente di queilo Caftello ( che 
fono le potenze) fe ne íiino ufeite fiiori, ed accompagna-
tefi con gente ftraniera, e nemica del bene di quefto Caf-
tello^ e che poi vedendoíi fiiora^ accorgendoíi della loe 
perditioncjprocurino di ritornare^ccoftandóíi al Caftel-
lo per rientrarvi dentro . Veduta dal Re quefta lor buo-
na volontá, per fuá mifericordia le vuol rimettere , & á 
guifa di buon paftore con un íífehio tanto íbave5che qua-
fi elle fteíTe non l'intendono, fajche conofehino la fuá vo-
cc5e le raccoglie nella loro maníione: ed ha quefto fiíchio 
tanta forza, che tofto abbandonando elle tutte le cofe-ef-
teriorijin cui ftavano diftratte 3 fi mettono nel Caftello . 
Per cercar Dio neli'interiore dentro di noi medefími, é 
grandaiu^quando Dio'ía quefta gratia } che per opra 
dcirintelletto 5 e con noftra induí^ria , e fatica (come s'é 
detto)non occorre penfare di acqúiftarlo . In quefta 
tione non í¡ perde alcun fentimen^né potenza, che tut-
to íi conferva nelfuo eíTere interojiuá folo per impiegar-
íi in Dio. 
Tengo per me, chequando Sua Divina Maeftá j^a„^ 
quefti favori, fía á perfone, che giá íi vanno ritirando, ^ ?. 
e diftaccando dalle coíé del Mondo, e le chiama , ac-
ció ftiino particolarmente attente alie interiori. Onde 
credo, che fe vogliamo dar luogo á Sua Divina Maef-
tá , non dará quefto folo á chi egli comincia á chiamare 
per cofe maggiori. Lodi moho Dio chi quefto conoíce-
rá in fe ftelfo, cífendo ragionevole, 
§. /. A^vnjifi fer queflo modo d'Oratione, 
P Are ad alcuni, che in quefto modo d oratione fi pro- MÁnf-*it curi di non difeorrere con rintellettOj má di tenerlo ca%'^ ' 
attento,e fofpefo á quello, che Dio opera nellanima 1 io 
pero fon di parere,che quando Sua Divina Maeftá non-» 
na incominciato ad imbevere, ó fofpendere le potenze, 
non 
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non potrcmo noi ritcner il penílero di maniera , che non 
íaccia piu dannOjChe utile . Qm-'llojche dobbiamo farc e> 
domandare come poveri, e bifognofi d avanti á un gran-
de^ ricco Imperatorc5e fiibico abbafsar gíi occhi^dafpet-
tare con hwmiltá . E quando per fue fecrete vxe ci parra 
d'iatendere^che egli ci aícolra , all'hora é bene di taccrc, 
poiche n^ há lafciati ftare vicino á lui; e non fara maje il 
procurare di non operare con rincellettoj (parlo fe potia-
mo ) má fe conofciamo , che quefto Re non ci ha udito, 
c ci vede 5 non habbiamo da ftare come balordi, che 
pur troppo rimane I anima cosí, quando ha procurato 
quefta fofpenfione> c rcfta aííai piu fredda 5 e fecca, c per 
avventura piu inquieta l'imaginativa con Ja forza^ che s'é 
íatta a non penfar cofa venina . Má vuole il Signorejchc 
gíi domandiamo^oconiíderiamo di ftare in fuá prefenza» 
che ben sá cgliquellojChe ci conviene , 
Manf^ IQ non poífo perfuadermi^he vagliano ¡'humane induf-
^ trie in quelle cofe^alle quali parc^ che Sua Divina Maeftá 
habbia pofto termine, e le volle riferbare á fej qucllo5chc 
non ha fatto in molte a l treche noi col fuo aiuto potia-
mojcosi di penltenzejcome dbrationejíin dove ptió la no-
ftra nüfericordia arrivare. La ragione, che á ció mi muo-
ve,é3,che queft opreinreriori fono tutte íbaviVe paciííche, 
«d il fac cofa penofa fa piu tofto danno,che utile(chiaino 
penoía qualíivoolia forza,, che ci vogliamo fare, comc-^j 
íarebbe rirenere il í íato) mádeveranima lafciaríí tutta 
nclle maní di Dio^accioche egli faccia di lei quello > che 
vuofe ¿ fenza che elfa habbia del íuo proprio intereífc^ 
alcun peniícro il pin,: che potra, raíregnandoíl affatta 
nelía volontá di Dio ^ Oltre v che il medeíimo ftudia,chc 
fi pone m non penfarcofá veruna>fveglicrat forfe rimagí. 
nativa a peníar molto. Quando Sua Maeftá vuole^chcL.» 
ceínrintelkttodixíifcorrereyroccirpa in altra maniera, e 
gli da una lúcele conofeimento tanta fopra quello y ai cui 
patiamo noi arrivare^he Ib fa rimanere aíforto, e fofpc* 
lo. 
§. //, Effetti) che caufa quefia Gratione. 3 2. j 
íb. Ec all* hora fenza faper come, refta molto meglio am-
maeftrato, che non farebbe con tutte le noílre diligenze, 
con le quali piu tofto puó ricever nocumento , e deviarfi» 
Imperoche havendoci Dio date le potenze 3 acciochc^a 
con cfíe operaffímo, ed ogni cofa ha il fuo premio , non 
occorre incautarle, má lafciar, che faccino il loro officio, 
finche Dio la ponga in alero maggiore. Di modo, chc^j» 
quello, che piu conviene in queda orarione di raccogli-
mento é non abbandonare f operatione deirintellettOync 
la meditatione . 
^JLBffettiy che caufa (¡uefta Otalione. 
QVando lanima íi fará ritirata in fe medeíima, ri í C 4 ^ ^ tretta in fe fola, e raccoka in quefto Paradifo con 
il fuo Dio, chiufe dietro á fe le porte á tutte 
le cofe del Mondo, fe é raccoglimento vero, íi fente chia-
ramente, perche accade una certa operatione, ( non so 
come darlo ad intencere ) che pare , che 1 anima íi levi 
dal giuoco con la vittoria , che giá vede tali eífere le co-
fe del Mondo. Alzaíi al miglior tempo, ed á guifa di chi 
entra in un forte caftello per non temeré i nemici, titira 
i fentimenti da quefte cofe eíleriori, e talmente le abbor-
rifee, che fenza avvederfene , fe gli ferrano gli occhi per 
non vederle, accioche piu vegghino quelli deiranima_j . 
COSÍ chi camina per quefta ftrada , quafi fempre , c h c ^ 
ora, tien ferrati gli occhi, ed h mirabil coftume per mol-
te cofe. Pare, che íi conofea un fortificaríí, & un'inviga-
riríi 1' anima áfpefe del corpo, e che lo lafci folo, & in-
debolito, e che quivi ella prende proviíione, ¡ e foftenta-
tamento contro di lui. E benchc quefto nel principio non 
11 conofee, attefoche in cjuefto raccoglimento vé piu, e 
menos con tutto ció, fe íi prende in coftume ( benche dia 
nel principio travaglio , perche ¡1 corpo rifponde, e di-
feqde le fue ragioni) fe,d¿coa íi ufa alcuni giorni 5 e ci fac-
cía* 
3 2, (> Cap, X L , Dell' Oraüone di quiete . ' 
ciamo forza, íi vedrá chiaro il guadagno ^ e íi conofcerá 
in cominciando á far oratíone, che fe ne vcngono le api 
all alveario, e v entraño perfarvi il miele . Voglio diré 5 
che i feníi fi raccolgono, e ció fenza diiigenza , e fatica_j 
noílraj perche giá pare, che la volontá ftii con tanto do-
minio fopra di efíi, che in far folo un cenno, e non piu ^ 
di voleríi raccorre, robbedifcono i feníi, e íi ritirano á lei. 
E fe ben doppo tornano ad uícirc, efcono come fchiavi,e 
foggetti, e non fanno quel male , che prima havrebbono 
poruto fare 3 & in tornando la volontá á chiamarli, ven-
gono con maggior preftez2a,finche doppo molte di quef-
te éntrate dellanima in fe fteíTa , giá íi compiace il Si-
gnore, che rimanga in contemplatione perfetta , che é 
giá un' altro grado di raccoglimento piíi fopranaturale. 
C A PI T O L O XL. 
Dell'Oratiene di Quiete y ty* a^^vertimenti 
per ejfa. 
AI raccoglimento interiore, di cui s'é detto 
di fopra, nafce tal volta nell' anima vna quie-
te , e pace interiore raolto regalata, che pare 
non gli manchi cofa alcuna 5 perche la met-
te vicíno á fe, ed imita con la fuá prefenza , e gli dá una 
tal quiete delle potenze , e ripofo dell' anima , che^i 
come per faggio dá loro á conofccrc di che fapore^? 
c quello, che íi dá á coloro , i quali Sua Divina Maeftá 
conduce al fuo Regno . Di maniera , che pofílarao 
diré, che quefta oratione ííi un contento quieto , e 
grande della volontá, in virtú del quale íente la volontá 
ncl piu intimo di fe fteíTa una granfodisfattióne, e con-
tento . 
éip-lt' Eparimcnte queft'orationeuna fcintilletta, che Dio 
co-
Cam. 
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comincia ad accendere in iin'anima5deiramor fiioje vuo-
le, che Tanima vada conofeendo quefto amore con íbavi-
tá . Quivi 1 anima intende per una maniera moho diffe-
rente dallordinariajche giá ñ trova apprcííb al fuo Dio , 
c che con un pochetto piü arrivarebbe á trasformaríí in 
luí per unión damore. Quefto non é5perche lo veda con 
glocchi delcorpo,né dellanima j ( má Dio glie lo da ad 
intendere 3 ancorche lei non intenda come l'intende ) fe 
non che íi vede5c fente á canto al fuo Re, e quefto gli ca-
gionx canta riverenza 3 che né anco ardiíce di chiedere 
cofa a leu na. • «A* 
PretendeIddio per quefta via , che lanimaintenda, 
che fuá Maeftá é tanto vicina ad eíTa , che giá non é di 
meftieri mandare meííaggieri á Dio , má parlar lei me-
deíima con eifo lui 5 c non gridando, poiche ftá si vicino, 
che folamente con muover le labra la intende. Efebe-
ne é certiíIimo5che Dio fempre c'intendejViiole pero que-
fto Signore3che quivi intendian^ch'cgliVintende , e 
quelIo5che opera la fuá prefen2a5e che vuole fpccialmen-
cominciare ad operare in queft'anima, follevandola dalla 
fuá Rtáferiáye cominciando á dargli quivi una/e ben poca, 
notitia di gufti della gloria , e communicandogli una fo-
disfattione interna5ed cfterna , che pare gli riempia ogní 
fuá vacuitáje quefta fodisfattione l'há nel piü intimo del-
ranima5fenza fapere come, né di dove gli venne:anzi,che 
molte volte lanima non sáchefare ,!che voleadle chie-
dere^ e pare á lei di haver trovato tutto in un colpo,e non 
sá quello , che habbia trováto. 1 . 
Con quefta quiete viene unitamente una gran fodif- CaKr-
fattioneiC contento nellanima , e grandiííkno dilettO ncl ca^ ' }*' 
corpojperche l'anima é cosi contenta di folamente veder-
íi á canto alia fonte , che anco fenza bcrejé giá íatia ; né 
ftimajche vi fía altrojche defíderare.'le potéze tanto quie-
te5che non ardilcono muoveríi, ancorche non iftanno per-
dura perche poíTono penfare á canto á chi ftannoiattefo-
T t che 
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che le due, cioc memoria5ed intelletto, fono liberejla vo-
/ lontáTola c qui prigiona5& única con Dio:e fe alcuna pe-
na puó fentirc ftando cosi, é di vedcre, che ha da tornare 
ad havere liberta. L'intelletto non vorrcbbe intender piu 
d'una coía,nc Ja memoria occuparfi in altro: qui veggo-
no^ che queáa fola é neceíraría^e che tutte l'altre le diftur-
bano.Non vorrebbonojche il corpo íi dimenaíTejperchc^ 
par loro di ha ver á perderé quella pace , e cosinon ardif-
cono di muoverfi urt tantino . Da loro pena il parlare: in 
diré una volta - Pater mfiery íi paíferá loro un'hora. Qui 
vengono alcune volte certe lagrime do^e con gran foa-
vitá. Pare3chenon iftanno neÍMondo^né vorrebbono Ve-
dere,né udir altrojle non il lor Dio. Niuna cofa da lora 
pena, né pare 5 che l'hahbia á daré . In fo mma per quel 
terapo,che duraron Ja fodisfatcione, e dilecto 5 che fente 
dentro di fe, la volontá ftá cosi inzuppata, & S^Saáts^ fMt 
gli parejche non ci fia altro da bramare,má direbbe voío-
tieri con San Pietro: Signorejfacciamo qui trc umjSbwL 
§. A Dottrina, y &1 anj-vifi per lOratione di 
Quiete, 
E> Arrá ad alcuno, che per arrivare á quefto modo d o-. ratione íli necefsario eífer ftato molto tempo nella 
4- c. r. medirationeje difcorfo dell'intelletto 5 e febene per ordi-
nario é cosi, che quefto fuol precedere,non é pero regola 
certa5perciochc il Signore la da á chi vuoie5quando vuo-
le,e come vuole^ e cosi alie volee fuol far queilo favore a* 
principian ti , : 
f i t a Molte fono quelle anime, che arrivano á quefto grado 
cap 15. d'oratione,e molto poche qucllejche paífanoavanti^e co-
si importa molto , che un-anima giá arrivata qui,conofca 
la gran dignitá,in cui Ci trova, e la gratia grande^ che'l Si-
gnore le há fattoje pero íi pregi mokoco humile, e fanta 
pr6fontione,per non tornare alie pentole d'Egitto , In* 
ten-
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tencíasche Dio h degge per coíe grandi, che queíla fein-
tilletta del fuo ainore pofta da Dio in un'aniina , benche 
fia piccioliííimajfa gran rumórese fe non viene eftinta per 
propria fuá colpa/á accederé un gran fuocojche getta da 
fe fiamme (come diremo á fuo Iuogo,tractando del gran*» 
diflimo amor di Dio3che Sua Maeftá fá , che habbino l'a-» 
nime profeífc). E quefta fcintilletta un fegnale^o pegno di 
che Dio elegge quellanima percofe grandi,fe ella íl dif-
pone per riceverle. 
QuellijchedalSignore farannoftatí guidatí fin qui , C4nf' 
oíTervino Üíeguenti avviíl. I I primo é , che comefír^'5t< 
veggono in quel gran contento y e fodisfatdone3 e non^ jf 
íanno come lor venne ( almeno conoícono , che non pof¿ 
fono efíi con le proprie forzc ottenerlo } hanno queíta_> 
tentatione, che pare loro di poterlo ritenere 5 onde non 
vorrebbono manco refpirare, perche par loro^che l'hab-
bino á perderé; é feiocchería, perche si come non potia-
mo farejehe s'aggiorni>cosi né anco , che non sannotti * 
Giá non é opera noftra j e come non habbiamo parte in 
fark venire^né mena l'habbiamo per trattenerla. Queílo, 
con che piü potremo ritenere quefta gratia, é Tin tendere 
chiaramente5 che non potiamo porre, né levar in lei cofa 
alcuna , má folamente riceverla ( come índegnifsimi di 
meritarla ) con rendimento di gratie, e quefto non con-* 
molte parole, má con un non ardire di alzar gli occhi, 
come ilPublicano, 
importa non poco, che l anima nel tempo di qiiefta_> ^ *** 
íjuíete vada con foav^c fenia ftrepito; chiamo ftrepito 
laudar con rintellettocercando molte parole ^ e conude-
rationi per render gratíe di quefto beneficio, Sí ammon-
tonare i fuoi peccatijper vedere,chc non lo menta.Tufto 
queílo fuolequivirappreíenrarfí dairintelletcoímás la vo-
lontá in quefto tempo con qurete5& accortezza íntenda, 
che non li negotia bene con Dio á forza di bracciajC che 
«jueíli difeorfi fonojcomecertí pezzí di íegna grandi pof-
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ti fenza difcretione, per aííbgar queíta fciatilla j pero íi 
humiliÍ5e con humiltá dica alcunc parole,come farcbbe : 
Cam. Che ha da fare il fervo con il Signore? la térra col Cielo? 
c*í- 31- ó altra fomigliante parola íoave di quando in quando 5 
come chi dá un íbífio nella candela , quando vede 3 ch e 
fpenta per tornare ad accenderla > má fe ftá ardendo non 
fervc per altro5che ifpegnerla. A mió parere dicojchc il 
íbífio íia roave5accioche per concertare molte parole , e 
ragioni con Tintelletto , non occupi la volontá , e la tiri 
y.ta dietro á fe. Le ragion^che quivi hannoda efíere , fono 
cay. if. chiaramente intendere5che neíTuna ve n e, perche Dio ci 
faccia si gran favore, e vedendoci fiare tanto vicini á lui, 
chiedergli delle gratie j e pregarlo per la Chicfa, per co-
loro, che íifono raccomandati alie noftre orationi, e per 
Tanime del Purgatorio^ non con iftrepito di parole, má 
con fentiment05e deíiderio5che Sua Maeftá ci efaudifca . 
E oratíone, che abbraccia aííai, e sbttiene piu, che col 
moho difcorrere deH'intelletto . Alia ^pe conviene ab-
bandonaríi nelle braccia deil'amore 5 che Sua Maeftá gl' 
infegnerá quellü3che ha da fare in qucl punto, che tutto 
quaíi coníiftein trovarfi indegno di si gran bene, e fem» 
plicemente impiegaríi in rendimento di gratie . 
Vn'altra avvertenza bifogna haver quivi, & é da no* 
Cafn. |ar^ moito Imperocheaccade ftar lanima con grandif, 
cap.11. ^maquiete^ an£iare ji pen{¡ero tant0 (jjftrat|:o 5 e vaga. 
bondo3che non pare3quel che paíTa íia incafa fuá; airho-
ta la volontá non faccia cafo deU'intelletto 5 ó imagina-
tivajpcrche/e per forza lo vuol tirar fecOjUeceíTariamen-
te s occuperá5& inquieterá non poco ; e cosi tutto fareb-
be faticare5e non guadagnare cofa alcuna di piu, anzi un 
perderé quello , che le dá ii Signore,fenza venina fuá fa-
tica,Notate bene queña comparatione, che il Signore mi 
pofe in mente, ritrovandomi ioin queft'oratione , e par» 
mi lo dia bcne ad intendere. Se ne ílá qui lanima, come 
un bambino, che poppi ancora, quando pendendo tal'ho-
ra 
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ra dal petto della Madre, ella, fenza ch egli con le fue la-
bra fucchi i l latte, glielo fpreme con le fue proprie maní, 
e gettain bocea: cosi é quá, che fenza fatica deH'intelíll?-
to ftá la volontá amándole vuole il Signore,che fenza ch* 
ella v i peníi3conofca,che í l á con eíTo luí, e che folamente 
inghiotta quel lattejche Sua Maeftá le pone in bocea 
goda di quella foavitá5Con conofeere, che'l Signore le ftá 
facendo quella gratiaje che goda di godería 5 má non vo^ 
glia intendere come la gode3e che cofa é quello5che godc, 
né habbia all'hora penfiero di fe,perche quegli, che le ílá 
á canro5non trafeurerá di mirar quello, che le conviene . 
Imperoche, fe íi mette á combactere con Tintelletto per 
farlo parrecipe, neceífariamente lafcieraffi cadere di boc-
ea il latte, e perderá quel Divino alimento, E cosi an-
corche l'intelletto,© penfierotrafeorreífeá maggiori fpro-
pofiti del Mondo3ridafi diluiré lo lafci per pazzo, e ftiaíí 
nella fuá quiete, che egli and^e verrá; & alia fine5Come 
la volontá é íignorajC potente, ella foavemente lo tirerá 
fenza faticajcheíe vuol tirarlo á forza di braccia5perde la 
fortezza , che ha centro di lui5Ia quale le viene dal man-
giare quel Divino foftentamento, e né la volontá,!^ l'in-
celletto guadagnaranno cos'alcuna. 
In ció é differente queft'oratione di quiete da quella di 
linionejattefoche all'hora né meno queílo íolo inghiottir 
lalimento fájmádétro di fe lo trova fenz'intendere come 
il Signore ve lo ponga. Qiji pare^he voglia5chc l'anima 
s'affatichi un poco, fe bene é con tanta quiete, che quaíi 
non íifente • Chi la tormenta é i'intelletco , ó imaginati-
va^! che non fá, quando éunionc di tutee tré le potenze, 
fofpendendole quegli,che le creó: atteíoche col godimen-
to, che dájtutte le oceupa, fenza, che elle fappino come, 
népoterlo intendere . Alcune volte fa Dio in quefta ora-
tione di quiete una gratia ben diíficile da intendere, fíLj» 
non c'é grande efperienza ( e d é gratia grande^ che é , 
che quando quefta quiete dura per molto ccmpo,(accadej 
che 
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che duri un giorno , ó due) all'hora la volontá ftá turta^ 
imi ta con Dio , e lafcia libere l'altre potenze , perchc-i» 
atBendíno á cofe di ílio férvido . Per quefto quelli > che 
fono in quefto ftato, chiaramente veggono , che non i f . 
tanno intieramente,e tutti poftiin queilo , che fanuojan' 
corche per le cofe di fervitio di Dio hanno aífai piu habi-
litájmá per quclle del Mondo ftanno con leiuczza , c co-
me imbalorditi, Qui fogliono ílare accompagnate la vi^  
ta attivaje la contemplativa . 
J^elf'K queíta oratione fuol procederé un fonno^ che chia-
vit- maaodelle potenzejche^né ftáno aflortejiié fofpefe tantOj 
che íi poífachiamar ratto^ benche queíla non é del tutto 
unione • 
Fond^ Vnaltro avvertimento importantiífimo é di meftíeri 
ir. ha veré in quefta oratioi^ perche dal non fapcre qnando 
habbino da reífftere alio fpirito5potrebbono á perfon<^ _j> 
fpiritualicagionaríi molti danni» Sonó andata diligen-
temente procurando íTintenderCjd'onde procede un aftrat-
tioneje fcfpeníione grande, che hó veduto havere alcune 
perfoae,. alie quali i l Signore fá molte carczze , c favort 
nellorationerNo tracto adeíío quando un anima é fofpefa, 
e rápita da S.D^ Maeftá^che di queflo nó occorrc parlare^ 
perche &c veroratto^noi non potiamo reíiftere:dove c da 
notaríijche in quefto dura poco la violenza* che ci sforza 
a non eííere padroni di noi ftefli ^  Tratto quivi d* wakú* 
oratione di quiete,qualeaccade molte volte i-ncomincia-
re á guifa di ua fonno fpirirualej che fofpende Tanima, di 
manieraj che fe non intendiamo come qui s'há da proce-
dere5íi pud perderé gran tempoje perder 1c fotze per no-
ílra colpa, o con poco mérito , lo so d alcune perfone , 
che fe ne ftavano cosiíétte5<>otto hore>etutto pareva lo-
ro3che foífe eítafi^ e rae toj e q^ualíivoglia efercitio vircuo. 
lo le raccoglieva ditalmaniera y. che fubitasabbandona-
vano da loro fteífe giudicandaelle noa foííe bene reíif-
sere al Sígnoreionde á poco á poco potrebbonfí moriré r 
6 di-
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a divenir balorde. E la ragionc é, perche come il Signo-
re incominciaá regalare ,e favorireunanima , &: il nof-
tro naturále é tanto amico di guíli, e diletti 5 s'impiega 
ella tanto in quel gufto, che né íi vorrebljfe muovere , né 
in contóA^eruno perderlo. Perche ( á dir il vero ) é pin 
dolce di quelli del Mondól e quando incontra inun_-* 
naturále fiacco, e che della medeíima tacca fia rimagina-
tione non variahile, má, cheapprendendo^ e fíírandoíi in 
una cofa, in quclla fe ne refta, fenza píu divcrtiríijcome Ci 
vede in molte perfone , le quali incominciando á penfarc 
in una cofa5 benche non fia di Dio, fe ne reftano aíTorte i 
come fuol' eífere una gente di conditione pefata, e lenta, 
che da trafcuraggine pare, che loro efca di mente quello,-
che vanno á diré. L'ifteííb accadc, qui conforme al natu-
rále, ó compleflione íiacca. O, che debba eífere, fe patif-
cono di malinconia? íi daranno ad intendere mille gufto-
fi imbrogli. Accade quefto ancora, quantunque non vi fia 
malinconia, in perfone, che da foverchie penitenze fi ri-
trovano confumate; tutte quefte fi lafciano tirare troppo 
da gufto fenfibilej e farebbono per loro molto meglio á 
non laíciarfi imbalordire,attefoche in quefto modo dora-
tione poííbno molto ben réfifterc 5 peroche, quando c* é 
fiacchezza, fi fcnte un deliquio , ó fvenimento, che non 
lafcia parlare,né maneggiarfi: cosí é qui, fe non fifá refif-
tenza, perche la forza dello fpiri^fc il naturále édebole, 
lo ritira, e foggetta . 
Quefta foggettione , ó fiacchezza é molto difíerente Fond. 
dal rattoj perche quefto dura pocote lafcia cffetti grandi, c¿lí 
e luce interiore ncll'anima, con molti alcriguadagni:qiii 
e molto difieren te, che fe bene il corpo ftá impedí co , e 
legato, non pero vrfta la volontá , né 1' altre potenze,fe 
non quanto faranno la loro operatione vacillantc, e per 
avventura íenza fermarfi.in una coía. lo non trovo gua-
dagno alciino in quefta fiacchezza corporalc , nella qua-
le (come hó detto ) non ve alero , falvo Thaver havuto 
buon 
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buo principio: onde fará beo^che fcrva per inípíegar be-
ne quefto tempOjnel qualesho eííendo tanto imbalorditejC 
fofpcfe, molto^piu ñ puó meritare, con non mancare á gli 
atti dclla Communitá, & alie cofe comándate per obbe-
dienza, non infiaccandoí^né rendendoíl inhabili á quella, 
che lafciandoíí tirare da quel raccoglimento , che leva-j 
loro la vita, e non le laícia obbedirc. Onde coníiglio I ^ ^ J 
Priore, che ponghino tutte le diligezq^poflibili in levare5 
& impediré fpaíimi tanto lunghi, che non fonoaltra co-
fa, á mió parere, fe non un dar luogo, e commoditá, che 
fe le reftino attratte, & impedite le potcnze, e íéníí, per 
non fáre quello, che l'anima comanda loro; e cosi le tol-
gono il guadagno, che obbedendo, & andando con follc-
citudine di placeré á Dio, fuol riportare. Se conofce, che 
íia fíacchezza, le prohibifca i digiuni, e le diícipline, (di-
co quelli, che non fono d'oblígo) fe bene puó venir tem-, 
po, ed occorrenza, che íi poflino levartutti con buoníL^ 
coícienza 5 e le dia oíficii, e loccupi in efercitii efterio-
ri, accioche íi diverta. Et ancorche tion habbia quefti 
fvenimenti, fe tiene aífai impiegata rimaginatione,qiian-
tunque íia in cofe molto alte d'oratione, ci biíbgna quef-
toj perche fpcíío aceade non cífer la períbna padrona^» 
di fej maffimefe ha ricevuto dal Signore qualche favore 
ílraordinario, ó ha vednta alcuna viííone , refta lanima 
di maniera, che le pare di ftar fempre vedcndola, e non 
c cosi, che non fu piú duna volta. E neceífario, che chi 
íi vedrá con quefto sbalordimento,per moltigiornijprocu-
ri mucare la confideratione, ó divertirla, che come ÍIÍL_J 
in cofe di Diojper la caufadettajnon é inconveniente^he 
fi fermi in una, ó ne pigli unaltrasatteíoche tanto íi con-
tenta Dio alcune volte, che fi confideri, e mediti nellc 
fue creature,& j l potere, che hebbe ncl crearle, quanto 
penfare ncl medefimo Creatore , Veramente conviene á 
molte perfone,particolarmente á quelle di tefta dcbole, e 
di vehemente imaginatione, rintcndcr ció bene3 e chc^> 
qucf-
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quefto é fcrvir piü á noftro Signore, e molto neceflarió. 
Quando alcuna vedrá 5 che fe le pone nell' imaginatione 
un mifterio della Pafííone, ó la gloria del Cielo, od altra 
qualíivoglia cofa fimile, e che vi ílá molti giorni, né puó, 
áncorche vogli3penfar in alero, né levarfi di ftare aíTorta, 
ed impreflíonata in quello, conofea , che gli conviene di-
vertiríi, come potra, altrimenteverrárempo, che inten-
derá,e preverá il danno, e che quefto nafceda quello,che 
hó detto, cioé ó da gran debolezza corporale , ó da ima-
ginatione, che é molto peggio . Percioche si come un^ 
mattOj fe da in una cofa, non é padrone di fe, né puó di-
.vertiríl, né penfa in altra, né vi fono ragioni, che baílíno 
per lui á rimuoverlo , perche non é padrone della ragio-
nej cosi potria fucceder quá , fe beneépazzia guftofa . 
O che fará,íe patifee d' humor malinconico > le puó fare 
gran danno. lo non trovo á che queíla fiífa imaginatione 
íia buona per Je caufe dette, e molto piu perche cíTendo 
l'anima capace di godere il medefimo Dio, il quale é in-
finito, pare, che l'anima ftia imprigionata , ftando attac-
cata, e legata ad una fola delle ílie grandezze, ó mifterii j 
poichevé tanto per oceuparci, che mentre in piü cofe 
vorremo considerare l'opere fue, piü ci íi difeopriranno 
le fue grandezzc. Non dico, che in un hora, né, che irL_* 
un giorno íi peníi in molte cofe: quefto per avventura_>* 
farebbe non guftar bene di veruna: come fon cofe tanto 
fottili, e delicate, non vorrei, che pcnfaíTero quello, che 
non mi paífa per l'imaginatione di diré, né intendeíferó 
una cofa per un'altra . Certamente é tanto importante 
l'intender bene quefto capitolo , che quantunque io fia 
trafeorfa in fcriverlo, non mi rincrefee, né vorrei rin-
crefcefse á chi non T intenderá bene in una volra.^ , 
di leggcrlo molte ^  in particolare le Priore , e Jc_i> 
Maeftre deile Novitic, che hanno da iftruire le forclle 
nellbratione: perche vedranno ( fe non vanno ncl princi-
pio con penfiero, & avvertenza ) il molto tempo, chc_¿) 
V u dop-
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doppo bifognerá per rimediare á íímili deboíczze. 
Fond, Se io haveífi á ferivere il moltOj che di quefto danno h 
cap. ix, venuto alia mia notitia, vedrebbono come hó ragione di 
premer tanto in queílo, O quante cofe pocrei diré; una 
íbla ne diró: ( non fu in Monaftero di noííro Ordine, má 
di S. Bernardo ) eravi una Monaca, (certo vimiofa ) la 
quale faceva molte diícipÜne 5 c digiuni, e venne á tanta 
deboIezza5chc ogni volta5che fi communicava,ó v era oc-
cafione di accederíi in devotione3fubito íx trovava caduta 
in terra5 e ftava cosi otto, ó nove hore, parendo á IeÍ5&: á 
tutte le Monache5che foífe rattOj^ eftafi. Quefto le acca-
deva tanto fpeíío, che fe non íl foíTe rimediato, credo fa-
rebbe venuta á gran niale , Andava per turto il luogo la 
fama degleftaíi,e ratti: á me rincreíceva udirlo,perche 
volle Diojch'io conofceífi quello 5 ch era, e temevo in che 
haveva daünire, c parare , Chi la confeífara era molto 
mío Padre fpiritua^e me lo venne á raccontare io gü 
dilH quello, cheivintendevo, e fentivoj e come era debo-
lezza , e perdimento di tempo, e che non haveva garbo 
deífer ratto j che le vietaíle, e toglieífe i digiuni, e difei-
plineje la faceíle divertiré; com ella era obbediente,lo fe-
ce per appunto, e di li á poco, che andóacquiftando for* 
zenon vera memoria di rattojehe fe veramente foífe (la-
to ratto, niun rimedio per quefto farebbe baftato , finche 
Dio haveííe voluto : imperoche é tanto grande la forza 
dcllo fpirito, che non baftano le noftre á reíiftere, e come 
hó detto,iafcia grandi effetti neiranima,e ftanchezza nel 
corpo:queft'altro nó^piú che íé non folie ftato. Refti duíi-
que intefo di qui 5 che tutto quello, che c¡ foggetterá di 
maniera , che intendiamo non laíci libera la ragione , 1' 
-habbiamo per íbfpetto , e che non mai per quefta via íi 
acquifterá la liberta di fpirito: poiche una delle cofc,che 
ha, é trovare Iddio in tutte le cofe, & il poter peníare in 
cíTe.-il reftante é foggettione di fpirito, &: oltre al danno, 
che cagiona al corpo I^ega lanima, perche non creícaj ed 
é co-
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é come quando íi ía un viaggio , e s entra in una ftrada 
piena d'inciampi 5 ó in un pantano, che non íi puó paíTa-
re3né ufeir di quivi: cosi in parte accade airanima, la qua-
Je per andar avanti non Tolo ha di biíbgno di caminare , 
má di volare.O che cofa éj quando diconoj ó par Ioro5che 
vanno aíTorte nelía divinitá5e che non poíTono aiutaríí,né 
far altrimcnte, íceondo che vanno impresiónate^ fofpe-
fc;né ve rimedio da divertiríi : e queílo accade moltc^s 
volte.GuardinOjche torno ad avvifa^che per un giorno, 
nc quattro , néotto non viéche temeré, perche non é 
gran o^che un naturale debole reíli ftupido, & attoni-
10 per quefti giorni 5 má fe paíTa piu oltre , é neceíTario il 
rimedio.IIbene^he turto quefto tiene é, che non ve col* 
pa3né peccato, né íi Jafcia d'andar metitandoj má vi fono 
grinconvcnienti,che hó accennati,e molti piü in quello , 
ehe tocca alie Communioni. 
§. Effetti delí'Oratione di Quiete * 
D Efiderarci grandemente, che il Sígnore mi favorif-fe^er diré gli eífetti^cheoperano ncllanimaquet ca2' Hr 
te cofe, le quali giá cominciano ad eíTere fopranaturalí, 
acció íi conofea da gli eífetti, quando é fpirito di Dio 5 
perche tal volta potra il Demonio trasfíguraríí in Ange-
lo di luce : e fe non é anima molto prattica^on lo cono-
fcerá; e tanto prattica , ed efercitata, che per intender 
queílo bifogna, che íli arrivata ad altifliiua oratione. Per Cay. 1 ^  
altri eífetti íi potra conofeere , quando quefta quiete é 
procacciata danoi,6dal Demonio. Alie volteneílora-
tione habbiamo un principio di devotione5che ci da Dio, 
€ vedendoci con quefto principio vogliaíno paíTar da. 
noi,c per noi medeílmi á quefta quiete della volontáj al-
l'hora fa conofcere,che é procurara da noi altri, perche 
non fa effetto veruno ; fínifee prefto, e lafeia ariditá* ^ 
Qui é neceífario avvertire (ancorche piít difíufamentc A _ , 
\ u i fe 
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fe rTé parlato)aIle donne particohrmence,che come fono 
piu dcboli^ v e maggior pericolo in e^ed e^ che alcuni da 
molta penitenza^oratione, e vigilre indcboiiti,in riceven-
do alcunodi queíH gufti^ e favoriys'abbandonanoje fogget-
raíi la loro naturalezzaie conre fentono qualcbe contento 
interiore con mancanza neirefteriore,eduna certa langui^ 
dezza, e quando ce un íonno , che chiamano fpiritiiaíey 
chGun poco piu di quello, che sé dettOjparelo^chc^ 
qucfta fia quiétele ü lafciano sbalordire , e quanto piu s' 
abbandonanojtanto piu íl sbalordifcono , perche piíi s'in-
debolircelacompleífione5e natiiralezza5& á loro giudicio 
pare ratto^ ed io lo chiamo sbaIordifnento5non eíTendo al-
trojche uno ítar ivi perdendo tempo , e confumando la 
fanitá.Pcr ii che5quádo in un anima íi trova uno sbalordi* 
mentó ordinano,chepare ftiifempre in un'eíTere, non lo 
tengo per buon fegnojparendomi impoííibilejche in que^  
fto ciiglio lofpirito del Signore ftii in uneífere. 
Fita Se del demonio, l'anima efercitata preítolo eonofce-
cap i j . rá da gli effetti5perche lafcia inquietudine5poca humiltá, 
cpoeo apparecchio per lofpiritojdi Dioj e non lafcia lu-
ce neirintelleEto,nc fermezza nella volontá j Poco, ó ncí-
fun danno puó far quiví ildemonio, fe lanima indrizza 
ii fuo dilettOje la fo.ivÍ!:á,che qui íl fente , á Dio, e pone 
inlui i fuoi peníieri, e deíideriiie fe lanima é humile , e 
non curiofa,né intercfsata di gufti, e dilettÍ5ancorche íit-
no fpiritualijmá árnica di Croce , fará poco cafo del guf-
to5chc dá il demonio : il che non potra cosí fare, fe é fpi-
rito di D ó m a l o ftimerá aíTaiffimo.Per queílojé un gran 
punto per anime, che principiano á darft all'oratione 5 
incominciar á diftaccaríi da ogni íorte di contentí, & en-
trar rifolute di folamcnte aiutar Chriftoá portar la Cro* 
ceja guifa di buoni foldatijche fenza paga voglion lecvire 
al Re loro . Non tieiijche temeré cbi per folo darglj guf-
N . to5e piacergli feguirá i fuoi coníiglimel profitto^he fcor-
gerá in fe , conofcerá chiaramente, che non e demonio . 
Quan-
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Quandoé lo fpirito di Dio(oIrre quantose detto difopra) 
non fá bifogno d'andar inveftigando cofe per cavar.hu-
miltájC confuíione 5 perche il medefimo Signore Ja da di 
maniera ben diíferente da quella, che noi altri poíliamo 
acquiftare con le noftre confiderationcclle , le quaii fono 
un niente in comparacione duna vera humiltá con luce, 
che qui infegna Dio, la quale genera una confuíione, che 
fá ílruggere, & un conofcimento ben chiaro dato dall'if-
tcíTo Dio,acció conofciaino,che nefsuu bene habbiamo da 
noi ftelíi^e quanto maggiori fono Iegratie5táto piii crefce 
queílo conofcimento. Pone in oltre un gran deííderio 
d'andar avanti nell' oratione , e di non lafciarla per qua-
lunque cofa di travaglio, chelepotefse fuccedere, perche 
á tutto íi offeriíce. Viene ancora con una ficurezza con-
giunta con humiltá , etimore<U che s'há da faívare.-fcac-
cia fubito il timor fervile dairaninia,e vi pone il fígliale 
molto piú accrefciuto: vede che lecomincia á venire un' 
amore verfo Dio fcnza un punto di fuo interefse.-deíidera 
ftarfene alcunc hore folitario per godere maggiormcnte 
di quelbene : e lanima,che havrá goduto si gran favore 
non potra all'hora in maniera venina rifolverfi á credere, 
che non fía ftato Dio con leí. 
Vnaltrocífetto ve molto fegnalato , che fí raccoglie 
da quanto é detto,&: é, che caufa neirintelletto una gran 
luce,e chiarezza anco per intendere cofe , che prima non 
s'intendevano, come farebbe intendere alcune parole la-
tine á cbi non sá latino, 
II proprio, e fingolar effetto di queft'oratione é il gufto, Manf^ 
e foavitá, che pone in un'anima; fono quefti guñi^ e con-
t^nti molto differenti da quelli, che noi altri potiamo ac-
quiftare con la noftra meditatione,e petitione,quaIi, per-
che proccdono dal noílro naturale, ancorche fii operatio-
ne fopranaturaIe,perche nafce il cóteto dall'opra virtuofa, 
che facciamo5e pare,che con la noftra induftria Thabbia-
mo guadagnaco, e con ragione ci teca allegrezza., e con-
ten-
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tentó reífcrci ¡mpiegati in cofe fiabili. L i chiamiamo 
naturalij perche fono quaíi dciriftcíTa maniera , che altri 
contenti^ che ci fuccedono per cofe indifferenti, come dal 
vedere tina perfonajchc amiamo aíTaijdal confeguire una 
dígnita5&: altre eoíc íimili. Di quefto genere fono i con-
tentijche ci cagionanole cofe di Dio , fe non che fono di 
, piü nobile lignaggio.Qiiefti contenti non dilatano il cuo-
re,anzi per lo piú parche lo ftringhino j e come vanno 
mefcolati con le noftre paífioni, porcano feco certi folie* 
vamenti di íingulti:ció hó udito diré di perfonejalle quali 
íi ftringe il petco . E fia bene écontento il vedere5che íí 
opera per Dio, come quando vengono certe lagrime an-
gofciofe5Ín alcuna maniera pero pare^ che íiino moíTe dal-
la paífionejdiforrejche quefti contenti fono moho aiuta-
ti dalla naturalezza^e mefeúlati con eíTa , ancorche ven-
gano a finir in Dio . Per lo piu hanno quefte divotioni, e 
contenti ranime5cbe vanno operando neli'oratione quaít 
del continuo con rinrcIletD^impiegate in difeorrere,^^ 
meditare, e caminano bene, per non eífere ftato dato lo-
ro piü . 
^ c L i gufti pero del!'oratione di quiete cominciano di 
c a ¡ > . z * Pi0>e ^ natura lí fente: fono gulfti, che allargano , edi-
latano il cuore: e runo5eraItro pare,che meglio s* inten-
deranno con queíla comparatione. Facciamo contó di vé-
dete due fontane con dus conche, che s* empion d' acqua^ 
ancorche in diveríi modi: aliruna , come piu lontana dal 
ftio nafeimento, viene Tacqua per molti condotti, & ar-
tiíicii: 1 aitraconca íi vede fatta nel medeílmo nafeimen-
to dell acqua, e íi va empiendo fenza ílrepito verunoy e fe 
lavena é abbondante,come é queítaydicui parlíamo,dop-
po d'haver empita la conca, communicajC máda fuori un 
gran rufcello: pero non vi biíogna lartifício di condotti, 
ne mai manca, má continuamente corrono le fue aeque é 
Hora applicando quefto alia materia , di cui trattiamo, 
Tacqua, che viene per condotti fono í contenti, che íi ca-
va-
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vano dalla meditatione, perche litirumo co' penfierí s; 
aiutandoci nel meditare delle creature, e viene con trava-
glio, e con ftrepito, c cosi riempiono 1' anima di profitri, 
e di contenti. A queft' altro fonte , e conca viene l'acqua 
dal fuo medeíimo nafeimento , che c Dio5 onde quando 
Sua Maeftá vuole, c le piace di fare alcun favore 6 e gra-
tia fopranaturale, la produce con grandifíiraa pace, quie-
te, e foavitá nel piü intimo noftro, fenza ch'altri s'accor-
ga donde naíce, né come 3 e íi va queftacqua riverfando 
in tutte le potenze fino ad arrivare al corpoj che pero hó 
detto, che comincia da Dio, e finifee in noi. Perche, co* 
me faprá chi l'haverá provatt^tutto Thiiomo efteriorc^i» 
gode di quefto güilo , e foavitá: e quefto pare , che íii ^ 
feníb di quel verfo , Di/ai a/u cor meawAicc^ che dilató il 
cuore, non perche habbia il fuo nafeimento nel cuorc^rj 
che anzi viene da altra parte piu interiore, che é il cen-
tro dell' ¿mima: e principiando queft' acqua á forgerc^j 
dalla vena giá detta-, pare, che tutto il noftro interiore íí 
vada ampliando, c dilatando , e producendo certi bení, 
che non íi poífono efprimcre, né I'anima lo sá intendere* 
Si fente(per cosi diré) una fragranza,non altrimentCjchc 
fe in quel fondo, ó centro interiore ftaífe un focone, in-* 
cui fi gettaífero odoriferi profumi, non vedendoíi il fuo-
co,nc dove ftia,fe non che il caldo , e lodorofo fumo pe-
netrano tutta l'animaje ben fpeíTo ne partecipa il corpo . i 
Le pcrrone,che per di qui non fono paífate, credano,che 
quefta é veritá , e che fi conoíce , e l'anima rinrende piii 
chiaramente, ch'io hora no'l dico; non eífendo quefto co* 
fa,che íi poífa travedere , ó imaginaríl di proprio capric-
cio,né acquiftaríi con diligenze humane: c da quefto me* 
defimo íi vede non eífer del noftro metallo , raá di quel 
puriífimo oro della divina Sapienza ^ 
Di nianiera,che refifetto, che ne íegue c, che in quefta ¿ J ^ J 
oratione di quiete chiaramente fi fente un dilatamento 4 ?7l 
nellanima moho grandej epare, che mentre piü gli dá^  
va-
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vada il Signore habilitándole difponcndola tuttavia p i^ 
acciochefía capace di tuteo , Queíta faavirá, e dilatatio-
ne interiore fi vede ancora in quelIo5che le rimane , per-
che non iftá cosi legara come prima nelle cofe di férvido 
di Dio, má con molto piu larghezza, II timore, che fo-
leva havere di far penitenza per non perderé la fanitá, 
non ve piü, parendole giá, che tutto potra in Dio, 
maggiori deíiderii ha di farla. Pariraente il timore, che 
foleva havere de,travaglí,giá va piü temperato3perche ha 
piü viva fedejanzi alcune volte la deíldera. Giá íl reputa 
per piü m¡rerabiIe,comc ha conofeiuto maggiormcnte la 
grandezza di Dio,e come ha provato quefti gufti, vede 
che fono fpazzature quelli del Mondo, e finalmente refta 
in tinte le virtü migliorata . 
Jtianf.+ Ne s'intenda, che per una voltajó duc , che Dio fac-
ca¡. 5. ciaad unanima queíla gratia , rimanghino in lei tutti li 
decti effetti, fe non va perfeverando in ricever le gratie, 
peroche in quefta perfeveranza confifte ogni bene. Guar-
difi pero, e velavvertifco molto, di metteríi in occaíioni 
d'offender Dio 5 perche l'anima non é qui ben crefeiuta , 
má é come un bambino, che incomincia á lattare,il qua-
le,íe íi diícofta dal petto della Madre, che fí puó di lui af-
pettare,fe non la morte ? 
Mmf.^ Veduti tanti beni, e gratie,che fá qui il Signore,fubito 
2' vorranno fapere , come habbiamo á procurare d'haver 
queíla oratione. Quel ch'io in quefto intendo é, che dop-
po eíferci efercitati nella meditatione ( come s'c detto) 
quello, che piü bifogna c rhumiltá: da quefta ít lafcia_j 
vincere il Signore per concederci quanto da lui deíide-
riamo. E la prima cof^per conofeere fe havece humiltá, 
c il penfare , che non meritate quefte gratie , e gufti dal 
Signore , e che non havete d'haverli in quefta vita . Mi 
diretc, come dunque íi otterranno non procurandoli ? A 
quefto rifpondo , che non v'é altro miglior modo del giá 
detto deirhiimiltá,e non procurarli per lefeguenti ragío-
ni . 
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ñi . La prima, perche qiíellc^che principalmente per ció 
íi ricerca5é i'amare Dio fenza interefse. La fecondajpcr-
che é mancamente di humiltá il penfare, che per li noftri 
miferabili fervigi s'habbia da ottenere cofa si grande. La 
terza,perche il vero apparecchio5e difpofitione per quef-
to é il deíiderio di patireje di Croce, e non di gufti. La_j 
quarta é,perche ci affaticheremo in darnoj attefoche, co-
me queft'acqua nó viene, né s'há da tirare per condottijfe 
la vena onde íbrge non la vuol produrre,poco giovano le 
noftre meditationije per moluche ci ftruggiamoj e pro-
rompiamoin lagrime, non viene qiieft'acqua per di qui í 
Si da folamente áchi Dio vuole,e quando piü lanima nc 
ílá fenza penííero. 
C A P I T O L O X L I . 
Dell" Oratione dx Fnione. 
Chi fapeíTe diré i terori,e diletti, che i! Signor M m f $ 
re coramunica in quefta oratione ! Credo fa- ^ r' 
rebbe meglio á totalmente tacere di quefto 
grado d'oratione, e de* íeguenti j poiche non 
fará poflibile faperli diré , né rintelletto arriverá á capir-
li,né le comparationi poíTono fervire per dichiararli; at-
tefoche molto vili,e baflTe fono le cofe della térra per que-
fto íine.Mandate voi^ignor miojluce dal CieIo,accioche 
poíía io darne alcuna á chi andera per quefta ftrada , ac-
ció non íii ingannato , trasíígurandoíi il demonio in An-
gelo di Luce. II come fia quefto,che chiamano Vnione , 
e quellojche ella fia, io non lo so dar ad intenderc : nclla 
Miftica Teología fi dichiara, né io faprei diré i vocaboli, 
né so intendere che cofa fia Mente , né come fi diftingue 
dallanima,© dallo fpirito : íutto mi pare un'ifteíTa cofa,fc 
benelanima efee tal volta fuori di fe medefima , á guifa 
X x d'un 
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di un fuoco, che ftá ardendo, & é divenuto fiamma 5 é d 
alcune volte, che crefce queílo fuoco con impeto, crefcc 
queíla fiamma, e Tale aíTai fopra del fuoco , má non per 
quefto é cofa differente, má la medefíma fiamma, ch^j» 
ftá nel fuoco. Queílo intenderafli da' Letterati, ch'io non 
so come meglio dirlo. Queílo ch'io pretendo dichiarare 
é3 che cofa íenta lanima, quando ftá in queftadivina—» 
unione. Che cofa fia unione giá íi sás cioe di due cofe dif-
tinte farne una, Benedetto fíate voi Signor mió, che^*» 
tanto ci havetc amato, che con veritá polliamo ragiona-
re di quefta coiumunicatione,Ia quale anco in quefto eíu 
glio tenete con lanima. O liberalitáinfinita! quanto ma-
gnifiche fono l'opere voftre! á me, certo, confondef'in-
tellettOje quando arrivo á penfar quefto, non poífo paf-
far piu avantí. 
Manf. Quefta unione dell anima con Dio, potiamo dire,chc 
5. c.t. fíi una morte guftofa dell* anima: mórte , perche é una^j 
feparatione, e ftaccamento dell' anima da tutte le ope-
rationi, che puó fare ftandonelcorpo: dilettevole, e gufr 
tofa, perche quantunque ftia veramente nel corpo, pare 
nondimeno, che da lui fi fepari, per meglio ftarfene 
in Dio, e godere di lui. E di maniera ^ che io non so fe 
le refta vita per refpirare; almeno, felofá, no'lconofce; 
tutto il fuo intelletto vorrebbe impiegarfi in intenderc^ii 
qualche cofa di queílo, che fentej má c¿me non arrivano 
le fuefotee á quefto, refta di maniera attonito,xhe fc^i 
affatto non manca, almeno non fi feorge, che muova ma* 
ni,népiedi, comefogliamonoi diré duna perfona , che 
ftá cosi tramortita, checi pare fia morta . 
Vita M gufto, la foavitá, & il diletto qui é moho maggiore 
cap. 16. fenza comparatione, che nell'oration di Quiete; perche 
qui lacqua della gratia dá fino alia gola á queft'anima, si 
che non puó ella andar piu avanti, né sá come , né vor-
rebbe tornar piu a dietro 5 e gode grandiífima gloria. E 
come uno,che ftá co la candela in manoyche poco li man-
ca 
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ca per morir di morte, che molto brama: cosi quiví ftá 
l'anima godendo col maggior diletto, che íi poíTa dirc >: 
non mi pare altro , fe non un morir quaíi affatto á tutte 
le cofe del Mondo, e ftar godendo di Dio. lo non so tro-
vare aitri termini comedirlo , né come dichiararlo ; né 
sá all' hora Tanima, che íi fare , perche non sá fe habbia 
da parlare^ , ó tacere, ó ridere, ó piangere . E un glorioíb 
deliramento, una celeftc pazzia , ove s'apprende la vera 
fapienza, ed é una dilettoíillíma maniera di godere, che 
fente 1* anima 3 
In quefta oratione d' Vnione íi vede piú chiaramente Manf 
la fofpenfíóne delle potenze, che nell' oratione di Quiete: ' ' 
perche ivi pare, chel' amima fe ne ftia come addormen-
tata, che né pare^  che ben dorma, néíi fenta ben defta .* 
qui fta ella bene ifvcgliata in ordine á Dio , e bene ad-
dormentata alie cofe del mondo, ed áfe fteíía , percha? 
in effetto per quel poco, che dura, rimane veramente co-
me fenza fentimento,non potendo penfare á cofa venina, 
benche voglia. Non le bifogna fofpendere con artificio il 
peníierojinfin l'amare/eció fá,non intende comc,né ch' é 
quello,che ama,néche vorrebbe.Da qui nafce5che il favo-
re, che il Signore fá nell'oratione di quiete, come l'anima 
ftá cosi addormentata pare cofa fognata,perche h^finche 
l'ifperienza non é molto ¡grande^  refta l'anima dubbiofa di 
quello, che le intervennejfe lo traviddej fe ftava dormen-
do; fe fu dono di DÍ05 fe *1 Demonio íi trasfíguró in An-
gelo di luce: in fomma rimane con mille foípetti; ed é 
bene, che li habbia: perche ( come difíi) puó anche l'ííi 
teífa noftra naturalezza ingannarci quivi talvolra. Oltre 
di che certi peníierucci, che procedono dall'imaginativa, 
poífono quivi importunare , e tal volta far danno . la-* 
quefta non v' é imaginatione, né memoria, né intelletto, 
che poífa impedir quefto bene : & ardirei ayermare , che 
fe veramente é uniotíe di Diojnon puó il Demonio entra-
re^né far dannoj perche ftá il Signore imito , e congiunto 
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con r eífenzi deiranima, si che non ardirá cgli accoílaríi, 
e né anco deve intenderc quefto lecreto. O che felice , e 
buono ílatOjdove quefto maledetto non ci fá maleíe qnef-
ta^ la cagione del reliar 1' anima con guadagni si grandij 
atcefochc Dio opera in lei3 fenza, che niuno Timpedifca, 
7rita anzi né pur noi ílefíi. Trá quefta oratione, e la paíTata-j 
17' di Quiete ve una diíferenza 5 & c , che in quella noa^a 
ílanno imite le potenze, e íe ve n e alcuna , é íblamente 
la volontáj má in queíla oratione, pare á rae , che vi íii 
conofeiuta unione di tutta l'anima con Dio, fe non, che 
pare yogli Sua Maeftá dar licenza alie potenze , che in-
Cif.16. tendinoj e godino del molto, che quivi cgli opera, Quef-
to fuoKiccadere quando l'unione é grande, che tutte^? 
íe potenze, par, che íliino oceupate in Dio^ perche vera, 
c realmente ílanno si del tutto unite le potenze, má non 
tanto ingolfate , che non operino s hanno folo habilita 
per oceuparíi tutte in Dio; neífuna di loro pare , chc-_j 
ardifea di muoveríi, né poffiamo noi fare , che íi dimeni, 
fe pero non voleííimo noi con molto iludió divertirci: e 
né anco mi pare , che íipotrebbe all' hora totalmente^» 
fare. L'intelíetto almeno qui non puó cofa alcuna : per-
che molte volte Iddio raccoglie la volontá, e 1' intelletto, 
e fá, che non difeorra, má ílii oceupato godendo di Dio, 
comechi ílá mirando fiífamente, e vede tanto, che non-* 
sá verfo dove mirare, & un per l'altro fe gli perde di vif-
ta, fenza dar fegno di cofa alcuna la memoria pero ri-
mane libera, e íi congiunge con rimaginativa, e procura 
d'inquietare ogni cofa 5 Se á me piu d' una volta_j¡ 
accade, che veggio disfarli T anima mia , e ílruggeríl in 
defiderio di vederíi cola, dove ílá la maggior parte di leij 
cd clferimpoffibile, perche ledanno tal guerra la memo-
ria, e l'imaginativa, che non lafeiano, che poífa aiut^ríi * 
Má come la memoria é fola , e fintelletto non i* aiuta , 
non ha forza per far male veruno^ & ancorcherappreíen-
ti molte5e varié cofe , in niuna ÍI ferina, Aífai fá ncll* 
in-
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inquietarejche non pare altrOjche una di quefte farfallet-
te della notte imporcune5cd inquietCj che quantunque n5 
habbia forza per fare alcim malej tuttavia importuna, & 
infaftidifcc chi la vede . 
, Per quefto non so, che rimedio vi fí^non havendome-
lo fín'hora il Signore dimoftrato . L'ultimo rimedio, che ca^ '1 7' 
hó trovatOjé quello , che acennai nciroratione di quiete, 
cioé,che non fi facci piü cafo di lei,come d un pazzo,e co,, 
si fará bene lafciarla con la fuá pazzia , che folo Dio glie 
la puó levare : alia fine rímanendo qui come fchiava , i* 
habbiamo da foffrirecon patienza,come Giacob fopportó 
Lia,facendoci il Signore aílai gratia, che godiamo di Há-
chele . Dico,che rimane come fchiava , perche in finc^»> 
non puó, per molto che s'adoperi, tirar á fe l'altre poten-
ze , anzí elle fenza alcun travaglio la fanno molte volte 
venireá í e , Alcune volte íi compiace il Signore d'haver 
compaífione di vederja tanto fuori di ftrada, & inquieta , 
dándole dcíiderio di ílar con l'altre, e Sua Divina Maeftá 
fi contenta,che íi abbruggi in quel fuoco di quella Divina 
candela , dove l'altre potenze íi trovano giá div^mite ce-
nere,perdiito quaíi il loro eíTere naturale, e ftando fopra-
naturalmente godendo di si gran beni. Vn'altra diíFerenza , 
ancora íi trova trá queíta unione , e l'oratione di quiete , 
che ivi parcche unanima ftiicome un balnbino di latte a 
á cui la madre con le fue mani fpreme il latte nella boc-
ea,il quale, ancorche poppi fenza travaglio , alia fine per 
inghiottir il latte adopra,e muove il palato,e fe ben mol. 
to poco,gIi coila pero alcun travaglioxosi é nella quiete, 
ove la volontá ftá amando fenza fatica deirintcllctto, e 
vuol folamente,che inghiotta il latte , che fuá Maeftá le 
pone in bocea. Má neli'oratione di unionc,né meno que-
ílo inghiottire il foftentamenro lo fa dentro di fe , e ve lo 
trova fenza conofecre, come ve lo ponga il Signore;per-
che Sua Maeftá entra nel centro dell'anima noftra, ed ^ 
introduce nol ancora innoifteífi.-e per moílrarmeglio le s' 
fue 
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fue nieravigIie5non vuole, che in ció habbiamo altra par-
tC5che ia volontá,che affatto fe gli é foggettatasné vuole, 
che fe gli apra la porta delle potenze , e de* feníi, i quali 
llanno addormentati, má vuole, entrar nel centro deira-
nima fenza paífare per porta alcuna , come entró a' fuoi 
Difcepolijquando diíTe loro; Pax Vohis. AppreíTo vedre-
mo, come fuá Maeftá vuole, e fá, che lanima lo goda nei 
fu o medefimo centro „ 
Man/. Quivi pretende, che fenza5 ch'ella intcnda ií come^ efca 
5' a, di qui fegnata con il fuo figillo 5 attefoche veramente non 
fáqui lanima piíi, che la cera, quando altri v'imprime il 
figillo, perche la cera non puó da fe íleífa íigillaríi, íola-
mente ftá difpofta, cioc teñera, e molle , e né anco da fe 
íleífa íi mollifíca,ed inteneriíce, má folo ftá fcrma, e con-
fente . O bontá di Dio,che tutto ha da eífere á fpefe fue l 
folo voIete,ó Signore,Ia noftra volontá, e che non fia im-
pedimento , né reíiftenza nella. cera • 
.^.í<t Parlando hora di quefta oratione d'Vnione , qual pof-
cty. 18. fiamo direjche fia íomigliante airacqua,che vien dal Cic-
lo per empire,e fatiare con labbondanza fuá tutto quefto 
giardino,íe non lafciaífe mai il Signore di darla , quando 
foífe bifogno , giá fi vede quanto ripoíato ftarebbe^I giar-
dinicre:c fe non mai foííe inverno,má fempre aria tempe-
rata,onde non mancaíTcro giamai fiori, e frutti5ben fi ve-
de,che diletto ne prenderebbe 5 má perche mcnrre vivia-
mo^ cio é impofsibilejdevelanima ftar fempre vigilantejC 
con penfiero,che mancándole un'acqua,cioé quella,chC-É> 
viene dal Cielojprocuri lalt^quálecon laiuto di Dio , 
e con la noftra fatica pofliamo havere . Qiicfta dal Cielo 
viene alcune volte, quando il giardiniere meno vi penfa . 
Vero ^ che ne' principii, quafi fempre viene doppo lunga 
oratione mentale, venendo il Signore di grado in grado á 
prender queft'uccelletto deiranima, ed á porlo nel nido, 
acció ripofi , che come Thá veduto volar molto tempo , 
procurando con rintelletto,e volontá,e con tutte le fu^*} 
for-
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forze cercare Dio 5 e di piacergli $ le vuol daré il premio 
anco in quefta vita . Stando di quefta maniera l anima 
cercando Dio, ícnte con un diletto grandiflimo, e l'oave, 
quaíí tutta veniríi meno, con un modo di fvenimento , 
che le va mancando il íiato, e tutte le forze corporali, di 
maniera, che fe non é con gran dolore, né pur puó ma-
neggiar le mani / gli occhi fe le chiudono fenza volerli 
chiudereje fe li tiene apc^iquafi milla vede,né fe legge , 
accerta á proferir una lettera 5 vedejch e una letrera, má 
come Tintelletto non aiuta ^  non sá leggere , benche vo-
glia i ode, má non intende quello, ch ode,si che nientc ñ 
vale de' feníi, anzi le fanno piu tofto danno ; il parlare é 
gettato, perche non accerta á formar parola, né c'é for-
za,bencbe accertaífe, per potería pronunciare^ perciochc 
íi perde tutta la forza eftcriore , e s'aumentano le forze 
deli'anima per poter meglio godereil luo gandió . II 
diletto eftcriore , che ñ fente , é grande , & evidente 
aífai. Quefta oratione, per lunga che íia,non fá danno, 
anzi lo ne rimanevofempre doppo con miglioramento. 
Le operationi efterioriqui fono tanto note,che non fi puó 
dubitare,che non íia ílata grande loccafione , poiche CO-
SÍ tolfe via tutte le forze con tanto diletto per farle rima-
ncr maggiori. Vero é, che nei principii paífa in si breve 
tempo (almeno cosi accadeva á me ) che né in quefti fe-
gni efterior¡,né nella mancanza de'feníi5íi conofce tanto,-
má be íi conofce nella foprabbondanza delle gratie eífere 
ftata grande la chiarezza del Sole,che quivi fú,poiche co-
sí l'há liquefatta . 
Veniamo hora á quello , che nell' interiore qui fente 
lanima : dicalochi lo sá , che non íi puocapire, non che 
narrare . Stavo io penfando, quando volíi fcriver qtiefto, 
( doppo ch'io fui communicata , e ftata in quefta medeíi-
ma oratione, che fcrivo ) che cofa faceva l'ani ma in-^ 
quel tempo : diífemi il Signóte quefte parole; Si ftrugge 
tutta (íiglia j per piü porS in me giá non é cífa quella, 
che 
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che vive, má io 5 e come non puó comprendere quello, 
che intende, é non intendcre intendendo , Chi Thavrá 
provato^intenderá qualche cofa di quefto, perche non í¡ 
puó diré piu chiaramente3per elTer tanto ofcuro quello, 
che i vi paíTa . Solo potro diré 3 che fe le rapprefenta lo 
ftare iníieme con DiOjC rimane una certezza di quefto, 
che in neíTuna maniera íi puó lalciar di crederlo . 
Maftfs Tuttavia voglio meglio dichiararequello, che pare,' 
wf. 4. cheíia quefta oratione d* Vnionc, e conforme al mió 
rozzo ingegno mi ferviró d'una comparatione. Si dice 
communemente, che Dio íi fpofa fpiritualmente con^» 
ranime5e benche fía comparatione groíTojana , non tro* 
vo io altra migliore , ó che piü faccia al mió propofíto, 
che il Sacramento del Matrimonio, benche fia quello, 
che trattiamo, aífai differente3per eííere tutto fpirituale, 
exjifferentiííimo dal corpóreo: percioche tutto é amorc 
con amore5e le fue operatíoni fono puriífime, delieatiííí-
me, e tanto foavi, che non íi poífono efprimere, masa 
bene il Signore darle á íentire . Hor pare á me, che l'a-
nione non arrivi ancora alio fpofalitio fpirituale; má 
si come quando nel mondo s'hanno due perfone áfpo-
fare ¡nfíemejfí tratta prima, fe fono conformi in íangue , 
& in qualitáje che Tuno vóglia l'altro , e che íi veggano 
per maggior íodisfattione di ambedue : cosí é qui, pre. 
íbppofto, che l'accordofia giá fatto, e che laniaia fia á 
pieno informata di quanto le torni bene , e che ftia rifo-
íuta di fare in tutto la volontá del fuo Spofo ; e Sua Di-
vina Maeftá , conofeendo molto bene, che é cosí, reíla 
fodisfatto di leironde le quefta mifericordia, che vuo-
le ( come fí fuol diré ) venghino á vederfi, & unir feco 
l'anima. Poffiamo diré eífer cosi quefto,attefoche paíTa in 
breviffirao tempo. In quefte viftc,& unioni non vi é akro 
daré, ó pigliare , má folo un vederlanima per una ma-
niera fegreta, chi é quefto Spofo , che ha da prendere : 
peroche per vía di fenfí, e delle potenze, in neíTun modo 
po. 
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potrebbe in millanni intendere quello5 che qui 
brevifíimo fpatio intende: má come lo Spofo c ta-
le, da quella íbla vifta lalafcia piü degna di venir á daríi 
la mano; perche rimane l'anima tanto innamorata , che 
fa dal canto fuo quanto puó 5 acció non fi guafti quefto 
divino fpofalitio . Qui non é per anco fatto lo ípofali-
tio5che fí fá nel feguente grado d,oratione5perche la com-
municatione non Tú pií^ che una vifta • 
§. / . A^OfiJi, e T)ot trina per quefto grado di Ora~ 
tione, 
AQiieH* anime^h'il Signore há condotte á quefti ter- Manf.j mini, per il medeíimo Signore chieggo, che non-j cty. 4. 
íi trafeurino , má fuggano le occaíioni/ perche anco in-* 
quefto ftato non fi trova l'anima cosí forte, che íí poíík 
metter in qiiclle,comeíi trovera doppo , che fará fatto lo 
fpofalitio: & il demonio va molto follecito per com-
batterla, & impedirle quefto fpofalitio Divino, Impe-
rochc doppo,che giá la vede tutta data alio Spofo, non-i> 
ardifee tanto, perche ne teme; & há fperimentato , che fe 
qualche volta TaíTale, rimane con gran perdita, ed clhu^ 
con molto guadagno. lo hó conofeiuto perfone molto 
eminenti in fpirito, e che erano arrivate á quefto ftato ,e 
poi il demonio con le fue grandi aftutie, & inganni le ri. 
guadagno á fcj peroche tutto 1' Inferno deve uniríi infie-
rne á quefto effetto,; attefoche non perde un anima fola, 
má molte. Giá tien egli efperienza, che per mezzo d una 
di quefte anime ne tira Iddio le migliaia a fe. Quante ne 
conduífe al Cielo una Sant'Orfolai'quáte n'havrá perdure 
il demonio per opera di San Domenico, di S. Francefco , 
e d'altri Fondatori di Rcligioni, i quali tutti, come fi leg-
ge nelle vite lon^ricevevano íimili gratie da Dio/Mi po-
trete dimandare: fe queft'anima ftá si conforme, ed unita 
alia voloncá di Dio, ( come giá se detto) come íi puó in-
Y y gan-
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gannare, poiche non vuole in coía veruna far mai la fuá 
propria volontá ? O per quali vie puó entrare il demo* 
niocosí pericolofamentejcheruiniun'anima, maflíme se 
ritirata dal Mondo^vicína a' Sacrament¡5& in compagnia 
cTAngcIi, quali fogliono efíere le perfone Religiofe ? A l 
primo dico, che íequeftanima ftaíTe fempre unita alia 
volontá di Dio,chiaro é,che non íi perderebbc; má viene 
il Demonio con certe aftutie grandi, e íbtto colore di be» 
ne la va levando da gangheri in cofe picciole, e ponendo-
la in alcime altre, che le da ad intendere, che non fono 
malead á poco á poco oícurandole rintellett05& intiepi-
dendo la volontá, efacendo crefeere in lei lanior pro-
prio 5 finche d'una in ua'altra cofa la vá íeparando dalla 
volontá di Dio,ed accoftando alia fuá. Né ve claufura 
tanto ftretta, ( per rifpondere al fecondo ) e riferrata--j, 
dove egli lafci dandare :anzi dico di piüjchc forfe lo per-
mette il Signore^ per vedere come íí porta queft anima, di 
cui egli vuol ferviríi per luce di altre , attefoche meglio 
éjehe fe ella há da cíTere cattiva, fia nel principio, c h c ^ 
non doppojquando poíTa far danno á molte. 
Vita Puó ancora eíTergli occafíone di cadete la íbverchia_j 
cap. 19. confídanza di fe medefima 5 perche , come quivi non há 
' per ancora forza bailante per metterfi nelJ'occafioni, e 
pcricoÜ, per grandi defiderii, e rifolutioni, che habbia..» 
fattc^queílo é TingannojCon che fá prefa il demonio : im. 
peroche, come 1 anima fí vede tanto appreífata á Dio , e 
vede la differenza, che é dal bene del Cielo á quello del-
la terra5elamore,chele moftra il Signore5 lenafce da_> 
queíl'amore confidenza 5 eficurezza di non cadere da«*» 
quello,che gode . Gli pare di vedere chiaro il premio, né 
eífer poífibile p i i i , che cofa, la quale anco per la vita é 
tanto dilettevole, e foave, fi laíci per cofa vile, e fporca , 
quanto é il diletto fenfuale s e con quefta confídanza , le» 
vandole i l demonio la poca , che há d'havere di fe fteífa, 
fi poncjcooie dico^nellbccafioni, e pericolij e cominciu—» 
con 
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con buon zelo á daré de* frutti fenza taifa j e miíuraj ere-
dendo5che gíá non vi íiajche temeré di fe.Né quefto paf-
fa con fuperbia 5 perche ben conoíce 1 anima , che per fe 
ftcíTa non puo cofa alcuna, má tutto nafce da moka con-
íídanza in Dio^ fenza diícretíone 5 non confiderandOjche 
non ílá ancora in termine di ufeír dal nido, c poter vola-
re^ttefoéhe le virtu non fono per ancor maífíccie , e for-
tijné tien ella efperienza per Conofcere i pericoli, né sá il 
danno^ che cagíona il coníídar troppo di íe fteíío . Quefto 
fu quellojche ruinó me, e per quefto premo in che quef-
ta doctrina fí avverra molto bene, perche non é mía , má 
infegnata da Dio^ Ben credo iojche animajch'é fatta arri-
vare da Dio á quefto ftato, fe totalmente ella non lafeia 
Sua Maeftá, non lafeierá egli di favorirlajué Iafcierá,che 
íl perda5máquando,come hódettOjCadefte,miri per amor 
del Signorejche non l'inganni il demonio5con farle lafeiar 
Toratione, come ingannó me3con faifa humiltá. Coníídi 
nella bontá di Dio, la quale é maggior di tutti i malí, n é 
íi ricorda della noftra ingratitudine 3 quando noi rícono-
rccndocí,vogIíamo tornare alia fuá amicitiajné delle gra-
tié^he ci há fatte5per caftigarci per contó loroaan2Í aiu-
tano á perdonarcí piú prefto3 come á gente che giá é fta-
ta di cafa,e di famiglia fuá, ed ha mangiato f come fuol 
diríí)del fuo pane * 
Sii il fecondo avvifojche la dili^enza piur ccrta,che ^ ot- Manf, 
trá fare un'aníma elevara da Dio a quefto ftato,é in pri-^ ^  4» 
mo luogo chieder fempre á Dio neU'oratíonCj che ci fof-
tenga con la potente fuá niano,& il peníar molto d i con» 
/ tinuo,che s egli ci lafeía, fubito caderemo neí profondo, 
né giamai confídare in noi fteífi ^  che íarebbe fpropoftto. 
Doppo quefto é l andar con penftero , & avvertenza par-
tícolare, mirando, come camíneremo nelíe virtú ^ fe mi-
gííoríamo, ó fcapítiamoín eífe , particolarmente nell a-
marct 1 un laltro3e neí deílderiodeílertenuti i n meno : 
che fe lo coníideríamo bene 7 e ne chiediamo luce al Si-
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gnore , prcfto ícorgeremo il bene 5 ó danno noftro ; im-
peroche non dovete penfarc,che 1 anima, la quale Dio fa 
arrivare á tanto , si prcfto fia abbandonata da lui, e che 
non habbia il demonio bcn che travagliare : an2i fpiace 
tanto á Sua Maeftá, ch'ella íi perda 5 che le da mille in-
teriori avviíi in molti modi; onde non puó lafciar di co-
^ nofcere il fuo danno . In íomma quefta fia la concluílo-
ne : che procuriamo d'andar fcmpre avanti, c fe quefto 
non íí fará, ftiamo con gran timore , perche fenza dub-
bio vuolc il demonio farci qualche trappola j poichc»^ 
non é poflibile, che anima, che fia arrivata tant oltre^ i7> 
lafci di andar crefcendo: che I'amore non iftá mai otio-
foj e cosí il non continuamente profittar piú, é molto cat-
tivo fegno. 
II tcmpo, che dura quefta unione3é fempre breve 5 & á 
cap, 18. í1^0 parere^anco quando é molto alta quefta unionCi? > 
non arriva á mezz'hora : non mi pare , ch'io vi ftafli mai 
tanto . Vero éj che fi puó diíficilmentc conofeere quanto 
vi fi ftia,poiche non fi fentc, má dico , che in una volta di 
quefte fi ftá pochiííimo fpatio f^enza, che torni in fe qual-
che potenza . La volontá é quella, che mantiene la giof-
tra 5 má l'altre due potenze ben tofto tornano ad impor-
tunare : pero quando la volontá ftá quieta, le torna á fof-
pendereje fiando cosi un'altro poco, tornano á deftarfi,c 
rivivere. In quefto fí poífono paíTare alcune hore d'ora-
tíone, & in cífetto fí pafíano: imperoche incominciato ^ 
che hanno Je due potenze ad inebriarfi , ed á guftar di 
quel divino vino,con facilita rítornano á perderfi, per lo-
ro maggior guadagno i & accompagnando la volontá, fe 
ne ftanno poi tutte tré godendo.Má quefto ftare tutte tré 
del tutto perdute infierne con rimaginativa, dico, che ¿ 
per breve fpatio, 
$. II. 
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I L primo efFetto é 5 che íliol eíTer tanto il godimento. Vita che feote l'anima , che tal volta pare non manchi ^P- ,8-
che un fol punto per finir di fpiecaríl 1 anima dal corpo. 
E che avventurofa morte farebbe quefta? é tanto grande 
la gloria, & il ripofo dell anima, che il corpo evidente-
mente partecipa di quel gufto, ediIeti:o5come giá se det-
to. Rimane l'anima, doppo queft'oratione, con grandifíi-
ma tenerezza, di maniera, che vorrebbe tutta ftruggeríi, 
non di pena, má di certe lagrime gaudiofe . Trovaíi ba-
gnata á i efle fen a^ eíTerfene accorta, e fenza faper quan-
do,iiícome leiparfc; má le dá gran diletto il vedcr mi-
tigato quelTimpcco delfuoco con acqua , che piü lo fá 
crefcere: par quefto un parlare Arabefco, e pur la cofa_» 
palTa cosi. Mi é accaduto alcune volte in quefto termine 
ílar tanto fuora di me,che non fapevo s'era fogno , ó ve-
ritá il godimento, e gloria, che havevo fentito ; e dal ve* 
dermi tutta molle d acqua(che fenza pena ufcivacon tan-
to impeto, e velocitá, che pare va la fgorgaífe quella nu-
vuola celefte) m'accorgevo, che era ftato fogno:quefto fu 
ne principii, che brevemente paífava . 
E fe benc é vero, che pofliamo diré, che vi fono altrc Man/. 
linioni, líenche íüno in cofe vane, quando íi amano mol- ^ c* 
co, ove il demonio parimentc trafporta,e fá ufcir di 
fimili amantij non é pero della maniera, che Dio, né con 
quel diletto, e fodisfattione dellaninia, pace, e godimen-
to. E godimento fopra tutti i godimenti della terrado-* 
pra tutti i diletti, fopra tutti i contentij di forte , ch<L^ 
quefti fono fenza comparatione maggiori. E p¡ü,perchc 
non ha che fare il luogo dove íi generano quefti conten-
ti con quclli della térra, per eíTere aífai diflferente il fenti-
mento degli uni, e degli altri, come potra diré chi l'ha-
vcrá fpcrimentato. Cosi diífi lo una volta, che é comc-j 
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fe gli uní íi godcíTero neIJa rozza fiip^rficie del corpo, c 
gli altri nelle iTíidoJJe, né /aprci come dirlo meglio. Con 
tutto ció parerá ad afcuno di poteríi ancora ingannarc, 
eííendo difficil cofa Teíaminar qucílo interiore 5 e fg 
bcne per chi ha fpeHnientato tali cofc, bafta il giá dec-
to,perche íi Tente la difTérenza ben grande d un godimen-
to dair altro , voglio nondimeno darvene íégna molto 
chiaro, per lo qualenon potrete dubitare , fe quefta gra-
' tía fu di Dio, havendomeío Sua Divina Maeftá hoggi ri-
dotto á memoria, & á mío parere é íicura, e certo.Quef-
to é, che doppo^che Dio ha fatta dívenir Tanima quaíi 
del tutto baíorda, per meglio imprimere in íei la fapien-
za, di fortejche né vede, né ode» né fente, nc s'accorgcj 
ia quel tempo^ che fía cosi, il quale é fempre breve5fííra, 
e pone Dio le medeílmo neir interior di quellaníma, dt 
maniera, che qnando torna in íé , á modo niuno puó du-
bitar d'eífer ftata in Dio , e Dio in í e i , Le rimane con^ 
tanta fermezza queffa veritá 5 che fe ben paífaííero anni 
£cnzav che Dio tornaíTeá farle tal gratiajnon fe la dimen-
tica. Mi dírete, come ció vidde, ó intefe, fe non vedc-i?» 
né intende? Non dico io, che allliora lo vidde,má, che lo 
vede por chiaramente j non perche fía vííione 5 má una 
certezzav che reíta neir anima y la quale folo Dio ve la 
puó metcere. Né fí deve intendere , che quefta certezza 
íía di coía coíá corporaíe, come é ía certezza con cui 
crediamo, chel corpo di Chrifto Signor noftro ftia neí 
Santiíítmo Sacramento, benche nol vedíamo; perche.^ 
quiñón refía, che delía fola divinitá , come ci refta 
con tanta certezza queííoy che non vediamo ^ Quefío iof 
non só; opere ííicfono ^ ma só", che dicaía veritá j e cíjt 
non rimaneííc con queíla certezza, non direr io, che fof-
fe unioneditutta F anima con Dioy má di qualche poten* 
za, od altre moíte maniere di gratie y che fá Dio airani-
ma Oltre di ció', rimane quivi 1* anima coraggíofa dt 
stp- 15. modoa che fe in q)uci punco la íaccífero in pezzi, e ísu* 
sbra-
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sbranaíTero per Dio, lefarebbc di gran coníblatione.Qiü 
fono le promeíTe, e le rifolutioni heroiche 5 la vivezza de' 
defiderü , il cominciar ad abborrire il mondo: e quefto 
aíTai piu approfíttata, é piu altamente, che neirorationi 
paííate: e con piíi avantaggiata humiltá, peroche vede 
chiaro, che per quella ecceñiva, e ftupenda gratia non«# 
c» intervenne alcuna diligenzafua , né ella hebbe parte 
per attraerla, né per ritenerla. Vedefí chiaramente inde-
gniífimaj attefoche in quella ftanza, ov entra gran Solé > 
non v'é ragnitello nafcofto; Vede la fuá miferia , ed é st 
lontana da vanagloria , che non le pare potrebbe haver-
la, perche giá vede chiariífimamente il poco , ó nulla ch' 
ella puó. La fuá vita paílata fe le rapprefenta doppo, & 
infierne la gran mifericordia di Dio con apperta veritá , 
fenza, che I'intelletto habbia bifogno di andar' á caccia,¿c 
alia bu fea, perche qnivi vede acconcio quello, che ha da 
mangiare , & intendere. Vede, che per fe fteíTa merita 
1' Inferno, e che la caftigano con gloria : ftruggefi nelle 
lodi di Dio. Incomincia á dar moftra d' anima, che fer-
ba in fe tefori del Cielo , & ad haver defiderü di compa, 
tirli con altri, pregando Dio di non eífer fola la ricca » 
Comincía á giovare a' proífimi, qiíaíi /énza inrenderlo, c 
fenza far cofa alcuna da fe, eííi Tintendonoj a ttefoche i 
fiori hanno giá si grand' odore, che fa defiderare d'accof-
taríi á loro. Conofcono, che ha virtudi,e veggono il frut-
eo, che é defíderabile^ vorrebbono aiutarla á mangiarlo, 
fe quefta térra é aíTai zappata con travagli, perfecutioni, 
mormorationi, e malatiejj che poche anime devono ar-
rivar qui fenza quefto}e ílá rammorbiditajcó andaré aíTai 
diftaccata da ogni proprio intereííe , s'inzuppa tanto d* 
acqua, che non fi fecca quaíi mai: má íe h térra , che an-
cora ftia nella térra, e con tante fpine, come ftavo io al 
principio, e non ancora levara dalle occaíioni , né tanto 
grata, quanto merita gratia si grande, torna la térra ad 
inaridiríij e fe l giardinicre fi trafeura, c non torna il Si-
gno-
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gnore per fuá hpntá á far piovere, date per perdutó ií 
giardino. 
'•Manf. Molti altri effetti vi fono, da* quali íí puó raccogliere 
j . c. z. quando quefta fia Vnionc 5 e per darlo meglio ad inten-
derc,™! íerviró di una comparatione, la quale é buona á 
quefto effetto 5 e perche etiamdio vediamo 5 che fe bene 
in qiieftoperajche fá il Signore non pofliamo noi far co-
fa alcuna5fe non riceverla: tuttavolta5accioche Sua Divi-
na Maeftá ci faccia quefta gratia , potiamo fare aíTai col 
difporci. Giá íi sá il modo come íi fa la fetajC come d'un 
femé, che á modo di picciolo granello di pepejcol calore, 
in principiando i mori á metterla foglia, comincia quef. 
to femé á vivere;che fin táto,che non v'é quefto manteni-
mento, di cui fi foftenta, fe ne ftá morto : e con foglie di 
morofí nodrifeono alcuni vermicelli , finche poi fatti 
grandi,fi pongono loro appreífo alcuni ramofcellí^e quivi 
con le picciole bocche vanno da loro medefimi filando la 
feta^ e fanno quefti bocciuoli molco denfi, dentro a* quali 
fi racchiudono , Da quefto medefimo bocciuolo^dentro á 
cui fi ferra, e muore un verme aífai grandicello, e brutto, 
* cíce fuori dipoi una farfalletta bianca , ed aífai graciofa, 
ed il povero vermicello perde la vita neirimprefa . Hor 
dunque applicando quefta comparatione aH'animajairho-
ra potiamo dire5che comincia adhaver vita quefto verme, 
quando col calore dcllo Spiritó Santo incomincia á va-
lerfi dcllainto fopranaturale generalejche dá il Signor 
Iddio átuttij-e quando incomincia ad approfíttarfi de' ri-
medii, ch'egli lafeíó nella fua.Chiefajcosi della frequenza 
• de'Sacrament^come della lettione de' buoni libri, c delle 
prediche 5 che fono ottimi rimedii per un'anima, che ftá 
niorta nella fuá trafcuratez2a5e peccati, All'hora comin-
cia á viverej e con quefti, e con buone opere fi va foften-
tando5fínche fia crefciuta(ch e quelIo3che fa á mió propo. 
fíto). Hora creíciuto quefto verme, comincia á lavorar 
la feta^ ed á fabricar la cafa, dove ha da moriré . Quefta 
cafa 
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cafa vorrei io qui dar ad intendere , ch e Chriílo , come 
dice S. Paolo, che la noftra vita é nafcofa con Chrifto in 
Dioje che Ghriílo é noftra vita . Hor queílo é quello5che 
potiamo farecol favor di Dio; c{ie Sua Maeftá mcdefima 
>íía noftra habiwtioñe, come in vero é , in qucfta oratione 
di unione, lavorandolá noi aitrí, c fabricándola per met-
terci in eíTa . Quefto lavoro íí fá, e íl fabrica quefto boc-
ciuolo, togliendo vía il noftro amor proprio , la propria 
volon^é lo ftar attaccaci á qualíivoglia cofa della térra s 
& aggiungendo opere di penitenza d oratione, di morti-
ficatione^'obbedienzajC tuttoquel piíijchefappiamo.Fi-
nito quefto bocciuoloj altro non refta, fe non che muoia 
quefto vermejCome muore quello della feta, fornito, che 
ha di far qiieIlo,per che fu creato 5 e fatto queftojV accor-
gerete come vediamo Dio, e come ci vediamo tanto pofti 
nelia fuá grandezza^ome ftáquel vermicellonel fuo boc-
ciuolo . Dico, vediamo Dio, (intendafi comes'é detto ) 
cioé fí da á fentire in queíca maniera d'unione , che é un 
dire,che finito di moriré á tutte le cofe,Dio fubitoíí uni-
fce con ranima3e ne rifulta quefta unione . Vediamo ho-
^che íi fá di quefto verme; ( che per quefto hó detto il 
rimanente)dico,che quandoftá in quefta oratione di unio-
ne ben morto al Mondo3n'elce poi una farfalletta bianca. 
O grandczza di Dio! qual'efce di qui un'anima per eíferc 
ftata un poco (che á mió parere non arriva mai a mez-
z'borajaíforta^ ó pofta nella grandezza di Dio,e tato uni-
ta con lui I lo vi dico m verita, che la medefima anima 
non conofce feftefsa: perche,la differenza , che é da un 
brutto verme ad una farfalletta bianca , la medefima íi 
trovaquá.Non sá donde ha potutomcritare tanto benc, 
nc d'onde le fia potuto venire. Da qui le nafeono i deíi-
derii di lodare íddio , che vorrebbe disfarfi tutta, e patire 
per amor fuomille morti. Súbito fenza poter far altro, 
comincia á bramar dipatir gran travagli: i defiderii di 
penitenza^di foiitudine, e che tutti conofeano Dio, fono 
Z z gran-
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grandiílínii, e di qui M viene una gran pena in vederi^? 
ch' egli fia offefo. O che cofa é i l vedere poi rinquietu-
dinedi quefta farfalle^con noneííermai ftacapiü ripo-
fata5e quieta in vita fuá! che no sá dove haver pofaje fer-
mezza^che come poco fá neirunionei'haifeaYUta ta^e ta-
to grade: quanto vede nella terrajle reca noiajparticolar-
méte, quando Dio le dá fpeííb á bere di que í to vinOjquaíi 
ciafcuna volta rimane c5 nuovi guadagni. Giá non fá piu 
íliina a leu na dell' opere, che foleva fare mente era ver-
me, che era il teífere á poco á poco i l bocciuolo: e non e 
meraviglia, ch'eífendole giá nate l'ali, non fí contenti^ po-
tendo volare, di andar paíTo paíTo. Quanto puó íareper 
Dio, tutto a'fuoi defideriié poco. 
Vita Di tal maniera fi trova qui l'anima, che vorrebbe efler 
CAÍ, 16. riitta língue per lodare Dio; ftá, che non cape in fe ftef-
fa, e fente una guftoía inquietudine. Qiii vorrebbe , che 
tutti la vedeííero, & intendefsero la fuá gloria, per lode 
del Signóte, e che l'aiutafsero á quefto 5 e vorrebbe farli 
parcecipi del fuo gaüdio, perche non puó goder tanto . 
Parmi, che fia come quella donna dell* Evangelio , che 
voleva chiamare, ó chiamava le fue vicine . Qüeílo mi 
pare dove va fentire l'ammirabile fpirito del Real Profeta 
Davidjquando fuonava l'arpa^c cantava le lodi di Dio. O 
Giesü mió, come ftá un* anima, quando fi trova di quef-
ta maniera? vorrebbe eíser tutta lingua per lodare Dio c 
dice mille fanti fpropofiti ,afFrontando fempre in place-
ré á chi la tiene cosí. lo conofeo una perfofta , che noiUj> 
efsendo Poeta le accadeva fáre all'improvifo canzonetre 
molto affettuofe, dichiarando afsai bene la fuá peua; noií 
comporte dal fuo intelletto^ má per piu godere la gloria, 
e gaudio,chele cagionava cosi guftofa pena, fi lamentava 
dolcemente di efsacolfuo Dio. Turto il fuo corpo , ed 
anima defiderava fi aprifse, e fquarciafse permoftrare il 
godimento, che con quefta pena fenriva, Qual forte di 
tormento all'hora fe le puó rapprefentare innanzi, che 
non 
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non le fía dolce il fofírirlo per il fuo Signore ? Vcdc5chc 
quaíi milla facevano i Martiri dal canto loro in patir tor-
inenti, conofcendo ranima5che da alera parte vien la for-
tezza. Má che pena fentirá queft'anima d'haver á tornare 
á tener giudic^e faviezza per vivere ncl M5do,e per hi-
ver á tornare alleíbllecitudini3e complimenti di lui? Vor-
rebbegiá queft'anima vederíí libera 5 il mangiare le da 
morte, il dormiré laífanna 5 ogni cofa laftracca , per-
che ha provato, che il vero ripofo non puó daríi dalle 
creature , che neíTuna cora puó hormai confolarla fuor 
che Dio:onde pare5che viva contro l'ordine di natura , e 
non vorrebbe piü vivere in íe5 má folo in Dio . 
Pare^che io dica troppo, e puré molto piú dirpotrei; Manfj 
e chi havrá ricevuto da Dio quefta gratia 5 ben vedrá,^.*, 
che dicopoco 5 onde non é da meravigliarfi , che quef-
ta farfalletta cerchi di nuovo ripofo 5 poiche fí trova_j 
nuova nelle cofe della térra , Hor dove andrá la poveri-
rina ? Tornare dove ufei, non puó 9 che non é in po-» 
ter noftro ^ finche Dio non íi complace di tornarci á far 
quefta gratia , O Signore^chi havrebbe detto 3 che dop-
po tante , e tante fublimi gratie haveíTero á cominciarc 
nuovi travagli á queft'anima? in fomma ó in un modo, ó 
in altro s'há d'haver Croce mentre íí vive. E chi dicefíe, 
che doppo cfser qui ginuta^ ftá fempre con ripofo5 e con-
tento, direi, che non v arrivó mai, má che i í i per av-
ventura qualche güilo aiutato dalla naturaf fiacchezza, 
ó dal demonio, che le dá pace per farle poí maggior 
guerra. Non voglio diré 3 che non hanno pace coloro , 
che qui arrivanojperche ThannojC ben grande^  attefoche s 
í medeíími travagli fono di tanto valore, e di si buona 
radice, che da loro nafce la pace , ed il contento: pero 
dal difgufto , che le danno le cofe del Mondo , nafcc_j> 
un deíiderio d'ufcirne canto penoío, che salcuno alle-
viamento fente, é il penfare , che Dio vuoíe, che viva 
in fucilo eíiglio; ne queílo penfiero bafta á levarle tal 
Z z % pe-
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pena5 perciochc con tutti qucfti guadagni non íí ritro-
va l'anima {quanto á quefío) cosí raíTegnata alia volontá 
di DiojCome íi vedrá apprefíb , fe bene non lafcia di con-
fbrmaríi á quella 5 má é con un gran fentimento, noa_* 
potendofar altro5perehc non gli c flato dato piú: e quef-
to con molte lagrime , &ogni volta , chefa oratione. 
Procede forfe in alcuna maniera dal vedcrejche Dio é of-
féfo in queílo Mondo, e per le molte anime , che íi per-
dono. O grádezza di Dio! pocbi ahni prima,c forfe gior-
ni/e ne ftava queft'anima fenza ricordaríi fe non di fe ,» 
fteífa 3 chi hora l'há pofta in si pencfe cure ? le quali non 
potremo noi in molti anni di meditatione si penoramen-
te fentire , convelía fá . Non é la pena, che qui íi fente, 
come l'altrcjche di qui íi provanoj né meno arriva aH'in-
tiiiio dclíe vifceie 3 come quefte 5 che pare fminuzzi un* 
anima fenza, ch'ella il procuri, e tal volta fenza, che ío 
vogliai Donde puó proceder qtíefto , fe non da quelíaí 
carita , che Dio ordinó nella fuá Spofa doppo haverli-* 
introdotta nella cantina ? 
Ytta Finalmente rimangono qui le virtu tanto hora piu for-
f^.17' £i 5 nellorarione di quiete, che non puó l'anima non 
intenderlo, percioche íi vede divenuta un'altra , e non sá 
come , Incomincia ad operar gran cofe:vuole il Signore, 
che íi aprino qui i fiori delle virtu , e che diino odores 
di fe , aceió ella conofea, che ha delle virtu, ancorchc 
aífai ben conofee , e vede, ch'ella non poteva,né puó ac« 
quiftarle in molti anni s e che in quel pochino di tempo 
il celeíle giardiniero glie le diede - Qui riiumíltá é aííai 
maggiore, e piu profonda, peroche vede piú chiaramen-
te , che né poco,né molto ella operó , má folo acconíen-
t i , che il Signore le faceífe gcatie, Se abbracciolle la-^ 
volontá , 
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D^urf altra Oratione d'Fhione y O4 au^verti^ 
mentí per ejsa • 
Arerá (pee quanto s'é dettq)ad alcunOjche co- Mmf, 
loro 3 a' quali Dio non ú i quefta unione , ri- 5-e' l ' 
mangono íenza fperanza di arrivare á si aL 
to grado d'oratione . Perche dunque íi roiga 
quefto errore , diciamo adeííb della vera unione , che íi 
puó col favor di noftro Signore ben confeguire, fe íi sfor-
zaremo di procurar^con non haver volontá, fe non uni« 
ta con quella di Dio . O quanti íian^che diciamo quef-
to, e ci parejehe non vogliamo alera cofa5e che daremmo 
la vita per quefta veritá ! Hor io vi dico, che quando íia 
quefto 5 haverá l'anima ottenuta quefta gratia dal Signo-
re , ed in tal cafo non íi curi punto di quellaltra unione 
favorita>di cui s'é ragionato : poiche quello^h e di mag-
gior bene,e ftima in eíTa , é p>erche procede da quefta , 
della quale hora parlo , O che ünione é quefta da deíide-
rare! avventurata quell'anima , che l'há ottenuta, poiche 
vivera in quefta vira con ripofo, í^r quefta maniera di 
unione non c neccííario quello 5 cheyé detto 5 cioé , che 
Dio fofpenda le potenze^che potente é il Signore per ar-
ricchir Tanime per molte ftrade, e coi\durle á quefto gra-
do5e non per la detta feortatoía • Má íi avverta bene, che 
é neceífario5che muoia il verme,e piü á noftro cofto, e ^ 
con maggior travagliojche neirunione giádettaj perche 
per quella é di grand'aiuto per moriré il vederíi in vita 
si niiova,má qui bifogna^che in quefta vivendo ruccidia-
mo noi altri. lo confeíTo, che qui la fatica é molto mag-
giore, má non manca della fuá merecefe, e cosi maggiorc 
Jará il guiderdone, fe n'ufciremo con la vittoria . Chc_-» 
quefta mortc íia poílibile, non ce che dubicare 5 come vi 
fia * 
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fia veramente unionc con la volontá di Dio. Quefta é Tu-
nione , che fempre in mía vita hó deíiderato j quefta c 
quella5che continuamente chiedo al Signorejcomc la piii 
chiar3,e íicnra . Má miferi noi, quanto pochi dobbiamo 
arrivarvi j benche á chi fi guarda d'offendere Dio, ed é 
entrato in Religione3paia d'haver fatto il tutto, 0 ,che ri-
mangono certi vermicellijche non fí lafciano conofceré , 
finche (comequello , che rofeledeta á Giona ) non ci 
hanno rofe le virtíi: quefti fono un amor proprío^ iina_j 
propria ftima, un giudicare i proílimi, benche fia in cofe 
picciole^ un mancamentodi carita verfolorojnó li aman-
do come fe medefimi: che fe bene ftrafcinando fodisfac-
ciamo allobligo per nonfar peccato, non pero arriviamo 
di gran lunga á quello 5 che far dobbiamo, per iílar del 
tutto uniti con la volontá di Dio , Che peníate5che fia la 
fuá volontá ? é^che fiamo del tutto perfetti, per eífer una 
cofa íecOjC col Padre3Come fuá Maeftá lo comando: e per 
arrivar á. quefto^  non bifogna ^ che il Signore ci faccia^» 
grandi accare2zamenti5pur troppo bafta l'haverci dato il 
l'uo Figliuolo^che c i^nfegnaíTe la ítrada . Alcuni penfano, 
che il tutto ftia in íaper , fe mi muore mió Padre, ó mió 
íratello , conformarmi tanto con la volontá di Dio> che 
nol fentaife vi fono infermitá, e travagli, fopportarli con 
allegrezza: buono é queíto» & alie volte confifte in una 
certa difcretione,perche non potiamo lar a l trojC faccia-
mo della necefsitá virtú. Quante di queftc eoíe,ó aítre fi-
raili fácevano i Filofofíjper eífer molto fapíenti ? Má qua 
due cofe foleci domanda il Signore, cíoé amor di Dio y e 
del proíílmo : in quefte dobbiamo affaticarci, che oííer-
vandole con perfettíone faremo la fuá volontá y e confc-
guentemente ftaremo uniti con lu i , II piíi certo fegno , 
che fia á mío parere per conofcere, fe oíTerviamo queftc 
due cofe , é oífervandobene quclía dellamor del profsi-
moi perche non fi puó fapere, fe amiamo Dio, benche vi 
üino indicii grandi per conofccrlo 5 má c^ uel del profsi-
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mo piii fi conofcc: e fíate certc , che quanto vi vedrete 
piü profíttate in eífo, tanto piü anco Tárete ncll' amor di 
DÍ05 peroche e si grande quellojche Süa Maeftá ci porta, 
che in pago di quello, che noi portiamo al proflimo, fara, 
che 1 fuo vada per molte vie crefccndoj né poíTo io di ció 
haver dubbio. Irtiporta grandemente, che miriamo con 
grande avvcrtenza, come caminiamo in quefto 5 che fe c 
con perfettione, habbiamo fatto it tutto j peroche come 
lanoftra naturalezza c mala, fe non nafce dalla radicc, 
che c l'amor di Dio, non arrivaremo ád haver con per-
fettione quello del proílímo . Poiché quefto comporta 
tanto, procuriamo d'andard efaminando circa Tamor 
del proífimo in cofe picciokje FifteíTo dico deirhiimiltá , 
c di tutte laltrevirtú j peroche vi fono alcuni, i quali 
fanno molto cafo di certi propoííti di cofe molto grandi, 
che cosi ali*ingroíTo vengono nelloratione di voler fare, 
c diré per i proífimi,'e per fola vn anima , che íi falvi. 
Altri vi fono, á quali pare quando ftanno in oratione, 
che vorrebbono eífere humiliati, c publicamente fcher-
niti per Dio, e poi fe poteífero, coprirebbono un lor pie-
ciojo mancatnento: che fe non rhanno,e fia loro appofto. 
Dio ci liberi dal rammarico, che ne fentono . Si ponderi 
quefto moito bene; pcrcioche,fe doppo non corrif-
pondono lopere, non vé che far cafo di quefti propoíiti, 
ive fi puó credere, che íiamo per farlo. Chi non sá, ó non 
fopporta queftecofe picciole,non accade, che faccia cafo 
di quello, che á fuo parere, á folo á íolo propofe; perche 
in reaitá non iu vero atto della volontá, ( che quando ve-
ramente v'é quefto, é altra cofa ) ma fu qualche imagi-
natione,ove il Demonio fuol far preda^  tendédovi lacci,& 
inganni. Sonó grandi Y aftutie del demonio, che per dar» 
ciá credere, che habbiamo una-virtü , non havendola ve-
ramcnte5metteráfottofopra ITnferno- Et ha ragionejper-
che cosi fa gran danno, e non vengono mai quefte fínte 
virtú fenza qualche vanagloria, naícendo da tal radice. 
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Si come per il contrario quelle, che da il Signor IdcIío,fb-
no libere da eíTa, e da fuperbia. Quando alcuno íi vedrá 
manchevolenellamore delproffimo , benche habbia di-
votione, e gufti, e gli paia d'eííer giá arrivato á qualche 
fofpeníioncella nell* oración di quiete, ( che ílibito parra 
ad alcunij che gíá íia fatto il tutto} creda, che non é ar-
rivato allunioneje dimandi alSignore , che gli dia con 
perfettione queft'amor del proflimo, e lafci fareá Sua 
Maeftá, che gli dará aíTai piü di quello,. che fapiá dcííde-
rare, come lui sforzi la fuá volontá á condefccnderc^» 
in tutto á quella del proílimo , ancorche vi pcrda dellc 
íue ragioni, e íi dimentichi del proprio gufto per il güi-
to Ioro,permolto5chccontradirca la noftra naturalezza: 
c procuri nelloccafioni di qualche fatica al proífimo, le-
vargliela, e prenderla fopra di íe. Né peníi, che non gli 
habbia á coftare qualche cofa, Miri quello, che coftó al 
Noftro Signore Tamo^che ci portó 5 che per liberarci 
dalla morte,la pati egli si penofa j come fu quella della 
Crece. 
/ . Arvvift per quefia maniera d'Oratione, 
Fond " \ T ^S^0 trattare, fecondo il mío poco intelletto^n.,* 
ca^ 10. V che coníifta la foftanza della perfetta oration^jj 
perche mi fono incontrata in alcuni, i quali penfano5cbc 
tutto il negotio flia nel peníiero 5 e fe quefto poíTono te-
fíer molto íiífo in Dio, ancorche fía facendofí gran for-
za3 fubito pare loro d' eílcre fpirituali j e fe niente fí dí-
vertono, (non potendo piu) benche íia in cofe buone,TIN 
bito grandemente s'attriftano, e pare loro deíTerc perdu-
ti. Qiiefte imaginationi 3 &:ignoranze non havranno le^j» 
períone dorte , ( íe benepjur mi fono imbattuta in qualch' 
uno, che l'haveva ) má per noi donne conviene , che di 
tutto /iamo avvifate , Non dico io, che non fia gránala 
grande del Signore il poter tenere ferapre oceupato il 
pen-
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peñfiero in lui, e lo ftar meditando lopcre fue , anzi é 
bene, che íí procurij má s'há da intendere, che non tuttc 
le imaginative fono di loro natura habxli per quefto, má 
ben fono habili tutteTanime per amare , Giá un altra_-» 
volta io fcrifli le caufe di quefto vaneggiamento deH'ima» 
ginativaj á mió parere,non tutte, che farebbe irnpoífibi* 
le, má alcune, onde non tratto io hora di quefto , fe non 
che vorrei dar ad intendere, che l'anima non é ii penfie* 
io, né la volontá é bene, che íi governi per luijche trop-
po fventurata farebbe: di qui é , che il profitto di un ani-
ma nonftáin penfar molto, má in amar moltoj come se 
detto di fopra al Cap, X I I . della Carita delprojftmo-i », 8 y. 
qual contiene dottrina per quefto luogo . 
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p' ale m i trauaglí y e maniere, con quali Dionelt 
Oratione rtf^veglia t anima ad amare. 
Oppo, che l'anima rimane ferita dell'amore Manf. 
del fuo Spoío, procura piü la folitudine , ri- 6,c' I• 
movendo ( quanto il fuo ftato le permette ) 
tutto quello, che la puo difturbare da quefta 
folitudine. Stá cosi feolpita nell' anima quella vifta, che 
lutto il fuo deíiderio é di ritornarla á godere . Dico vifta, 
non perche in quefta oratione íi veda cofa alcuna , cb^ » 
íi poífa chiamar vedere,ne anche con rimaginatione 5 má 
dicq vifta , con la comparatione , che di fopra apportai. 
Rimane^iá l'anima ben rifoluta di non piglíar alero fpo-
fo ; má loSpoíb non mira i gran defiderii, che ella ha di 
venire hormai alio fpofalitio, che ancor vuole, che mag-
giormente lo deílderije che le cofti qualche cofa un tan-
to bene. E benche tutto íia poco per un' acquifto si gran-
de, non lafeia d eífer molto ben neceífaria la caparra, . 
pegnojchcgiá di lui s'há, per poterfi fopportare la fuá di-
A a a latió-
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latione . Qui íi paíTano molti travagli ¡nteriori, ccT eí-
teriori, finche fi arrivi á fare quefto ípofalitio. Gredo 
fará bene raccontarne aleuni diqueHi, che io so di cer-
co, che íi patifcono e^ forfe non tutee Tanime faranno gui-
date per quefta ftrada: fe bene dubito aífai, che anime, le 
quali di quando in quando godono si da dovero cofe del 
Gielojvivano libere da* travagli della térra, ó in una ma* 
iiicra,ó in un altra . Voglio cominciare da* piíi piccioli; 
c prima da un certo grido5e bisbiglio dclle perfone , con 
cui tr.atta3(e di quelle anche,con le quali non conferifee, 
nía le pare,che in vita loro fi potrebbono ricordare di lei) 
ciocpche fá la íanta^che fá cofe ftravaganti^per ingannarc 
il mondo5e per farejchc paiano cattivi gli altri, che fono 
piu buoni Chriftiani fenza quefte cerimonie 5 e che fi no-
tera s non cííendovi altra cofa meglio, che procurare di 
ben' attenderealloffervanza di quello,che ricerca il pro-
prio ftatojquellejche teneva per amici 5 fi allonranano da 
lei 5 e fono quelli, che piu la mordono : queíto é uno di 
queilijche maggiormente íí (entono , Súbito dicono, che 
queftanima vá perduta,e notabilmente ingannata 3 che 
fon cofe del Demonio : che le avverrá come á quella , e 
qiieli'altra perfona,che fi perdette,e fará occafione , che 
íi diferediti la virtüjche tiene ingannati i Confeííori 5 un 
andar da eííí,6c avyifarli,chc fi guardino , con porre loro 
d'avanti efempii di quello,che occorfe ad altri, che per di 
qui íi rovinorno,e millaltre maniere difehernije detti íi-
mili á quefti, 
Parimente fuole il Signóte mandare infermitá grandi. 
Qupfto émolto maggior travaglio , e particolarmente 
quando fono dolori acuti 5 atteíoche fe fono veementi, 
c di quelli, ch'io dico, parmi il maggior, che íi pro vi 
in terra,Cparlo delli eíleriori} e ventrino quanti íi voglio-
no, perche difordinano í'interiore, e lefteriore, di ma^  
niera, che tiene lan^ma talmente anguftiata , che non 
s á , che fare di fe fteíTajC raolto piíi volonticri patirebbe 
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in un fubito qualíivoglía martirio5che quéfti dolori; ÍCL_^  
bene nel colmo della lor acerbitá non durano tanto . Irt 
fine \ Dio non da pin di quellajche íi puó fofftire , e pri-
ma da la patienza . lo conofco una perfona , la quale da 
che incominció il Signore á farle quefti gracia , che fono 
íjuarant'anni, 116puó diré con veritadcíTereftataungior-
no fenza dolori, & altrc maniere di patire , parlo fem. 
plicemente di mancamento di ranitá , fenz altri travagli. 
Venendo a' travagli interiori, cominciamo dal tormento, 
che da Tincontraríi in un ConfeíTore tanto circoípetto, c 
di poca erpcrienza5che niunacofa renga per ficura^di tur, 
to teme,^ ! mtto mettc dubbio : come vede cofe ftraordi-
narie, maífime/e in quciranima5á cui tali cofe accadono, 
vede, qualche imperfettione ( parendogli, che hanno da 
eíTer'Angeli quelli, a' quali Dio fa quefte gratie, eífendo 
impoífibile mentre íi ftá in quefto corpojfubito s'attribui-
fce ogni cofa al demonio , ó á malinconia ; e di quefto il 
Mondo ftá cosí pieno , che non mi meraviglio , fe il de* 
monio fá tanti danni per quefta via5che i Cónfeífori han-
no ragione di temerCíC di mirarci molto bene. Má la pa-
vera anima , che va col medefimo timore , e ricorre al 
Confefsorej come giudice5& egli la condanna , non puó 
laíciar di íentirne gran tormentóle turbationejil che quá, 
to fía gran travaglio 5 folamente l'intenderá chi Thá pro-
vato. Sonó travagli quaíl infopportabili,maífime quando 
dietro á quefto vengono certe ariditájche pare nóeíTcríí 
giamai ricordata di Dio^né habbia á ricordarfene5e quádo 
ode parlare di Sua Maeftá, é come di perfona , di cui un 
gran pezzo prima habbia udito ragionare . Má tutto é 
niente, fe fopra quefto non viene il parerle , che non 
informare il ConfefsorejC che lo tiene ingannato, & an-
corche gli habbi fcoperti i mo^no giovajperche Tintel-
letto ftá cosi ofcu^che non é capace di vedere la veritá, 
má íoló di creder quello^he le rappreséta rimaginativa, 
la quale é quella, che airhora domina, e li fpropoíiti,chc 
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il demonio vuol rapprefenrarle , dandogli ad intendere , 
ch'ériprovato da Dio5c5 unanguftia interiore tanto fen-
fibilc5& intojerabile, che io non so á che íi poífa parago, 
nare/e non á quellijche patiícono neirinfernoiattefoche 
neífuna confolatione s'ammette in quefta tempeíta, fe no 
arpectare Ja mifericordia di Dio, il quale improvifamente 
con una fuá parolajóco qualche occaí¡one3che pare fucce-
duta á cafo^raííerena tofto ogni cofa3e pare5che queH'ani-
ma no fia ftata mai annuvolata, fecondo,che rimane pie-
na di So^e di maggior confolatione . O Giesii5che cofa 
é veder un'anima in quefta tempefta ! perche fe bene non 
deve ftare fenzagratia, ílá ella nondimeno cosi nafeoíla , 
che né puré una minima fcintilla le pare havere 5 né che 
I'hebbe giá mai,deiramor di Dio: imperoche fe ha fatto 
.alcun bene, ó Sua Maeftá le ha conceduto qualche gratia, 
tutto le pare cofa fognata , e che fii un travedere, má i 
peccati chiaramente vede, che gli ha commeífi . O Dio , 
che cofa é vedere un'anima di quefta íorte abbandonata ! 
c quanto poco le giova qualíivoglia confolatione della 
terral á me pare , che lía, come fe a' condannati á morte 
íi ponefsero avanti tutti i diletti del mondo, che non baf-
rerianoper dar loro alíeviamento 3 anzi accrcfcerebbono 
il lor tormento: cosi é quájpoiche di la su ha da venire il 
conforto,e milla qui giovano le cofe della terrajperchC-j» 
Dio vuole 5 che qui conofeiamo la noftra miferia . Ghe 
h r a quefta poyera anin^quando di quefta maniera fe ne 
paíTaííe molti giorni? perche fe íi mette á diré deli'oratio-
niyé come fe non le diceíre5voglio diré, che non le paífa , 
ó fente rinterioi-e, né ella intende non puré quello, che 
hora , má né anco íe fteíTa, benche Toratione fía vocaíe, 
che per la rnentale non é tempo quefto , perche le poten-
ze non ftanno difpofte per farla,anzi lafolitudine fá mag-
gior danno , che per Id é un'altro tormento partÍGolare> 
atrefochc non puó foffrire di ftare in compagnia d'altri > 
né che fe le parlije quefto per molto, che fi sforzi, va con 
un 
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un cerro faftidio 5 c mala condicione neireftcrior< 
che bene lo da grandemenre á vcdcre, II miglior ri-
medio ( non dico perche íl roiga , che per quefto io no'l 
trovo, má perche fi pofsa foffrire) é attendere ad operc^ 
di carita, cd cfteriori, e fperare nella mifericordia di Sua 
Divina Maeftáj che non niancíi mai á quelli 5 che coníi-
dano in lui. Lafcio altri travagli efteriori, che danno i 
demonii, perche non devono eíTere cosi ordinarii, e cosi 
non occorre il ragionarne 3 né fono cosi penoíi di gran 
lunga.,- atteíbche per molto , che facciano 5 non arrivano 
ad inhabilitar tanto le potenze, ( á mió parere ) né á tur-
bar Tanima dclla detta maniera , rimanendo finalmente 
libera la ragionc per penfare , che non poíTono far piu 
di quello, ch'il Signore da loro licenza 5 e quando quefta 
non íl perde, tutto é poco5¡n comparatione di quello, che 
che íi é raccontato . Vi fono altre pene anco maggiori, 
che le raccontate5delle quali íi dirá piu á balíb, má non_i» 
meritano nome di pene , ó travagli, né vi é ragione , che 
cosi le nominiamo , per eíTer gratie del Signore tanto 
grandi, e che 1 anima nel mezzo di loro conofce, che tali 
íono, e fuor d'ogni fuo mérito. Con quefti travagli fuolc 
il Signore difporre V anima per innaízarla ad un grado 
piu altp di oratione. 
C A P I T O L O XLI V. 
Jmpeti di fpirito, che da Iddio nelt Oratione. 
Are, che mi íi fcordava queñ'anima, che Dio M**/* 
vuol pigliare per fuá Spofa, e non é cosijper- ^ Cm z' 
che quefti travagli fon quelli, che fanno, ch* 
ella íi difponga mcglio per lo fpofalitio; pero 
cominciamo hora á trattare, di che maniera íi .porta con 
lei lo Spofo, il quale prima, che fia del rurto fuo Spofo, 
íi ía moho ben dcfíderare5pcr certi mezzi cosi delícati, 
che 
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Tche l'aníma non li conofcc , né credo po t ro ¡o arrívare a 
dar l i ad intendere5fe n ó forfe á colorojche l'havrano pro» 
vato. Imperoche fono alcuni impulíi tanto delicati^ e ÍON 
tili,che procedonodal piü intimo dellaniina , che non so 
á che cofa paragonaclijche loro s acconunodi bene. Sonó 
aífai differenti da quanto potiamo noi procurare, & anco 
da'gufti predettij attefoche bene fpeíTo ftandonc la períb'-
na medefímá fuor di penliero, e fenza haver memoria di 
Dio,Sua Maeftá la rifveglia á modo di faetta3 e di tuono» 
e quantunque non fi fenta romore , conofce pero molto 
bene ranima5che fu chiamata d i Dio, e con tanta chia-
xezza , che alie volte (particolarmente ne'principié la fá 
tutta tremare , e lamentarfi fenza haver cofa, che le dol-
ga . Si fente dolciííímamente ferita , má non arriva á fa-
per comc5nc chi la ferijben conofcejch e cofa pretiofa, nc 
vorrebbe giá mai rifanarejíi lamenta con parole amorofe 
anco efteriori fenza poter far altro 5 col fuo ámatiflimo 
SpofojConoícendo^he ftá prefentCjiná non vuol manifef-
taríi. E aífai gran penajiiiá doícej e fe vuole non fentirla, 
non pnójiié vorrebbe^he mai fe le part¡fle5perche la tie¿ 
ne piú concenta5che la fofpenfione dell'Oratione di Quie-
te, che non ha pena . lo ftó íiruggendomi per dar ad iiv 
tendere queíla operatione d amore,né so comej perche^? 
par cofa contraTií^che l'Amato dia chiaramente ad inten-
dere airanimájche ftá feco,e che paia5che la chiami có un 
íegno cosí certo, che non puó dubitarne, e fá in eífa ope-
ratione M grande,che íláella disfacendoíi di deíiderio r 
nonsá che domandare,perche chiaramente le pare,chc«_ij 
ftia feco il fuo Dio,c che co tutto ció fente pena. Mi dire-
tC5che deíidera piíi>che le dapena?io no'l SÓ3 so bene, che 
patifce,e che le arriva quefta pena alie vifcerejC che quá^ 
do cava fuora la faetta,chi la ferifee, pare veramente5che 
ne tiri feco parte deli'iíleífe vifcerejtanto é grande il íen* 
timento d'amore . La caufa di quefta pena devc eflrere y 
che da queflb fuoco accefo, chc il noílro Dio > ( cometa 
dif-
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difsi altrovc) faltaííe alcuna favilla, e daíTe neiranima di 
ínaniera5cheCi faccífefenrire quellacceío fuoco,iI cjuale, 
come non foífe bailante á coníumarlajper eífcr tanto di-
Icttevole, rimancíTe con quella pena, e toccandola quei-
pa favilla, íi faceíTe quella operatione. Quefta mi pare la 
miglior comparatione, che hó faputo ritrovarei impcrc»-
che quefto dolor guftofo non é dolore , né ftá in un me-
deíimo eíTerc, ó grado, benche duri tal volta un gran_-i» 
pezzo, & altre voke fubito fínifca , come piace al Signo-
re di communicarlo, che non é cofa, la quale per via hu-
mana fi poíTa procurare. Má fe ben dura alie volte un-* 
pezzo, vá, e vienej in íbmma non é mai permanente, c 
per ció non finifce d'abbrucciar lanima/e n5 che,qiiando 
ella fta per accenderíi,inuore la favilla,e rimane con deíí. 
derio di ritornareápatire quellamorofo dolore, che^j 
la favilla le cagionó . 
Chi non havrá provato queíl'impeti si grandi,é impóf-
ílbilc poterlo intendere 5 perche non é inquietudine del 
petto, né certe divotioni, che foglion venire moltevoltea 
le qualipare, che affbghino lo fpirito , che non cape in 
fe. Quefto é modo dbratione piíi baíío, e devonfi tor 
via queíli acceleramcnti, procurando con íbavitá raccorlí 
dentro di fe , & acchetare l'anima 5 percioche quefto é á 
guifa di alcuni bambini, che hanno un piangere tanto im-
petuofo, ed accelerato , che pare ftiino per affogaríi, e 
con dar loro un poco da bere, ceífa quel foverchio fenti-
mento. Cosí quá,la ragione tronchi,e ritiri la brigliajper-
che potrebbe eífere, ch'il medefimo naturale aiuti á quef-
toj volti la coníideratione,con temeré , non íiatutto per-
fetto, má, che puó eftere in gran parte fenfuale , ed ac-
quietiquefto bambino con un regalo, ed accarezzamen-
tó d'amore, che lo faccia muovere ad amare per vía foa-
YCs e non á forza di pugni^  ó buífe, ( come ü fuol dire)che 
affoghi dentro quefto amore. Non íia come pentola,chc 
foverchio bolle5á cui fe íi pone legna fenza diferetione, íi 
ver-
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vcrfa tutta, má íi moderi la caufa, che íl prefe per accen-
dere quefto fuoco, e ñ procuri ímorzare Ja fiamma con-.* 
lagrime foavi 3 e non penofe, come ben fono quelle di 
quefti fentimenti, e fanno gran nocumento, lo da princi^ 
Í>io le hebbialcune volteje lafciavanmi la tefta rovinata5e o fpirito talmente ftrac^ch'il giorno feguente^ piu ol-
tre no mi fentivo bene per tornar allorationersi che grá 
difcretione bifogna ne principii, accioche il tutto vada. 
con foavitá, e s'infegni alio fpirito d'operare interiormé-
te, procurando raolto di sfuggirre lefteriore. Qiiefti al-r 
tr' impeti fonodifferentiflimijnon poniamo noi Je legne, 
fe non che pare, che giá accefo il fuoco, ben tofto vi íia-
ino gettati dentro , perche ivi ci abbmcciamo. Non pro-
cura Tanima, che dolga queíla piaga dellaíTenza del Si* 
gnore, má le vien ficcata alcune volte una faetta nel piü 
vivo delle viíce^e del cuore5che non sá ella quello íi hab-
bia, né cheíí voglia, Ben conofce^  che vuole Dio , 
che la faetta vien temperata con un veleno da far odiare 
fe fteífo per amor di quefto Signore, e che volontieri per-
derebbe la vita in fuo fervitio . 
Non íi puó á baftanza magniíícare,né dir il modo, con 
che Dio piaga 1 anima , e la grandiííima pena, che dájfa-
cendole ignorare5e trafcurare fe fteífai má é tanto guílofa 
queíU pena , che non c'é diletto in quefta vita, che dia.,» 
niaggior contento . Vorrebbe l'anima ( come hó detto ) 
ftar fempre rnorendo di quefta infermitá* Quefta pena, c 
gandió infierne tiene un'anima fuor di fe, quafi impazzi-
ta,non potendo capire,come ció eífer poíía. O che cofa é 
vedere un'anima fcrita, cioé , che ü conofca di maniera , 
che poíía chiamaríi ferita per cosi eccellente cagione 5 e 
veda chiaro , che non fece ella cofa alcuua per cui meri-
taíTe le veniííe quefto amorc; fe non che dal grandifsimo, 
che il Signóte le porta, pare, che íia caduta fubitamente 
in lei quella favilla,che la fá arderé . O quante volte íi ri-
corda lanimadújuel verfodi David: Gtyemadmodttm deft-
derap 
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deYat cervuf adfontes aquarum 5 parendogli di vcderlo al 
pié della lettera adempito in fe fteífa . Quando queftp 
non viene cosi gagliardo, pare , che íi mitighi alquanto 
( almeno cerca l'anima qualche rimedio , perche non sá 
che fare ) con alcune penitenze, le quali non piü fi fento-
no 3 né apporta piu dolore lo fpargere il fangue , che fe il 
corpo fofte morro. Va cercando modij e maniere per far 
qualche cofa, che le dia pena, per amor di Dio ^ má é si 
grande il primo dolore, che non so io qual tormentLo 
corporale lo levaífe via : come non confifte quivi il rime-
dio/ono molto bafíe quefte medicine per cosi alto male: 
qualche poco fí mitiga, e fe la paífa alquanto in quefto, 
chiis^ dendo á Dio le dia rimedio per il fuo male, e ncífu-
no né vede, fe non la morte, penfando con qucña di go-
dere totalmente il fuo bene. Altre volre vien si gagliar-
do^ che né qiieíl:o5né altro íi puó fare, perche rope,e pefta 
il corpo di maniera5che né piedÍ5nc maní puó maneggia-
rei anzí fe ftá in piedi, fi pone á federe, come una cofa_j 
abbandonata, non potendo pur rifiatarej da folamentc^ 
alcuni gemitijiion grandí5pcrchenon puó, má fono gran-
di nel fentimento. Volle il Signore , che alcune volte io 
vedefli qui quefta viíione, Vedevo un'Angelo appreíTo di 
me al finiftro lato, in forma corporales il che non foglio 
10 vedere, fe non per meraviglia; che fe bene fpefso mi 
íi rapprefentano Angelí , é perófenza vederli, nella gui-
fa della viíione pafsata , che diíli dianzi , má ir^quefta 
vifione volle il Signore , che io lo vedelTi di quefta ma-
niera: non era grande, mápicciolo, molto bello, con la 
faccia accefa, che pareva efsere uno degli Angcli piü fu-
blimi, i quali pare ftiino tutti abbrucciandoíirdevon' eíser 
quellÍ5cheíichiamano Seraíini.GIi viddi in mano un lun-
go dardo doro, e nella punta del ferro parevami,chc fofse 
un poco di fuoco:con quefto parea mi ferifse ale una volta 
11 cuore,e mi arrivafse alie vifcere,parte delle quali al ca-
varlo fiuori, parmi fe ne portafse íeco, e mi lafeiafse tutta 
B b b abbruc-
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abbrucciando in grande amor di Dio.Era si grande il do-
lore3che mi faceva daré alcuni piccioli ftridilamentevoli: 
cd era cosi ecceífiva la íoavitá, che mi porgeva qucfto 
grandiífimo doIore,che non íi puo deíiderare3che íi parta, 
né lanima (I contenta con meno5che di Dio. Non é dolo-
re corporale, má fpiritualc 5 fe beneil corpo non lafcía di 
parteciparé alquanto5ed anco aífai. E un'accarezzamen-
to amorofo tanto foave, chepaíTa frá ianima, e D¡o5 che 
prego la Divina bontá lo dia á guftare á chi peníerá, ch* 
io menta. Quei giorni,che ció dura va, andavo come im-
balorditaj non havrei voluto vedere^é parlare 5 má ftar-
mcnq abbracciata con la mia foave pena, la quale per me 
era di maggior gaudio^ contento di quanti poífono cíTe-
re in tutto il creato , 
Man/, Suol* anche il Signóte haverc altri modi di fvegliar l'a-
r.«. nimasverbi gratia3ntrovandofi ella vocalmente orando, c 
fuor di peníiero di cofa interiore, pare, che all'improvifo 
venga una infiammatione dilettevole , come fe vcniífe di 
fubito unodore cosi grande,che fi communicaífe per tut-
ti i fenfi . Non dicojehe fia odorej má metto quefta com-
paratione, ó cofa di quefta maniera , folo per dar ad in-
tendere,che íi trova quivi lo Spofo.Muove nellanima un 
faporito defiderio di goder di lu¡,e con qucfto rimane dif-
pofta per fare atti grandi, e dar lodi á Noftro Signorc . 
L'origine di quefta gratia é di dove s'é dettoj má qui non 
v'é cofa,che dia penable i deíiderii di gddere Dio fono pe-
noíi. Se il fentir qucfto lanima, é per lo piu. Né qui pare 
á me,che fia cofa da temeré , per alcune deiraccennatc_i> 
ragioni 5 má folo procurare di ricevere quefto favore con 
rendimento di gratie. 
§./. A w i j í , &* effettí di quefii impeti. 
••: .1": i\ \m • n*) : ñ • ' soq íül 
QVefta pena tanto guftofa , ed impeti cosi grandi di Dio, fogliono terminarfi in eftafi, E fe bene que£ 
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tagratiaémoltofublimc, non arrivapero ad unaltra-j 
pena piíi delicataje piu elevata, della quale diremo negli 
eflFetti del ratto <-
Qui non é da dubitare , che fia cofa mofla dalla natu- A/an/, 
ralezza, né caufata da malinconia 5 né meno inganno del ^ ^  
demonio, ó che fia un travederej perche é cofa ^ che fi la-
feia molto bcn'intendere, venendo queílo movimento 
donde rtá il Signore^che immutabile^e le operationi non 
fono come di altre divotion¡5dove la gran ubbriachezza_i# 
del gufto ci puó far dubitare, Qui llanno tutti lí fentímé-
tije potenze fenz'alcuna fofpenfione 5 ed aftrattione, m i 
rando 5 che cofa potra eífere y fenza punto difturbare ^ né 
poter accrefeere , né levare ( a parer mió ) quella dilettc-
vol pena. La perfona, á cui noftro Signore fará qucíla-.í 
gratia, ( che fe l'há giá ricevuta, in leggendo queflo, tm» 
tenderá) gli renda molte gratie 5 non havendo da teme-
re , che fia inganno, má tema d'havcr ad eífere ingrato á 
gratia si grande, e procuri di sforzarfi á fervire, e di mi-
gliorare in ogni cofa la íua vitaj e vedrá dove andrá á ter-
ininareje come riceverá continuamente piü j e píu. Po-
trebbe eflerejche facefte rifleífione fopra quale fii la caufa, 
che fia maggior ficurezza in quefto camino 5 che negli al- . 
tri: ámió parere ve per quefte ragíoni. La prima é 9 
perche il demonio mai deve daré pena cosi guílofajcome 
queíla:potrá ben dar güilo, e diletto, che paia fpirituale; 
má congiunger pena, e cosi grande, con quiete, e gufto 
deiranima,non há tale facoltá,e potere 5 perche tutte le 
fue pofsáze,e forze fono di fuora via^ e le fue pene,quando 
Iedá,non fonoá mió parere gíamai guí1:oíe,né con pace^  
má inquiete,e con guerra . La feconda^perche quefta guf-
tofa tempefta viene da diíferente regione da quelle,fopra 
Je quali plió ha ver egli dominio. La terza^per li gran pro-
fíttije buoni eífetti5che reftano nell anima,che per lo piü 
fono un rifolverfi á patire per Dio, c defiderare di havere 
mokitravagli^ un rimanetepíudeliberata d allontanarfí 
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da* contcnti, e convcrfationi della cerra 5 ed altre cofc 
fimili. Che no fia anco un travcdere5é chiarifíimojperche 
quantunque altre volte loprQcuri3non potra contrafarlo.* 
ed c cofa tanto notoria5che á niun modo íi puó fingere5ó 
travedere, (dico parer che íia5non eííendo ) né dubitar che 
íia:e fe rimaneíTe qualche dubbiojfappiajche non fono ve-
ri impeti.-dicojíe dubiterá5fe Ii hebbe, ó nó; perche cosi íi 
dáá fentire5comeallorecchie una gran voce. Malinconia 
non puó eííere^né ha del probabile , perche ella fabrica^ 
tutti i fuoi capricci neirimaginativaVraa queftaltro pro-
cede dairinteriore dellanima.Ben potra eílere^ch'io m'in-
gannij má fin che io non oda altre ragioni piü efficaci da 
chi Tintenda, ftaro fempre in quefta opinione: onde io so 
<l'lina perfona aíTai pienadi timore di queíli ingannÍ5che 
non poté mai baverlo di quefta forte di oratione. 
C A P I T O L O X L V . 
Ttetle parole y che s'odmo neltOrationey e dey fe¿ni per 
faper fe fono da Dk * 
7¿P N' aítra maniera ha Dio di fvegíiar lanimajc 
fe bene pare maggior gratiajche le fopradet-
te 5 puó nondiraeno eílere piu pericolofa ; e 
fono cerré locutioni, che eglt fá in molte gui-
íe con ranima.-alcune pare, che venghino di fuora 5 altre 
dal piu interiore deiranima > altre dal íúperiore di leisal-
tre tanto nelTefteriore^he s'odono con i'oreccbie, paren-
do che fia voce formacar Alcune volEe,anzi molte,piió ef-
fere imaginatione,maííime in períbne di debole imagina-
tiva,ó di notabile malinconia. Di quefte due forti di per-
í b n e non é da farne caíb,al parer mió, benche dichinoj 
che veggono,^¿: odono^ & intendonomé accade inquietar-» 
le con dir loro5ch e demonio, má udirle come períbne in-
ferme5dicendo,€he non nc facciano cafo alcui^ehe nonér 
quet 
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^ueíla la íoftanza per fervire á Dio , e che il demonio 
ha ingannato molti per qucíla via^majche forfe no avver-
rá cosi á loro, per non affliggerle. Má fe apertamente di-
cono loro, che é malinconia5non fíniranno mai di creder-
lo, e giureranno, che lo vedono, perche loro pare cosi.In 
quel cafo bifognerá far opera di levar loro l'oratione , e 
quanto piü ñ puo, perfuader loro, che non ne facciano 
contó i perche fuoleil demonio valeríi di quefte anime 
cosi inferme, fe non per danno loro, almeno per nuocere 
ad alcre.Há da temerfi fempre di quefte cofe, finche fi va 
conofeendo lofpirico: e dico, che ne* principii é fempre -
meglio il diftoglíerle, perche fe fono da Dio , é di mag-
giore aiuto per andaré avanti, & anzi crefee, quanto píú 
fe ne fa la prova; ed é cosi, má non íi faccia ftringendo, 
& inquietádo troppo ranima,perche ella veraméte n5 puó 
fare altro . E perche quefte locutioni pofsono efsere e di 
Dio,e del dcmonio,e della ptopria imaginatione^diró col 
divino aiuto i fegnijche fono per intendere donde proce-
dono. Quando ^ ono Per noi altri,e ci avvifano i noftri di-
fettijdichili chi íi íia,ó íia imaginatione5poco importa.Di 
una cofa vi avvertifco,che no péíiate,bencheíiinoda Dio, 
che perció fíate migliorij che afsai parló cgli a^  Farifei: e 
tutto ilbene conílfte income lanima íi ferve per fuo pro-
fitto di quefte parole. Di niuna3che non fii molto bcn_^ 
conforme alie Sacre Scrittiire,deve farfi piü cafo,che fe la 
dicefse, ó íi udifse dall'iftefso demonio: perche quanrun-
que íiano della noftra fiacca imaginatione, bifogna pren-
derle come una tentatione in coíe della Fede: e pero íl 
deve reííftere, acció íi levinoj c íi levaranno, perche fono 
per fe ftcfse di poca forza. L i piü certi fegni, á mió cre-
ciere , che íi pofsono havere, per conofeere quando fono 
da Dio, fono li feguenti. 
II primo, e piü certo, é il potere, e dominio, che por- Pita 
ta feco, cioc parlando, & operando infierne: e quantun- caí'25* 
que le parole non fíino di divotione, má di ripreníione, 
non-
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nondimeno alia prima difpongono un'anímajrhabilítanoi 
rinccnerifcono, le danno luce, la regalano, la coníolano, 
e la quíetano; e fe ftava con ariditá , & inquietudine, ó 
turbatione, tutto come con mano, & anco mcglio , fe Ic 
toglie viaj che pare vogíia il Sígnore, che íi conofca, che 
egli é il potente, e che le fue parole fono opere. Mí di-
Manf chiaro meglio, Stá un'aninu tucta turbata con quella in-
'r' 5' quietudine interiore,pena5& oícuritá, che s'é dettaj e coa 
una parola di quefte, che dica il Signore: Non ti dar pe-
naj ríraane íén2'affíittíonc,quieta,e tolta via tutta quella 
pena, la quale pareva,che fe tuteo il Mondo,e tutti i Lec-
terati fi foífero uniti infierne, non farebbono ílati baftan-
ti á levargliela, Alcune volte portano feco quefte parole 
ay- una inacñá, che fenza avvertire chi le dice, íe fono di ri-
prenfione, fauno tremare, fe fono d' amore , fanno ftrug-
Mavf. §ere n^ amare. ÍI fecondo fegno é una gran quiete,che reí* 
& ív * ta neiranima, con raccoglimento divoto, e pacifico, c 3 
con ctifpofitione alie lodi di Dio, II terzo fegno é il non 
partkíi dalla memoria quefte parole per molto tempo, & 
alcitne non mai, come íi dimenticano quelle , che da gli 
huomini ci vengono dette, le quali, benche fiano molto 
gravi, e di gran Letteratí, non pero teniamo cosí feolpite 
yjta "ella memoria, come quefte. Se fono del noftro intellet-
rajt'^ S' to, c come un primo rnoto del penfiero, che fubito paf-
fay e fi dimentica. Qiieft'altro é come fe haveífimo fatta 
alcun opera, che quantunque fi dimentichi alcuna cofa, 
e paífi qualche fpatío di tempo, non pero cosi affatto, 
che finalmente fi perda la memoria di quello , che fí dif. 
fe, falvo fe non foífe di gia molto tempo , ó foífero paro-
le di dottrina, o di favores má parole di profetia non íi 
dimenticano r 
Aíanf. II qirarro fegno é ía certezza grande , che íafeíano, 
.^ c. 3. qirando íbno da Dioj & é di maniera y che fe bene allega 
volte in cofe al parere humano aífaí impofsibili nafce al-
lanima alcun dubbio, fe íi verificheranno, ó no, e ne vá^  
l'in-
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rintelletto alquanto vacillando , ftá nondimeno fcrma_j 
nellanima una íicurezza, che non puóalcrimente crede-
re 5 ( benche paia, che vada il tutto contrarío á quello, 
ch'clla udi) e paífano anni5 che non fe le toglie que! pen-
íiero3che Dio adoperará altri mezzi non intefi dagli huo-
mini, e che in fine ha da feguire , come m eífetto fegue, 
ancorche non íl lafci di patire y quando íi vedono quefti 
intoppi,e traverfíe s perche come l'operationij cd eífetti, 
che hebbe al rempo, che l'intefe, fon giá palfati, hanno 
luogo quefte dubiranze/e fu dal demonio 5 ó dall'imagí-
natione5quaIi deve porre ¡I demonio, per dar pena5&: av-
vilírelanima: particolarmente feé in negotio, dal quale 
habbi á feguire alcun fervitio di Dio, che non fará il ma-
ligno ? almeno indebolifce la Fede, attefoche gran dánno 
é il non credere , che Dio é onnipotente per far opere , 
alie quali i noftri incelletti non arrivano. Con tutti quefti 
combattimenti, Se altri, che poíTono oíferirfi, per dar ad 
intendere, che non íi poííbno cfFettuare , rimane nondi-
meno in lei, non so io d'ondc 5 una fcintilla cosi viva di 
cerrezza, che feguirá, quantunque ogn'altra fperanza fii 
morra 3che non potrebbe3 benche volcífe, non reftar viva 
quella fcintilla di íicurezza . 
Quando quefte locutioni, ó parole fono dell'imagina-
tione5fe é perfona prattica, in niuna cofa gli da crédito 5 cap. zs. 
anzi conoíce, che é un vaneggiare deU'intelleto : e per 
fottilmentejche lavori3e filijs'accorgejch'egli é quelk^che 
ordina quella cofajC che parla. Quando vi fono i fcgni di 
íopra accennati, ( ancorche del demonioj e dell'imagina- 5. c. 3. 
tione vi fii fempre che t e m e r é ) puó ben la perfona afsi-
curaríij che quella parola é di Dio, ancorche non di ma-
niera c^he s'é cofa grave quelloj che le vien detto, ó di fe, 
ó di terze períbne3giamai ne faccia nulla, né le pafsi per 
peníiero di efeguiria fenza il parere di Confefsore dot-
^prudente, e fervo di Dio, per moho che oda, & inten-
da,e le paja chiaro^che fia da Dio.ímperoehe quefto vuo-
le 
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le Sua Maefta, e non é lafciar di fare quelío y ch'egli co-
inanda5pcrche ci ha detto y che teniamo il Coníeííbre in 
fuo hiogo. E noítro Signore5re é fpirito fuo, quando egli 
vorrájlo metterá in cuore al Confeífore . Et ii far altri-
menti, e govcrnarfi in quefto per proprio parerc, tengo 
io per cofa molto pericolofa . Se tali parole fono deli' 
imaginatioi^non ce veruno di queíli fegni5 néccrtezza, 
né pace^né gufto interiore. Accade molte volte ílar alcu-
no affettuoíamente domandando á Dio una cora,e parcr-
cijche ne dica quellojche vorrefíímo . Altre volee puó ef-
ferein perfone deboli di compIeíIione,e d'imaginativajchc 
fiando addornientate5e sbalorditCjCome una perrona5che 
dormejneiroratione di quiete , di cui ragionammo di fo-
prajehe paia loro di rentire5che Dio lor parli, e che anco 
vedono dellecofe , e peníano che íiino da Dio 5 ma final-
mente lafciano effetti^ comc di íbgnoj e chi havrá efperié-
za nelli parlante loquela di Dio, lo vedrá chian^per efíer 
Fita tanto grande la differenza.Perche5quando é opra dell'in-
caj>. 25. telletto3per fottilmente che lavorÍ5s'accorge5che lui ordi-
na alcune cofe^ t che parla:il che non é altro,fe non come 
fe uno difpbncfle un ragionamento, od aícolraííe quello 5 
che un'altro gli dice 5 e vedrá l'intelletto, come all'hora 
non arcolta5má opera . Piü: le parolejch'egli fabrica5fono 
come una cofa forda5fantafl:icataje non con la chiarezza, 
che queft altre di Dio. Qui ftá in poter noftro il divertir-
ci, si come quando parliamo; má in queft altro modo di , 
faveila non poíliamo ció fare.Alia fine v'é quella differen-
za,che tráil parlar noi, ó afcoltare unaltro, che parla , 
Vn'altra diíferenza vé , che quanto opera rintellettoco-
me parto fuo>pare5che íii eome una cofa, che fente unojil 
quale é mezzo addormentato . Qneft'altro c voce tanto 
chiara, che non fi perde una filiaba di quanto fi dice : & 
accade eífer tal volta in tempo5quando l'intelletto , ó l'a-
nima ftá tanto fottofopra3e diftratta, che no affronteria á 
mettere infierne una buona ragionejó concetto e^ pur tro-
va 
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va difpofte^ ed acconcic gran fcntenzejC concctti,che 
vengono detti, iquali ella,benche ftaííe molto raccolta , 
non potrebbe arrivare á formaje comporrej& alia pri-
ma parolajcome dicojla muran tutta ; particolarmente íé 
íí trova in rattOjftando le potenze fofpefe. O come s'in-
tenderanno cofe, lequali né anco prima erano piu fovve-
ñute alia memorial come verrannoall'hora quando lani-
ma quaíí non opera 5 e Timaginativa ftá come ík>rdita__jl 
Avvertifcafi, che quando íi veggono viíioni, ó íi odono 
quefte parole, non é mai ( á mió parere ) in tempo , che 
ftálanima unita ncl mcdeílmo ratto j percioche in quef-
to tempo (come credo havcr dichiarato nella feconda_a» 
acqua ) fí perdono affatto tinte le potenze, & á mió pa-
rere quivi non íi puó vedere, né intendere, né udire. Stá 
tutta in altrui poterej & in quefto tempOjche molto bre-
ve, non mi pare , che il Signore la lafci con liberta per 
cofa venina.PaíTato quefto breve tempo5rimanendo puré 
lanima nel ratto,fuccede queík^ch' io dico^attefoche ri-
mangono le potenze di maniera, che fe bene non iftanno 
perfe,ad ogni modo quaíi níente operano, c ftanno come 
alTorte, & inhabili á comporre ragioni,e difcoríi. Vi fo-
no tanti fcgni per conoícere la differenza, che íc unu_j 
volta la perfona s'ingannaíTe, non pero moltc: e dico,chc 
fe fará anima prattica,e che ftia fopra di fe,lo ved ra mol-
to chiaramente. Quando le parole fono di Dio, diconíí 
cosi velocemente , & in breve fentenze tanto grandi,che 
bifognarebbe molto tempo per metterle in ordine , & in 
una parola íi comprende molto: in neífuna maniera par, 
mi íi poífa all'hora ignorare, ó dubitare, che non íia cofa 
fabricata da noi. E torno á diré , che mí pare, che fe una 
perfona é prattica, (fe non foífe un'anima di tanto poco^ 
cofcienza, che lo volcífe fingere ) á meraviglia , e per 
miracolo non lafcicrá di vcder chiaro,che ella 1* ordina,c 
parla trá fe fteífa. Concludo, che mi pare , che fe quefto 
ibíTe opera dcirintelletto, potremmo quando voleflimo, 
C c c in-
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intendcrlo; 8c ogni volta 5 che faceífimo oratione, ci po-
trcbl>e parcre, che intendiamo ; má in queft'altro modo 
non e cosij anzi ftará molti giorni 5 che quantunque vo-
gli intendere qualche cofa, é impoífibilej ed altre volte, 
quando non vorremo, bifogneráper forza, che s'intenda; 
Quarido é del demonio, non folo non lafcia buoni effetti, 
má li lafcia cattivi 5 perche oltre la grande ariditá, che 
timane, caufa un' inquietudine, che non íi sá d'onde ven-» 
ga, fe non che pare5che í anima s opponga , s^ inquieti, c 
s'afffligga fenza fapere di che: attefoche quello, che egli 
dice, non é cofa mala, má buona. Vado penfando, fe uno 
fpirito intende l'altro, Potra egli ingannare congulli 
chi non haveíTe, ó non haveífe havuti quelli di Dio.Chia-» 
1110 gufti di Dio unaricreatione foave, forte, fifía, dilet-
tevole, e quietaj che certe devotioncelle delF anima, Se 
altri fentimentueci, che col primo venticello di perfecu-
tione, come tanti fíoretti, ñ perdono, non le chiamo io 
divotioni, benche ííino buoni principii, e fentimentiikn-» 
ti, má non fufíficienti perdeterminataraente giudicarc 
quefti eífetti di fpirito buono, ó cattivo. II fattoílá , che 
quando e demonio , pare , che fi nafeondino , c fuggano 
dallanima tutti i beni, fecondo, che ella rimane intafti-
dita, inquieta, e íenza alcuno cflfetto buono 5 peroche fe 
ben pare, che metta dcíidcrii buoni, non fono pero ftabi^ 
Ji,e forti: e rhumiltá, che lafcia, é faifa, inquieta, e fen-
za foavitá alcuna.Gon tutto ció puó fare il demonio mol-
te fraudi, & inganni j cosi in quefto negocio non c cofa 
tanto certa , che nón fía piü fícuro il temeré , e 1' andar 
fempre con avvertenza, ed ha ver maeftro, che fia dotto, 
c pon gli celar cofa venina . Perche quantunque il danno 
non íi conofea fubito, potrebbe nondimeno á poco á po-
co creícere, e farfi grande. Vedi H Cap, /. Delk pede . 
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C A P I T O L O X L V I. 
Tyun* altra maniera di locutione piit interio-
re y ef%oi effetti m 
N altrá maniera ve j con cui Dio parla, & ¡f-
truifce I anima fenza parlargli nella guifa, c**' 17' 
che se detto di fopra. E un linguaggio tanto 
del Cielo , che difficilmcnte fi puó in quefta 
vita dar ad intendere, per molto 5 che vogliamo diré, fe'l 
Signore per efperienza non l'iníegna . Pone ¡I Signorc^ -j 
nel piu interiore dellanima quello, ch cgli vuole, chella 
intendajC quivi fenza imaginej.né forma di parole lo rap-
prefentajíin tant05che da notitia allanima di quello vuo-
íe5ch'ella intenda, e rimane imprefsa quella veritá con_j 
gran chiarezzaje certezza nell'anima. Qiicfto parlare é á 
modo della viíionc intellettualc, della quale diremo piü á 
bailo . In queña locutione fa Iddio,che Tintellettq avver-
tiícajed attendajancorche gli difpiaceífe ad udire,^  inten-
dere quellojche íí dice, (peroche pare^ che Fanima habbia 
cola altrc orecchie da udire) e fa che afcolti, c non fí di-
vertaj á guifa d'unojil quale baveíTe buono udito^ e non_^  
gli permetteíferojche fi turaílc l'orecchie, cd á gran voc« 
11 foííe parlato (Fappreíft^ e fenza dubio coftui^ benche non 
voleíTcjiidirebbequeljche fe ^li dice.Ve pero differenza; 
perche alia fine il fenfo dell' üdito qui fá qualche cofa, 
poiche ftá attento ad udire; má in quefta locutione l'in-
telletto non fá cofa alcuna, che anco qucfto poco di fola. 
mente afcoltare gli vien tol;o. Tutto lo trova acconcio , 
c mafticato 5 altro non é che fare, fe non godere: á guifa 
dunojche fenza imparare,néhaver faticato per faper icg-
gere,né meno haveífe giamai ftudiato cofa alcuna, fí tro-
vaífe dotto in ogni fcieza,fenza faper come, né dovejpoi. 
che né anco per imparare TA, b, c, ha ve va punto fatica-
C c c 2 toe 
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to . Qiieíl'ultima comparatione parmi dichiari qualche 
cofa.atcefoche íl vedelanima in un punto fapiente5e cosi 
dichíarato il miftero della Santiífima Trinitáj ed altrc^j 
cofe altiílime , che non^c'é Teólogo , con cui non s'arrif-
chiaíTe á difputare della veritá di queíle grandezze.Qiief-
ta locutione , e modo d'intendere íi dichiara ancor m,e-
glio per il modo d,intendere5che paíTa nel Cielo . Perche 
si come cola fenza parlare i Beati s'incendono , e Pió da 
loro ad intendere quelIo5che vuolej cosi équájche DiojC 
Tanima s'intendono, con folo volcr S, D. Maeftá, che ella 
lo conoícaj fenza altro artificio. 
Manf. Grandi fono li eífettijche quefte locutioni lafeiano per 
3- conoícere, che non fono deirimaginatione , né del demo^  
nio. Vedeíicio pri miera mente dalla luce3e quietejehe la-
feiano . Secondariamente,!^ per lifavori, e carezze del 
Signorc5fi tiene migliorej e fejnentre per piu favorite3& 
amorevoii parolcjdie udirájnon rimarrá piú confufa j & 
humilejcreda^che non c fpirito di Dio . Imperoche é cofa 
molto certa5che quando é fpirito del Signo^quáto mag-
giore é lagratia, tanto minore ítima ha di fe medeíima.^ * 
lanimajche la riceve j e piíi íi ricorda de' fuoi peccati, e 
piu fi dimentica del fuo proprio intereífe , e guadagno , 
impiegando maggiormente la fuá volontá in cercar folo 
quella di Dio, fenza ricordaríi deirutil proprioje camina 
con piu timore di non deviare in cofa venina dalla volon-
tá di Dio, e con maggior certezza di non haver meritate 
mai quelle g r a ^ m á rinferno.Come cagionino tutti que-
fti efiFetti le gratiejche Dio fará nell'orationejnon caminí 
l'anima conipavento,má confídata nella mifericordia del 
Signore , ch e fedele, e non permetterá, che refti ingan-
nata , 
CA-
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C A P I T O L O X L V I L 
Dell* Oratione con ratto, 
On queíle cofe di í b p r a nárratele con alrrc^.^ Manf. 
molte va S. Maeftá habilitando p iu laninia, •r'4* 
acció íi facci degna > & habbia animo di con-
ginngeríi con &i gran Signore 5 e prenderlo 
per ifpofospercebe Janoftra naturalezzaé molto timida, 
e vile per si gran cofa^ e credo cem^che fe Dio non 
dafíe forza,&: habilita, farebbe impoífibile haverlo. Per 
concludere quefto fpofalitio da Sua Maeftá quefti eftaíi, 
ó rattijeon i qua l i la leva da luoi feníue parejehelanima 
íi fpicchi dal corpo^perche íl vede privare de' feníi, e non 
incende il perche.Per quefto é necefsario un'animo gran -
de ; perche fe ftando in quelli fi vedefte cosi dappreífoá 
Maeftá si grande^ non farebbeforfe poífibile^che rimancf-
íe con vita . 
Pero vorrei prima col favor di Dio dichiarare la dif- yita 
ferenza^h'é trá unione5e ratto, ó elevatione, ó voló (che ^p. 20. 
dicono) di fpiritOjó eftafí,che tutto é uno . Dico^he tut-
ti quefti diveríi nomi fon tutt' una cofa,e tutti communc-
mente fi chiamano eftafí.Il ratto fuperadi gran lunga Tu-
iiione,e fá effetti aífai maggiorijC molte altre operationi: 
percioche Punione pare principio , mezzo, e fine, e cosi 
veramente é neU'interiore 5 m á si come quefti altri finif» 
cono in piü altro grado, f anno maggioh eífetti interiore, 
cd cfteriorrnente . NeU'uñione quaíi fempre íi puó refif-
tere, che come ftiamo nella noftra térra , íi puó , fe bene 
con pena,e forza, far reíiftenza 5 má nel ratto per lo piü , 
anzi mai,non cerimedio aIcuno,íe non che molte volte, 
(come diremo) fenzache la períona prima vi penfi, viene 
un'impeto tanto accelerato, e gagliardo, e rapifee lani-
maje la aliena da feníi. Cosi trovo io quefta diíferenza 
an-
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RelatM ancora5che il rateo dura piü, e piu íi fente nell eíleriorc,-
fuá vit. perche v¿ riftringendo il ííato di manierajche no fi puó 
parlare3né aprir gli occhú e fe bene quefto medeíimo ac-
cade neU'unioi^nel ratto é con maggior forza, perche fe 
ne vá il calor naturale non so io dove ; perche quando il 
rateo é grande5(perche in queíle forti d'oracione v'é piu , 
e meno)rimangono le maní gelate , & alcuna volta inre-
rizzire come ílecchij& il corpo/e lo ritrova in piedi5ó in-
ginocchiato, cosi reftajed é tanto il gufto^ nel quale l'ani-
ma s'impiega , di quello, che il Signóte le rapprefenta , 
che pare5che íi dimentichi d'animare il corpojil quale la-
feiaabbandonatoje fe dura,! nervi lo fentono. Veun'al* 
tra diiferenza ancorajehe qui pare,che il Signore voglia'j 
che Tanima intenda piü chiaramente quello, che gode,di 
quello fa neirunione: c cosi fe le feoprono alcune coíe di 
Sua Maeftat. 
ParCjche eífendo 1 anima tocca ( benche non fi trovi iti 
Man/, atto d oratione)da una parola,che íi ricordójó udidi Dio, 
4. 5ua Maeflá fin dalllntimo di lei faccia creícetc la fcintiK 
la di amore9cbe dicemmo di fopraje moíTo á compaílionc 
d'haverla veduta tanto tempo patine per defiderio, chc^i 
tiene di vederíi rutta abbrucciata, 6nde tutta refti poi a 
guifa di Fenrce rinovata , Cosi pura^ limpida l'unifce fe-
co^ e rapifee tutta l anima per fe^ e come á cafa fuá propria* 
cd a Spofa fuajl'alza da terraj e cavándola^ & alienándola 
da' fenfíjla conduce feco^ e coraincia á moftrargli cofe del 
fuo Regnojche le tiene appárecchiatorNon vuole egli dií^  
turbo di cofa alcuna, nédipotenze, nédifeníí, má co* 
manda5che íi ferrino quefte porte. Di forte^he volendo 
rapir5e fofpcndcr queft'anima^ Ie fa mancar il fíaito5di ma-
niera ^chc quantunque durino alquanto piu gli altri fen-
timenti^ non ptró puó in alcun modo parlare , benche aí-
tre volte le venga in un tratto tolta ogni cofa , In queftl 
ratti parche Tanima non animi ileorpo i c cosi íi fente 
moko íeníiblímente mancare il calor naturale:e le mani, 
^ ' cd 
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«d il corpo di maniera fi raffreddano 5 che pare non vi fía 
anima, né fi conofce alie volte, fe fi rifíata . 
Trovafi un'altra maniera di ratto 5 che puó chiamarfí ^ « / . 
voló di fpirito, clie fe bene in foftanza c cute uno, íi fente - c' ív 
nondimeno nell'interiore molto difFerentei percioche in 
cíTo tal volta tutto ad un tratto íi fente un movimento 
dellanima tanto accelerato, che pare fia rapito lo fpiri-
tOje con un impeto tanto grandeje tanto accelerato, c .^ 
gagIiardo5che mette gran timore nelle potenze; che per-
ció vi dicevo Í05che bifognava¿grand animo,& anco Fede, 
c confídanza 5 c gran raífegnatione rtelle maní del Signo-
re5perche egli faccia deH'anima ció^che gli piace . Penía-
re^ che fia poca turbatione, ftar una perfona tutta ne* fuoi 
feníije vederfirapire ianima^ in alcuni il corpo ? dico, 
che fi fente , c che vrvedrete rapire fenza faper dove, o 
chi vi porta, 6 come j attefoche nel principio di quefto 
momentáneo, ei-epcntino movimento non ve cosicer-* 
te2za,che fia Dio - E quefto é in tanto eftrerao, che non! 
vi é rimedio,quando grimpeti fon grandi,di poter refifte-
re in maniera veruna,anzi é peggio: pare, che Dio voglia 
far conofeere allanima,che eífendofi ella cosi dadovero 
tante volre pofta nelle íiie mani, giá ella in niuna cofa é 
padrona di fejonde notabilmente con piú impetuofo mo-
vimento é rápita , Nelli ratti v'é piü,e meno , Quefto vo- Xelat. 
lo dello fpirito é piú di quello, che fii fofpenfione, ó efta- di /HA 
íi 5 perche nella íorpenfione,ó eftafi va á poco á poco mo- Vita' 
rendo r«nima á quefte cofe efteriori, e perdendo i fcntÑ 
iiTenti,e vi vendo á Dio: má il ratto viene con una fola no-
titia, che Sua Maeftá dá nel piü intimo deHanima, che la 
rapifee al piü alto di lei, e che le pare d'andarfene fuori 
del corpoje cosi il ratto dice un'alienatione, come impe-
tuofa , e violenta. 
Quefto ratto repentino dello fpirito é di tal maniera , Mánf. 
che veramente pare,che eíca dal corpoj e dall'altro canto 6, Q. J. ' 
fi vede chiaramantea che tal perfona non rimane morta, 
ó al-
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ó almeno non puó ella dire5re per alcuni iftanti ftl^ó non 
ftá nel corpo. Le pare, che tutta infierne é ílata in altra 
regione molto differente da quefta, neila quale-riviamo, 
dove fe le moftra altra luce diverííflima da quefta di quá, 
infierne con altre coíejche fe tutta la fuá vi ta leftaífe coll* 
intelletto fabricando, farebbe impofílbile arrivarvi: & ac-
cade, che le fono in un'iftante infegnate tante cofe infie-
rne, chein molti anni,chesaífaticaífe ad ordinarle con la 
íua imaginativa , e penfiero, non potrebbe di mille partí 
raccapezzarne una.Quefta vifta non é per vifione intellet-
tuale, má imaginaria, dove fi vede con gli occhi dell* ani-
ma aífai raeglio,che quá non vediamo con queJli del cor-
poj e fenza parole fe le dan no ad intendere alcune cofe % 
Voglio diré, che fe vede alcuni Santi, li conofce, xome 
fe haveífe converfato molto con loro.Altre volte infierne 
con le cofe,che vede có vifione imaginaria,fe le rapprese-
tano per vifione intellettuale altre,e particolarméte mol-
titudinc d'Angeli col lor Signore j e fenza veder cofa-» 
alcuna con gli occhi del corpo, per una notitia ammira-
bile, che io non faprei diré , fe le rapprefenta quello, che 
dico , e molte altre cofe , che non occorre diré. Se tuteo 
quefto palTa ftando l'anima nel corpo, ó no , io non lo fa-
prei diré. Molte volte hó peníato , fe come il Solé ílan-
dofene in Cielo ha ne* fuoi raggi tanta forza , che non^ 
mutandofi egli di lásü , arrivano eífi fubitamente qui; 
cosil* anima, e lo fpirito ( che fono una medefima cofa, 
come in vero é il Solé, & i fuoi raggi ) poífa, rimanendo 
ella nel fuo pofto,cioé nel corpo, con la forza del calore a 
che le viene dal vero Solé di gíuftitia , fecondo alcuna 
parte fuperiore,faIire fopra fe medefima . In fine fia quef-
to come fi voglia, la veritá é, che con quella preftezza , 
che la palla eíce fuori dall* archíbugio, quando gi e dato 
fuoco, fí leva dall'intimo dellanima un voló, (che io non 
so darli altro nome ) il quale benche non faccia rumore, 
ía nondimeno un movimento si chiaro, che non puó a 
mo-
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modo venino cífer un travedere : e íhmdo molto fuor di 
íe ftefía, fe le moftrano gran core5e qiiando torna ne' fuói 
feníi, é con gran guadagno , come diremo negli cfFetti 
deir Oratione u 
Quando l anima í l á in qucílo ratto, non deve Iddio vo-
lere3 che fempre veda queíli fecreti 5 perche ftá tanto in- nta 
golfata in godcrio, che un si gran bene le bafta . Alcune r^. ao. 
volte guita 5che /1 sbrighi, e veda alia sfuggita queftC-js 
grandezzej di rorte5che in quefta oratione di rattOjquan-
do 1' anima fta nell' alto di elíb, fi perdono lepotenze, 
perche ftanno molto imite con Dio: onde quefta trasfor-
matione deUanima in Dio dura pocoj e mentre du^nef-
funa potenza íi fente 5 né sá quelÍo3 che ivi paífa 5 almeno 
per potcrlo ridire, che non íi deve intendere , che Tani- Man/. 
maliiifenza fentimentó interiore; perche quefta non é ' 
un* alienatione, come quando ad uno viene un l"venimen« 
ro5 ó paroíifmoj ove non intende cofa alcuna interiore, ó 
efteriorej anzi intendo, che ranima non fu mai cosi def-
ta per intendere le cofe di Dio, né con tanta luce 3 e co* 
nofeimento di Sua Maeftá, come aH'hora. Quandojftan-
do lanima in quefta fofpení¡one,vede alcuna viíione ima-
ginaria,ó altri fecreti, come cofe del Cielo , quefto sá ella 
poi diré , rimanendo di tal maniera impreííb nella me-
moria, che non íi dimentica mai: má quando fono viíio-
ni intellettuali, ritornata in fe5né anche le s á diré rutte j 
perche ve ne faranno alcune tanto alte, che non convie-
ne le intendano coloro, che vivono in cerra ,.pcr poterle > 
diré, fe bene altre ve ne fono, che íi poíTono racconrare. 
Dirammi alcuno s íe di poi non v'há da eííer memoria 
di quefte si alte gratiejche il Signore fá qui airanimajché 
Utilitá le apportano?E tanto gráde,che non íi puó ridire: 
perche quantunque non íe fappia diré, reftano pero hclíf 
intimo dellanima molto bene impreííe,négiamai fe 1<L^ 5 
dimenticano, Máfe nó hanno imagini,néfono intefe dal-
le pocenze^comepoíTono ricordarfene?Né anche io inten-
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do queftój ma só, che rimangono in qucft'anima cosi fif. 
íe alcune veritá della grandezza di Dio > che quando non 
haveíTe Federa quaJe dice chi egli éjC che non iñaíTeobli-
gata á crederlo per Dio, fin da quel punto radorarebbe 
per tale, come fece Giacob, quando viddela fcala,il quale 
con eíia dovette intendere altri fecreti, che non li feppe 
ridire:clve per íblamente vedere una fcala,per cu i cala va-
nóle falivano Angelí, fe non haveíTe havuto piú luce in-
teriore^ion havrebbe intefi cosi gran mifteri. Si che nel-
le cofe occulte di Dio non habbiamo da cercar ragioni 
per intendere^má comecrediamojchegli é potentejchia-
ro é5che dobbiamo crederejche un verme di cosi Itmitato 
potere non ha da intendereje capire le fue grandezze.Co 
quefta comparationc intenderafíi que^che io vo dicendo, 
c credo quadri bene . Ve n'entrate in una ftanza d'un-* 
Re,© di un gran SignoreCcredo^che lo chiamino Cameri-
no) ove fta confervata un' infinita di varié forti di vafi di 
criftaUo,di terre finche porcelIane3e molte altre cofe,pof-
te con taiordinc^che nellentirare fi veggon quafi tíntenlo 
viddi una diqueíleííanzejpaíTando in occafion di viaggio 
in cafa di un gran Signore^ e benche mi íérmaffi ivi IÍÍL-¿ 
pezzOjV era tanto,che vedere > che preílo mi fi diracntieq 
ogni cofa,di maníerajche di niuna di quellc cofe mi rima-
fe piu memoria,che fe io non rhaveííi mai vedute > né fa-
pevo diré di che fattezza fi foíferojmá cosi in confufo mi 
ricordavo haverle vedute • Cosi avviene qua ritrovandofi 
Tanima tanto divenuta una cofa con Dioje pofta in quef. 
ta ílanza del Cielo Empireo^che not dobiamo haver nell' 
interiore dell anime nottrej vede alia sfuggita quello, che 
fi trova in quella ílanza ^ onde tornara dbppo in fe, rima-
ne con quella rapprefentationedelle grandezze , che vid-
de , má non pud nárrame alciuia r 
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G íá habbiamo detto5che alli ratti non fí puó far rcíi- pr.tA fteuzaje che alie volte vi metrevo tutee le míe for- ^p. ae. 
ze5maífime in publico, per reíiftereje pareva , che poteífi 
qualche poco, má era con si gran fracafsaméto del corpo, 
come chi combattecon un forte Gigante, rimanédo dop-
po flanea: alcre volte era impolíibiIe>má mi portava, e tí-
rava 1 anima , & anche quaíi per ordinario il capodietro 
á lei,fenza poterlo riteaere ;ed alcuné volte tutto il cor-
po fino ad innalzarlo da térra. Qiiefto c ftato poche vol-
voIte,perche íupplicaj il Signore molto di cuore,quando J 
faebbi quefto,che non yoleíse farmi gratie, che haveíTer© 
apparenze eftejrior^e Sua Maeílá si copíacque di efaudir-
nii,che d'all'hora in quá non Thó piú havuta . Alt re volte 
mi pare,che quando volevo reíiítere,mi prcndeíTero di fot-
to i piedi,e m'innalzaíTero fotze si grandi^ che non so io á 
che cofa aífomigliarle . In fine giova p'oco,perche quando 
jl Signore vuole,iion ce potete con tro il fuo potete. AL-
tre volte fi compiace contentaríijche vedian^che ci vuoi 
far la gratÍ3,e che non refta da Sua Maeftá,e che refíften -^
doíi per humiltá lafeia i níedefimi efFetti,conie fe del tut-
to íl confentiífe . In queílo tarto íi gode con intervalli, 
perche molte voltelanima s'ingojfa di maniera,che tut-
te le potenze íi perdono:& accade,che dopó tomata in fe 
{fe il ratto é ftato grande) vada un giorno, ó due,cd anco 
tré con le potenze tanto aíforte, 6 come sbaíordite , che 
non pare ftiino ín fe , Altre volte pare, che í¡ rimanga 
¿bn la volontá foIa,e le altre potenze vanno con agitatio-
ne, & inquietudine. Qiiefto dimenamento deiralrre duc 
potenze parmi che fía , come quello di una linguetta in-
calamitata di certo oriolo da Sole,che non íi ferina mai j 
fe bene^ quando il Sol digiuftitia viiole,Ie ritiene,e ferma, 
D d d 2 Qiief-
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Quefto dico5ch,é per poco fpatiojmá come fu grande Tírít-
pctOje rdevatione d i fpiritOjbenche la memoria^e rjntel-
Hecto tornino á dimenaríi, refta nodimeno ingolfata la vo-
lontáje fa^olendolo cosí il Signorejche l i feníiefterni re-
ftino rofpcfije per lo piü ftanno gli occhi ferrati^ ancorche 
non voleífimo ferrarli;e fe tal volta ftanno aperti , non s* 
accerta3né íi avvertifce ció, che fi vede i Pero á chi il Si-
gnore dará queftojnon s atrrifíi^quando íi vegga legato i l 
corpo molte hore3c tal volta con divertimento dell'intel-
letco3e memoria. Vero éjche per l'ordinario é lo ftarfenc 
immerfa nelle lodi di Dio,© in voler comprendere, & in-
tendere quello^h'é paííato in eífe. 
M&f, Parerá ad alcuno , che l'anime arrivate á quefto flato, 
í•í'• 7% ftaranno giá tanto íicure di haver á godere Dio per fem-
pre,che non havranno che temeré , nh perche piangcre i 
loro peccati,c non é cosirperche il dolor de'peccati tanto 
piu crerce,quanto piugratieíi ricevono da DiOjC cosi qui 
•é piu intefo : atteíbche in quefte grandezze^he Dio Ic^jj 
communica,molto piü eUa conofce quella di Dio ; onde 
ftupifcejcome fu temeraria tanto,e le pare una cofa tanto 
fuori di propofíto , che non fínifce mai di compungeríi, 
quando íi ricordajche per si baftc cofe lafciava una Maef-
tá tanto grande , Molto piu íi ricorda di quefto, che delle 
gratie,che riceve,Ie quali eflendo si grandi, pare, che íii* 
np da un groíro,& impetuofo fíume^ortare, & a fuoi té-
pi ígorgare. Quefto de* peccati pare,che íii un fango,che 
l'empre ribolle, c rivive nella memoria , ed é aftai gran_* 
Croce . Di quelIo,che tocca á paura d'ínferno , ncífuna 
nháildubbio,e timored'haver á perderé Dio: tal'horíL-» 
affligge aíTaijma é poche volee. Tutto il lor timore é,che 
Dio non le abbandonije lafci dalla fuá mano, permetten-
do,che rofFendino,onde habbino á vedcríi in si miferabi-
le ftato,come íi viddero in alcun tempo: che di pena, ó di 
gloria non íi curano molto: e fe deíiderano non iftar mol-
to nelPurgatorio, piu é per non iftar aíícati da Dio quel 
tcm-
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tempo, che ivi ftaíTcrOi che per le pene , che ivi íl parif-
cono. Per quefta pena non é conforto venino il penfare, 
e crcdere , che Dio habbia giá pcrdonato i pcccati 5 anzi 
Taccrefce il vederc tanta bontá, e che íi fa gratia á chi 
non meritava fe non Tlnfcrno . 
Parra forfe á chi íi fia, che chi godc di si aire cofejnoii 
havrá neceífitá di meditare la Santiílíma Humanitá di 
Chrifto Signor noftro,perche giá tutto s,occupa> & efer--
citain amore 5 e che fará bene ( come alcuni libri coníl-
gliano ) che allodtanino da íe ogni forte d'imagine cor- pr¿í4 
porea, e procurino daccoñarfi alia contcmplationexlclla cap. 22. 
Divinita, dicendojche quantunque rimagine fía dell' Hu-
manitá di Chriftojper quelli peró,che fono arrivati tanto 
innanzi, é d'impedimcnto, edifturbo; pareado loro , che 
come queft* opera é tutta fpirito, qtialllvoglia cofa cor-
pórea la puó difturbare, & impediré 5 e che quello, che 
íx ha da procurare, é confíderarfí in quadrata maniera , c 
che Dio ftá in ogni parte, e miraríi ingolfato in luí. Dirá 
anco alcuno, che varié fono le vie , per le qitali guida il 
Signorc; á me pero non faranno confeííare,che qucfto fia 
buon camino, trattar fempre nella divinitá , e fuggirCjj 
dalle cofe corporce; ben puó eíTere , ch'io m'inganni, ó 
che diciamo tutti una medefima cofa.Credo bencjche chi 
arrivafle ad haver oratione di iinione5e non pafsaííe avan-
tijcioé ad haver ratti,e vifioni, gjudicará per meglio il fo-
pradetto modo: c riítcíTo dico di chi haveífe oratione di 
quiete, perche come quefta c oratione gúftofa, cosi ivi 
aiuta il Signorej c come prova qucl guadagno3equcl guf-
to, non v' é chi lo faccia voltare airHumanitá, anzi pare, 
che le fii d'impedimento : cosi avvenne á me , e viddi,ch' 
il demonio per quella ftrada mi voleva ingannarc.Non_j 
mi ricordo mai di quefta opinione, che tcnni, che non^» 
mi paia d' haver fatto un gran tradimento alia V.ita di 
GhriftojdclJa quale ero fempre ílata raolto divota. E pof. ] 
fibi- . 
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fibilcs Signore, che mi veniíTc in penfiero, che voi dovef-
te impediré il mió maggior benc? Tengo per me 5 che la 
caufa di non far molc'animc piu proíitto, e di non arriva-
re ad una gran liberta di fpirito, quando giungono.ad ha-
ver oratione d'unione , fia quefto. Parmi, che due fono 
le caufe, til cui poflb fondare la mia ragione. La prima; 
fe perdono ia guida» che é il buon Giesü, mal accerta-
ranno la ftrada, poiche il medefimo Signore dice, che luí 
c (Irada, e luce, e che niuno puó andar al Padre , fe non 
per luí. La feconda: in lafeiar l'Humanitá, pare, c h c ^ 
vada diflimulata, c nafeofa una certa poca humiltá tanto 
nafeofta, che non fi Tente, E chi fará quel fuperbo , c mi-
fcrabile, che havendo travagliatotutto iitempo di fua^ 
vita, con quante penitenze, & orationi fi poíTono imagi-
nare, non fi tenga per molco ricco, e molto ben pagato, 
quando confenta il Signore, che ftii al pié delíaGro-
ce con S. Giovanni?E fe per cagionc d'inferraitá non pof-
fiamo penfare nella Paífione, perche c cofa penofa, chi cí 
vieta lo ftare conlui doppo rifufeitato? Terzo : io hó 
pfservato alcuni Santi, grandi Contemplativi, c trovo , 
che non andavano per altra firada . Confidcriamo il glo-
ríofo S. Paolo, come fempre haveva in bocea Giesü. S. 
Francefco nc da fegno nelle piaghc . S. Antonio di Pa« 
doa nel bambino. S.Bernardo fi dilettava neirHumanitá. 
Cosi S. Catterina da Siena. Quarto: Noi non fíamo An-
gelí, má habbiamo corpo : il volerci iare Angeli ftando 
nclla térra, é íciocchezza grande 5 perche fe benaakuna 
volca 1 anima eíce di fe, c va tanto piena di Dio, che non 
vi fia bifogno di cofa creata per raccoglicrla, per ordina-
rio pero hábifogno di appoggioj attefoche in négotii, 
perfecutioni, e travagli, quando non fi puó havere tanta 
quiete, & in tempo d'ariditá, é molto buonamico, ed 
appoggio Chrifio^ percioche fi puó da noi all'hora mira-
re come huomo, e considerándolo con dcbolezze, e tra-
vagli, é per noi buona compagnia; & ufandoci á quefto, 
é mol* 
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é molto facilc i\ trovarlo appreíTo á noi . Con st buon'a* 
mico prefentc, con si bu o n Capitano tutro fi puó foífrirCi 
Hó fempre vedu^che per piacerc á Diojé perche cí facci 
gratie grandi, bifogna paíTare per le maní di quefta íá-
cratiífima Humanitáj e querto me l'há detto il Signore: c 
cosi non fí deve cercare altro camino j benche íi trovi in 
akifsima contemplar ione. 
Voglio dichiararmi piú : perche é punto di molta im- Aían£ 
portanza. Si trovano alcune anime, le quali, come il Si- ^ ^ 7* 
gnore le fá arrivare á perfetta contemplatione, non pof-
íono doppo difeorrere per li mifteri della \7ita di Chrif. 
t o , come facevano prima , e Tintelletto rimane comeas 
inhabilitato alia meditatione . Credo,che la cagíoneíii, 
che eílendo la meditatione tutta indrizzata á cercare^ 
Dio,come una volta fí trova, e l'anima rimane aífuefatta 
á tornarlo á cercare per mezzo dell operationc della vo-
lontá , non vuole ñancaríi con Tintelletto, Ed anco mí 
pare, che ritrovandoíi giá la volontá accefa , non vorreb-
be quefta generofa potenza fervirfi di queft'altra , íé po-
teífe di meno, má ftarfene tutta oceupata ía amare5 fenza 
attendere ad altra cofa má quefto éimpoífibile, maíííme 
finche nongiunga alluítimo grado di Oratione, del qua-
le trattaremo ; e perderá tempo, parche molte volte h á 
bifogno Ja volontá per accenderíi dellainto deirintellet-» 
to,e par che quantunque non íii morto , ftá pero mortiíí-
cato il fuoco, che la fuole far arderé, 6¿ h á biíógno di c h í 
vi foílii,accíoche mandi calor di fe Í che non ébcne5che fe 
tic ftiilanima con queftaariditá $ afpettando fuoco dal 
CieIo,chele abbruggi quefto facrifício,chclIa ftá facendo 
di fe á Dio. Vuole Diojche ci teníamo per tanto cattivi> 
e che intendiamo di non meritare, che íui lo faccia,e che 
ci aiutiamo in tutto quello, che potremo, lo tengo per 
me, che finche non moriamo ( per alta oratione, che vi 
fia ) bifogni quefto : íe non é ( come ho detto) á chi ha 
condotto il Signore airultimo grado di oratione 9 chc_j 
: . : quel 
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quel tale non ha bifogno di quefta diíigenza , come ivi íí 
dirá . Qui enera i l rifponderej che non ponno difcorrerCj 
an corche voglíano: e fe per difeorrere intendono quello, 
che per ordinario chiamiamo mediratione,havranno for-
fe ragione . Per efempio: Piglianio á meditare un pafíb 
delIa-Paflione^come farebbe quando Chriílo fu preío 5 & 
in quefto Miftero andiamo confiderando le cofe 3 che fe-
no in eíro5ed é mirabile3e meritoria molto queíloratione. 
Quefta credo bene^ che non potranno havere quelfanime* 
le quaii fono arrivate alia perfectacótemplationej (né so 
ilperche^peró non haveráno ragione di dire5chcnó poíío-
no tratteneríi in quefti mifteri, e tenerli fpeífo preséci: né 
é pofíibiIe5che l'anima perda la memoria di si pretiofe di* 
moílrationi d'amore ricevute da Dio3efsédo quefte vive fa-
vilJe per maggiormente accedería.Bifogna dire5che nó ci 
capiamo.Percioche lanima all'hora intende quefti mifte-
ri in un modo piú perfetcojcon cui lincelletto glie li rap* 
prefenta5e s'imprimono nella memoria5di manie^che di 
íblo veder il Signore caduto in tetra con quello fpaven-? 
tofo fudore, quefto le bafta non puré per una folhora^ma 
per m o j t i giorni'. Mirando con un fempliee fguardo chi 
egli é, e quanro íngrati íiamo ftati á si gran pena, fubi to 
corre la volont^benche no fia con tenerezzaj á defidera-
re di fervire in qualche cofa per chi tanto pati per lei, é 
cofe íimili5in quali s'occupa la memoriapC Tintelletto . E 
quefta credo,che fia la rágiot^perche hon puó piíi paíTa-
re á difeorrere della Paífióne^queftolefáparere^he non 
puó pcníáre in lei.-e fe ció non íájfará bene 5 che procuri 
di farloyperche io só3che non Timpcdirá la molto elevata 
orationey e non tengo per bene, che non s eíerciti fpeííb 
i n quefto - Se di qui il Signore lo foípende^in buon ho-
ra^chequantunque non voglia-jle fará lafeiar qucl^in-j» 
cui ftáje tengo per certiflimo, che quefta maniera d i pro-
ceder íii di grande aiuto per ogni bene, il che non fareb-
be/e molto saffaticaíjreia v.olcr difeorrere con l.'iiitellet* 
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tórondc ran¡mc3che fono giunte á piíialta contemplatío-
ne5 non devonogindicaríi inhabilí pergodcrc di si gran 
benj^ come fon quelli, che ftanno racchiuíi nc' mifteri 5 e 
nella Paífione del mió buon Giesu; né mi dará veruno ad 
intenderc,íia quanto íi vuole fpiricualejchc camini bene t 
fe non per qui, 
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C Irca lietfetti del rateo nel corpo, giá se detto,che ü Fita sécono di forte^ che pare5che Tanima no animi il cor- ca^  20, 
pojmanca il calor naturaleje fi va raffrcddando; ferraníi, 
benche con moka foavica, gl'occhij gelanfi le mani, e íi 
perdono gli altri feníi , maífime quando ftá nell'altro 
tempo 5 & ancorche fempre non íi perda del rutto , per 
ordinario pero íi turba 5 e quancunque non pofsa far co-
fa alcuna da fe,qiianto aH'eíteriore, con tuteo ció non la-
fcía d'intendere, & udire, come coía di lontano. Spef-
fo rimane con fanitá il corpo , che ftava ben infermo,^^ 
pieno di gran dolori, e con piü habilita 5 attefoche é 
cofa grande quello,che ivi íi dáj ed alcune volre vuole il 
Signore, che ne goda il corpo , poiche giá egli obbedifce 
á quanto viiol lanima, 
NeU'interiofre lafeia guadagni grandi. E fe delle paf* ^ » / -
fate orationi rífnangono quelli e&tti 5 che fi fonodetti, € c '^ 
quali rimarranrix? d'una gratiatácofublime, come é quef-
ta?Vorrebbe havér millevite per tutte impiegarle in Dio: 
e che quante cofe í6no in terrajfoííero lingue5per lodarlo. 
L i deíidcrii di far penitenze fono grandiflimi, né minori 
quelli di patirere pero queft'anime íi lamentano con Sua 
Maeftá5quando non s'oflferifce loro in che patire . 
Arrivata l'anima qiu^no fono íblamente deíiderií quel- ^lta 
lijche ha di dar gufto á D ^ m á Sua Maefta le^íá fórzo^ ca^ ' 2T' 
per porli in efecutione ; non íé le rapprefenta cofa, per 
diíficile che fia,e con la quale peníi fervirlojche ad cífa.^ 
E e e non 
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non fi slanci,e dia di raanojné fa cofa vcrunajperchc vede 
chiaro^che tutto é niente, eccetto il dar gufto a Dio . 
ñían/. . Perche ha tal difpregiOjC poca ftima delle cofe delía-^ » 
6, c. 5. terrajin comparatione di quelie3chc ha vedutejChc le pa-
vono ípazzatura s e di li avanti vive nel Mondo con aífai 
pena5e non vede cofa di quc^che le folevano pirer bel-
le, e bnone j che la muova á curarfene un pelo . Sonó si 
grandi gli effetti, che queíU gratia lafcia nellanimajche 
íolo chi la prova , faprá intendere il fuo valore . Vedeíí 
quefto in quartro cofe . La prin^éconofcimento dclla_-» 
grád^zza di Diojperoche quante piu cofe di lei vediamo, 
tanto piu ci fivda ad intendere . La fecondajé proprio co-
iiofciaiento,& humiltá nel vedere, come cofa si baífa, in 
comparatione del Creatore di tante grandezze,!!.! havuto 
ardíre di offenderlo,e non ardifce mirarlo. La terzajé (li-
mar molco poco le cofe della terra5fe non foífero quelle , 
che puó applicare al íervitio di si gran Dio. Di dove íi 
vede chiaramente non eííer cofa del demonio, ( che della 
propria imaginatione é impoífibile ) perche il demonio 
non puó rapprefentarcofa^che lafci nellanimatanta ope-
rationepacejquietejed utilitá. 
La quarta, é una brama si grande di godere Dio, che 
cap. 6. v'lvc con a^ a^  tormento^enche guftofo,c con certe anfie-
tá grahdi di moriré 5 onde con lagrime molto frequenti 
chiede á Dio5che la cavi da quefto eíiglio . Quanto vede, 
le da noiarin vedendoíi fola, ha qualche refrigerio; m-á 
> ben prcíto laíTale quefta penare quando ne ftá fen^a, non 
íi trova contenta . Da quefta gratia nafce parimentc un 
deíiderio tanto grande di non difguftare Dio in cofa an-
corche minim3i,né fare,fe potefiTejUna imperfettione , che 
per quefto íblo vorrcbbe ritirarfene ne* deferti: dall'altra 
banda íi vorrebbe mettere nel mezzo del Mondo, per ve-
dere fe potefse eífer parte,che un anima íodaífe maggior-
mente Dio . Devefi avvertire, che quefti deíiderii gran-
di vcderDio/e moltoftringonoj non devonofomentaríij 
nú 
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¡na divertirfi, per quanto íi potra , come faceva S. Marti-
llo, conformandoíi con la volontá di Dk>j perche ben po« 
trebbe quivi introiTiett<eríi il demonio, per farde rede re, 
ehe fíame giá perfone provette: má dalla pace , e quiete^ 
che qtiefta pena apporra airanima,fi conofecrádidovena-
íce, Due altri eífetri ancora piu particolari corrifpódono 
a quelta oratione di ratto: uno e di pena,! altro di giuoi-
lo, e godimento . Vorrei dar ad intendere quefta grarL^» 
pena, e credo non potro 5 má puré diró quakhe coía , fe 
potro. Quefta pena hora é^maggiore , hora minore : vo-
glio diré adcííb, quando é maggiorej perche la pena,della 
quale habbiamo parlato di íbpra , non ha che fare con.^ * 
quefta piu, che una cofa molto corporale , con una aíTai 
ípirituaic. Impcroche quella pena , benche la fenta l'ani-
ma, é pero in compagnia del corpo; & amendue pare,che 
partecípino d'eíTa, e non é con queireílremo di abbando*-
no, che in quefta . 
Vn altra difterenza v' c, perche quelle anfíe, ed impe- ^«/V 
ti giácietti,ron nulla, á paragone di quefto : perche quel^  "* 
lo pare un fuoco, che folo ftá fumando , e íi puó foffrire , 
benche con pena: qui non é cosi, perche alcune volt^ oc-
corre, che ftando Tanima abbrucciandoíi in fe fteíTa per 
lut penfíero aíTai leggiero, ó per una parola , che ode,che 
fí^ardi il moriré, venga d'altra parte (non svintende di 
dove , né come ) un colpo á guifa di faetta di fuoco,Non 
dico, che fía faetta, é colpo, má acutamente ferifce,e non 
in quella parte, al parer mió, dove quá fi fentono le pe-
ne, nía nel piu intimo, e profondo deUanimaj dove quef-
to raggio, che di fubito paífa, quanto trova di quefta tér-
ra della noftra naturalezza , rutto lafeia incenerito : che 
per quel tempo , che duraré impoífibile haver memoria 
di cofa dell* eífer noftro 5 percioche in ua punto lega le 
potenze di maniera, che non reftano con alcuna liberta 
per cofa, che fia, fe non per quelle , che le hanno da far 
crefeere quefto dolore: e cosi viene á ftare in un ratto di 
E e e a fen-
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feníi, e di pctenze per tuteo qiidiojdie non é favorevole j 
e di aiuto á far fenrire quefta atflittione . Imperoche rin-» 
telletto ílamolto vivo per intender Ja ragione, che ve di 
dolore in vederíi l'anima aíTente da Dio 5 e raiuta Sua_^ 
Maeftá in quel tempo con una notitia si viva di fe, che 
accrefee la pena in si fatto grado, che fá prorompere chi 
la prova in gran gridi 5 e con tucto , che íii perfona pa-
riente, allliora non puó far altro, ío viddi una perfona 
in quefto termine , á cui veramente penfai 5 che íi finiíTe 
la vitaj nefaria gran cofa, perche certamente íí ftá ÍITL-J 
gran pericolo di morte; fe ben dura poco, lafeia pero il 
corpo tutto fracaffato, & i polli tanto rilaísati, e deboli, 
Fita come ^ ftafse per moriré. Querta pena non íi puó da noi 
ca¡>. 20. per noftra induftria coníeguire^ né venuta, pofílamo cac-
ciariaj má molte volte airimprovifo viene un deíiderio , 
che non so come íi muova: e da quefto deíiderio, che pe-
netra tutta lanima, in un punto cominciaad affannaríi 
tanto, che s'innalza molto fopra fe íteíTa , e di tutto il 
creato, e la fá Dio ítare tanto íolitaria 5 e remota da tutte 
lecofe,che per moho, chclla s'aííatichi,pare,che nefluna 
ñ trovi nella térra , che le poíTa far compagnia 5 nc meno 
la vorrebbe ella,má moriré in quella folitudíne , Che fe 
le parli, e ch'ella voglia faríi tutta la forza poíílbile per 
parlare,giova pocojperche il fuo fpirito,per moltojch'el-
la s'adoperijnon íi leva da quella folitudíne. E tutto che 
gli paia di ftare all'hora lontaniiíima da Dio, commímica 
alie volte le fue grandezze per un modo il piu ftrano, 
che íi poíTa penfare. E cosi no'lfaprá diré , né credo lo 
crederá,né rintendcrájfe non chi l'havrá provato : impe-
roche la communicatione non é per confolare 5 mk per 
moftrarle la ragione, chehá d'affiiggeríi diftar aííeme 
da quel benejche in fe contiene tutti i beni. Con quefta 
communicatione crcícc il deíiderio , e reftremo di folitu-
díne,in cui íi vede, con una pena tanto fottile, e penetra-
tiva , che gíuftamenre íi puó all'hora dirc 7 che fe ne ftia 
pof-
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poíla in un deferto ; e per avvcntura quefto volle dirc il 
Real Profeta ritrovandoíi nella medeíima folitudine, ( fe 
bene come á Santo credo io glie la daíTc il Signóte á fen-
tite in piü eccefsiva manieta ) Vígilavi^& fat^ us fumficut 
pajfer folitxrtus in teffo. Cosi pate ftia l'aninia, non in fe, 
má nel tetto di fe medefimajC di tuttp il cteatojattefoche 
mi pare3che ftia anche nella piü alta cima, e parte piü fu-
periore dellanima. 
: Altre volte pare5che vadi lanima , come bifognoíifsi-
nia, diecndo, & interrogando fe fteíTa con diré: Dove fta 
hora il tuo Dio ? Et é da coníiderare , che il volgare di 
quefti veril io non fapevo bene quale foífe^ doppo inten-
dendolo,mi confolavo, che il Signóte me Thavcífe fugge-
ritoalla memoria5fen2a procurarlo io. Altre volte mi ri-
cordavo di quelk^che dice San Paolo : lo ftó crocefifso al 
Mondo.Non dico io defser talejche giá lo vedoj má par-
mi5che lanima ftia di quefta maniera , che né dal Cielo 
le viene confolatione, né ftá in elToj nc dalla tetra la vuo-
le, né ftá in eífa, má comecrocefiíTa tra 1 Cielo5e la térra, 
patendo fenza venirle foccorfo da banda venina. Impero-
che quello, che le viene dal Cielo (che come hó detto é 
una notitia di Dio tanto ammirabile íbpra tutto quello , 
che pofliamo noi deíiderare ) é per maggior tormento ; 
perche accrefee il deíiderio in modo, che á mió parcrc^» 
la gran pena alcune volte leva di fenío , fe non che dura 
poco fenza lui, Paiono certi traníiti di morte, falvo , che 
quefto patire porta feco un tal contento, che non so io 
áchc aíTomigliarlo . Egli é un forte martirio guftofo , 
peroche quanto mai í¡ puó rapprefentare allanima delia 
térra, benche fia qiiello,che le fuoreífere di maggior guf-
to, neífuna cofa ammette: fubito pare, che la ributti, 
fcaccida fe . Benconofce, che non vuolefenon il fno 
Dio, má non ama cofa particolare di lui, fe non che lo 
vuole tutto iníieme, e non sá ció,che vuole. Dico, noa-* 
535 perche Timaginativa non rapprefenía cofa veruna, né 
a mió 
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á mió parcrejper molto tempodi quel^che ella fta cosi, 
operano le potenzejehe si come iTell'unione , e ratro ií 
godimento, cosi qui Ja pena Icforpende. Vedendoíi l'ani-
ma difoceupata, vien pofta in queíle añile di morte > c_¿> 
teme, quando vede5che incomincianojperche non íi mor-
úy má poi giunta á ritrovaríl in quefto , vorrebbc cutto il 
tempo, che haveíTe da vivere, durare in cal pariré, ancor-
che íia cosi eccefíivo , che malamente lo puó luífrirc il 
íbggetto . Se cofa alcuna poccíre confolarla, farebbe il 
trattare con chi haveíTe provato quefto tormenro : Se il 
vedere , che quantunque fi dolga y niuno glie i' habbia á 
credere, parimente la tormentá^che quefta pena é si gra-
de, che non vorrebbe íblitudinc, come in altre pene , né 
meno compagnia, fe non con chi ella puó lamentaríi. E 
come uno, che tenga Ja fuñe al eolio, e ftá aífogindoíl, a 
procura pigliar fiaro 5 cosi mi pare, che quefto deíiderio 
di compagnia proceda daJla noílra fíacchezza 5 che come 
la pena ci pone in pcricolodi morte, (che queííp verame-
te fá) cosi il deíiderio, che'l corpo,e lanima hanno di non 
fepararíi, é que!, che dimanda loccorfo per pigliar fiatoj 
e CQruürfo,Iamentaríí,e divertiríí^cerca rimedio per vive-
re, moico contra vogíia dello fpirico, ódelia parte fupc-
íiorc dcll'anima, che non vorrebbe ufeir di quefta pena. 
Non sóio,fe do nel fegno in quel, che dico, ó le lo so di-
rei má per quanto á me pare, paífa cosi. Hor, che ripofo 
puó havere in quefta vita, poiche quello , che haveva,ch' 
era 1 oratione, e folitudme, ( perche ivi mi confolava il 
SignOrc) se giáconvertico per ordinario in quefto tor-
mento? edé si guftofo,e conoíce lanima eífer di tanto 
prezzo, che Tama, e deíidera piu , che tutti i tavori^ re-
gali, che prima foleva havere. Quefto le pare piu íicuro > 
perche é camino di Groce,ejeiene in fe , á mió parere , un 
gufto di gran valore, perche non partecipa col corpo al-
ero, che pena, e lanima é quella, chefola patifee, e gode 
del gufto,e coiuentOjche reca quefto padre.Ncn só io co-
me 
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me poíTa ció eíTere, má in fonima cosi pafía . Quelli,che 
íentono quefi-a pena,Ja ftímano per gratia tanta grande , 
che per niunaltra, di quantc fá ií Signore, la cambiereb-
bero. A me avvenne5che ftando ne' principrijcon timore, 
(come fuol accadermi in altre gratie, che Dio mi fá) Sua 
Maeftá mi diíre3che nontemeflijC che faceííí piú contó di 
quefta gratiajehe di quante m'haveafatte 1 che in qnefta 
pena lanima íi purifica,íi lavora, e fi raffina, come loro 
ncl crogiuolo, per potervi meglio porre li fmalti de' fuoí 
doni^ che quivi feontava queiío , che haveva da pagare 
in Purgatorio. Avvertaíi pero,che quefta pena in tanto 
íbmmo gradojcome se detto , fuol venire anco doppo i 
piú alti gradi d'oratioi^ncquali ilSígnore mette unani-
ma.Suol terminare con un gran ratto,ó viíione30ve il Si- ji^án/. 
gnore confola , e fortifica , perche voglia vivere quanto 6.c.it 
piaccrá alia Sua Divina volontá . 
Frá quefte cofe penofe da anco noftro Signore alcune Man/, 
volte allanima certi giubili , &: un'oratione ftrana^*, e-^í' 
che non sáella 5che cofa fia . E á mío parere, una gran-
de unione delle potenze , má lafeiate da noftro Signore 
con libertájaccioche godano di quefto gaudioj ed a' fen-
timenti il medefimo avvienc, fenza cheintendanoquello, 
che godonOjné come lo godono. Pare quefto un linguag-
gioArábicOje nel vero paífa cosijperoche é un gaudio co-
si ecceífivo dellanimajche no vorrebbe ellafolagoderlo, 
má dirlo á tutti 5 accioche raiutaftero á lodarc noftro Si. 
gnore, perche qui viene á battere ogni fuo movimento . 
O che fefta farebbe5e che fegni ne darebbe/e potcíTe) ac-
cioche tutti conofcefero il fuo gaudiolLe pare d'haver ri-
trovato fe ftcífa , e che infierne col Pare del Figíiuol 
prodigo vorrebbe invitar tutti á veder 1' anima fuá in si 
buon pofío.lmperoche non ha ella dubbío di fiare all'ho-
ra in ficurezza^ per metengo3ch e con ragionejattefoche 
non e poífibile, che dia il demonio tanto giubilo interio-
re ncl piú intimo dellanima, e con tama pace., che tutto 
i l 
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il fuo contento provoca alie lodi di Dio . Aífai é^ e non«* 
poco peno^che ritrovandoíi ella con quefto grand'irnpe-
to d,allegrezza5taccia5e poíTa diflímulare . Quefto dovea 
fcntire San Francefco5quando certi ladrón i l'incontraro-
no, che andava per la campagna gridando, e diíTe loro, 
ch'era trombctca del gran Ré: & altri Santi, che andava-
no nc' deferti per poter bandire come S. Francefco^qncí^ 
te lodi del loro Dio . 
jMonf. ^uc co^ e "li pare, che fiíno in quefto camino fpiritua-
G.c. ir. le^ ehe fonopericolofe dimorterluna é lapenasdicuihab* 
biamo detto di íbpra, 1 alera l'elftremo gaudio, e dilecto, il 
quale é cosí ecceífivo , che pare faccia fvenire lanima di 
íorte^che non le manca, fe non un tantino per finir d'u^  
feire dal corpo , Da turto quefto íi conofeerá , che bifo* 
gna grand'animo (come fi diífe al principio ) per ricevere 
quefte grade. 
C A P I T O L O X L V I I I . 
"Del modo, che Dio fi commmka all'amma per Fifio~ 
ne intellettuale-*, 
yita ^ ^ ^ S ratti fogliono reñiré le vifíonijC rivclationi. 
r^. ^ j ^ n 3 Pero fará bene trattare alquanto di queíla ma-
| teriajbenche non só,fe lo fapró dar ad intende. 
v ^ f i s ^ re# Accade ad un'animajftando ella ben fuor di 
peníien^di ricever gratia si grande, né havendo penfato 
mai di mentarla,sécire vicino á fe Giesú Chrifto Signor 
Noftrojancorche non lo veda con gl'occhi del corpo , né 
deH'anima.'equivijGome dice/fimo di fopra5Dio infegna—» 
airanima5e le parla fenza parlare; mettendole il Signore 
nel piü intimo di eífaquello,che vuo^chelanima inten-
Pita da:& ivi lo rapprefenta fenza imagine di parole , II me-
cay. 27. deíimopaífa per appunto, quando il Signore da alcuna-u» 
viíione intellettuale, che fenza che fí vegga cofa alcuna > 
s'im* 
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$*inlpríme una notitia mo l to cinara di quello 5 che i l Si-
gnore vuol rapprefentarci, e fuol eíTere con tanta certcz-
s^che non fe ne puó dubitar piü,che di cofa^hc íi vegga 
con glocchi^anzi non tantOj perochc in qucfto ci puó ri-
manere alcun fofpetto tal vol ta , fe habbiamo traveduto : 
má quijbcnche in un fubito venga quefto fo fpe t to , reíla 
nondimcno per unaltra parte tanta certezza, che non ha 
forza i l dubbío . E una cofa tanto fpirítuale queíla ma-
niera di viíione5e di linguaggio , che non í¡ fcorge un m i -
niólo movimento nelle potenze, óne' feníi5á mió parere, 
per dove il demonio poíTa cavar niente. Quefto accade 
alcuna voIta5e con brevitájche altre volte bcn m i parc^, 
che non iftanno fofpefe le potenze, ne tolti-rfentimenti a 
má molto in fe,no occorrendo fempre quefto in contem-
pIatione5má quelle volte5che occorre, tutto lo fa,& ope-
ra il Signóte . E come quando giá íi trovaífe pofto nello 
ftomaco un cibo fenz'haverlo mangiato, né laper noijco-
mc quivi ü pofesmá ben íi conofccjche vi fl^quantunque 
non íi fappijdie cibo íia,né chi ve lo pofe, né come. Qaír 
sÍ5che íi conofcc qual cibo é5e chi veio pofe ; folo non íi 
sá, come vi lia ftato pofto, attefoche né íi vidde, né s'ín-
tiendejné giamai l'anima s'era mofla á deíiderarlo, né mai 
qra venuto alia notitia di chi lo prova5che ció eífer potef-
fe . Conofco una perfona5che ftando fuor di peníiero di 
ricevcr quefta gratia , né mai ha ver pcnfato di meritarla, 
íi fente á canto Giesü Chrifto Signor noftro, fe bene nol Man/. 
vede con gli occhi del corpo, né con quelíi dcll'anifTKLj . 6. c, 
Parevale d'haverlo fempre al íuo lato dritto, e che era 
teftimonio di quanto ella faceva, né era giamai vólta, ch* 
ella íi raccoglícífe un poco,ó non íi trovaífe molto diver-
tita^he non s'accorgeífe, che le ftava á lato3e come non, 
era vilíone imaginariajiion vedeva in che forma . Quefta 
nel principio le cagionógran timore 5 perche non poteva 
intendere5che cofa foífe quella, poíche non la vedeva j e 
nondimeno conofceva certo > che quegli era Chrifto Si-
F f f gnor 
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gnor noftro, c li effctti lo dimoftravano; tuttavía andavíl 
con timore. Stando timorofa di qucfta viíione,^ n'ando al 
fuo ConfcíTorc tutta affannaca , e gli diede parte di ogni 
cofa. Egli le diííe, che fe non^ vedeva cofa a leu na , come 
íapcva, che era noftro Signorc? che gli diceífejchc volro, 
c che fattezze havevi? Rifpofe ella , che non fapeva fac-
tezze, né vedeva volto, né alero piü poteva diré, ehc^» 
qncllo, che havea detto; májche fapeva bene, ch'egli era, 
che le parlava, e non era travedere. E benche tuttavia Ic 
mctteíícro aíTai timori, molce volte pero non poteva du* 
bitarne, particolarmcnte quando le diceva : Non haver 
pauta 5 lo fono. Sentiva, ch'egli le ftava da man deftra } 
má non con quefti fenfi, co' quali potiamo fentire, quan-
do una perfona ci ftá á canto; perche quefto é per altra 
via piíi delicata, la quale non íi sá diré $ má h tanto cer-
ro, e moho piü. Di man do un altra volta il ConfeíTorc^j» 
á quefta perfcHia: Chi diííe, che era Giesü Chriílo Egli 
me'l diíTe moltc voltC} (rifpofe ella)má prima, che me lo 
diceífe, s'impreíífe nel mió intelletto , ch'era egli j perche 
lo vedevo, c prima anco di quefta vifione me lo diceva, c 
non lo vedevo. 
Manf.s Altrc volte ancora fogliono quefte viííoni cílcre pú* 
cap. 10. elévate 5 perche accade , quando il Signore c fervito , 
che fiando l'anima in oraclone^ e molto ne' fuoi fentimen-
ti, venirle in un tratto una fofpeníione , nclla quale il Si-
gnore le dimoftra gran fecrcti, che pare lí veda nel me-
deíimo Dio 5 do ve fe le ícopre , comejn Dio íi veggono 
tutte le cofe,ed in fe fteíTo ic contiene . E cofa di grande 
milita, perche íc ben paila in un momenco, rimane non-
dimeno altamente feolpita, e cagiona gran confufione , c 
piu chia ra mente (i feorge la malvagitá di quando oífen-
diamo Dio; peroche in lui fteíro,ftando noi dentro di lui, 
commettiamo malvagitá grandi. Accade parimente mol. 
to di fubito, & in maniera, che non íi puó diré , che Dio 
moílra in fe incdeíimo una veritá, la quale parcjche lalci 
oí-
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ofcuratc tutte quclle, che fono ncllc crcaturc, dove chia-
ramentc da ad intcnderCjchc egli íblo é veritá, che non 
puó mentiré.É qui s'intende bene quellojche dice David 
in un Salmo5chc ogni huomo é bugiardorquej^che non 
s'intéderebbc mai cosi,ancorche molre volte s'udiíTe^he 
Dio c ver¡tá,chc no puó mancare.Da quefti efempii s'in-
tederá alcuna coía^erche non vi fono comparación i, con 
le quali fí poísa maggiormente dar ad mtendere,alnieno, 
che quadrino moito¿ perche si come quefta vifíone c del-
le piu fublimi, ( fecondo mi difse doppo un fanc'huomo3c 
di gran fpirito chiamaco Frá Piccro ¿'Alcántara 5 & altri 
grandi Letterati) c dove meno di tutte fi puó intromec-
tereil demonio j cosi non habbiamo parole 5 ó termini 
quá gíú per dichiarar^maflimechi sápoco,come ionio. 
Perche s'io dice, chené con gl'occhi del corpo, né con 
quelli dell'anima fi vede cofa akuna, come í¡ puó diré, & 
affermare5che egli fta appreflb di me con piü chiarezza , 
che fe io lo vedeffi con gli occhi ? 
/. Awif iye 'Dottrina per quefta mede di Fifiont, 0* 
effetti di efa. 
S I deve avtertire, che queílo modo di or atiene non c Vita come una preíenza di Díoj^cbe moke volte fí fente, uü- i l 
(particolarmete da coloro, che hanno oratione di quiétele 
d'unionejche pare5chc in volendo comíncinciar á tar ora* 
tione, ritroviamo con chi parlare; e pare, che conofeia» 
mo3 che ci ode per gli effetti, e fentimenti fpirituali,che 
fenciamo di grandamorc, efede. Qucfto c gran favore di 
Dio, che non é peró viíione 5 perche ivi folamente s'in-
tende, che ftá D^per gli cfíétti, che ope^volendo Sua 
Maeñá daríi á fentire in quel modo: má in quefta oratio-
ne ñ vede chiaro, che ftá qui Giesü Chrifto Fíglio della 
Vergine. Nellunione,©quiete fi rapprefentano alcunc^ 
inílucnze dclla Divinúá 3 má qui olere á decee iníluenze 
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Cx vecie,chc ci accompagna, c ci vuol far unco gratie la fa-
Manf. crati^ma Humanita.^uefta viíione intellettuale fuol pa-
íimcnte cíTcre di qualche SantOjó della Verginegloriofa, 
ed é puré di gran giovamento , Quando é di Chrifto, c 
trova Sua Maeílá, la viííone par píü facile da intenderli : 
má il SantOjche non parla, íe non che pare fia quivi poi-
co da Dio per aiuto, e compagnia di quell anima , é piu 
da meravigliaríi. A chi Dio fará quefte gratie, non íi sbi^ 
gottiícaj é pero bene, che habbia timore5 e non viva tan-
to confidato per vedcríi cosi favorito 5 che peníi di potere 
pero trafcuraríi punto, che alí'hora farebbe fegno, c h c ^ 
tali favori non folTero da Dio. Sara bene, che da princi-
pio lo comnninichi fotto íigillo di Confeífione al Confef-
ióre, ó moho dotto, ó molto fpiritualc . Conferito, che 
l'havrá con quefíe perfone, íi quieti, né vada piü dando-
ne contojatteíoche alcune volce,fen2 eíferci di che teme-
ré, mette i l demonio timori tanto ftravaganti, che sfor-
zano l'anima á non fi contentare di una volta , mafíime 
íe '1 Confeííbre é di poca eíperienza, e lo fcorge pauroío, 
ed cgii medeíimo la ípinge á communicarlo. Viene á pii^ -
blicarfi, e di qui fuccedono moltecofe travagliofeper lei, 
e potrcbbono anco íuccedere per la Communitá , in cui 
vive, íecondo i tempi, che corrono hora , Chi há quefte 
viíioni non peníi pero d' eíítre migliore degl'altri 5 per-
che i l Signore guida ciafcnno come vede cíTer bifognoj 
che fe bene é grand'apparecchio per venir ad efser gran 
lervo di Dio , íe lui íi aiuta, tal volta pero Dio fuole gtii-
dare i piu deboli per queílo camino; onde in ció non v' c 
• che approvare,né che biaíiniare,má mirare alie virtü, ed 
á chi con piu mortificatione,humiItá,c puricá di cofcien-* 
za fervirá al Signore,che quefto fará piu fanto.Qtiefta vi-
íione intellettuale non é come rímaginaria , che paífa 
prefto, anzi fuole durare molto tempo, & anco anni, 
Quefte viíioni vengono con guadagni grandi, e con ef-
fetti interitíri, quali non fi provarebbero , fe foífero ma-
lin-
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Imeonia 5 né meno il demonio farebbe uti tanto bene^ > 
né lanima andarebbe con tanta pace interiore , con deíl-
derii tanto conunui di dar gufto á Dio , e con tanto dif-
prezzo di tutto ció, che á luí non guida . Quefta é una 
gratia dal Signore3che porta íeco gran confiiíione,^: hu-
miltájche quando foíTe dal demoniojfarcbbe rutto ií con-
trario : e come é cofa , che notabilmente íi conofee cíTcr 
data da Dio, ( poiche non baftarebbe humana induftria 
per poter cagionare un tal fentimento ) non pnó , chi 
i'há 3 ín veruna maniera penfarc 3 che fía ben fuo , má 
dato dalla mano di Dio . E benche quefta non íii deJIe 
maggiori gratie5che il Sígnore fájné arriva ad alcuna del-
le íudette, nondimeno porta íeco un particolare conofei-
mento di Dio 5 e da quefta eos i continua compagnia na-
fce veríb di Sua Maeftá un teneriííimo amore5e maggio-
ri defíderii d'impiegaríi tutta la vita in fervitio fuo , & 
una gran puritá di cofeienza,- perche per tutto ció la dif-
ponc la prefenza di quel Signo^che tiene appreíio di fe. 
Qupfta é gratia grande3e da ftimarfi moltoje tanto co- 6 r> % ' 
to ne fáun'anima, che non la cambiarebbe con qualíivo-
glia teforo della térra 5 onde quando piace al Signore di 
levarglicla5rimane con gran folitudine : má turte le dili-
genze poííibili 5 che ufaífc per tornare á riavere quelk-.» 
compagnia5poco le giovarebbonojattefoche il Signore la 
xoncede quando vuole , e non íi puó acquiftare . Qucftí 
effetti opera , quando é di Dio, e come hó det^non.^ 
«tengo per poííibile^che eífendo travedere, duri tanto, né 
che eííendo demoniojfaccia cosi notabil giovamento all' 
animajfacendola andar con tanta pace interiore 5 attefq-
che non é fuo coftume , né puó (benche vogliajeofa tan. 
to mala far tanto bene 5 peroche fubito vi íariano alcuni 
fumi di propria ftima , & un penfar d'eífer meglio degli 
altri 4 É quefto andar fempre Tanima in prcíénza di Dio, 
ed haver il peníiero oceupato in lui, darebbe al maligno 
tanta no¡a>cheíc ben lo tentaíTe, non tornarebbc troppc 
/ vül. 
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voltc. E Dio é tanto fedek^che non pcrmettcrá5chc hab-
bia tanta poOTanza con animajla qualc altro non fretende, 
che piacerc á S. D. M . , e mctter la vita per honore , c 
gloría íua^ná íubito ordinerá il modo , con che ella rcíli 
diíingannata . 
C A P I T O L O X L I X . 
Dsl modo come Dio (i tommunica aWanima per ISf 
fione imaginaria. 
Vcfta chiamafi villone irtiaginaria^pcrche non 
6 vede con glocchi del corpo, má con quellá 
dciranima.Dicono quelli^ che lo sano meglio 
di me,che la paíTata c piuperfetta di queíia , 
« che quefta cafsai piüj che no íbno quelICjChe íi vedono 
con grocchi corporali; quefte dicono eífere le piu inííine, 
JManfá C ¿QVC pju ilhiíioni puó fare il demonio , Con tutto ció 
5* ^ mc pare ^ qU n^do quefte imaginationi íono di nof-
tro Signos fono in un certo modo piíi profittevoli a che 
rintellettuali, perche fon piu conibrmi alia noftra natu-
i^alezzajCfalvoquelie5chediróneglultimi gradi doratio-
Vit* ne , che á quefte niuna dell altre vilíoni arriva ; perche £ 
s*jf. >8. gran cofa il rimancr rapprefentata, e pofta neU'imagina-
tivaquefta viíione, perche duri la memoria di eífa con-
forme alia noftra fiacchezza ^  e perche íi tenga ben'occu-
pato ú penficro: onde> fe la vifione c di Chrifto,vengono 
iempre iníieme la viíione imaginaria rintelletriíalc^, 
perche ncirimaginarioneíl rapprefenta>e íi vede l eecel-
lenza7ta bellc2za5e la gloria della fantiísima Humanitá y 
c per quellaltra^che se dettadi fopra , ci íidá ad ínten-
úerey com eglí é Dio, c potcntCj che tutto puó, governa, 
c comanda. 
Quelloj ch'ío vorrei adefs-o diré, é il modo , con cur il 
Signóte íi moftra in «jueílc viíioiú imaginaric c non dico ¿ 
che 
• 
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chcdichiareró in che modo pofsa crscrc,che Ci ponga qucf-
ta luce ranto veemente , c o m é all'hora fi pone nel ícnío 
interiore, e neirintelletto imagine tantorchiara , che ve-
ramente pare, che ftia quivi,perche io per la mía rofczez-
za non 1' hó potuto intendere ; dir^foía ciójche hé vifto 
per efperienza , ed é come íii folito il Signorc di moftrar-
íi, e far quefta gratia . Supponiamo dnnque hora quan-
to é dctto di fopra , chcilSignore ftá dentro il piü inti-
mo del!' anima , c che ivi há la iba lianza 5 ó che un* 
anima habbi alcuna vifione inrcllettualc di Chrifto nofr 
tro Redentores e diciamo , che é come fe in cafsettino d* 6. c ? . 
oro haveíllmo una gioia di gran valore, e di virtü pretio-
(jíiima. Sappiamo certo^ che la pietra ftá ivi dentro , fe 
tcnc non l'habbiamo veduta mais Piüjle virtú della gioia 
non lafciano di giovarci s fe la portiamo con noi; tanto 
piiivíe per prova fappiamo, che ci há guariti da certc^jj 
infermitá, per le quali é appropriata , má non habbiamo 
ardirc di mirar^né dapríreil carsettino,népoflí¡araofar-
lo, atteíbehe il modo d'aprirlo sá folamente colui, di chi 
c la gioia, il quale, fe bene ce la preftó, perche ci fervif. 
fimo di lej\ íi ritenne pero la chiave j c come cofa fuá 1* 
aprirá,qiiando ce la vorrá moftrare3e quando anco le pa-
ia,fe la ripiglierá, come fuol fare, Diciamo horajche gli 
ptacc tal volta aprkla airimprovilo, per beneficio di co-
lui, á chi l'há preft:ata,chiaro é, che egli fentirá poi con-
tento molto maggiore, quando íi ricorderá del mirabile 
fplendorc della gioia,e gli rimarrá cosi piü feolpita nella 
memoria. Hor á quefta maniera accade quájall'hora^hc 
i l Signorc íi compiace di maggiormcnte accarezzarc un* 
anima, le moftra chiaramente la fuá facratiíÜma Huma-
nitá della maniera, che vuole , ó come quando era nei 
Mondo, ó come doppo rifufeirato . E fe bene é con tan-
ta preftezza, che íi potrcbbe rafsomigliar ad un lampo > 
refta nondimeno si feolpita nella imaginativa quefta_> 
§loriofa imagine > che io tengo per impoffibile ,che di. 
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quivi fe le toIga5íiache non la vcgga, dove la pofla gocíc-
re eteroamentc. Benche dico iüiagine^s'intende peró^ehc 
a.1 parer di chi la vede non c dipinra,má veramente viva, 
e ftá talvolta parlando con raníma,e diehiarandole gran 
Vita íecreti Viene alie volee con tanta gran maefta,che non 
a8. cé.chi pofla dubitare , che non íia il medeíimoSignore , 
Manf. ma^me ^oppo la communione. Sideve intendere, che fé 
.^ c. 19. hene quefta vita,ó imagine dura per qualche fpatíojnon fi 
puó mirar píü che'l Solé , onde quefta vifta fempre paíTá 
aííai preftomon perche il fuo íplendore dia noiajComc^ 
quello del Solejalla vifta interio^ch'é quclla 5 che vede 
tutto quefto:perche quefto fplendore é come una lucc^j 
int'ufa : e cosi non é fplendore, ch'abbagli, má una bian-
chezza foave, che da grandiífimo diktco alia vifta, e non 
Ja ftancajfe non quanto per eííer tanta la Maeftá, e gran-
dezza, con cui tal volta ñ moftra qui il Signore , farcbbe 
impoííibile 5 che alcun foggetto la toleraíle, e cosi quáíi 
tutte le volte, che Dio fá aUanima quefta gratia, rimanc 
in eftaíi, non potendo la fuá baífezza foffriré cosi tremé-
da vifta. Dico tremenda5perche con efíere la piu bella , 6 
piú dilettevole , che fi poíía una perfona imaginare, ben-
che viveíTe miiranni,e s aífaticaíí'e in péfarvi,é nondime-
no quefta fuá prefenza di si gran Maeftá , e cagiona cosi 
riverente tremore neiranima5che no occorre qui deman-
dare chi é,che ben íi da egli á conofeere, ch'é il Signore 
del CíelojC della térra . lo dico in vero , che con eííer io 
tanto cattiva, comcfono,non hó temuto li tormenti dell* 
Inferno, e gli hó ftimati per niente in comparatione di 
quando mi ricordavo , che i dannati havevano da vedere 
adirati quefti occhi tanto belJi,manfueti,e benigní del Si-
gnore,parendomi,che non potrcbbe il mió cuore fofírirló: 
e quefto eftato in tutta la mia vita. Quanto piú lo te-
merá la perfona^ácui egli se cosi rapprefentato ? eífendo 
tanto il fentimento , che lafeia fenza fenfo . Qiieíta deve 
cííeria caufade rimanerecon fofpenfione,e ratto^iutan-
do 
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do il Signore la íua dcbolezza , accioche s'uniíca con la 
grandezza dilui inquefta si alta communicatione corL t^ 
Dio , Da qui sintenda,^ qtiando lanima poteííe ílarc 
molto fpatio mirando qucfto Signore, io non credo, che ^ 
farebbe viílone , iná qualche veemenre coníidcrarione 
fabricata ncirimaginativa : e fará una figura, ó imagine 
morca á paragone di queíla , Accade ad alcune períone, 
& á molte,círer di si fiacca imaginativa, ó haver intellct-
to tanto efficacc,ó non so io che fia,che s'aífiíTano di ma^  
nicra ncirimaginatione, che quanto penrano,dicono, che 
chiaramente lo veggono,fecondo che ád eíTe pare, Má fe 
haveííéro veduto vera vifione, conoícerebbefo manifefta* 
mente Tingannoj attefoche elle medefíme vanno compo-
nendo qüeIlo,che veggono con la loro imaginatione,ren-
2a poi fentirne eífctto alcunoj má rimangono fredde aíTai 
piü,che fe vedcíTero^in'imagine dipinta,ó di creta. E cofa 
molto chiara,che non fe ne deve far cafo, e cosifi dimen-
tica molto piújche di cofa fognata. La vera viíione non é 
cosí, má ftando lanima molto lontana dal credere , che 
habbi á vedere cofa alcuna , né paíTandole per il peníiero 
in un tratto fe le rapprefenta tutto loggetco infieme , e 
mette fottofopra tutte le potenze , e lenfi con un gran_* 
timorejC feompiglio, per porle poi fubito in quella felice 
pace.Che si come quando S. Paolo fu gettato per térra, . 
venne quella tempefta, e rivolutionedal Cielo 5 cosi ac-
cade in quefto Mondo interiore : fafsi un gran movimen-
t03& in punto refta ogni cofa quieta, e queftanima tanto 
bene ammaeftrata di veritá si grandi, che non ha bifogno 
d alero raaeílro . 
§. L Awertimentite Dottrim di quejia Fisione , 
LI Confeírori,che trattano anime guídate da Dio per ^ r quefto camino, é bene,che temano , e vadano con s%Ct 
con avvertcnza fin ad aípettare il tempo di vedere il 
G g g frut-
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frutto, che ranno qucfte operationi, e ftiino apocó 
á poco oíTervando J'humiltá 3 c la fortezza nellc«j) 
virtu , che lafciano nell* anima : perche s'é dcaio-
nio,preíí:o ne dará fegno , e lo coglieranno in milic bu-
gie.Se'l ConfeíTorc ha erpcrienzajpreílo lo conofccrájche 
íubito nella rclationc s'accorgerá fe c Dio, ó imaginatío-
ne5ó demonio 5 maífíme fe h av rá dono di conofeere i fpí-
ritijbenche non habbia efperienza, lo conofecrá. Quello, 
che grandemente é neceífario, é, che le perfoi^che han-
no quefte cofe^ vadino con gran veritájC fehiettezza con il 
ConfeíTore : non dico in confeííarc i peccaci, che di ció 
non v'há d u b b ^ m á in daré contó delforatione; che fc-^ 
queíto manca5non afsicuro^he íi vadabenejnéche fia Dio 
quegli5che li ammaeílraieíTendo egli moho amico di che 
íi tratti-con chi ftá in fuo luogo con la medeíima veritá , 
c chiarezza3che con eííb lui fi deve farc . Faccndofi quef-
to 5 non ve che inquietaríijche febenenonfoíTe Dio, fe 
vi c humiltá,e buona cofeienza, non vi fará danno 5 atte, 
foche Sua Maeílá sá anco da' mal i cavar bene, e puó fare^  
che per la medeíima via, che il demonio pretende di farli 
perdere,guadagniiio pi í i . Perche penfando,che Dio fá lo* 
ro gratie si grandi, fí sforzeranno di maggiormente pía* 
ccrgli, e di tener fempre oceupata la memoria nella fuá 
figura,la quale, benche íii conrrafatta dal demonio, non 
fuá danno : perche ( come diceva un gran Letterato ) il 
demonio é un gran pittore, e fe al vivo rapprcfentaíTe Ti* 
imginc del Salvatore,non gli farebbe diípiacciuto ravvi-
var con eífa la divorione,c far guerra al demonio có le fue 
medefime a rmi; che fe bene un pittore é feeleratifilm0,116 
per quefto ha da lafeiarfi di far riverenza airimagine, che 
fa,s'ellac di coluijch e tutto il noílrobene.Aquefto Lette-
rato pareva molto male quellojche alcuni c6legliano,che 
íe le faccino íe fíca in faccia,perche dovunque íi fía ,che 
vediamo dipínto il noftro Re dellagloria^obbiamo farle 
riverenza . Vn gran guadagno cava l'anima da quefta 
gra-
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gratia dci Signore, ed é , quancío penfa in lui, ó neila fuá 
Vita, e PaflionCj fí ricorda di quel fuo manruedííímojC^ 
belliífimo voltOjche é grandiflima confolarionejcome qui 
trá noi fi fentirebbc maggíore d'havcr vcduto una perfo-
ría', la quale ci fá moho bcne, che fe non rhaveífimo mai 
conoícíuta. Quefta memoria é di gran giovamento,e por-: 
ra feco altri effetn giá detti. Avvífo pero, che niuno mai 
preghi il Signore, ó deíideri, che lo guidi períquefta ftra-
da, perche non conviene .per alcune ragioni. 
La primar perche c mancamento d'humiltá volerC-»?, 
che vi íi dia quello , che 1 non mcriraíle m ú 5 onde credo 
io, che poca n havrá chi lo deíldera, peroche si come un 
vil contadino ftálontano da deíidcrar d'eíTer Re, paren-
doli impoííibile, perche non lo merita,cosi ftá rhumile da 
cofe fomigUanti, le quali io fon d opinione , che n o í L * 
íi daranno mai3fe non á chi é tale; attefoche prima, chel 
Signore faccia quéfte gratie , da un vero conofeimento 
del proprio niente.Hor come intenderá coivvcra chiarezr 
za chi ha rali peníieri, che fe le fá gratia molto grande á 
ñon tenerlo nell'Itíferno? La feconda,perche é molto cei^ -
to, che ó ftá ingannata, ó in gran pericoloj attefoche non 
bifogna altro al demonio, che vedere una picciola porta 
aperta per farci mille trappole. La terza c, che quando 
il deíiderio c veemente per la fííTa imaginatione della_^ 
cofa defiderata, íi dá la perfona ad intendere, che vede5& 
óde quello, che defídera, come accade á coloro, che van-
no trá giorno con gran voglia d'una cof3,e molto in quel-
la penfando,venirla poí la notte á fognare.La qiiarta5che 
é grandiflima profuntione,il voleríi eleggere il camino da 
chí non sá quello, che piu le conviene, e che deve rimet-
terfi nel Signore, che la conoíce, acció la guidi per dove 
á lui piü piacerá. La quinta,pcnfate,che fiino pochi i tra* 
vagli, che patifeono coloro , a'quali il Signore fa quefte 
gratie ? fono grandiífimi, e di molre maniere; e che fape-
tc voi, fe fareíte per foppoctarli? La fefta , perche vi po-
G g g 2 treb-
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trebbe accadere, che per riftefíb, con che pcnfate guada-
gnare, venifte á perderé, come avvenne á Saúl per cíTer 
Ré.In fommaoltre áqueíl^vifono alcxeragionirenon ve 
dubbio, che il piü ficuro é il non volere, fe non la volon-
tá di Dio: mcttiamoci nelle fue maní, perche egli gran-
demente c¡ ama, e non potremmo errare, fe con delibera-
ta volontá fempre ftaremo in ció falde. E dovete avverti-
ré, che per ricevere molte diquefte gratie , non fi merita 
piii gloria, má píu prefto refta la perfona maggiormente 
obligara á fervire. Quello, in che coníifteil piü mcritare, 
non ce lo leva il Signore , poiche ftá in noftra mano.-on-
deíi trovano molte perfone fante, che non feppero raai, 
che coía foífe ricevere una di quefte gratie 5 ed altre, che 
le ricevono, e non fono fante. E non peníiate, che íi con-
cedano continuamente, anzi per una volta,chc 1 Signore 
le faccia^íi provano molti trávagli; e cosi lanima non^i 
li ricorda , le l'ha piu da ricevere , má penfa come ha da 
fervire r Vero é, che dev eífer di grand'ainto per acquif-
tar le virtü in piü alca perfettione; má chi l'otterrá gua-
dagnandole á fpefa, ecoftode* fuoi travagli, meriterá 
molto piü . 
§. // . Effettiper conofeere fe le rvifioni fimo da Dio . 
Pita Vi , come se detto,fí puóintromettere il demonio, 
r^, 28. ó Timaginationeie pero fideve intendere^hequá-
^^^-do quella viíione é da Dio, non dura molto, má 
paífa prefto. Viene con tanta Maeftá, che mette fottofo-
pra tutte le potenze, e fenfi con gran timore , e feompí-
glio nel principio. Si rapprefenta il Signore , non come 
imagine, ó ritratto morro, má come imagine viva : la_j 
fuá vifta atterrifee , & il piü delle volte lafeia lanima in 
efbíí. Tutto ció íi raccoglie da quanto é detto . Quella 
Maeftá,e bellezza rimane tanto impreífa , che non íi puó 
dimenticare, fe non é quando permette il Signore, che 
lanimapatifeaunagrand*ariditá, efolitudine. Rimane 
l'ani* 
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lanima un altra fempre aííorta in Dio 5 e 1c pare d'eíTcr 
fatta partecipe di nuovo amor vivo di Dio in molto alto Manf. 
grado á parer mio.Da quefta vifione períevera nellanima 9» 
qualche fpatio di tempo una certezza grande, che quefta 
gratia é da Dio» E per moho, che le diccíTero in contra-
rio, non le potrebbono all'hora metter timorejche vi pof-
fa eíTer inganno: íe bene ponendogliele poi il ConfeíTore, 
lafcia Dio, che vada alquanto vacillando in fofpettare j 
che ció potrebb'eífere per i fuoi peccati: non perche lo 
creda, má folo á maniera di tentatione in cofe di fede5do-
ve puó henil demonio inquietarejmá non lafcia Tanima 
di ftar fermaje cortante in quella5an2i quanto piü la com-
batte, tanto ella rimane piú certa, che non la potrebbe il 
demonio lafciar con tanti beni, con quanti in efFetto ri-
mane. Potra bene il demonio rapprefentarlo^ná non con Fita 
quefta maeftá, & operationi. Si conofeerá quando quef- ca^ 28, 
ta vifionefii da Dio,e non dalla noftra imaginatione.Pri-
ma, perche 1 «naginatione non potrebbe mai, quando be-
ne ftaíTe molti anni imaginando, fíguraríi cofa tanto bel-
la: peroche eccede tutto cid, che quá giíi íi puol imagi-
re , e cosí lo tengo per impoífibile: che la fola beltá , e 
bianchezza d* una mano,formonta ogni noftra imagina-
tione. Di piü; l'imaginatione vá á poco á poco fabricando 
quello, che ella compone, e lo rapprefenta , e per qual-
che fpatio di tempo puó ftar mirando la bianchezza, ed 
altre fattezze, che há, & andar á poco á poco perfettio- -
nandola piú, e ráccomandando alia memoria queH'ima-
gine. Má qui non é poííibile far quefto,anzi fenza badar-
vi , nc havervi penfato mai, fi veggono in un momento 
preséti cofe,che non íi potrebbono in lungo tempo com-
porre coirimaginatione, E quando é di Dio, l'habbiamo 
íblamente da mirare, quando il Signore la vuol rapprc-
fentare, e come vuole, e quel, che vuolej né v e levare , 
nc mettere, né modo per ció, né per vcderla, quando vo-
gliamo, né pernon vederla 5 e tutto écon tanta pref« 
tez-
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tezza, eome fuole paífare un lampo 5 oltre di che ranima 
rimane frcdda, e fcnza niuna opcratione . 
y¡u Dalli effecti anco íi da á vedcrc, che non é demonio 
cap. a8. L'uno éjche '1 demonio non puó(ancorche pigli forma di 
carne ) contrafarla con quella gloria , come quando é di 
Dio. L'altro, perche fempre lafeía i anima difttirbata , & 
inquieta, sí che perde la divotione, e guítoj che prima_j 
Tiaveva, e rimane fenz'oratione alcuna , E cofa ranto dif-
ferente, che anco chi non haveífe havuto altra oratione, 
che di quiete5credo lo conofcerebbe per gli efferti, che fi 
fono accennati nclle Locutioni.Chi ha havuto veré vifio-
ni di Dío5quafi fubito fe n'accorgerá:perche quantunque 
incominci con confolatione, e güilo,! anima pero lo ri-
butta da fej & á mió parere deve anco eílcr diíferente il 
gufto, e non moftra apparenza di amor puro, e caño , & 
in breve da ad intendere chi egli é. Si avverta principal-
mente, fe lafeia confuíionc, ed humiltá , e íi altri acquif-
ti detti, che all'hora in niuna maniera fi puó dubitare1, 
Cosi accade á una perfona , alia quale Dio faceva queftc 
gracie, che mettendole i Confcflori mohi dubbii fe era».» 
demonio, ó no, rifpofe loro, che fe quclli, che ció dice-
vano, le haveífero decto, che una períona, la qualeall'ho-
ra alí'hora le haveífe parlato, & era da lei ben conofeiu-
ta, non folTequella,má, che eífa travedeva , eche loro 
fapevano, che haveva traveduto, fenza dubbio l'havrebbc 
creduto piü, che quello, che haveva veduto . Má fequef-
ta perfona gli lafciaífe alcune gioie, e le reftaífero nelle 
man i per pegno di grand' amores non havendone prima 
alcuna, e che di povera fi vedeíTe ricca, non bavrebbe pp-
tutocreder loro, né dubitare, benche haveíTe voluto, di 
quello, che haveva veduto , c pero vedendo ranima fuá 
divenuta un aítra, e con quellc gioie, e pegni di Dio, non 
poteva dubitare, che foífe lui: e che non era pofíibile, che 
fe'l demonio faceva queílo per ingannarla , e condurla 
alí'ínferno, prendeífe mezzó tanto confrario j com' era 
leva* 
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levare da leí i vitii,dargli virtú, c for2a5Conche fi vede va 
mutata in un aitra . 
C A P I T O L O L . 
Matrimonio fpirituale. 
Oichc la grandezza di Dio non ha termine,^ Áíanf. 
meno I'havranno le fue opere. Chi finirá 7-f'** 
mai di raccontare le fue mifericordie, 
grandezze? non v e dunque,che meravigliar* 
íi di quanto s'é dettOje fi dirájperche é come una cifra di 
quello , che íi puó raccontar di Dio.Piaccia á Sua Maef-
tá di mover la penna5e mi dii ad intendere , come pofsa 
dirvi qualche cofa del molto, che v*c da d¡re,c che da egli 
á conofcerc á chi pone in quefto ftato , 
Qiiando noftro Signore é fcrvito d'haver píetá di ció, 
che patifce5ed ha patito per deíiderio di lui queft anima, 
la quale ha giá egli fpiritualmente prefa per ifpofa , pri-
ma che fi celebri-j e confumi il matrimonio fpirjrua^an-
corche in queíla vita non fi da con compita perfettione 
gratia si grande5potendo fempre l'anima íepararfi da Dio, 
la mette nella fuá ftanza: percioche si come egli l'há nel 
Cieloycosi devc havere nellanima una ftanza , ove SUÍUU» 
Maeftádimora; diciamo un altro Cielo: e vuoleSua 
Maeftá^chc non fía*come laltrc vólte, quando la pofe ne' 
ratti giá detti . Perche fe ben c ven^che in qucftije nel-
loratione d'unione dctta difopra Dio la introduce in__* 
quefta ftanza , eTunifcefeco, non pareallanimad'cfser 
chiamata per entrare nel fuo centro, come fi fá qui, má 
folo nella parte fuperiorc; fe ben quefto poco importa fía 
duna, ód'unaltramaniera . Quello,chefá á propofíto é, 
che ve gran differenza trá il matrimonio ípirituale, 
Jo fpofalitiojcome é quella, che fí trova trá due íblamcn-
te fpofatije quellijche non poífono piíi fepararfi. Metro 
quef« 
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quefte comparatiom^no perche fii quivi memoria di cor-
po5non piü,che fe l'anima foíTe f u o r i í l i luí, e femplicC_jí 
Ípirit05e nel matrimonio fpirituale molto meno , perche 
cjuefta íecreta unione paíTa nel centro interiore dell'ani-
majche dcveíTerc, doveftá i l medefimo Dio. 
La prima diíferenza é, che nelleftaíi, ó unionefi per-
dono le potenze5e rimane Tanima cieca5e muta,fenza po-
ter fentire comejC di che maniera é quella gratia5che go-
de, peroche il gran diletto, che all'hora fente Tanima, é 
quando íi vede avvicinar á Diojmá quando giá Tunifce Te-
co 5 non intende cofa alcuna, perche tutte le potenze íi 
perdono . Quié d un altra maniera , che giá vuole il Si-
gnore levarle le fquamme da gl'occhi, accioche vcáz^Sc 
intenda qualchc cofa della graria, che le fá; quantunque 
fia per un modo ftrano: e pofta in quella ftanza per viño-
ne intellettualc5con una certa maniera di rapprefentatio-
ne della veritá/e le moftrano tutte tré le perfone dell'4_-» 
Santiífima Trinitácon una infiammatioi^cheprima vie-
ne al íuo fpirito5á modo duna nuvola di grádiísima chía-
rezzare per una mirabil notitia intende 5 che tutte quefte 
tré perfone fono una foftanza , un pote^un íaper 3 & un 
folo Dio . Di n i a n i e r 3 3 che quello, che habbiamo per fe-
dejivi l'intende 1 anima(íi puó diré) come per vifta , ben-
che quefta vifta non üi con gl'occhi corporali, no eííendo 
viíione imaginaria . Né quefto folov má qui fe le commu-
nicano tutte le i r é PerfonCjC le parlanOjC le danno ad i n -
tender quelle parole deli'Evangelo. lo^e mió Padre ver-
remo á ítantiar nellanimajche oíferverá i miei comanda-
menti, e vede quanto ció fía vero, parendole , che quefte 
t r é perfone mai íi partano da leij má notoriamente vede, 
( nel modo ch'io diísi ) che quefta divina compagnia ftá 
nell'interiore dellanima fuá, nel piu profondo^di lei, e lo 
fente c o s i . II portare quefta prefenza d i continuo, non ¿ 
có tanta chiarezza,come la vidde,e fenti la prima volta, 
cd alcune altre^ quando Dio vuol farle quefto favorc .• 
che 
C. 3. 
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h^e fe ció íoíTe 9 farebbc impolfibilc attcndcre á verim* 
aleta cofa. Má quantunque non .fía con tanta luce, fem-
prc.perójchc ravyertircc5Íi trova con queda conftpagnia j 
come íe una períbna ftaíTe in una (lanza molto chíara_j 
con akrejC ferrare poi le fíneftre,fi rimancífe alTofcuro j 
non perche fi levó la luce per vederlejiafcia di faperc^ »?» 
che ftanno quivi. 
L'altra ditferenza trá il matrimonio fpirituale, c Tu- jy^-r 
nionejó fpofalitio í^piricualc éjperche tutte le gratie, che 7i 
Sua Maeftá fa ncllo fpofalitio,© unione^ parejehe vadano 
per mezzo de'fenfijepotenze i má quefta unione del ma-
trimonio fpirituale paíTa nei centro interiore dcllanima, 
ove apparifee il Signore per viíione intellettuale , íe ben 
piü dclicata,che le nárrate nc' gradi paífatij come apparí 
á gli Apoftoli fenza entrar per la porta , quando diííe : 
Pax volita Vn altra differenza ancora v^che nel matri-
monio fpirituale^ oltre il grandiífimo dilettOyche fí fente , 
rimane lo fpirito di queíTanima fatto una cofa con Dio, 
che come anch'eglic fpirito y ha voluto Sua Maeftá mof-
ear i'amorejche porta alie creature, che di tal maniera 
se compiacciuta uniríi con eíTa^  che sí come nel matri-
monio i coniugati non poífono piü fepararfi, cosí non^ 
vuol egli fepararíi da lei • Lofpofalitio fpirituale é dif-
ferentej attefochc molte volte ü íeparanojcome anco oc-
corre nell'unione : perche fe bene unione é uniríi due co-
fe in una3alla fine íi ponno dividere 5 e rimanerfi ciafche-
duna da per fe,come ordinariamente vediamo; cosí paila 
preílo quefta gratia9e l'anima rimane doppo fenza quella 
compagnia, cioé di maniera, che lo conoíca. Per efem-
piojdiciamo^ chc l'unionc fia come di duecandele di cera, 
1c qualí s uniíTero cosí perfettamente , che il lume d'am-
bedue foííe tutto uno,ó che lo ftoppino, il lume,e la cera 
(ii tutto uno ¿ peró ben íi puó dividere una candela dall' 
altra , si che reftino due cándele diftinte, ó lo ftoppino 
dalla cera • Má qui exorne quando cade acqúa dal Cielo 
Hhh ia 
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in un fíum^ó fonte,cÍovc runa,e Taltra acqua di maniera 
s'unifconojche gia nonfi puó piü difccrnere qual fia quel-
la del fíame, c qual quella , che cadde dal Cíeld: dvefo 
come íe in una fianza foífero due fíneftre5per le quali en-
trando una gran luce^ bencbe entri divifa, dentrohéndí-
menoíi fá tuttuna.Sará foffe quefto qucllo, che dice San 
Paolo^chcchi saccofta á Dio, fi fá feco uno fpiritoj allu-y 
dendo5á quefto fopranóf matrimonio, ncl quale fi préfip-
ponc eíTeríi accoftato Sua Macfta aü'anima per unionc. 
In quefto grado dbradone ve piájche neglaltrij 
*f' che non vi fono quafi mai ariditá, né turbationi interiorl 
di quelle , che di quando in quando íogliono eífer nelli 
áltrigradi ; máfe neftá lanima <juaíi fempre in una.*» 
quiete. Paífa con tanta quietCjC cosi fenza ftrepito tutto 
quello, che qui fa il Signorc in beneficio dell anima , & 
infegtiale , chefembra la fabrica del Tempio di SalortiO* 
nc, dove neííun rumore fi fentiva 5 cosi in quefto tempio 
di Dio ( cheé quefta fuá ftanza , incui egli, c laniraa fi 
godonoc5 grandiílimo filentio ) non ve perche muovcr. 
íi l'intelletto, ne cercar cofa venina $ peroche il Signore, 
che lo creó, vuol che qui fi quícti, e che per una picciola 
feííura miri quello^he paíTaj perche fe bene á certi tem-
pi fi perde quefta vifta,c non é lafciato mirare, ér per po-
chiífimo inrervallo , attefoche ( al parer mió ) non fi per., 
dono qui le potcnze, fe ben non oprano , má ftanno atto-
nite . Qui fi rolgono aH'anima tuttii ratti, fuorche al-
en na voltajfi toígono, dico, quanto á gli cffetti efteriori, 
come fono il perder i fenfi, & il calore 5 (fe bene alcuni 
dicono,che quefto éaccidente de' ratti, e che efíi quanto 
alia foíianza non fi toígono > anzi Icífetto interiore sac-
crefee ) ceíTano i ratti nelía maniera detta, come anco il 
Voló di fpiritojnc fanno al cafo loccafioni grandi di devo-
tioncj né la povera farfalletta , che prima alia vifta di un' 
imagine divota,ó all udire di una predica , ó mufica íole-
va volarCjCanto era anfiofa j hora, ó fíi che habbi trovato 
il 
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il fuo ripofojó che habbi veduto tanto in quefta ftanza^, 
che di nientc íi fpaveata, ó che non íi trova con quella 
folitudinc, poiche gode di tal compagina,© fia che íi vo-
glia3che no'Isó io , in principiando il Signore á moftrarc 
ali'anima qucllo, che fi trova iiatquefta Ílanza5refta fenz* 
quefía deboIezzajC íi fortifica,^  dilata . 
§. /- Dottrina per quefto grado d*Ora~ 
PArerá ad aIciino5che arrivando un anima á qucjfto ftar jM4nfm to, ftará tanto aírorta5chc non potra attenderc áco- 7. r. r. 
ía alcuna. Anzi per tutto qiiel,ch*é fervitio di Dio, puó 
(lar in íc piüjchc primaj cd in mancándoleloccirpationi, 
íi rimane con quella gradita compagnia.e fe lanima non 
manca á Dio, egli non mancherá mai { á mió parere ) di 
rooílrarle cosi chiaramentc la fna preícnza - Intendaíi 
pero, che queíla divina prefenza nó é tanto chiaramentCj 
comeíe lemanifcftó la prima volta^che fe ció foífe5 non 
potrebbe attenderc ad altra cofarmá quantunque non íia 
con tanta luce , íi trova per ordinario lanima con queipa 
compagnia . lo conobbi una perfona, á cui per travagli, 
ó negotiijchc haveííe, pareva, che reíTentialc dcllanima 
fuá non íi moveííe giá mai da quel centro , ó fianza 5 di 
manierajche le parea foíle divifion^ rrá fe,e Janiraa fua^  
c trovandóíl in grandiífimi travagli, molte volte íi la-
mentava di eíía anima fua,á guifa di Marta, quando íi 
lamentó di Maria,che fe ne ftaífe ella fempre godendo i 
fuo piacere di quella quiete» e lafciaífe lei in tanti trava-
gli,ed oceupationi, non poten dolé tener compagnia , 
Qncíto parra fpropoíito, má veramente pafla cosi,per-
che quantunque íi fappia, che l anima ílá tutta unirá , íi 
conofee pero una divifionc si.delicata,edifFerenza trá la-
nima, c lo fpiritorche alcune volte pare, che uno operi 
differentemente dallaltro, , 
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¿¿4*/. La prima vplta, che ¡1 Signore fa quefta gratia di 
*• unirfí coir anima per via di matrimonio ípirituale, vuole 
Sua Maeftá moftraríi allanima per viíionc imaginaria 
de Ha íua facratiífima Hu manirá, accioche l'intenda bene, 
e non ignori cosi foprano dono: & ancorche altre volee 
prima íe le íii moftrato, quefta pero fuorcílcr tnoko dif-» 
íerente. L'uno, perche quefta viñone viene con gran for-
2a. L'aJtro, perche fe le fuole rapprefentare nell'interio-
redelianima, dove non ü rapprefentano l'akrej & ivi di-
ce il Signore allanima parole d'efler piü udite, chc_*» 
ridette* 
C*p. 4. ^on fj ¡ntendere, che queft* anime ftiino fempre 
in un* cíTere, perche alcune volre le lafeia noftro Signore 
nellalor propria naturalezza , & ail'hora pare, che tutee 
le paffioni congiurate s unifeano á farle guerra . Vero é, 
che dura pocoj un giorno, ó poco piíi: pero in queftCj» 
occaíioni non perde l'anima la compagnia, che ha , e da 
'qui le nafce una grande ftabilitá per non deviare in cofa 
Cdf. ». verurta da! fervitio di noftro Signore . Né meno fi deve 
intendcre5che per haver queft anime quefti fermi propó-
íiti di non fare un* imperfettione, Jafcino di farne moltc , 
ed anco peccarij non giá con avvertenza , perche il Si-
gnore deve dar loro aiuto particolare per quefto. Parlo 
de' peccati veniali, che de* mortali, per quanto elle co-
Cnoícono, fono libere, fe bene non íicurej attefoche nc po-
tranno havei: alcuni, che nonconoícono 5 il che peníarc 
non íuol eíferc loro di poco tormento: e fe bene in qual-
che maniera hanno grande íperanza di non eífere del nu-
mero di quclli, che íi perdono, nondimeno,quandoji :rt-
cordano d alcuni,che racconta la Scrittura facra,quali pa-
revano aífai favoriti dal Signore, come un Saloinone, e 
cadettero, non ponno lafeiare di temeré: e cosi chi vc-
drá con maggior íicurezza, tema piü, e lá maggior, che 
qíiá poífiamo havere, é fupplicarc fuá Maeftá, che ci di-
fenda fempre, e tenga con la fuá mano, Qu náo dico,che 
Í a l'ani-
§. // . Effetti diquefla Oratione l 42, ? 
Tanima, alia quale Dio fá queftc gratie , é ficura, non_* 
voglio diré, che fíi íicura della fuá falvatione, ó di non 
tornare á cadere: c dovunque tratteró di queíla materia, 
ove pare, ch'io dica,che laniraa ílá in fícurezza, s'inten» 
da3 mentre la divina Maeftá la térra cosi di fuá mano, ed 
ella non loffendcrá. Ed io so cerro, che quantunque fi 
vegga in quefto ftato, & habbia durato anni, non per 
qucfto íi tiene per íicura , má piu tofto camina con piíi 
ti mor di prima nel guardarü daqualíivoglia offefa di Dio. 
§. / / . Effetti di quefto, Oratióne, 
CHelanimaíiigiunta áquefto Divino MatrimoniojC Manf, íii giá imita có Chrifto di forte,che grá íi poíTa diré, 7'f' *" 
che giá la fuá vita é Chriftojíi potra conofcere dalli effet-
ti, che íi diranno. Chiaramente íi vede, che per aleunc 
fegrete ifpirationi Dio é quegli, che da la vita á queft* 
ánima, e queftc íono bcne fpeflo tanto vive, che non fe ne 
puódubitare,perchemoltobencle fente lanima ,ancor-
che non le fappia diré. Arriva á tale quefto ícntimento, 
che prorompe in aleunc parole araorofe, che pare non íi 
poíTafar dimeno di dirle. E come fe ad una períbna, che 
ftaíTe fuor di pcníiero, íi gettaífe all*improvifodellacqua 
adoíío, non potrebbe lafeiar di fentiríl bagnata , e mollea 
neirifteílb modo , c con piü certezza ? íi fente, che da,-» 
quel grofliífimo fiume, che ftá dentro di noi, dove reftó 
aíTorbita quella picciolafonte^eíce alie volte un rampollo 
d acqua, che íoftenta, e conforta i feníi, e le potenze tut-
ee, quali pare voglia il Signore, che godino cfse ancora 
di quello,che che gode lanima j c quelli, che nelcorpo-
rale hanno da fervireli Spoíi, entrino á parte di quefto 
godiménto: di raahiera,che si come non porreífimo íenti-
re una ícoífa dacqua íenza conofeer chiaro,che ha princi-
pioj cosi chiaramente s'intende^he ncll*interiore ftá chi 
tira quefte facete, c da vita á quefta vita 5 e che ce Soic, 
di 
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da. cui procede una gran luce, la qualc c da lui tnaiidata 
alie potenze daH inrimocleiranima. In ponendoil Signo, 
re lanima in quefta íua fianza , che é il centro di iei, si 
come dícono, che il Cielo Empíreo, dove ftá Dio, non íi 
muove come gli altri Cieli^cosi pare,che in entrando qui 
queílanima non fiino quei raovimenti, cheíbglion* eflere 
nelle potenze, 6c imaginativa , di maniera,chc le poífano 
fkr danno, ó le tolghino la fuá pace : si che mancando al-
ie potenze, ed eííendo loro in travagli, &anguftie , l'ani-
ma petaron la perda mai. E come il Re, che fe benc^» 
fono moléeguerre nel fuo Regno , nop lafeia pero egli di 
ftare nel fuo feggio : Gosi é qui: ancorche nelle potenze 
fiino varié guerre, e fconvolgímcnti, efe n'oda lo ftrepi-
to ove ftá lanima ,niuna pero entra la dentro , che ñi^» 
bailante á levarla di quij e benche le diino qualche pena, 
non é pero di maniera, che le perturbino, ó tolganp 
la pace. 
Aíanf* ^itrj cffetti vi fono anco piú manifefti. II primo, una 
7'c' 5' dimenticanza di fe íleífa , che pare veramente , che piu 
non ftaí perche ftá tutta di tal maniera, che ella non fi 
conofee, né íi ricorda, che per lei habbi da eífervi Cielo, 
né vita, né honorej attefochc ftá tutta impiegata in pro-
curare i'honor di Dio; onde di quanto le puó fuccederc, 
non íi prende faftidio : má tiene si ftrana dimenticanza.^» 
di fe, che (come diííi} le pare, che non fia piu, né vorebb* 
eíícr cofa venina, fe non é quando intende 9 che puó daí1 
canto fuo accrefcerc un puntino I'honore, e la gloria di 
Dio; e cosi tuteo quello, che intende , e conolec eífer fer-
vitio di Dio^ non lafciarebbe di farlo per cofa del Mon-
do. II fecondo, un defiderio grande di pariré, má non di 
maniera, che Tinquien , come foleva 5 attefochc é cosi 
ecceífivo il defiderio, che refta in queft* anime,che in loro 
fi faccia la volontá di Dio^ che tutto quello, che Sua 
Maeftá ía, teiigono per bene,- fe vuole, che patifehino y 
in buon'hora : e fe no, non s'ammazzano, comc^ 
al-
§. /. Effetti di quefln Oratiene. 42.9 
áliíre volrc. E quellojche piú é da ítupirííj li travagli, ed 
afflittioni, che prima havevano di moriré, per goderc di 
Dio, qui ceíTano: quí é cosi grande ii dcíiderio , che han* 
no di íervirlpsC che per mezzo foro fia ladatOje di giova-
re^ fe poteíTero^á qualchanima3 che defidcrano drvivere 
malt'dnni, patendagrandiílimi travagli, per farejche il 
Signore foífe lodarojper poco5che fc/flc.E qtiantunque fa-
^eírcro5che ¡n morendo andrebbono á goderc di Dio,non 
fe necuradojperche hanno poíla la lor gloria in fe poreí. 
fero aiutar m qualche cofa il CrocefiíTo, particolarmcn-
tequando vedorto, ch'é tanto offefo, e íi pochi, che íbncH 
che dadovero mirino alíhotior íuo . Vero c, che alcune 
volte di c ió ÍIdimencicano5e tornano coñ tcncrezza i deí i -
derii di goder DiOjC d'ufdr di queíl'cfiglio, confiderando 
cnanto poco lo fervono; má fubito tofnana in fe, e íi o£-
ferifeonoá voler v íve te • 
Idcfideriidi queft'animc non fono píu di accarezza- Man/, 
mentí, he di gufti, mchtKhanrro feco il medefimo Signo- 7-^ 5» 
rejed egli é quel,che hora vive in lato.Chiara cofa é,che 
come la vira di lui non,fu altro^he un continuo tormen-
tOjCosi fá,che fíaquella di queft'animajalmeno con defí-
deriijtratcandonc come fíacchi. Stá fempre con una tenc-
rezza , e memoria di noftro Signore , che non vorrebbe 
mai far aItro,che lodarlo . E quando íi trafcura,il mede-
fimo Signore la rifveglia di maniera , che chiaramente íi 
vede, chequeirimpulfo procede dall'interiore deílaní-
ma . Qucííagracia lafeía un timare ncHanima, vedendo 
che pojrebbe cífer priva di cosí gran bene . Quefto la fa 
caminare con piu penfiero, e vigilanza, per procurare di 
maggiormente píacere á Dio . Quanto piu é favorita da 
Diojtanto piu va diffidata, e tímorofa di fe me definía ; e 
come in quefte grandezze divine ha conofeiuco meglio 
Je proprie miferie , c piú gravi apprcnde i fuoi peccatl, 
non ardifee á guifa del Publicano di alzar glocchi, co de-
íiderio di finir la vita per vederfi in ficuro, benche fubko 
tor-
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tornino5nmcttcndo tutto queUo3chc á Jci tocca alia íuálj 
mifcricordia . Altee voltc 1c molte gratic la fanno cami-
nare piü annichilata, temendojche non intervenga á leí, 
come alia nave, che foverchiamence carica fe ne va aí 
fondo, 
MAH/, Qiiefti effetti con tutti li alcri,che habbiamo dettb,chc 
7' ** ?• fiinobuoni,ne*gradi d'orationejcoiiccde Dio, quando ac-
coíla a fe ranima,e Teco la unifee con quel baccío, ch^> 
chiedeva la fpofa, Qui credo io>che le fíi adempita quef-
ta peritíonc. Qui fi danno in abbondanza l'acque a quefta 
Cerva, che va ferita dainore. Qui ella íi diktta nel ta-
bernacolo di Dio. Qui trova la Colomba (fpedita da Noé 
per vedere s'era ceflato il diluvio) loliva in fegno, che ha 
trovato térra ferma dentro l'acque^  borafchedel Mondo. 
O Giesu, chi fapefse le molte cofe, che fono nella facra 
Scrittura, per dar ad intendere queda pace deiranimal 
Dio miojpoiche védete quello^ che c'importajfate, chc^ 
tutti i Chriftiani la voglino cercare, & á quelli,á quali f 
havete data per voftraniirericordia,non la coglicte,fínche 
11 conduchiatc alfetcrna, che non puó finir mai • 
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